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Pres idencia del Conse jo de Ministros 
limo. Sr.: 
Próxima a terminarse l a impresión de los resultados nu-
méricos que arrojan l a s c l a s i f i c a c i o n e s por sexo, edad, 
estado c i v i l e instrucción elemental, número de h i j o s y 
años de matrimonio, para l a s mujeres casadas y viudas, 
profesiones e i n d u s t r i a s de l o s habitantes i n s c r i t o s en 
l a población de Hecho del Censo v e r i f i c a d o . e n 31 de d i -
ciembre de 1930, correspondientes a l a s provincias de 
A v i l a , Burgos, Logroño, Santander, Segovia y Soria que 
constituyen l a región de C a s t i l l a l a V i e j a . 
Esta Presidencia, de acuerdo con l a propuesta de l a Di-
rección general a cargo de V. I. , se ha servido disponer 
que, tan pronto se terminen l o s trabajos de impresión, se 
proceda a l a publicación inmediata de l o s datos que com-
prenden l a s expresadas c l a s i f i c a c i o n e s . 
Lo digo a V. I. para su conocimiento y debido cumpli-
miento . 
Madrid, 30 de j u l i o de 1935 
P. D. 
Manuel Barandica 
Sr. D i r e c t o r General del I n s t i t u t o Geográfico, C a t a s t r a l y de 
Estadística. 

C E N S O DE P O B L A C I Ó N DE 1930 
Clasificaciones censales correspondientes 
a la provincia de Avila 

CLASIFICACIÓN de la población de Hecho por sexo, estado civil e instrucción elemental 
C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 P R O V I N C I A D E Á V I L A 
AYUNTAMIENTOS 
1 Adanero 
2 Adrada (La) 
3 Ajo (El) 
4 Alamedilla del Berro-
cal (La) 
5 Albornos 
6 Aldea del Rey Niño . . 
7 Aldeanueva de Santa 
Cruz 
8 Aldeaseca. . . " 
9 Aldeavieja 
10 Aldehuela (La) 
11 Aliseda d e Tormes 
(La) 
12 Amavida 
13 Arenal (El) 
14 Arenas de San Pedro. 
15 Arevalillo 
16 Arévalo 
17 Aveinte 
18 Avellaneda 
19 ÁVILA 
20 Balbárda 
P 0 b 1 a c i ó n d e H E C H 0 
T O T A L 
DE 
E S T A D O C I V I L INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B I 
HABITANTES No No No 
CON Solteros Casados Viudos 
consta l e e r 
saben 
consta 
DISTINCIÓN DE SEXO l e e r y 
escribir 
leer 
8 8 r . 43
6 V a r . . . 247 168 21 » 2 3 H 120 » 
445 Hem. . 240 171 34 » » 289 156 » 
! - 6 53 860 V a r . . . 521 
302 37 » 1 411 448 » 
793 Hem. . 433 299 61 » 1 269 523 » 
248 120 V a r . . . 74 41 5 » » 86 34 » 
128 Hem. . 76 41 11 » » 74 54 » 
3c 6 160 V a r . . . 93 6 l 6 » » 114 46 » 
146 Hem. . 76 62 8 » 4 81 61 » 
398 207 V a r . . . 
121 75 n » 5 166 36 » 
191 Hem. . 96 76 19 » 7 131 52 I 
631 , 329 V a r . . . 
302 Hem. . 
184 
147 
135 
130 
9 
25 
I 
» 
» 
2 
239 
165 
89 
135 
I 
» 
509 , 256 V a r . . . 144 98 14 » 1 181 74 » 
253 Hem. . 132 101 20 » » 122 131 » 
496 ! 258 V a r . . . 155 9 i 
12 » 1 199 58 » 
238 Hem. . 126 9 i 21 » 1 153 84 » 
536 282 V a r . . . 
. 163 102 16 I » 205 77 » 
254 Hem. . 132 93 28 I » 165 89 » 
757 
383 V a r . . . 218 139 23 3 7 258 " 3 5 
374 Hem. 191 144 36 3 11 196 161 6 
623 304 V a r . . . 
171 118 15 » » 189 n i 4 
319 Hem. . 176 114 29 » 1 166 142 10 
233 V a r . . . 124 98 11 » 1 157 75 » 
477 244 Hem. . 114 109 20 1 8 98 138 » 
1.981 
967 V a r . . . 587 353 27 » 3 593 37i » 
1.014 Hem. . 545 387 82 » 11 416 587 » 
, -re * 2.392 V a r . . . 1 458 856 78 
» 15 1.402 972 3 
4 755 ; 2.363 Hem. . 1.297 862 202 2 15 989 1-357 ,2 
, , . 1 220 V a r . . . 134 80 6 » 1 138 81 » 
414 j 194 Hem.J 93 81 20 » 2 106 86 » 
3.813 j 
1.745 Var . . . 1 1.061 616 67 1 1 1.308 434 2 
2.068 Hem.J 1.242 620 206 » 2 1.430 631 5 
( 219 V a r . . . 118 90 11 » » 182 37 » 
425 j 2c6 Hem. . 103 88 15 » 5 145 56 » 
l 189 V a r . . . 112 •67 10 » 2 121 66 » 
39i j 202 Hem.J 108 72 22 » 6 49 147 » 
i 7.155 Var . . . | 4.463 2.411 243 38 38 5.271 1-507 339 
15-223 1 8.068 Hem..¡ 4.899 2-394 760 15 98 5-495 2.055 420 
COT i 
273 V a r . . . 139 121 13 » » 206 67 » 
5911 318 Hem. . 137 156 25 » » 214 104 » 
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CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE ÁVILA 
AYUNTAMIENTOS 
21 Barco de Ávila (El) 
22 Barraco 
23 Barromán 
24 Becedas 
25 Becedillas 
26 Bercial de Zapardiel 
27 Berlanas (Las) . . . 
28 Bernúy-Salinero. . . . 
29 Bernúy-Zapardiel. . . 
30 Berrocalejo de Ara-
gona 
31 Blacha , 
32 Blascoeles 
33 Blascomillán 
34 Blascoñuno de Mata-
cabras 
35 Blascosancho 
36 Bohodón (El) 
37 Bolioyo 
38 Bonilla de la Sierra. 
39 Brabos 
40 Bularros 
41 Bnrgohondo 
42 Cabezas de Alambre. 
P o b l a c i ó n d e H E C H O 
T O T A L E S T A D O C I V I L ISNTRUCCIÓN ELEMENTAL 
DE 
S A B E N 
HABITANTES No No No 
CON Soltero» Casados Viudos leer saben 
DISTINCIÓN DE SEXO consta leer y 
escribir 
leer consta 
1.862 1 8 6 6 Var... 492 333 41 » 3 614 249 » 
( 996 Hem.. 553 333 no » 6 657 333 » 
2.357! M f ^ a r -j 1.164 Hem.. 
691 462 39 I I 588 574 30 
618 447 99 » » 482 655 27 
453 j 2 2 2 IaT-i 231 Hem.. 
130 79 13 » » 151 7 i » 
122 85 24 » » 126 105 » 
1.586 782 Var... 426 322 29 5 4 550 228 » 
/ 804 Hem. 376 356 70 2 3 552 249 » 
593 2 g 6 V a r -
| 297 Hem.. 
157 122 17 » » 171 125 » 
148 128 21 » 1 140 156 » 
492 j 247 Var... 148 88 n » » 164 83 » 
i 245 Hem.. 119 96 30 » 2 124 119 » 
618 I 314 Var... 189 i i 5 10 » » 224 88 2 
) 304 Hem.. 154 123 26 1 6 211 84 3 
335 I I 7 6 V a r - 100 7 i 5 » i 138 37 » 
1 159 Hem.. 72 73 14 » » I l 8 4i » 
3,9 i 165 Var... 94 65 6 » » 129 36 » 
( 154 Hem.. 75 66 13 » » IO9 45 » 
244 | I 3 I V a r -
( 113 Hem.. 
78 45 8 » » IOO 3 i » 
56 48 9 » » 75 38 » 
229 í I o 8 V a r -
( 121 Hem. . 
5i 55 2 » » 82 26 » 
55 55 n » » 78 43 » 
509 í 2 5 1 V a r -j 258 Hem.. 
147 95 9 » » 201 50 » 
139 96 23 » 1 190 67 » 
, | 310 Var... 627 } J T T 1 317 Hem.. 
177 120 13 » » 229 81 » 
180 i i 5 22 » 2 189 126 » 
j 77 Var.. . 
i S | 96 Hem.. 
41 32 3 1 » 57 18 2 
56 3 i 8 1 » 62 32 2 
5 2 ? j 257 Var... 
1 270 Hem. 
146 94 12 5 i 206 43 7 
151 99 19 1 2 180 80 8 
402 í I 9 2 V a r " 
( 210 Hem.. 
105 77 10 » » 128 63 1 
114 79 17 » » 119 9 i » 
1.653 f 8 3 4 V a r -0 I 819 Hem.. 
442 
392 
34i 
350 
5 i 
77 
» 6 
3 
472 
362 
356 
450 
» 
4 
908 í 453 Var.. . 
( 455 Hem.. 
270 164 19 » » 278 174 1 
241 172 4i 1 3 211 239 2 
_ ( 106 V a r . . . 
228 
( 122 Hem. . 
49 50 7 » 5 81 20 » 
62 50 10 » 13 61 47 1 
385 í 2 I 5 V a r -J D ( 170 Hem.. 
123 82 10 » » 168 43 4 
86 70 14 » 1 112 52 5 
( 1.079 Var... 625 408 44 2 4 459 615 1 
2 1 2 6 '( 1.047 Hem.. 551 412 83 1 5 312 730 » 
í 121 Var... 77 42 2 » » 82 38 1 
2 3 4 ( 113 Hem.. 65 43 5 » » 60 50 3 
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C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE A V I L A 
AYUNTAMIENTOS 
AS Cabezas del Pozo. . 
44 Cabezas del Villar . 
45 Cabizuela 
46 Canales 
47 Candeleda 
48 Cantiveros 
49 Cardeñosa 
50 Carpió-Medianero . 
51 Carrera (La) . . . . 
52 Casas del Puerto de 
Tornavacas . . . . 
53 Casas del Puerto de 
Villatoro 
54 Casasola. 
55 Casavieja 
56 Casillas 
57 Castellanos de Zapar-
diel f, 
58 Cebolla del Trabancos. 
59 Cebreros 
60 Cepeda la Mora 
61 Cillán 
62 Cisla 
63 Colilla (La) 
64 Collado de Contreras. 
P o b l a c i ó n d e H E C H O 
T O T A L E S T A D O C I V I L INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
DE 
S A B E N 
HABITANTES No 
No No 
CON Soltero* Casados Viudos leer saben 
DISTINCIÓN DE SEXO consta leer y 
escribir 
leer consta 
407 j 2 0 1 V a F -
1 206 Hem. 
112 76 13 » 6 150 44 I 
117 72 17 » 8 I36 61 I 
1.300 I 714 Var... 411 265 36 2 » 398 309 7 
! 586 Hem.. 323 230 33 » » 290 293 3 
2 6 7 j 132 Var... 75 51 6 » » 94 38 » 
( 135 Hem.. 78 49 8 » » 79 56 » 
no j 57 Var... 33 21 2 I 1 44 10 2 
( 53 Hem.. 25 19 8 I 1 35 16 1 
1 2.441 V a r . . . 
- ( 2.550 Hem.. 
1.463 910 70 » 17 1.063 I-363 » 
1.421 920 208 I 21 629 I.899 1 
400 ) 2 0 0 V a r - 118 75 7 » » 135 65 » 
1 200 Hem. 105 80 15 » » 119 79 2 
1.165 f ^ S Var.. . 360 225 20 » » 461 143 1 
( 560 Hem. 292 224 43 I 2 387 169 2 
395 j 2 ° 4 IaT 1 191 Hem.. 
114 77 13 » » 155 48 1 
96 79 16 » » 132 57 2 
6 6 j 334 Var... 
1 312 Hem.. 
203 114 17 » » 212 82 40 
164 115 33 » 4 125 [139 44 
746 f 345 Var.. . 
\ 401 Hem.. 
189 144 12 » 2 263 80 » 
207 153 41 » 9 286 106 » 
362 175 V a r - 98 64 12 I » 117 57 1 
187 Hem.. 98 69 20 » 1 112 74 » 
539 
263 Var... 141 n i n » » 172 9 i » 
276 Hem.. 137 118 21 » » 119 156 1 
2.821 1.429 Var.. . 806 544 79 » n 671 746 1 
1.392 Hem.. 715 545 132 » 17 482 888 5 
I.30I 654 Var... 370 258 26 » 19 313 321 1 
647 Hem.. 332 261 54 » 25 192 430 
316 152 Var... 87 53 12 » 1 108 43 
164 Hem.. 96 56 12 » » 88 76 
US 3 ( 58 Hem.. 
38 18 1 » » 32 20 5 
39 17 2 » » 34 22 2 
. ¿ c c i 2.367 Var... 
4 5 5 1 2.288 Hem.. 
1.309 945 112 I 10 I-3I4 1.042 1 
1.144 928 216 » 23 1.015 1.250 » 
í 218 Var.. . 
4 5 5 i 237 Hem. 
125 79 14 » » 130 87 1 
122 89 26 » 5 141 9 i » 
376 f l 8 6 V a r " 
( 190 Hem.. 
103 76 7 » 1 117 65 3 
97 80 13 » 1 114 67 8 
i 172 Var... 
1 154 Hem.. 
103 60 9 » 1 119 52 » 
73 59 22 » 2 97 55 » 
i 222 Var. .J 116 100 6 » 7 154 61 » 
4 3 1 { 209 Hem.. 94 96 19 » 18 76 115 » 
1 ' 264 Var.. . 161 90 13 » » 200 63 1 
544 280 Hem.. 155 101 24 » » 197 83 » 
— o — 
C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 P R O V I N C I A D E Á V I L A 
P o b l a c i ó n d e H E C H O 
AYUNTAMIENTOS 
65 Coliado del Mirón 
66 Constanzana. . . . 
67 Crespos 
68 Cuevas del Valle. . 
69 Chamartín 
70 Diego Alvaro. . . . 
71 Donjimeno 
72 Donvidas 
73 Encinares 
74 Escarabajosa . . . . 
75 Espinosa de los Caba-
lleros 
76 Flores de Avila 
77 Fontiveros 
78 Fresnedilla 
79 Fresno (El) 
80 Fuente el Sauz 
81 Fuentes de Año 
82 Gallegos de Altamiros. 
83 Gallegos de Sobrinos. 
84 Garganta del Villar. . . 
85 Gavilanes 
86 Genuino 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
256 i 
212 
824 
976 
299 
983 I 
151 
366 
730 
232 
879 
I.243 
535 
533 
270 
459 
535 
544 
234 
1.148 
544 
120 Var.. 
136 Hem. 
106 Var.. 
ico Hem. 
413 Var.. 
411 Hem. 
505 Var.. 
471 Hem. 
146 Var.. 
153 Hem. 
482 Var.. 
501 Hem. 
103 Var.. 
108 Hem.. 
74 Var... 
77 Hem.. 
188 Var... 
178 Hem.. 
385 Var... 
345 Hem.. 
1C9 Var... 
123 Hem.. 
433 Var... 
446 Hem.. 
620 Var... 
623 Hem.. 
292 Var... 
243 Hem.. 
279 Var... 
254 Hem.. 
142 Var... 
128 Hem.. 
229 Var... 
230 Hem.. 
245 Var... 
290 Hem.. 
275 Var... 
269 Hem 
114 Var... 
120 Hem.. 
618 Var... 
530 Hem.. 
284 Var... 
260 Hem.. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros 
64 
68 
66 
63 
249 
227 
314 
233 
76 
80 
273 
239 
66 
68 
42 
4i 
104 
88 
250 
196 
66 
72 
243 
236 
370 
332 
173 
116 
156 
116 
83 
74 
142 
127 
149 
134 
157 
130 
63 
59 
356 
259 
163 
139 
Cafados 
54 
58 
36 
33 
143 
146 
164 
179 
58 
61 
184 
213 
33 
32 
29 
30 
76 
78 
118 
121 
36 
39 
168 
173 
217 
232 
109 
104 
107 
108 
47 
47 
77 
80 
81 
129 
105 
116 
40 
43 
234 
235 
n i 
93 
Viudos 
2 
10 
4 
10 
21 
38 
27 
58 
12 
12 
25 
49 
4 
8 
3 
6 
8 
12 
17 
28 
7 
12 
22 
37 
3i 
57 
10 
23 
16 
30 
12 
7 
10 
23 
15 
27 
13 
23 
11 
18 
28 
36 
10 
28 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
l e e r 
I 
I 
3 
10 
I 
I 
2 
I 
I 
7 
11 
l e e r 
y 
escribir 
69 
50 
83 
78 
315 
254 
310 
247 
102 
100 
353 
367 
87 
87 
47 
46 
108 
65 
252 
249 
76 
74 
296 
226 
445 
403 
150 
88 
229 
142 
103 
89 
180 
166 
149 
149 
200 
163 
83 
78 
280 
165 
210 
141 
No 
saben 
leer 
50 
84 
23 
28 
97 
154 
189 
209 
42 
52 
126 
132 
16 
20 
27 
31 
78 
112 
133 
96 
33 
49 
136 
219 
164 
206 
142 
153 
50 
112 
39 
38 
48 
64 
96 
141 
75 
106 
30 
42 
335 
360 
70 
114 
No 
consta 
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C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE ÁVILA 
AYUNTAMIENTOS 
87 Gilbuena 
88 Gil-García 
89 Gimialcón 
90 Gotarrendura 
91 Grajos 
92 Grandes y San Martín 
93 Guisando 4 . 
94 Gutierre-Muñoz . . . . 
95 Herguijuela (La) . . . 
96 Hernansancho 
97 Herradón (El) 
98 Herreros de Suso . . . 
99 Higuera de las Due-
ñas 
100 Hija de Dios (La). . . 
101 Horcajada (La) . . . . 
102 Horcajo de l a Ri-
bera 
103 Horcajo de las To-
rres 
104 Hornillo (El) . . . . 
105 Hoyocasero 
100 Hoyo de Pinares (El) 
107 Hoyorredondo. . . . 
108 Hoyos del Collado. . 
P o b l a c i ó n de H E C H O 
T O T A L 
DE 
E S T A D O C I V I L INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B I 
HABITANTES No No m * No CON Solteros Casados Viudos leer saben 
DISTINCIÓN DE SEXO 
consta leer y 
escribir 
leer consta 
633 f 3 I 2 V a r -
I 321 Hem. 
170 120 22 » » 217 94 I 
166 127 28 » I 179 138 3 
248 j * 3 3 Var... 66 47 20 » 3 98 32 » 
( 115 Hem.. 59 50 6 » I 82 32 » 
• í 168 Var... 92 69 6 I » "5 53 » 
! 173 Hem.. 90 68 15 » 4 97 7i I 
345 ) l 8 2 V a r -
^ 1 163 Hem.. 
99 69 14 » 2 119 46 15 
80 68 13 2 3 96 52 12 
627 ¡' 299 Var... 
( 328 Hem.. 
184 97 18 » » 203 96 » 
158 129 4 i » » 219 109 » 
219 f I 0 8 V a r - 66 37 5 » » 95 13 » 
i n i Hem.. 70 35 6 » » 90 21 » 
978 I 487 Var... 296 175 16 » » 306 176 5 
I 491 Hem.. 257 192 42 » » 255 233 3 
1 200 Var... 
3 9 7 ( 197 Hem.. 
120 65 15 » » 147 53 » 
109 66 22 » » 119 77 1 
349 í m V a r -*** 1 175 Hem.. 
101 62 11 » 1 144 29 » 
94 65 16 » » 138 37 » 
( 229 Var... 
4 8 6 \ 257 Hem.. 
125 86 16 2 » 167 50 12 
147 76 3i 3 1 158 79 19 
Q A „ t 425 Var... 
8 6 7 i 442 Hem.. 
243 165 16 I » 297 108 20 
231 162 48 I » 221 191 30 
coo í 3 ° 9 V a r - • 180 n i 17 I » 238 70 1 5 9 ^ \ 281 Hem.. 150 IIO 21 » 1 206 74 » 
í 501 Var... 
9 0 8 | 407 Hem.. 
315 168 18 » » 302 199 » 
203 166 38 » 6 146 254 1 
j 158 Var... 
3 1 ( 158 Hem.. 
06 58 4 » 1 90 65 2 
85 58 15 » i 58 96 3 
i.Sisf 8 7 3 ^ a r -( 945 Hem.. 
493 337 39 4 » 582 290 1 
504 353 87 1 » 520 425 » 
í 203 Var... 123 63 17 » 3 120 80 » 
5 9 5 1 392 Hem.. 186 172 33 1 3 208 181 » 
' 1133! 5 7 5 V a r -
5* \ 558 Hem.. 
352 203 20 » » 401 174 » 
3°4 206 48 » » 356 201 1 
766 í 3 6 5 V a r -7 0 0 | 401 Hem.. 
224 127 14 » » 234 130 1 
228 132 41 » 2 226 172 1 
. „, \ 463 Var... 
9 2 0 i 463 Hem.. 
269 171 23 » » 332 130 1 
231 187 45 .» 1 226 234 2 
( 1-427 Var... 
2 - 8 7 « 1 i . 4 5 i Hem.. 
806 582 37 2 4 709 704 10 
735 586 129 1 » 52i 922 8 
( 269 Var... 140 113 16 » » 204 65 » 
5 4 5 ( 276 Hem.. 139 113 24 » 2 166 108 » 
| 90 Var.. . 
1 6 9 ( 79 Hem.. 
58 29 3 » 2 58 30 » 
33 35 11 » 8 37 33 I 
_ 8 _ 
C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 P R O V I N C I A D E Á V I L A 
AYUNTAMIENTOS 
109 Hoyos del Espino. . . 
110 Hoyos de Miguel Mu-
ñoz 
111 Hurtumpascual . . . . 
112 Junciana 
113 Langa 
114 Lanzahita 
115 Lastra del Cano (La). 
116 Losar (El) 
117 Llanos d e Tormes 
(Los) 
118 Madrigal de las A l -
tas Torres 
119 Maello 
120 Malpartida de Corne-
ja 
121 Mamblas 
122 Mancera de arriba. . . 
123 Manjabálago 
124 Marlín 
125 Martiherrero 
126 Martínez 
127 Mediana de Voltoya. 
128 Medinilla 
129 Mengamuñoz 
130 Mesegar de Corneja. 
P o b l a c i ó n d e H E C H O 
T O T A L 
DE 
E S T A D O C I V I L INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
HABITANTES - No No No 
CON Solteros Casados Viudos 
consta leer 
saben 
leer consta DISTINCIÓN DE SEXO leer y 
escribir 
M 9 j 284 Var... 
( 265 Hem.. 
171 100 13 » » 210 73 I 
150 99 16 » 3 184 77 I 
181 í 89 V a r - 53 3i 5 » » 71 18 » 
1 92 Hem.. 55 28 9 » » 51 41 » 
513 ) 2 4 4 V a r " 
| 269 Hem.. 
148 84 12 » 2 l80 62 » 
134 107 28 » 4 167 98 » 
4 g 7 j 250 Var... 
1 237 Hem.. 
142 96 12 » » 153 97 » 
112 102 23 » » 108 129 » 
6 7 , i 36<> Var... 
1 315 Hem.. 
215 128 17 » 1 244 115 » 
166 129 20 » 1 186 127 I 
1.222) 6^4 Var... 366 222 36 » » 309 315 » 
i 598 Hem.. 345 216 37 » » 209 389 » 
544 1 2 5 5 Var.., 
1 289 Hem.. 
142 95 18 » » ' 131 124 » 
143 100 46 » » 90 199 » 
825 í 4 I 9 V a r -
( 406 Hem.. 
242 158 19 » » 266 153 » 
223 160 23 » » 190 216 » 
500 j 2 4 6 Var.. . 
1 254 Hem. 
138 90 18 » » 169 76 I 
139 92 23 » 1 131 122 » 
3.053! « ' * » *•*••• 
3 D J ' 1.541 Hem.. 
890 572 50 » 6 872 634 » 
795 57i 171 4 8 702 831 » 
1.155) 6 o 8 V a r " 
" 1 547 Hem.. 
360 
271 
226 
229 
18 
34 
4 
13 
1 
6 
395 
291 
206 
240 
6 
10 
j 251 Var.. . 
1 279 Hem.. 
136 103 12 » 2 191 58 » 
150 108 21 » 2 182 94 1 
( 253 Var... 1 509 ' , 
i 256 Hem.. 
139 105 9 » 3 163 70 17 
129 107 20 » » 151 87 18 
1 275 Var... 
i 252 Hem.. 
158 106 11 » 2 190 83 » 
120 108 24 » 7 159 85 1 
( 142 Var... 
3 1 161 Hem. 
82 56 4 » » 98 44 » 
74 7 i 16 » 3 100 58 » 
222 j I 2 1 V a r -• - , ' 
1 101 Hem. 
82 35 4 » 1 77 43 » 
47 43 11 » 6 62 33 » 
| 189 Var... 1 110 7 i 8 » 3 117 68 1 
3 7 7 1 188 Hem. 9 i 75 22 » » 98 90 » 
„ , i 433 Var.. . 250 165 18 » » 274 116 43 
903 ' 
1 470 Hem.. 
258 168 44 » 1 248 180 4 i 
j 173 Var... 1 IOI 70 2 » 3 131 37 2 
3 4 0 1 167 HemJ 87 69 11 » 9 112 42 4 
( 525 Var... 294 203 28 » 1 34i 183 » 
1 , 1 1 5 l 590 Hem.. 302 220 68 » 2 3i7 271 » 
j 104 Var... 62 38 4 » » 81 23 » 
1 9 5 1 91 Hem.. '44 36 11 » » 62 28 1 
| 198 Var.. . 116 77 5 » 1 145 5 i 1 
4 0 5 ( 207 Hem.. 94 83 30 » 1 114 9 i I 
9 -
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE ÁVILA 
P 0 b 1 a c i ó n 1 i e 1 rt E C H 0 
E S T A D O C I V I L INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
\ \ 7T T M T 4 n f 1 i m i T r n / \ f"i T 0 T A L 
A Y U N T A M 1 E N TOS DE S A B E 
HABITANTES No •^—— No No 
CON Solteros Casados Viudos consta l e e r 
l e e r 
y 
saben 
leer consta 
DISTINCIÓN DE SEXO escribir 
131 Mijares . I . 2 2 Ó ! 
1 
664 Var... 
562 Hem.. 
415 
310 
217 
2 l 6 
30 
32 
2 
4 
I 
» 
238 
160 
425 
402 
» 
» 
132 Mingorría I - I 3 7 • 
588 Var... 369 195 21 3 2 392 168 26 
549 Hem.. 291 198 60 » 3 334 191 21 
133 Mirón (El) 709 : 359 Var... 
203 I40 16 » » 253 166 » 
350 Hem.. 174 145 31 » I 187 162 » 
134 Mironcillo 346 
182 V a r . . . IO4 74 4 » I 116 63 2 
164 H e m . . 77 78 9 » » 99 65 » 
135 Mirueña 696 331 V a r . . . 175 
128 28 » » 244 86 I 
365 Hem.. 195 140 30 » » 211 148 6 
136 Mombeltrán 1-985 
1.C03 V a r . . . 604 357 39 3 2 460 528 13 
982 H e m . . 522 363 96 1 4 258 708 12 
137 Monsalupe 3 6 -
165 V a r . . . 
196 H e m . . 
89 
101 
68 
78 
8 
17 
» 
» 
» 
» 
IIO 
119 
54 
76 
1 
1 
138 Moraleja de Mataca-
188 
96 Var... 
92 Hem.. 
58 
46 
36 
35 
2 
11 
» 
» 
2 
1 
66 
45 
28 
46 
» 
» 
139 Muñana I .O43 553 Var... 490 Hem.. 
3i8 
231 
206 
215 
29 
44 
» 
» 
1 
» 
373 
342 
129 
107 
50 
41 
140 Munico 624 317 Var... 307 Hem.. 
185 
163 
114 
117 
18 
27 
» 
» 
» 
1 
253 
213 
64 
93 
» 
» 
141 Muñochas 203 
102 V a r . . . 54 35 *3 » » 72 30 » 
101 H e m . . 63 33 5 » » 70 3 i » 
142 Muñogalindo 621 
327 V a r . . . 
294 H e m . . 
178 
147 
122 
119 
27 
28 
» 
» 
3 
2 
260 
225 
62 
65 
2 
2 
143 Muñogrande 379 
196 V a r . . . 
183 H e m . . 
112 
94 
72 
72 
12 
17 
» 
» 
» 
1 
154 
133 
42 
48 
» 
1 
144 Muñomer del Peco. . . 170 
1 88 Var. . . 
| 82 Hem.. 
55 
49 
29 
28 
4 
5 
» 
» 
4 
4 
54 
4 i 
30 
37 
» 
» 
166 
i 87 Var... 
! 79 Hem.. 
51 
4 i 
30 
32 
6 
6 
» 
» 
» 
1 
7 i 
57 
16 
21 
» 
» 
1 208 V a r . . . 117 80 11 » » 151 57 » 
146 Muñosancho 433 | • 225 H e m . . 122 80 23 » 1 152 72 » 
¡ 279 V a r . . . I 5 I I IO 18 » » 208 7 i » 
147 Muñotello 519 | 240 H e m . . 101 112 27 » » 117 122 i 
( 343 Var.. . 
1 361 Hem.. 
194 128 21 » » 262 81 » 
148 Narrillos del Álamo. 704 175 i 5 3 33 » 5 182 173 1 
1 143 Var.. . 81 49 J 3 » » 108 35 » 
149 Narrillos del Rebollar. 316 1 173 Hem.. 95 7 i 7 » » 124 49 » 
150 Narrillos de San Leo- t 186 Var... IIO 68 8 » » 126 60 » 
nardo 364 ( 178 Hem.. 94 70 14 s 2 85 9 i » 
i 363 Var.. . 217 125 21 » » 295 68 » 
151 Narros del Castillo . . 699 1 336 Hem.. 181 127 28 » 2 251 83 » 
i 176 Var.. . 101 68 6 1 1 124 5 i » 
152 Narros del Puerto. . . 342 ' ( 166 Hem.. 86 66 11 3 » 88 78 » 
— ro ~ 
C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 P R O V I N C I A D E Á V I L A 
AYUNTAMIENTOS 
153 Narros de Saldueña. 
154 Navacepeda de Tor-
mes 
155 Navacepedilla de Cor-
neja . . . . 
156 Nava de Arévalo 
157 Nava del Barco . 
158 Nava di jos 
159 Navaescuríal. . . 
160 Navahondilla . . 
161 Navalacruz . . . . 
162 Navalmoral . . . 
163 Navalonguilla . . 
P o b l a c i ó n d e H E C H O 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
164 Navalosa 
165 Navalperal de Pina-
res 
166 Navalperal de Tor-
mes 
167 Navaluenga. 
168 Navaquesera 
169 Navarredonda de la 
Sierra 
170 Navarredondilla . 
171 Navarrevisca. . . 
172 Navas del Marqués 
(Las) 
173 Navatalgordo. 
174 Navatejares . 
385 
630 
639 
1-152 
5 9 i j 
226 j 
418 f 
3 3 i i 
1.032 
I.476 j 
1.003 
1.051 
1.484 
7 3 i 
2.486 
251 
938 
914 
892 
3-2°5 
1.701 
542 
191 
194 
323 
307 
3 " 
328 
567 
585 
279 
312 
9 i 
135 
213 
205 
183 
148 
528 
504 
749 
727 
490 
513 
5 i 8 
533 
749 
735 
361 
370 
1.280 
1.206 
134 
117 
493 
445 
482 
432 
452 
440 
1.605 
1.600 
844 
857 
274 
268 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var... 
Hem. 
Var... 
Hem. 
Var... 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var... 
Hem. 
Var... 
Hem. 
Var.. . 
Hem.. 
Var. . . 
Hem. 
Var... 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var.. 
Hem.. 
Var... 
Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros 
IOI 
IOI 
188 
148 
193 
l6 l 
346 
331 
141 
147 
46 
66 
123 
106 
115 
65 
3 " 
254 
444 
375 
238 
246 
280 
271 
464 
422 
212 
181 
760 
646 
82 
54 
287 
237 
309 
241 
256 
225 
975 
879 
515 
490 
157 
135 
Catados 
79 
76 
122 
122 
109 
133 
207 
215 
118 
130 
36 
48 
75 
75 
60 
00 
201 
223 
273 
282 
212 
215 
212 
227 
261 
258 
125 
155 
464 
473 
47 
52 
172 
172 
155 
155 
179 
183 
560 
558 
3<>7 
310 
100 
110 
Viudos 
II 
17 
13 
37 
9 
34 
14 
39 
20 
35 
9 
20 
15 
24 
8 
23 
16 
27 
3 i 
70 
39 
5 i 
26 
35 
23 
53 
24 
34 
56 
87 
5 
11 
34 
36 
16 
34 
17 
32 
70 
163 
22 
57 
17 
23 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
l e e r 
l e e r y escribir 
» 150 
I 142 
» 237 
2 160 
2 206 
3 214 
3 3°9 
3 301 
1 208 
1 215 
2 59 
2 65 
» 136 
1 114 
» 59 
29 
300 
225 
438 
308 
348 
307 
179 
145 
480 
363 
246 
180 
532 
405 
52 
36 
347 
296 
245 
172 
253 
161 
977 
724 
302 
105 
201 
157 
No 
saben 
leer 
41 
51 
86 
145 
103 
n i 
195 
281 
64 
9i 
30 
66 
77 
90 
118 
117 
222 
274 
308 
411 
138 
199 
337 
385 
262 
367 
108 
179 
736 
792 
81 
81 
136 
136 
235 
256 
198 
278 
620 
868 
538 
750 
7i 
109 
No 
consta 
II — 
C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 P R O V I N C I A D E Á V I L A 
P 0 b 1 a c i ó n d e H E C H 0 
A Y U N T A M I E N T O S 
T 0 T A L E S T A D O C 1 V 1 L INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
DE 
S A B E N 
HABIT No 
No 11 No 
CON Solteros Cesados Viudos leer saben 
DISTINCIÓN DE SEXO 
consta l e e r y 
escribir 
leer consta 
175 N e i l a de S a n M i g u e l . 438 í 186 V a r . . . 115 62 9 
» 3 121 62 » 
1 252 Hem. . 129 105 18 » 2 128 122 » 
381 í 
1 
182 V a r . . . 95 73 14 » » 141 41 » 
199 Hem. . 108 76 15 » » 147 52 » 
177 Ojos Albos 307 j 
158 V a r . . . 85 66 7 » » I l 6 42 » 
149 Hem. . 80 50 19 » 2 92 55 » 
178 Ó r b i t a 361 j 171 V a r . . . 98 69 4 » » 139 29 3 
J 1 190 Hem. . 101 70 19 » 1 145 40 4 
179 Oso (El) 526 j 266 V a r . . . 
260 Hem. . 
150 
130 
105 
109 
11 
21 
» 
» 
» 
» 
200 
177 
66 
83 
» 
» 
180 Padiernos 592 ' 312 V a r . . . 173 
124 15 » » 224 87 1 
D V 1 280 Hem. . 132 i i 5 33 » » 193 87 » 
181 Pajares de A da j a . . . 536 ¡ 266 V a r . . . 
168 85 13 » » 196 64 6 
270 Hem. . 149 94 27 » » 185 81 4 
182 Pa lac ios de Goda . . . 964 j 501 V a r . . 
310 174 17 » » 318 175 8 
463 Hem. . 252 173 38 » » 26l 195 7 
183 Papa t r igo 522 í 252 V a r . . . 133 101 18 » » 208 43 1 
I 270 Hem. . 145 IOI 24 » 2 199 65 4 
184 P a r r a de Arenas ( L a ) . 4 6 3 ! 
227 V a r . . . ' 131 80 16 » » 114 " 3 » 
236 Hem. . 126 83 27 » 1 68 167 » 
185 P a r r a l (E l ) 215 1 
108 V a r . . . 58 43 6 I » 9 i 16 1 
1 107 Hem. . 61 4 i 5 » » 84 23 » 
186 Pascualcobo 468 í 214 V a r . . . 
121 82 11 » 3 139 7 i 1 
4 1 254 H e m . J 121 IOI 32 » 2 153 98 1 
187 Pedro Bernardo . . . . 3-193 j 
1.611 V a r . . . 902 640 67 2 11 697 883 20 
1.582 Hem. . 1 811 641 129 I 5 547 1.010 20 
188 Pedro R o d r í g u e z . . . 310 
154 V a r . . . l 
156 H e m . J 
88 
83 
59 
65 
7 
8 
» 
» 
5 
11 
95 
79 
54 
66 
» 
» 
189 Peguerinos I . ocó 
529 V a r . . . 1 318 187 24 » 7 350 167 5 
477 Hem. . 1 235 201 4 i » » 226 246 5 
190 P e ñ a l b a de Ávi la . . . 307 j 
165 V a r . . . ! 
142 H e m . J 
9 i 
68 
67 
66 
7 
8 
» 
» 
1 
2 
117 
103 
47 
37 
» 
» 
191 P i e d r a h i t a 2.951 ¡ 
1.388 Var.. . 
1.563 H e m . J 
781 
875 
533 
520 
74 
167 
» 
I 
13 
16 
966 
896 
408 
644 
1 
7 
192 Piedra laves 2.104 ¡ 
1.108 V a r . . . 
996 Hem.J 
668 
532 
387 
379 
53 
85 
» 
» 
3 
1 
639 
346 
466 
649 
» 
» 
193 Poveda 
1 
230 j 
113 V a r . . . 
117 Hem. . 
67 
54 
42 
54 
4 
9 
» 
» 
» 
» 
68 
46 
43 
69 
2 
2 
^ i 754 Var.. . 418 295 37 4 1 411 3 3 6 6 
191 Poya les del H o y o . . . 1-538 j 784 Hem. . 406 293 80 5 5 283 489 7 
( 115 V a r . . . 61 45 9 » » 99 16 » 
195 Pozanco 237 j 122 Hem. . 65 44 13 » » 87 35 » 
' ( 263 V a r . . . 161 9 i 11 » 2 164 96 1 
196 Pradosegar 514 ', 251 Hem. . 112 114 25 » 15 " 3 123 » 
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C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 P R O V I N C I A D E Á V I L A 
AYUNTAMIENTOS 
197 Rasueros . . . . . . . . 
198 Ríocabado 
199 Ríofrío 
200 Rivil la de Barajas. . . 
201 Salobral 
202 Salvadiós 
203 San Bartolomé de Ba-
jar 
204 S a n Bartolomé d e 
Corneja 
205 San Bartolomé de P i -
nares 
206 S a n Bartolomé d e 
Tormes 
207 Sanchidrián 
208 Sanchorreja 
209 San Esteban de los 
Patos 
210 San Esteban del Va-
lle 
211 San Esteban de Za-
pardiel 
212 San García de Ingel-
mos 
213 San Juan de la Enci-
nil la 
214 San Juan de la Nava. 
215 San Juan del Moli-
nillo 
216 San Lorenzo de Tor-
mes 
217 San Martín de la Ve-
ga del Alberche . . . 
218 San Martín del Pim-
pollar 
P o b l a c i ó n de H E C H O 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
317 
7 8 l 
385 
I. O4I 
335 
229 
370 ! 
500 
1-356 
274 I 
1.087 í 
307 
207 i 
1.857 { 
252 j 
587 j 
466 I 
1.233 ¡ 
1.079 j 
406 j 
670 j 
566 j 
386 Var.. 
395 Hem. 
179 Var.. 
206 Hem. 
531 Var.. 
510 Hem. 
165 Var.. 
170 Hem. 
121 Var.. 
108 Hem. 
185 Var.. 
185 Hem. 
224 Var.. 
276 Hem. 
151 Var.. 
166 Hem. 
669 Var... 
687 Hem. 
136 Var... 
138 Hem.. 
533 Var.. 
554 Hem. 
136 Var.. 
171 Hem. 
105 Var.. 
102 Hem. 
957 Var.. 
900 Hem. 
123 Var.. 
129 Hem. 
300 Var... 
287 Hem. 
223 Var... 
243 Hem. 
620 Var... 
613 Hem. 
539 Var... 
540 Hem. 
195 Var... 
211 Hem. 
314 Var.. . 
356 Hem.. 
297 Var... 
269 Hem.. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros 
219 
205 
IO4 
I l 6 
306 
253 
105 
IOÓ 
65 
58 
115 
105 
123 
150 
83 
87 
371 
348 
77 
66 
302 
305 
80 
78 
•57 
53 
572 
47i 
74 
68 
177 
151 
125 
136 
368 
309 
359 
322 
102 
110 
171 
193 
185 
149 
Casados 
148 
147 
64 
68 
202 
219 
50 
48 
48 
44 
60 
61 
90 
104 
62 
68 
266 
268 
5i 
53 
208 
196 
46 
80 
39 
40 
325 
343 
43 
48 
112 
108 
86 
90 
235 
239 
161 
185 
77 
77 
120 
136 
9i 
95 
Viudos 
19 
43 
11 
22 
23 
38 
10 
16 
8 
6 
10 
19 
11 
22 
6 
11 
3i 
70 
8 
19 
23 
52 
10 
13 
9 
9 
60 
86 
6 
13 
11 
28 
12 
17 
17 
65 
19 
33 
16 
24 
23 
27 
21 
25 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
l e e r 
6 
13 
1 
1 
l e e r 
y 
escribir 
294 
262 
127 
128 
336 
242 
Il6 
III 
91 
82 
128 
115 
151 
177 
113 
IOI 
417 
320 
68 
37 
380 
322 
89 
108 
73 
66 
414 
310 
92 
74 
193 
138 
133 
151 
321 
303 
235 
160 
126 
96 
206 
159 
197 
134 
No 
saben 
leer 
90 
133 
52 
78 
195 
268 
47 
57 
28 
26 
57 
70 
68 
92 
38 
63 
250 
366 
68 
IOI 
147 
219 
46 
62 
32 
36 
537 
582 
30 
54 
106 
149 
73 
75 
297 
300 
304 
380 
69 
115 
106 
191 
100 
135 
No 
consta 
17 
17 
- 13 — 
C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 P R O V I N C I A D E Á V I L A 
A Y U N T A M I E N T O S 
219 San Miguel de Cor-
neja 
220 San Miguel de Serre-
zuela 
221 San Pascual 
222 San Pedro del Arroyo. 
223 Santa Cruz del Valle. 
224 Santa Cruz de Pina-
res 
225 Santa Lucía de la Sie-
rra 
226 Santa María del Arro-
yo 
227 Santa María del Be-
rrocal 
228 Santa María de los 
Caballeros 
229 Santiago del Collado. 
230 Santo Domingo de las 
Posadas 
231 Santo Tomé de Za 
barcos 
232 San Vicente de Aré 
valo , 
233 Serrada (La) 
234 Serranillos 
235 Sigeres 
236 Sinlabajos 
237 Solana de Béjar . . . 
238 Solana de Píoalmar. . 
239 Solosancho 
240 Sotalbo 
P o b l a c i ó n de H E C H O 
T C ) T A L 
DE 
E S T A D O C I V I L INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S K B E N HABÍ' — No No " No CON Solteros Casado- Viudos l e e r saben 
DISTINCIÓN DE SEXO 
consta l e e r y 
escribir 
leer consta 
460 224 Var... 127 87 10 » 2 144 72 6 236 Hem.. Il8 93 25 » 3 124 107 2 
946 ! 483 Var... 283 179 15 6 7 292 178 6 463 Hem.. 222 185 51 5 23. 235 199 6 
237 114 Var... 62 46 6 » » 91 23 » 123 Hem.. 67 46 10 » » 77 46 » 
451 , 234 Var... 128 93 13 » » 174 59 1 217 Hem.. 108 95 14 » » 153 62 2 
927! 472 Var... 
455 Hem.. 
291 
24O 
168 
177 
13 
38 
» 
» 
» 
» 
283 
223 
189 
232 
» 
» 
681: 360 Var... 221 126 13 » 1 185 174 » 
321 Hem.. 182 125 14 » 1 97 222 1 
327 147 Var... 79 58 10 » » 89 58 » 180 Hem.. 83 72 25 » » 107 7i 2 
235 122 Var... 66 49 7 » 2 92 28 » 113 Hem.. 47 47 19 » 1 89 23 » 
1.216 558 Var... 307 226 25 » 2 381 175 » 658 Hem.. 347 251 60 » 2 407 249 » 
826 ¡ 410 Var... 227 161 22 » 1 281 127 1 416 Hem.. 209 164 43 » 4 185 224 3 
868 427 Var... 238 157 32 » 4 308 "3 2 
441 Hem.. 234 163 44 » 7 249 185 » 
354 175 Var... 103 63 9 » 2 130 41 2 179 Hem.. 98 63 18 » » 112 55 12 
278 135 Var... 74 57 4 » » 105 28 2 
143 Hem.. 70 57 16 » 1 102 36 4 
342 172 Var... 107 63 2 » » 89 83 » 170 Hem.. 87 67 16 » » 82 88 » 
310 150 Var... 78 70 2 » » 122 27 1 160 Hem.. 78 72 10 » » 122 36 2 
892 399 Var... 261 128 10 » » 153 246 » 493 Hem.. 230 218 45 » » 144 349 » 
166 79 Var... 4i 34 4 » » 59 20 » 87 Hem.. 46 36 5 » » 61 26 » 
476 238 Var... 151 81 6 » » 162 76 » 238 Hem.. 135 81 22 » » 146 92 » 
738 
360 Var... 193 145 22 » » 269 9i » 
378 Hem.. 189 154 35 » » 267 n i » 
1 336 Var... 193 132 11 » 2 262 72 » 
702 366 Hem.. 195 141 30 » 3 246 117 » 
1.367 
633 Var... 
734 Hem.. 
389 
347 
213 
333 
3 i 
54 
» 
» 
» 
1 
221 
120 
412 
613 
» 
» 
625-
316 Var... 172 126 18 » » 196 107 13 
309 Hem.. 158 133 18 » » 165 132 12 
14 -
CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE ÁVILA 
AYUNTAMIENTOS 
241 Sotillo de la Adrada. 
242 Tiemblo (El) 
243 Tiílosillos 
244 Tolbaños 
245 Tormellas 
246 Tornadizos de Ávila. 
247 Tortoles 
248 Torre (La) 
249 Tremedal 
250 Umbrías 
251 Urraca-Miguel 
252 Vadillo de la Sierra. 
253 Valdecasa 
254 Valdemolinos 
255 Vega de Santa María. 
256 Velayos 
257 Vicolozano 
258 Villaflor 
259 Villafranca de la Sie-
rra 
260 Villanueva de Gómez. 
261 Villanueva del Aceral. 
262 Villanueva del Campi-
llo 
P o b l a c i ó n de H E C H O 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
2.700 
I 
4-258 ! 
422 
851 j 
443 j 
7761 
4731 
360 j 
165 i I 
827 ¡ 
384 
839 
272 
270 
452 
968 
283 
385 
861 
617 
369 
834 
1-457 
1.252 
2.199 
2.059 
219 
203 
458 
393 
219 
224 
380 
396 
245 
228 
185 
175 
49 
116 
403 
424 
211 
173 
380 
459 
125 
147 
131 
139 
229 
223 
468 
500 
144 
139 
186 
199 
428 
433 
305 
312 
180 
189 
407 
427 
Var... 
Hem.. 
Var.. . 
Hem.. 
Var.. . 
Hem.. 
Var.. . 
Hem.. 
Var.. . 
Hem.. 
Var.. . 
Hem.. 
Var.. . 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var. . . 
Hem.. 
Var.. . 
Hem.. 
Var.. . 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var.. . 
Hem.. 
Var.. . 
Hem.. 
Var.. . 
Hem.. 
Var. . . 
Hem.. 
Var. . . 
Hem.. 
Var. . . 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros 
883 
626 
.268 
.094 
143 
124 
259 
I06 
124 
112 
223 
221 
135 
114 
107 
84 
32 
49 
215 
205 
120 
80 
210 
190 
71 
76 
76 
76 
140 
124 
287 
269 
75 
66 
107 
109 
247 
229 
185 
169 
103 
108 
236 
199 
Casados 
515 
513 
865 
815 
66 
64 
178 
163 
83 
89 
149 
154 
99 
104 
68 
73 
15 
48 
171 
177 
75 
79 
145 
216 
39 
59 
49 
48 
79 
76 
163 
168 
67 
62 
67 
7i 
157 
164 
110 
113 
67 
68 
154 
188 
Viudos 
59 
" 3 
66 
149 
10 
15 
21 
34 
12 
23 
8 
21 
11 
9 
10 
17 
2 
19 
17 
4 i 
16 
14 
25 
53 
15 
12 
6 
15 
10 
23 
18 
63 
2 
11 
12 
19 
24 
40 
10 
30 
10 
13 
17 
40 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
- — — • No 
l e e r saben 
l e e r y 
escribir 
leer 
' 3 607 802 
9 401 805 
8 865 1.318 
5 654 1-394 
1 89 129 
» 43 160 
4 328 I24 
3 260 130 
» 145 74 
» 123 101 
» 294 85 
» 272 123 
» 129 "3 
1 71 148 
» 127 53 
2 119 46 
» 23 26 
» 4 i 75 
» 286 115 
» 220 202 
1 151 59 
2 106 65 
2 228 149 
3' 218 238 
» 85 40 
» 7i 76 
1 99 3i 
» 95 44 
» 187 42 
2 148 73 
» -346 114 
1 312 184 
8 99 37 
7 87 45 
» 134 52 
» 140 59 
4 287 137 
1 285 147 
» 218 81 
1 202 104 
» 134 46 
» n i 78 
1 261 145 
8 252 166 
No 
consta 
45 
37 
— 15 — 
C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 P R O V I N C I A D E Á V I L A 
A Y U N T A M I E N T O S 
263 Vil lar de Corneja . . . 
261 Villarejo del Valle. . , 
265 Villatoro 
266 V i negra de Morana, 
267 Vita 
268 Zapardiel de la Ca 
nada 
269 Zapardiel de la R i 
bera 
270 Zarza (La) 
TOTALES DE LA PROVINCIA, 
P o b l a c i ó n d e H E C H O 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
339 
976 
706 
291 
274 
665 
718 
332 
162 Var.. 
177 Hem. 
473 Var... 
503 Hem. 
367 Var.. 
339 Hem. 
146 Var.. 
145 Hem. 
144 Var.., 
130 Hem. 
322 Var... 
343 Hem. 
369 Var.. 
349 Hem. 
134 Var.. 
198 Hem. 
221.386 i 1 1 0 ' 1 1 8 V a r -(111.268 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros 
87 
87 
271 
270 
218 
151 
88 
79 
83 
66 
163 
164 
218 
183 
89 
91 
64.290 
58.817 
Casi dos 
65 
73 
175 
176 
*33 
148 
49 
51 
54 
52 
144 
148 
134 
138 
35 
75 
40.803 
42.343 
Viudos 
10 
17 
2/ 
57 
16 
40 
9 
15 
7 
12 
15 
3i 
17 
28 
9 
3i 
4.916 
10.014 
No 
consta 
109 
94 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
leer 
44O 
770 
leer 
escribir 
120 
103 
304 
283 
24O 
183 
IOÓ 
100 
114 
98 
188 
168 
247 
182 
84 
97 
68.787 
57-262 
No 
saben 
leer 
42 
74 
169 
218 
123 
148 
40 
45 
30 
32 
132 
174 
114 
155 
47 
39-921 
52.128 
No 
consta 
970 
1.108 

C L A S I F I C A C I Ó N 
de los habitantes por su edad combinada con el sexo, estado civil 
e instrucción elemental 
E S T A D O S R E L A T I V O S 
A 
CAPITAL Y P R O V I N C I A 
_ 18 - • 19 -
CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE ÁVILA 
C O N C E P T O S 
P 0 b I a c i ó n d e n 1 E G H 0 
G R U P O S 
DE T O T A L 
De De De De Dt De Di De De De De De De De De De De De De De De De De De No 
P O B L A C I Ó N 
D E C L A S I F I C A C I Ó N H A B 
DISTINt 
I 1 A N T E S 
CON 
'ION DE SEXO 
de 5 
años 
S 
años 
6 
años 
7 
años 
8 
años 
9 
años 
10 
años 
11 a 13 
años 
14y 15 
años 
16 y 17 
años 
304 
338 
18 a 20 
añ os 
21 a 25 
años 
25 a 30 
años 
31 a 35 
años 
36 a 40 
años 
41 a 45 
años 
46 a 50 
años 
51 a 55 
años 
55 a 60 
años 
61 a 70 
años 
71 a 80 
años 
81 a 90 
años 
91 a 100 
años 
mas 
de 100 
años 
consta 
la edad 
Habitantes s e g ú n su edad — 15 223 \ 7-155 V a r . . . 
\ 8.068 H e m . . 
795 
7^3 
150 
154 
191 
182 
175 
164 
197 
152 
158 
167 
145 
172 
445 
429 
306 
330 
481 
56l 
679 
756 
553 
689 
374 
473 
425 
527 
367 
429 
354 
441 
307 
336 
230 
300 
308 
429 
119 
192 
30 
44 
I 
4 
» 
» 
6 l 
36 
9.362 j 4.463 Var . . . 
¡ 4.899 H e m . . 
795 
703 
150 
154 
191 
182 
175 
164 
197 
152 
158 
167 
145 
172 
445 
429 
306 
330 
304 
337 
477 
542 
6l0 
554 
233 
304 
58 
143 
42 
I24 
38 
87 
27 
81 
22 
65 
29 
47 
31 
67 
6 
17 
3 
1 
» 
» 
» 
» 
21 
17 
1 Casados 4.805 [ 2.411 V a r . . . 
¡ 2.394 H e m . . 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
2 
18 
69 
201 
3 M 
380 
3 i i 
301 
373 
37i 
319 
291 
304 
273 
257 
201 
173 
161 
213 
153 
59 
32 
11 
3 
» 
» 
» 
» 
6 
8 
C A P I T A L I.OO3 
I 243 V a r . . . 
¡ 760 H e m . . 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
5 
4 
5 
29 
9 
30 
9 
5i 
22 
86 
28 
69 
28 
92 
64 
207 
54 
141 
16 
40 
1 
4 
» 
» 
2 
6 
53 I 38 V a r . . . 
1 15 H e m . . 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
I 
» 
» 
1 
1 
» 
» 
1 
2 
1 
» 
1 
1 
» 
I 
» 
» 
» 
2 
» 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
32 
5 
1 Saben só lo leer 136 ¡ 38 V a r . . . 
! 98 Hem. . 
» 
» 
4 
2 
6 
5 
I 
8 
6 
6 
4 
3 
» 
I 
1 
» 
» 
2 
» 
3 
» 
8 
2 
6 
1 
4 
2 
11 
2 
6 
» 
2 
1 
9 
2 
4 
1 
2 
2 
10 
2 
4 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
1 
1 
I Saben esc r ib i r . . 
Instrucción elemental.^  
j No saben l e e r . . 
10.766 
3.562 
¡ 5.271 V a r . . . 
1 5 495 H e m . . 
1 1.507 V a r . . . 
2.055 H e m . . 
» 
» 
795 
763 
9 
8 
137 
144 
40 
34 
142 
141 
73 
82 
66 
57 
123 
76 
24 
46 
112 
102 
21 
38 
117 
134 
I I 
15 
-
«.-
375 
33 6 
24 
29 
269 
279 
13 
21 
274 
292 
11 
23 
449 
487 
14 
38 
626 
671 
20 
48 
520 
601 
20 
58 
356 
395 
14 
5i 
387 
419 
33 
78 
34i 
352 
21 
61 
325 
326 
26 
89 
281 
263 
20 
60 
206 
219 
21 
73 
262 
276 
38 
119 
85 
99 
28 
81 
23 
17 
7 
20 
» 
1 
1 
2 
» 
» 
» 
» 
18 
26 
» 
» 
759 , 339 V a r . . . 1 420 H e m . . 
» 
» 
» 
» 
3 
2 
35 
17 
44 
24 
21 
24 
17 
22 1 45 64 24 28 19 20 
18 
28 
3 i 
3 i 
12 
26 
2 
16 
3 
24 
5 
14 
2 
17 
4 
9 
2 
6 
6 
24 
4 
8 
» 
6 
» 
1 
» 
» 
42 
9 
221.386 
( 110.118 V a r . . . 
( n i . 2 6 8 H e m . . 
14.Ó37 
14.157 
2.645 
2.627 
2.824 
2.758 
2.707 
2.728 
2.787 
2.686 
2-577 
2.603 
2-479 
2.44I 
A 
6.634 
6.596 
4 - 3 " 
3 695 
4.018 
3-751 
5-945 
5-468 
8.159 
8.318 
8.029 
8.235 
6.210 
6.676 
6.c86 
6-534 
5-777 
5.864 
5-719 
5.874 
5-038 
5-123 
4.426 
4 625 
5.976 
6.365 
2-473 
3.009 
404 
598 
12 
28 
» 
» 
245 
209 
123.107 
( 64.290 V a r . . . 14637 2.645 2.824 2.707 2.787 2-577 2.479 6.634 4 - 3 J i 4 .016 5-919 7.247 2 74i 801 506 386 286 214 171 215 64 14 » » 109 
| 58.817 Hem. . 14-157 2.627 2-758 2.728 2.686 2.603 2.44I 6.596 3-995 3-741 5-214 4-875 1.711 753 522 35i 316 211 178 196 72 18 1 » 67 
1 Casados 83.146 
i 40.803 V a r . . . » » » » » » » 2 17 898 5-213 5.304 5.388 5-129 5.020 4-343 3645 4o25 i - 3 i o 146 1 » 62 
¡ 4.2.343 Hem. . » » » » » » » 10 245 3.409 6.425 5.736 5-681 4.996 4.776 3-9i8 3.104 3-177 725 59 2 » 80 
Resumen de l a 
P R O V I N C I A . 14-930 
> 4 . 9 í 6 V a r . . . 
1 10.014 H e m . . 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
5 
9 
25 
67 
96 
104 
182 
187 
328 
258 
513 
406 
777 
479 
988 
608 
1-339 
1.430 
2.981 
1.097 
2.202 
243 
520 
11 
25 
» 
» 
16 
33 
203 
l 109 V a r . . . 
\ 94 H e m . . 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
8 
4 
5 
9 
8 
3 
1 
5 
5 
3 
4 
4 
7 
5 
2 
6 
2 
4 
6 
11 
2 
10 
1 
1 
» 
» 
» 
» 
58 
29 
, Saben sólo leer . 1.210 
i 440 V a r . . . 
| 770 H e m . . 
: i 
9 
32 
46 
57 
48 
64 
39 
53 
44 
40 
36 
15 
18 
29 
32 
16 
15 
10 
24 
14 
27 
14 
30 
10 
40 
9 
49 
10 
36 
7 
39 
10 
5i 
14 
44 
10 
39 
9 
61 
5 
32 
» 
10 
» 
» 
» 
» 
1 
1 
1 Saben escr ib i r . . 
Instrucción «le«enUl./ 
1 No saben l e e r . . 
126.049 
92.049 
i 68,787 V a r . . . 
1 57.262 H e m . . 
¡ 39.921 V a r . . . 
¡ 52.128 H e m . . 
» 
» 
14.626 
14.148 
66 
42 
2-547 
2-539 
395 
370 
2.360 
2.328 
865 
895 
1.688 
1.726 
1.369 
1.191 
1.277 
1-376 
1.606 
1.508 
871 
999 
1.666 
1.615 
744 
760 
5.086 
4.882 
1-374 
1-555 
3-435 
3-073 
805 
848 
3-317 
2.927 
643 
762 
4-893 
4.187 
984 
1.188 
6.914 
6.291 
1.161 
1.924 
6.670 
5.886 
1.302 
2.245 
5.164 
4 6C9 
1.013 
1.970 
4.872 
4-154 
1.174 
2.298 
4-592 
3-738 
1.161 
2.047 
4-479 
3-333 
1-213 
2.452 
3-857 
2.772 
1.146 
2.268 
3.232 
2.162 
1.171 
2.398 
4.267 
2.490 
1.661 
3-742 
1.634 
868 
821 
2 .062 
252 
151 
152 
426 
6 
3 
4 
24 
» 
» 
» 
» 
150 
115 
23 
43 
' No consta 2.078 
¡ 970 V a r . . . 
I 1.108 H e m . . 
» 
» 
» 
» 
12 
12 
90 
68 
88 
75 
60 
60 
54 
48 
145 
127 
55 
59 
48 
38 
54 
.66 
70 
73 
47 
64 
24 
48 
30 
46 
17 
40 
17 
38 
21 
39 
13 
26 
39 
72 
13 
47 
» 
11 
2 
1 
» 
» 
7i 
50 
— 20 — 
CLASIFICACIÓN por edades, año por año, combinada con el sexo y estado civil de los habitantes inscritos en 
la población de Hecho de 1930 
CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 ÁVILA (CAPITAL) 
V A R O N E S H E M B R A S 
D A D E S TOTAL E 
Solteros Casados Viudos No consta TOTAL Solteras Casadas Viudas 
No consta TOTAL GENERAL 
De menos de 1 año. 173 » » 173 150 » » 150 323 De 1 año 145 » » 145 155 » » 155 300 » 2 años.... 171 » » 171 155 » » 155 326 
» 3 » .... 153 » » 153 157 » » 157 310 4 » .... 153 » » 153 I46 » » 146 299 
» 5 » .... 150 » » 150 154 » » 154 304 6 » .... 191 » » 191 182 » » 182 373 
7 » .... 175 » » 175 164 » » 164 339 
» 8 » .... 197 » » 197 152 » » 152 349 9 » .... 158 » » 158 167 » » 167 325 
»> 10 » .... 145 » » 145 172 » » 172 3*7 
» 11 » .... I40 » » 140 123 » » 123 263 
12 »> .... 171 » » 171 170 » » 17O 34i 13 » .... 134 » » 134 136 » » I36 270 
14 » .... 164 » » 164 165 » » 165 329 
» 15 >» .... 142 » » 142 165 » » 165 307 
» 16 » .... 144 » » I44 174 » « 174 3i8 17 >. .... 160 » » 160 163 I » » 164 324 
18 .» .... 184 » » 184 199 I » I 201 385 
19 .. ... 157 » » 157 173 4 » » 177 334 
20 » .... 136 2 2 I40 170 13 » » 183 323 
21 >. .... 148 2 » 150 150 15 » » 165 315 
22 .. .... 173 4 » 177 125 22 I » I48 325 
23 » .... 105 II » Il6 110 41 » » 151 267 
24 » .... IOÓ 15 » 121 89 51 » » I4O 261 
> 25 >» .... 78 37 » 115 80 72 » » 152 267 
> 26 » .... 60 58 I » 119 72 62 I » 135 254 
27 »> .... 59 48 2 » 109 67 74 2 » 143 252 
28 »» .... 47 77 » 125 57 74 » » 131 256 
29 ». .... 33 53 I 88 48 7i » » 119 207 30 » .... 34 78 » » 112 60 99 I I l6l 273 > 31 »> .... 13 53 » 67 30 53 4 » 87 154 32 >; .... 11 7i 2 » 84 3i 58 5 » 94 178 
33 >» .... 9 76 » 86 25 65 4 » 94 180 
> 34 .» .... 11 57 » 69 23 61 7 » 9i 160 
35 » .... 14 54 » » 68 34 64 9 » 107 175 
36 » .... 6 68 2 » 76 21 73 6 » 100 176 
> 37 » .... 8 66 2 » 76 22 70 5 » 97 173 
38 .» .... 9 87 I » 97 21 79 3 I 104 201 
> 39 » .... 9 73 » » 82 20 64 9 » 93 175 
1 40 » .... 10 79 4 I 94 40 85 7 I 133 227 
> 41 » .... 6 62 2 » 70 17 47 7 1» 7i 141 
42 .» .... 9 61 » » 70 28 63 14 » 105 175 
43 >. .... 3 §5 2 » 60 17 55 5 » 77 137 44 » .... 9 68 3 I 81 10 60 11 » 81 162 
45 .» .... 11 73 2 » 86 15 66 14 » 95 181 
46 » .... 8 57 6 » 7i 14 52 9 » 75 146 
47 » .... 5 57 5 » 67 13 42 10 » 65 132 
48 .. .... 2 58 2 » 62 15 66 9 I 9i 153 
49 » .... 3 63 4 I 7i 18 49 21 » 88 159 
50 .» .... 9 69 5 » 83 21 64 37 » 122 205 
51 >» .... 2 43 3 » 48 18 32 10 » 60 108 52 » .... 8 48 7 » 63 18 38 12 I 69 132 
53 .» .... 4 46 7 » 57 9 50 12 » 7i 128 
54 .. .... 6 §5 5 •» 66 12 45 20 77 143 55 » .... 2 65 6 » 73 8 36 15 59 132 
56 » .... 3 30 5 » 38 7 34 12 53 9i 
57 M .... 4 39 7 » 50 8 3i 16 55 105 
58 » .... 4 47 4 » 55 9 44 21 74 129 
— 21 — 
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 Á V I L A (CiPITAL) 
V A R<0 N E S H E M B R A S 
TOTAL 
E D A D E S 
Solteros Casados Viudos No consta TOTAL Solteras Casadas Viudas 
No 
consta 
1 
TOTAL GENERAL 
De 59 años... . 8 20 4 » 32 9 24 16 » 49 81 
» 60 ñ .... 10 37 8 » 55 14 28 27 » 69 124 
» 61 » .... 5 3i 5 » 41 I 21 14 » 36 77 
» 62 M .... 1 23 3 » 27 14 20 14 » 48 75 
» 63 » 3 18 5 » 26 9 24 31 » 64 90 
» 64 » 3 36 7 » 46 12 24 19 » 55 IOI 
)> 65 » 6 30 7 » 43 6 22 24 » 52 95 
»> 66 » i 21 9 » 3i 6 14 16 » 36 67 
» 67 » 2 13 5 » 20 7 6 18 I 32 52 
» 68 » .... 8 9 4 » 21 4 10 16 » 30 51 
» 69 » .... » 10 9 » 19 3 8 23 » 34 53 
>» 70 » .... 2 22 10 » 34 5 4 32 I 42 76 
» 71 >) .... » 7 4 » 11 1 4 16 I 22 33 
» 72 » .... » 13 3 » 16 5 5 15 » 25 41 
» 73 » 2 5 3 » 10 1 6 9 » 16 26 
)i 74 » .... » 10 9 » 19 » 1 22 » 23 42 
» 75 » 1 5 9 » 15 2 3 19 » 24 39 
» 76 » » 5 6 » 11 3 5 17 » 25 36 
77 » .... » 4 7 » 11 2 1 10 I 14 25 
» 78 » .... 1 3 6 » 10 » 4 11 » 15 25 
» 79 » .... 1 2 3 » 6 » 2 13 » 15 21 
M 80 » .... 1 5 4 » 10 3 1 9 » 13 23 
» 81 H . . . . 2 3 4 » 9 » » 4 » 4 13 
» 82 » .... » 3 » » 3 » 3 7 » 10 13 
» 83 » .... » 1 3 » 4 » » 4 » 4 8 
» 84 » .... 1 1 2 » 4 » » 6 » 6 10 
» 85 » .... » 1 1 » 2 » » 3 » 3 5 
» 86 » .... » 1 3 » 4 » » 4 » 4 8 
87 » .... » » » » » 1 » 4 » 5 5 
» 88 » .... » • 1 1 » 2 » » 2 » 2 4 
» 89 » .... » » 2 » 2 » » 3 » 3 5 
» 90 » .... » » » » » » » 3 » 3 3 
n 91 » .... » » 1 » . 1 » » 1 » 1 2 
» 92 » .... » » » » » » » » » » » 
» 93 » .... » » » » » « » 2 » 2 2 
» 94 » .... » » » » » » » » » » » 
» 95 » .... » » » » » » » 1 » 1 1 
» 96 » .... » » » » » » » » » » 
» 97 » .... » » » » » » » » » » 
» 98 » .... » » » » » » » » » » 
n 99 » .... » » » » » » » » » » 
» 100 » .... » » » » » » » » » » 
» 101 » .... » » » » » » » » » » 
» 102 » .... » » » » » » » » » » 
» 103 » .... » » » » » » » » » » 
» 104 » .... » » » » » » » » » » 
» 105 » .... » » » » » » » » » » 
» 106 » . .. » » » » » » » » » » 
» 107 » .... » » » » » » » » » » 
» 108 » .... » » » » » » » » » » 
» 109 » .... » » » » » » » » » » 
» 110 » .... » » » » » » » » » » 
)) 111 a .... » » » » » » » » » » 
» 112 » .... » » » » » » » » » » 
» 113 » .... » » » » » » » » » » 
» 114 » .... » » » » » » » » » » 
115 » .... » » » » » » » » » » 
» 116 » .... » » » » » » » » » » 
De más años » » » » » » » » » » 
No consta edad 21 6 2 32 61 17 8 6 5 36 97 
TOTALES.. 4.463 2.411 243 38 7-155 4.899 2.394 760 15 8.068 15-223 
22 — 
CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 RESUMEN DE LA PROVINCIA 
V A R O N E S . H E M B R A S 1 
TO'I AL 
E D A 
Solteros Casados Viudos No consta T O T A L Solteras Casadas Viudas 
No 
consta 
TOTAL GENERAL 
De menos de 1 año. 3.221 » » » 3.221 3-063 » » » 3-063 6.284 
De 1 año 2.731 » » » 2.731 2 .727 » » » 2.727 5-458 
)> 2 años.... 3.OO4 » » » 3.OO4 2.865 » » » 2.865 5 .869 
» 3 » .... 2.792 » » » 2.792 2 .760 » » » 2.760 5-552 
» 4 >, . 2.889 » » » 2.889 2.742 » » » 2.742 5-631 
» 5 » .... 2.645 » » » 2.645 2 627 » » » 2.627 5.272 
» 6 » .... 2.824 » » » 2.824 2 758 » » » 2.758 5-582 
» 7 » .... 2 707 » » » 2.707 2.728 » » » 2.728 5 435 
» 8 » .... 2.787 » » » 2.787 2.686 » » » 2 686 5-473 
» 9 » .... 2-577 » » » 2.577 2.603 » » » 2.603 5-180 
» 10 » .... 2.479 » » » 2.479 2.441 » » » 2.441 4 .920 
» 11 » .... 2.236 » » » 2 .236 2 .128 » » » 2.128 4-364 
M 12 » ... 2.306 » » » 2.306 2.321 » » » 2.321 4 .627 
» 13 » .... 2.092 » » » 2.092 2 .147 » » » 2.147 4-239 
•) 14 » .... 2.296 » » » 2 .296 2 .016 » » » 2.016 4 .312 
» 15 » .... 2.015 » 1 * » 2.015 1.979 » » > 1.979 3-994 
» 16 » .... 1.986 » » » I .986 1 977 2 » » 1.979 3-965 
» 17 » .... 2.O3O 2 » » 2.O32 1.764 8 » » 1.772 3 .804 
» 18 » .... 2 . I Ó I 2 » I 2 .164 1.885 18 2 I 1.906 4 .070 
» 19 » .... :.88i 2 I I I .885 1.673 60 2 » 1-735 3 .620 
o 20 » .... 1.877 13 » 6 I .896 1.656 167 I 3 1.827 3 723 
>  21 » .... 1.637 16 » 1 I .654 1.264 257 2 2 1.525 3-179 
i ) 22 >, .... 1.424 27 2 » 1-453 1.227 440 4 3 1.674 3 .127 
» 23 » .... 1.594 74 » 1 1.669 988 716 5 2 1 . 7 " 3-38o 
» 24 » .... 1.429 227 5 2 1.663 755 906 6 » 1.667 3-330 
» 25 » .... 1.163 554 2 1 1.720 641 1.000 8 2 I -74I 3.461 
» 26 » ... 837 788 5 1 1.631 467 1.154 12 1 1-634 3-265 
» 27 >. .... 652 967 11 2 1.632 384 1.273 14 » 1.671 3-3°3 
» 28 » .. 5IO 1.181 14 1 1.706 343 1.316 24 » 1.683 3-389 
» 29 » .... 377 1.029 14 4 1.424 243 1.228 17 » 1.488 2.912 
» 30 » ... 365 1.248 23 » 1.636 274 1.454 29 2 1-759 3-395 
» 31 » .... 193 93i 18 » 1.142 150 996 23 1 1.170 2.312 
» 32 » .... 165 993 13 1 1.172 174 1.112 40 » 1.326 2.498 
*> 33 » .... 163 1-152 22 » 1-337 143 I .210 36 » 1.389 2 .726 
» 34 » M5 1.127 25 » 1.297 149 1.302 35 3 1.489 2 .786 
» 35 » .... 135 I . I O I 26 » 1.262 137 I I l 6 48 1 1.302 2.564 
» 36 » .... n i 1 . n i 33 » 1 255 123 1.2l6 53 1 1-393 2.648 
» 37 » .... 96 1.050 28 2 1.176 89 1.113 52 » 1.254 2 .430 
» 38 » .... 98 1 135 38 1 1.272 90 I II4 5i 1 1.256 2 .528 
» 39 »> .... 78 936 35 » 1.049 79 989 66 » 1-134 2.183 
» 40 » .... 123 1.156 53 2 1-334 141 I .249 106 1 1-497 2.831 
» 41 » .... 59 854 39 » 952 56 792 67 1 916 1.868 
» 42 » .... 94 1.096 49 1 1.240 95 1.087 104 1 1.287 2.527 
» 43 » .... 7i 1.002 48 1 1.122 67 991 94 1 1.153 2.275 
» 44 » .... 72 1.109 61 2 1.244 63 I .083 125 1 1.272 2 .516 
» 45 » .... 90 1.068 61 » 1.219 70 I .O43 123 » 1.236 2.455 
» 46 » .... 59 1.039 60 1 1 159 66 976 103 2 1.147 2 .306 
» 47 » .... 65 912 69 i 1.047 63 879 122 » 1.064 2 . n i 
» 48 » .... 48 997 78 1 1.124 60 971 152 1 1.184 2 .308 
» 49 » .... 48 942. 80 j 1.071 52 867 146 2 1.067 2 .138 
» 50 » .... 66 1.130 119 3 1.318 75 I .083 254 » 1.412 2 .730 
» 51 » .... 46 822 80 » 948 43 647 123 1 814 1.762 
» 52 » .... 50 923 94 » 1.067 53 904 210 1 1.168 2 .235 
» 53 » .... 39 860 104 1 1.004 35 766 164 » 965 1.969 
» 54 » .... 36 836 94 1 967 4i 815 247 2 1.105 2.072 
» 55 » .... 43 902 107 » 1.052 39 786 244 2 1.071 2 .123 
» 56 » .... 37 793 108 1 939 40 717 256 » 1-013 1.952 
» 57 » .... 30 703 103 » 836 3i 614 224 » 869 1-705 
» 58 » .... 40 770 127 » 937 34 639 265 3 941 1.878 
» 59 » .... 27 616 106 » 749 23 482 213 1 719 1.468 
» 60 »> .... 37 763 164 1 965 50 652 38i » 1.083 1 2.048 
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CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 RESUMEN DE LA PROVINCIA 
V A R O N E S H E U B R A S 
TOTAL 
E D A D E S 
Solteros Casados Viudos No 
consta 
I 
T O T A L Si Iteras Casadas Viudas No consta 
» 
TOTAL GENERAL 
De 61 a ñ o s . . . . 16 445 97 559 16 374 193 583 1.142 
» 62 » . . . . 25 494 129 I 649 34 402 265 I 702 I 351 
» 63 » .... 26 5i8 123 » 667 22 390 262 » 674 1-341 
» 64 » .... 23 524 161 » 708 28 416 332 2 778 1.486 
» 65 » .. . . 26 546 165 2 739 17 342 341 2 702 1.441 
>' 66 » .. . . 21 491 170 I 083 20 372 334 I 727 1.410 
» 67 » .... 27 309 142 I 479 18 255 263 2 538 1.017 
» 68 » .. . . 26 343 144 » 513 14 256 316 » 586 1.099 
69 ). . . . . 13 307 132 » 452 10 173 264 I 448 900 
» 70 »> .... 12 348 167 » 527 17 107 411 2 627 1.154 
» 71 » .... 9 202 116 » 327 10 132 197 2 341 668 
» 72 » .... II 183 154 » 348 «) 128 275 » 412 760 
73 » .... 5 188 109 I 303 9 93 211 I 314 617 
» 74 » .... 7 156 116 » 279 4 73 253 I 331 610 
» 75 )» .... 6 147 112 » 265 9 86 272 3 370 635 
» 76 » .... 5 " 3 125 » 243 7 55 236 » 298 541 
» 77 » .... 7 102 109 » 218 4 52 187 2 245 463 
» 78 » .. . . 4 97 99 » 200 9 55 210 1 275 475 
79 » . . . . 6 59 65 » 130 1 2.3 139 » 163 293 
80 » .... 4 63 92 I 160 10 28 222 » 260 420 
» 81 » .. . . 3 35 51 I 90 5 15 80 1 IOI 191 
» 82 » .... 3 37 40 » 80 4 14 86 » 104 184 
» 83 » .... 2 18 38 » 58 1 15 73 » 89 147 
84 » . . . . 1 19 35 » 55 » 2 85 » 87 142 
85 » .... 1 13 24 » 38 1 2 61 » 64 102 
86 » .... » 7 24 » 3 i 1 4 42 » 47 78 
» 87 » .. . . 1 7 10 » 18 2 3 32 » 37 55 
» 88 » .... 2 7 16 » 25 3 4 24 » 3 i 56 
89 » .... » 1 2 » 3 » » 23 » 23 26 
» 90 » .... 1 2 3 » 6 1 » 14 » 15 21 
» 91 » .. . . » 1 3 » 4 » 1 9 » 10 14 
92 » .... » » 1 » 1 » » 5 » 5 6 
» 93 »» .... » » 2 » 2 » 1 3 » 4 6 
» 94 » .... » » 2 » 2 1 » 4 » 5 7 
» 95 » .... » » » » » » » 2 » 2 2 
» 96 » .... » » 1 » 1 » » » » » 1 
» 97 .» .. . . » » 1 » 1 » » 1 » 1 2 
» 98 » .... » » » » » » » 1 » 1 1 
» 99 » .... » » 1 » 1 » » » » » 1 
100 » .... » » » » » » » » » » » 
» 101 » .... » » » » » » » » » » » 
» 102 » .... » » » » » » » » » » » 
» 103 » .... » » » » » » » » » » » 
)» 104 » .... » » » » » » » » » » » 
» 105 » .... » » » » » » » » » » » 
» 106 » .... » » » » » » » » » » » 
» 107 » .... » » » » » » » » » » » 
» 108 >» .... » » » • » » » » » » » » 
» 109 » . . . . » » » » » » » » » » » 
'» 110 >» .... » » » » » » » » » » » 
» 111 » .... » » » » » » » » » » » 
» 112 » . . . . » » » » » » » » » » » 
» 113 » . . . . » . » » » » » » » » » » 
» 114 » .... » » » » » » » » » » » 
» 115 » .. . . » » » » » » » » » » » 
» 116 » . . . . » » » » » » » » » » » 
De m á s a ñ o s » » » » » » » » » » » 
No consta edad 109 62 16 58 245 67 80 
42.343 
33 
10.014 
29 
94 
209 454 
TOTALES 64 .290 40.803 4.916 109 110.118 58.817 111.268 221.386 
24 — 
RESULTADOS de la clasificación de mujeres casadas y viudas, por edad, número de hijos y duración 
del matrimonio 
CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 : _. . A V I L A (CAPITAL) 
Grupos 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , que h a n t e n i d o 
Grupos 
de 
de Hijo V H I J O S Q U E V I V E N 
pobla- que 
ción 
edad falle-
cieron 0 í 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Más 
deIS consta T 0 T A L 
0 2 9 3 » » » » » » » » » » » » » » » 14 
1 1 1 1 » » » » » » » » » » » » » » » » 2 
0 2 » » 1 » » • » » » » » » » » » » » » » 1 
'3 3 4 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
es 
5 
6 
» 
» 
» » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
0 
3 
7 
8 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
o* 9 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
w 10 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 0 
Id I II » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
• 12 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » O 1 — 
W 13 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
* 1 14 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
2 I 15 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
© 1 16 » » »• » » » » » » » » » » » » » » » » 
"2 *7 
2 18 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
© 1 No 
s? consta » » » » » » » » » » » » » » » » » 2 2 
s I 
» » » » » » » Total. 3 10 4 » » » » » » » 2 19 
Capital. 
0 5i 67 28 6 1 1 » » » » » » » » » » » i54 
1 1 5 7 6 4 » » » » » » » » » » » » » 22 
0 2 
3 ! 3 
2 
» 
1 
2 
3 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
7 
2 
« 4 » » » » » » » » » » » » » » » » 
a í 5 » » » » » » » » » » » » » » » » » 
- 6 
* 7 3 8 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Z 9 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
ce 10 
O ' 
ifl II 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » 
rt 12 » » » » » » » » » » » » » » » » » m , *„ 
*• 13 » » » » » » » » » » » » » » » » » 
* 1 14 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
fi 1 T£ Cd I x 5 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
© 1 16 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
7 3 17 
3 1 18 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » 
'Z ¡ No 
S í t , B S , , » » » » » » » » » » » » » » » » 17 17 
1 Total. 58 77 37 10 1 2 » » » » » » » » » » » 17 202 
— 25 
CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 ÁVILA (CAPITAL) 
Grupos Grupos 
de 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , que h a n t e n i d o 
de Hijos H I J O S Q U E V I V E N 
pobla-
ción 
edad 
qne 
falle-
cieren 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Más 
del5 
No 1 
consta TOTAL 
0 65 56 60 32 10 7 1 2 » » » » » » » » » » 233 
1 8 18 18 14 5 3 » 2 » » » » » » » » » » 68 
0 2 » 7 10 7 1 2 » 1 » » » » » » » » » » 28 
3 » 1 7 1 » » » » » » » » » » » » » » 9 
§ 4 1 1 » 1 » » » » » » » » » » » » » » 3 
-*» 5 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
9 6 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 44 7 » » » » » » » » » » » » » » » « » » 
0 
o* 
8 » » » » » » » » » » » » 1 » » » » » » 
9 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
ge 10 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
tfl II » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
8 i I 2 
w 13 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
03 
1.11 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » 
O í » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
© 16 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
'O 
00 
O) 
M 
17 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
18 
No 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » 
53 
a 
consta 
Total. 
» » » » 1 » » » » » » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
42 43 
74 83 95 55 17 12 1 5 » » 42 384 
Capital. 
0 43 22 26 34 23 15 3 3 2 » » » » » » » » 171 
1 5 5 13 16 13 9 .1 2 » » » » » » » » » 66 
0 2 2 3 3 4 2 6 1 » » » » » » » » » » 21 
T3 3 » » 5 9 7 3 1 » » » » » » » » » » 25 
2 2 » 2 2 » » 1 » » » » » » » » » » 7 
f i 5 1 » 1 » 2 1 » » » » » » » » » » » 5 
a 6 » » 2 » 2 » » » 1 » » » » » » » » 5 
-3 7 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
§ 8 
o" 1 9 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » 
8 1 I 0 
« i 11 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » 
10 12 
ti 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
eS 14 » » » » » » » » • » » » » » » » » » » 
i * » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
a> 16 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
5 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 0 
b 
0> 
18 
No 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » 
3 
a 
consta » » » » » » » » » » » » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 30 30 
Total. 
1 
53 30 52 ' 65 49 34 9 5 3 » » » 30 330 
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CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 A V I L A (CAPITAL) 
Grupos Grupos 
de 
N ú m e r o d e m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , que h a n t e n i d o 
de Hijos H I J O S QTJ E V I V E N 
pobla-
edad 
que 
falle-
cieron 
ción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Más de 15 
No 
consta TOTAL 
0 48 17 24 22 25 18 17 6 » 4 » » » » » » 2 183 
1 2 6 12 17 22 21 5 2 5 1 1 » » » » » » 94 
0 2 » 1 7 6 13 7 10 3 2 » » » » » » » » 49 13 •** 3 » 3 4 5 3 4 2 1 2 » 1 » » » » » » 25 
Q 4 » 1 1 2 4 1 5 » » » » » » » » » » 14 
a 5 » » » » 
1 3 1 » » » » » » » » » » 5 
6 » 1 » » » » » » » » » » » » » » » 1 
ja 7 » » » 2 » » » » » » » » » » » » » 2 
• 8 » » » » 1 » » » » » » » » » » » » 1 
o4 9 » » » » » » » » » » « » » » » » » » 
§ 10 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
ifí II 
O I 2 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » 
• * 13 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
m J4 » » » » » » » » » » » » » » » » » » «0 IS » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
•o 16 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
17 » » » • » » » » » » » » » » » » » » » 
0 iK » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
-
<» t No s conste » » 1 » 1 » » » » » » » » » » » » 25 27 
Total. 50 29 49 54 70 54 40 12 9 5 2 » » » » » » 27 401 
Capital. 
0 42 15 16 13 11 14 6 6 5 1 » » » 1 » » » 130 
1 1 6 12 7 8 7 7 4 4 1 2 » 1 » » » » 60 
0 2 » 3 5 7 10 9 6 6 2 1 » » » » » » 49 
3 » 1 » 6 6 4 4 2 » » 1 » » » » » 24 § 
07 4 » » 1 5 5 4 i 1 » 1 1 » » » » » 19 
+•» 5 » » 2 3 4 3 » 4 » » » » » » » » 16 
O 
Oí 
6 » 1 1 3 » 1 » » 2 1 1 » » » » » 10 
M 7 » » » » 2 » » » 1 » » » » » » » 3 
0 8 » » » » 1 » i » » » » » » » » » 2 
cr 9 » » » » » » » » » » » » » » » » » 
§ 10 » » » » » » » » » » » » » » » » » 
ifl ' II » » » » » » » » » » » » » » » » » 
rt 12 » » 7> » » » 7> » » » » » » » » » » 
9 13 » » » » » » » » » » » » » » » » » 
C0 14 » » » » » » » » » » » » » » » » » 
«* 15 » » » » » » » » » » » » » » » » » 
0) 16 » s » » » » » » » » » » » » » » » 
1 17 •» » » » » » » » » » » » » » » » » 
2 I 18 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
* ¡ de 
5* 1 consta » » » » » » » » » » » » » » » » 29 29 
Total. 43 26 37 44 47 42 25 2S 14 5 5 » 1 1 » » » 29 342 1 
- 27 -
CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 ÁVILA (CAPITAL) 
Grupos 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s . que h a n t e n i d o 
Gropos 
de 
de Hijos H I J O S Q U E V I V E N 
pobla-
ción 
edad 
que 
falle-
cieron 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Más 
de 15 
No 
consta TOTAL 
0 181 70 57 59 37 27 12 16 5 ^ ^ » » » » » » » 470 
0 
1 13 30 45 3» 3« 24 10 9 3 4 » 2 » » » » » » 2l6 
2 11 20 18 32 25 25 13 11 9 4 » » » » » » » » 168 
a s 7 9 13 18 3 i 21 12 8 4 2 » 1 » » » » » » I 2 Ó 
9 
•4J 
4 5 8 12 18 12 15 5 1 1 » 1 » » » » » » » 78 
tí 5 1 6 12 12 5 11 5 1 1 » 1 » » » » » » » 55 
c3 6 1 9 3 8 6 2 3 3 2 » 1 » » » » » » » 3« 
<D 7 1 6 5 8 5 4 4 2 » » » 1 » » » » » » 36 
tí 
O* 
8 » 2 6 3 4 2 1 » » 1 » » » » » » » » 19 
03 9 1 » 1 1 1 3 ^ » 1 » » » » » 1 » » » 12 
O 
'tí 10 » 2 » 4 1 1 2 1 1 » » » » » » » » » 12 
ca 11 » 2 » 1 » » 1 » » » » » » » » » » » 4 
03 
«es 
12 » » 1 » » » » » » » » » » » » » » » 4 
S '3 » 2 » » » » » » » » » » » » » » » » 2 
>> 14 » » » i » » » » » » » » » » » » » » 1 
(O 15 
16 
» » » » » » » 1 » » » » » » » » » » 1 •s* » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
T3 17 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
• 
s 
18 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
No » 
•r—I tonsti 
Total. 
» » » 1 » » » » » » » 
6 
» 
4 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
» 219 220 
221 166 176 204 165 135 71 53 27 14 » 219 1.462 
[apila!. 
I 0 2 » » 1 » » » » » » » » » » » » 3 
1 » » 1 1 » » » » » 1 » » » » » » 3 
2 » » 1 » 1 » » » » » » » » » » » 2 
9 
2 
3 » » 1 » » » » » » » » » » » » » 1 
4 » » » 1 1 » » » » » » » » » » » 2 
5 
6 
» » » » » » » » » » » » » » » » » 
H** 1 » » » » » » » » » » » » » » » 1 GQ C 7 
8 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
0 o* 
y » » » » » » » » » » » » » » » » » 
10 » » » » » » » » » » » » » » » » » 
25 t» O 11 » » » » » » » » » » » » » » » » » 12 » » » » » » » » » » » » » » » » » 
3 5 
03 3^ 
13 » » » » » » » » » » » » » » » » » 
14 » » » » » » » » » » » » » » » » » 
*-. 0 15 » » » » » » » » » » » » » » » » » 
AS 16 » » » » » » » » » » » » » » » » » 
£ tí 
e3 
17 
18 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
13 No consta » » » » 1 » » » » » » » » » » » 1 2 
Total. 3 » 3 3 3 » » » » 1 » » » » » » » 1 14 
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CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 Á V I L A (CAPITAL) 
Grupos líos 
di 
matri-
monio 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v í u d a s , que h a n t e n i d o 
de 
pobla= 
Hijos 
que 
falle-
cieron 
H I J O S Q U E V I V E N 
ción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Más do 15 
No 
consta T O T A L 
0 
12 
cu'2 
0 a 
0 
1 
129 
17 
125 
28 
69 
20 
35 
6 
6 
3 
2 
» 
» 
1 
1 
» » 
1 » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
368 
75 
2 
3 
4 
3 » 
» 
5 
1 
» 
11 
2 
» 
2 
» 
» 
2 
» 
1 
1 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
24 
3 
2 
5 
6 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
ai o 4 7 8 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
9 0 9 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
es C 
0 0 10 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
00 g 
t- E 
© — 
•1—» CS 
5 P. S e « 
©'O 
7 3 «0 
11 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
12 
i 3 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
15 
16 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» » 
» 
» » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
O O 
S í * 
g-
* 
17 
18 
No 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
coista 
Titil. 
» » » » » » » » » » » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 12 12 
149 159 102 43 13 4 1 1 » 1 » » 12 485 
Capital./ 
0 
0 
1 
2 
59 
5 
2 
20 
8 
5 
45 
22 
10 
39 
27 
10 
27 
12 
6 
14 
5 
5 
3 
3 
1 
2 
» 
2 
I 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
211 
83 
41 
3 
4 
» 
1 
5 
2 
10 
2 
6 
3 
2 
1 
5 
» 
2 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
3° 
11 
>^3 5 1 » 1 » » » » » » » » » » » » » » » 2 
t>»a» 6 » » » » » » » » 2 » » » » » » » » » 2 
05 s. 
as O* 
es O 
es C S O 
7 
8 
9 
10 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
• 
» 
» 
» 
» 
3» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2'C 
11 
12 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
3» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
3» » 
» 
» 
» 
•2. * g S 
C gj 
0> T3 
13 
14 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
7> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
3» 
» 
» 
» 
3» 
» 
15 
16 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
a> es I 
(O 
17 
18 
lo 
consta 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
3» 
» 
» 
3» 
» 
» 
3» 
7 
» 
» 
9 
1 
Total. 
1 
68 40 90 85 50 29 10 4 4 1 » » » » » » » 8 389 
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C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 ÁVILA (CAPITAL) 
Grupos Años 
de 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u das , que han t e ñ i d 0 
de Hi jos H I J O S Q U E V I V E N 
pobla-
ción 
matri- que 
monio falle-
cieron 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Más 
deIS 
No 
consta T O T A L 
n 0 53 16 25 17 20 21 8 7 2 » » » » » » » » 1 170 
•O 1 4 5 8 16 21 17 3 5 3 » » » » » » » » » 82 
a 
00 <D 
ed*» 
"2 c 
2 
3 
4 
1 
» 
2 
2 
» 
3 
5 
4 
1 
6 
6 
2 
10 
7 
3 
11 
3 
1 
6 
2 
3 
1 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
42 
23 
15 
• ^ 5 » » 1 1 2 1 I 1 » » » » » » » » » » 7 
00 o -
T3 © 
6 » 2 2 1 2 1 » » 1 » » » » » » » » » 9 
7 » » » » » » » » » » » » » » » » 
8 » » » 2 » » » » » » » » » » » » 2 
etf.íí 
2 H 
9 » » » » » » » » » » » » » » » » 
ed o 10 » » » » » » » » » » » » » » » » 
11 » » » » » » » » » » » » » » » » 
$ g 
p*fl 
"O § 
Olfl 
fe" 
S!2 
12 
13 
14 
15 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
16 » » » » » » » » » » » » » » » » 
17 
18 
No 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
, ; 3 ed 
S5 
H 
consta » » » 1 » » » » » » » » » » » 13 14 
• 
Total. 60 28 46 49 68 55 23 14 7 » » » » » i> » » M 364 
Capital. 
0 49 22 19 16 17 10 13 6 2 3 » » » 1 » » » » 158 
-a 1 1 6 16 14 15 16 6 4 6 2 3 » 1 » » » » » 90 s ao ai a *> 2 3 
1 
» 
6 
2 
7 
5 
6 
6 
8 
7 
9 
6 
2 
3 
7 
1 
1 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
47 
3i 
2 O 
3 ce 
4 » » 3 6 4 3 3 2 » » » » » » » » » » 21 
' • * 5 » » 4 2 4 6 1 2 » » » » » » » » » » 19 
ao o 4 
ed 
•O 0" 
6 » 2 1 2 » » » » » » » » » » » » » » D 
7 » » 3 1 » » » » 1 » » » » » » » » » 5 
8 » » 1 » » » » » » » » » » » » » » » 1 
ce." 
2 9 9 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
es cr 
ao .5 
10 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
11 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
12 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
O) es 
p te-
fe rt 
£ CNJ 
13 » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
16 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
17 
18 
No 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 5 3 ed 
55 te 
0 
tODSti » » » » » » » » » » » » » » » » 21 21 
73 Total. 1 5i 38 59 53 55 50 28 22 10 5 4 » 1 1 » 9 » 21 398 
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CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 ÁVILA (CAPITAL) 
Grupos Años 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , q u e h a n t e n i do 
de de Hijos H I J O S Q U E V I V E N 
pobla* 
ciórt 
matri-
monio 
qae 
falle-
cieron 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Más 
de 15 
Ho 
consta T O T A L 
0 
T3 
0 142 54 42 47 27 30 14 15 7 4 3 » » » » » » » 385 
*s 1 5 22 34 30 25 22 12 8 2 5 » 2 » » » » > » 167 0 2 6 16 14 29 23 23 21 11 11 5 » > » » » » » » 159 
a c ^ 5 7 7 19 25 18 11 9 4 1 1 1 » » » » » » 108 
•a as 4 2 5 9 18 11 14 5 » 1 » 2 > » » » » » » 67 
> ¡» s » 6 9 11 5 8 S 2 1 » 1 » » » » 1 » » 46 
00 
6 1 6 3 8 6 2 2 3 2 1 2 » » > » » » » 36 
7 1 5 2 8 6 4 4 2 » » » 1 » » » » » » 33 
8 » ' i 4 2 3 1 2 » » 1 » » » » » » » » 14 
9 » » 1 1 1 3 3 » 1 > » » » » 1 > » » 11 
0.5 10 » 1 » 4 1 1 2 1 1 » » » » » » t » » 11 
.« S i 
11 » 2 » 1 » » 1 » » » » » » > > » » » 4 
12 » » 4 » » » » » » » » » » » » » » » 4 
13 
14 
» 2 » » » » » » » » » » • » » » » » » 2 
¡3 a>l » » » 1 » » » » » » •» » » » » > » » 1 
15 » » » » » » » 1 » » » » Y » » » » » 1 
O 03 
16 » » » » » » » » » » » > f • » » » » » » 
17 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
a) ® 18 » » » » » » » » » » » » » » » > » > » 
i £ No 
consta » » » » » » » » » » » > » » » » 23 23 
n 
¿ Total. 162 127 129 179 133 126 80 52 30 17 9 4 » » 1 » » 23 1.072 
Capital. 
¿>£ 0 2 19 14 13 10 5 1 2 » » » » » » > » » » 66 
S5 1 3 4 7 4 10 4 » 2 » » » » » » » » > » 34 O 2 2 
3 
4 
2 
2 
3 
1 
1 
» 
1 
2 
1 
3 
2 
» 
3 
6 
2 
i 
» 
1 
» 
1 
» 
» 
1 
» 
1 
1 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
12 
17 
7 
© a> 5 1 » » 1 1 3 1 » » » » » » > » » » » 7 
6 1 1 » » » » 1 » » » » » > » » » » » 3 
ao O 7 » 1 » 1 1 » » » » » » » » » » > » » 3 « ¡ ' S i 8 » 1 1 1 » 1 » » » » » » » » » » » » 4 
Ifí 9 1 » » » » » » » » » » » » > » » » » 1 >.5| 10 » 1 » » » » » » » » » » > » » » » » 1 
11 » » » » » » » » » » > » » » » » » » » 
la 
12 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
I* » » » » » » » » » » > » » » » » » » » 
14 » » » » » » » » » > » » » » » » » » » 
c g 15 
16 
» » » » » » » » » » » » » > » » » » » 
«5 <D 1 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
17 
T8 
» » » » » » » » » t » » » » » » » » > 
f*\ » » » » » » » » » t » » » » » » » » » ss Ho ©%3 
'O fl 
consta » » 1 1 » » » » » » > » » » » » » 289 291 
S • . 
. Total. 15 29 27 26 33 15 4 5 2 1 » » » » 1 » » » 289 446 
1 1 | 1 
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CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 ÁVILA (CAPITAL) 
N ú m e r o d e m u j e r e s c a s a d a s y v i u . d a s , que h a n t e n i d o 
Grupos Re-
sumen de Hijos H I Q U E 
poblas ..déla 
capital 
que 
falle-
cieron 
ción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Más de 15 
No 
consta T O T A L 
0 434 256 214 167 107 82 39 3.i 12 8 3 » » 1 » » » 2 1-358 
1 35 73 107 97 86 64 25 19 12 7 3 2 1 » » » » » 53i 
1 2 15 35 48 50 52 50 30 21 13 5 » » » » » » » » 325 0 3 7 16 30 39 47 32 19 11 6 2 2 1 » » » » » » 212 
'3 4 8 10 16 29 22 20 12 2 1 2 » » » » » » » 123 
» 5 2 6 15 15 12 18 6 5 » 1 » » » » » » » 81 
a 6 2 11 6 11 8 3 3 3 5 1 2 » » » » » » » 55 
¿3 7 1 6 5 10 7 4 4 2 » » 1 » » » » » » 41 
KesD - 0 8 » 2 6 3 6 2 2 » » 1 » » » » » » » » 22 tí 9 1 » 1 1 1 3 
1 
3 
2 
» » » » » » T » » » 12 III NI o* 10 » 2 » 4 1 1 » » » » » » » » » 12 
AK IB a> 11 » 2 » 1 » » 1 » » » » » » » » » » » 4 
<x> 12 » > 4 » » » » » » » » » » » » » » » 4 litPI- tí 
s 
13" » 2 » » » » » » » » » » » » » » » » 2 
tal 14 » » » 1 » » » o> » » » » » » » » » » 1 15 » » » » i » » I » » » » » » » » » » 1 
A 16 » » » > » » » » » » » » » » » » » » » 
< Í'J » » » » » » » » » » » » » » » » » » » H 18 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » O No 
consta 
Total. 
» » 1 1 3 » » » » » » 
13 
» 
4 
» 
1 
» 
1 
» 
I 
» 
» 
» 365 " 370 
505 421 453 435 352 279 146 98 53 25 » 367 3-154 
32 -
CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 RESUMEN DE LA PROVINCIA 
Grupos 
de 
pobla-
ción 
Provin 
da.. 
Grupos 
edad 
o 
«a 
a 
ce 
<D 
a* 
O 
tes 
«3 
o 
CN 
es 
© 
0 
O 
1=1 
-
J=i 
<u 
o< 
O 
«S 
ce 
• O 
CM 
ce 
«^ 
CM 
9 
T3 
Hi jos 
qoe 
falle-
cieron 
o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
No 
consta 
Total 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
No 
consta 
Total 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , que han t e n i d o 
H I J O S Q U E V I V E N 
10 
100 
731 
121 
33 
4 
890 
96 
1-137 
247 
38 
7 
3 
19 
1.433 
5 i i 
113 
23 
105 
26 
5 
652 
22 
3 
3 
137 30 
10 11 12 13 14 15 Más 
de 15 
No 
consta T O T A L 
40 
40 
282 
195 
23 
2 
284 
40 
260 
.511 
513 
104 
13 
5 
2 
1 
285 
3-434 
— 33 — 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 RESUMEN DE 14 PROVINCIA 
Grupos 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , que h a n t e n i d o 
Grupos 
de 
de Hijos H I J O S Q U E V I V E N 
pobla-
ción 
que 
edad falle-
cieron 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 "i 15 Más de15 No consta TOTAL 
0 604 1.080 1.174 625 249 73 12 3 » » » » » » » » » » 3.820 
1 124 438 509 309 132 26 4 5 » » » » » » » » » » 1-547 
0 2 46 135 172 112 39 9 1 1 » » » » » » » » » » 515 
32 3 16 43 63 27 12 4 » » » » » » » » » » » » 165 
4 4 11 20 5 » » » » » » » » » » » » » 40 
a 
es 
5 1 3 2 5 » » » » » » » » » » » » » 11 
6 » 2 1 » » » » » » » » » » » » » » 3 
Xí 7 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
OD 
¡3 8 » » » » 1 » » » » » » » » » » » » » 1 O" 9 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
00 
0 
10 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
la 
03 
O 
! 11 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
12 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
co *3 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
eS r 4 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
CM 15 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
<D 16 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
T3 
en 
O» 
17 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
18 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
Ho 
'É? consta 
Total 
» 6 5 2 1 » » » » » » » 
» 
» 
» 
» » » » 405 419 
795 1.718 1.946 1.085 434 112 17 9 » » » » » » » 405 6.521 
Provin-
cia. . 
0 416 294 527 572 417 2-V7 81 23 7 1 » » » » » » » » 2-575 
1 63 156 363 438 332 158 57 16 2 » » » » » » » » » 1.585 
O 2 33 100 229 247 141 92 17 6 2 1 » » » » » » » 1 869 
«a 3 21 39 99 99 54 22 9 2 » » » » » » » » » » 345 
"8 
0 4 6 23 52 35 21 1 2 » » » » » » » » » » » 140 
-w 5 1 10 12 9 6 4 » » » » » » » » » » » » 42 
a 
es 
6 3 4 9 5 2 » » » 1 » » » » » » » » » 24 
X l 7 » 2 » 4 » 1 » » » » » » » » » » » » 7 
03 
¡3 8 1 2 » » » » » » » » » » » » » » » » 3 
o< 9 » » 1 » » » » » » » » » » > » » » » 1 
09 
O 
10 
10 » » » » » 1 » » » » » » » » » » » » 1 
11 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
CS 12 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 10 
co 13 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
es 14 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
* 4 
15 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
0) 16 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
T3 17 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
0) 18 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
No 
'5* consta 
Total. 
» 2 » 6 3 » 1 » » » » » » 
» 
» 
» 
» » 3i4 326 
544 632 1.292 1.415 976 5i6 167 47 12 2 » » » » » 3i5 5.918 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 RESUMEN DE LA PROVINCIA 
N ú m e r o d e m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , que h a n t e n i d o 
Grupos Grupos 
de 
de Hijos H I J O S Q U E V I V E N 
pobla-
ción 
que 
edad falle-
cieron 0 - 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 
Más 
de 15 
No 
consta TOTAL 
0 383 180 3 " 344 340 231 164 65 29 18 5 » » » » » » 2 2.072 
1 38 122 200 3i8 325 242 143 60 3 i 10 2 > » » » » » » 1.491 
2 16 80 153 221 239 165 86 28 13 4 1 1 1 » » » » » 1.008 
0 
2 3 
10 40 100 138 124 103 54 14 2 3 1 » » » > » » 1 590 
'S 4 3 3 i 53 67 75 38 23 12 1 2 » » » » » » » > 305 
5 » 12 27 35 39 24 11 5 » » » » » » » » » » 153 
a 6 » 4 15 9 3 7 5 1 » » » > » » » » » » 44 
ai 
si 
7 2 5 7 6 4 2 3 1 1 » » » » » » » » 1 32 
9 8 2 2 4 3 4 3 1 > 1 » > » » » » » » » 2 0 
¡3 
O* 9 1 2 1 3 1 » » » » » » » » » » » » > 8 
00 10 » » » » » » » » » » » » » > » » » » » 
O 
tC 
12 
» » » » » » » » > » » » > » » » » » » 
oí 1 » » > » » » » » » » » » » » » » » 1 O 
«4* 13 > » » » • » » > » » » » » » » » » » » » 
tí 14 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
(O 15 » > » > » » » » » » > » » » » » » » » 
"tí 
16 » » » » > » » » » » » » > » » » » » » 
17 » » » > » » » » » » » » » » » » » » » 
m 18 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
h 19 > 1 9 » » » » » » » » » > » » » » •p 1 
CU 
'5* No consta 
Total. 
» 2 2 5 2 1 » 2 » > » 
9 
» 
1 
» 
1 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 270 284 
Provin-
c ia . . 
456 481 873 1.149 1.156 816 490 188 78 37 » 274 6.009 
0 378 167 202 238 216 183 148 78 39 26 8 3 » 1 » » » » 1.687 
1 43 98 193 2 0 0 210 2 0 2 132 85 33 21 9 2 1 » » » » » 1.229 
0 2 24 54 123 178 187 166 119 77 36 13 6 1 3 » » » » » 987 
2 3 6 44 61 114 121 1 1 2 79 39 12 9 4 2 » » » > » » 603 
*3 4 2 14 32 66 7i 56 26 14 7 4 2 » » » » » » » 294 
5 2 13 19 38 48 41 19 20 4 » » 1 > > » » » » 205 
6 1 6 18 22 22 15 12 2 2 4 1 » 1 » » » » » 106 
¿3 7 1 4 10 12 13 2 6 4 1 1 » > » » » » » » 54 
4) 
P 
8 1 5 5 13 7 1 6 » 2 » » » » »' » » » » 40 
o< 9 1 2 2 4 > 1 » » » 1 » » » » » » » » 11 
O 10 » 3 1 2 1 1 i » » » > » » » » » » 9 9 
te 
ce 
10 
11 » » 1 3 » » 1 » » » » » » » » » » • 5 
12 » 1 » 1 » » 1 1 » » » » » » » » » > 4 
«* 13 > » » 1 2 » » » » » » » » » » » » » 3 
ce) 14 > 1 > » » » 1 » » » » » » » » » > > 2 
3> 15 > » » » » » 9 » » » » » » » » » » » » 
m 16 » » » 1 » » » » » » » » » » » » » » 1 
"O 
QD 
17 » » » » » » •» » » » » » » » » > » » » 
s 18 » > » » » » » » » » » » » » » » > » » Vi 
• No '5* 
1 ' 
consta 
Total. 
» » 2 1 1 » » » 1 » » » 
9 
» 
5 
» 
1 
> 
» 
1 
» 
» 264 269 
459 412 669 894 899 780 551 320 137 79 30 » 264 5.509 
• * . » • • - * -
CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 RESUMEN DE LA PROVINCIA 
Grupos Grupos 
N ú m e r o d e m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , que h a n t e n i d o 
de de Hijos H I J O S Q U E V I V E N 
pobla-
ción 
edad 
que 
falle-
cieron 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
20 
II 
3 
12 
2 
13 
1 
14 
1 
15 
» 
Más No 
de 15 consta TOTAL 
0 1.765 711 758 1.048 1.192 464 288 169 87 37 » » 6.546 
1 239 500 749 828 721 562 358 203 103 34 15 7 2 » » » » 1 4.322 
TJ 2 147 399 634 564 359 662 422 213 96 55 8 1 2 » 1 » » t 3-563 
"3 3 92 290 510 628 53i 444 259 133 53 37 5 6 » » » » » 1 2.989 
o> 4 65 197 382 43° 412 286 158 86 3i 12 5 I 1 » » » » » 2.066 
S i 5 52 138 201 269 247 172 90 43 14 5 4 * » » » » » » 1-235 
ja 6 48 96 152 191 135 96 65 24 12 2 2 2 » » » » » » 825 
<v 7 31 65 93 124 82 70 26 25 5 2 » I » » » » » » 524 
cr1 8 22 52 66 69 65 25 16 5 3 3 » » » » » » » » 326 
00 9 14 23 26 3 « 17 19 10 2 2 » » » » » 1 » » » 152 
0 10 10 19 26 23 15 8 4 1 3 » » » » » » » » 1 110 
cfl 11 7 19 8 10 5 3 1 1 » » 1 » > » » » » » 55 
% 12 3 6 10 6 5 » 3 2 » » » » » » » » » » 35 
S 13 1 8 4 6 1 1 1 » » » » » » » » » » » 22 
>-> 14 » 2 1 2 1 2 » 1 » » » » » » » » » » 9 
01 
15 » » » » 1 » » 1 » » » » » » » » » » 2 
16 » 1 » 1 » 1 » » > » » » » » » » » » 3 
73 17 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
OS 
op 18 » » 1 » » 1 » » » » » » » » » » » » 2 
No 
F consta » 1 5 5 12 5 3 1 2 1 2 » » » » » » » 1.771 1.807 
3 
60 21 7 1 3 1 Total. 2.496 2 • 53i 3.626 4.249 3-794 2.819 1.702 911 410 189 » » 1.774 24 593 
Provin-
cia. .{ 
m 
0 6 9 9 6 2 1 » 1 » » » » » » » » » » 34 
1 1 4 5 1 3 3 3 1 » 1 » > » » » » » » 22 
2 » » 1 2 3 2 » 1 1 » » » > » » » » » 10 
0 3 > 2 2 » 1 1 1 1 » » » » » » » » » » 8 
T3 4 » > 1 1 2 1 1 » » » » » » » » » » » 6 
5 
6 
» » 1 » » 2 » » » » » » » » » » » » 3 
H ~ 1 » » » » » » » » » » » » > » » » » 1 
£ 2 7 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
S-o 8 » » » » » > » » » » » » » » » » » » » 
O o1 
9 » » » » » » » 1 > » » » » » » » » » 1 
i? » » 1 » » » » » » » » » » » » » » • » 1 0 > » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
|S « » » t 1 » » » » » » » » » • » » » » » » » » > » * » » » » » » » » » » » 1 » 
oa 'O 14 » » » » » k » » » » » » » » » » » » » 
0 5 ^. 15 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
.&& 16 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
£ tí 
P5 
17 
18 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
No 
consta 
Total 
1 
> * •» » 1 » » » » 
1 
» » 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
« 
» 
» 
» 25 26 
8 15 21 10 12 10 5 5 1 » 25 " 3 
* j f c ' * 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 RESUMES DE LA PROVINCIA 
Grupos Años 
de 
N ú m e r o d e m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , q u e h a n t e n i d o 
de Hijos H I J O S Q U E V I V E N 
pobla* 
ción 
matri- que 
monio falle-
cieron 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9» 10 II 12 13 14 15 Más de 15 
No 
consta TOTAL 
0 1.520 2.272 1.388 344 5i 9 2 1 2 1 » > » » » » » » 5-590 
0 1 276 666 367 63 16 1 1 » » » » » » » » » » 2 1.392 
y 2 75 122 69 19 4 2 1 » » > > » 3» » » » » » 292 
.2 ® 3 19 21 10 4 1 » 2 » » » » » » » » » » » 57 
.gg 4 1 3 3 > 2 1 » » » » » » » » » > » » 10 
5 1 1 » » 2 » » » » » » % » » » » » » 4 
• y * 6 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
0 
S» 
7 1 » » » » » 1 » » » » » » » » > » » 2 
-a * 8 » » » » 1 » » » » » » » » » » » » » 1 Oí O 9 » » » » » » » > » » » » » » » » » » » 
0 0 1 10 > » » » » » » » > » » » > » » » » » » 
sa; " » » » » > » » » • » > > » » » 3> » » » » 
1 I 2 1 13 
» » » » » » » » > » » » » » » » » » » 
SI » > » » » » » » » » » » » » » » » » » 14 » » > » » » » » » » » » » » » » » » » 
15 
16 
B » » » » » » » » » » 3» » » » » » » » 
03 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
O O 17 
18 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
fe,a 3> » » » » » » » » » » » » » » > » > » 
tí No 
ce 
consta > 8 5 » » » » » » » » » » » » » » •35 48 
Total. 1.893 3-093 1.842 43° 77 13 7 1 2 1 » » » > » > » 37 7-396 
Provin-
c ia . . 
1 
0 496 288 814 913 5i9 170 33 7 1 * » » » » » » » 1 3.242 
£ 72 238 639 637 301 75 14 3 1 » 9 » » » » » » 1.980 ^5 
03 C 
C3 0> 
2 44 170 349 247 105 13 7 5 1 » » » » » » » » 941 
3 25 83 145 78 23 13 4 » » » » » » » » » » 371 •a ** 
a a 4 8 29 44 16 5 » 1 • » 1 1 » » » » » » 105 
5 
6 
2 
2 
13 
6 
12 
3 
5 
2 > 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» » 
» 
32 
15 
03 3 7 » » » » 1 > » » » » » » » » » » » » 
os cr 8 » i » » » » » » » » » » » » » • » » 1 
«5.2 03 c 
* s 
9 
10 
» 
» 
» 
» 
•» 
1 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» » » 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
1 
» 
03 « 11 » » » » s> > » » » » » » » » » » » » 
25 12 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
13 
14 
15 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
9 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
•O w 16 » » » » » » » > » > » » » » » » » » 
_ 0 l7 » » » » > t » 3> » » » » » » » » » » 
s • 18 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 68 No 
S5 {© consta » 1 1 6 3 » » l » » » » 3» » » » » 23 35 
Titil. 649 829 2.007 1.904 957 271 59 16 5 1 1 » » » » » » 24 6.723 
1 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 RESUMEN DE LA PROVINCIA 
Grupos Años 
de 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , que h a n t e n i d o 
de Hijos H I J O S Q U E V I V E N 
pobla-
ción 
matri-
monio 
que 
falle-
cieron 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 
Mis No 
de 15 consta TOTAL 
0 
0 424 181 243 344 400 3°5 156 44 10 3 1 » » » » » » 1 2.112 
1 46 105 225 372 410 259 101 32 12 1 » » » » » » » » 1.563 
«,'3 2 27 80 182 304 250 177 55 6 1 » 1 » » » » » » 1 I.084 
Cí +J 3 16 54 121 161 116 63 26 4 1 » » » » » » » » 1 563 
7 3 tí 
.3 9 
4 8 37 68 72 52 13 9 1 » » » » » » » » » » 260 
5 1 20 23 33 22 6 2 1 » » » » » » » » » » 108 
>>% 6 4 5 20 13 4 2 1 » 1 » » 1 » » » » » T> 51 9 
2 c 
7 1 5 3 10 1 2 3 » » » » » » » » » » » 25 
73 O 8 2 2 4 3 5 i » » » » » » » » » » » » 17 
0 3'3 9 » 1 3 2 1 » » » » » » » ». » » » » » 7 
cS O 10 
11 
» » 1 » 1 » » » » » » » » » » » » 2 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » 
03 w I 2 1 .-> » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
14 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
15 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
• § § 16 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
;_, ri 17 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
18 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
a * No »s ce consta » » 2 4 5 1 » 1 » » » » » » » » » 25 38 
CP 
T3 Total. 529 490 895 i-3i8 1.266 830 353 89 25 4 2 1 » » » » » 28 5.830 
Proviiw cía. . 
0 
0 450 1/6 221 221 216 197 152 7 i 4i 25 3 » » 1 » » » » 1-774 
1 43 107 178 242 251 243 168 92 35 14 7 » 2 » » » » » 1.382 
'3 2 29 94 143 206 220 211 112 60 24 5 1 » » » » » » » 1.105 
2 ® 
Cg +j 
•i-H CO 
3 5 42 99 140 150 130 74 20 2 2 1 » » » » » » > 665 
4 2 27 63 92 102 72 24 22 3 1 » 1 » » » » » » 409 
5 3 25 45 47 5i 42 20 11 1 » » » » » » » » » 245 
>^ 2 6 2 14 29 30 10 7 8 1 » 1 » » » » » » » > 102 
T3 0 
7 3 10 13 10 13 2 1 2 2 » » » » » » » » » 56 
8 2 5 4 6 3 5 1 » » » » » » » » » » » 26 
02 C 9 2 2 i 3 2 1 1 » » » » » » » » » » » 12 
rio yf\ 
ta.SJ II 
2 1 1 1 1 1 » » » » » » » » » » » k 7 
» 1 » » » » » » » » » » » » » » » » 1 
03 í-c 
¿i 
5 H 
9 ® 
13 O 
1 I 2 ' 13 2 » 1 1 » » 1 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 4 1 
14 » » » » • » » » » » » » » » » » » » » 
15 » » » » » » » » » » » » » » » > » » 
16 » » » » » » » » •» » » » » » » » » » o'fl 
Í-I ri S o 
17 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
18 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
B° No 
"0 ri 
03 
consta 
Total. 
1 
» 1 » » » » » » » 1 » » » 
2 
» 
1 
» 
» » 
» 44 46 
545 507 797 999 1.019 911 56i 279 108 49 12 L » 44 5.835 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 RESUMEN DE LA PROVINCIA 
Grupos Años 
de 
N ú m e r o d e m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , q u e h a n t e n i d o 
de Hijos H I J O S Q U E V I V E N 
pobla- matri- que 
ción monio falle-
cieron 0 
1 2 3 4 5 6 7 
192 
8 9 10 II 12 13 14 15 Más de 15 
No 
toasts T O T A L 
0 1 0 1.444 512 564 920 1.088 409 299 95 50 28 6 2 1 1 > » » 5.6II 
2 1 160 380 627 717 656 559 386 223 115 5i 18 9 1 > » > •» 1 3-903 'a 
•r O 
2 108 310 529 473 325 641 445 241 " 7 64 11 3 4 » » » » » 3.271 
rt~ 3 79 241 423 590 516 457 281 157 63 45 9 8 » > > » » 1 2.870 
'O tí 
3 CS 4 55 171 344 394 395 278 169 87 34 16 6 » 1 » » » » » 1-950 
>H> 5 45 112 180 259 252 183 95 55 16 5 4 i » » » > » » I .207 >>% 6 42 84 137 178 140 104 68 26 12 5 3 i 1 » » > 9 » 801 
00 & 7 29 55 90 125 81 69 27 27 5 3 » 1 » > » » » 1 513 
8 21 -50 64 73 68 21 22 5 5 3 » » » » » > > » 33 2 
es c 
05 O 
9 12 23 25 38 14 18 8 3 2 1 > » » » 1 » , » » 145 
w tí 
CJ.S IS 8 19 26 21 15 8 5 1 3 » » » » » 9 • » 1 107 «n'E 7 17 9 13 4 3 2 1 » » 1 » » » » » » » 57 © +* 
M es 
Ü3 
2 6 11 5 5 » 4 3 » » » > » » » » » » 36 
© g 
• 1 — » • * 
1 6 4 7 3 1 i » > » » » » 9 » » » » 23 
3 Oí 
gT3 14 » 3 1 2 i 2 1 » » » » » > » » » » » 10 
15 » > » » » » a 1 » » » » » » » » » 9 1 
T3,3 16 » 1 » 2 » 1 » » » » » > » » » » » » 4 
O eS 17 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
{4 oo 
©«es 18 » » i » » 1 » » » » » > > » » » » » 2 
I a No 
© i 
•Ol 
consta 
Total. 
» 1 3 8 3 2 » 1 2 1 
80 
» 
29 
» 
9 
» 
1 
» » » 58 79 
2.013 1.991 3-038 3-825 3-566 2-757 1-813 1.023 469 244 2 » » 62 20.922 
Provin-
cia. . 
r/>°í 0 42 235 276 198 164 103 52 24 13 3 1 » » » » > 9 » 1 . n i 
* 2 1 39 79 99 9i 93 56 28 20 6 » 1 x » » » » » » 512 
2 16 30 65 80 67 54 25 14 5 4 2 » 2 » 1 » 3» 3» 365 
O - 3 5 24 39 33 37 23 15 8 1 2 » » » » » » » » 187 
SS 4 7 12 18 3i 25 18 7 2 2 • » » » » a • » » 122 £¡.a 5 4 5 3 12 14 12 3 1 1 » » » » » » » » » 55 
» a 6 3 3 7 4 8 5 5 » » » » > » » » » » » 35 
o^cr 7 » 6 4 1 4 2 3 1 » » > » » » » » » » 21 
es .2 
3 O 
8 
9 
1 
2 
3 
1 
3 
1 
3 
2 
» 
> 
2 
1 
» 
1 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
9 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» » 
» 
» 
» 
» 
13 
8 
TI 10 » 2 » 3 > » » » > » » > » » » » » » 5 
es
 c
as
ad
as
 y
 
ño
s 
d
e 
m
at
ri
 
11 » 1 » » 1 » » » t » > 3» » » » » » » 2 
es
 c
as
ad
as
 y
 
ño
s 
d
e 
m
at
ri
 
12 » » » 1 1 9 » » » 3» » • » » » » > » 1 
es
 c
as
ad
as
 y
 
ño
s 
d
e 
m
at
ri
 
13 » 1 » » » •» » » » » » » » » » » » » 1 
es
 c
as
ad
as
 y
 
ño
s 
d
e 
m
at
ri
 
14 » » » » » > » 1 » » » > » » » » » » 1 
es
 c
as
ad
as
 y
 
ño
s 
d
e 
m
at
ri
 
15 > » » » 1 » > » » > > » » » > » • » 1 
es
 c
as
ad
as
 y
 
ño
s 
d
e 
m
at
ri
 
16 » » » » » 3» » > » » » » » » » » 9 » » 
u es 
© © 17 » » » > » » » » T> » » i> » > » » » » » 
J3 "O 18 » » » > 2 » » » » » » » 9 » » » » » » 
© , 3 
19 
No 
» i » » » » » » » » » » • 9 » » » » 1 
. * consta > 5 4 8 3 1 2 1 » » > » » 9 » » 3» 3186 3.210 
g © 
Total » 2 9 I » 3» 3.186 119 408 519 467 417 277 141 72 29 9 4 5.651 1 1 1 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 RESUMEN DE LA PROVINCIA 
Grupos Años 
de 
Numere • d e mujeres c a s a d a s y v i V das, que han t e n i d o 
de Hijos H I J O S Q U E V I V E N 
matri-
monio 
qoe 
falle-
cieron 
ción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
162 
9 10 II 12 
2 
13 
2 
14 15 Más delS 
No 
consta 
T O T A L 
I 0 4-376 3.664 3-506 2.940 2.438 1 193 694 339 82 33 6 1 » » 2 19.440 
1 636 1-575 2.135 2.122 1.727 1.193 698 370 169 66 26 9 3 » » » » 3 10.732 
2 299 806 1-337 1.329 971 1.098 645 326 148 73 15 3 6 » 1 » » 1 7.058 
3 149 465 837 1.006 843 686 402 189 67 49 10 8 » » » » » 2 4.7I3 
0 
t3 
4 81 279 540 605 58i 382 210 112 39 18 7 1 1 » » » » » 2.856 
'S 5 56 176 263 350 34i 243 120 68 18 5 4 1 » » » » » » 1.651 
0 6 53 112 196 227 162 118 82 27 15 6 3 2 1 » » a » » I.OO4 
o 7 34 76 110 146 99 75 35 30 7 3 » 1 » » » » » 1 617 
Resu- 8 26 61 75 «5 77 29 23 5 6 3 » » » » » » » » 390 © 9 16 27 30 45 18 20 10 3 2 1 » » » » 1 » » » 173 
men 0 10 10 22 28 25 16 10 5 1 3 » » » » » » » » 1 121 déla 11 7 19 9 13 5 3 2 1 » » 1 » » » » » » » 60 
\ t-i 12 4 7 11 7 5 » 4 3 » » » » » » » » » » 41 
pro- I § 1 13 1 8 4 7 3 1 1 » » » » » » » » » » » 25 vin- P a 
14 » 3 1 2 1 2 1 1 » » » » » » » > » » II 
15 » » » » 1 » » 1 » » » » » » » » » » 2 
cia... 0 T3 16 » 1 » 2 » 1 » » » » » » > » » » » » 4 
HI 17 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
«3 18 » » 1 » » 1 » » » » • » » » » » » » » 2 
O 19 No 
consta 
Total. 
» 1 » » » » » » » » » » » » » » » » 1 
H > 16 15 26 14 4 2 4 
1.480 
2 
638 
2 
308 
» 
99 
» 
3i 
» 
13 
» 
2 
» 
3 
» » 3.371 3-450 
5.748 7-3i8 9.098 8-943 7.302 5-059 2,934 » » 3-381 52.357 
4 0 - — 41 -
HABITANTES inscritos en la población de Hecho y clasifica dos por sexo, edad, estado civil y profesiones o industrias 
CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 ÁVILA (CAPITAL) 
G R U P O S 
D E 
H J S T R I A S Y P R O F E S I O N E S 
G R U P 0 S D E E D A D E s E S T A D O C I V I L 
T O T A L DE TOTAL 
general 
s 
o 
•O 
b 
0 
• 
"O 
O u 
Hasta 15 años De 16 a 20 años De 21 a 25 años De 26 a 30 años De 31 a 35 año» De 36 a 40 años 
II 
1 
De 41 a 45 años De 46 a 50 años 
De 51 a 60 
años 
De más 
de 60 años 
No 
consta 
edad 
SOLTEROS CASADOS VIUDOS 
No consta el 
estado civil 
INI 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var Hem. Var Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem V. H . Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. 
s 
i 
Pesca 1 Pesca » y> » » » » » » » . a » » » » » » » » » » » » > » » » » » » » » » T 
í 2 E x p l o t a c i ó n de montes II » 
4 
» 
» 
» 
1 
» 
7 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
I 
» 
» 
1 
2 
5 
» 
» 
• 
» 
2 
4 
1 
» 
» 
» 
I 
14 
» 
» 
» 
» 
7 
6 
2 
» 
» 
» 
5 
11 
1 
» 
» 
4 
5 
2 
» 
» 
» 
I 
3 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
15 
i 
» 
» 
» 
22 
45 
6 
» 
» 
> 
» 
I 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
22 
6 i 
7 
» 
» 
» 
22 
6 i 
7 
l 
90 
2 
F o r e s -
t a l e s y 
a g r í c o l a s 
1 3 A g r i c u l t u r a S 
4 G a n a d e r í a 4 
T O T A L E S D E L G R U P O 
5 M i n a s de c a r b ó n 
4 » 7 » 3 » 7 » 7 » 15 » 15 » 17 » II » 4 » i ó » 73 » I » » » 90 » 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
6 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
3 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
3 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
3 
a 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
3 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
8 
» 
» 
a 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
15 
» 
» 
» 
» 
a 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
• 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
24 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
24 
» 
» 
5 
6 í d e m de hierro 6 
1 7 í d e m de plomo 7 
III 8 í d e m de cobre 8 
M i n a s y 1 9 í d e m de mercurio Q 
canteras . 1 10 Otras minas 10 
11 Canteras i i 
12 A g u a s minerales 12 
13 Salinas 13 
T O T A L E S D E L G R U P O 
14 M o l i n e r í a de granos 
i » 6 » 3 » 2 » 3 » » » 3 » 2 » I » 3 » » » 8 » 15 » I » » » 24 » 24 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
1 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
a 
» 
» 
» 
3 
» 
2 
» 
» 
» 
a 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
a 
4 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
3 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
2 
» 
» 
> 
a 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
9 
I 
» 
» 
» 
a 
a 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
» 
» 
» 
1 
1 
» 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
9 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
I 
» 
» 
i 
» 
» 
» 
» 
i 
» 
i 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
a 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
IO 
» 
3 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
3 
» 
» 
» 
i 
i ó 
» 
6 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
3 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
a 
y> 1 
» j 
» 
» 
» 
» 
4 
» 
» 
» 
i 
27 
» 
9 
» 
» 
» 
» 
» 
3 
» 
» 
4 
» 
» 
» 
i 
30 
» 
9 
14 
.v 15 Quesos y mantecas 15 
i 16 A z ú c a r 16 
Industr ias » 17 Aceites vegetales 17 
de l a a l i -
m e n t a -
i 18 V i n o s , cervezas y otras bebidas . . 
' 19 P a n a d e r í a s y c o n f i t e r í a s 
18 
19 
20 Conservas 20 
21 O t r a s industrias de a l i m e n t a c i ó n . . . 
T O T A L E S D E L G R U P O 
22 Alcoholes 
21 
2 » 5 » 5 » 3 a 2 » 3 I 2 » 6 » 10 I 3 1 » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
13 » 26 » 2 3 » • 4 i 3 44 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
a 
» 
» 
» 
» 
» 
a 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
• 
» 
» 
• 
» 
» 
» 
» 
» 
a 
» 
X 
» 
» 
» 
a 
» 
a 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
a 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
a 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
a 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
a 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
> 
» 
a 
> 
» 
» 
• 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
i 
i 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
i 
» 
» 
i 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
i 
» 
» 
» 
» 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
a 
» 
> 
» 
» 
i 
» 
» 
i 
2 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
i 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
i 
» 
i 
i 
3 
» 
» 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
i 
» 
» 
» 
» 
» 
i 
» 
i 
i 
4 
» 
» 
2 
22 
23 Productos f a r m a c é u t i c o s y perfu-
2S 
24 
2S 
v 1 
Industrias 
26 Productos del p e t r ó l e o y de los 
carbones minerales 26 
q u í m i -
cas 
27 Mater ias explosivas e inflamables. 
28 Mater ias colorantes, pinturas y bar-
27 
28 
29 
30 Papel y c a r t ó n SO 
31 Otras industrias q u í m i c a s 
T O T A L E S D E L G R U P O 
32 Imprenta, grabado y encuadema-
c i ó n 
31 
» » » » » » 2 » 1 » 1 1 » a » » 2 » 2 » » » 3 » 4 » I i » » 8 i 9 
V I 
A r t e s g r á - 8 
» 
. I 
» 
6 
» 
» 
» 
8 
1 
» 
» 
6 
» 
» 2 
1 
» 
> 
2 
» 
» 
» 
2 > 2 
» 
» 
» 
3 
» 
» 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
26 
1 
I 
» 
13 
i 
» 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
40 
2 
i 
» 
4 i 
2 
32 
ficas 33 F o t o g r a f í a 33 
T O T A L E S D E L G R U P O 8 I 6 » 9 > 6 a 3 a 2 • 2 » 2 » 3 » 1 » » » 27 I 
1 4 
» I » » » 42 i 43 
— 43 -
CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 
G R U P O S 
D E 
I N D U S T R I A S Y P R O F E S I O N E S 
i 34 Hilados 
I 35 Tejidos de lino y cáñamo 
Vil \ 3** Tejidos de algodón 
Industrias^ 3 7 T e J i d o s d e l a n a y s e d a 
textiles i 3& Blondas, encajes, bordados y pa-
samanería 
39 Crines y plumas 
40 Otras industrias textiles 
TOTALES DEL GRUPO. 
VIH í 4 1 Sastrería 
Confección 4 2 Modistería 
c o n < 4 3 Tapicería, lencería y ropa blanca 
tejidos / 44 Sombrerería y paragüería 
"\ 45 Otras 
TOTALES DEL GRUPO. 
I X 46 Curtido de cueros y pieles 
Cue ros y< 4 7 P e l e t e r í a s 
nieles / $ Fabricación de calzado 
i 49 Otros artículos de cuero y p ie l . . . 
TOTALES DEL GRUPO 
50 Serrerías . . 
X I 51 Carpinterías 
Industrias' 52 Barcos 
de la ma-\ 53 Carruajes . 
54 Ebanistería 
55 Otras 
dera. 
TOTALES DEL GRUPO. 
„ t x í ( 56 Hierro 
^ f a . r : 57 Otros metales 
TOTALES DEL GRUPO. 
XII 
T r abajo 
de los' 
metales. 
58 Fundición de hierro 
59 Forja, herrería y cerrajería . . 
60 Calderería 
61 Fundición y moldeo de otros 
tales 
62 Herramientas 
63 Trefilería y cadenas . . 
G R U P O S D E 
Hasta 15 años 
Var. 
10 
10 
Hetn. 
De 16 a 20 años 
Var. 
13 
Hem. 
16 
De 21 a 25 años 
Var. Hem. 
17 
De 26 a 30 años 
Var. Hem. 
De 31 a 35 años 
Var. Hem. 
De 26 a 40 años 
Var. Hem. 
i *&\ 
- 4 3 -
A V I L A (CAPITAL) C ] 
D A D E S 
De 41 a 45 años 
Var. Hem. 
De 46 a 50 años 
Var. 
De 51 a 60 
años 
Hem. Var. Hem. 
De más 
de 60 años 
Var Hem. 
» I » 
5 
No 
consta 
edad 
V. 
E S T A D O C I V I L 
SOLTEROS 
Var Hem. 
CASADOS 
33 
» 
2 
2 
37 
Var. 
46 
Hem. 
VIUDOS 
Var. 
10 
IÓ 
Hem. 
32 
» 
I 
I 
No consta el 
estado civil 
Var. 
34 
Hem 
TOTAL DE 
Var. Hem. 
21 
23 
I 
25 
68 
» 
4 
3 
75 
26 
3 
3 2 
TOTAL 
peral 
47 
30 
27 
6 
2 
3 
23 
1 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4i 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
25 
68 
4 
3 
75 
26 
4 
3 2 
50 
5i 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
- 4 4 -
C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 
G R U P O S 
DE 
INDUSTRIAS Y PROFESIONES 
G R U P O S D E E 
/ 64 A r m a s 
XII i 6í5 Aparatos de prec i s ión y m e d i d a . . . 
T r a b a i 01 ^ M á q u i n a s - h e r r a m i e n t a s 
d e l o s ' 67 Motores y maquinaria para trans-
metales. . i ¿ 0 ^Po r t e s 
(Colusión) 68 Barcos 
f 69 H o j a l a t e r í a y l ampi s t e r í a 
1 70 Otras 
T O T A L E S D E L G R U P O . 
XIII 
T r ab a j o( 71 J o y e r í a y o r f eb re r í a 
m e t a Y e s í ? 2 B i su t e r í a y objetos de arte . 
finos . . .1 
T O T A L E S D E L G R U P O . 
X I V 
C o n s t r u c 
c i ó n y 
e d i f i c a 
c i ó n . . . 
73 Puertos, puentes, carreteras y ca-
lles 
74 Conducc ión de aguas 
75 Trabajo de l a piedra 
76 A lbañ i l e r í a 
77 Armaduras 
78 Vid r i e r í a , fumis te r ía y pintura . . . . 
79 F a b r i c a c i ó n cales, yesos y cemento. 
80 F a b r i c a c i ó n ladri l los , tejas y piezas 
de cemento 
81 Otras industrias de l a cons t rucc ión . 
T O T A L E S D E L G R U P O 
Hasta 15 añas 
Var. 
82 P r o d u c c i ó n y d i s t r ibuc ión de ener 
g í a e léc t r ica 
Industrias 8 3 E l e c t r o q u í m i c a 
var ias . \ ^4 Cr i s t a l , loza, porcelana y alfare-
I r í a 
f 85 Diversas 
T O T A L E S D E L G R U P O . 
XVI 
Transpor-
tes 
86 Correos, t e légra fos , te léfonos y ra-
dio 
87 Ferrocarr i les 
88 T r a n v í a s 
89 N a v e g a c i ó n m a r í t i m a y f luvia l 
90 Otros transportes 
T O T A L E S D E L G R U P O . 
50 
Hem. 
De 16 a 20 afios 
Var. 
23 
Hem. 
De 21 a 25 años 
Var Hem. 
II 
228 
228 
De 26 a 30 afios 
Var. Hem. 
12 
274 
274 
14 
263 
263 
9 
35 
De 31 a 35 años 
Var. Hem. 
De 36 a 40 años 
159 
IÓO 
II 
20 
45 
Var. 
I 
170 
171 
31 
» 
» 
4 
43 
Hem. 
J 
—4S -
ÁVILA (CAPITAL) 
D A D E S 
De 41 a 45 afios 
Var. 
I 
141 
142 
20 
Hem. 
De 46 a 50 años 
Var. 
140 
140 
13 
Hem. 
De 51 a 60 
años 
Var. 
209 
209 
II 
19 
Hem. 
De más 
de 60 años 
Var. 
131 
131 
Hem. 
No 
consta 
edad 
35 
35 
E S T A D O C I V I L 
SOLTEROS 
Var. 
47 
24 
2 
654 
657 
16 
42 
Hem. 
24 
CASADOS 
Var. 
33 
54 
1.058 
24 1.059 
38 
106 
165 
VIUDOS 
Hem. Var. 
59 
59 
Hem 
14 
14 
No consta el 
estado civil 
Var. Hem 
TOTAL DE 
Var. 
82 
Hem. 
3 
1.772 
1.776 
32 
32 
54 
154 
_38 
246 
TOTAL 
general 
45 
45 
7 
1 
47 
15 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
3 1.817 
1.821 
59 
154 
39 
252 
73 
74 
75 76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 88 
89 90 
~ 4 6 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 
G R U P O S 
DE 
INDUSTRIAS Y PROFESIONES 
XVII 
C o m e r - ; 
cios. . 
91 Géneros alimenticios 
92 Hoteles, restaurantes y despachos 
de bebidas 
93 Químicos y farmacéuticos 
94 Librerías y papelerías 
95 Tejidos y artículos para el vestido. 
96 Venta de maquinaria de todas cla-
ses y herramientas 
97 Bazares y almacenes de artículos 
diversos 
98 Espectáculos 
99 Bancos, Compañías de Seguros y 
Agencias de negocios 
100 Otros comercios 
T O T A L E S D E L GRUPO. 
XVIII j 
S e r v i c i o ? 
d o m é s - í 
tico- . . .) 
XIX i 
F u e r z a 
públ i ca . . 
XX 
Adminis-
t rac ión . 
XXI I 
C u l t o y 
clero . . .1 
XXII 
Profesio-
nes libe-
rales . . . 
101 Servicio doméstico 
102 Ejérc i to 
103 Armada 
104 Guardia civil, carabineros y policía 
T O T A L E S D E L GRUPO 
105 Administración pública. 
106 Clero catól ico secular . 
107 Clero catól ico regular 
108 Otros cultos 
109 Sirvientes del culto . . 
T O T A L E S D E L GRUPO. 
110 Profesiones judiciales 
n i Profesiones médicas 
112 Profesiones de la enseñanza 
113 Arquitectura e ingeniería 
114 Bellas Artes 
115 Otras profesiones liberales . . . 
T O T A L E S D E L GRUPO. 
XXIII 
Rentistas 
y pensio 
nistas. . 
116 Propietarios que viven principal 
mente de la locación de sus in-
muebles 
117 Rentistas 
118 Retirados, jubilados, pensionistas 
del Estado y de otras Adminis 
traciones públicas o privadas... 
T O T A L E S D E L GRUPO. 
G R U P O S D E 
Hasta 15 años 
Var. 
26 
3° 
Hem. 
75 
De 16 a 20 años 
Var 
59 
14 
22 
22 
30 
30 
ÍO 
1 
» 
21 
34 
Hem. 
De 21 a 25 años 
Var. 
293 
^1 
58 
7 
105 
47 
Hem. 
'3 
141 
iS 
16 
16 
De 26 a 30 años 
Var. 
M 
14 
6 
7 
16 
2 
» 
24 
55 
Hem. 
56 
34 
34 
11 
De 31 a 35 años 
Var. 
IÓ 
25 
3 
4 
6 
I 
» 
20 
34 
Hem. 
27 
29 
29 
De 36 a 40 años 
Var. 
43 
32 
24 
47 
Hem. 
IS 
32 
32 
AVILA (CAPITAL) 
« - 4^ — 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 Á V I L A ( C A P I T A L ) 
G R U P O S 
DE 
INDUSTRIAS Y PROFESIONES 
G R U P O S D E 
XXIV ( I T 9 Alumnos de las escuelas y colé 
Población? gios de primera enseñanza 
escolar. .{ I 2 0 Estudiantes A 
TOTALES DEL GRUPO. 
Hasta 15 años 
Var. 
499 
203 
702 
/ 121 Acogidos en hospicios y asilos 
122 Acogidos en hospitales y mani-
l comios 
XXV 1 123 Presos y presidiarios 
I m p r o - 124 Mendigos, vagabundos y prosti-
ductivos. j tutas 
125 Individuos momentáneamente sin 
ocupación 
126 Individuos sin profesión 
Hem. 
410 
56 
466 
De 16 a 20 años 
Var. 
TOTALES DEL GRUPO. 
XXVI \ 127 Miembros de la familia 
^de Tablfa-( I 2 ^ Niños sin profesión por razón de 
m i l i a . . .) su edad 
81 
3 
101 
"185 
40 
41 
TOTALES DEL GRUPO. 
XXVII ) 
Profesión? • » » * # • - -, , \ 
descono-[ 129 Profesión desconocida (no consta;. cida. . . .) 
1-530 
1-530 
13 
354 
1-555 
1.909 
4 
210 
214 
Hem. 
I 
43 
44 
De 21 a 25 años 
Var. 
70 
70 
26 
I 
19 
30 19 
64 
502 
502 
Hem. 
12 
De 26 a 30 años 
Var. 
19 
19 
508 
508 
Hem. 
5 
16 
De 31 a 35 años 
Var. 
12 
14 
21 
544 
544 
Hem. 
No consta el I 
estado civil 
De 6 a 40 
Var. 
394 
394 
— 50 
C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 
G R U P O S 
DE 
INDUSTRIAS Y PROFESIONES 
i 
Pesca 
1 1 ( 
F o r e s -; 
t a l e s y) 
a g r í c o l a s ' 
1 Pesca 
2 E x p l o t a c i ó n de montes. 
3 A g r i c u l t u r a 
4 G a n a d e r í a 
T O T A L E S D E L G R U P O . 
III \ 
M i n a s y 
canteras.; 
5 Minas de ca rbón . 
6 í d e m de hierro . . 
7 í d e m de plomo . . 
8 í d e m de cobre . . . 
9 í d e m de mercurio 
10 Otras minas 
11 Canteras 
12 Aguas minerales . 
13 Salinas 
G R U P O S D E E 
Hasta 15 años 
Var. Hem. 
30 
3.281 
204 
3-515 
T O T A L E S D E L G R U P O . 
I V 
Industr ias ' 
de l a a l i - i 
m e n t a 
c i ó n . . . 
14 Mol ine r í a de granos 
15 Quesos y mantecas 
16 A z ú c a r 
17 Aceites vegetales • 
18 Vinos , cervezas y otras bebidas. 
19 P a n a d e r í a s y confi ter ías 
20 Conservas ; « • • • 
21 Otras industrias de a l i m e n t a c i ó n . . 
T O T A L E S D E L G R U P O . 
v 
Industr ias 
q u í m i 
cas . . . . 
22 Alcoholes 
23 Productos f a rmacéu t i cos y perfu 
m e r í a 
24 Tabacos 
25 Abonos 
26 Productos del pe t ró l eo y de los 
carbones minerales 
27 Mater ias explosivas e inflamables. 
28 Mater ias colorantes, pinturas y bar 
nices 
29 Caucho y gutapercha 
30 Papel y c a r t ó n 
31 Otras industrias qu ímicas 
T O T A L E S D E L G R U P O . 
V I í 32 Imprenta, grabado y encuaderna 
Ar tes g r á - j c i ó n 
ficas... . • ( 33 F o t o g r a f í a 
11 
45 
64 
T O T A L E S D E L G R U P O . 
23 
De 16 a 20 años 
Var. 
58 
4-445 
323 
4 .826 
Hem. 
I 
43 
44 
55 
2 
» 
32 
15 
104 
De 21 a 25 años 
Var. 
34 
47 
3-723 
196 
3 .966 
2 
62 
Hem. 
23 
De 26 a 30 años 
Var. 
51 
3-677 
261 
3-989 
64 
55 
29 
1 
16 
101 
55 
64 
4 
27 
» 
16 
Hem. 
14 
De 31 a 35 años 
Var. 
76 
2.877 
197 
3 .150 
I I I 
10 
Hem. 
46 
64 
I 
6 
36 
» 
11 
118 
De 36 a 40 años 
Var. 
71 
21* 
3-153 
Hem. 
59 
102 
L 
- 5 t -
AVILA (PROVINCIA) 
D A D E S 
De 41 a 45 años 
Var. 
82 
190 
3-158 
14 
14 
63 
2 
23 » 
17 
105 
Hem. 
De 46 a 50 años 
Var. 
82 
2 .993 
176 
3.251 
19 
65 
7 
29 
15 
116 
Hem. 
De 51 a 60 
años 
92 
5,222 
280 
5-594 
19 
99 
13 
52 
» 
21 
Hem 
24 
2 
26 
De más 
de 60 años 
Var. 
91 
4.770 
278 
5-139 
24 
65 
IO4 
Hem 
44 
No 
consta 
edad 
V. 
6 l 
E S T A D O C I V I L 
SOLTEROS 
Var. 
149 
I3-346 
917 
14.412 
5 
120 
125 
192 
4 
3 
90 
2 
45 
336 
15 
29 
1 
30 
Hem. 
9 
77 
10 
96 
CASADOS 
Var. 
5°3 
20.906 
1.277 
22.686 
13 163 
177 
338 
653 
16 
20 
Hem. 
VIUDOS 
Var. 
31 
2.523 
128 
2.682 
12 
105 
» 
» 
» 
I 
I I 
» 
6 
123 
Hem 
I 
61 
2 
64 
No consta el 
estado civil 
Var. Hem. 
39.802 
TOTAL DE 
Var. 
683 
36-795 
2.324 
19 
291 
314 
635 
5 
39 
299 
3 
131 
1.112 
32 
45 6 
51 
Hem. 
12 
154 
16 
17 
TOTAL 
695 
36.949 
2 .340 
39.984 
19 
291 
314 
637 
5 
41 
312 
3 
131 
1.129 
34 
47 
6 
53 
5 6 
7 8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3i 
32 
33 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 
- 5á -
-
V 
' 53 -
AVILA (PROVINCIA) 
1 
G R U P O S 
D E 
G R U P 0 S D E E D A D E s E S T A D O C I V I L 
TOTAL DE TUTU 
general 
e 
0 •a 
E 
O 
0 u 
a 
2 
Hasta 15 años Oe 16 a 20 años De 21 a 25 años De 26 a 30 años De 31 a 35 años De 36 a 40 años 
- 1 
--
De 41 a 45 años De 46 a 50 años 
De 51 a 60 
años 
De más 
de 60 años 
No 
consta 
edad 
SOLTEROS CASADOS VIUDOS 
No consta el 
estado civil 
INDUSTRIAS Y PROFESIONES 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. V. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
9 
H. Var. Hem. Var. Hem. Var; Hem. Var. Hem. Var. Hem. 
/ 34 Hilados » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
I 
» 
» 
3 
» 
13 
» 
» 
3 
» 
» 
» 
» 
2 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
I 
» 
» 
» 
2 
» 
8 
» 
» 
4 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
» 
7 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
6 
» 
» 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
I 
> 
8 
» 
» 
3 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
9 
2 
» 
7 
» 
» 
3 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
3 
» 
6 
» 
» 
4 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
» 
» 
2 
2 
» 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
9 
» 
» 
6 
» 
15 
1 
» 
3 
» 
» 
» 
» 
4 
» 
» 
2 
7 
» 
40 
» 
» 
17 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
I 
» 
2 
2 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
14 
» 
57 
3 
21 
» 
» 
» 
4 
» 
» 
2 
14 
» 
57 
7 
» 
21 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
1 35 Tejidos de lino y cáñamo 
vil 1 36 Tejidos de algodón 
textiles, i 38 Blondas, encajes, bordados y pa-
í 39 Crines y plumas 
\ 40 Otras industrias textiles 
» I 19 2 I I 14 » 10 » 8 » 12 » 12 » 13 » 8 » » 25 4 66 » 6 » » » 97 4 101 
v m i 41 Sastrería 8 
» 
» 
» 
6 
10 
1 
» 
» 
23 
» 
» 
» 
1 
6 
34 
5 
» 
» 
23 
» 
I 
» 
2 
. 9 
22 
6 
» 
» 
27 
1 
I 
10 
3 
» 
» 
18 
» 
» 
1 
» 
1 
3 
13 
» 
» 
2 
3 
» 
2 
2 
» 
» 
16 » 
I 
I 
» 
» 
17 
» 
» 
1 
1 
» 
» 
4 
» 
> 
24 
» 
2 
» 
» 
~2Ó 
» 
2 
I 
» 
I 
14 
» 
» 
2 
» 
I 
I 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
63 
» 
1 
1 
4 
22 
81 
22 
» 
» 
n i 
» 
2 
4 
4 
I 
3 
2 
» 
» 
9 
» 
» 
i 
» 
I 
I 
I 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
183 
» 
3 
6 
8 
24 
85 
25 
» 
1 
207 
85 
28 
6 
9 
nes coni 43 Tapicería, lencería y ropa blanca. 
tejidos, i 44 Sombrerería y paragüería 
'"( 45 Otras 
8 17 24 45 26 37 28 14 19 4 18 4 16 2 19 4 4 16 4 » 9 69 125 I21 6 10 4 » » 200 135 335 
IX l 4^  Curtido de cueros y pieles 
Í - . , ~ - « o . , i 47 P e l e t e r í a s 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
39 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
12 
41 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
49 
3 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
36 
2 
» 
» 
» 
» 
1 
2 
39 
3 
» 
» 
» 
» 
9 
3 
44 
» 
» 
* » 
» 
» 
2 
1 
48 
» 
» 
» 
» 
» 
I 
2 
54 
4 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
42 
5 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
13 
114 
3 
» 
» 
» 
4 
7 
262 
16 
» 
» 
» 
» 
9 
- 1 
3 i 
1 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
4 
21 
407 
20 
1 
» 
» 
» 
5 
21 
407 
20 
Cue ros y) *' ~ , . . , , . j 
v nieles ) 4 ° * abncacion de calzado 
f 49 Otros artículos de cuero y p i e l . . . 
T O T A L E S D E L G R U P O 14 » 42 » 54 » 52 » 38 » 45 » 47 » 5 i » 61 » 47 1 I » 130 » 289 » 33 1 » » 452 1 453 
» 
» 
20 
» 
4 
1 
1 
» 
» 
» 
1 
70 
» 
15 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
1 
5 i 
» 
7 
5 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
3 
56 
» 
10 
1 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
33 
» 
5 
3 
1 
» 
» 
» 
» 
1 
2 
34 
» ! 
7 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
33 
» 
11 
1 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
I 
2 
28 
» 
10 
3 
3 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
53 
» 
10 
» 
3 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
4 
4 i 
» 
10 
1 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
3 
162 
» 
35 
6 
3 
» 
» 
» 
4 
14 
234 
» 
50 
11 
10 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
1 
25 
» 
4 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
18 
421 
» 
89 
17 
13 5 
18 
421 
» 
89 
. J 7 
18 
X 1 51 Carpinterías 
Industrias' 52 Barcos 
de la ma-' 53 Carruajes 
dera i 54 Ebanistería 
1 55 Otras 
26 86 2 65 1 7i » 43 i 45 » 48 I 46 » 68 » 58 » 209 4 3 i 9 1 30 » » » 558 5 563 
». * , / 56 H i e r r o 7> 
» 
» 
» 
•» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
9 
» 
» 
» 
» 
» 
» » 
» 
9 
» » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
9 » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
9 9 
9 M e t a l u r - > f~ ~ . . . 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
i 58 Fundición de hierro » 
13 
» 
» 
7> 
» 
» 
9 
1 
69 
2 
1 
2 
1 
» 
» 
» 
1 
45 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
54 
2 
1 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
34 
1 
» 
9 
» 
9 
» 
37 
2 
» 
» 
» 
» 
i 
» 
» 
» 
» 
39 
» 
» 
» 
9 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
41 
2 
9 
3 
1 
» 
9 
» 
» 
1 
66 
» 
2 
9 
i 
» 
9 
» 
9 
» 
9 
» 
33 
3 
» 
i 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
9 
» 
9 
2 
146 
2 
2 
2 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
1 
262 
8 
2 
3 
2 
9 
» 
i 
9 
» 
» 
24 
2 
» 
1 
9 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
9 
3 
432 
12 
4 
6 
2 
» 
1 
1 
» 
» 
» 
3 
433 
13 
4 
6 
2 
XII l 59 Forja, herrería y cerrajería 
T „ K » ! n 60 Calderería 
de l o s i " 1 Fundición y moldeo de otros me- -
[ 62 Herramientas 
\ 63 Trefilería y cadenas . . 
— •54- - 5 5 -
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 
G R U P O S 
D E 
I N D U S T R I A S Y P R O F E S I O N E S 
XII 
T r a b a j o 
d e l o s' 
metales. 
(Conclusión )\ 
64 Armas 
65 Aparatos de precisión y medida... 
66 Máquinas-herramientas 
67 Motores y maquinaria para trans-
portes 
68 Barcos 
69 Hojalatería y lampistería . . 
70 Otras 
TOTALES D E L GRUPO. 
XIII 1 71 Joyería y orfebrería 
d V ^ o s 7 2 Bisutería y objetos de arte . 
meta les ! _, 
finos.. ..1 TOTALES DEL GRUPO. 
X I V 
Const r uc-
c i ó n y^ 
e d i f i c a - i 
c i ó n . . 
73 Puertos, puentes, carreteras y ca-
lles 
74 Conducción de aguas 
75 Trabajo de la piedra 
76 Albañilería 
77 Armaduras 
78 Vidriería, fumistería y pintura 
79 Fabricación cales, yesos y cemento 
80 Fabricación ladrillos, tejas y piezas 
de cemento 
81 Otras industrias de la construcción 
TOTALES DEL GRUPO 
X V 
Indust r ias ' 
var ias . 
82 Producción y distribución de ener-
gía eléctrica 
83 Electroquímica 
84 Cristal, loza, porcelana y alfare-
ría 
85 Diversas , 
TOTALES DEL GRUPO. 
86 Correos, telégrafos, teléfonos y ra-
dio 
X V I ) 87 ferrocarriles 
Transpor-< gg T r a n v í a s 
• ' 89 Navegación marítima y fluvial 
90 Otros transportes 
TOTALES DEL GRUPO. 
G R U P O S D E E 
Hasta 15 años I De 16 a 20 años De 21 a 25 años 
Var. Hem. 
24 
28 
2 
i - 5 4 i 
1.546 
Var. Hem. 
9 
26 
32 
32 
114 
Var. 
2 
23 
I I 
I 
7 
73 
105 
2 
3.008 
3- O I 3 
35 
57 
28 
28 
74 
Hem. 
De 26 a 30 años 
Var. 
10 
21 
90 
2 
112 
7 
» 
133 
1 
2 .464 
2 .469 
6 
39 
» 
1 
65 
n i 
20 
20 
Hem. 
38 
I 
2 
8 l 
129 
2-354 
43 
79 
2 2 0 
De 31 a 35 años 
Var. Hem. 
63 
48 
2 
2 
71 
» 
3 
» 
5 
» 
131 
9 
2 
2 
1.529 
1.542 
44 
115 
47 
207 
De 36 a 40 años 
Var. 
64 
52 
I 
i 
70 
132 
I I 
2 
6 
1-373 
1.392 
42 
92 
» 
1 
49 
184 
Hem 
ÁVILA (PROVINCIA) 
D A D E s E S T A D O C I V I L G s T3 
T O T A L D E TOTAL O No 
consta 
edad 
De 41 a 45 años De 46 a 50 años 
De 51 a 60 
años 
De más 
de 60 años SOLTEROS CASADOS VIUDOS 
No consta el 
estado civil 
general 
•a 
0 
e 
S 
-3 
¡E 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. V. H . Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. 
» » » » » » » » » » » » I » » » » » I » 1 64 
2 » I » 5 » 4 I » » 10 » 12 » 3 I » » 25 I 26 65 
» » » » » » » » » > » » » » » » » » » » » 60 
» » » » » » » » » >  » » » » » » » » » » » 67 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 68 
3 » 6 » 9 » 4 » » » 19 I 41 » 3 » » » 63 I 64 69 
11 » 7 » 3 » 1 » I » 
» 
70 » 56 » 5 » » » 131 » 131 70 
55 » 61 » 87 » 45 I 2 253 2 388 I 38 I » » 679 4 683 
» » 
• 
2 » » » 1 » » » I » 3 » » » » » 4 » 4 71 
» I %. * » » » » 2 » 
» 
» » 4 » IO » I » » » 15 15 72 
» I 2 » » » 1 2 » I 4 3 IO » I » » 4 15 19 
-~ 
45 » 4 i » 54 » 43 » » » 32 » 282 » 28 » » » 342 » 342 73 
2 » » » » » » » « » 2 » 6 » » » » » 8 » 8 74. 
2 » 2 » 1 » » » » » 12 » 9 » » » » » 21 » 21 75 
56 » 54 » 102 » 52 » I » 218 » 430 » 43 » I » 692 » 692 7 b 
» » » » » » » » » » » » » » » > » » » » » 77 
4 » » » 5 » 3 » » » 10 » 19 » 2 » I » 32 » 32 78 
» » 1 » 1 » » » » » » » 2 » » » » » 2 » 2 79 
5 » 3 » 11 » 8 » » » 18 » 36 » 3 » » » 57 » 57 80 
*•> » » » » » » » » » 
I 
» 
» 
» » » » » » » » » » » 81 
114 » 101 » 174 » 106 » 292 » 784 » 76 » 2 » 1-154 » 1.154 
9 » 9 » 5 » 1 » I » 21 » 45 » 2 » » » 68 » 68 82 
2 » 1 » 2 » 6 » » » » » 14 » 2 » » » 16 » 16 83 
5 » 1 » 5 » 2 » » » IO » 20 » 1 » » » 3i » 3 i 84 
1.108 15 1 000 IJ 
I I 
I«5I5 22 1404 25 38 » 7.971 93 8.497 50 829 47 18 » I7-3I5 190 I7-505 85 
1.124 15 1.011 1-527 22 1413 25 39 » 8.002 93 8.576 50 834 47 18 » 17-430 190 17.620 
38 I 26 I 56 I 23 » 1 » 33 9 242 » 11 » » » 286 9 295 86 
87 
88 
66 » 3 i I 38 » 16 » .36 » 68 1 415 » 15 1 32 » 530 2 532 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
• 2 » » » » » » » » » 3 » 11 » » » » » 14 % 14 89 
3 i » 27 
84 
» 19 » 20 » » » 133 1 238 » 15 » » » 386 1 387 90 
137 I 2 113 I 59 » 37 '» 237 11 906 » 
k 
4 i 1 32 » i . 2 1 6 12 1.228 
- 5 6 -
CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 
- 57 -
AVILA (PROVINCIA) 
G R U P O S 
G R U P O S D E E D A D E S E S T A D O C I V I L 
T O T A L D E T0T1L 
general 
B 
9 •a u O 
D E Hasta 15 años De 16 a 20 años De 21 a 25 años De 26 a 30 años De 31 a 35 años De 36 a 40 años 
--• 
De 41 a 45 años De 46 a 50 años 
De 51 a 60 
años 
De más 
de 60 años 
No 
consta 
edad 
SOLTEROS CASADOS VIUDOS 
No consta el 
estado civil 
a •a 
0 
I N D U S T R I A S Y P R O F E S I O N E S 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var Hem. Var. Hem. Var. Hem. Va-. Hem. Var. Hem. V. H. Var. Hem. Var. Hem. Var. 
27 
17 
6 
1 
6 
4 
1 
5 
8 
36 
Hem. Var. Hem. Var. Hem. 
0 
S 
•9 ¡s 
91 Géneros alimenticios 13 
2 
I 
» 
I 
» 
» 
3 
» 
IIO 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
31 
19 
2 
» 
10 
4 
1 
8 
9 
186 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
I 
» 
5 
21 
18 
I 
» 
7 
5 
1 
10 
15 
156 
» 
II 
» 
» 
I 
» 
I 
2 
I 
6 
39 
28 
5 
» 
12 
5 
» 
5 
18 
141 
» 
3 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
7 
58 
33 
4 
» 
18 
4 
i 
6 
17 
97 
4 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
3 
59 
50 
4 
» 
16 
5 
a 
7 
8 
89 
I 
I 
» 
» 
3 
> 
» 
» 
1 
55 
35 
9 
» 
24 
8 
1 
5 
10 
64 
» 
2 
I 
» 
2 
» 
» 
» 
» 
2 
48 
42 
9 
» 
11 
5 
2 
5 
10 
65 
2 
2 
» 
» 
» 
» 
I 
» 
3 
6 l 
53 
9 
2 
20 
5 
» 
8 
12 
86 
6 
8 
2 
» 
2 
» 
» 
» 
» 
3 
41 
39 
IO 
» 
II 
» 
2 
I 
4 
41 
5 
5 
3 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
6 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
3 
2 
» 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
80 
56 
8 
» 
30 
12 
2 
29 
41 
552 
3 
18 
» 
» 
I 
» 
I 
2 
I 
20 
319 
246 
40 
I 
94 
25 
5 
24 
57 
449 
I 
3 
» 
» 
I 
» 
> 
3 
» 
6 
x 4 
15 
6 
» 
6 
» 
» 
» 
» 
IO 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
427 
319 
54 
2 
130 
4 i 
8 
58 
106 
1.037 
18 
36 
7 
» 
8 
» 
1 
5 
1 
36 
445 
355 
61 
2 
138 
41 
9 
63 
107 
1.073 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
92 Hoteles, restaurantes y despachos 
de bebidas 
94 Librerías y papelerías 
XVII 
C o m e r -
95 Tejidos y artículos para el vestido. 
96 Venta de maquinaria de todas cla-
| ses y herramientas 
c í o s . . . . 97 Bazares y almacenes de artículos 
98 Espectáculos 
99 Bancos, Compañías de Seguros y 
Agencias de negocios 
100 Otros comercios 
TOTALES DEL GRUPO 130 I 270 7 234 22 253 10 238 9 238 7 211 7 197 8 256 21 149 
27 
19 
68 
6 I 810 46 1.260 14 n i 5 i I I 2.182 112 2.294 
XVIII 
S e r v i c i o 
d o m e s -
XIX 
F u e r z a 
públ ica . . 
101 Servicio doméstico 58 240 118 714 80 345 49 125 37 66 19 5i 25 50 25 60 39 93 6 18 3i8 1.621 138 38 26 163 I 8 483 1.830 2-313 TOT 
102 Ejército » 
» 
» 
» 
» 
» 
25 
1 
» 
» 
» 
137 
1 
18 
» 
» 
» 
16 
1 
28 
» 
» 
» 
19 
» 
49 
» 
» 
» 
18 
» 
73 
» 
» 
» 
» 
13 
1 
7 i 
» 
» 
» 
7 
1 
28 
» 
» 
» 
13 
4 
29 
» 
» 
» 
6 
2 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
4 
4 
» 
» 
» 
172 
4 
4 i 
» 
» 
» 
79 
6 
257 
» 
» 
» 
2 
1 
4 
» 
» 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
254 
11 
302 
» 
» 
» 
254 
11 
302 
102 
103 Armada ios 
104 Guardia civil, carabineros y policía IO4 
TOTALES DEL GRUPO » » 26 » 156 » 45 » 68 » 9 i 85 » 36 » 46 » IO » » 217 » 342 » 7 » I » 567 » 567 
X X j 
Admin i s - , 
tración .. 
X X I ' 
C u l t o y 
XXII 
Profes io-
nes libe-
ios Administración pública » » 14 2 18 4 66 10 81 1 82 » 106 1 124 2 180 3 169 » 1 » 82 15 679 4 80 4 » » 841 23 864 105 
106 Clero católico secular » 
8 
» 
2 
» 
I 
» 
» 
» 
37 
» 
7 
44 
» 
12 
» 
1 
15 
11 
» 
4 
» 
25 
» 
» 
39 
7 
» 
6 
» 
49 
» 
» 
28 
4 
» 
7 
» 
50 
» 
» 
30 
2 
» 
13 
» 
47 
» 
» 
3i 
7 
» 
10 
» 
36 
» 
53 
3 
» 
7 
» 
38 
» 
» 
79 
15 
» 
22 
» 
49 
» 
» 
53 
17 
» 
8 
» 
52 
» 
» 
3 
7 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
329 
118 
» 
13 
» 
358 
» 
I 
» 
» 
» 
66 
» 
» 
» 
» 
2 
» 
» 
7 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
331 
118 
» 
86 
» 
359 
» 
1 
331 
477 
» 
87 
106 
107 Clero católico regular 107 
108 Otros cultos 108 
109 
110 Profesiones judiciales 
10 I 13 30 25 52 49 39 50 45 47 48 36 63 38 116 49 78 52 IO 460 359 66 » 9 1 » » 535 360 895 
» 
i 
» 
1 
» 
27 
» 
I 
3 
18 
22 
3 
» 
72 
» 
» 
i5 
» 
» 
» 
9 
46 
64 
7 
» 
59 
1 
3 
59 
» 
» 
1 
11 
67 
67 
15 
» 
45 
» 
2 
43 
» 
» 
2 
14 
49 
56 
6 
1 
36 
» 
» 
38 
» 
» 
2 
8 
56 
84 
21 
1 
34 
» 
1 
49 
» 
» 
» 
5 
50 
55 
18 
2 
25 
» 
» 
25 
» 
» 
1 
10 
64 
36 
15 
2 
29 
» 
» 
29 
» 
» 
» 
19 
54 
5 i 
24 
1 
38 
187 
» 
2 
55 
» 
» 
» 
57 
21 
55 
40 
28 
2 
21 
» 
3 
32 
» 
» 
» 
» 
1 
1 
» 
» 
1 
» 
» 
2 
» 
» 
» 
35 
132 
174 
27 
2 
194 
1 
5 
171 
» 
» 
7 
57 
304 
276 
95 
5 
180 
» 
i 
142 
» 
» 
» 
8 
24 
25 
16 
2 
13 
» 
5 
34 
» 
» 
» 
» 
I 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
100 
461 
476 
138 
9 
387 
1 
11 
347 
» 
7 
IOI 
472 
823 
138 
9 
394 
IIO 
n i Profesiones médicas III 
112 Profesiones de la enseñanza 
113 Arquitectura e ingeniería 
114 Bellas Artes 
112 
113 
114 
115 Otras profesiones liberales 115 
TOTALES DEL GRUPO 29 I 118 15 185 64 205 47 162 40 204 50 155 26 156 29 167 35 3 2 564 184 917 143 88 39 2 » 1 -57i 366 1-937 
XXIII 1 
Rentis tas 
y pensio-
nistas . . . . i 
116 Propietarios que viven principal-
mente de la locación de sus in-
» 
» 
» 
» 
» 
•» 
2 
» 
» 
3 
» 
» 
17 
» 
» 
» 
» 
» 
100 
» 
1 
6 
» 
» 
143 
1 
2 
3 
» 
2 
169 
» 
1 
9 
» 
3 
248 
» 
1 
19 
» 
2 
257 
1 
8 
18 
» 
5 
572 
» 
59 
79 
» 
8 
729 
7 
124 
145 
3 
28 
2 
» 
» 
» 
» 
I 
57 
1 
4 
23 
» 
14 
1-795 
4 
153 
10 
1 
8 
383 
4 
39 
249 
2 
27 
4 
» 
» 
» 
» 
» 
2.239 
9 
196 
282 
3 
49 
2.521 
12 
245 
l i ó 
117 
118 Retirados, jubilados, pensionistas 
del Estado y de otras Adminis-
traciones públicas 0 privadas I l 8 
i » • 2 3 17 » IOI 6 146 5 170 12 249 21 266 23 631 87 860 176 2 'I 62 37 1 952 19 426 278 4 ' * 2.444 334 2.778 
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ÁVILA (PROVINCIA) 
B A D E S E S T A D O C I V I L 
T O T A L D E TOTAL 
general 
a 
G R U P O S D E E 
u 
O 
G R U P O S 
De 41 a 45 años De 46 a 50 años 
De 51 a 60 
años 
De más 
de 60 años 
No 
consta 
edad 
SOLTEROS CASADOS VIUDOS 
No consta el 
etsado civil 
u 
D E Hasta 15 años D i 16 a 20 años De 21 a 25 años De 26 a 30 años De 31 a 35 años De 36 a 40 añ >s 
0 
Var. Hem. Var Hem. Var. Hemi Var. 
» 
» 
Hem. V. H . Var. Hem. Var Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. 
0 
F 
I N D U S T R I A S Y P R O F E S I O N E S 
Var. Hem. Var. Hem Var. Hem Var. Hem. Var Hem. Var Hem. 
.3 z 
1 » 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
21 
I 
13 
» 
16.784 
1.205 
16.860 
221 
» 
2 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
16.784 
1.207 
16.860 
222 
33.644 
1.429 
X X I V ( I l 9 A lumnos de las escuelas y cole-
P o b l a c i ó n j gios de primera enseñanza 
esco la r . | 12o Estudiantes 
16.73O 
472 
I 6 . 8 2 I 
91 
33 
513 
26 
IO3 
» 
I 8 7 
» 
24 
» 
26 
» 
3 
» 
7 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
119 
120 
I » » » » » » » 22 13 17.989 I 7 . 0 8 l 2 I » » » 17.991 17.082 35-073 
T O T A L E S D E L G R U P O 17.202 16.912 546 129 I 8 7 24 26 3 7 » » I 
3 
8 
1 
1 
» 
» 
I 
I 
26 
I 
2 
9 
7 
6 
» 
» 
» 
» 
3 
4 
3 i 
15 
4 
16 
73 
4 
4 
1 
6 
» 
» 
25 
4 
47 
40 
13 
63 
7 
» 
16 
» 
14 
» 
» 
» 
I 
» 
2 
» 
2 
» 
» 
» 
> 
5 
112 
89 
59 
19 
486 
21 
109 
2 
17 
I 
5 
2 
9 
163 
35 
9 
56 
2 
14 
I 
5 
» 
» 
26 
6 
16 
22 
8 
36 
15 
14 
I 
14 
» 
13 
» 
» 
» 
» 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
33 
127 
268 
116 
36 
579 
38 
137 
4 
36 
i 
18 
71 
264 
272 
152 
37 
597 
/ 121 Acogidos en hospicios y asilos 
122 Acogidos en hospitales y mani-
1 comios 
» 
82 
23 
» 
5 
45i 
» 
40 
» 
» 
I 
» 
» 
26 
32 
20 
3 
I I 
» 
19 
» 
7 
» 
> 
» 
» 
21 
13 
4 
3 
» 
17 
I 
» 
» 
I 
2 
4 
26 
5 
4 
9 
5 
16 
» 
1 
» 
1 
» 
2 
22 
5 
» 
3 
I 
8 
1 
2 
» 
1 
2 
» 
21 
10 
I 
8 
4 
10 
» 
3 
» 
1 
» 
4 
19 
6 
121 
122 
123 
X X V \ 123 Presos y presidiarios 
I m p r o - 124 Mendigos, vagabundos y prost i-
duc t ivos 1 tutas 
124 
r 125 Individuos m o m e n t á n e a m e n t e sin » 
4 
125 
126 
\ 126 Individuos sin profes ión . , 
33 13 40 13 15 192 5 i 3 2 770 155 274 22 114 57 I » 1.159 234 1-393 
T O T A L E S D E L G R U P O 56i 41 92 26 4 i 19 50 23 32 13 42 18 
» 
» 
5.684 
» 
» 
» 
5.672 
» 
» 
» 
9.362 
» 
» 9.517 
» 
» 
15 
15 
132 
17 
» 
18.335 
20.514 
18.434 
» 
» 
42.008 
» 
» 
» 
9.288 
» 
76 
» 
76 
» 
18.335 
71.886 
18.434 
71.886 
36.769 
X X V I \ 127 Miembros de l a fami l ia . » 
18.320 
4.888 
18.417 
» 
» 
8.195 
» 
» 
» 
7.726 
» 
» 
» 
7.911 
» 
» 
» 
6.469 
» 
» 
» 
6.330 
» 
127 
^ d e T a ^ f a - í I 2 8 N i ñ ° s s i n profes ión por r a z ó n de 128 
m i l i a . . . .) su edad » 5.684 » 5.672 » 9.362 » 9.517 149 18.335 38.948 » 42.008 » 9.288 18.335 90.320 108.655 
T O T A L E S D E L G R U P O 18.320 23-305 » 8.195 » 7.726 » 7.911 » 6.469 » 6.330 
28 » 34 » 57 » 184 » 28 23 546 28 160 » 167 1 25 9 898 38 936 X X V I I j 
d e s c o n c w I 2 0 P ro fe s ión desconocida (no consta). 39 13 290 » 134 2 54 » 21 » 29 » 
129 

C E N S O DE P O B L A C I Ó N DE 1930 
Clasificaciones censales correspondientes 
a la provincia de Burgos 

3 — 
CLASIFICACIÓN de la población de Hecho por sexo, estado civil e instrucción elemental 
CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE BURGOS 
p 0 i: 1 1 a c ó n d e H E C H 0 
A Y U N T A M I E N T O S 
T O T A L 
DE 
E S T A D O C I V I L INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
Solteros Casados Viudos 
No 
consta 
S A 
leer 
B E N 
leer 
y 
escribir 
No 
saben 
leer 
No 
consta 
1 Abajas 267 . 129 Var... 
138 Hem.. 
75 
87 
45 
47 
9 
4 » 
» 
» 
93 
62 
36 
76 
» 
» 
2 Acedillo 232; 118 Var.. . 
114 Hem.. 
75 
62 
37 
37 
6 
15 » 
I 
4 
88 
79 
26 
28 
3 
3 
3 Adrada de Haza . . . . 691 ! 363 Var... 
328 Hem.. 
232 
176 
120 
124 
11 
28 
» 
» 3 
278 
225 
76 
92 
9 
8 
4 Aforados de Moneo. . . 467! 218 Var.. . 
249 Hem.. 
121 
133 
90 
95 
6 
20 
I 
I 
» 
» 
165 
160 
49 
84 
4 
5 
3271 
157 Var... 
170 Hem.. 
80 
82 
70 
7i 
7 
17 
» 
» 
» 
» 
122 
H 5 
35 
55 
» 
» 
6 Aguas Cándidas . . . . 383 191 Var... 192 Hem.. 
98 
86 
87 
86 
6 
20 
» 
» 
2 
6 
151 
76 
35 
106 
3 
4 
7 Aguilar de Bureba. . . 220 110 Var.. . 110 Hem.. 
56 
50 
52 
53 
2 
7 
» 
» 
» 
1 
80 
80 
23 
23 
7 
6 
8 Aguilera (La) 979 
531 Var... 
448 Hem.. 
320 
225 
179 
184 
32 
39 
» 
» 
» 
1 
389 
228 
141 
217 
1 
2 
9 Albulos 282 144 Var... 138 Hem.. 
89 
80 
50 
51 
5 
6 
» 
I 
» 
» 
100 
92 
33 
34 
11 
12 
10 Alcocero 213 97 Var.. . 116 Hem. 
55 
64 
35 
37 
6 
14 
I 
I 
» 
2 
73 
80 
22 
32 
2 
2 
11 Alfoz de Bricia 1.442 
702 Var.. . 
740 Hem.. 
399 
395 
273 
279 
29 
65 
I 
I 
5 
19 
528 
503 
157 
204 
12 
14 
12 Alfoz de Santa Gadea. 635 
323 Var.. . 
312 Hem.. 
209 
169 
102 
107 
10 
34 
2 
2 
2 
2 
249 
231 
57 
68 
15 
11 
13 Altable 162 
86 Var.. . 
76 Hem.. 
54 
41 
29 
28 
3 
5 
» 
2 
» 
» 
56 
45 
25 
26 
5 
5 
14 Altos (Los) 1.835 
935 Var.. . 
900 Hem.. 
531 
484 
342 
344 
60 
7 i 
2 
I 
6 
27 
730 
557 
190 
3°4 
9 
12 
15 Amaya 415 
211 Var.. . 
204 Hem.. 
121 
107 
82 
84 
8 
13 
» 
» 
2 
7 
164 
143 
45 
54 
» 
» 
16 Ameyugo 207 93 Var.. . 114 Hem.. 
52 
58 
40 
42 
1 
14 
» 
» 
» 
1 
76 
76 
17 
34 
» 
3 
17 Anguix 500 
245 Var... 
255 Hem.. 
136 
131 
95 
98 
14 
26 
» 
» 
1 
» 
184 
143 
56 
107 
4 
5 
18 Aranda de Duero. . . . 7.788 
3-901 Var... 
3.887 Hem.. 
2.406 
2.166 
1-378 
1-378 
112 
340 
5 
3 
2 
8 
2.472 
2.160 
1.405 
1.699 
22 
20 
19 Arandilla 519 
284 Var... 
235 Hem.. 
183 
132 
89 
90 
11 
12 
1 
1 
3 
1 
201 
129 
80 
105 » 
20 Arauzo de Miel 956 
', 494 Var... 
462 Hem.. 
299 
251 
182 
179 
12 
2 8 
1 
4 
2 
3 
333 
263 
153 
185 
6 
11 
~ 4 — 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE BURGOS 
AYUNTAMIENTOS 
21 Arauzo de Salce . . . 
22 Arauzo de Torre . . . 
23 Arcos 
24 Arenillas de Bíopisuer-
ga 
25 Arenillas de Villadiego. 
26 Ari ja . 
27 Arlanzón 
28 Arraya de Oca 
29 Arroyal 
30 Atapuerca 
31 Ausines (Los) 
32 Avellanosa del P á r a m o 
33 Avellanosa de Muñó. . 
34 Ayuelas 
35 Bahabón de Esgueva. . 
36 Balbases (Los) 
37 Baños de Valdearados. 
38 Bañuelos de Bureba. . 
39 Barbadillo de Herreros. 
40 Barbadillo del Mercado 
41 Barbadillo del Pez. . .1 
42 Barcina de los Montes. 
P o b l a c i ó n de H E C H O 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
346 
350 
676 
605 
426 
2.187 
524 
274 
2l6 
575 
544 
288 
650 
278 
616 
1.027 
1.129 
102 
622 
706 
442 
394 
179 
167 
198 
152 
349 
327 
290 
315 
208 
218 
1.098 
1.089 
257 
267 
148 
126 
103 
"3 
294 
281 
275 
269 
148 
140 
357 
293 
133 
145 
320 
296 
510 
517 
573 
556 
98 
94 
292 
330 
366 
340 
209 
233 
184 
210 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros 
102 
8 l 
124 
78 
206 
183 
IÓ2 
179 
Il8 
123 
696 
670 
I42 
134 
86 
57 
53 
56 
155 
131 
159 
143 
81 
73 
228 
172 
78 
85 
203 
168 
278 
279 
308 
288 
58 
54 
161 
195 
211 
172 
110 
124 
109 
119 
Casados 
69 
71 
65 
66 
126 
116 
112 
114 
82 
81 
380 
378 
104 
105 
57 
55 
47 
48 
127 
128 
103 
103 
56 
57 
116 
109 
50 
49 
110 
106 
204 
202 
233 
232 
35 
36 
109 
110 
139 
141 
87 
88 
7i 
79 
Viudos 
15 
9 
8 
17 
28 
15 
21 
8 
14 
22 
4 i 
11 
28 
5 
14 
3 
9 
12 
22 
12 
23 
11 
10 
11 
12 
5 
11 
7 
22 
27 
34 
32 
36 
4 
4 
20 
23 
15 
24 
9 
17 
3 
11 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
leer 
4 
I 
» 
3 
5 
4 
15 
leer 
escribir 
129 
IO3 
129 
97 
240 
205 
197 
176 
168 
151 
800 
748 
199 
198 
117 
83 
77 
79 
239 
182 
208 
201 
102 
75 
235 
168 
107 
80 
222 
163 
342 
275 
425 
358 
75 
59 
227 
252 
265 
204 
162 
159 
126 
n i 
No 
saben 
leer 
47 
61 
66 
48 
107 
118 
84 
127 
35 
60 
291 
323 
49 
60 
31 
43 
23 
30 
55 
94 
63 
64 
41 
56 
115 
122 
25 
65 
95 
131 
149 
214 
135 
178 
22 
35 
62 
74 
92 
124 
4i 
66 
48 
85 
No 
consta 
3 
3 
3 
2 
2 
» 
8 
12 
2 
2 
3 
3 
9 
8 
3 
2 
17 
24 
13 
18 
3 
3 
6 
12 
6 
8 
1.0 
*3 
5 — 
CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE BURGOS 
P 0 1 1 a c ó n d e H E C H 0 
A Y U N T A M I E N T O S 
T O T A L E S T A D O C I V I L INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
DE 
•' • 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
Solteros Casados Viudos 
No 
consta 
S A 1 
leer 
J E N 
leer 
y 
escribir 
No 
saben 
leer 
No 
consta 
43 Barrio de Muñó . . . . 8 7 í 42 Var... 
1 45 Hem. 
24 
24 
18 
18 
» 
3 
» 
» » 
30 
26 
12 
18 
» 
I 
44 Barrio de San Felices. 
45 Barrios de B u r e b a 
(Los) 
548 
488 
291 Var... 
257 Hem.. 
251 Var.. . 
237 Hem.. 
176 
124 
155 
136 
105 
107 
89 
89 
10 
26 
6 
10 
» 
I 
2 
I 
3 
2 
6 
225 
186 
185 
144 
64 
67 
60 
8l 
I 
I 
4 
6 
46 Barrios de Colina. . . 348 168 Var... 180 Hem.. 
92 
96 
73 
73 
3 
11 
» 
» 
» 
» 
130 
134 
38 
46 
> 
» 
47 Barrios de Villadiego. . 172 84 Var... 
88 Hem.. 
53 
47 
30 
22 
1 
9 
» 
» 
1 
» 
58 
58 
24 
30 
1 
» 
48 Basconcillos del Tozo. . 1.300 674 Var... 
626 Hem. 
389 
355 
237 
238 
48 
33 
» 
» 
2 
7 
504 
396 
167 
220 
1 
3 
263 133 Var... 
1^ 0 Hem. 
84 
75 
44 
42 
5 
13 
» 
» 
» 
» 
107 
103 
26 
27 » 
50 Belbimbre 200 110 Var.. . 
90 Hem.. 
66 
39 
40 
40 
4 
11 
» 
» 
» 
2 
75 
60 
35 
28 
» 
» 
51 Belorado 2.626 1.279 Var.. . 
1.347 Hem.. 
768 
761 
468 
483 
43 
103 
» 
» 
» 
6 
883 
869 
393 
47i 
3 
1 
52 Bentretea 109 56 Var.. . 
53 Hem.. 
31 
24 
20 
21 
5 
8 
» 
» 
» 
» 
47 
27 
9 
26 
» 
» 
33¿ 
175 Var.. 
157 Hem.. 
103 
82 
63 
63 
7 
12 
2 
» 
4 
3 
135 
118 
36 
36 
» 
» 
54 Berlangas de Roa. . . 574 
303 Var.. . 
271 Hem.. 
181 
138 
n i 
114 
11 
19 
» 
» 
1 
1 
212 
160 
88 
106 
2 
4 
55 Berzosa de Bureba. . . 286 146 Var.. . 
140 Hem.. 
86 
83 
51 
49 
9 
8 
» 
» 
n i 
89 
35 
5i 
» 
» 
56 Boada de Roa 310 147 Var.. . 
163 Hem.. 
79 
89 
56 
56 
12 
18 
» 
» 
» 
3 
119 
98 
27 
60 
1 
2 
57 Bozoo 357 
183 Var.. . 
174 Hem.. 
115 
IOI 
59 
61 
9 
12 
» 
» 
» 
» 
127 
n i 
56 
62 
» 
i 
489 
257 Var.. . 
232 Hem.. 
160 
128 
89 
89 
8 
15 
» 
» 
» 
» 
174 
128 
83 
104 » 
3.671 
1.788 Var.. . 
1.883 Hem.. 
1.056 
1.055 
649 
658 
81 
170 
2 
» 
» 
» 
1-379 
1-373 
408 
509 
1 
I 
60 Bugedo 515 
399 Var.. . 
116 Hem. 
348 
68 
44 
44 
7 
4 » 
1 
2 
3 6 5 
80 
3 i 
33 
2 
I 
61 Buniel 442 
231 Var.. . 
211 Hem.. 
132 
116 
85 
85 
14 
10 
» 
3 
184 
168 
40 
34 
7 
6 
62 BURGOS 40.061 
19.971 Var... 
20.090 Hem.. 
13.069 
12.089 
6.075 
5.920 
760 
2.045 
67 
36 
143 
352 
I6A>85 
14.925 
3.612 
4-633 
131 
180 
63 Busto de Bureba. . . . 740 
389 Var.. . 
351 Hem.. 
232 
191 
137 
133 
20 
27 
» 
» 
x> 
I 
286 
237 
103 
112 
• 
1 
64 Cabañes de Esgueva. . 446 
220 Var... 
226 Hem.. 
119 
121 
90 
88 
11 
17 
» 
• 
» 
2 
165 
96 
55 
128 
» 
_ 6 -
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE BURGOS 
P o b l a c i ó n d e H E C H O 
A Y U N T A M I E N T O S 
65 Cabezón de la Sierra, 
66 Cabia . . . . . . . . . . . 
67 Caleruega 
68 Cameno 
69 Campillo de Aranda. . 
70 Campolara 
71 Canicosa de la Sierra. 
72 Cantabrana 
73 Cañizar de los Ajos. . 
74 Carazo 
75 Carcedo de Bureba. . . 
76 Carcedo de Burgos. . . 
77 Cardeñadijo 
78 Cardeñajimeno 
79 Cardeñuela-Ríopico. . . 
80 Carrias . . . 
81 Cascajares de Bureba. 
82 Cascajares de la Sierra 
83 Castellanos de Castro. 
84 Castil de Carrias. . . . 
85 Castil de Lences . . . . 
86 Castildelgado 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
303 
507 
825 
292 
572 
351 
799 
288 
388 
278 
353 
396 
623 
461 
244 
179 
266 
175 
154 
163 
211 
154 
147 Var.. 
156 Hem. 
256 Var.. 
251 Hem.. 
441 Var 
384 Hem.. 
146 Var.. 
146 Hem. 
280 Var.. 
292 Hem. 
177 Var.. 
174 Hem. 
391 Var.. 
408 Hem. 
139 Var.. 
149 Hem. 
192 Var.. 
196 Hem.. 
131 Var... 
147 Hem.. 
180 Var... 
173 Hem.. 
195 Var... 
201 Hem.. 
312 Var... 
311 Hem.. 
233 Var... 
228 Hem. 
117 Var.. 
127 Hem. 
89 Var.. 
90 Hem. 
134 Var.. 
132 Hem. 
91 Var.. 
84 Hem. 
75 Var.. 
79 Hem. 
89 Var.., 
74 Hem.. 
93 Var. 
118 Hem.. 
77 Var... 
77 Hem.. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros Casados 
77 65 
81 67 
149 95 
133 96 
250 174 
193 174 
87 51 
81 5i 
153 109 
156 n i 
100 69 
95 68 
233 142 
236 142 
82 49 
78 54 
109 79 
103 78 
73 55 
78 56 
105 7i 
9i 72 
116 7i 
112 74 
187 110 
178 109 
135 83 
125 87 
61 50 
67 53 
52 29 
54 29 
83 45 
74 47 
57 34 
44 34 
42 28 
45 27 
59 27 
43 27 
46 39 
72 36 
43 29 
45 28 
Viudos 
5 
8 
12 
22 
17 
17 
8 
14 
17 
24 
8 
11 
16 
30 
8 
17 
4 
15 
3 
13 
4 
10 
8 
15 
15 
24 
14 
15 
6 
7 
8 
6 
6 
11 
• 
6 
5 
7 
3 
4 
7 
9 
5 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
leer 
leer 
y 
escribir 
IOÓ 
86 
168 
156 
250 
172 
95 
97 
221 
206 
122 
109 
284 
247 
n i 
88 
147 
152 
103 
113 
148 
131 
160 
147 
228 
219 
189 
161 
98 
85 
80 
66 
99 
87 
65 
60 
49 
56 
59 
50 
77 
89 
54 
50 
No 
saben 
leer 
41 
69 
83 
91 
I90 
212 
51 
49 
58 
85 
55 
64 
107 
160 
28 
59 
45 
44 
28 
34 
32 
42 
35 
53 
84 
90 
32 
59 
16 
35 
7 
21 
29 
39 
23 
19 
26 
22 
30 
22 
13 
22 
21 
24 
No 
consta 
II 
7 
3 
6 
1 
3 
6 
4 
2 
5 
CENSO DÉ POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DÍE BURGOS 
AYUNTAMIENTOS 
87 Castil de Peones. . . . 
88 Castrillo de la Reina. 
89 Castrillo de la Vega. . 
90 Castrillo del Val. . . . 
91 Castrillo de Murcia. . 
92 Castrillo de Ríopisuer-
ga 
93 Castrillo de Solarana. 
94 Castrillo-Matajudíos. . 
95 Castro jeriz 
96 Castrovido 
97 Cayuela 
98 Cebrecos 
99 Celada del Camino . . 
100 Celadas (Las) 
101 Celadilla-Sotobrín . . . 
102 Cerezo de Ríotirón . . 
103 Cernégula 
104 Cerratón de Juarros. . 
105 Ciadoncha 
106 Cillaperlata . 
107 Cilleruelo de abajo. . 
108 Cilleruelo de arriba. . 
P o b I a c i o n de H E C H O 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
28l 
920 
1.318 
419 
637 
415 
297 
247 
2.2Ó2 
413 
307 
236 
370 
166 
231 
I.562 
I98 
297 
385 
223 
721 
380 
137 
I44 
437 
483 
672 
646 
209 
210 
309 
328 
204 
211 
150 
147 
123 
124 
1.104 
1.158 
209 
204 
169 
138 
129 
107 
184 
186 
88 
78 
116 
H5 
776 
786 
92 
106 
153 
144 
195 
190 
112 
n i 
360 
361 
193 
187 
Var... 
Hem. 
Var.., 
Hem. 
Var... 
Hem., 
Var... 
Hem. 
Var... 
Hem. 
Var... 
Hem. 
Var... 
Hem. 
Var... 
Hem. 
Var... 
Hem. 
Var... 
Hem. 
Var... 
Hem., 
Var.., 
Hem. 
Var.., 
Hem. 
Var.., 
Hem. 
Var.., 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var... 
Hem. 
Var... 
Hem. 
Var... 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var... 
Hem. 
Var... 
Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros 
74 
79 
238 
258 
405 
347 
118 
113 
158 
164 
132 
122 
82 
80 
73 
66 
613 
629 
119 
109 
97 
7i 
76 
56 
103 
98 
55 
45 
70 
63 
425 
415 
46 
57 
90 
77 
118 
99 
53 
52 
221 
211 
ÍQ31 
95 
Casados 
56 
54 
168 
175 
239 
241 
79 
82 
136 
135 
66 
64 
57 
57 
42 
42 
433 
437 
73 
76 
7 62 
65 
45 
42 
73 
75 
27 
25 
. 38 
41 
312 
316 
41 
40 
. 61 
59 
71 
73 
i 52 
49 
135 
132 
: 80 
82 
Viudos 
7 
10 
31 
48 
28 
58 
12 
15 
15 
29 
4 
22 
11 
10 
8 
16 
55 
90 
17 
19 
10 
2 
8 
9 
7 
13 
6 
8 
8 
10 
38 
53 
5 
9 
2 
8 
6 
1 
7 
10 
4 
1 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N No 
l e e r l e e r escribir 
saben 
leer 
» -IQ5 ,24 
» 96 39 
2 314 120 
6 226 249 
» 498 164 
2 419 214 
» 155 52 2 130 7i 
5 212 90 
12 167 148 
» 145 53 
» I36 67 
1 109 38 
» 88 57 
» 85 38 
» 68 55 
» 687 376 
17 632 468 
3 159 46 
4 144 56 
» 125 38 
» 104 30 
» 83 38 
» 63 38 
» 136 47 
» 119 65 
» 73 15 1 55 22 2 79 33 
3 7i 39 
3 488 272 
4 373 383 1 73 18 
» 58 48 
1 116 30 
» 98 36 
» 128 67 
2 100 88 
» 85 26 
» 64 47 
» 252 99 
r 204 144 
2 132 52 
2 107 67 
No 
consta 
9 
1 
2 
IO 
I I 
2 
7 
2 
1 
6 
8 
2 
2 
» 
1 
4 i 
41 
1 
» 
6 
4 
8 
6 
1 
2 
2 
2 
r3 
26 
6 
10 
12 
12 
7 
11 
- • 8 -
CENSO DE POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE BURGOS 
A Y U N T A M I E N T O S 
P o b l a c i ó n d e H E C H O 
109 Ciruelos de Cervera. . 
110 Citores del Páramo. . 
111 Coculina 
112 Cogollos 
113 Condado de Treviño. . 
114 Contreras 
115 Cornudilla 
116 Coruña del Conde. . . 
117 Covarrubias 
118 Cubillo del Campo. . . 
119 Cubo de Bureba 
120 Cueva de Juarros . . . 
121 Cueva de Roa (La). . 
122 Cuevas de Amaya. . . 
123 Cuevas de San Cle-
mente 
124 Encío 
125 Escalada 
126 Espinosa de Cervera. 
127 Espinosa del Camino. 
128 Espinosa de los Mon-
teros 
129 Estépar 
130 Eterna 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
553 
167 
291 
507 
3-946 
499 
214 
492 
1-503 
259 
517 
529 
238 
392 
408 
181 
299 
280 
177 
3.660 
399 
278 
286 
267 
92 
75 
154 
137 
280 
227 
2.072 
1.874 
246 
253 
102 
112 
269 
223 
749 
754 
141 
118 
254 
263 
270 
259 
112 
126 
194 
198 
202 
206 
107 
74 
135 
164 
157 
123 
89 
88 
1.742 
1.918 
211 
188 
141 
137 
Var.. . 
Hem., 
Var.. 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var.. . 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var.. . 
Hem.. 
Var.. . 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var. . . 
Hem.. 
Var.. . 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var. . . 
Hem.. 
Var.. . 
Hem. 
Var... 
Hem.. 
Var. . 
Hem. 
E S T A D O C I V I L 
No 
Solteros Casados Viudos consta 
166 IOO 15 5 
I48 93 23 3 
55 33 3 1 
37 33 4 1 
87 55 12 » 
76 53 8 » 
169 103 8 » 
116 IOI 10 » 
1-332 640 99 1 
1 105 638 131 » 
123 107 16 » 
125 107 20 1 
62 33 6 1 
70 33 9 » 
152 103 14 » 
109 103 11 » 
435 289 25 » 
405 277 72 » 
83 52 6 » 
61 53 4 » 
146 96 12 » 
140 95 28 » 
148 109 12 1 
134 109 14 2 
60 46 6 » 
72 44 10 » 
105 76 13 » 
106 77 15 » 
120 72 8 2 
122 69 12 3 
72 35 » » 
39 33 2 » 
76 52 5 2 
89 55 19 1 
99 46 12 » 
67 44 12 » 
49 36 4 » 
44 35 9 » 
1.108 555 74 5 
1.158 57i 187 2 
130 73 8 » 
101 77 10 » 
79 55 7 » 
77 54 6 » 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
No 
saben 
leer leer escribir leer 
3 198 66 
1 151 92 
2 54 30 
3 45 24 
» 124 30 
1 105 3 i 
2 183 95 
3 107 116 
6 1.480 566 
37 1-255 557 
1 170 63 
» 128 113 
2 69 29 
» 67 4 i 
» 190 72 
1 131 87 
» 533 198 
2 486 251 
1 107 33 
2 83 32 
» 201 5i 
1 196 59 
2 185 77 
2 151 IOI 
1 86 25 
2 66 58 
» 161 33 
2 144 52 
» 131 49 
1 101 85 
» 79 27 
» 49 24 
» 95 33 
4 108 39 
» 97 53 
1 73 54 
» 70 18 
» 72 16 
5 1.256 409 
10 1.118 721 
» 162 46 
» 140 46 
» 116 22 
» 106 27 
No 
consta 
19 
23 
6 
3 
1 
20 
25 
12 
12 
2 
4 
7 
4 
18 
15 
» 
1 
2 
7 
6 
5 
22 
19 
1 
1 
7 
13 
7 
5 
1 
» 
72 
69 
3 
2 
3 
4 
CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE BURGOS 
A Y U N T A M I E N T O S 
131 Fontioso. 
132 Frandovínez . . . . 
133 Fresneda de la Sierra 
Tirón 
134 Fresneña 
135 Fresnillo de las Due-
ñas 
P o b l a c i ó n d e H E C H O 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
136 Fresno de Ríotirón. 
137 Fresno de Rodilla. . 
138 Fr ías 
139 Fuentebureba 
140 Fuentecén 
141 Fuentelcésped . . . . 
142 Fuentelisendo 
143 Fuentemolinos . . . . 
144 Fuentenebro 
145 Fuentespina . . . . 
146 Galarde 
147 Galbarros 
148 Gallega (La) . . . . 
149 Gamonal de Ríopico. 
150 Garganchón 
151 Gredilla de Sedaño. 
152 Gredilla la Polera. . 
444 
312 
416 
373 
623 
487 
220 
980 
401 
1.346 
937 
461 
429 
728 
650 
176 
253 
273 
747 
202 
268 
401 
E S T A D O C I V I L 
234 Var.. 
210 Hem 
166 Var.. 
146 Hem.. 
205 Var.. 
211 Hem.. 
201 Var... 
172 Hem. 
319 Var.. 
304 Hem. 
255 Var... 
232 Hem.. 
113 Var.. 
107 Hem, 
512 Var... 
468 Hem. 
214 Var.. 
187 Hem.. 
697 Var.. 
649 Hem. 
465 Var.. 
472 Hem. 
230 Var.. 
231 Hem. 
231 Var.. 
198 Hem. 
393 Var.. 
335 Hem.. 
322 Var... 
328 Hem.. 
88 Var... 
88 Hem.. 
138 Var... 
115 Hem.. 
122 Var... 
151 Hem.. 
447 Var... 
300 Hem.. 
106 Var... 
96 Hem.. 
142 Var.. 
126 Hem.. 
212 Var.. 
189 Hem 
Solteros Casados Viudos 
136 
I I I 
105 
8l 
121 
I l 8 
125 
95 
190 
165 
151 
116 
61 
57 
301 
237 
139 
108 
399 
334 
247 
252 
126 
114 
134 
85 
226 
154 
172 
164 
54 
52 
85 
63 
67 
82 
320 
168 
63 
44 
90 
75 
120 
94 
00 
84 
57 
56 
78 
79 
67 
68 
108 
112 
94 
95 
4i 
42 
192 
188 
70 
69 
258 
258 
188 
190 
98 
94 
89 
90 
147 
147 
129 
132 
30 
30 
46 
47 
49 
54 
116 
103 
. 38 
38 
42 
43 
87 
15 
4 
9 
6 
14 
9 
9 
21 
27 
10 
21 
11 
8 
19 
43 
4 
10 
40 
57 
29 
30 
6 
23 
8 
23 
19 
34 
21 
32 
4 
6 
6 
5 
6 
15 
11 
29 
4 
13 
10 
8 
5 
11 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
leer 
10 
I 
3 
l e e r 
y 
escribir 
159 
122 
130 
IO9 
l66 
152 
I48 
112 
236 
189 
187 
152 
85 
64 
354 
265 
152 
120 
484 
402 
378 
355 
175 
151 
186 
154 
277 
204 
250 
231 
65 
50 
107 
83 
86 
56 
360 
210 
83 
68 
n i 
85 
161 
116 
No 
saben 
leer 
73 
85 
33 
32 
36 
56 
53 
46 
81 
n i 
67 
79 
26 
37 
119 
166 
61 
67 
210 
245 
86 
115 
47 
66 
42 
43 
112 
129 
70 
93 
23 
37 
3° 
32 
36 
94 
86 
87 
22 
19 
29 
39 
47 
64 
No 
consta 
3 
3 
» 
4 
1 
i 
1 
1 
2 
3 
37 
34 
1 
» 
3 
1 
12 
3 
1 
4 
2 
2 
2 
— ió — 
CENSÓ DE POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE BURGOS 
AYUNTAMIENTOS 
153 Grijalba 
154 Grisaleña . 
155 Guadilla de Villamar 
156 Gumiel de Hizán . . 
157 Gumiel del Mercado. 
158 Guzmán 
159 Hacinas 
160 Haza 
161 Hermosilla 
162 Hinestrosa 
163 Hinojar del Rey. . . . 
164 Hontanas 
165 Hontangas 
P o b l a c i ó n d e H E C H O 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
166 Hontomín 
167 Hontoria de la Can 
tera 
168 Hontoria del Pinar. . 
169 Hontoria de Valdeara-
dos 
170 Hormaza 
171 Hormazas (Las) . . . . 
172 Hornillos del Camino, 
173 Hortigüela 
174 Horra (La) 
482 
312 
382 
2.428 
1.935 
668 
459 
218 
232 
233 
340 
220 
5i6 
304 
379 
1.364 
822 
223 
365 
263 
418 
1.382 
238 Var.. 
244 Hem. 
171 Var.. 
141 Hem. 
184 Var.. 
198 Hem. 
1 297 Var.. 
[.131 Hem. 
999 Var.. 
936 Hem. 
329 Var.. 
339 Hem. 
209 Var.. 
250 Hem. 
114 Var.. 
104 Hem. 
104 Var... 
128 Hem. 
121 Var... 
112 Hem. 
182 Var... 
158 Hem. 
106 Var... 
114 Hem.. 
277 Var... 
239 Hem.. 
162 Var... 
142 Hem.. 
198 Var... 
181 Hem.. 
702 Var... 
662 Hem.. 
443 Var... 
379 Hem.. 
120 Var... 
103 Hem.. 
188 Var... 
177 Hem.. 
137 Var... 
126 Hem.. 
210 Var... 
208 Hem.. 
714 Var... 
668 Hem.. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros 
133 
135 
107 
81 
IOO 
109 
771 
587 
586 
494 
187 
184 
112 
140 
75 
59 
52 
79 
67 
54 
112 
74 
60 
60 
155 
Casados 
96 
54 
53 
78 
78 
464 
455 
372 
370 
124 
125 
85 
90 
34 
35 
40 
40 
49 
49 
66 
69 
43 
s6 
105 
113 105 
98 56 
81 55 
11.9 75 
87 78 
426 246 
359 249 
263 166 
187 164 
75 38 
54 42 
105 68 
96 7i 
83 49 
66 48 
n i 86 
114 87 
427 260 
358 254 
Viudos 
7 
12 
10 
7 
6 
11 
61 
89 
4i 
72 
18 
30 
11 
20 
5 
10 
11 
9 
5 
9 
4 
15 
3 
8 
17 
21 
6 
6 
4 
16 
30 
54 
14 
28 
7 
7 
15 
10 
5 
11 
12 
7 
27 
55 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
l e e r 
4 
4 
» 
I 
4 
11 
» 
3 
1 
2 
leer 
y 
escribir 
187 
146 
122 
83 
132 
114 
735 
539 
598 
426 
263 
219 
163 
171 
93 
66 
74 
64 
85 
72 
131 
98 
72 
65 
194 
159 
131 
99 
148 
122 
554 
483 
3i5 
244 
87 
7 1 
153 
133 
92 
79 
156 
95 
538 
396 
No 
saben 
leer 
47 
92 
49 
56 
48 
73 
536 
559 
396 
499 
66 
No 
consta 
26 
30 
4 
9 
117 » 
46 » 
78 1 
21 » 
38 » 
26 4 
6l 3 
36 > 
37 » 
50 1 
58 » 
30 4 
39 10 
79 4 
75 5 
23 8 
3i 12 
50 » 
58 1 
147 » 
177 » 
127 1 
133 1 
3i » 
26 1 
33 2 
38 » 
33 12 
28 17 
48 6 
105 8 
171 1 
264 3 
— a — 
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE BURGOS 
P o b l a c i ó n d e H E C H 0 
A Y U N T A M I E N T O S 
T O T A L E S T A D O G 1 V 1 L INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
nw. 
HABITANTES 
s A B E N 
No No 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
Solteros Casados Viudos 
consta leer 
leer 
y 
escribir 
saben 
leer consta 
175 Hoy ales de Roa . . . . 871 417 Var.. . 
454 Hem.. 
212 
248 
174 
166 
29 
39 
2 
I 
» 
I 
316 
278 
ICO 
174 
1 
I 
176 Hoyuelos de la Sierra. 183 89 Var.. . 94 Hem.. 
49 
48 
36 
37 
4 
8 
» 
I 
» 
» 
68 
7i 
14 
20 
7 
3 
177 Huérmeces . . . . 39O 202 V a r . . . 
188 Hem. 
115 
103 
74 
7 i 
13 
14 
» 
» 
I 
2 
162 
147 
39 
39 
» 
» 
178 Huerta del Rey . . . . I.31I 634 Var.. . 
677 Hem.. 
360 
373 
244 
250 
30 
52 
» 
2 
2 
3 
465 
444 
165 
224 
2 
6 
179 Humada 985 513 Var.. . 472 Hem.. 
307 
255 
189 
192 
15 
25 
2 
» 
2 
• 5 
406 
356 
102 
n i 
3 
» 
180 Hurones 237 121 V a r . . . 116 H e m . . 
70 
62 
49 
49 
2 
5 
» 
» 
1 
» 
93 
80 
27 
36 
» 
K %* » 
181 Ibeas de Juarros. . . . 754 
384 Var.. . 
370 Hem. 
202 
189 
152 
152 
27 
26 
3 
3 
2 
> 
296 
273 
70 
79 
16 
18 
182 Ibrillos 312 156 Var... 156 Hem.. 
90 
90 
56 
58 
10 
8 
» 
» 
2 
1 
116 
107 
37 
46 
1 
2 
320 168 Var.. . 
152 Hern.. 
105 
79 
59 
61 
4 
10 
» 
2 
» 
» 
112 
83 
56 
69 
» 
» 
184 Iglesias 613 
318 Var. . . 
295 Hem.. 
188 
159 
" 3 
117 
17 
18 
» 
1 
2 
5 
227 
200 
77 
75 
12 
15 
185 Isar 404 
201 V a r . . . 
203 Hem. . 
122 
114 
73 
74 
6 
15 
» 
» 
1 
2 
135 
141 
47 
42 
18 
18 
186 Itero del Castillo . . . 344 
178 Var... 
166 Hem.. 
102 
84 
64 
65 
12 
17 
» 
» 
• 1 
1 
126 
105 
47 
55 
4 
5 
187 Jaramillo de la Fuente 349 
176 Var.. . 
173 Hem.. 
86 
82 
73 
75 
13 
14 
4 
2 
2 
3 
113 
59 
45 
9i 
1.6 
20 
188 Jaramillo Quemado. . 251 
133 Var... 
118 Hem.. 
70 
48 
57 
57 
6 
13 
» 
» 
» 
» 
103 
78 
30 
39 
» 
1 
189 Junta de la Cerca. . . 1.420 
689 Var.. . 
731 Hem.. 
387 
428 
261 
257 
4 i 
46 
» 
» 
1 
11 
550 
434 
137 
285 
1 
1 
190 Junta de Oteo 1.936 
1.014 Var.. . 
922 Hem.. 
596 
486 
3&0 
357 
58 
79 
» 
» 
» 
3 
786 
660 
223 
255 
5 
4 
191 Junta de Río de Losa. 647^ 
368 Var.. . 
279 Hem.. 
226 
140 
118 
115 
23 
24 
1 
» 
» 
» 
288 
202 
79 
77 
1 
» 
192 Junta de San Martín 
de Losa 660 
349 Var... 
311 Hem.. 
217 
173 
" 3 
116 
17 
22 
2 
» 
3 
3 
275 
229 
65 
75 
6 
4 
193 Junta de Traslaloma. 
194 Junta de Villalba de 
Losa 
1.132 
892 
567 Var. . . 
565 Hem.. 
445 Var.. . 
310 
300 
286 
276 
226 
224 
140 
30 
38 
18 
1 
3 
1 
» 
3 
4 
391 
339 
325 
158 
182 
90 
18 
4i 
, 26 
26 447 Hem.. *37 34 5 3°3 " 3 
195 Jurisdicción de Lara. 
196 Jurisdicción de San 
439 
396 
210 V a r . . . 
229 H e m . . 
206 V a r . . . 
190 H e m . . 
" 3 
112 
122 
103 
86 
97 
75 
73 
11 
20 
9 
14 
» 
» 
3 
1 
154 
144 
159 
147 
56 
85 
40 
37 
» 
» 
4 
5 
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C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 PROVINCIA D E B U R G O S 
A Y U N T A M I E N T O S 
P o b l a c i ó n de H E C H O 
197 Lences 
198 Lerma 
199 Lodoso. 
200 Madrigal del Monte 
201 Madrigalejo del Monte 
202 Mahamud 
203 Mambrilla de Castre-
jón 
204 Mambrillas de Lara. 
205 Mamolar 
206 Manciles 
207 Mansilla de Burgos. . 
208 Marmellar de abajo. . 
209 Marmellar de arriba . 
210 Masa 
211 Mazuela 
212 Mazuelo de Muñó. . . 
213 Mecerreyes' 
214 Medina de Pomar. . . 
215 Medinilla de la Dehesa 
216 Melgar de Fernamen-
tal 217 Merindad de Castilla 
la Vieja 
218 Merindad de Cuesta 
Urria . . , , 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
245 
2.643 
246 
411 
405 
569 
595 
517 
297 
151 
185 
144 
107 
732 
300 
545 
1.030 
2.820 
120 
2.807 
3.898 
2.033 
i i 5 
130 
1.297 
1.346 
121 
125 
202 
209 
211 
194 
296 
273 
309 
286 
260 
257 
156 
141 
79 
72 
100 
85 
77 
67 
49 
58 
383 
349 
148 
152 
275 
270 
492 
538 
1.312 
1.508 
63 
57 
1.396 
1.411 
1-952 
1.946 
1.028 
1.005 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var. . 
Hem. 
Var. . 
Hem. 
Var. . 
Hem. 
Var. . 
Hem. 
Var. . 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var. . 
Hem. 
Var... 
Hem. 
Var. . 
Hem. 
Var. . 
Hem. 
Var. . 
Hem. 
Var. . 
Hem. 
Var... 
Hem. 
Var... 
Hem. 
Var... 
Hem.. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros 
58 
70 
764 
732 
71 
69 
112 
IIO 
123 
106 
173 
I42 
192 
l60 
I48 
I38 
91 
79 
44 
37 
61 
43 
50 
37 
3i 
34 
213 
178 
74 
73 
168 
146 
287 
301 
776 
886 
39 
34 
809 
772 
1.122 
1.056 
598 
567 
Casados 
51 
52 
486 
491 
46 
4Ó 
79 
80 
76 
74 
113 
113 
106 
105 
101 
100 
52 
50 
31 
30 
34 
36 
24 
24 
16 
17 
156 
154 
65 
62 
101 
97 
192 
190 
479 
472 
21 
21 
522 
525 
737 
742 
385 
385 
Viudos 
42 
117 
4 
10 
11 
19 
10 
13 
10 
18 
11 
21 
11 
19 
8 
9 
4 
5 
3 
5 
3 
6 
2 
7 
13 
17 
9 
16 
6 
27 
13 
47 
57 
150 
3 
2 
64 
113 
90 
136 
44 
51 
No 
consta 
I 
I 
3 
12 
1 
2 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
No 
saben l e e r l e e r y 
escribir 
leer 
» 90 24 
» 8 l 48 
4 820 412 
13 785 478 
» 80 41 
3 73 48 
1 140 53 
1 123 80 
2 149 52 
2 114 69 
» 218 78 
1 188 84 
» 228 81 
» 184 IOI 
» 198 61 
5 157 95 
» 95 46 
1 64 68 
» 49 30 
» 48 24 
» 72 28 
» 68 16 
» 49 28 
2 43 22 
» 40 9 
1 40 16 
1 275 87 
2 216 107 
» 88 55 
2 79 63 
» 184 91 
1 164 103 
1 388 97 
3 338 188 
1 997 297 
3 1-033 461 
» 47 16 
» 42 15 
8 912 462 
20. 829 546 
14 1.485 434 
16 1.248 644 
2 704 305 
7 521 469 
No 
consta 
I 
I 
6 l 
70 
I 
I 
» 
15 
I 
20 
24 
5 
2 
6 
9 
17 
11 
14 
16 
19 
38 
17 
— 13 -
C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 PROVINCIA D E B U R G O S 
AYUNTAMIENTOS 
219 Merindad de Montija 
220 Merindad d e Sotos 
cueva 
221 Menrindad de Valde 
porres 
222 Merindad de V a 1 d i -
vielso 
223 Milagros 
224 Miranda de Ebro. . . 
225 Miraveche 
226 Modúbar de la Empa-
redada 
227 M o l i n a de Ubierna 
(La) 
228 Monasterio de la Sie 
rra 
229 Monasterio de Rodilla 
230 Moncalvillo , 
231 Monterrubio d e De-
manda 
232 Montorio 
233 Moradillo de Roa . . . 
234 Moradillo de Sedaño. 
235 Nava de Roa 
236 Navas de Bureba. . . 
237 Nebreda.-
238 Neila 
239 Nuez de abajo (La). . 
240 Olmedillo de Roa . . . 
P o b l a c i ó n de H E C H O 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
2.964 1 
2.714 j 
2.492 1 
2.381 j 
802 j 
12.268 1 
505 j 
277 j 
338 j 
309 j 
498 j 
408 j 
230 j 
393 
638 | 
182 j 
79i 
147 
339 
373 
204 1 
875 1 
• 5C6 
•458 
•350 
•3 64 
.241 
.251 
.218 
.163 
426 
376 
.074 
.194 
247 
258 
137 
140 
175 
163 
148 
161 
244 
254 
197 
211 
116 
114 
195 
198 
336 
302 
90 
92 
409 
382 
69 
78 
177 
162 
163 
210 
107 
97 
441 
434 
Var... 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros 
923 
809 
764 
731 
773 
727 
728 
634 
247 
186 
3-635 
4.488 
143 
148 
73 
70 
101 
87 
76 
75 
123 
121 
109 
105 
66 
62 
n i 
104 
195 
155 
49 
42 
228 
190 
43 
47 
92 
79 
77 
102 
64 
52 
232 
223 
Casados 
518 
525 
513 
516 
406 
420 
426 
442 
157 
165 
230 
199 
93 
93 
59 
60 
67 
67 
65 
72 
110 
n i 
76 
80 
41 
41 
77 
78 
120 
118 
40 
41 
154 
153 
24 
26 
68 
66 
73 
86 
35 
34 
182 
179 
Viudos 
63 
123 
70 
112 
6l 
IO3 
58 
80 
22 
25 
170 
504 
II 
17 
5 
10 
7 
9 
7 
14 
11 
22 
12 
26 
9 
11 
7 
16 
21 
29 
25 
39 
2 
5 
12 
12 
13 
22 
7 
11 
27 
32 
INSTRUCCIÓN ELEMETNAL 
No 
consta 
39 
3 
S A B E N 
l eer 
7 
8 
2 
13 
» 
2 
2 
7 
15 
40 
1 
1 
» 
4 
» 
1 
» 
8 
7 
11 
» 
1 
2 
2 
l e er 
escribir 
1.114 
1.04I 
I.O47 
984 
993 
827 
877 
717 
349 
301 
4.630 
4.322 
202 
178 
108 
89 
140 
107 
107 
105 
183 
184 
146 
104 
94 
92 
139 
126 
266 
224 
77 
56 
305 
256 
53 
49 
131 
87 
132 
144 
77 
50 
340 
279 
No 
saben 
leer 
359 
388 
287 
347 
247 
422 
334 
433 
77 
75 
1.390 
1.815 
44 
79 
27 
43 
34 
53 
4i 
48 
57 
67 
5i 
107 
21 
22 
49 
61 
70 
77 
10 
33 
102 
123 
15 
28 
41 
7i 
3i 
65 
No 
consta 
26 
21 
14 
20 
I 
» 
5 
6 
39 
17 
22 3 
45 2 
IOI » 
155 » 
- 14 — 
C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 P R O V I N C I A D E B U R G O S 
A Y U N T A M I E N T O S 
241 Olmillos de Muñó. 
242 Olmillos de Sasamón . 
243 Olmos de l a Picaza. . 
244 Oña 
245 Oquillas 
246 Orbaneja del Castillo. 
247 Orbaneja-Ríopico . . . 
248 Orón 
249 Pad i l l a de abajo. . . . 
250 Pad i l l a de arriba. . . 
251 Padrones de Bureba. 
252 Palacios de Benaver. 
253 Palacios de l a Sierra. 
254 Palacios de Ríopisuer-
ga 
255 Palazuelos de l a Sie-
r r a 
P o b l a c i ó n d e H E C H O 
256 Palazuelos de Muñó. . 
257 Pampliega 
258 Pancorvo 
259 P á r a m o del Arroyo 
260 Pa rd i l l a 
261 Parte de Bureba (La) 
262 Part ido de l a Sierra 
en Tobalina 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
159 
555 
378 
I-5I7 
378 
414 
294 
408 
605 
456 
261 
358 
1.258 
263 
276 
272 
1.281 
1.238 
118 
404 
274 
5i6 
90 Va r . . . 
69 Hem. 
275 Var . . . 
280 Hem. . 
193 Var . . . 
185 Hem.. 
894 Var . . . 
623 Hem., 
213 Var . . . 
165 Hem.. 
209 Var . . . 
205 Hem.. 
148 Var . . . 
146 Hem.. 
217 Var . . . 
191 Hem.. 
297 Var . . . 
308 Hem.. 
232 Var . . . 
224 Hem.. 
137 Var . . . 
124 Hem.. 
170 Var . . . 
188 Hem.. 
632 Var . . . 
626 Hem. 
137 Var . . . 
126 Hem. 
144 Var . . . 
132 Hem. 
136 Var . . . 
136 Hem. 
642 Var . . . 
639 Hem.. 
609 Var . . . 
629 Hem.. 
64 Var . . . 
54 Hem.. 
206 Var . . . 
198 Hem. . 
147 Var . . . 
127 Hem. . 
264 Var . . . 
252 Hem.. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros 
6 l 
41 
159 
152 
112 
95 
627 
332 
138 
83 
120 
103 
80 
85 
128 
102 
168 
171 
135 
108 
74 
61 
98 
122 
39i 
354 
85 
70 
74 
62 
86 
81 
397 
365 
359 
354 
42 
3i 
120 
99 
,85 
67 
152 
129 
Casados 
24 
25 
IO4 
102 
76 
78 
243 
237 
72 
69 
80 
82 
54 
54 
75 
75 
113 
112 
89 
86 
54 
55 
64 
55 
214 
221 
43 
46 
59 
59 
45 
45 
220 
226 
219 
225 
19 
19 
79 
79 
50 
5i 
105 
106 
Viudos 
4 
3 
12 
26 
5 
12 
24 
52 
3 
13 
9 
19 
14 
• 7 
14 
14 
16 
25 
8 
30 
9 
10 
27 
50 
9 
10 
11 
10 
5 
10 
25 
48 
28 
47 
3 
4 
7 
20 
J I 
9 
7 
16 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
leer 
3 
13 
1 
3 
2 
4 
5 
3 
10 
14 
9 
6 
4 
10 
leer 
y 
escribir 
54 
4 i 
213 
192 
141 
113 
681 
386 
153 
96 
158 
97 
121 
117 
167 
141 
223 
219 
175 
146 
73 
62 
113 
137 
454 
367 
100 
85 
108 
102 
108 
97 
428 
39i 
433 
403 
52 
36 
170 
149 
89 
58 
193 
134 
No 
saben 
leer 
25 
24 
53 
72 
46 
64 
206 
230 
54 
64 
38 
9i 
27 
29 
48 
45 
72 
86 
51 
7i 
60 
59 
48 
44 
168 
248 
37 
4i 
36 
29 
28 
38 
213 
244 
167 
215 
12 
14 
36 
49 
48 
63 
65 
105 
No 
consta 
2 
4 
2 
2 
6 
4 
4 
3 
7 
7 
10 
J I 
- *s -
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE BURGOS 
P o b l a c i ó n d e H E G H 1 D 
A Y U N T A M I E N T O S 
T C > T A L E S T A D O C I V I L INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
nw 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
Solteros Casados Viudos 
No 
consta 
S A 
leer 
3 E N 
leer 
escribir 
No 
saben 
leer 
No 
consta 
263 Pedrosa de Duero. . . 290 167 V a r . . . 
123 Hem. . 
103 
56 
55 
54 
8 
13 
I 
» 
» 
» 
115 
71 
45 
4 i 
7 
11 
264 Pedrosa del P á r a m o . 276 130 V a r . . . 
146 Hem. . 
69 
76 
56 
56 
3 
12 
2 
2 
I 
2 
94 
95 
27 
4 i 
8 
8 
265 Pedrosa del P r í n c i p e . 656 : 334 V a r . . 
322 H e m . . 
198 
174 
123 
120 
13 
28 
» 
> 
I 
2 
235 
214 
98 
105 
» 
1 
266 Pedrosa de Río-Ürbe l . 371 200 V a r . . . 
171 H e m . . 
119 
91 
74 
73 
7 
7 
» 
» 
I 
3 
142 
113 
56 
5i 
1 
4 
267 P e ñ a l b a de Castro. . 338 
184 V a r . . . 
154 Hem. . 
114 
77 
63 
63 
6 
14 
I 
» 
» 
» 
140 
106 
42 
40 
2 
8 
268 P e ñ a r a n d a de Duero. I.607 
831 V a r . . . 
776 Hem. . 
496 
43° 
289 
292 
46 
54 
» 
» 
10 
12 
583 
473 
234 
2b8 
4 
3 
269 P e r a l de A r l a n z a . . . 603 
317 V a r . . . 
286 Hem. . 
190 
159 
109 
108 
18 
19 
» 
» 
2 
1 
216 
179 
99 
106 
» 
» 
270 Pesquera de E b r o . . . 273 ' 
133 V a r . . . 
140 Hem. . 
75 
7 i 
55 
55 
3 
14 
» 
» 
» 
» 
95 
78 
38 
62 
» 
» 
271 P i e d r a (La) 549 • 
289 V a r . . . 
260 Hem. . 
178 
146 
98 
95 
13 
19 
» 
» 
» 
2 
196 
167 
90 
85 
3 
6 
272 P i é r n i g a s 197 93 V a r . . . 104 Hem. . 
52 
50 
39 
40 
2 
14 » 
» 
» 
67 
52 
26 
52 
» 
» 
273 P i n e d a de l a S ie r ra . . 353 
180 V a r . . . 
173 Hem. . 
n i 
100 
57 
57 
12 
16 
» 
» 
» 
» 
138 
130 
39 
40 
3 
3 
274 Pineda-Trasmonte . . . 
275 P i n i l l a de los B a r rue -
cos 
433 
445 
238 V a r . . . 
195 H e m . . 
229 V a r . . . 
216 H e m . . 
135 
87 
136 
108 
92 
93 
85 
85 
11 
15 
7 
23 
» 
» 
I 
» 
1 
» 
7 
3 
160 
84 
139 
114 
77 
n i 
81 
97 
» 
» 
2 
2 
276 P i n i l l a de los Moros 289 
149 V a r . . . 
140 Hem. . 
81 
76 
57 
56 
11 
8 
» 
» 
» 
» 
121 
101 
24 
37 
4 
2 
277 P in i l l a -Trasmonte . . . 664 
362 V a r . . . 
302 Hem. . 
199 
152 
145 
129 
15 
20 
3 
1 
» 
5 
243 
139 
119 
158 
» 
» 
278 P i n o de Bureba . . . . 217 
112 V a r . . . 
105 Hem. . 
65 
55 
43 
42 
4 
8 
» 
» 
» 
» 
9 i 
64 
21 
41 
» 
» 
279 P o z a de l a S a l 1.55i 
777 V a r . . . 
774 Hem. . 
417 
379 
3i8 
314 
39 
81 
3 
» 
3 
7 
498 
324 
274 
443 
2 
» 
280 P r á d a n o s de Bureba . 263 
130 V a r . . . 
133 Hem. . 
72 
70 
49 
50 
9 
13 
» 
» 
» 
» 
108 
9 i 
22 
42 
» 
» 
2.131 
968 V a r . . . 
1.163 Hem. . 
548 
662 
363 
372 
55 
124 
2 
5 
7 
15 
762 
816 
199 
33i 
» 
1 
283 P u e b l a de A r g a n z ó n 
(La) 
785 
635 
389 V a r . . . 
396 Hem. . 
330 V a r . . . 
305 Hem. . 
215 
207 
189 
159 
161 
156 
128 
130 
13 
32 
13 
16 
» 
1 
» 
» 
8 
7 
» 
» 
284 
254 
247 
232 
97 
!35 
83 
72 
» 
» 
1 
367 
183 V a r . . . 
184 H e m . . 
99 
96 
72 
73 
12 » 
1 
1 
3 
144 
131 
33 
46 
5 
4 
— i6 — 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE BURGOS 
A Y U N T A M I E N T O S 
285 Puras de Villafranca. 
286 Quemada 
287 Quintanabureba . . 
288 Quintana del Pidió 
289 Quintanadueñas . . 
290 Quintanaélez . . . . 
291 Quintanalara. . . . 
292 Quintanaloma . . . 
293 Quintanaloranco. . 
294 Quintanamanvirgo . 
295 Quintanaortuño . . 
296 Quintanapalla . . . 
297 Quintanar de la Sierra 
298 Quintanarraya. . . . 
299 Quintanarruz 
300 Quintanavides . . . . 
301 Quintanillabón. . . . 
302 Quintanilla del Agua 
303 Quintanilla de la Mata 
304 Quintanilla del Coco 
305 Quintanilla - P e d r f 
Abarca 
306 Quintanillas (Las). . 
P o b l a c i ó n d e H E C H O 
T O T A L E S T A D O C I V I L INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
DE s A B E N 
HABITANTES No . - ~ - « - 1 No No 
CON Solteros Casados Viudos l eer saben 
DISTINCIÓN DE SEXO 
consta leer y 
escribir 
leer consta 
137 
69 Var.. . 37 31 I » » 49 20 » 
68 Hem. 33 29 6 » 2 46 20 » 
68l 353 Var... 213 128 
12 » » 247 106 » 
328 Hem.. 168 127 33 » I 190 135 2 
227 
108 Var... 62 38 8 » 7> 78 29 I 
119 Hem.. 70 41 8 » » 76 42 I 
513 
258 Var.. . 144 97 17 » I 196 6 l » 
255 Hem.. 134 96 25 » I 182 72 » 
3 64 
192 Var... 117 65 9 » I 149 42 » 
172 Hem.. 94 68 10 » » 124 48 » 
238 Var... 151 74 12 I » 167 70 I 
441 203 Hem.. 112 76 15 » » n i 91 1 
238 
122 Var... 66 50 6 » » 95 27 » 
116 Hern.. 54 50 II 1 » 76 40 » 
121 Var... 68 48 5 » 2 94 25 » 
235 114 Hem.. 60 47 7 » 3 74 37 » 
277 Var... 146 114 17 > 1 177 83 16 
547 270 Hem.. 137 115 18 » » 163 84 23 
213 Var... 117 81 15 » 1 166 45 I 
420 207 Hem.. 114 80 13 » 3 124 80 » 
262 
132 Var... 74 53 5 » » 92 40 » 
130 Hem.. 65 54 11 » 1 97 32 » 
382 
t 193 Var... 105 81 7 » 1 163 26 3 
189 Hem.. 96 80 13 » 2 133 51 3 
961 Var... 596 330 ^7 8 5 658 274 24 
2.017 1.056 Hem.. 620 337 92 7 3 58o 438 35 
396 
207 Var... 128 7i 7 1 1 151 54 1 
189 Hem.. 98 78 13 » » 127 57 5 
128 Var. . 79 42 7 » » 104 24 » 
227 99 Hem.. 50 44 5 » 1 74 24 » 
180 Var... 109 64 7 » • 145 32 3 
35i 171 Hem.. 94 62 14 1 1 142 28 » 
163 
£8 Var... 53 33 2 » » 65 23 » 
75 Hem.. 38 32 5 » 2 48 24 1 
840 1 
436 Var... 243 160 32 1 5 299 127 5 
404 Hem.. 212 158 33 1 7 210 182 5 
462 • 
219 Var.. . 123 87 9 » » 153 66 » 
243 Hem.. 137 86 20 » » 132 107 4 
171 Var.. . 112 55 4 » » 139 32 » 
313 ; 142 Hem.. 76 54 12 » » 106 36 » 
( 108 V a r . . . 61 43 4 » • 72 36 » 
2 " \ 129 H e m . . '77 43 9 » 4 69 55 1 
209 Var... 129 66 13 1 1 152 5i 5 
375 ¡ 166 Hem.. 88 65 13 > 2 113 5i » 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE BURGOS 
P 1 9 b 1 a c i ó n d e H E C H C 1 
A Y U N T A M I E N T O S 
T O T A L E S T A D O C I V I L INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
DE 
H A B I T A N T E S No 
S A B E N 
No 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
Solteros Casados Viudos 
consta l e e r 
l e e r 
y 
escribir 
saben 
leer consta 
307 Quintanilla - San Gar-
cía 532 
338 
i 287 Var.. . 
| 245 Hem.. 
j 177 Var... 
161 Hem.. 
IÓI 
124 
91 
76 
IO4 
IO4 
79 
80 
22 
17 
7 
5 
» 
» 
» 
» 
» 
3 
223 
183 
I2Ó 
107 
64 
62 
51 
51 
» 
308 Quintanilla - S o b r e -
sierra 
» 
» 
» 
309 Quintanilla-Somuñó. . 3 " i 137 Var.. . 174 Hem.. 
68 
94 
62 
59 
6 
17 
I 
4 
» 
1 
99 
105 
33 
64 
5 
4 
310 Quintanilla-Vivar. . . . 503 | 241 Var... 
' 262 Hem.. 
150 
159 
82 
82 
9 
21 
» 
» 
1 
» 
176 
188 
64 
74 
» 
» 
311 Rabanera del Pinar. . 37i 192 Var... 
179 Hem.. 
118 
99 
60 
66 
14 
14 
» 
» 
» 
» 
133 
90 
59 
89 » 
312 Rábanos 409 205 Var.. . 
204 Hem.. 
116 
109 
77 
78 
12 
17 
» 
» 
1 
» 
151 
97 
53 
106 
» 
I 
313 Rabé de las Calzadas. 426 157 Var... 
269 Hem. 
95 
206 
55 
56 
7 
7 
» 
» 
2 
6 
123 
224 
32 
39 
» 
» 
314 Rebolledas (Las). . . . 135 73 Var.. . 
62 Hem.. 
47 
33 
21 
22 
5 
7 
» 
» 
» 
» 
57 
48 
15 
14 
I 
» 
315 Rebolledo de la Torre. 893 I 439 Var.. 
454 Hem.. 
246 
250 
171 
172 
22 
32 
» 
» 
4 
10 
349 
307 
86 
137 
» 
» 
316 Redecilla del Camino. 381 170 Var.. . 
211 Hem.. 
93 
122 
69 
70 
8 
19 
» 
» 
» 
» 
139 
150 
3i 
ÓI 
» 
» 
317 Redecilla del Campo. 409 . 213 Var.. . 
196 Hem. 
126 
103 
7i 
74 
16 
19 
» 
» 
» 
2 
161 
142 
52 
52 
» 
» 
318 Regumiel de l a Sierra 452 230 Var.. . 
222 Hem.. 
149 
132 
72 
76 
9 
14 
> » 
» 
164 
157 
66 
65 
» 
» 
319 Reinoso 145 ' 
82 Var.. . 
63 Hem.. 
50 
34 
28 
28 
4 
1 
» 
» 
1 
2 
64 
40 
17 
21 
» 
» 
262 
146 Var. . . 
116 Hem. 
83 
57 
5i 
48 
8 
7 
4 
4 
» 
1 
" 3 
82 
31 
30 
2 
3 
321 Retuerta 268 131 Var... 
137 Hem.. 
77 
75 
43 
42 
11 
20 
» 
» 1 
102 
102 
29 
34 
» 
» 
322 Revilla (La) 420 224 Var.. . 
196 Hem.. 
125 
94 
85 
90 
14 
12 
» 
» 
2 
4 
158 
120 
64 
72 
» 
» 
323 Revilla-Cabriada. . . . 238 
123 Var.. . 
115 Hem.. 
67 
57 
49 
49 
7 
9 
» 
» 
2 
3 
75 
53 
33 
47 
13 
12 
324 Revilla del Campo. . . 417 | 218 Var.. . 199 Hem.. 
123 
100 
83 
86 
12 
13 
» 
» » 
170 
151 
4 i 
40 
7 
8 
384 
200 Var.. . 
184 Hem.. 
112 
90 
82 
81 
6 
13 
» 
» 
2 
3 
139 
115 
55 
61 
4 
5 
326 Revilla-Vallegera. . . . 601 
306 Var.. . 
295 Hem.. 
187 
162 
108 
IIO 
11 
23 
» 
» 
» 
» 
238 
186 
68 
105 
» 
4 
328 Ríocavado de l a Sie-
r ra 
114 • 
448 -¡ 
61 Var.. . 
53 Hem.. 
225 Var.. . 
223 Hem.. 
32 
26 
128 
110 
23 
24 
90 
9 i 
6 
3 
7 
22 
» 
» 
» 
» 
» 
6 
52 
37 
164 
97 
9 
16 
60 
119 
» 
» 
i 
1 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 ] PROVINCIA D E BURGOS 
P 0 b 1 a c i ó n d e H E C ! H 0 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
E S T A D O C I V I L INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
A Y U N T A M I E N T O S 
No 
S A B E N 
No 
No 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
Solteros Casados Viudos 
consta l e e r 
leer 
y 
escribir 
115 
84 
saben 
leer consta 
300 l 158 Var... 
¡ 142 Hem.. 
96 
78 
54 
55 
8 
9 
» 
» 
» 
I 
43 
57 
» 
» 
6l2 j 307 Var.. . 
( 305 Hem. 
175 
170 
120 
122 
10 
13 
2 
» 
3 
8 
224 
214 
77 
83 
3 
» 
331 Roa 2.705 
( 1.391 Var... 
! 1.314 Hem. 
849 
711 
475 
479 
48 
99 
19 
25 
3 
9 
842 
578 
504 
669 
4 2 
58 
332 Robredo-Temiño . . . . 334 i 176 Var... ¡ 158 Hem. 
104 
90 
62 
63 
10 
5 
» » 
» 
131 
121 
44 
37 
1 
» 
383 1 197 Var.. . ! 186 Hem.. 
112 
107 
75 
75 
10 
4 
» 
» 
» 
» 
I36 
IIO 
61 
76 
> 
» 
334 Ros 3 1 0 1 160 Var... ¡ 150 Hem.. 
99 
83 
55 
57 
6 
10 
» 
» 
2 
5 
109 
90 
49 
55 
» 
» 
335 Royuela de Río Franco 859 > 434 Var.. . | 425 Hem. 
255 
230 
168 
169 
11 
24 
» 
2 
» 
» 
328 
271 
106 
149 
» 
» 
336 Rubena 373 181 Var.. . 1 192 Hem. 
104 
101 
57 
58 
6 
17 
14 
16 
2 
1 
99 
88 
63 
78 
17 
25 
337 Rublacedo de abajo. . 277 134 Var... 
| 143 Hem. 
80 
85 
46 
44 
8 
14 
» 
> 
1 
» 
102 
90 
32 
52 
» 
1 
338 Rucandio 427 ( 226 Var.. . | 201 Hem.. 
132 
97 
88 
90 
5 
14 
I 
» 
» 
» 
158 
79 
67 
121 
1 
1 
339 Salas de Bureba. . . . 450 i 220 Var.. . 230 Hem. 
125 
127 
86 
85 
9 
18 
» 
» 
» 
» 
151 
152 
61 
7 i 
8 
7 
340 Salas de los Infantes. 1.528 753 Var.. . 
| 775 Hem. 
432 
429 
282 
274 
39 
7i 
» 
I 
7 
15 
582 
532 
162 
221 
2 
7 
341 Salazar de Amaya. . . 34i 1 175 Var.. . 1 166 Hem. 
96 
89 
66 
66 
13 
11 
» 
» 
» 
5 
136 
n i 
38 
48 
1 
2 
342 Saldaña de Burgos . . 222 i 118 Var.. . 1 104 Hem. 
75 
67 
38 
34 
5 
3 
» » 
» 
9 i 
75 
26 
29 
1 
» 
343 Salguero de Juarros. . 301 140 Var... 
161 Hem.. 
70 
85 
61 
60 
8 
16 
I 
» 
» 
2 
n i 
122 
29 
37 
» 
» 
344 Salinillas de Bureba. 
345 San Adrián de Jua-
rros 
281 
309 
135 Var.. . 
146 Hem. 
167 Var. . . 
142 Hem. 
77 
81 
95 
7i 
56 
58 
61 
61 
2 
7 
11 
10 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
108 
90 
114 
88 
27 
56 
5i 
52 
» 
i 
2 
2 
346 Sandoval de la Reina. 530 273 Var.. . 
25/ Hem. 
143 
134 
112 
108 
18 
15 
> 
» 
3 
6 
202 
183 
68 
68 
» 
» 
347 San Juan del Monte. . 813 416 Var.. . 
397 Hem. 
234 
210 
166 
164 
16 
23 
» 
» 
1 
» 
273 
249 
138 
145 
4 
3 
348 San Mames de Burgos 
349 San Mart ín de Rubia-
les 
3 1 5 
848 
165 Var.. . 
150 Hem. 
434 Var.. . 
414 Hem.. 
97 
81 
248 
• 221 
63 
60 
155 
155 
5 
8 
3i 
38 
» 
I 
» 
» 
1 
1 
» 
» 
112 
75 
315 
280 
44 
66 
119 
133 
8 
8 
» 
1 
350 San Millán de Lara. . 446 ! 222 Var.. . 
224 Hem. 
121 
104 
90 
94 
11 
26 
» 
» 
1 
2 
152 
131 
68 
86 
1 
5 
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CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE BURGOS 
P 0 b l a c i ó n d e H E C H 0 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
E S T A D O C I V I L INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
A Y U N T A M I E N T O S 
No 
S A B E N 
No 
No 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
Solteros Casados Viudos 
consta leer 
leer 
y 
escribir 
saben 
leer consta 
351 S a n Pedro Samuel . . 
352 S a n Quirce de Ríop i -
suerga 
175 
581 
¡ 85 V a r . . . 
90 Hem. . 
288 V a r . . . 
293 Hem. . 
51 
52 
151 
171 
30 
29 
124 
98 
4 
9 
13 
24 
» 
» 
» 
» 
I 
8 
3 
7 
58 
39 
216 
176 
26 
41 
69 
n o 
» 
2 
> 
» 
353 San ta Cec i l i a 292 149 V a r . . . 
143 Hem. . 
90 
77 
57 
59 
2 
7 
» 
» 
» 
1 
n i 
89 
38 
53 
» 
» 
354 San ta C r u z de Juar ros 
355 San ta Cruz de l a Sa l -
ceda 
562 
943 
394 
289 V a r . . . 
273 Hem. . 
492 V a r . . . 
451 Hem..! 
200 V a r . . J 
194 Hem..j 
148 
139 
290 
239 
n o 
99 
121 
117 
181 
181 
68 
69 
19 
17 
20 
29 
12 
14 
I 
» 
I 
2 
10 
12 
» 
1 
1 
3 
» 
1 
192 
172 
360 
284 
144 
112 
86 
77 
131 
163 
46 
64 
II 
23 
» 
356 San ta Cruz de l Va l l e 
U r b i ó n 
I 
10 
17 
357 San ta Gadea del C i d . 711 462 V a r . . . 
249 Hem. . ! 
340 
123 
102 
104 
9 
13 
II 
9 
» 
» 
37i 
145 
72 
92 
19 
12 
358 San ta I n é s 
359 San ta M a r í a A n a n ú -
ñez 
527 
245 ¡ 
1-363 
382 
449 
604 
279 V a r . . . ! 
248 Hem. . ! 
127 V a r . . . 
118 H e m . . 
702 V a r . . . 
661 Hem. . I 
197 Var . . . ! 
185 Hem. . 
232 V a r . . . ' 
217 Hem..] 
302 V a r . . . 
302 Hem. . 1 
146 
119 
72 
60 
409 
336 
105 
99 
138 
120 
183 
166 
112 
n i 
5i 
52 
265 
263 
79 
77 
79 
78 
105 
109 
19 
18 
4 
6 
27 
61 
13 
9 
14 
19 
14 
27 
2 
» 
» 
» 
I 
I 
» 
» 
I 
» 
a 
» 
3 
5 
» 
» 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
> 
207 
155 
9 i 
73 
465 
406 
161 
141 
149 
127 
232 
245 
67 
87 
36 
44 
210 
215 
36 
44 
81 
90 
67 
5i 
2 
I 
» 
360 San ta M a r í a del Cam-
po 
I 
25 
361 San ta M a r í a del In-
vierno 
40 
» 
362 San ta M a r í a de Mer -
cadi l lo 
» 
2 
363 S a n t a M a r í a - R i b a r r e -
donda 
» 
2 
6 
364 San ta M a r í a - T a j a d u r a 
365 San ta O l a l l a de R u -
reba 
121 
212 
62 V a r . . . 1 
59 Hem. . 
105 V a r . . . 
107 H e m . . 
32 
29 
51 
56 
27 
25 
45 
47 
3 
5 
9 
4 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
i 
48 
45 
85 
78 
14 
12 
20 
28 
» 
1 
» 
» 
366 S a n t i b á ñ e z de Esgueva 405 
207 V a r . . . i 
198 Hem. . 1 
109 
89 
90 
89 
5 
18 
3 
2 
» 
i 
150 
88 
5i 
98 
6 
11 
367 S a n t i b á ñ e z del V a l . . 271 135 V a r . . . 
136 H e m . . 
81 
77 
49 
48 
5 
11 
» 
» 
» 
» 
IIO 
90 
25 
46 
» 
» 
368 S a n t i b á f i e z - Z a r z a g u d a 
369 Santo Domingo de S i -
los 
855 
990 ! 
430 Var . . . 1 
425 Hem. I 
527 V a r . . . 
463 Hem. . 
249 
233 
327 
247 
164 
164 
181 
180 
17 
28 
19 
36 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
1 
1 
3 J 7 
325 
3/0 
266 
IIO 
98 
135 
168 
2 
2 
21 
28 
370 Santovenia de Oca. . 204 j 105 V a r . . . 
99 Hem. . 
57 
50 
45 
43 
3 
6 
» 
» 
» 
» 
84 
63 
20 
33 
1 
3 
371 San Vicente de l Va l l e . 245 
120 V a r . . . 
125 H e m . . 
68 
68 
45 
47 
7 
10 » 
» 
1 
100 
95 
20 
27 2 
372 Sargentea de l a L o r a . 1.064 ! 516 V a r . . . 
548 H e m . . 
291 
3 ! 9 
195 
195 
29 
34 
1 
» 
» 
3 
409 
403 
106 
142 
1 
» 
^ 2 0 — 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE BURGOS 
AYUNTAMIENTOS 
373 Sarracín 
374 Sasamón. . . . . . . 
375 Sedaño 
376 Sequera de Haza (La) 
377 Solarana 
378 Solas de Bureba. . . 
379 Solduengo 
380 Sordillos 
381 Sotillo de l a Ribera. . 
382 Sotopalacios 
383 Sotovellanos 
384 Sotragero 
385 Sotresgudo 
386 Susinos del Páramo. . 
387 Tamarón 
388 Tapia 
389 Tardajos 
390 Tejada 
391 Terminón 
392 Terradillos de Esgueva| 
393 Tinieblas 
394 Tobar , 
P o b l a c i ó n d e H E C H O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
359 
1.150 
523 
256 
M 2 
2IÓ 
336 
164 
1 557 
354 
144 
272 
535 
221 
189 
340 
939 
254 
153 
285 
315 
199 
182 Var.. 
177 Hem. 
588 Var.. 
562 Hem. 
264 Var.. 
259 Hem. 
123 Var.. 
133 Hem. 
174 Var.. 
168 Hem. 
113 Var.. 
103 Hem. 
158 Var.. 
178 Hem. 
81 Var.. 
83 Hem. 
792 Var. , 
765 Hem. 
181 Var.. 
173 Hem. 
68 Var.. 
76 Hem. 
138 Var.. 
13-» Hem. 
273 Var... 
262 Hem. 
116 Var... 
105 Hem. 
94 Var.. 
95 Hem. 
169 Var... 
171 Hem., 
495 Var... 
444 Hem.. 
131 Var... 
123 Hem.. 
83 Var... 
70 Hem. 
135 Var... 
150 Hem.. 
150 Var... 
165 Hem. 
100 Var... 
99 Hem.. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros 
103 
103 
329 
298 
159 
I46 
64 
68 
93 
79 
66 
53 
102 
121 
49 
49 
456 
402 
106 
98 
35 
36 
84 
74 
157 
137 
63 
56 
5i 
49 
97 
90 
323 
250 
69 
52 
53 
35 
7i 
83 
74 
85 
50 
50 
Casados 
71 
71 
230 
227 
91 
93 
5i 
52 
72 
66 
44 
43 
45 
47 
3i 
30 
296 
293 
65 
66 
29 
29 
44 
44 
105 
109 
45 
44 
33 
3i 
66 
66 
154 
155 
55 
53 
28 
26 
55 
56 
7i 
69 
44 
43 
Viudos 
7 
3 
29 
37 
14 
20 
8 
13 
9 
23 
3 
7 
9 
7 
1 
4 
40 
68 
10 
9 
4 
11 
8 
14 
11 
16 
12 
5 
15 
18 
39 
7 
18 
2 
9 
9 
11 
5 
10 
6 
6 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N No 
leer saben 
leer y 
escribir 
leer 
5 I36 41 
1 112 64 
1 425 162 
1 376 185 
3 210 51 
8 172 79 
» IOO 23 
» 70 63 
» 134 40 
» 100 68 
» 87 26 
» 63 40 
» 118 38 
» 132 44 
» 55 26 
» 60 23 
2 510 261 
3 388 351 
» 136 45 
1 115 57 
1 46 21 
2 40 34 
» 98 37 
» 94 37 
8 201 64 
11 172 79 
1 85 30 
3 70 3 i 
» 66 24 
» 63 28 
1 96 60 
7 89 58 
3 402 81 
6 310 122 
1 102 28 
1 93 28 
» 62 19 
> 37 29 
» 87 48 
» 67 83 
» 106 44 
» 06 68 
> 87 13 
4 70 25 
No 
consta 
19 
23 
I 
4 
4 
12 
17 
9 
6 
» 
1 
2 
4 
— 21 — 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE BURGOS 
AYUNTAMIENTOS 
395 Tobes y Rahedo. . . 
396 Tordómar 
397 Tordueles 
398 Tortoles del Esgueva. 
399 Torrecilla del Monte. 
400 Torregalindo 
401 Torrelara 
402 Torrepadre 
403 Torresandino 
404 Tosantos 
405 Tremellos (Los) . . . . 
406 Trespaderne 
407 Tubilla del Agua. . . 
408 Tubilla del Lago . . . 
409 Ubierna 
410 Ürbel del Castillo. . . 
411 Urrez 
412 Vadocondes 
413 Valcárceres (Los) . . 
414 Valcavado de Roa. . . 
415 Valdeande 
416 Valdelateja 
P o b l a c i ó n de H E C H O 
T O T A L E S T A D O C I V I L INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
DE • 
S A B 
HABITANTES No No No 
CON Solteros Casados Viudos leer saben 
DISTINCIÓN DE SEXO 
consta leer 
escribir 
leer consta 
, „ j .40 Var... 
133 Hem.. 
78 57 5 » » 91 49 » 
67 55 11 » » 97 36 » 
773 ( 394 Var... 241 132 18 3 I 294 97 2 
1 379 Hem.. 200 135 39 5 » 273 101 5 
375 í 211 Var... 114 79 18 » » 162 49 » 
[ 164 Hem.. 73 82 9 » 2 95 67 » 
1.250 í 600 Var... 3!7 251 29 3 » 415 182 3 
1 650 Hem.. 340 258 51 1 I 403 239 7 
292 148 Var... 77 64 7 » 3 n i 34 » 
144 Hem.. 73 64 7 » 6 89 49 » 
463 250 Var... 159 76 15 » » 193 57 » 
213 Hem.. 114 77 22 » 1 134 78 » 
210 115 Var... 67 43 5 » » 96 18 1 
95 Hem.. 49 43 3 » » 68 24 3 
448 228 Var... 132 80 16 » » 172 52 4 
220 Hem.. 129 82 9 » » 131 84 5 
1.158 581 Var... 341 216 24 » » 376 196 9 
577 Hem.. 321 216 40 » 3 326 237 11 
250 130 Var... 72 53 5 » » 97 33 » 
120 Hem. 61 53 6 » » 75 45 » 
217 118 Var... 72 39 7 » 4 75 38 1 
99 Hem.. 54 40 5 > 7 50 4 i 1 
1.215 607 Var... 367 211 28 1 1 433 172 1 
608 Hem.. 334 216 55 3 » 373 234 1 
1.010 494 Var.. . 277 192 24 1 2 386 106 » 516 Hem.. 283 194 37 2 13 327 175 1 
538 
279 Var.. . 161 103 15 » 1 199 79 » 
259 Hem.. 133 102 24 » 2 137 120 » 
477 
246 Var... 1 129 99 18 » 2 200 44 » 
231 Hem..' 116 100 15 » 4 170 57 » 
486 237 Var...' 138 93 6 » 2 176 59 » 
249 Hem. 1 132 97 20 » 9 167 73 » 
156 Var.. . 81 63 12 » » 122 34 » 
297 141 Hem.; 67 62 12 » 1 90 50 1 
1.066 528 Var . . : 296 204 28 
» i 385 142 » 
538 Hem. 297 210 3 i » 5 340 193 » 
497 ; 
255 Var.. . 150 97 8 » 7 195 53 » 
242 Hem.. 135 94 «3 » 11 154 77 » 
261 ' 
128 Var.. . 79 49 » » » 88 33 7 
133 Hem.. 71 53 9 » 2 70 53 8 
626 | 332 Var... | 199 
123 9 1 » 213 IOI 18 
294 Hem..1 156 120 17 1 » 156 112 26 
109 Var...¡ 66 40 3 » » 85 24 » 
209 100 Hem.J 48 39 13 » 1 59 40 » 
22 — 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE BURGOS 
P 0 b 1 a c i ó n de H E C H O 
A Y U N T A M I E N T O S 
T O T A L E S T A D O C I V I L INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
Solteros Casados Viudos 
No 
consta 
S A 
leer 
B E N 
l e e r 
escribir 
No 
saben 
leer 
No 
consta 
417 Valdezate 6 5 2 j 333 Var... 
319 Hem.. 
190 
165 
125 
129 
18 
24 
» 
I 
I 
8 
242 
195 
88 
114 
2 
2 
289 1 149 V a r . . . 
1 140 H e m . . 
82 
79 
56 
53 
I I 
8 
» 
» 4 
IOO 
58 
48 
77 
I 
I 
419 V a l m a l a 233 
1 114 Var.. . 
! 119 H e m . . 
5 i 
62 
52 
53 
11 
4 
» 
» 
1 
4 
95 
84 
18 
3 i 
» 
» 
420 V a l l a r í a de Bureba . . 274 j 151 V a r . . . 
| 123 H e m . 
93 
64 
53 
53 
5 
6 
» 
» 
5 
6 
101 
74 
45 
43 
• 
» 
421 V a l l e de Manzanedo. . 932 1 4
6 9 Var.. . 
463 Hem.. 
278 
252 
171 
177 
20 
33 I 
7 
13 
338 
240 
109 
193 
15 
17 
422 V a l l e de M e n a 5.877 1 2-°34 Var... 
1 2.943 Hem.. 
i . 761 
1.703 
1.028 
980 
144 
257 
I 
3 
11 
13 
2.191 
1-973 
662 
872 
70 
85 
423 Va l l e de Oca 788 } 400 Var... 
í 388 Hem.. 
236 
203 
151 
153 
13 
32 
» 
» 
» 
1 
313 
306 
85 
79 
2 
2 
424 V a l l e de Toba l ina . . . 3.185 \
 x-589 Var... 
1 I.596 Hem.. 
955 
886 
563 
572 
65 
132 
6 
6 
5 
19 
1.163 
95i 
405 
603 
16 
23 
425 V a l l e de Valdebezana. 4-523 ¡ 2.220 Var... 
| 2.303 Hem. . 
1.301 
1.276 
810 
812 
105 
214 
4 
i 
4 i 
41 
1.724 
1.622 
454 
637 
I 
3 
426 V a l l e de Valde lag tma. 1.242 547 Var... 
[ 695 Hem.. 
305 
377 
207 
255 
35 
63 
» 
» 
2 
17 
402 
501 
141 
167 
2 
10 
427 V a l l e de Va lde luc io . . 1-473 
743 Var... 
730 Hem.. 
440 
412 
265 
267 
38 
5 i > 
3 
12 
566 
494 
174 
224 
» 
» 
428 V a l l e de Zamanzas . . 441 215 V a r . . . 
226 Hem. . 
132 
116 
75 
79 
8 
30 
» 
i 
1 
1 
177 
159 
37 
66 
» 
» 
429 Va l l ege ra 216 116 V a r . . . 
100 H e m . . 
72 
55 
39 
40 
5 
5 
» 
» 
» 
1 
83 
65 
3 i 
32 
2 
2 
430 Va l l e s de Pa lenzue la . 316 157 V a r . . . 
159 H e m . . 
86 
88 
59 
60 
12 
11 
» 
> 
» 
1 
122 
104 
33 
53 
2 
1 
409 224 V a r . . . 
185 H e m . 
135 
101 
73 
73 
16 
11 
» 
» 
» 
1 
174 
136 
50 
47 
» 
1 
432 Vesgas (Las) 362 184 V a r . . . 
178 H e m . . 
n i 
95 
67 
68 
6 
15 
» 
» 
» 
» 
129 
116 
50 
60 
5 
2 
433 V i d (La) 643 ' 
371 V a r . . . 
272 H e m . . 
246 
145 
106 
106 
18 
20 
i 
I 
» 
» 
298 
177 
72 
94 
1 
1 
434 V i d de B u r e b a (La). . 216 
120 V a r . . . 
96 Hem.. 
73 
47 
4 i 
43 
6 
6 
» 
» 
2 
» 
87 
60 
3 i 
36 
» 
» 
435 V i l e ñ a 195 
91 V a r . . . 
104 H e m . . 
50 
60 
38 
39 
3 
5 
» 
» 
» 
» 
68 
71 
23 
32 
» 
1 
436 V i l o r i a de R i o j a . . . . 246 117 V a r . . . 
129 Hem. . 
62 
76 
45 
44 
10 
9 
» 
» 
» 
» 
93 
98 
24 
3 i 
» 
» 
437 Vi lv ies t re del P i n a r . . 806 
398 V a r . . . 
408 H e m . . 
'232 
229 
146 
149 
20 
30 
» 
» 
2 
3 
277 
254 
119 
150 
» 
1 
438 Vi lv ies t re de M u ñ ó . . 153 j 
78 Var... 
75 Hem.. 
43 
42 
33 
3 i 
2 
2 
» » 
> 
52 
53 
23 
19 
3 
3 
- 23 ~ 
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE BURGOS 
AYUNTAMIENTOS 
439 Villadiego 
440 Villaescusa de Roa . 
441 Villaescusa la Sombría 
442 Villaespasa 
443 Villafranca-Montes de 
Oca 
444 Villafría de Burgos. 
445 Villafruela 
446 Villagalijo 
447 Villagonzalo-Pederna-
nales 
P o b l a c i ó n d e H E C H O 
448 Villagutiérrez 
449 Villahizán de Treviño. 
450 Villahoz 
451 Villalba de Duero. . , 
452 Villalbil la de Burgos. 
453 Vil lalbi l la de Gumiel. 
454 Villalbil la de Villadie-
go 
455 Villaldemiro 
456 Villalmanzo 
457 Villamartín de Vi l la -
diego 
458 Villamayor de l o s 
Montes 
459 Villamayor de Treviño 
460 Villambistia 
\ \ 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
I.447 
43° 
339 
355 
781 
501 
1.021 
379 
783 
210 
461 
1.129 
544 
278 
401 
298 
287 
775 
364 
833 
410 
338 
680 Var.. 
767 Hem. 
215 Var.. 
215 Hem.. 
167 Var.. 
172 Hem.. 
185 Var. 
170 Hem.. 
391 Var.. 
390 Hem. 
248 Var... 
253 Hem.. 
515 Var... 
506 Hem.. 
190 Var... 
189 Hem.. 
418 Var.. 
365 Hem. 
108 Var... 
102 Hem.. 
253 Var... 
208 Hem.. 
583 Var.. 
546 Hem. 
294 Var.. 
250 Hem. 
145 Var.. 
133 Hem. 
206 Var.. 
195 Hem. 
156 Var.. 
142 Hem. 
146 Var.. 
141 Hem.. 
394 Var... 
381 Hem.. 
184 Var 
180 Hem.. 
422 Var... 
411 Hem.. 
192 Var... 
218 Hem.. 
166 Var.. 
172 Hem.. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros 
385 
429 
124 
121 
99 
96 
104 
87 
203 
199 
138 
140 
295 
276 
108 
IOI 
243 
196 
66 
63 
143 
102 
343 
296 
171 
128 
82 
72 
108 
96 
89 
81 
80 
69 
229 
209 
109 
102 
241 
217 
108 
126 
93 
94 
Casados Viudos 
268 
273 
8l 
81 
62 
6l 
72 
73 
161 
162 
100 
100 
200 
198 
73 
73 
146 
144 
36 
35 
9i 
9i 
202 
205 
108 
107 
58 
53 
57 
57 
56 
60 
141 
143 
67 
66 
163 
157 
75 
75 
62 
63 
27 
65 
10 
13 
6 
15 
9 
10 
27 
29 
9 
11 
20 
32 
9 
15 
15 
17 
6 
4 
19 
15 
38 
45 
15 
15 
5 
8 
10 
16 
10 
4 
9 
12 
24 
29 
8 
12 
18 
37 
9 
17 
11 
15 
No 
consta 
14 
• i 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAN 
S A B E N 
l e e r 
2 
I 
2 
9 
12 
l e e r 
escribir 
512 
499 
165 
153 
132 
123 
129 
99 
317 
281 
197 
200 
366 
295 
153 
146 
314 
242 
81 
75 
192 
146 
398 
324 
188 
115 
96 
86 
132 
73 
114 
98 
95 
79 
288 
250 
138 
129 
320 
263 
145 
132 
133 
134 
No 
saben 
leer 
No 
consta 
166 
250 
50 
62 
35 
46 
49 
65 
69 
101 
47 
50 
148 
208 
37 
42 
93 
115 
25 
27 
60 
60 
176 
213 
98 
119 
49 
46 
64 
102 
34 
38 
43 
47 
85 
115 
45 
49 
93 
136 
47 
85 
32 
36 
10 
1 
1 
5 
8 
15 
» 
1 
10 
20 
3 
1 
8 
13 
21 
14 
24 — 
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE BURGOS 
A Y U N T A M I E N T O S 
461 V i l l a m e d i a n i l l a . . . 
462 V i l l a m i e l de l a S i e r r a 
463 V i l l a n g ó m e z 
464 V i l l a n u e v a de Á r g a n o . 
465 V i l l a n u e v a de Carazo. 
466 V i l l a n u e v a de Gumie l . 
467 V i l l a n u e v a de Odra . 
468 V i l l a n u e v a de P u e r t a 
469 V i l l a n u e v a de R í o 
U b i e r n a 
P o b l a c i ó n d e H E C H O 
470 V i l l a n u e v a de Teba. . 
471 V i l l a q u i r á n de l a Pue-
b l a 
472 V i l l a q u i r á n de los In-
fantes 
473 V i l l a r c a y o 
474 Vi l l a r i ezo 
475 V i 11 armentero. . . . 
476 V i l l a r m e r o 
477 V i l l a s a n d i n o . . . . 
478 V i l l a s i d r o 
479 V i l l a s i l o s 
480 V i l l a s u r de Herreros . 
481 V i l l a t u e l d a 
482 Vi l l avedón 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
143 
224 
672 
246 
182 
717 
458 
343 
286 
302 
261 
386 
1.488 
275 
117 
157 
977 I 
( 192 <( 
478 I 
502! 
288 
423 
76 Var.. 
67 Hem. 
116 Var... 
108 Hem.. 
351 Var. 
321 Hem.. 
120 Var. 
126 Hem.. 
87 Var... 
95 Hem.. 
381 Var... 
336 Hem. 
222 Var... 
236 Hem. 
189 Var... 
154 Hem.. 
151 Var... 
135 Hem. 
146 Var... 
156 Hem. 
136 Var.. 
1^ 5 Hem.. 
209 Var... 
177 Hem.. 
695 Var... 
793 Hem.. 
144 Var... 
131 Hem.. 
61 Var... 
56 Hem.. 
90 Var.. 
67 Hem. 
502 Var.. 
475 Hem. 
98 Var.. 
94 Hem. 
244 Var.. 
234 Hem. 
249 Var.. 
253 Hem.. 
141 Var... 
147 Hem.. 
209 Var... 
214 Hem.. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros 
39 
34 
63 
54 
204 
173 
66 
69 
4 i 
5 i 
230 
178 
125 
130 
103 
7 i 
81 
69 
90 
86 
74 
62 
130 
96 
413 
468 
79 
64 
32 
37 
55 
34 
262 
226 
58 
5i 
142 
131 
132 
139 
. 82 
88 
127 
123 
Casados 
25 
28 
45 
46 
128 
125 
48 
47 
40 
38 
135 
127 
00 
88 
73 
75 
57 
57 
49 
50 
53 
54 
67 
63 
254 
255 
55 
53 
25 
27 
29 
30 
215 
212 
34 
35 
86 
85 
104 
102 
48 
48 
73 
73 
Viudos 
12 
19 
23 
6 
10 
6 
6 
13 
28 
7 
1 
13 
8 
11 
7 
7 
20 
9 
9 
12 
18 
28 
70 
8 
13 
4 
2 
5 
3 
25 
37 
6 
8 
16 
18 
13 
12 
11 
11 
8 
W 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
l ee r 
l e e r 
y 
escribir 
54 
46 
81 
70 
256 
167 
93 
78 
76 
66 
257 
170 
144 
147 
134 
98 
108 
79 
106 
06 
106 
64 
145 
n i 
534 
568 
9i 
73 
5i 
39 
69 
40 
354 
332 
77 
66 
189 
151 
201 
176 
104 
79 
166 
147 
No 
saben 
leer 
20 
17 
31 
36 
92 
147 
25 
43 
10 
27 
96 
155 
7i 
86 
52 
52 
33 
38 
37 
46 
30 
61 
57 
58 
147 
206 
44 
51 
10 
15 
19 
26 
146 
140 
21 
22 
53 
70 
48 
77 
33 
64 
40 
61 
No 
consta 
28 
II 
5 
1 
10 
14 
2 
7 
7 
3 
11 
12 
- 2 5 — 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE BURGOS 
A Y U N T A M I E N T O S 
483 Villaverde del Monte 
484 Villaverde^Mogina . . 
485 Villaverde-Peñahorada 
486 Villaveta 
487 Villavieja de Muñó. 
488 Villayerno-Morquillas. 
489 Villazopeque 
490 Villegas 
491 Villorejo 
492 Villorobe 
493 Villoruebo 
494 Villovela de Esgueva, 
495 Villusto 
496 Vizcaínos 
497 Yudego y Villandiego. 
498 Zael 
P o b l a c i ó n d e H E C H O 
499 Zalduendo , 
500 Zarzosa de Ríopisuer-
ga 
501 Zazuar 
502 Zumel . 
503 Zuñeda 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
546 
442 
332 
339 
292 
198 
317 
660 
238 
562 
412 
487 
261 
184 
693 
429 
230 
262 
93i 
136 
229 
279 Var.. 
267 Hem 
212 Var.. 
230 Hem 
170 Var.. 
162 Hem, 
167 Var.. 
172 Hem. 
162 Var.. 
130 Hem. 
114 Var.. 
84 Hem. 
162 Var.. 
155 Hem. 
322 Var.. 
338 Hem. 
123 Var.. 
115 Hem. 
313 Var.. 
249 Hem. 
213 Var.. 
199 Hem., 
244 Var.. 
243 Hem. 
133 Var.. 
128 Hem. 
97 Var... 
87 Hem. 
343 Var... 
350 Hem. 
219 Var... 
210 Hem., 
120 Var... 
110 Hem. 
133 Var... 
129 Hem. 
459 Var... 
472 Hem. 
69 Var... 
67 Hem.. 
117 Var... 
112 Hem.. 
355.299 I79-525 Var... 175.774 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros 
169 
148 
126 
131 
97 
87 
9i 
92 
101 
67 
70 
37 
100 
85 
174 
197 
69 
56 
192 
134 
119 
95 
124 
124 
72 
74 
49 
38 
202 
194 
122 
97 
66 
49 
62 
66 
241 
234 
36 
33 
73 
68 
Casados 
98 
97 
80 
80 
62 
65 
64 
63 
54 
54 
38 
39 
55 
59 
128 
123 
50 
52 
101 
98 
87 
85 
100 
103 
50 
49 
40 
40 
124 
123 
89 
86 
48 
48 
Viudos 
12 
22 
6 
19 
9 
10 
12 
17 
7 
9 
5 
7 
7 
11 
20 
1 
4 
7 
20 
17 
7 
19 
20 
16 
11 
5 
8 
9 
15 
32 
8 
27 
6 
13 
106.399 
96.611 
58 13 
58 5 
184 34 
185 52 
31 2 
31 3 
37 7 
37 7 
64.707 8.019 
64.666 14.161 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
leer 
» 
4OO 
336 
I 
10 
729 
1-725 
leer 
escribir 
185 
142 
144 
I42 
136 
106 
121 
105 
114 
90 
86 
62 
110 
102 
241 
225 
9i 
87 
243 
161 
170 
137 
189 
164 
96 
83 
73 
57 
233 
217 
150 
95 
94 
80 
n i 
96 
347 
352 
52 
46 
94 
80 
132.477 
113.828 
No 
saben 
leer 
93 
122 
60 
75 
32 
55 
44 
60 
47 
39 
27 
19 
51 
46 
81 
109 
32 
25 
69 
85 
43 
62 
54 
79 
37 
39 
24 
30 
107 
122 
69 
114 
26 
29 
21 
33 
110 
117 
17 
21 
22 
32 
No 
consta 
I I 
2 
I 
I 
3 
207 
728 
2.112 
2 493 
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CLASIFICACIÓN de los habitantes por su edad comb ¡nada con el sexo, estado civil e instrucción elemental 
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE BURGOS 
G R U P O S 
DE 
P O B L A C I Ó N 
C O N C E P T O S 
D E C L A S I F I C A C I Ó N 
Habitantes s e g ú n su edad 
Sol teros . . , 
Estado c i v i l — 
CAPITAL. 
Casados 
Viudos 
No consta 
Instrucción elemental. 
Saben só lo leer 
Saben escr ib i r . 
No saben leer. 
N o consta. 
Habitantes s e g ú n su ed?d . 
So l t e ros . . . 
Resumen de la 
PROVINCIA. 
Casados. 
Estado civil. 
V iudos . 
Instrucción elemental.' 
N o consta . . . . 
Saben sólo leer 
Saben escr ibi r . 
No saben leer . 
No consta 
P o b 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
40 061 ¡ J9-97i 
( 20.090 
25-158 
11-995 
2.805 
103 
495 
31.010 
8245 
355.299 
203.010 
129.373 
22.180 
736 
2-454 
246.305 
101.935 
4.605 
13.069 
12.089 
6.075 
5.920 
760 
2.045 
67 
36 
143 
352 
16.085 
14-925 
3.612 
4-633 
131 
180 
I79.525 
175-774 
106.399 
96.617 
64.707 
64.666 
8.019 
14.161 
400 
336 
729 
1-725 
132.477 
113.828 
44.207 
57-728 
2.112 
2-493 
Var... 
Hem. . 
Var... 
Hem. . 
Var... 
Hem. . 
V a r . . . 
H e m . 
Var.. 
H e m . 
Var.. 
H e m . 
Var... 
H e m . 
Var... 
H e m . 
Var.. . 
Hem. . 
Var.. 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
Var.. 
H e m . 
Var.. 
H e m . 
Var.. 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
De 
menos 
de 5 
años 
2 .010 
I.896 
2.010 
I .896 
De 
5 
años 
Var... 
Hem., 
Var... 
Hem.. 
2.010 
1.896 
22.759 
22.190 
22.759 
22 .190 
370 
33i 
370 
33i 
22.759 
22.190 
21 
16 
38 
36 
3 " 
279 
4.205 
4.083 
4.205 
4.083 
De De 
6 7 
años años 
358 388 
378 364 
358 388 
378 364 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
28 17 
29 32 
De 
años 
353 
35i 
353 
35i 
De 
9 
años 
46 
42 
232 
199 
3-927 
3.842 
95 
99 
235 
250 
4-378 
4.438 
4-378 
4-438 
114 
69 
884 
813 
3.38o 
3-556 
214 
182 
152 
150 
4.382 
4 356 
4.382 
4-356 
123 
9 i 
1.996 
I-9I7 
2.169 
2.271 
94 
77 
10 
14 
246 
234 
89 
102 
4-363 
4.190 
4-363 
4.190 
342 
352 
342 
352 
78 
74 
2.920 
2.672 
1.286 
1.381 
79 
63 
5 
6 
276 
276 
58 
68 
3 
2 
4-193 
4-145 
4-193 
4-145 
4i 
43 
3-274 
3.127 
811 
927 
67 
De 
10 
años 
352 
357 
352 
357 
304 
3 i i 
35 
4 i 
5 
1 
3-933 
3-815 
3-933 
3-815 
36 
40 
3-337 
3-i88 
506 
538 
54 
49 
-
a c i ó n de H E C H O 
De 
11 a 13 
años 
954 
992 
954 
992 
De 
14y 15 
años 
709 
703 
709 
703 
De 
16 y 17 
años 
3 
7 
868 
763 
782 
763 
782 
De 
18 a 20 
años 
I 
4 
691 
De 
21 a 25 
años 
897 . 654 
77 
73 
6 
15 
10.314 
10.349 
10.314 
10.349 
14 
36 
3 
9 
6.618 
6.385 
6.618 
6.385 
34 
5i 
9.402 
9.3I7 
748 
827 
130 
154 
13 
22 
6.175 
5-867 
350 
387 
80 
109 
1 
4 
736 
726 
23 
42 
3 
10 
6.840 
6.373 
6.836 
6.362 
4 
10 
11 
27 
6.358 
5.803 
388 
405 
83 
138 
1 183 
1-354 
1.164 
1.3M 
3 
39 
16 
1 
17 
13 
1.136 
1-253 
24 
73 
6 
15 
9.864 
9.406 
9.815 
8.885 
23 
504 
» 
4 
26 
13 
38 
33 
9.207 
8.551 
502 
667 
-117 
155 
3.673 
2.072 
3-491 
1.516 
179 
544 
2 
4 
5 
25 
3-591 
1.885 
De 
26 a 30 
años 
De 
31 a 35 
años 
67 
I40 
10 
22 
15.708 
13-755 
I4.O94 
8.291 
I.564 
5.378 
13 
51 
37 
35 
16 
68 
14.811 
12.282 
714 
1.198 
167 
207 
1-530 
1-793 
664 
800 
850 
958 
13 
3 i 
3 
4 
1 
11 
1.462 
1.627 
59 
137 
De 
36 a 40 
años 
1.226 
1.382 
316 
438 
899 
891 
I I 
51 
De 
41 a 45 
años 
De 
46 a 50 
años 
1.149 
1.204 
186 
306 
940 
833 
21 
65 
13.114 
12.608 
5-055 
3- x97 
7.960 
9.248 
70 
133 
29 
30 
18 
75 
12.200 
10.955 
724 
1.376 
172 
202 
3 
13 
1.166 
1.263 
52 
96 
5 
10 
.232 
.088 
•633 
-474 
.461 
•311 
112 
276 
26 
27 
27 
7 i 
..467 
L490 
599 
.356 
139 
171 
2 
22 
1.093 
1.041 
50 
131 
4 
10 
9.654 
10.141 
936 
1.104 
8.484 
8.596 
202 
422 
32 
19 
18 
116 
8.825 
8.227 
695 
1.651 
116 
147 
928 
-037 
136 
257 
757 
677 
3° 
103 
19 
909 
46 
106 
11 
3 
8.851 
8.826 
656 
747 
7-825 
7.360 
340 
704 
30 
15 
21 
101 
8.041 
6.969 
670 
1.627 
119 
129 
862 
1.029 
De 
51 a 55 
años 
100 
227 
708 
621 
53 
180 
1 
1 
2 
22 
788 
850 
68 
149 
4 
8.909 
8.983 
490 
643 
7.840 
7.220 
564 
1.099 
15 
21 
11 
119 
8.067 
6.763 
704 
1-975 
127 
126 
De 
56 a 60 
años 
687 
8lO 
80 
169 
528 
462 
79 
177 
3 
16 
652 
665 
29 
124 
3 
5 
7.718 
7-541 
4°3 
426 
6.560 
5.853 
742 
1.241 
13 
21 
18 
108 
7.004 
5-382 
618 
1.944 
78 
107 
De 
61 a 70 
años 
591 
797 
78 
163 
442 
368 
70 
264 
1 
2 
3 
19 
539 
616 
46 
151 
3 
11 
6.828 
6.967 
34i 
421 
5-570 
4.728 
898 
1.800 
19 
18 
14 
140 
6.082 
4 .604 
658 
2.100 
74 
123 
De 
71 a 80 
años 
De 
81 a 90 
años 
853 
1.165 
97 
177 
520 
363 
236 
624 
7 
41 
756 
7 
327 
6 
10.584 
10.631 
466 
5i6 
7.487 
5.600 
2 .608 
4.401 
23 
24 
38 
266 
9-254 
5-784 
1.172 
4.383 
120 
198 
378 
565 
27 
77 
156 
78 
194 
408 
1 
2 
1 
22 
328 
350 
42 
184 
599 
791 
117 
235 
.462 
.388 
.002 
• 145 
18 
23 
9 
132 
.911 
.127 
605 
.426 
74 
106 
De 
91 a 100 
años 
57 
135 
3 
18 
12 
42 
109 
1 
6 
46 
93 
7 
35 
636 
909 
26 
42 
85 
412 
781 I 
2 
27 
5i3 
346 
101 
508 
20 
28 
De 
más 
de 100 
años 
17 
26 
I 
5 
5 
2 
11 
19 
11 
V2 
4 
12 
2 
1 
No 
consta 
la edad 
252 
239 
128 
120 
80 
78 
8 
24 
36 
17 
i 
6 
191 
169 
33 
43 
27 
21 
826 
778 
385 
312 
264 
293 
45 
85 
132 
88 
3 
9 
506 
433 
117 
181 
200 
155 
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CLASIFICACIÓN por edades, año por año, combinada con el sexo y estado civil de los habitantes inscritos 
en la población de Hecho de 1930 
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 BURGOS (CAPITAL) 
V A R O N E S H E M B R A S 
E D A D E S 
TOTAL 
Solteros Casados Viudos No Cunsta TOTAL Solteras 
Casadas Viudas No consta TOTAL GENERAL 
De menos de 1 año. 422 » » » 422 411 » » » 411 833 
De 1 año 398 » » » 398 332 » » » 332 730 
» 2 años.... 412 » » » 412 413 » » » 413 825 
3 » .... 4OO » » » 4OO 381 » » » 381 781 
» 4 » .... 378 » » » 378 359 » » » 359 737 
» 5 » .... 370 » » » 370 33i » » » 33i 701 
» 6 >» .... 358 » » » 358 378 » » » 378 736 
7 » .... 388 » » » 388 364 » » » 3&4 752 
» 8 »> .... 353 » » » 353 35i » » » 35i 704 
» 9 » .... 342 » » » 342 352 » » » 352 694 
» 10 » .... 352 » » » 352 357 » » » 357 709 
» 11 » .... 321 » » » 321 297 » » » 297 618 
» 12 » .... 324 » » » 324 337 » » » 337 661 
» 13 » .... 309 » » » 3°9 358 » » » 358 667 
» 14 » .... 355 » » » 355 333 » » » 333 688 
15 » .... 354 » » » 354 370 » » » 370 724 
» 16 >» .... 354 » » » 354 365 » » » 365 719 
» 17 » .... 409 » » » 409 417 » » » 417 826 
>. 18 » .... 386 I » » 387 480 4 » I 485 872 
» 19 » .... 39i » » 15 406 374 7 » » 381 787 
» 20 » .... 387 2 » I 390 460 28 » » 488 878 
» 21 » .... 971 J 3 » 2 986 342 53 » I 396 1.382 
» 22 n .... 1.706 20 » » 1.726 348 108 2 I 459 2.185 
» 23 » .... 282 13 » » 295 312 103 I » 416 711 
24 » .... 296 45 I » 342 266 118 » » 384 i 726 
» 25 » .... 236 88 » » 324 248 162 5 2 417 1 741 
» 26 » .... 189 123 2 » 314 185 179 1 » 365 679 
» 27 » .... 161 149 » 2 312 178 197 4 I 380 692 
» 28 » .... 123 193 6 » 322 142 188 8 I 339 661 
29 » .... 93 178 2 » 273 115 161 3 » 279 552 
» 30 » .... 98 207 3 I 3°9 180 233 15 2 43° 739 
» 31 » .... 65 170 2 » 237 73 145 8 » 226 463 
» 32 » .... 77 181 3 » 261 102 190 11 » 303 564 
» 33 » .... 63 190 3 » 256 95 182 8 I 286 542 
» 34 » .... 52 189 2 » 243 87 184 12 I 284 , 527 
,, 35 » .... 59 169 1 » 229 81 190 12 » 283 512 
» 36 » .... 43 198 1 I 243 63 175 13 » 251 494 
37 » .... 34 184 3 » 221 55 193 14 » 262 483 
» 38 » .... 34 174 5 » 213 73 150 6 » 229 442 
» 39 » .... 41 154 5 I 201 42 124 11 > 177 378 
» 40 » .... 34 230 7 » 271 73 191 21 » 285 556 
» 41 » .... 28 122 8 I 159 38 128 14 » 180 339 
» 42 » .... 4i 204 5 •» 250 65 154 22 » 241 491 
» 43 » .... 27 137 5 2 171 44 122 19 » 185 356 
44 » .... 21 149 4 I 175 50 150 23 » 223 398 
» 45 » .... 19 145 8 I 173 60 123 25 » 208 381 
» 46 » .... 22 147 15 I 185 5i 140 31 » 222 407 
» 47 » .... 19 115 12 » 146 39 124 25 » 188 334 
» 48 » .... 18 155 6 » 179 38 122 34 I 195 374 
49 » .... 23 141 12 » 176 32 102 33 » 167 343 
») 50 » .... 18 150 8 » 176 67 133 57 » 257 433 
51 » .... 15 107 11 » 133 36 79 20 » 135 268 
» 52 » .... 21 117 18 » 156 4i 120 34 I 196 352 
» 53 » .... 11 110 17 » 138 27 IOI 33 » 161 299 
« 54 »> .... 15 78 M » 107 39 80 42 I 162 269 
» 55 » .... 18 116 19 > 153 26 82 48 » 156 3°9 
» 56 » .... 15 95 14 » 124 37 96 60 » 193 3H 
» 57 » .... 13 87 13 » 113 33 66 44 » 143 256 
» 58 » .... 16 83 13 » 112 3i 74 36 » 141 253 
- 2 9 -
CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 BURGOS (CAPITAL) 
V A R O N E S H E M B R A S 
TOTAL 
E D A D E S * No 
consta 
No 
consta I Solteros Casados Viudos TOTAL Solteras 
22 
Casadas Viudas TOTAL GENERAL 
De 59 años.. . . 18 83 I I » 112 60 41 2 125 237 
» 60 » .... 16 94 19 I I3O 40 72 83 » 195 325 
» 61 » .... 9 5 i 12 » 72 18 37 42 » 97 169 
» 62 » .... 17 70 20 » 107 I I 54 70 » 135 242 
» 63 » .... 16 43 15 » 74 18 41 46 » 105 179 
» 64 » 10 60 25 » 95 30 47 6 l » 1 138 233 
» 65 » .... 7 60 31 » 98 20 39 68 » 1 127 225 
» 66 » .... 7 62 28 » 97 20 34 75 » 129 226 
» 67 » .... 7 5 i 19 » 77 15 39 59 » 113 190 
» 68 » .... 14 42 22 » 78 13 28 58 » 99 177 
» 69 » .... 6 39 23 » 68 13 21 48 » 82 150 
70 » .... 4 42 41 » 87 19 23 97 I 1 140 227 
» 71 » .... 4 24 13 I 42 7 25 44 » 76 118 
» 72 » .... 1 3 i 19 » 5 i 9 13 39 » 61 112 
» 73 » .... 3 18 31 » 52 7 6 25 » 38 90 
74 » .... 8 17 31 » 56 7 8 43 » 58 114 
» 75 » .... 4 13 18 » 35 11 5 59 I 76 I I I 
» 76 » .... 5 21 23 » 49 11 5 42 » 58 107 
» 77 » .... » 7 13 » 20 4 6 43 » 53 73 
» 78 » .... 1 11 14 » 26 4 2 37 I 44 70 
» 79 » .... » 8 13 » 21 9 3 28 » 40 61 
» 80 » .... j 6 19 » 26 8 5 48 » 61 87 
» 81 » .... 1 4 IO » 15 3 2 16 » 21 36 
» 82 » .... 1 4 IO » 15 3 2 18 » 23 38 
» 83 » .... 1 2 4 » 7 1 1 16 » 18 25 
» 84 » .... » 1 7 » 8 2 » 16 » 18 26 
» 85 » .... > 1 1 » 2 3 1 17 » 21 23 
» 86 » .... » » 4 » 4 1 » 14 » 15 19 
>. 87 » .... » » 1 » 1 1 » 3 » 5 6 
» 88 » .... T> » 1 » 1 1 1 5 » 7 8 
» 89 » .... » » 3 » 3 2 » 1 » 3 6 
» 90 » .... ' » » 1 » 1 1 » 3 » 4 5 
>. 91 » .... » » 1 » 1 » » » » » 1 
» 92 » .... » » » » » » » » » » » 
» 93 » .... » » » » » » » » » .» » 
» 94 » .... » » 1 » 1 1 » 1 » 2 3 
» 95 » .... » » » » » » » » » » » 
» 96 » .... » 1 » » 1 » » » » » 1 
» 97 » .... » » » » » » » » » » 
» 98 » .... » » » » » » » » » » 
n 99 » .... » » » » » » » » » » 
» 100 » .... » » » » » » » » » » 
» 101 » .... » » » » » » » » » » 
» 102 » .... » » » » » » » » » » 
» 103 » .... » » » » » » » » » » 
» 104 » .... » » » » » » » » » » 
» 105 » .... » » » » » » » » » » 
» 106 » . .. » » » » » » » » » » 
» 107 » .... » » » » » » » » » » 
» 108 » .... » » » » » » » » » » 
» 109 » .... » » » » » » » » » » 
» 110 » .... » » » » » » » » » » 
» 111 » .... » » » » » » » » » » 
» 112 » .... » » » » » » » » » » 
» 113 » .... » » » » » » » » » » 
» 114 » .... » » » » » » » » » » 
» 115 » .... » » » » » » » » » > 
» 116 » .... » » » » » » » » » » 
» 
128 
13.069 
80 
» 
8 
» 
36 
» 
252 
» 
120 
» 
78 
» 
24 
» 
17 
» 
239 
» 
491 
6.075 760 1 6 7 19.971 12.089 5.920 2 .045 36 I 20 .090 40.061 
- 3 0 -
CENSÓ DE POBLACIÓN DE 1930 RESUMEN DE LA PROVINCIA 
V A R O N E S H E M B R A S 
TOIAL 
E D A D E ! 
Solteros Casados Viudos No consta TOTAL Solteras Casadas Viudas 
No 
consta 
TOTAL GENERAL 
De menos de 1 a ñ o . 4.810 » 4.81O 4-532 » » » 4-532 9-342 
De 1 if io 4-"5 » 4 - H 5 4.126 » » » 4.I26 8.241 
>» 2 a ñ o s . . . . 4.631 » 4.631 4-584 » » » 4-584 9.215 
3 » .... 4.607 » 4.607 4-359 » » » 4-359 8.966 
» 4 » .... 4-596 » 1 4-596 4-589 » » » 4-589 9.185 
>» 5 » .... 4.205 » 1 4.205 4.083 » » » 4.083 8.288 
>» 6 » .... 4.378 » » i 4-378 4-438 » » » 4-438 8.816 
» 7 » .... 4.382 » » 1 4-3 82 4.356 » » » 4-356 8.738 
8 » .... 4 363 » ! 4-3 63 4.190 » » » 4.100 8-553 
9 » .... 4-193 » I 4-193 4.145 » » » 4-145 8.338 
10 » .... 3-933 » 3-933 3.8i5 » » » 3.815 7.748 
>. 11 » .... 3-441 » 3-441 3-384 » » » 3-384 6.825 
12 »» .... 3-555 » 3-555 3.658 » » » 3-658 7.213 
13 » .... 3-3i8 » 3-3i8 3-307 » » » 3-307 6.625 
14 » .... 3-367 » » 3-367 3.227 » » » 3.227 6-594 
15 » .... 3- 2 5i » » 3-251 3-158 » » » 3.158 6.409 
16 » .... 3-318 » » » 3-3i8 3.280 » » » 3.280 6.598 
17 » .... 3-518 4 » » 3-522 3.082 IO » I 3-093 6.615 
18 » .... 3-643 4 » I 3.648 3-305 52 I 5 3-363 7 . O l í 
19 » .... 2.989 i » 18 3.008 2.712 119 2 2 2.835 5-843 
20 » .... 3-J83 18 » 7 3.208 2.868 333 I 6 3.208 6.416 
21 » .... 3-312 46 I 10 3-3 69 2.147 542 4 6 2.699 6.068 
22 » .... 3-743 55 » 6 3.804 2.023 877 5 7 2.912 6.716 
>» 23 » .... 2.685 128 I 6 2.820 1.605 1.056 7 7 2.675 5-495 
24 » .... 2.457 420 4 9 2.800 1.382 1.372 12 6 2.772 5.662 
25 » .... 1.897 915 7 6 2.825 1.134 i .53i 23 9 2.697 5.522 
» 26 » .... 1.546 1 193 12 2 2-753 840 1.698 IO 3 2.551 5.304 
>. 27 >» .... 1.190 1-445 7 8 2.650 666 1.806 27 7 2.506 5-156 
» 28 >» .... 997 I-7I4 22 4 2-737 662 1.869 27 9 2.567 5.304 
29 » .... 676 1.617 12 5 2.310 441 1.688 28 5 2.162 4.472 
30 » .... 646 1.991 17 10 2.664 588 2.187 41 6 2.822 5.486 
» 31 » .... 357 1.617 14 11 1.999 268 1.494 39 4 1.805 3.804 
» 32 » .... 394 I-567 16 5 1 982 359 1625 53 4 2.041 4.023 
33 » .... 3-8 1-733 29 4 2.094 297 1.758 60 6 2.121 4-215 
» 34 » 320 1.785 24 6 2.135 302 1.740 70 7 2.119 4-254 
» 35 » .... 234 1-759 29 » 2.022 248 1.694 54 6 2.002 4.024 
» 36 » .... 237 1.746 27 11 2.021 269 1.826 78 5 2.178 4.199 
>. 37 » .... 191 1 587 34 5 1.817 168 1.742 82 5 1.997 3-814 
» 38 » .... 174 1-743 45 7 1.969 244 1.769 83 4 2.100 4.069 
39 » 160 1-535 29 4 1.728 163 1.508 62 1 1-734 3.462 
» 40 H J74 í-873 67 5 2.119 260 i .75i 117 4 2.132 4.251 
» 41 »> .... 102 1.326 49 14 1.491 130 1.241 06 1 1.468 2-959 
>. 42 » .... 182 1.691 64 3 1.940 182 1.618 118 1 1.919 3-859 
N 43 » .... 116 i-5i5 68 5 1 704 130 1.^80 134 3 1.647 3-351 
» 44 » .... 126 1.624 79 3 1.832 146 1.602 174 3 1-925 3-757 
» 45 » .... 130 1.669 80 5 1.884 159 1.519 182 7 1.867 3-751 
46 » .... 120 1.543 88 3 1.754 154 1.518 189 5 1.866 3.620 
47 » .... 94 1-443 81 4 1.622 n i 1.429 168 4 1.712 3-334 
48 » .... 98 1.647 124 4 1.873 118 1.492 228 2 1.840 3.713 
» 49 » .... 93 1.558 125 » 1.776 90 1.252 209 5 1.556 3-332 
» 50 » .... 85 1.649 146 4 1.884 170 1.529 305 5 2.009 3.893 
» 51 » .... 85 1.290 118 5 1.498 88 1.068 158 1 1.315 2.813 
» 52 » .... IOI 1.602 170 2 1.875 97 1-345 247 11 1.700 3-575 
53 » .... 60 1.381 149 2 1-592 79 1.141 236 2 1.458 3-050 
54 » .... 82 1.104 144 4 1-334 98 1.203 294 2 1-597 2.931 
» 55 » .... 75 1.183 161 » 1.419 64 1.C96 306 5 1.471 2.890 
56 » .... 76 1.256 172 3 1 507 105 1.121 380 3 1.609 3.116 
57 » .... 63 1 042 157 1 .1.263 80 915 279 3 1.277 2.540 
» 58 » .... 73 1.082 171 5 i-33i 75 917 361 3 1.356 2.687 
»> 59 » .... 54 981 155 2 1.192 57 746 285 6 1.094 2.286 
60 » .... 75 1.209 243 8 1-535 104 1.029 495 3 1.631 3.166 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 RESUMEN DE LA PROVINCIA 
V A R O N E S H E M B R A S 
TOTAL 
E D A D E S 1 No 
consta Solteros Casados Viudos No 
consta 
TOTAL Solteras Casadas Viudas TOTAL GENERAL 
De 61 años . . . . 63 756 IÓI 2 982 6 l 632 247 4 944 I .926 
62 » . . . . 52 871 209 3 1-135 50 761 405 2 1.218 2-353 
» 63 » .. . . 70 879 215 2 1.166 44 641 364 » 1.049 2 .215 
» 64 » .... 49 849 250 4 1.152 63 672 466 3 1.204 2 .356 
» 65 » .. . . 52 853 297 3 1.205 62 613 464 2 1.141 2 .346 
» 66 » .. . . 5i 797 299 3 1.150 54 577 521 2 i . 154 2 .304 
07 » .. . . 37 638 264 2 941 49 474 439 3 965 I .906 
» 68 » . . . . 39 654 277 2 972 44 532 492 3 1.071 2.O43 
69 >» .... 19 584 267 » 870 33 368 393 3 797 I .667 
» 70 » .... 34 606 369 2 I . O l í 56 420 610 2 j . 0 8 8 2 .099 
» 71 >. .... 17 39i 227 3 638 23 235 288 1 547 1.185 
» 72 »> .... 9 409 256 » 674 32 256 401 5 694 I .368 
73 » .... 14 336 218 2 570 32 179 33i » 542 I .112 
» 74 » .... 20 284 237 3 544 29 187 37i 4 59i 1.135 
» 75 » .. . . 12 282 232 2 528 23 150 375 5 553 1 .08 l 
76 >. .... 12 226 190 2 4 3 ° 22 126 335 » 483 913 
» 77 » . . . . 8 154 159 1 322 15 82 264 1 362 684 
» 78 » .. . . 10 171 166 1 348 18 79 290 2 389 737 
79 » .... 9 108 148 1 266 16 39 190 3 248 5M 
» 80 » .. . . 6 IOI 169 3 279 25 55 300 2 382 661 
» 81 » .. . . 3 64 79 » 146 4 23 159 » 186 332 
82 » . . . . 7 34 100 » 141 10 22 155 » 187 328 
» 83 » .... 5 3i 50 » 86 4 10 100 » 114 200 
» 84 » . . . . 5 30 66 » IOI 4 15 "3 » 132 233 
85 » . . . . 1 12 45 » 58 5 6 72 » 83 141 
86 » .. . . 1 12 28 » 41 3 2 61 » 66 107 
» 87 » .. . . » 6 15 » 21 6 2 39 » 47 68 
» 88 » .... * 6 14 » 20 2 4 28 1 35 55 
89 » .... 3 1 9 » 13 3 » 31 s 34 47 
» 90 » .... 1 2 6 » 9 1 1 23 » 25 34 
» 91 » .. . . » » 5 » 5 » 1 6 » 7 12 
» 92 » .. . . » 3 2 » 5 3 » 5 » 8 13 
93 » .... 1 1 3 » 5 » » 2 » 2 7 
» 94 » .. . . » » 1 » 1 2 1 3 » 6 7 
» 95 » .... » » » » » » » 2 » 2 2 
96 » .. . . » 1 » » 1 » » » » » 1 
» 97 » .... » » » » » » » 1 » 1 1 
» 98 » .. . . » » > » » » » » » » » 
»> 99 » .. . . » » » » » » » » » » » 
» 100 » .. . . » » > » » » » » » » » 
.> 101 » .... » » » » » » » » » » » 
» 102 >» . . . . » » » » » » » » » » » 
» 103 » .. . . » » » » » » » » » » » 
» 104 » .. . . » » » » » » » » » » » 
» 105 >. .... » » » » » » » » » » » 
» 106 »» .... » » » » » » » » » » » 
» 107 » .. . . » » » » » » » » » » a 
» 108 » .. . . » » » » » » » » » » » 
» 109 » .... » » » » » » » » » » » 
\> 110 >. .... » » » » » » » » » » » 
» 111 » . . . . » » » » » a » » » » » 
» 112 » .. . . » » » » » » » » » » » 
» 113 » .. . . » » » » » » » » » » » 
» 114 ». .... » » » » » » » » » » 
115 » .... » » » » » » » » » » 
» 116 » .. . . » » » » » » » » » » 
De m á s a ñ o s » 
385 
» 
264 
» 
45 
» 
132 826 
» 
312 
» 
293 
» 
85 
» 
88 
» 
778 
» 
J .604 
TOTALES 106.399 64.707 8 .019 400 179.525 96.611 64 .666 14.161 336 175.774 355.299 
~ - 3 ¿ -
RESULTADOS de la clasificación cía mujeres casadas y viudas, por edad, número de hijos y duración 
del matrimonio 
CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE BURGOS 
Grupos 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y vi u d a s que han t e n i d o 
Gropoí 
de 
de H i j o s H I J O S Q U E V I V E N 
pobla-
ción 
que 
falle-
cieron 
edad 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Más No de 15 consta T 0 T A L 
1 0 21 10 3 » » » » » » » » » » » » » » » 34 
1 1 1 » » » » » » » » » » » » » » » » 2 
0 2 » » » » » » » • » » » » » » » » » » » » 
2 1 3 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
"3 ! A » » » » » » » » » » » » » » » » » » » + J 5 
6 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
Xí 7 
8 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » 0 
¡3 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » D< 9 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
n 
0 
10 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
'S 11 
O 12 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
esj 13 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
ce 14 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
* • * 15 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » a> 16 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » "0 
02 17 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » CO 18 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
No 
"5* consta » » » » » » » » » » » » » » » » » 3 3 
Total- 22 11 3 » » » » » » » » » » » » » » 3 39 
apltal: 
0 143 166 66 15 5 1 » » » » » » » » » » » » 396 
1 22 22 14 6 1 » » » » » » » » » » » » 1 66 
0 2 4 8 2 1 » » » » » » » » » » » » » » 15 
| ! 3 » » » » » 1 » » » » » » » » » » » » 1 
S 4 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
« 1 5 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
S 6 » » » » 1 » » » » » » » » » » » » » 1 
* 7 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
§ 8 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
o* 1 9 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
0 1 I 0 
•« 11 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
rt 12 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »o 
CJ 13 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » « 14 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
esi 15 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
«D 16 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
50 17 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
o> 18 » » » » » » » » » » » 7> » » » » » » » 
9 No 
§ consta » » 1 1 » » » » » » » » » » » » » 7i 73 
^\ 
Total. 
' 
» » » » » » 169 196 83 23 7 2 » » » » » 72 552 
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CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE BURGOS 
Grupos 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , q u e r í a n t e n i d o 
Grupos 
de de Hijos H I J O S Q U E V I V E N 
pobla-
ción 
que 
edad falle-
cieron 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 12 13 14 15 Más ie 15 No consta TOTAL 
1 0 168 170 169 106 33 9 1 1 » » » » » » » » » » 657 
1 19 45 55 36 13 4 » » » » » » » » » » » » 172 
0 i 2 5 17 18 9 3 » 1 » » » » » » » » » » » 53 
T3 3 3 8 3 3 2 » » » » » » » » » » » » » 19 
a 4 1 1 1 2 » » » » » » » » » » » » » » 5 
+ J «í » » » » » » » » » » » » » » » » » » » a 
3 6 1 » » » » » » » » » » » » » » » » » 1 
A 7 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
tí 8 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
9 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
00 
O »tí 
10 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
11 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
12 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 0 
eo i 3 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
es 14 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
co 
CM 
i * » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
O 16 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
cp 
17 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
T8 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
<D No 
P consta 
Total. 
» » 4 » » » » » » » » 
» 
» 
» 
» » » » » 7« 8 2 
197 241 2 5 0 156 5i 13 2 1 > » » » » » » 78 989 
Capital. 
0 106 7 2 104 81 56 2 7 12 5 1 » » » » » » » » » 464 
1 6 3 0 57 5 2 4i 2 9 13 5 1 » 1 » » » » » » » 235 
0 2 4 11 20 2 6 2 3 11 3 » 1 » » » » » » » » » 99 
jd 3 » 7 18 9 11 4 » » » » » » » » » » » » 49 
tí 4 » 1 2 5 2 » » 1 1 » » » » » » » » » 12 
+-» % » » 2 2 1 1 » » » » » » » » » » » » 6 
tí 6 » » 2 » 2 » 1 » » » » » » » » » » » 5 
r t í 7 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
tí 8 » 1 » 1 » » » » » » » » » » » » » » 2 
cr 9 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
0 10 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
«tí 11 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
12 » » » » » » » » » » » » » » » » » » > 
eo 13 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
ai 14 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
co 15 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
16 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
17 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
O) 18 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
o> No 
tí consta 
Total. 
» » » » » » » » » » » 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 70 7 0 
• 
116 122 2 0 5 176 136 7 2 2 9 11 4 » » 70 9 4 2 
1 1 1 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE BURGOS 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s . que h a n t e n i d o 
Grupos Grupos 
de 
de Hijos H I J O S Q U E V I V E N ^ 
pobla-
ción 
que 
edad falle-
cieron 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H 12 13 14 15 
Más 
del5 
No 
consta T O T A L 
0 120 52 60 65 39 37 20 6 12 » 1 I 1 » » » » » 414 
1 5 IÓ 40 41 36 17 16 6 » 1 » » » » » » » » 178 
0 2 6 9 21 19 15 14 8 9 2 » » » » » » » » » IO3 
S 3 2 5 6 13 11 8 11 3 2 » » » » » » » » » 61 a 
<D 
4 1 3 7 4 7 9 5 2 2 1 » » » » » » » » 41 
+ J 5 1 » 3 2 3 2 1 » » » » » » » » » » » 12 tí a 6 1 » 1 2 2 » » 1 1 » » » » » » » » » 8 
¿3 1 7 » 1 » 1 1 » 1 » » » » » » » » » » » 4 
0 
j3 1 8 » >^ » 1 1 1 » » » » » » » » » » » » 3 Q< 9 » 1 » 2 » » » » » » » » » » » » » » 3 • 
O 1 I 0 » » » 2 » » » » » » » » » » » » » » 2 11 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
(0 
0 
12 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
«* 13 » » » » » 1 » » » » » » » » » » » » 1 CS 14 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
(O 15 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
cp 16 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
T3 
ce 
9 
17 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
18 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
0> ll 
consta » » » » 1 » 1 » » » » » » » » » » 66 68 
Total 136 87 138 152 116 89 63 27 19 2 1 I 1 » » » » 66 898 
Capital. 
0 94 46 39 35 38 16 12 9 5 2 1 I » » » » » » 298 
1 8 15 27 33 19 17 15 8 9 1 1 I » » » » » » 154 
0 2 1 6 20 13 15 12 16 6 5 3 1 » » » » » » » 98 
3 1 3 12 11 9 14 9 6 3 » 2 » » I » » » » 7i 
0 4 1 5 2 11 11 7 4 i » » 2 I » » » » » » 45 
- * J 5 1 » » 4 6 3 3 5 1 » » » » » » » » » 23 
tí 
03 
6 » 2 » 3 2 4 1 » 1 » » » » » » » » » 13 
A 7 » » 3 1 1 1 2 2 » » » » » » » » » » 10 
tí 
O" 
8 » » » 1 2 1 » » » » » » » » » » » » 4 
9 » » 1 » 1 1 1 » » » » » » » » » » » 4 
ce 
O >tí 
10 1 » » » » » » 1 » » » » » » » » » » 2 
11 » » » » » 1 » » » » » » » » » » » » i 
• 12 » » • » » » 1 » » » » » » » » » » » 1 
w ^- 13 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » o) 14 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
« 4 
«3" 15 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
<D 16 » » » 1 » » » » » » » » » » » » » » 1 
t3 • 
cu 
17 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
18 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
• No 
consta 
Total. 
» » » » » » » » » » » » 
3 
» 
» 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
55 55 
107 77 104 113 104 77 64 38 24 6 7 55 780 I 
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CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE BURGOS 
N ú mero de mujeres casadas y v i u das , qu e fi a n t en ido 
Grupos Grupos 
de 
de Hijos H I J O S Q U E V I V E N 
pobla-
ción 
qoe 
edad falle-
cieron 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Más 
de 15 
No 
consta T O T A L 
0 369 i39 n i 76 84 47 28 18 8 4 5 1 2 » » » » » . 892 
I 1 41 82 82 78 77 3 « 3 « 24 11 4 5 1 » » » » » » i 481 
O 1 ^ 2 26 48 82 86 82 43 33 21 6 8 8 » » » » » » » 443 *s 3 18 35 56 65 76 49 3 i 16 8 5 3 1 1 » » » » » 364 
4 8 3 i 48 65 52 39 25 13 8 1 2 » » » » » » » 292 
a 5 9 21 27 45 39 28 17 9 6 2 1 » » » » » » » 204 es 
,4 6 6 18 32 16 26 28 10 6 4 3 1 » 
» » » » » » 150 
<D 7 3 9 16 i<? 21 12 9 4 i > » » » » » » » » 93 
tí 
cr1 
8 3 5 12 17 13 10 7 » 1 1 » » » » » » » » 69 
¡z¡ 9 2 7 10 7 7 8 4 1 » » » » .» » » » » 46 
O 
id 
10 3 4 8 7 5 6 2 » » » » » » » » » » » 35 
« 11 1 7 5 5 4 2 » » » » » » » » » » » » 24 
£ ! I 2 2 2 » » 4 1 1 » » » » » » » » » » » 10 a 1 13 » 1 1 3 1 » » » » 1 » » » » » » » » 7 
>> 14 » » 4 » » » 1 » » » » » » » » » » » 5 
te 15 » » » 2 » 1 » » » » » » » » » » » » 3 
X5 
16 » » » 1 » » » » » » » » » » » » » » 1 
17 » 1 » » » 1 » » » » » » » » » » » » 2 
SO 18 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
°tí* 
19 » 1 » » » » » » » » » » » » » » » » 1 
No 
^ consta » 1 » » » » » » i » » » » » » » » 539 54i 
Total. 491 412 494 491 491 3 ! 3 206 112 54 29 25 3 3 » » » » 539 3-663 
Capital. 
0 11 7 1 3 2 3 » » 1 » » » » » » » » » 28 
1 2 3 2 2 3 2 » » » » » » » » » » » » 14 
2 1 1 2 3 2 1 3 » » » » » » » » » » » 13 
0 
•0 
3 1 » » 1 1 » 2 » » » » » » » » » » 6 
4 » » » » 2 1 » 1 » » » » » » » » » 5 
5 
6 
» 
1 
» 
» 
1 
1 
» 
» 
» » 
1 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
4 
O * 
O cr1 
7 
8 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
» » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
1 
9 » » » 1 » » » » » » » » » » » » » » 1 
10 » » » » » » » » » » » » » » » » » 1 
* s' " » » » » » » » » » » » » » » » » » » » O í d 12 » » » 1 » » » » » » » » » » » » » » 1 
O 1 <„ 13 » » » » » » » 
» » » » » » » » » » » » 
ce ^ 14 » » » » » » » » » » » » ». » » » » » » 
9* - . 
s* 0 15 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
.íü.5 16 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
§ » t í 
tí 
17 
18 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
« No consta » » » » » » » » » » » » » » » » 25 25 
-1 Total. 16 11 7 12 12 10 5 2 2 » » » » » » » 3» 2^ 102 
1 
- * 
CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE BURGOS 
Grupos Años 
de 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , q u e h a n t e ñ i d 0 
de Hijos H I J O S Q U E V I V E Ñ 
pobl«. 
ción 
matri- qne 
monio falle-
cieron 0 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Más 
de 15 
No 
consta TOTAL 
1 0 37i 3 64 214 76 4 1 » 1 » » » » » » » » » » I-03I 
0 1 48 73 47 13 2 » » » » » » » » » » » » 1 184 
ce) o> 
2 12 19 9 2 » » » » » » » » » » » » » » 42 
3 4 3 1 1 » » » » » » » » » » » » » » 9 iz 1 » » » » » » » » » » » » » » » » » 1 
>2\ 5 6 » » » » » » » » » » » » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
02 P 7 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 8 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
OÍ Q 
en ._ 9 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
a 9 10 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
2 s" J I » » » » » » » » » » » » » » » » » » » • .5 10 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
cu *» 
•r-> rt 13 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
g E 14 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 15 
16 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
«D-rt 
O O 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
17 
18 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
S"S » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
a» No 
z "5 
¿1 
consta » » 1 » » » » » » » » » » » » » » 9 10 
Total. 43 6 459 272 92 6 1 » 1 » » » » » » » » » 10 1.277 
Capital. 
0 158 72 143 128 96 29 9 » » » » » » » » » » » 635 
73 I 6 27 95 75 40 11 5 » » » » » » » » » » » 259 
'51 2 
i2 5» 3 
5 25 45 30 9 4 » » » » » » » » » » » » 118 
1 14 17 13 7 2 1 » » » » » » » » » » » 55 
* £ ; 4 1 1 7 3 1 » » » » » » » » » » » » » 13 » 1 4 » » 1 » >•  » » » » » » » » » » 6 
• » • 6 1 3 1 » » » » » » » » » » » » » » » 5 
» S- 7 os c r l A 
T3 ~l 0 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
2-il 9 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » S 5 10 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
• S 11 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
¡ 5 12 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
•*2 x3 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
¡ S 14 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
73 col IO » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
2 Í XZ » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
S « 18 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
¡ 2 n« 
1 5 ce consta 1 • 
» » » 1 1 » » » » » » » » » » » » 7 9 
1 * \ ' I T I W . 172 143 312 250 154 48 15 » » » » » » » » » » 7 I IOI 
1 l 
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CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE BURGOS 
Grupos Años 
de 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s q u e h a n t e ñ i d 0 
de Hijos H I J O S Q U E V I V E N 
pobla-
ción • 
matri-
monio 
que 
talle-
cieron 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 e Más No 
1 0 de15 consta T O T A L 
1 0 105 58 58 61 47 34 16 7 6 1 1 » » » » » » » 394 
o ¡ T 
'O 
6 26 3í> 54 43 35 19 5 1 > » » » » » » » » 225 
2 4 11 23 25 28 15 7 4 2 » » » » » » » » 119 
es . £ 3 3 10 15 14 14 13 3 » 1 » » » » » » » » » 73 
7 3 I -¡3 £ 4 1 5 7 10 11 4 1 2 » » » » » » » » » 4 i 
>^3 5 » 1 5 6 2 » » » 2 » » » » » » » » » 16 
!>iO 6 » 1 2 1 1 » » » » » » » » » » » » 5 00 s. 
"2 2 
ce H 
7 
8 
» 
» 
» 
1 
1 
» 
» 
1 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
3 
2 
9 » 1 1 1 » » » » » » » » - » » » » » » 3 
ej 0 TO » » » » » » » > » » » » » » » » » » ü a TT 
w .5 II 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
S f , 12 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
0) «i 13 
14 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Ott í 
15 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
16 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
17 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
5 5 * 18 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
i 2 ! "0 
5 * consta » » » » » » 1 » » » » » » » » » » 8 9 
03 
Total. 119 114 148 173 148 101 47 18 12 1 1 » » » » » 
_ . 
» 8 890 
Capital. 
0 n i 44 32 43 25 25 15 10 7 2 2 1 1 » » » » » 318 
'O 1 8 19 22 33 24 15 19 13 8 1 1 » » » » » » » 163 
m S 2 1 11 16 20 18 16 14 9 2 » » » » » » » » » 107 2 © 
03 ^ s 1 7 11 19 16 12 i S 2 1 » » » » 1 » » » » 83 
4 1 6 6 10 11 9 4 2 4 1 » » » » » » » » 54 
5 2 1 3 3 10 6 3 3 1 » » » » » » » » » 32 
> 5 ® 6 1 » 3 6 4 2 1 » 1 » » » » » » » » » 18 
-o 0 
7 
8 
» 
» 
2 
1 
3 
» 
5 
» 
2 
2 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
13 
3 
oj .¡-j 9 1 » » 2 » » » » » » » » » » » » » » 3 
03 O TO 
05 .5 ' II 
1 1 2 1 » » » » » » » » » » » » » » 5 
» i » » » » » » » » » » » » » » » » 1 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
•la 
•S-* 
13 » » » » » 1 » » » » » » » » » » » » 1 
14 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
15 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
16 » » » » ' » » » » » » » » » » » » » » » 
o í d 
^ 03 17 18 
ho 
» 1 » » » » » » » » » » » » » » » » 1 
as » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
1 ^ ts consta » » » » » » » » » » » » » » » » » 6 6 
»-4 
i Total 
1 
» » » 6 
1 © 
1 ^ 127 94 98 142 112 86 70 39 24 4 3 1 
1 
1 1 808 
- 3 « -
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE BURGOS 
Grupos Años 
de 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , que h a n t e n i d o 
de Hijos H I J O S Q U E V I V E N 
pobla* 
ción 
matri-
monio 
que 
falle-
cieron 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Más! No 
de 15. consta T O T A L 
0 
Tí 
0 275 79 74 5i 66 42 32 21 12 2 4 2 1 » » » » » 66l 
'a 1 31 49 61 55 65 39 35 23 11 5 6 1 » » » » » » 38l 
<o 2 17 29 65 70 72 4i 3» 2 ¿ 8 9 8 » » » » > » » 379 
eS a 3 13 21 45 53 64 49 30 22 10 5 5 1 1 » » » » » 3i9 
•g es 
3 ¿tí 
4 5 27 3í> 59 47 42 28 12 7 1 4 1 » » » » » > 269 
• « 5 7 16 17 40 34 24 18 II 4 1 1 » » » » % » » 173 
>>% 6 5 15 29 14 27 28 8 6 4 3 1 » » » » » » » 140 
* 7 2 8 14 14 16 11 10 6 1 » » » » > » » » » 82 
eS O i o 
•9*81 a 3 4 
10 19 15 10 7 » 1 1 » » > » » » » » 70 
S o l 9 » 6 10 4 8 8 4 1 » » » > » » » > » » 4i 
g S i 10 2 3 6 7 6 6 2 1 » » » » » » > > » » 33 
«i S ' i l 1 6 5 4 4 3 » > » » » » » » » » » » 23 ss\ " 2 2 » » 4 1 2 » » > » » » » » » » » 11 
§s I 3 » » 1 3 1 > » » » 1 » » » » » » » » 6 1 3 ® l T4 » » 4 » » > 1 » » » » » • » » » » » » 5 
» » » 1 » 1 » » » » » » » » » » » » 2 
* £ ! 16 
O es 17 
» » » 2 » » » » » » » » > » » » » » 2 
» » » » » 1 » » » • » » > » » » » » 1 
ea 2 18 » » » » » » » » » » » » •» » t » » » » 
S5 >> 
19 
No 
» 1 » » » » » » » » » » » » » » » > 1 
M 
consta » 1 I » » » » » 1 » > » » » » » » 21 24 
TJ 
Total. 363 267 378 396 429 306 215 125 59 28 29 5 2 » » » » 21 2.623 
Capital. 
¿ 5 0 12 45 32 22 19 9 1 » 2 1 » » 1 » • » » » 144 
fifl 1 5 20 16 18 16 7 4 2 1 » » 1 » » » » > » 90 
0 s 
og 
2 8 5 7 10 13 5 5 i 2 2 1 » » » » 1 » » 59 
3 
4 
3 
2 
3 
2 
6 
4 
2 
5 
9 
3 
1 
2 
4 
2 
3 
1 
1 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» » 
» 
» 
» 
» 
32 
22 
fi 2 5 2 2 4 4 3 3 1 » » 1 » » > » » » » » 20 
& & 6 2 1 1 » 2 3 3 1 1 » » » > » » » » » 14 
00 0 7 1 » 1 2 3 2 1 » » » » » » » » » » » 10 il 8 
•2 ¡I 9 
» 
1 1 
2 
» 
» 
3 
» 
» 
1 
1 
» 
1 
» 
» 
» 
» » 
» 
» 
» 
> 
» 
» » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
3 
7 
• 5 1 10 1 » » 1 » » » » » » » » » » » » > » 2 
* eS " » » » 1 » » » » » •» > » » » » » » » 1 
es g 1 12 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
1.SI !3 » 1 » 1 » » » » » » > » » » » 1 » » 2 Si i 4 » » » » » » » » » > » » » » » > » » » 0 0' 15 
2 * 16 
» » » 1 » » » » » » » » » » » » » » 1 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
<u o> 17 
TF> 18 
» » » » » 7> » » » 1 » » » » » » » » » 
» » » » » » » » » » » > » » » » » » » 
ss No 
XS tí consta » » 3 » » » » » » » » > » » » » » 856 859 
tí*® 
Total. 1 1 37 80 76 70 68 34 22 8 8 4 1 • » » » 856 1.266 
- 39 -
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE BURGOS 
Grupos Re-
sumen 
N u m e r e d e m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , que h a n t e n i d o 
de Hijos H I J O S Q U E V I V E N 
pobla= déla 
capital 
que 
falle-
cieron 
ción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Más de 15 
No 
consta TOTAL 
0 1.032 662 553 381 257 140 73 39 27 6 7 3 3 » » » » » 3-183 
1 104 214 277 248 190 107 82 43 21 6 7 2 » » » » » 1 1.302 
2 47 100 165 i57 140 81 64 36 14 II 9 » » » » » » > 824 
0 
"S 
Oí 
3 25 5« 95 102 110 77 Si 27 13 5 5 1 1 1 » » » » 571 
4 11 4i 60 «7 73 57 35 17 12 2 4 1 » » » » » » 400 
5 11 21 33 53 49 34 22 14 7 2 1 » » » » » » » 247 
tí b 9 20 36 21 34 33 12 7 6 3 1 » » » » » » » 182 
tí 7 3 10 19 21 23 13 12 6 1 » » » » » » » » » 108 
Resu-I A 8 3 6 12 20 17 12 7 » 1 1 » » » » » » » » 79 ~ 9 2 8 11 10 8 9 5 i » » » » » » » » » » 54 
men 1 O
1 10 4 4 8 9 6 6 2 i » » » » » » » » » » 40 
lela 0> 11 1 7 5 5 4 3 » » » » » » » » » » » » 25 0 12 2 2 » » 4 1 2 » > » » » » » » » » » 11 
capi- 3 13 » 1 1 4 1 1 » » » 1 » » » » » » » » 9 tal... tí 14 » » 4 » » » 1 » » » » » » » » » » » 5 «D IS » » » 2 » 1 » » » » » » » » » » » » 3 73 16 » » » 2 » » » » » » » » » » » » » » 2 
17 
18 » 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
» 
O IQ » 1 » » » » » » » » » » » > » » » » 1 
H Ho 
1 
consta 
Total. 
» 1 5 i 1 » 1 » 1 > » » » » » » » 907 917 
1.254 1-157 1.284 1.123 917 576 369 191 103 37 34 7 4 1 » » » 908 7.965 
- 4 0 -
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE BURGOS 
Grupos 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s que h a n t e n i d o 
Grupos 
de 
de Hi jos H I J O S Q U E V I V E N 
pobla-
ción 
que 
edad falle-
cieron 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Más 
de 15 
No 
consta TOTAL 
0 198 154 23 > 4 » » » » » » » » » » » » » 379 
1 15 11 3 1 1 » » » » » » » » » » » » » 3i 
0 2 » » 1 1 1 » » » » » » » » » » » » » 3 
T3 3 » » » 1 » » » » » » » » » » » » » » 1 
a 4 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
•*•* 5 
6 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
tí 
ed 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
-a 7 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
w 8 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
a1 9 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
en 10 » » » » » » » » » » » » » » » » » . » » 
Ití II » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
O I 2 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
C4 13 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
CU 14 » » 5> » » » » » » » » » » » » » » » » 
•»-« 15 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
» 0 16 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
17 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
a> 18 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
ai Ho 
3 S consta 
Total. 
» 1 » » » » » » » » » » » » » » » 103 104 
213 166 27 3 6 » » » » » » » » » » » » 103 518 
Provin-
cia. .1 
0 1.056 1.669 8lO 208 4i 7 4 » » » » » » » » » » 1 3-796 
1 197 328 I96 55 5 1 1 2 » » » » » » » » » 4 789 
O 2 36 63 32 14 2 3 » 1 » » » » » » » » » 1 152 
•d 3 4 10 8 2 2 2 » » » » » » » » » » » 1 29 
a 4 2 2 » 2 » » » » » » » » » » » » » » 6 
-»-> 5 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
03 6 » » » » 1 » » » » » » » » » » » » » 1 
JA 7 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
O 1 
8 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
9 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
ce 
O 10 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
11 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
0 3 12 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » « í 
c* 11 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
Cj 
14 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
1 H 
C M 1* » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
« 16 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
O) 17 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
T8 » » » » » » » » » » » » » » » » » • » 
a> No 
s consta » 4 4 2 » » » » » » » » » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 646 656 
l Total. 1.295 2.076 1.050 283 5i 13 5 3 » » » T> 653 5-429 
1 1 
41 
CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE BURGOS 
Grupos N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , q u e h a n t e ñ i d 0 Grupos 
de 
de Hijos H I J O S Q U E V I V E N 
pobla-
ción 
edad 
que 
falle-
cieron 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Más No 
le 15 consta 
T O T A L 
0 936 1-325 1.560 I . I O I 491 160 46 8 1 » » » » » » » » » 5.628 
1 142 498 666 469 197 65 10 3 1 > » » » » » » » 1 2.052 
0 2 48 172 236 184 78 22 6 1 1 1 » » » » » » » 1 750 
3 17 69 57 47 21 7 1 1 » 1 » » » » > » » 1 222 
4 7 11 27 14 7 » 2 » » » » » » » » » » » 68 
a 
ee¡ 
5 1 6 5 3 3 1 » » 1 » » » » » » » » » 20 
6 1 2 3 2 » 2 » » » » » » » » » » » » 10 A 7 » » » 1 » » » » » » » » » » » » » » 1 
3 i 8 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
& 9 » » » » » » » » » » » » » » » » » » : » ce 
O 10 » » » » » » » » » » » » » » » » » » • » 
«a 
es 
O 
1 11 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
12 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
co 13 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
CS 14 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
15 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
<D 16 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
'O 
a> 
17 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
18 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
«0 fio 
consta 
Total 
» 3 13 3 3 » » » » » » » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 608 630 
1-152 2.086 2.567 1.824 800 257 65 13 4 2 » » 611 9.381 
Provin-
cia. . 
0 640 450 719 781 662 392 158 65 11 2 2 » » » » » » 2 3.884 
1 61 201 452 543 468 300 113 42 16 3 1 » » 1 » » » 1 2.202 
O 2 33 90 244 296 287 129 55 14 8 2 » » » » » » » » 1.158 
s 3 11 65 128 136 107 53 17 7 1 2 » » » » » » » 1 528 '3 0 4 6 24 5 i 59 36 19 10 2 1 1 1 » > » » » » » 210 
-t-9 5 2 11 18 27 21 10 2 » » » » » » » » » » » 9 i 
6 3 2 6 9 4 3 1 » » » » » » » » » » » 28 
5 7 1 1 2 2 1 2 1 » » » » » » » » » » » 10 
a> 8 » 2 1 2 1 » 1 » » » » » » » » » » » 7 
o< 9 » » 1 1 i » » » » » » » » » y> » » » 3 
ce 
0 
10 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
11 » » 1 » » » » » » » » » » » » » » » 1 
es 
10 
12 » » 1 » » » » » » » » » » » » » » » 1 
co 13 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
es 14 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
15 » » » » » » » » » » » » » » » » » » ' » 
a» 16 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
en 
e 
17 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
18 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
fio 
'5* consta 
Total. 
» 3 2 4 9 2 2 » » » » » » 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 442 464 
757 849 1.626 1.860 1-597 910 360 130 37 10 4 » » 446 8.587 
- 4 2 -
CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE BURGOS 
Grupos 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , que han t e n i d o 
Grupos 
de 
de Hijos H I J O S Q U E V I V E N 
pobla- que 
ción 
edad falle-
cieron 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 
Más 
de 15 
ho 
consta TOTAL 
0 607 296 408 474 477 449 279 150 73 24 6 5 1 » » » » i 3-250 
50 132 292 409 43i 354 230 113 50 22 3 2 » » » » » 1 2.089 
2 25 86 196 277 355 240 157 95 41 13 4 » 1 » » » » » I .49O 
O 
2 
3 14 50 101 175 186 157 97 47 19 6 2 1 » » » » » 2 857 
'£ 4 3 33 65 76 89 78 53 23 9 7 i 1 » » » • 1 » 439 
5 4 8 29 4i 62 36 22 6 8 3 » » » » » » » a 219 
a 6 1 7 19 21 24 22 7 5 2 » » » » » » » » a 108 
m 
st 
7 2 7 5 15 19 15 7 3 > » » » a » » » » » 73 
a> 8 2 1 7 9 3 1 3 » » • » » » » » » » » 26 
p 
o1 
9 » 3 3 4 4 4 » » » » » » » » » » > a 18 
09 10 » » 1 3 3 2 » » » » » » » » » » > » 9 
O 
1S3 11 » » 1 » 1 » » » » » » a > » » » » » 2 
eS < 12 » » » » » » » » » » » » a » » » » » » 
O 
•si" 13 » » > > » 1 > » » » » » » » » » » » 1 
al 14 » » » » » > > » • » » » > » » » » » » 
to 15 » » » a » » » » » » % » » » » » » » » 
16 » » » » > » » » » » •» » » » » » > » » 
T3 17 » » > » » » » » » » » » • » » » » » » 
05 
0) 18 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
IH 19 » 3» > » » » » » » » » » » » » a » » » 
"5* No 
a consta 
Total. 
» 2 3 I 6 4 1 » » » » 
16 
» 
9 
» 
2 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
1 
420 
424 
437 
Provin-
cia, j 
708 625 1.130 1-505 1.660 1.363 856 442 202 75 9.018 
0 576 224 256 282 303 245 224 142 75 40 19 4 » » » » 1 » 2.391 
1 49 100 214 276 268 245 218 154 7i 40 17 6 5 » 1 » » » 1.664 
2 18 47 129 236 248 237 195 138 76 30 15 4 1 » » » a » . 1 . 3 7 4 
0 3 14 37 97 184 152 164 115 76 50 10 12 1 » 2 » » » » 914 
s 4 4 24 60 IOÓ 125 89 89 47 19 8 9 4 » » » > » » 584 o> 5 3 10 35 65 58 63 41 34 12 4 » i 1 » » » » » 327 
C3 
6 1 7 20 29 43 32 21 13 7 2 > » » » » » » I 176 
7 2 6 15 19 19 8 20 9 3 » » > » » > » » » 101 
¿3 8 2 5 6 8 14 9 8 3 1 1 1 » » » » » » » 58 9 
0 9 i 2 3 3 7 6 2 1 1 1 » » » » » » » » 26 
O" 10 1 1 4 1 6 5 1 1 2 » » » > » » » » » 22 
§ 11 » 1 2 » 1 1 1 1 » » 1 » » » » » » > 7 
•g " 
« i J3 
» 1 1 » 2 » 1 » » » » » » » » > » » 5 
» 1 » 1 » » » » » » » 9 » » » » » a 2 
<* 14 » » » » 1 1 1 » » » » » » » » » » » 3 
•J 15 » » 2 » » » > » » » » » » » » » a » 2 
«* 16 > » » 1 » » » » » » » » > » » » * » 1 
17 > » » » » » » » » » » > » » » » » » » 
18 > » » » » » •» » » » » » » » » a » » » 
0 19 » » » » » » » » » » » » » » » » > » » 
• No 
'5* tonsta 
Total. 
» 2 3 4 1 4 » 1 » 1 » » 
20 
» » > a » 391 407 
670 468 847 1.215 1.248 1.109 937 620 317 137 73 7 2 I » I 392 8.064 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE BURGOS 
Grupos Grupos 
de 
N ú m e r o » d e mujeres c a s a d a s y v i u d a i que ha n t e ñ i d 0 
de Hijos H I J O S Q U E V I V E N 
pobla- que 
ción 
edad falle-
cieron 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
33 
1 
II 
11 
12 | 
8 
13 
1 
14 
2 
15 
» 
Más 
3c 15 
» 
No 
consta 
» 
TOTAL 
0 3-039 1.000 988 891 832 632 460 273 178 66 8.414 
, 1 1 305 586 746 979 898 717 5 i i 326 185 84 33 15 1 1 » » » 5 5-392 
0 1 2 190 432 846 1.095 1.099 868 657 355 195 82 32 10 4 » » I » 2 5.868 
'3 3 121 350 638 837 891 672 487 251 131 60 18 12 7 1 » » » » 4.476 
<D l 
** 1 4 74 
291 586 691 612 490 317 181 9 i 23 8 5 1 1 1 » » » 3-372 
« 1 5 54 232 373 458 43° 325 196 97 48 18 9 3 » » » » » 2 2.245 
.tí 6 45 155 246 256 243 219 139 70 27 8 6 4 » » » » » » 1.418 
0) 7 4 i 120 166 178 161 126 58 45 8 5 i 1 1 » » » » » 911 
v 1 8 28 68 121 108 131 76 39 10 13 4 » 1 » » » » » » 599 
m 9 11 3» 80 7 i 49 35 22 7 3 3 2 » » » » » » 1 322 
O 10 14 26 48 39 4i 30 14 5 2 2 i » 1 » » » » » 223 
«J ' I I 8 20 27 30 16 12 3 1 » » » » » » » » » » 117 
S I 2 3 10 13 10 14 4 6 1 » » » » 1 » » » » » 62 
n 13 1 4 9 11 6 2 » » » 1 » » » » » » » » 34 >> 14 1 2 10 2 4 » 2 » » » » » » » » » » » 21 
«0 IR » 2 1 3 2 1 2 » » » » » » » » » » » 11 
«* 16 » » 2 . 1 » 1 » » » » » » » » » » » » 4 
t ) 17 » 2 » 2 » 1 » » » » » » » » » » » » 5 
s 18 1 » 1 1 1 » » > » » » » » » » » » » 4 
Ik 19 » 2 » » » » » » » » » » » » » » » » 2 
•5* No 
g consta » 15 17 16 11 9 4 2 2 
883 
1 » 
143 
» 
62 
» 
24 
» 
4 
» 
3 
» » 3.875 3-952 
Provin-
cia. .1 
Total. 3 - 9 3 6 3-355 4.918 5-679 5-441 4 .220 2.917 1,624 357 I » 3.885 37-452 
0 53 27 12 17 8 5 2 1 2 » » » » » » » » » 127 
1 4 8 15 4 11 4 3 1 » » » > » » » » » » 50 
2 2 3 5 5 6 5 6 » » » » » % » » » » » 32 
3 2 2 2 5 2 2 i 2 » » » » » » » » » » 18 
13 4 » 1 1 1 4 2 2 1 1 » » » » » » » » » 13 
5 
6 
» 
1 
» 
» 
1 
3 
2 
» 
» 
1 
» 
3 
2 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» » » 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
5 
8 
00 fl 
o-2 3 
O o* 
7 
8 
» 
» 
» 
» 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
» 
» 
» 
» 
» » 
» 
» 
» 
» » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» » 
» 
» 
6 
4 
9 » » 1 1 » » » » » » » » » » » » • » 2 
, 10 » 1 » » 1 1 » » » » » » » » » » » » 3 
5 5 g<! I 1 > » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
O) «tí i 12 » » » » » » » » » » » » > » » » » » » 
tí es ' !3 » » » 1 » » » » » » » » * » » » » » 1 
ai 'O 14 > > » » » t » » » » » » » » » * 
15 » » » » » » » » » » » » » » » » » » > 
Q3 ÍH 
•Í--.QJ 16 » > » » » » » » » » » » » » » » » » » 
E v a 
tí 
17 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
18 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
No 
0) consta 
Total. 
1 
> » » 1 » » 1 1 » 
3 
» » » » » » » » i o t 109 
62 42 43 39 35 25 17 6 1 » » » » » » » » IOÍ 378 
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C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE BURGOS 
Grupos Años 
de 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u das qu e h a n t e n i d o 
de Hijos H I J O S Q U E V I V E N 
pobla> matri-
monio 
qoe 
falle-
cieron 
ción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 .5 Más le 15 
No 
consta T O T A L 
0 2-343 3-M5 2.077 594 62 20 5 4 » > » » » » > » » » 8.250 
0 1 37« 821 498 iu> 14 3 1 » » » » > » » » » » 5 I .82O 
rs 2 9 i 171 92 12 4 2 3 1 » » » » » » » » » 2 378 
s § ^ 22 35 8 10 4 2 1 » » » » » » » » » » 2 84 73 <-J 4 5 1 3 5 2 1 2 » » » » » » » » » » » 19 
5 » 2 » 2 2 1 » » » » » » » » » » » » 7 
K j 6 » » 1 1 » » » » » » » » » » » » » » 2 
0 
s s 
7 » » » 2 » » » » » » » » » » » » » » 2 
x> * 8 » » 2 » » » » % » » » » » » » » » » 2 
1.2 9 9 » » » » » » » » » » » » » » » » » » es a 0 0 1 I 0 
) 11 
» » » » » » » » > » » » » » » > » » » 
8 s » » » » > » » > > » > » » » » » » » » 
h t I 12 » • » » » » » » > » » » » » » » » » » 
' í?5 ' 13 » > » » » » » » » » » » » » » > » » » 
14 » » > » » » » » » » » » • » » » » » » 
15 
16 
, » » » » » » » » » » » » » » » » » » © ' O » » » • > » » » » » » » » » » » » » » 
O O 17 > 3 » » » > > » » » » » » » » • » » » » 1- t£ 
g CS 18 » > » » » » » » » » » » » » » > S 10 No 
2 * consta > 7 9 2 i » » » » » » » » » » » » 185 204 
Total. 2.839 4.182 2.690 728 89 29 12 5 » » » » » » » > » 194 10.768 
Provin-
c ia . . 
0 811 426 1.033 1.419 977 3i8 78 18 2 » » » » » » » » » 5.082 
O 
x C 
CS <D 
1 60 247 843 900 419 143 28 5 2 » > • » » » » » » 2.647 
1.261 
478 
2 43 185 444 361 173 39 10 4 2 » » » » » » » » » 
3 25 115 153 110 50 17 5 3 » » » » » » » » » » 
3 d 4 12 38 5i 37 12 3 4 1 V » » » » » » » » » 158 61 5 5 17 20 11 4 2 1 » I » i » » » » » » » 
>-> eo 6 2 9 7 1 » 1 » » » > » > » » » » » » 20 
8 • ¡3 7 » 4 3 » 1 » » » » » » » » » » » » » 
8 1 1 » 1 » 1 » > » » » » » » » » » » 4 
es .2 
«3 H / 
9 
1 I 0 
I 11 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
i 
» 
> 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
• 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
» » » 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
1 
> 
3 3 'C 2 » » » » • » > » » » » » » % » » • » » 
• i 
6 • 
•o » 
13 
14 
15 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
16 » » » » » » » > » > » » » » » » » » » 
g | 17 » > » » » » » » » » • » » » » » » » » S * 18 » » » » » » » » » > » » » » » » » » » 
62 Ni 
K {o consta » 2 4 5 7 1 » » » » » » » » 
» > » 
» 87 106 
•O 
1 Total. 
1 
959 1.044 2-559 2.845 1.644 525 126 31 7 » » » » 87 9.827 
~ 4 5 — w 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE B U RGOS 
• • 
. 
Grupos Años 
de 
N ú m e r o de m u j e r e s 1 s a s a d a s y V i u d a s , que h a n t e ñ i d 0 
^>^^^ 
de Hijos H I J O S C 1 U E V I V E N 
pobla- matri-
monio 
que 
falle-
cieron 
ción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 
Más 
le 15 
No 
consta TOTAL 
o ' 
n3 
0 678 264 368 449 556 524 254 109 26 5 2 1 » » » » » » 3.236 
i 42 130 285 443 586 429 211 60 20 6 » » » » » » » 1 2.213 
'2 2 26 77 211 383 416 240 104 37 13 4 » » » » » » » » 1.511 
03 +^  3 9 57 135 234 202 128 34 15 2 2 » » » » » » » » 8l8 
3^ e 4 5 37 97 107 86 48 19 7 » 2 1 » » » » » > » 409 
5 5 14 40 41 35 17 6 4 2 » » 1 » » » » » » 165 
>>2 6 » 9 16 16 10 10 » 1 » » » » » » » » » 1 63 P 
S & 7 5 5 9 9 5 4 2 1 1 » » » » » » » » » 41 
TJ O 8 3 3 2 3 1 » » » » » » » » » » » » » 12 
s s 9 » 4 2 2 1 » » » » » » » » » » » » » 9 a o 
O tí 
10 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
S-c) " » » 1 » 1 » » » » » » » » » » » » » 
2 
£ g 
12 
13 
» 
» 
» 
» 
i 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
I 
» 
p M 14 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
15 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
•O o 16 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
2*1 17 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
« t f S 18 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
S ~ No 
49 eJ 
fe*-
consta » » 2 » 5 2 3 » » » » » » » » » » 112 124 
«P* 
Total. 3 2 » » » » » " 4 773 600 1.169 1.687 1.904 1.402 633 234 64 19 8.604 
Pro vi ii-1 1 1 V 1111 tía.. 
• 1 1 
O 
"O 
0 667 205 227 284 292 286 240 140 82 32 12 5 1 » » » » 2 2-475 
i 42 105 169 259 304 282 242 155 68 26 7 3 » » » » » 1 I.663 
cc'S 2 24 73 163 255 295 245 179 118 52 15 8 » » » » » > 2 I.429 
3 17 55 124 173 176 182 126 48 25 8 1 » » 1 » » » » 936 
s 5 4 4 37 74 105 119 89 68 19 14 4 1 1 » » » » » » 535 • i—< C u 
5 6 25 42 68 79 61 26 11 9 3 » » » » » » » » 330 
>,<D 6 6 4 27 28 36 23 16 5 2 T> » » » » » » > » 147 
3 ^ 7 12 12 28 18 11 10 3 • » » » » » » » » » 95 
•rs o 8 6 II 5 9 3 4 » » I » » » » » » » » 40 
09 C 9 2 5 6 4 4 » » » » » » » » » » » » 22 
e3 o i 1 0 1 5 4 1 3 » » 1 » » » » » » » » k 16 
*.SJ i i 1 1 1 i » » » » » » » » » » » » » 5 
S-g 1 12 » » 1 » » » » » » » » » » » » » » 1 
•§•£ 13 » » 1 » 1 » » » » » » » » » » 1» » 2 p ** 
" 73 
14 » 1 » » » 1 » » » » » » » » » » » 2 
15 » » 1 » » » » » » » » » » » » > » 1 
rS 9 16 » » 1 » » » » » • » » » » » » » » 1 
5-4 «j 
• o 
17 » i » » » » » » » » » » » » » » » 1 
18 » » » » » » » » » » » » » » » s> » » 
e* No <P 05 
Y< oa consta 
Total 
1 
» 1 2 2 3 3 » 1 » » » » » » » » 
» 
> 
» 
72 84 
771 529 866. 1.218 1-337 1 -193 912 500 253 89 29 9 i 1 77 7-785 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE BURGOS 
Grupos Años 
de 
N ú m e r o d e m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , q u e h a n te n i d o 
de Hijos H I J O S Q U E V I V E N 
pobla-
ción 
matri- qoe 
monio falle-
cieron 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 
Más 
de 15 
Ho 
consta TOTAL 
0 0 2.546 701 713 692 711 594 493 320 192 81 42 13 7 1 2 > 1 2 7.III 
2 1 244 430 621 828 8i5 714 548 386 216 110 43 18 6 2 i > • » 4 4.986 
c 2 138 316 677 955 1.047 893 711 417 237 102 39 13 6 » 1 1 » » 5-552 
cá *" 3 97 290 537 771 847 673 525 289 169 &5 28 11 7 2 » » » 3 4-314 
B C3 4 62 253 523 640 610 504 359 217 101 32 17 9 1 1 1 » 1 » 3-331 
>M S 43 195 329 429 419 325 218 112 53 19 7 3 1 » » » » 2 2-155 
>>P 6 5» 136 232 249 253 225 141 73 32 9 6 4 » » » > » » 1-398 
« cr 7 36 108 155 167 159 127 69 50 10 5 » 1 1 > » » » » 888 
£ 0 8 25 61 n i 112 130 78 42 11 12 4 1 i » » » > » » 588 
te O 9 9 32 73 68 54 j6 20 8 4 4 2 » » » » » » 1 3ii 
10 11 23 46 35 45 33 11 4 3 2 i » 1 » » • » » 215 
OB'E 11 7 19 25 27 16 11 4 2 » » » > » » » » » » n i 
u <& 12 3 11 11 10 12 4 7 1 » » » > 1 » » » » » 60 
• s j ^ 1 2 7 12 6 2 » • » 1 » » » » 3» » » » 3i 3 o 
e-e 
• 2 
14 1 1 10 2 5 I 2 s » » » » s » » » » a 22 
15 » 2 2 2 2 I 2 » » » » » » » » » » » 11 
4? ° 16 » » 1 2 » I » a > » » > » » > » » » 4 
O * 17 » 1 » 2 » I » » » » » » » » » » » a 4 
S£ 18 1 » 1 1 1 » » • » » » > > » » » a » 4 
tíg IQ » 2 » » T> » » » » > » » » » » » » » - 2 
1; 
C M 
• 
X3 
He 
consta 
Total. 
» 10 4 5 3 7 1 
3-153 
i 2 1 
435 186 
» 
73 31 6 
» 
4 
> 
1 
a 
2 
292 
304 
326 
írovio-j 3.262 2-593 4.078 5.009 5.135 4.230 i.891 1,031 31.424 
da.. 
0 g 
0 60 404 358 316 220 148 103 48 38 14 4 1 I T> » » » a I-7I5 
1 57 131 168 206 141 115 56 35 17 7 4 2 » » « » • I 940 
ü « 2 30 7i 102 142 141 85 69 27 17 7 4 1 > » » » a » 696 
?« 3 13 31 74 89 82 55 27 29 5 4 3 3 » » » » » » 415 
3 Pj 
4 8 20 42 55 44 33 21 10 6 1 » » » » > » » a 240 
R 5 14 30 45 35 29 12 10 4 3 2 » » » » » » a 189 
crcr 6 6 15 14 22 17 22 11 9 2 1 » » » » » » » a 119 
C8.Ü 7 4 5 11 10 18 11 5 3 » » 1 » » » » » » a 68 T3 C 
3 O 8 2 5 10 7 10 5 5 2 2 » • 7> » » » » » a 48 
• B 9 1 5 7 4 2 5 4 » • » » » > » » » » a 28 
>>£ 10 3 4 2 4 4 2 4 2 > » » > > » » » » a 25 
S * 11 » I 4 2 » 2 • » » » » » •» » » » a » 9 
•S tí 12 » » 2 » 4 » a » » » » » » > » » > » 6 
3-° 
0 <n 
13 » 3 1 1 » » a » » » » » » > » » a a 5 
14 » » • 1 » > > » » » » » » » » » a a 1 
«.2 15 > » » 1 > » » » » » » » » » » » a a > 
** « 16 » » • > » » » » » » a » » • » » » a » 
•s*T3 17 • » » > > » » •» » » » » » • » > » a » 
B J 18 » » » • » » » » » • » » s » » a a a » H S1 
5'5' Ni 
« S consta » 10 21 17 11 6 4 2 » 1 » » » » » a a 5.843 5-915 
8 ®| 
S?H Total. 189 719 846 921 729 518 321 177 9i 38 18 7 I a » a a 5.844 10.419 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 RESUMEN DE LA PROVINCIA 
Grupos Re-
sumen 
N ú m e r o d e m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , q u e h a n t e ñ i d 0 
de 
de la Hijos H I J O S Q1 
provin-
cia 
qae 
falle-
cieron 
ción 0 • 2 3 4 5 6 7 8 
340 
9 10 II 12 13 
1 
14 15 Más 
de 15 
No 
consta T O T A L 
0 7-105 5-145 4.776 3-754 2.818 1.890 1.173 639 132 60 20 9 2 • » 1 4 27.869 
1 823 1.864 2.584 2.736 2.279 1.686 1.086 641 323 149 54 23 6 2 i » » 12 14.269 
2 352 893 1.689 2.108 2.076 1.504 1,076 604 321 128 5i 14 6 » » 1 » 4 IO.827 
3 183 583 1.031 1.387 1.361 1 057 718 384 201 79 32 14 7 3 » » » 5 7-045 
0 4 96 386 790 949 873 678 473 254 121 39 19 10 1 1 1 » 1 » 4.692 
C 5 64 267 461 596 574 435 263 137 69 25 9 4 1 » » » » 2 2.907 
6 52 173 2*7 317 316 281 168 88 36 10 6 4 » » » > » 1 1.749 
1=1 7 46 134 190 216 201 153 86 57 11 S 1 1 1 » •» » » » 1.102 
ResD- ed 8 32 76 136 128 150 87 5i 13 14 5 1 1 » » » » » » 694 <D 9 11 43 88 80 61 45 24 8 4 4 2 » » » » » » 1 37i 
111 eu a* 10 15 28 53 43 5i 38 15 6 4 2 1 » 1 » » a » » 257 déla ) s ) " 
\ I 2 
8 21 3 i 30 18 13 4 2 » » » » » » » » » » 127 
?, 3 11 15 10 16 4 7 1 > » » » 1 > » » » » 68 pro- 4 1 13 1 5 9 13 6 3 » » » 1 » » » » » » » » 38 vin-
cia... 
0 14 1 2 10 2 5 1 3 » » » » » » » » > » > 24 
15 » 2 3 3 2 1 2 » » » • » » » » » » » » 13 
f3 16 » » 2 2 » 1 » » » » » » » » » » » » 5 
i J 17 » 2 » 2 » 1 » » » » » » » » » » » » 5 
«U 18 1 » 1 i 1 » » » » » » » » » » » » » 4 
H 
O 19 
No 
consta 
Total. 
» 2 » » » » » » » » » » » » » » > » 2 
H » 30 » 3 i 30 19 8 4 2 2 » 
236 
» 
91 
i 
» 
33 
» 
7 
» 
4 
» 
i 
» 
2 
6.591 
6.620 
6.759 
8-793 9.667 12.208 12.408 10.838 7.897 5-157 2.838 1.446 58i 78.827 
4 8 - — 49 -
HABITANTES inscritos en la población de Hecho y clasifica 
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 
os por sexo, edad, estado civil y profesiones o industrias 
BURGOS (CAPITAL) 
G R U P O S 
G R U P 0 S D E E w A D E s E S T A D O C I V I L 
T O T A L D E TOTAL 
general 
a 
9 
T3 
D E Hasta 15 años De 16 a 20 años De 21 a 25 años De 26 1 30 años De 31 a 35 años De 36 a 40 años •De 41 a 45 años De 46 a 50 años 
lie 51 a 60 
años 
De 
de 60 
más 
años 
No 
consta 
edad 
SOLTEROS CASADOS VIUDOS No consta el estado civil 
0 
•a 
0 
u 
I N D U S T R I A S Y P R O F E S I O N E S 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var Hem. 1 Var Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem V. H. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. 
S 
•3 
1 
Pesca j Pesca » I » I 2 6 » I I I I » » » » > I » 3 » > I 2 10 5 » I I » » 8 II 19 1 
U ( 2 Explotac ión de montes » 
37 
12 
» 
I 
» 
2 
101 
18 
I 
I 
» 
2 
13] 
3 
» 
3 
1 
2 
66 
6 
I 
I 
I 
I 
58 
2 
» 
» 
» 
3 
58 
6 
» 
» 
» 
6 
53 
7 
I 
» 
> 
4 
58 
4 
» 
2 
» 
3 
104 
9 
» 
5 
» 
3 
73 
» 
7 
» 
» 
3 
2 
5 
» 
» 
6 
324 
53 
2 
6 
2 
18 
378 
24 
I 
3 
» 
2 
40 
6 
> 
II 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
26 
742 
83 
3 
20 
2 
29 
762 
85 
2 
t n i ^ f S ^ 3 Agricultura 3 
4 a g r í c o l a s ' 4 Ganadería 
T O T A L E S D E L GRUPO 49 I 121 2 136 4 74 3 6l » 67 » 66 I 66 2 116 5 90 7 383 10 420 4 48 II » » 851 25 876 
i S Minas de carbón » 
» 
» 
> 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
• 
> 
» 
> 
» 
I 
» 
» 
2 
I 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
3 
» 
» 
» 
3 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
•» 
» 
2 
3 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
» 
I 
» 
» 
2 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
1 
» 
» 
> 
1 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
1 
4 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
4 
» 
» 
» 
» 
1 
3 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
1 
» 
2 
5 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
1 
» 
1 
» 
2 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
7 
4 
» 
I 
» 
8 
6 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
8 
» 
» 
1 
» 
7 
17 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
15 
4 
» 
2 
» 
15 
24 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
15 
4 
» 
2 
» 
15 
24 
» 
» 
5 
1 6 í d e m de hierro 6 
1 7 í d e m de plomo 7 
UI ' 8 í d e m de cobre 8 
M i n a s y g í d e m de mercurio Q 
canteras. ¡ io Otras minas TO 
/ 11 Canteras TI 
12 Aguas minerales T2 
\ 13 Salinas 13 
T O T A L E S D E L GRUPO 1 » 4 » 7 » 6 » 5 » 5 » 5 » 8 » 9 » 8 » 2 » 26 » 33 » 1 » » » 60 » 60 
/ 14 Molinería de granos » 
» 
» 
5 
» 
3 
» 
» 
> 
» 
I 
» 
I 
1 
1 
» 
2 
21 
» 
4 
» 
» 
> 
» 
» 
I 
I 
1 
2 
> 
» 
» 
94 
» 
7 
1 
» 
» 
2 
2 
» 
2 
3 
1 
• 
» 
1 
18 
> 
8 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
3 
3 
» 
» 
1 
13 
4 
» 
» 
» 
» 
» 
• 
I 
1 
» 
» 
1 
13 
1 
3 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
> 
> 
» 
» 
» 
> 
I 
» 
» 
» 
1 
1 
» 
> 
3 
10 
» 
3 
» 
» 
» 
» 
» 
I 
> 
» 
2 
1 
» 
2 
9 
» 
2 
1 
» 
» 
» 
1 
1 
» 
1 
4 
» 
» 
» 
3 
4 
1 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
4 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
4 
6 
» 
» 
2 
124 
» 
16 
» 
» 
» 
3 
5 
» 
6 
16 
5 
» 
» 
11 
75 
2 
25 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
> 
> 
» 
2 
3 
» 
» 
I 
» 
» 
» 
I 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
21 
11 
» 
» 
15 
202 
2 
41 
~2 
» 
» 
» 
4 
6 
» 
6 
23 
11 
» 
» 
19 
208 
2 
47 
M 
IV l x5 Quesos y mantecas IS 
i n ^ - o í r i o J 16 A z ú c a r T6 
A~ 1™ .11 ' 17 Aceites vegetales T7 
m e n t a - ) 1 " * i n o s » cervezas y otras bebidas.. 
c i ó n / l9 P a n a d e r í a s y confiterías 
18 
19 
1 20 Conservas 20 
' 21 Otras industrias de a l i m e n t a c i ó n . . . 21 
T O T A L E S D E L GRUPO 8 2 29 2 104 7 3i » 24 I 19 » 26 I 18 I 16 4 13 » 4 » 152 14 134 I 6 3 » » 292 18 310 
1 22 Alcoholes » 
» 
» 
» 
1 
» 
9 
19 
» 
» 
» 
» 
» 
• 
> 
18 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
8 
» 
i 
» 
» 
» 
t 
3 
» 
1 
» 
» 
» 
1 
1 
1 
» 
» 
• 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
2 
1 
> 
» 
1 
» 
> 
1 
» 
6 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
1 
» 
» 
» 
2 
» 
» 
1 
» 
3 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
3 
» 
1 
1 
» 
1 
1 
1 
4 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
3 
4 
» 
» 
» 
> 
> 
> 
» 
» 
» 
I 
i 
» 
» 
2 
» 
» 
• 
» 
5 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
2 
» 
» 
3 
» 
» 
» 
6 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
8 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
2 
4 
1 
38 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
28 
29 
» 
3 
» 
1 
9 
2 
2 
1 
12 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
I 
6 
» 
2 
» 
» 
2 
» 
» 
» 
•» 
6 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
5 
5 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
5 
» 
1 
12 
» 
4 
6 
2 
56 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
39 
» 
5 
> 
1 
12 
» 
4 
6 
4 
95 
22 
1 23 Productos farmacéuticos y perfu-
l mería 23 
24 Tabacos 24 
Y l 25 Abonos 2S 
Industrias i *& Productos del petróleo y de los 
carbones minerales 26 
cas i 2 7 Materias explosivas e inflamables, 
f 28 Materias colorantes, pinturas y bar-
nices 
27 
28 
\ 29 Caucho y gutapercha 29 
1 30 Papel y cartón SO 
31 
20 18 9 3 4 3 9 2 6 3 9 2 6 » I 8 1 11 8 46 30 7 10 » » 86 41 127 
VI ( 32 Imprenta, grabado y encuaderna-
Artes g r á - | ción 13 
» 
14 
2 
» 
» 
14 
1 
» 13 
• 
» 
» 
14 
2 
1 
1 
11 
3 
» 
» 
4 
2 
» 6 
» 
» 
» 
5 
2 » 
1 
i 
» 
» 
1 
2 
» 
» 
46 
7 
1 
» 
48 
8 
» 
» 
2 
> 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
96 
15 
1 
1 
97 
16 
32 
33 
13 » 16 » 15 » 13 % 16 2 14 > 
6 » 6 »' 7 » 2 » 3 » . 53 i 56 » 2 1 » S> n i 2 "3 
1 
I 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 BURGOS (CAPITAL) 
G R U P O S 
DE 
INDUSTRIAS Y PROFESIONES 
/ 34 Hilados 
I 35 Tejidos de lino y cáñamo 
Vi l \ 3^ Tejidos de algodón 
Industrias' 37 Tejidos de lana y seda 
textiles.. j 38 Blondas, encajes, bordados y pa 
'"I samanería , 
39 Crines y plumas 
1 40 Otras industrias textiles 
TOTALES DEL GRUPO 
VIH 
Confeccio 
nes con 
tejidos 
41 Sastrería 
42 Modistería 
43 Tapicería, lencería y ropa blanca 
44 Sombrerería y paragüería 
45 Otras 
TOTALES DEL GRUPO. 
46 Curtido de cueros y pieles 
47 Peleterías 
48 Fabricación de calzado 
49 Otros artículos de cuero y piel, 
TOTALES DEL GRUPO 
50 Serrerías . . 
X I 51 Carpinterías 
Industrias' 52 Barcos . . . . 
de la ma-j 53 Carruajes . 
d<*ra / 54 Ebanistería 
55 Otras 
TOTALES DEL GRUPO. 
„ .x\ I 56 Hierro 
Metalur-- ~ , A , 
gia . . \ 57 Otros metales TOTALES DEL GRUPO. 
XII 
T r a b a j o 
de l o s 
metales. 
58 Fundición de hierro 
59 Forja, herrería y cerrajería 
60 Calderería 
61 Fundición y moldeo de otros me-
tales 
62 Herramientas 
63 Trefilería y cadenas . . 
— 52 -
CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 
G R U P O S 
D E 
I N D U S T R I A S Y P R O F E S I O N E S 
XII 
T r a b a j o' 
d e l o s 
metales. 
(Conclusión) 
64 Armas 
65 Aparatos de precisión y medida... 
66 Máquinas-herramientas 
67 Motores y maquinaria para trans-
portes 
68 Barcos 
69 Hojalatería y lampistería 
70 Otras 
TOTALES D E L GRUPO. 
XIII ) 
T r a b a j o f 71 Joyería y orfebrería 
d e 4 Vi f í 72 Bisutería y objetos de arte . 
111 6 X 3 1 © S \ 
finos- ' ') TOTALES D E L GRUPO. 
73 Puertos, puentes, carreteras y ca-
lles 
74 Conducción de aguas 
75 Trabajo de la piedra 
76 Albañilería 
77 Armaduras 
e d i f i c a - , 78 Vidriería, fumistería y pintura 
ción. . • •/ 79 Fabricación cales, yesos y cemento 
80 Fabricación ladrillos, tejas y piezas 
de cemento 
81 Otras industrias de la construcción. 
XIV 
Construc-
c i ó n y 
TOTALES DEL GRUPO. 
82 Producción y distribución de ener 
gía eléctrica 
Industrias 8* Electroquímica 
84 Cristal, loza, porcelana y alfare-
ría 
85 Diversas 
TOTALES DEL GRUPO. 
XVI 
Transpor-
tes. . . 
86 Correos, telégrafos, teléfonos y ra-
dio 
87 Ferrocarriles 
88 Tranvías 
89 Navegación marítima y fluvial 
90 Otros transportes 
TOTALES DEL GRUPO. 
G R U P O S D E E 
Hasta 15 años 
Var. 
31 
13 
93 
93 
Hem. 
19 
19 
De 16 a 20 años 
Var. 
18 
45 
92 
44 
2 
341 
351 
IS 
Hem. 
De 21 a 25 años 
Var. 
10 
3 2 
73 
11 
2 
2 
414 
429 
_49 
77 
Hem. 
30 
30 
De 26 a 30 años 
Var. 
34 
59 
509 
521 
20 
43 
» 
48 
III 
Hem. 
14 
M 
De 31 a 35 años 
Var. 
28 
36 
302 
305 
Hem. 
9 
5i 
> 
2 
26 
De 36 a 40 años 
Var. 
20 
25 
» 
5 
2 
1 
1 
36 
2 
290 
297 
22 
44 
» 
3 
21 
90 
Hem. 
28 
28 
- 53 -
BURGOS (CAPITAL) 
D A D E s E S T A D O C I V I L 
T O T A L D E TOTAL 
a O 
TÍ 
U 
No 
consta 
edad 
O 
De 41 i 45 años De 46 i 50 años De 51 a 60 años 
De más 
de 60 años SOLTEROS CASADOS VIUDOS 
No consta el 
estado civil 
general 
0 
•a 
0 
s 
•3 
¡2! 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. V. H . Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem Var. Hem. Var. Hem. 
I » » » » » » » » » I » 3 » » » » » 4 » 4 64 
2 » » » I » » » » » I I 2 6 » 2 » » » 19 2 21 6S 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 66 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 67 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 68 
» » I » 5 » » » » » 32 » 9 » I » » » 42 » 42 69 
» » 3 » 5 » I » . I 
I 
» 
» 
99 » 34 » I 
5 
» 
» 
» » 134 » 134 70 
9 » 6 » 20 » 4 » 218 3 95 » » » 318 3 321 
» » » » 1 » » » I » 1 » 2 » » » » » 3 » 3 7 i 
» » » » » » » » » 
I » 
» » » » » » » » » » » 72 
» » » » 1 » » » 1 » 2 » » » » » 3 » 3 
4 » 3 » 6 » 4 » » » 3 » 18 » 1 » » » 22 » 22 73 
1 » » » » » » » » » 2 » 1 » » » » » 3 » 3 74 
1 » » » 2 » » » » » 7 » 3 » 1 » » » 11 » 11 75 
18 » 19 » 24 » 6 » I » 74 1 143 » 5 » I » 223 1 224 76 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 77 
3 » 3 » 7 » 3 » » » 50 » 25 » 4 » » » 79 » 79 78 
» » » » » » 1 » » » 2 » 2 » » » » » 4 4 79 
» » » » 3 » » » 1 » 1 » 7 » 1 » » » 9 • 9 80 
1 » » » » » » » » 
2 
» 5 » » » » » » » 5 » 5 81 
28 » 25 » 42 » 14 » 144 1 199 » 12 » I » 356 1 357 
3 » 2 » 1 » » » I » 24 » 19 » 1 » » > 44 » 44 82 
» » » » » » » > » » 2 » » » » » » » 2 » 2 83 
» » » » 2 » 2 » I » 6 » 7 x> » » » » J 3 » 13 84 
232 17 264 20 302 42 266 40 45 2 I.IIO 152 1.782 
1.808 
3° 161 94 5 2 3-058 278 3-33 6 85 
235 17 266 20 3°5 42 268 40 47 2 1 142 152 30 162 94 5 2 3 " 7 278 3-395 
9 » 5 I 7 I 2 » 2 I 25 9 56 1 3 » » » 84 10 94 86 
22 » 16 » 24 » 9 » 2 » 41 2 190 » 11 » » » 242 2 244 87 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 88 
» » 1 » 4 » 1 » 1 » 3 » 8 » 3 » » » 14 • 14 89 
13 » 6 » 9 I 3 » 3 » 86 » 99 » 1 1 » » 186 1 187 90 
44 » 28 I 44 2 15 » 8 I 155 11 353 1 18 1 » » 526 13 539 
— 54 ~ 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 
G R U P O S 
D E 
INDUSTRIAS Y PROFESIONES 
XVII 
C o m e r ' 
cios. . . 
91 Géneros alimenticios , 
92 Hoteles, restaurantes y despachos 
de bebidas 
93 Químicos y farmacéuticos 
94 Librerías y papelerías 
95 Tejidos y artículos para el vestido 
96 Venta de maquinaria de todas cla-
ses y herramientas 
97 Bazares y almacenes de artículos 
diversos 
98 Espectáculos 
99 Bancos, Compañías de Seguros y 
Agencias de negocios 
100 Otros comercios 
TOTALES DEL GRUPO. 
XVIII ) 
S e r v i c i o ! 
do m e s -í 
tico . . J 
XIX í 
F u e r z a j 
pública. .( 
X X 
A d m i n i s -
tración . . 
X X I 
C u l t o y 
clero . . . 
101 Servicio doméstico 
102 Ejército 
103 Armada 
104 Guardia civil, carabineros y policía 
TOTALES DEL GRUPO 
105 Administración pública. 
106 Clero católico secular . 
107 Clero católico regular 
108 Otros cultos , 
109 Sirvientes del culto . . , 
TOTALES D E L GRUPO. 
XXII 
Profes io-
nes libe-
rales . 
110 Profesiones judiciales 
n i Profesiones médicas 
112 Profesiones de la enseñanza 
113 Arquitectura e ingeniería . . . 
114 Bellas Artes . 
115 Otras profesiones liberales . . 
TOTALES DEL GRUPO. 
XXIII 
Rentistas 
y pensio 
nis tas . . 
116 Propietarios que viven principal 
mente de la locación de sus in 
muebles 
117 Rentistas 
118 Retirados, jubilados, pensionistas 
del Estado y de otras Adminis 
traciones públicas o privadas... 
TOTALES D E L GRUPO 
G R U P O S D E E 
Hasta 15 años 
Var. 
56 
28 
Hetn. 
74 
De 16 a 20 años 
Var. 
I3Ó 
173 
16 
248 
248 
37 
37 
3 
4 
8 
1 
40 
56 
Hem. 
I I 
15 
530 
25 
25 
II 
De 21 a 25 años 
Var. 
20 
I l 8 
175 
2.085 
» 
3 
13 
29 
Hem. 
423 
4? 
45 
36 
De 26 a 30 años 
Var. 
14 
22 
2 
32 
82 
165 
12 
131 
» 
10 
141 
47 
19 
9 
20 
7 
8 
i 
61 
106 
Hem. 
l80 
15 
56 
56 
27 
De 31 a 35 años 
Var. 
23 
24 
I 
» 
5 
1 
19 
75 
153 
12 
140 
» 
25 
165 
57 
10 
11 
8 
13 
» 
45 
87 
Hem. 
71 
82 
82 
De 36 a 40 años 
Var. 
117 
141 
» 
24 
165 
53 
13 
21 
77 
Hem. 
74 
52 
52 
V 
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BURGOS (CAPITAL) 
D A D E S 
De 41 a 45 años 
Var. 
15 
38 
103 
I I 
I I I 
> 
19 
130 
29 
26 
Hem. 
58 
51 
51 
12 » 
14 4 
8 6 
8 » 
» » 
26 » 
68 10 
10 
10 
De 46 a 50 aflos 
Var. 
18 
35 
83 
70 
38 
37 
16 
16 
9 
9 
i 
29 
80 
12 
Hem. 
71 
51 
51 
10 
12 
De 51 a 60 
aflos 
Var. 
108 
I I 
62 
» 
15 
97 
42 
24 
_4 
70 
Hem 
87 
IO4 
IO4 
13 
20 
2 
6 l 
83 
De más 
de 60 aflos 
Var. 
I I 
6 
I 
» 
5 
1 
1 
1 
13 
31 
70 
10 
20 
5 i 
46 
19 
69 
75 
J9_ 
29 
46 
1 
124 
Hem. 
I I 
22 
90 
62 
62 
171 
49 
No 
consta 
edad 
19 
29 
77 
E S T A D O C I V I L 
SOLTEROS 
Var. Hem 
37 
3 i 
3 
» 
24 
9 
1 
58 
384 
555 
77 
2.398 
» 
17 
2.415 
60 
44 
1.463 
158 
153 » 
7 
3i8 
30 
4i 
28 
21 
1 
149 
270 
20 
53i 
53i 
12 
69 
3 
1 
25 
110 
J27 
43 
CASADOS 
Var. 
90 
7 
2 
33 
15 
2 
11 
105 
278 
631 
Hem. 
40 56 
579 » 
94 
673 
307 
10 
10 
70 
88 
46 
43 
2 
210 
459 23 
61 
» 
137 
198! 
VIUDOS 
Var. 
35 
10 
28 
Hem 
IÓI 
39 
49 
72 
M 
26 
3 
70 
No consta el 
estado civil 
Var. 
39 
39 
Hem. 
TOTAL DE 
Var. 
128 
I24 
12 
2 
58 
24 
3 
19 
171 
681 
1.222 
127 
99 
3.029 
» 
116 
3-145 
395 
158 
154 
» 
21 
Hem. 
59 
»3 
1.687 
28 
333 
109 
138 
81 
70 
3 
367 
768 
90 
6 
195 
291 
533 
533 
20 
97 
3 
1 
26 
147 
4 i 
4 
9S 
143 
TOTAL 
151 
140 
14 
3 
66 
24 
3 
23 
171 
740 
1-335 
1.814 
3.029 » 
116 
3-145 
423 
158 687 » 
21 
866 
109 
158 
178 
73 
4 
393 
9i5 
131 
10 
9i 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
IIO 
I I I 
112 
"3 
114 
ii=; 
116 
117 
293 11 
434 
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CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 BURGOS (CAPITAL) 
G R U P O S 
D E 
G R U P O S D E E D A D E S E S T A D O C I V I L 
TOTAL 
general 
a 
•a 
u 
Hasta 15 años De 16 a 20 años De 21 a 25 años De 26 a 30 años De 31 a 35 años De 36 a 40 años 
T 
De 41 a 45 años De 45 a 50 años De 51 a 60 años 
De más 
de 60 años 
No 
consta 
edad 
SOLTEROS CASADOS VIUDOS 
No consta el 
estado civil 
T O T A L D J Í 0 
O u 
I N D U S T R I A S Y P R O F E S I O N E S 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var Hem. Var. Hem. Var. 
» 
» 
» 
Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem 
1 
Var. Hem. V. H. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. 
9 
a 
XXIV ( X I 9 Alumnos de las escuelas y cole-
Población< gios de primera enseñanza 
escolar. . | l2o Estudiantes 
2.117 
546 
2.444 
119 
20 
477 
30 
l i ó 
» 
l 8 ¿ 
» 
14 
» 
18 
» 
» 
» 
2 
» 
I 
» 
» 
» 
» » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2^ 
» 
2 
2 .137 
I .247 
2.474 
252 
» 
I 
» 
» I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2.137 
I .249 
2.474 
252 
4 .6u 
1.501 
119 
120 
TOTALES DEL GRUPO 2.663 2.563 497 I.46 182 14 18 » 2 I » » » » » » » » » 24 2 3-384 2.726 I » I » 3.386 2.726 6.112 
/ 121 Acogidos en hospicios y asilos 
122 Acogidos en hospitales y mani-
l comios 
178 
2 
I 
» 
» 
2 
183 
l60 
I 
» 
2 
» 
» 
39 
5 
7 
i 
i 
8 
53 
» 
» 
» 
» 
16 
3 
16 
1 
2 
1 
29 
3 
1 
» 
3 
19 
4 
31 
1 
9 
1 
22 
3 
1 
1 
» 
» 
20 
6 
66 
» 
1 
2 
38 
I I 
2 
3 
» 
3 
13 
3 
50 
» 
2 
1 
17 
» 
» 
I 
» 
18 
5 
32 
» 
2 
2 
19 
I 
» 
2 
» 
» 
9 
7 
20 
2 
5 
5 
17 
» 
» 
I 
» 
» 
32 
8 
13 
1 
10 
5 
35 
1 
» 
1 
» 
3 
154 
7 
1 
18 
12 
51 
152 
I 
I 
16 
» 
12 
» 
» 
I 
I 
» 
I 
I 
» 
» 
» 
» 
I 
353 
17 
135 
6 
9 
17 
413 
12 
5 
15 
» 
9 
35 
11 
96 
13 
25 
37 
17 
2 
» 
I 
» 
2 
IIO 
22 
7 
6 
10 
24 
113 
7 
» 
11 
» 
11 
» 
» 
» 
» 
» 
I 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
498 
KO 
238 
25 
44 
79 
543 
21 
5 
27 
» 
22 
i . 041 
7i 
243 
52 
44 
101 
121 
X X V 1 123 Presos y presidiarios 123 
124 
T7.5 
I m p r 0 - ' 124 Mendigos, vagabundos y prosti-
ductivos. i tutas 
[125 Individuos momentáneamente sin 
ocupación 
I2Ó 
TOTALES DEL GRUPO 163 6 i 53 39 36 65 27 95 57 69 18 59 22 48 18 69 40 243 182 3 2 537 454 217 22 179 142 » 934 618 1-552 
X X V I \ 127 Miembros de la familia » 
2-394 
557 
2.272 
» 
» 
1.165 » 
» 
1.372 
» 
» 
» 
1.420 
» » 
1.089 
» 
» 
» 
» 
997 
» » 
852 
» 
» 
» 
822 
» 
» 
» 
1.251 
» 
» 
» 
L 3 6 5 
» 
» 
» 
194 
» 
» 
2-394 
3.871 
2.272 
» 
» 
5-748 
» 
» 
» 
1.438 
» 
» 
» 
27 
» 
» 
2-394 
11.084 
2.272 
11.084 
4.666 
T27 
^'e 1ía b lfa-{ I 2 ^ Niños sin profesión por razón de 
m i l i a . . .) su edad T28 
TOTALES DEL GRUPO 2.394 2.829 » 1.165 t> 1.372 » 1.420 » 1.089 997 » 852 » 822 » 1-251 » I-365 » 194 2-394 6.143 » 5.748 » 1.438 » 27 2-394 I3-356 15-750 
XXVII \ 
descono-( 129 Profesión desconocida (no consta), 
c ida . . . .) 
246 » 78 ?• 39 » 16 » 11 » 8 » 11 > 14 » 26 » 108 » 67 • 448 
» 
" 
» 82 » 19 » 624 » 624 129 
~V 
C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 
G R U P O S 
D E 
I N D U S T R I A S Y P R O F E S I O N E S 
P e s c a i Pesca 
H ( 2 Explotación de montes. 
t a l V s 8 ; 3 Agricultura 
agrícolas ( 4 Ganadería 
T O T A L E S D E L G R U P O . 
/ 5 Minas de carbón . 
6 ídem de hierro . . 
I 7 ídem de plomo . . 
III ' 8 ídem de cobre . . . 
M i n a s y g ídem de mercurio 
canteras.! io Otras minas 
f xi Canteras 
12 Aguas minerales . 
\ 13 Salinas 
T O T A L E S D E L G R U P O . 
I V 
Indus t r ias 
de l a a l i 
m e n t a -
c i ó n . . . , 
I 14 Molinería de granos 
I 15 Quesos y mantecas 
16 Azúcar 
17 Aceites vegetales 
18 Vinos, cervezas y otras bebidas. 
19 Panaderías y confiterías 
20 Conservas 
1 Otras industrias de alimentación.. 
T O T A L E S D E L G R U P O . 
v 1 
Indus t r ias 
q u í m i -
cas . . . 
22 Alcoholes 
23 Productos farmacéuticos y perfu-
mería 
24 Tabacos , 
25 Abonos 
26 Productos del petróleo y de los 
carbones minerales 
27 Materias explosivas e inflamables 
28 Materias colorantes, pinturas y bar 
nices 
29 Caucho y gutapercha 
30 Papel y cartón 
31 Otras industrias químicas 
TOTALES DEL GRUPO. 
VI í 32 Imprenta, grabado y encuaderna-
Artes grá-j cióft 
flcas ( 33 Fotografía 
TOTALES D E L GRUPO. 
58 -
G R U P O S D E E 
Hasta 15 años 
Var. 
10 
3.271 
533 
3.814 
13 
23 » 
1 
» 
4 
14 
» 
59 
11 
22 
16 
16 
Hem. 
I 
353 
20 
374 
De 16 a 20 años 
Var. 
25 
.231 
629 
34 
58 
2 
13 
2 
8 
87 
2 
44 
216 
20 
Hem. 
2 
644 
16 
6Ó2 
De 21 a 25 años 
Var. 
25 
6.844 
328 
7.197 
27 
Hem. 
De 26 a 30 años 
Var. 
429 
_ i - 3 
442 
10 
3 
136 
1 
42 
271 
34 
6.625 
352 
7.011 
2 
22 
27 
i 9 
81 
2 
11 
i 
15 
68 
» 
45 
223 
19 
16 
4 
20 
Hem. 
I 
258 
9 
268 
De 31 a 35 años 
Var. 
39 
5-055 
328 
5.422 
14 
20 
00 
5 
5 
2 
63 
2 
25 
177 
20 
5 
25 
Hem. 
De 36 a 40 años 
Var. 
183 
12 
195 
49 
4-974 
322 
5-345 
22 
80 
2 
3 
1 
11 
58 
2 
36 
193 
16 
Hem. 
209 
10 
219 
- 5 9 -
PROVINCIA DE BURGOS 
D A D E S 
De 41 a 45 años 
Var. 
60 
4.818 
345 
5.223 
15 
166 
Hem. 
3 
224 
7 
234 
De 46 a 50 años 
Var. 
50 
5.082 
351 
5.483 
31 
149 
Hem. 
2 
309 
6 
3*7 
De 51 a 60 
años 
Var. 
79 
8.768 
577 
9,424 
3 
26 
33 
196 
11 
Hem. 
I 
596 
20 
617 
16 
De más 
de 60 años 
Var. 
57 
9.440 
43° 
9.927 
30 
44 
1 
105 
Hem. 
I 
807 
15 
823 
No 
consta 
edad 
36 
223 34 
E S T A D O C I V I L 
SOLTEROS 
Var. 
63 
21.255 
I .665 
22.983 
210 
I I 
28 
2 
19 
263 
3 
114 
650 
70 
70 
Hem. 
10 
4 
1.628 
1.680 
36 
38 
CASADOS 
Var. 
13 
338 
37.362 
2.329 
40.029 
20 
I 
I 
2 
» 
14 
100 
139 
404 
I I 
21 
5 
83 
301 
10 
204 
1.039 
72 
77 
Hem. 
6 
1-134 
57 
1.197 
17 
VIUDOS 
Var. 
29 
4-587 
219 
4.835 
10 
Hem 
I.264 
27 
I.292 
25 
No constad 
estado civil 
Var. 
107 
Hem, 
, 43 1 
¡63.292 
4.231 
67.954 
T O T A L D E 
Var. 
23 
40 
I I 
2 
3 
» 
37 
161 
255 
642 
23 
49 
7 
110 
58i 
13 
337 
1.762 
160 
119 
34 
153 
Hem. 
12 
I I 
4.O42 
132 
4.185 
71 
II 
61 
TOTAL 
general 
35 
442 
67.334 
4-363 
72.139 
40 
11 
2 
3 » 
37 
161 
255 
23 
49 
9 
n 8 
609 
19 
358 
1.833 
12 
18 
5 
112 
221 
120 
35 
155 
5 
6 
7 8 9 
10 
11 
12 
13 
14 15 16 
17 18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
- 6o -
CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 
G R U P O S 
DE 
INDUSTRIAS Y PROFESIONES 
34 Hilados 
i 35 Tejidos de lino y cáñamo 
V i l \ 36 Tejidos de algodón 
Industrias' & Tejidos de lana y seda 
t e x t i i e s 1 38 Blondas, encajes, bordados y pa-
1 samanería 
I 39 Crines y plumas 
1 40 Otras industrias textiles 
TOTALES DEL GRUPO. 
VIII 
Confeccio-
nes c o n 
tejidos 
41 Sastrería 
42 Modistería , 
43 Tapicería, lencería y ropa blanca 
44 Sombrerería y paragüería 
45 Otras 
TOTALES DEL GRUPO. 
IX i 
Cueros y< 
y pieles../ 
46 Curtido de cueros y pieles 
47 Peleterías 
48 Fabricación de calzado , 
49 Otros artículos de cuero y piel. 
TOTALES DEL GRUPO. 
Í 50 Serrerías . . 51 Carpinterías - 52 Barcos . . . . 
de la ma-\ 53 Carruajes . 
54 Ebanistería 
55 Otras 
dera. 
TOTALES DEL GRUPO. 
XI 
gia "( 57 Otros metales 
56 Hierro 
TOTALES DEL GRUPO. 
58 Fundición de hierro 
59 Forja, herrería y cerrajería 
T r a b a l o) ^ Calderería 
de I o i ] 6* Fundición y moldeo de otros me-
tales 
62 Herramientas 
63 Trefilería y cadenas . . 
XII 
metales. 
G R U P O S D E E 
Hasta 15 años 
Var. I Hem. 
22 
» 
2 
I 
25 
21 
47 
2 
35 
De 16 a 20 años 
Var. 
9 
22 
12 
45 
10 
54 
» 
8 
I 
3 
66 
2 
i 
44 
26 
73 
Hem. 
2 
» 
32 
34 
De 21 a 25 años 
Var. Hem. 
De 26 a 30 años 
Var. 
14 
IOO 
25 
3 
150 
20 
104 
» 
62 
15 
3 
204 
2 
90 
66 
67 
28 
96 
23 
115 
» 
55 
18 
2 
213 
5 
103 
3 
16 
15 
69 
13 
2 
99 
24 
47 
» 
6 
1 
5 
59 
65 
32 
99 
26 
91 
» 
45 
171 
Hem. 
De 31 a 35 años 
Var. Hem. 
De 36 a 40 años 
Var. 
5 
24 
10 
» 
2 
4' 
43 
1 
7 
52 
47 
14 
62 
22 
/ • 
» 
24 
M 
4 
?35 
1 
79 
1 
18 
35 
39 
1 
63 
25 
9 i 
21 
68 
» 
32 
8 
2 
131 
59 
2 
Hem. 
— 61 -
PROVINCIA DE BURGOS%^¿,%V 
D A D E S 
De 41 a 45 años 
Var. 
23 
34 
» 
3 
2 
3 
42 
68 
4 
82 
» 
33 
5 
2 
126 
1 
65 
Hem. 
De 46 a 50 años 
Var. 
20 
39 
72 
De 51 a 60 
años 
Hem. I Var. 
14 
3 
» 
31 
3 
2 
102 
30 
49 
Hem. 
IO 
91 
16 
107 
4 
7 i 
» 
33 
4 
1 
i i 3 
80 
De más 
de 60 años 
Var. I Hem. 
34 
» 
2 
2 
1 
39 
72 
10 
No 
consta 
edad 
83 
49 
» 
26 
8 
_4 
^7 
i 
60 
E S T A D O C I V I L 
SOLTEROS 
Var 
27 
53 
159 
2 
27 
5 
8 
201 
4 
1 
159 
71 
Hem. 
70 
49 
230 
68 
5 
16 
368 
CASADOS 
Var. 
18 
32 
» 
12 
I36 
223 
» 
20 
3 
9 
255 
12 
385 
106 
Hem. 
23 
VIUDOS 
Var. 
No consta el 
estado civil 
Hem. I Var 
12 
16 
21 
235 12 
45 
282 
» 
145 
47 
11 
530 
9 
235 
7 
504 
7° 
426 
» 
200 
37 
9 
750 
5 
448 
6 
i 
5 
1 
35 
13 
20 
Hem. 
TOTAL DE I 
Var. 
21 
46 
» 
25 
I 
112 
205 
403 
2 
17 
478 
5 
28 
» 
12 
4 
2 
5i 
1 
32 
16 
2 
576 
184 
Hem. 
19 
90 
58 
248 
82 
6 
17 
411 
21 
49 
» 
25 
19 
1 
180 
295 
461 
250 
130 
14 
34 
778 
128 
738 
» 
357 
88 
22 
16 
1-333 
15 
716 
13 
1 
8 
1 
17 
3 
579 
195 
794 
128 
738 
» 
357 
92 
22 
i-337 
15 
719 
13 
1 
8 
1 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4 i 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
5 i 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
— 02 — - 6 3 -
CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 
G R U P O S 
D E 
I N D U S T R I A S Y P R O F E S I O N E S 
64 Armas -
XII 1 ^5 Aparatos de precisión y medida.. 
T r a b a j o ! ^ Máquinas-herramientas 
de 1 o s{ 67 Motores y maquinaria para trans 
m e t a l e s - . L 0 _ P o r t e s 
(Conclusión)! 6 8 B a r C 0 S 
69 Hojalatería y lampistería 
v 70 Otras 
TOTALES DEL GRUPO. 
XIII 1 71 Joyería y orfebrería , 
d é l o s ) 7 2 B i s u t e r í a y objetos de arte . 
TOTALES DEL GRUPO. 
m e t a l e s ! 
finos 1 
y ca-
X I V 
C o n s t r u c 
c i ó n y 
e d i f i c a 
c i ó n . . . . 
73 Puertos, puentes, carreteras 
lies 
74 Conducción de aguas 
75 Trabajo de la piedra 
76 Albañilería 
77 Armaduras 
78 Vidriería, fumistería y pintura 
79 Fabricación cales, yesos y cemento. 
80 Fabricación ladrillos, tejas y piezas 
de cemento 
81 Otras industrias de la construcción. 
TOTALES DEL GRUPO. 
82 Producción y distribución de ener-
, gía eléctrica 
j 83 Electroquímica 
Industnas< g 4 C r ¡ s t a i ( j o z a > porcelana y alfare-
v a n a s . . J r í a 
85 Diversas 
Hasta 15 años 
Var. 
4 
25 
70 
1 
1 
22 
37 
TOTALES DEL GRUPO. 
X V I 
T ranspor -
tes 
86 Correos, telégrafos, teléfonos y ra 
dio , 
87 Ferrocarriles , 
88 Tranvías 
89 Navegación marítima y fluvial 
90 Otros transportes 
TOTALES D E L GRUPO. 
1.187 
1.192 
64 
Hem. 
De 16 a 20 años 
Var. Hem. 
24 
De 21 a 25 años 
Var. 
210 
5 
102 
» 
29 
151 
59 
59 
2 0 
3 
2.720 
2.743 
9 
38 
» 
2 
73 
129 
11 
1 
3 
155 
196 
44 
2 
2 
2-533 
129 2.581 
122 
13 
221 
» 
1 
158 
393 
Hem. 
89 
G R U P O S D E E 
De 26 a 30 años 
Var. 
9 
60 
168 
36 
1 
1 
154 » 
13 
1 
212 
37 
2 
2 .623 
2.662 
74 
131 
354 
Hem. 
De 31 a 35 años 
Var. Hem. 
136 
De 36 a 40 años 
33 
I 
3 
115 
6 
» 
166 
48 
48 
42 
1 
2 
1.651 
1.696 
64 
388 
57 
57 
544 
Var. 
93 
Hem. 
61 
* 
I 
87 
I 
I 
170 
36 
5 
i-374 
i - 4 i 5 
46 
298 
> 
4 
7 i 
419 
PROVINCIA DE BURGOS 
D E S 
a 45 años 
Hem. 
:85 
61 
1 
1 
83 
4 
1 
157 
27 
2 
I 4 
1.153 
i . i i 
43 
200 
» 
2 
46 
291 
De 46 a 50 años 
Var. Hem. 
De 51 a 60 
años 
Var. 
83 
Hem. 
De más 
de 60 años 
Var. Hem. 
No 
consta 
edad 
99 
52 
» 
2 
80 
» 
6 
> 
13 
7i 
153 
121 
» 
4 
90 
» 
11 
1 
E S T A D O C I V I L 
SOLTEROS 
Var. Hem. 
236 
40 
40 
I . 090 
1.108 
43 
157 
» 
1 
36 
I-5I3 
54 
173 
1 
4 
237 280 
119 
119 
119 
» 
» 
60 
» 
3 
2 
190 
4 
3 
2 
1.464 
1473 
30 
1 
22 
44 
222 
CASADOS 
Var. Hem. 
543 
160 
160 
1 
36 
120 
VIUDOS 
Var. 
644 
47 
109 
64 
74 
10 
10 
30 
2 
11 
3 2 5 
» 
62 
2 
20 
5 
Hem. 
No consta el 
estado civil 
Var. 
457 
82 
2 
7 7.768 
7-859 
372 
372 
425 
3 
8 
602 
1 
. 43 
4 
46 
1 
1.133 
161 
10 
17 
.736 
8.924 
85 
379 
2 
5 
310 
78i 
313 
1.229 
1 
11 
384 
13 
149 
149 
1.938 
41 
Hem. 
TOTAL DE 
Var. 
48 » 
2 
26 
» 
4 
1 
3 
» 
"84 
Hem. 
I 
82 
345 
mu 
general 
1.229 10 
504 
5 
21 
954 
1 
109 
7 
70 
6 
1 
787 
795 
54 
49 
» 
3 
20 
126 
296 
297 
38 
38 
39 
42 
1.677 22 
249 
13 
25 17.329 
17.616 
822 
823 
454 1.696 
3 
19 
715 
1 
82 
349 
1.23,1 
64 
65 66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
514 
6 
22 
959 
1 
112 
72 
6 
1.699 
250 
13 
25 
18.151 
18.439 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
So 
81 
82 
83 
84 
85 
2.887 4 1 
472 86 
1-713 87 3 88 
19 89 
721 90 
2.928 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 
G R U P O S 
DE 
INDUSTRIAS Y PROFESIONES 
PROVINCIA DE BURGOS 
XVII 
C o m e r -
cios. . . 
91 Géneros alimenticios 
92 Hoteles, restaurantes y despachos 
de bebidas 
93 Químicos y farmacéuticos 
94 Librerías y papelerías 
95 Tejidos y artículos para el vestido. 
96 Venta de maquinaria de todas cía 
ses y herramientas 
07 Bazares y almacenes de artículos 
diversos 
98 Espectáculos . . 
99 Bancos, Compañías de Seguros y 
Agencias de negocios 
100 Otros comercios 
TOTALES DEL GRUPO 
XVIII ] 
Servicio! 
d o m é s-í 
tico ) 
XIX 
F u e r z a 
pública.. I 
XX 
Adminis-
tración ..) 
101 Servicio doméstico 
XXII 
Profesio-
nes libe-
rales 
XXIII 
Rentistas 
y pensio-
nistas. 
102 Ejército 
103 Armada 
104 Guardia civil, carabineros y policía) 
TOTALES DEL GRUPO 
105 Administración pública 
106 Clero católico secular 
107 Clero católico regular 
108 Otros cultos 
109 Sirvientes del culto 
TOTALES DEL GRUPO 
no Profesiones judiciales 
n i Profesiones médicas 
112 Profesiones de la enseñanza 
113 Arquitectura e ingeniería 
114 Bellas Artes 
115 Otras profesiones liberales 
TOTALES DEL GRUPO 
116 Propietarios que viven principal 
mente de la locación de sus in-l 
muebles , 
117 Rentistas , 
118 Retirados, jubilados, pensionistas 
del Estado y de otras Adminis 
traciones públicas o privadas... 
TOTALES DEL GRUPO 
C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 
- 66 - — 6 7 -
PROVINCIA DE BURGOS 
G R U P O S G R U P O S D E A D E S 
E S T A D O C I V I L 
T O T A L D E TOTAL 
general 
a 
0 
TS 
U 
O 
D E 
I N D U S T R I A S Y P R O F E S I O N E S 
Hasta 15 años De 16 a 20 años Da 21 a 25 años De 26 a 30 años De 31 a 35 años De 36 a 40 años )e 41 a 45 años De 46 a 50 años 
De 51 a 60 
años 
De más 
de 60 años 
No 
consta 
edad 
SOLTEROS CASADOS 1 VIUDOS 
Mo consta el 
estado civil 
0 
•a 
O u 
Var. Hcm. Var. Hem Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. V. H . Var. Hem. Var. Hem. 
Var. Hem. 
» 
» 
» 
Var. 
» 
I 
I 
Hem. Var. Hem. a 
Z 
XXIV ( 119 Alumnos de las escuelas y cole-
Población^ gios de primera enseñanza . . 
escolar. ( I 2 0 Estudiantes 
2^.649 
I .483 
24.828 
286 
87 
I-175 
72 
274 
» 
388 
» 
35 
» 
56 
» 
I 
» 
8 
» 
2 
» 
2 
» 
I 
» 
2 
» 
» 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» » 
» 
31 
31 
» 
2 
2 
2 5 - 7 3 6 
3-135 
24.9OO 
601 
» 
9 
» » 
I 
» 
» 
25-736 
3.146 
24.9OO 
ÓOI 
50.636 
3.747 
119 
120 
TOTALES DEL GRUPO 27 . I32 25.114 I .262 346 388 35 56 I 8 2 2 I 2 » I » » » » 28.871 25-50I 9 » I » 28.882 25-501 54-383 
/ 121 Acogidos en hospicios y asilos 
122 Acogidos en hospitales y mani-
l comios 
178 
2 
7 
6 
4 
13 
161 
I 
3 
3 
» 
39 
5 
39 
12 
7 
19 
58 
» 
I 
6 
» 
» 
18 
.3 
. 48 
6 
5 
9 
30 
3 
2 
2 
» 
3 
19 
4 
56 
8 
13 
12 
24 
3 
1 
1 
» 
» 
20 
6 
78 
5 
1 
6 
39 
11 
4 
8 
» 
3 
15 
3 
60 
10 
4 
6 
20 
» 
» 
4 
» 
» 
20 
5 
4 i 
10 
7 
21 
I 
I 
6 
» 
> 
I I 
7 
32 
11 
11 
10 
17 
» 
» 
4 
» 
» 
40 
8 
37 
21 
19 
22 
147 
43 
1 
3 
11 
» 
3 
2 l 6 
7 
33 
117 
50 
218 
198 
I 
4 
72 
» 
12 
» 
» 
3 
1 
» 
2 
» 
I 
» 
366 
17 
234 
59 
3 i 
7 5 
438 
12 
I I 
36 
» 
9 
39 
11 
174 
81 
58 
118 
19 
2 
2 
20 
» 
2 
45 
171 
22 
25 
65 
29 
129 
156 
7 
5 
62 
» 
11 
» 
» 
I 
2 
» 
3 
» 
» 
I 
» 
» 
» 
576 
50 
434 
207 
118 
325 
613 
21 
19 
I l 8 
» 
22 
1.189 
71 
453 
325 
n8 
347 
121 
122 
XXV j I 2 3 Presos y presidiarios 123 
124 
125 
I m p r 0 - I 2 4 Mendigos, vagabundos y prosti-d u c t i v o s . j t u t a s 
f 125 Individuos momentáneamente sin 
ocupación 
1 126 Individuos sin profesión . I2Ó 
3; 
TOTALES DEL GRUPO 210 168 121 65 89 40 112 29 116 65 98 24 87 29 82 21 61 641 287 7| 4 782 
506 481 44I 241 6 I 1.710 793 3.503 
M w ^ ™ J I 2 7 Miembros de la familia » 
30.844 
7-396 
30-395 
» 
» 
13.052 
» 
» 
» 
11.999 
» 
» 
» 
11.611 
» 
» 
» 
9 .346 
» 
» 
» 
9.421 
» 
1 » 
» 
8.172 
» 
» 
» 
8.161 
» 
» 
» 
13.016 
» 
» 
» 
14.292 
» 
¡ 
* 1 Q ¡30 .844 
32.764 
30-395 
» 
» 
62.767 
» 
» 
» 
11.30€ 
» 
• 
» 
» 
302 
» 
302 
30.844 
107.13! 
30-39. 
>! 107.139 
1 61.239 
4|168.37* 
127 
de la fa-( I 2 t t Niños sin profesión por razón de 
milia ) su edad » » 128 
TOTALES DEL GRUPO 30.844 37-791 » 13-052 » 11.999 » 11.611 » 9-346 » 9.421 » 8 172 » 8.161 » 18.0M » 14.295 » '¡672 »|30-844 63-I5S » 62 . 76
1; » 11.30Í 30 .844 137.53 
X X V I I \ 
deseo no- I 2 ° Profesión desconocida (no consta) 
c i d a ) 
1.282 • 1.328 » 
1 
526 
1 
» 1 264 » 152 » 100 » 1 112 » 7i » 144 » 617 » 258' » 
j 
i 3-659 » I 
616 » 439 » 140 » 4 .854 » 
1 
4.854129 

C E N S O DE P O B L A C I Ó N DE 1930 
Clasificaciones censales correspondientes 
a la provincia de Logroño 

- 3 — 
• * & & • 
CLASIFICACIÓN de la población de Hecho por sexo, estado civil e instrucción elemental 
'W 
C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 PROVINCIA D E LOGRÓN 
A Y U N T A M I E N T O S 
1 Ábalos 
2 Agoncillo 
3 Aguilar del Río Alhama 
4 Ajamil 
5 Albelda de Iregua. . 
6 Alberite 
7 Alcanadre 
8 Aldeanueva de Ebro. 
9 Alesanco 
10 Alesón 
11 Alfaro 
12 x\lmarza de Cameros 
13 Anguciana 
14 Anguiano 
15 Arenzana de abajo. . 
16 Arenzana de arriba. 
17 Arnedillo 
18 Arnedo 
19 Ausejo 
20 Auto! 
P 0 b 1 a c i ó n d e H E C H 0 
T O T A L 
DE 
E S T A D O C I V I L INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
HABITANTES No -^ No No 
CON Solteros Casados Viudos saben 
DISTINCIÓN DE SEXO consta l e e r y 
escribir 
leer consta 
6 59 I 344 V a r . . . 
205 120 19 » » 233 88 23 
3 J 5 Hem. . 172 119 23 I » 174 114 27 
!-347 705 V a r . . . 445 234 
26 » I 350 353 I 
642 Hem. . 361 238 43 » » 270 37i I 
2.107 1.034 V a r . . . 643 357 34 » I 703 322 8 
1.073 Hem. . 597 366 110 » 10 573 485 5 
138 69 V a r . . . 44 
21 4 » » 58 11 » 
69 H e m . . 40 21 8 » » 55 14 » 
1.588 886 V a r . . . 
702 H e m . . 
587 
373 
262 
261 
37 
68 
» 
» 
I 
4 
601 
420 
283 
275 
1 
3 
1.224 611 V a r . . . 362 225 23 
I » 425 184 2 
613 H e m . . 34i 227 44 I » 368 244 1 
1.721 841 V a r . . . 
880 H e m . . 
463 
475 
34i 
340 
37 
64 
» 
I 
» 
1 
609 
573 
232 
305 
» 
1 
( 1.410 V a r . . . 794 543 73 » 10 905 493 2 
2.749 1.339 Hem. . 664 540 135 » 18 764 552 5 
1.151 
594 V a r . . . 353 214 27 » » 421 172 1 
557 H e m . . 296 209 52 » 2 337 218 » 
( 121 V a r . . . 68 49 4 » » 87 32 2 
2 33 112 H e m . 55 48 9 » 1 78 32 1 
7.679 
3.828 Var.. . 2.294 1.403 125 6 61 2.045 1.456 266 
3.851 Hem. . 2.149 1.402 296 4 102 1.845 1.592 312 
112 V a r . . . 72 36 4 » » 92 20 » 
214 102 H e m . . 54 38 10 » » 85 17 » 
873 
463 Var.. . 306 140 17 » » 375 88 » 
410 H e m . . 238 143 29 » » 3*9 91 » 
1.621 
843 Var.. . 517 283 43 » 1 58o 260 2 
778 H e m . . 420 283 75 » » 438 338 2 
373 Var.. . 223 136 14 » 1 252 120 » 
700 327 H e m . . 171 L35 20 1 1 168 157 1 
156 
89 Var.. . 5 i 34 4 » » 66 23 » 
67 H e m . . 26 34 7 » » 40 25 2 
546 Var.. . 288 222 36 » » 380 164 2 
1.116 570 Hem. . 298 226 46 » » 380 187 3 
2.597 Var.. . 1-527 996 74 » 30 1.489 1.074 4 
5.356 j 2.759 H e m . . 1.529 1.003 226 1 52 1.251 1.446 10 
646 V a r . . . 365 256 25 » » 365 281 » 
«•3 X 5 669 Hem. . 342 264 63 » » 331 338 » 
1.645 V a r . . . 885 684 74 2 » 963 665 17 
3-207 j 1.562 H e m . . 771 687 104 » 8 858 683 13 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE LOGROÑO 
A Y U N T A M I E N T O S 
21 Azofra 
22 Badarán 
23 Bañares 
24 Baños de Bioja 
25 Baños de Bío Tobía. . 
26 Berceo 
27 Bergasa 
28 Ber^asíllas Bajera . . . 
29 Bezares 
30 Bobadilla 
31 Brieva de Cameros. . . 
32 Briñas 
33 Briones 
34 Cabezón de Cameros. . 
35 Calahorra 
36 Camprovín 
37 Canales de la Sierra. . 
38 Canillas de Río Tuerto. 
39 Cañas 
40 Carbonera 
41 Cárdenas 
42 Casalarreina 
P o b l a c i ó n d e H E C H O 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
689 
1.255 
964 
349 
1.200 
481 
57i 
225 
97 
266 
289 
346 
1.926 
132 
12.004 
559 
53i 
258 
273 
118 
447 
1.468 
358 
33i 
614 
641 
485 
479 
176 
173 
596 
604 
239 
242 
279 
292 
130 
95 
49 
48 
132 
134 
137 
152 
168 
178 
985 
941 
63 
69 
5-763 
6.241 
302 
257 
255 
276 
132 
126 
141 
132 
7i 
47 
232 
215 
739 
729 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var. . 
Hem. 
Var. . 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var. . 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var... 
Hem. 
Var... 
Hem. 
Var... 
Hem. 
Var.. 
Hem., 
Var... 
Hem. 
Var... 
Hem. 
Var... 
Hem.. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros 
209 
172 
361 
363 
291 
268 
III 
107 
366 
360 
140 
139 
IÓI 
156 
84 
49 
27 
26 
80 
81 
76 
9i 
99 
105 
5&3 
463 
36 
37 
3.290 
3-376 
183 
134 
159 
149 
78 
68 
9i 
86 
52 
24 
141 
106 
436 
377 
Casados 
134 
131 
23O 
232 
182 
184 
57 
57 
210 
209 
83 
84 
107 
108 
37 
37 
19 
20 
45 
45 
52 
49 
61 
63 
379 
377 
22 
23 
2.311 
2.332 
108 
106 
87 
90 
5i 
48 
37 
36 
18 
18 
82 
81 
277 
282 
Viudos 
15 
28 
23 
46 
12 
27 
8 
9 
20 
35 
16 
19 
11 
28 
9 
9 
3 
2 
7 
8 
9 
12 
8 
10 
43 
101 
5 
9 
161 
530 
11 
17 
9 
37 
3 
10 
13 
10 
1 
5 
9 
28 
24 
68 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
31 
60 
2 
10 
2ÓI 
209 
480 
48O 
341 
316 
108 
99 
431 
386 
183 
184 
206 
198 
81 
47 
46 
29 
9i 
86 
104 
116 
115 
101 
697 
588 
49 
50 
3-372 
3.098 
212 
161 
198 
176 
96 
81 
117 
101 
41 
16 
139 
129 
525 
493 
No 
saben 
leer 
97 
122 
132 
160 
140 
158 
68 
72 
163 
213 
5i 
47 
69 
9 i 
43 
42 
3 
19 
41 
48 
30 
36 
5 i 
75 
283 
347 
14 
19 
2.270 
2.942 
87 
92 
55 
99 
30 
41 
18 
25 
30 
3 i 
78 
73 
171 
188 
No 
consta 
I 
5 
11 
3 
3 
6 
90 
141 
3 
4 
2 
1 
6 
14 
13 
4 i 
38 
5 -
CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE LOGROÑO 
AYUNTAMIENTOS 
43 Castañares de Rioja. . 
44 Castroviejo 
¿5 Cellorigo 
46 Cenicero 
47 Cervera del Río Alhama 
48 Cidamón , 
49 Cihuri 
50 Cirueña 
51 Clavijo 
52 Cordovín 
53 Corera 
54 Cornago . . . . . . . . 
55 Corporales , 
56 Cuzcurrita-Río Tirón 
57 Daroca de Rioja . . , 
58 Enciso . 
59 Entrena 
60 Estollo 
61 Ezcaray , 
62 Foncea , 
63 Fonzaleche 
64 Fuenmayor 
P o b l a c i ó n de H E C H O 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
I .O70 
211 
170 
2.653 
6.906 
95 
406 
354 
302 
432 
619 
1.788 
217 
1.030 
102 
1-033 
939 
348 
2.321 
343 
628 
2 . I Ó S 
552 
518 
108 
103 
1-325 
I.328 
3-265 
3.641 
54 
4i 
197 
209 
190 
164 
145 
157 
221 
211 
315 
304 
909 
879 
108 
109 
546 
484 
57 
45 
491 
542 
485 
454 
163 
185 
1 • 135 
1.186 
160 
183 
326 
302 
1.096 
1.067 
Var.. 
Hem 
Var. 
Hem.. 
Var.. 
Hem 
Var... 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem..¡ 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem.. 
Var... 
Hem 
Var. 
Hem., 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var... 
Hem 
Var... 
Hem. 
Var... 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros 
331 
270 
69 
59 
57 
48 
756 
668 
1.928 
2.083 
33 
23 
107 
108 
113 
87 
79 
89 
137 
117 
181 
168 
528 
464 
66 
61 
327 
249 
3 i 
19 
273 
292 
293 
232 
96 
109 
665 
641 
93 
107 
178 
152 
623 
567 
Casados 
204 
201 
36 
36 
26 
25 
517 
515 
1.222 
1.228 
16 
16 
82 
8 l 
64 
64 
59 
59 
73 
74 
118 
119 
340 
338 
38 
37 
189 
192 
22 
21 
190 
195 
171 
169 
59 
59 
418 
422 
57 
60 
129 
132 
426 
420 
Viudos 
17 
47 
3 
8 
5 
6 
52 
145 
115 
329 
5 
2 
8 
20 
13 
13 
7 
9 
11 
20 
16 
17 
4 i 
77 
4 
11 
28 
42 
4 
5 
25 
5i 
20 
5i 
8 
17 
52 
123 
10 
16 
19 
18 
47 
80 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
leer 
3 
4 
19 
27 
1 
12 
5 
leer 
y 
escribir 
372 
308 
57 
24 
66 
53 
868 
775 
2.074 
1.806 
25 
20 
148 
162 
167 
130 
90 
80 
187 
167 
197 
181 
56i 
462 
87 
75 
352 
302 
41 
26 
38i 
328 
273 
200 
137 
147 
792 
818 
126 
118 
244 
208 
774 
669 
No 
saben 
leer 
179 
206 
48 
71 
21 
26 
429 
523 
I . IÓ2 
1.800 
29 
21 
49 
44 
22 
33 
54 
77 
34 
43 
117 
121 
344 
407 
21 
34 
155 
143 
15 
18 
96 
201 
207 
247 
24 
34 
324 
353 
33 
59 
82 
93 
310 
393 
No 
consta 
I 
I 
3 
8 
1 
2 
25 
26 
10 
35 
38 
» 
1 
9 
7 
5 
7 
2 
4 
18 
14 
1 
6 
_ 6 — 
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE LOGROÑO 
P 0 b 1 a c i ó n d e H E C H 0 
A Y U N T A M I E N T O S 
T O T A L E S T A D O C I V I L INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
D R 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
Solteros Casados Viudo» 
No 
consta 
S A 
leer 
B E N 
leer 
y 
escribir 
No 
saben 
leer 
No 
consta 
65 G a l b á r r u l i l66 ( 93 V a r . . . 
| 73 H e m . . 
56 
34 
33 
33 
4 
6 
» 
» 
» 
» 
73 
53 
17 
16 
3 
4 
66 G a l i l e a .551 
j 286 Var.. . 
( 265 Hem.. 
168 
144 
108 
107 
10 
14 » 
I 
» 
190 
150 
95 
115 
» 
» 
67 Ga l l ine ro de Cameros. 91 
( 44 Var.. . 
\ 47 H e m . . 
26 
27 
15 
15 
3 
5 
» 
» 
» 
I 
35 
3 i 
8 
13 
1 
2 
68 Gimi l eo 125 
j 67 V a r . . . 
1 58 Hem.. 
42 
3 i 
20 
22 
5 
5 » 
» 
» 
46 
34 
21 
23 
» 
1 
69 Graf tón I.O54 ( 551 Var.. . 
\ 503 Hem.. 
319 
267 
206 
203 
26 
33 
» 
» 
» 
» 
432 
35i 
109 
139 
10 
13 
70 G r á v a l o s 914 í 462 V a r . . . 
1 452 H e m . . 
258 
243 
169 
170 
34 
38 
I 
I 
» 
» 
35i 
322 
104 
125 
7 
5 
71 H a r o 8.O46 j 3.820 V a r . . . 
( 4.226 H e m . . 
2.233 
2.372 
1.413 
1-434 
163 
403 
II 
17 
27 
57 
2.613 
2 648 
1.058 
1-355 
122 
166 
72 Herce 629 í 320 V a r . . . 
309 H e m . . 
175 
151 
130 
131 
15 
27 
» 1 
2 
220 
165 
96 
141 
3 
1 
73 H e r v í a s 572 
í 294 V a r . . . 
278 H e m . . 
169 
139 
n i 
109 
14 
30 » 
» 
2 
225 
199 
69 
77 
» 
» 
545 
¡ 272 V a r . . . 
I 273 H e m . . 
156 
155 
93 
88 
18 
22 
5 
8 
» 
» 
216 
201 
45 
59 
11 
13 
75 H o r m i l l a 703 
í 355 V a r . . . 
348 H e m . . 
205 
184 
137 
137 
13 
27 
» 
» 
241 
214 
114 
134 
» 
» 
76 H o r m i l l e j a 301 
159 V a r . . . 
142 H e m . . 
96 
7 i 
58 
60 
5 
11 
» 
» 
» 
1 
102 
86 
53 
50 
4 
5 
77 H o r n i l l o s de Cameros. 126 
74 V a r . . . 
52 H e m . . 
44 
22 
27 
27 
3 
3 
7> 
» 
» 
» 
65 
42 
9 
10 
» 
» 
78 Hornos de M o n c a l v i l l o . 185 
98 V a r . . . 
87 H e m . . 
58 
43 
34 
34 
3 
6 
3 
4 
» 
» 
62 
46 
35 
4 i 
1 
» 
1.069 
551 V a r . . . 
518 H e m . . 
326 
287 
196 
199 
26 
31 
3 
1 
» 
1 
382 
314 
143 
179 
26 
24 
80 Igea 1-557 
790 V a r . . . 
767 H e m . . 
458 
417 
296 
294 
36 
54 
» 
2 
2 
1 
313 
230 
423 
481 
52 
55 
81 J a l ó n de Cameros. . . . 107 ! 
59 V a r . . . 
48 H e m . . 
36 
25 
19 
19 
4 
4 
» 
» 
» 
» 
44 
34 
15 
14 
• 
82 Jubera 828 
425 V a r . . . 
403 H e m . . 
247 
205 
158 
158 
20 
40 
» 
» 
3 
» 
242 
185 
175 
215 
5 
3 
83 L a g u n a de Cameros. . 430 
207 V a r . . . 
223 H e m . 
112 
121 
82 
81 
13 
20 
» 
1 
> 
» 
169 
140 
35 
81 
3 
2 
84 L a g u n i l l a del Jubera. . 8 9 6 ' 
453 V a r . . . 
443 H e m . . 
. 263 
232 
165 
164 
25 
47 
» 9 
» 
310 
209 
143 
234 
» 
85 Lande ro 1.207 
620 V a r . . . 
587 H e m . . 
364 
312 
235 
234 
21 
41 
» 
» 
• 496 
469 
123 
117 
1 
1 
86 L a r r i b a 270 j 
139 V a r . . . 
131 H e m . . 
80 
75 
54 
49 
5 
7 : 1 
103 
80 
3 i 
46 
5 
4 
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C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE LOGROÑO 
P 0 b 1 a c i ó n 1 e i -1 E G H 0 
A Y U N T A M I E N T O S 
T O T A L E S T A D O C I V I L INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
DE 
HABITANTES 
CON Solteros Casados Viudos 
No 
S A B E N 
No 
saben 
No 
DISTINCIÓN DE SEXO 
consta l e e r y 
escribir 
leer consta 
87 Ledesma de la Cogolla 175 94 Var... 81 Hem.. 
6 l 
43 
31 
30 
2 
8 
» 
» 
2 
3 
59 
42 
33 
36 
» 
» 
88 Leiva 654 335 Var... 
319 Hem.. 
187 
165 
134 
I32 
14 
22 
» 
» 
1 
» 
255 
236 
79 
82 
» 
1 
89 Leza de Río Leza. . . 192 99 Var... 
93 Hem.. 
61 
49 
33 
34 
4 
10 
I 
» 
» 
» 
70 
38 
28 
55 
1 
» 
90 LOGROÑO 34-329 16.455 Var... 
17-874 Hem.. 
10.086 
10 273 
5.796 
5.766 
559 
1.816 
14 
19 
128 
268 
12.567 
12.409 
3-527 
4.841 
233 
356 
91 Luezas 126 60 Var... 
66 Hem.. 
33 
39 
22 
22 
2 
2 
3 
3 
» 
» 
47 
40 
13 
26 
» 
» 
651 326 Var... 
325 Hem.. 
198 
181 
112 
112 
16 
32 
» 
» 
1 
3 
248 
248 
77 
74 
» 
» 
245 
124 V a r . . . 
121 H e m . . 
69 
63 
43 
44 
9 
10 
3 
4 
» 
» 
83 
7i 
38 
49 
3 
1 
503 247 Var.. . 
256 Hem.. 
152 
145 
83 
85 
12 
26 
» 
» 
» 
» 
192 
182 
52 
7 i 
3 
3 
95 Manzanares de Rioja. 279 161 Var... 
118 Hem.. 
108 
56 
49 
49 
3 
13 
1 
» 
» 
» 
IIO 
83 
47 
32 
4 
3 
96 Matute 526 274 Var.. . 
252 Hem. 
159 
125 
99 
IOI 
15 
25 
1 
1 
1 
» 
213 
186 
60 
66 
» 
» 
97 Medrano 363 
194 Var... 
169 Hem.. 
122 
82 
56 
56 
15 
30 
1 
1 
> 
» 
147 
114 
44 
53 
3 
2 
98 Montalbo en Cameros. 83 47 Var... 36 Hem.. 
29 
16 
15 
15 
3 
5 
» 
» 
» 
» 
30 
20 
17 
16 
» 
» 
99 Munil la I.645 730 Var.. . 915 Hem.. 
398 
5i5 
306 
303 
26 
97 
» 
» 
1 
6 
583 
639 
146 
269 
» 
1 
100 Murillo de Río Leza. . 1.822 924 Var... 
898 Hem.. 
530 
474 
347 
349 
45 
74 
2 
1 
» 
» 
59i 
504 
333 
394 
» 
» 
101 Muro de Aguas . . . . 546 285 Var... 261 Hem.. 
155 
125 
110 
115 
20 
21 
» 
» 
» 
» 
174 
124 
n i 
137 
> 
» 
102 Muro en Cameros. . . 238 122 Var... 116 Hem. 
73 
58 
43 
43 
6 
15 
» 
» 
» 
» 
95 
92 
25 
20 
2 
4 
103 Nájera 2.856 1.378 Var.. . 1.478 Hem. 
807 
807 
527 
527 
44 
143 
» 
1 
8 
11 
940 
945 
414 
485 
16 
37 
104 Nalda I.448 756 Var... 692 Hem. 
435 
359 
267 
269 
54 
64 
» 
» 
» 
» 
460 
410 
273 
234 
23 
48 
230 
113 Var... 
117 Hem.. 
65 
66 
43 
44 
5 
7 
» 
» 
» 
1 
94 
75 
19 
4 i 
» 
» 
I.683 
894 Var.. . 
789 Hem.. 
523 
405 
320 
3i8 
48 
64 
3 
2 
2 
5 
578 
426 
3X3 
355 
1 
3 
165-
85 Var... 
80 Hem.. 
5i 
4 i 
30 
30 
4 
9 
» 
» 
» 
» 
58 
52 
27 
28 
» 
» 
108 Nieva de Cameros. . . 48I 
230 Var... 
| 251 Hem.. 
127 
135 
84 
87 
19 
29 
» 
» 
» 
» 
186 
202 
44 
49 
» 
_. 8 -~ 
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE LOGROÑO 
P o b l a c i ó n d e H E C H O 
AYUNTAMIENTOS 
109 Ocón 
110 Ochánduri 
111 Ojacastro 
112 Ollauri 
113 Ortigosa 
114 Pazuengos 
115 Pedroso 
116 Pinillos 
117 Poyales 
118 Pradejón 
119 Pradillo 
120 Préjano 
121 Quel 
122 Rabanera • 
123 Rasillo (El) 
124 Redal (El) 
125 Ribaflecha 
126 Rincón de Soto . . . 
127 Robres del Castillo. 
128 Rodezno 
129 Sajazarra 
130 San Asensio 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
1.214 
299 
770 
596 
943 
375 
486 
110 
452 
2.436 
186 
785 
2.415 
170 
307 
427 
1.535 
2-775 
349 
595 
472 
2.185 
614 Var.. 
600 Hem. 
152 Var.. 
147 Hem. 
421 Var.. 
349 Hem. 
302 Var.. 
294 Hem. 
433 Var.. 
510 Hem. 
197 Var.. 
178 Hem. 
223 Var.. 
263 Hem. 
58 Var.. 
52 Hem. 
215 Var.. 
237 Hem. 
1.249 Var.. 
1.187 Hem. 
79 Var.. 
107 Hem. 
384 Var.. 
401 Hem. 
1.215 Var.. 
1.200 Hem. 
77 Var.. 
93 Hem. 
142 Var... 
165 Hem. 
205 Var.. 
222 Hem. 
760 Var.. 
775 Hem. 
1.325 Var.. 
1.450 Hem. 
172 Var.. 
177 Hem. 
315 Var.. 
280 Hem. 
234 Var.. 
238 Hem.. 
1.078 Var.. 
1.107 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros 
354 
308 
85 
79 
263 
175 
169 
151 
241 
290 
107 
87 
139 
161 
35 
26 
121 
124 
735 
657 
31 
59 
199 
191 
712 
677 
41 
53 
88 
105 
114 
121 
439 
422 
701 
768 
93 
97 
191 
148 
135 
127 
607 
585 
Casados 
241 
243 
59 
58 
139 
136 
118 
120 
158 
160 
78 
76 
76 
76 
20 
20 
79 
85 
448 
444 
37 
36 
170 
171 
45i 
454 
30 
30 
44 
44 
77 
77 
288 
283 
579 
583 
66 
67 
103 
103 
87 
86 
418 
428 
Viudos 
19 
49 
8 
10 
17 
37 
15 
23 
3i 
58 
12 
15 
7 
24 
3 
6 
15 
27 
66 
86 
11 
12 
15 
39 
52 
68 
6 
10 
10 
16 
14 
24 
33 
70 
45 
98 
10 
11 
21 
29 
12 
21 
53 
93 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
leer 
I 
24 
leer 
escribir 
4 I I 
241 
108 
112 
271 
173 
221 
199 
334 
383 
119 
68 
149 
157 
45 
44 
158 
154 
877 
681 
60 
81 
281 
237 
659 
523 
58 
66 
no 
139 
142 
132 
43i 
388 
832 
677 
98 
63 
214 
184 
189 
174 
812 
781 
No 
saben 
leer 
202 
356 
43 
34 
148 
176 
80 
92 
91 
113 
78 
no 
73 
106 
12 
8 
57 
82 
37i 
503 
n 
19 
95 
153 
555 
673 
19 
27 
22 
22 
63 
90 
321 
377 
491 
745 
69 
109 
99 
96 
40 
55 
252 
316 
No 
consta 
14 
8 
7 
8 
n 
10 
4 
10 
1 
4 
5 
5 
5 
7 
10 
10 
9 -
C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 PROVINCIA D E LOGROÑO 
A Y U N T A M I E N T O S 
131 San Millán de l a Co 
golla 
132 San Millán de Yécora. 
133 San Román de Came-
ros. 
134 Santa (La). . 
135 Santa Coloma 
136 Santa Eulal ia Bajera. 
137 Santa María en Ca-
meros 
138 Santo Domingo de la 
Calzada , 
139 San Torcuato 
140 Santurde . . . 
141 Santurdejo 
142 San Vicente de l a Son-
sierra 
143 Sojuela 
144 Sorzano 
145 Sotes 
146 Soto en Cameros. 
147 Terroba 
148 Tirgo 
149 Tobía 
150 Tormantos . . . . 
151 Torrecilla en Cameros 
152 Torrecilla sobre Ale 
sanco 
P o b l a c i ó n d e H E C H O 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
74O 
204 
627 
134 
511 
245 
97 
4-655 
342 
609 
666 
1.820 
195 
549 
466 
605 
156 
47i 
184 
612 
1-339, 
283 
384 
356 
116 
88 
295 
332 
7 i 
63 
269 
242 
122 
123 
49 
48 
2-339 
2.316 
181 
161 
301 
308 
339 
327 
939 
881 
98 
97 
268 
281 
235 
231 
288 
317 
76 
80 
221 
250 
102 
82 
339 
273 
636 
703 
135 
148 
Var... 
Hem. 
Var... 
Hem. 
Var.., 
Hem. 
Var... 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.., 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros 
244 
197 
76 
46 
159 
197 
42 
35 
163 
123 
68 
66 
28 
27 
1.530 
1.338 
120 
89 
170 
167 
198 
182 
544 
452 
49 
44 
150 
154 
132 
121 
164 
168 
40 
42 
128 
143 
61 
42 
207 
145 
3 64 
388 
75 
80 
Casados 
121 
123 
36 
36 
114 
115 
25 
25 
99 
98 
46 
47 
18 
18 
747 
767 
56 
55 
121 
120 
126 
123 
352 
354 
4 i 
42 
102 
103 
92 
95 
106 
112 
30 
3i 
76 
79 
36 
36 
112 
110 
241 
246 
5i 
54 
Viudos 
19 
36 
4 
6 
22 
20 
4 
3 
7 
21 
8 
10 
3 
3 
62 
211 
5 
i7 
10 
21 
13 
22 
43 
75 
7 
11 
11 
22 
10 
15 
18 
35 
5 
7 
17 
28 
5 
4 
20 
18 
3 i 
69 
9 
14 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
leer 
10 
2 
leer 
escribir 
293 
247 
65 
42 
229 
244 
48 
34 
202 
163 
79 
73 
40 
37 
1.764 
1.483 
120 
85 
231 
194 
227 
202 
574 
448 
67 
54 
191 
181 
168 
148 
210 
222 
57 
59 
157 
142 
72 
46 
270 
212 
393 
409 
101 
101 
No 
saben 
leer 
91 
107 
50 
46 
66 
88 
21 
27 
64 
77 
43 
50 
9 
11 
565 
827 
61 
76 
66 
n i 
103 
118 
354 
419 
28 
40 
62 
80 
61 
77 
70 
88 
16 
19 
60 
99 
28 
33 
62 
55 
242 
293 
34 
46 
No 
consta 
9 
7 
8 
7 
2 
3 
15 
20 
5 
4 
8 
6 
3 
2 
2 
5 
1 
3 
6 
6 
1 
— 10 — 
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE LOGROÑO 
AYUNTAMIENTOS 
153 Torre en Cameros. . . 
154 Torremontalbo 
155 Treviana 
156 Trevijano 
157 Tricio 
158 Tudelilla 
159 Turruncún 
160 Uruñuela 
161 Valdemadera 
162 Valgañón . . . . . . . . 
163 Ventosa 
164 Ventrosa 
165 Viguera 
166 Villalba de Rioja. . . 
167 Villalobar de Rioja. . 
168 Villamediana de Ire-
gua 
169 Villanueva de Came-
ros 
170 Villar de Arnedo (El). 
171 Villar de Torre 
172 Villarejo 
173 Villarta-Quintana. . . . 
174 Villarroya 
P o b l a c i ó n de H E C H O 
T O T A L 
DE 
E S T A D O C I V I L INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
HABITANTES No - ^ ^ . ^ « ^ No No 
CON Solteros Casados Viudos leer taben 
DISTINCIÓN DE SEXO 
consta leer y 
escribir 
leer consta 
169 85 Var.. . 53 31 I » 66 19 » 
84 Hem.. 5i 29 4 » 59 24 I 
127 67 Var... 41 24 2 » 46 21 » 
60 Hem.. 32 23 5 » 3 i 29 » 
1.060 554 Var... 3i5 199 39 I 2 403 140 9 
506 Hem.. 269 202 34 I 5 307 182 12 
200 
95 Var.. . 50 40 5 » » 66 24 5 
105 Hem.. 58 38 9 » » 56 46 3 
727 379 Var.. . 235 123 21 » » 300 78 1 
348 Hem.. 197 125 26 » » 246 99 3 
I.254 638 Var.. . 381 238 19 » 2 440 195 1 616 Hem.. 328 24O 47 I 1 403 210 2 
211 n i Var... 63 39 9 » » 85 26 » 
100 Hem.. 49 43 8 » » 57 43 » 
456 Var... 278 160 18 » » 296 141 19 
903 447 Hem.. 238 176 33 » » 245 186 16 
141 Var.. . 84 5i 6 » » 9 i 50 » 
274 133 Hem.. 7 i 5 i II » » 86 47 » 
220 Var.. . 131 76 13 » » 167 52 1 
412 192 Hem.. 100 77 15 » 1 141 49 1 
171 Var.. . 102 59 10 » » 124 47 » 
3 X3 142 Hem.. 71 60 11 » » 76 66 » 
173 Var.. . 102 63 7 I » 131 4i 1 
372 199 Hem.. 119 61 18 I 1 149 47 2 
946 
481 Var.. . 277 171 33 » 1 359 121 » 
465 Hem.. 237 18Ó 48 » 2 277 186 » 
200 Var. . . 117 76 7 » » 137 63 » 
379 179 Hem.. 95 75 9 » 2 88 89 » 
212 Var. . . 125 75 12 » » 142 70 » 
417 205 Hem.. » 3 82 10 » » 131 74 » 
709 Var. . . 412 261 34 2 > 469 232 8 
1.424 715 Hem.. 396 263 55 I 4 370 331 10 
197 Var. . . 129 61 7 » 1 142 54 » 
379 182 Hem.. 100 62 20 » » 116 65 1 
1.178 
582 Var. . . 327 230 25 » » 400 182 » 
596 Hem.. 306 233 57 » 2 301 290 3 
204 Var.. . 116 76 10 2 9 158 34 3 
429 225 Hem.. 129 76 18 2 11 160 52 2 
75 Var... 45 28 2 » » 60 15 » 
156 81 Hem.. 49 27 5 » 1 47 33 » 
235 Var.. . 134 85 16 » 1 181 49 4 
466 231 Hem.. 125 85 20 I 1 152 73 5 
129 Var.. . 63 5 i 15 » » 109 20 » 
252 123 Hem.. 61 50 " 
9 1 74 48 » 
C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 PROVINCIA D E LOGROÑO 
A Y U N T A M I E N T O S 
175 Villavelayo 
176 Villaverde de Rioja. . 
177 Villoslada de Cameros 
178 Viniegra de abajo. . 
179 Viniegra de arriba . . 
180 Zarzosa 
181 Zarratón 
182 Zenzano 
183 Zorraquín 
T O T A L E S DE LA PROVINCIA 
P o b l a c i ó n de H E C H O 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
328 
218 
723 
417 
271 
137 
682 
115 
114 
159 Var.. 
169 Hem. 
108 Var.. 
110 Hem. 
345 Var.. 
378 Hem. 
177 Var.. 
240 Hem. 
123 Var.. 
148 Hem. 
67 Var.. 
70 Hem. 
363 Var.. 
319 Hem. 
52 Var.. 
63 Hem. 
51 Var.. 
63 Hem. 
203.789! I 0 I - ° " 4 V a r 
0 ' y \ 102.765 Hen 
E S T A D O C I V I L 
Solteros 
.87 
91 
69 
59 
204 
220 
99 
156 
64 
87 
37 
35 
220 
164 
30 
38 
30 
36 
59-542 
56.238 
Casados 
6 l 
63 
36 
36 
120 
122 
67 
64 
48 
50 
26 
26 
I2Ó 
128 
21 
21 
20 
20 
Viudos 
37.166 
37.315 
II 
15 
3 
15 
21 
36 
11 
20 
11 
11 
4 
9 
17 
27 
i 
4 
1 
7 
No 
consta 
4.220 
9.O96 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
96 
116 
S A B E N 
leer 
434 
804 
leer 
y 
escribir 
119 
101 
86 
89 
253 
272 
149 
192 
103 
130 
48 
38 
251 
212 
4 i 
39 
44 
37 
No 
saben 
leer 
69.224 
62.036 
No 
consta 
38 
66 
22 
20 
85 
101 
26 
45 
20 
18 
18 
32 
109 
103 
11 
24 
7 
26 
29.999 
38.202 
1.367 
1723 
— Í 2 — 
CLASIFICACIÓN de los habitantes por su edad comb 
CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 
GRUPOS 
DE 
P O B L A C I Ó N 
CONCEPTOS 
D E C L A S I F I C A C I Ó N 
CAPITAL. 
Habitantes según su edad 
Solteros 
Casados 
J 
Estado tifil 
1 
Viudos 
No consta 
Saben sólo leer 
Instrucción elemental. 
R e s u m e n de l a 1 
PROVINCIA. 
Saben escribir. 
No saben leer. 
No consta 
Habitantes según su edpd 
Solteros 
C a s a d o s 
I 
Estallo civil 
Viudos 
No consta 
Saben sólo leer 
Instrucción elemental.' 
Saben escribir. 
No saben leer. 
No consta 
— 13 -
nada con el sexo, estado civil e instrucción elemental 
PROVINCIA DE LOGROÑO 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
34-329 
20.359 
II.562 
2-375 
33 
396 
24.976 
8368 
589 
203.789 
II5.780 
74.481 
i 3 - 3 l 6 
212 
1.238 
131.260 
68.201 
3.090 
16.455 Var. . 
17.874 Hem. 
10.086 Var.. 
10.273 llem. 
5.796 Var.. 
5.766 Hem. 
559 Var.. 
1.816 Hem. 
14 Var.. 
19 Hem. 
128 Var.. 
268 Hem. 
12.567 Var.. 
12.409 Hem. 
3.527 Var.. 
4.841 Hem. 
233 Var.. 
356 Hem. 
101.024 
102.765 
59-542 
56.238 
37.166 
37-315 
4.220 
9.096 
96 
116 
434 Var.. 
804 Hem 
69,224 Var. 
62.036 Hem 
29.999 Var. 
38.202 Hem 
1.367 Var. 
1.723 Hem 
- ¿4 — 
CLASIFICACIÓN por edades, año por año, combinada con el sexo y estado civil de los habitantes inscritos 
en la población de Hecho de 1930 
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 LOGROÑO (CAPITAL) 
V A R O Ñ E S H E M B R A S 
TOTAL 
E D A D E S 
Solteros Casados Viudos No 
consta 
TOTAL Solteras Casadas Viudas No consta TOTAL 
GENERAL 
De menos de 1 año. 360 » » » 360 304 » » » 304 664 
De 1 ario 293^  • » » » 293 323 » » » 323 6l6 
'> 2 años.. . . 368 » • » » 368 339 » » » 339 707 
» 3 » . . . . 352 » » > ** , 352 339 » » » 339 691 
n 4 » . . . . 377 » » » 377 329 » » » 329 706 
» 5 » . . . . 328 » » » 328 33i » » » 33i 659 
» 6 » . . . . 324 » » » 324 352 1 » » 352 676 
» 7 » . . . . 344 » » » 344 339 » » » 339 683 
» 8 » . . . . 35i » » » 35i 314 » » » 314 665 
» 9 » . . . . 300 » » » 300 293 » » » 293 593 
» 10 » . . . . 279 » » » 279 343 » » » 343 622 
» 11 » . . . . 289 » » » 289 277 » » » 277 566 
» 12 » . . . . 292 » » » 292 299 » » » 299 591 
» 13 ». . . . . 326 » » » 326 320 » » » 320 646 
» 14 » . . . . 334 » » » 334 293 » » » 293 627 
» 15 » . . . . 321 » » » 321 332 » » » 332 653 
» 16 » . . . . 324 » » » 3M 364 2 » » 366 690 
» 17 » . . . . 326 » » » 326 364 » » » 364 690 
» 18 ») . . . . 333 I » » 334 395 4 » I 400 734 
» 19 » ... . 318 4 » » 322 36i 15 » I 377 699 
>» 20 » . . . . 690 6 » » 696 449 21 » » 470 1.166 
» 21 » . . . . 347 2 » I 350 317 49 » » 366 716 
» 22 » . . . . 807 15 » » 822 348 80 » » 428 1.250 
» 23 » . . . . 215 26 » I 242 273 116 I » 390 632 
» 24 » . . . . 192 72 » » 264 230 126 » I 357 621 
» 25 » . . . . 185 107 2 » 294 182 160 2 » 344 638 
» 26 » . . . . 157 IIO 3 I 271 156 187 I I 345 616 
» 27 » . . . . 112 146 I » 259 118 224 6 » 348 607 
28 » . . . . 82 185 2 » 269 117 198 5 » 320 589 
» 29 » . . . . 72 163 I » 236 74 172 5 » 251 487 
» 30 » . . . . 70 241 4 2 3*7 130 252 10 » 392 709 
» 31 » . . . . 38 189 1 » 228 47 155 4 » 206 434 
» 32 » . . . . 39 188 4 » 231 70 176 13 » 259 490 
» 33 » . . . . 33 212 3 » 248 78 176 10 » 264 512 
» 34 » . . . . 38 169 3 I 211 52 184 16 » 252 463 
» 35 » . . . . 30 159 3 » 192 54 159 9 » 222 414 
» 36 » . . . . 25 160 1 » 186 60 157 17 » 234 420 
37 » . . . . 25 158 1 » 184 44 135 13 » 192 376 
» 38 » . . . . 19 173 3 » i95 4i 166 15 » 222 417 
» 39 » . . . . 18 149 6 I 174 33 125 14 » % 172 34 6 
» 40 »> . . . . 25 190 6 » 221 60 211 24 » 295 5i6 
» 41 » . . . . 16 133 1 » 150 3i 114 18 » 163 313 
» 42 » . . . . 15 154 7 » 176 36 124 22 » 182 358 
» 43 » . . . . 10 133 5 » 148 25 125 13 9 163 3 " 
44 » . . . . 11 150 8 » 169 34 124 34 » 192 361 
n 45 » . . . . 15 136 9 » 160 45 132 27 » 204 364 
» 46 » . . . . 15 129 5 » 149 35 IOI 21 » 157 306 
» 47 » . . . . 18 106 *3 » i37 24 116 23 » 163 300 
» 48 » . . . . 18 145 8 » 171 22 144 38 » 204 375 
>» 49 » . . . . 12 116 5 » i33 16 97 3i » 144 277 
» 50 » . . . . 24 150 13 » 187 5i 152 45 » 248 435 
» 51 » . . . . 9 IOI 7 » 117 33 80 17 » 130 247 
» 52 » . . . . 12 117 13 » 142 22 120 33 » 175 3'7 
» 53 » . . . . 6 112 11 I 130 14 97 40 » 151 281 
n 54 » . . . . 10 105 13 I 129 21 79 4i » 141 270 
» 55 » . . . . 8 77 9 » 94 11 73 46 » 130 224 
>» 56 .» . . . . 11 95 11 » ' " 7 21 83 58 » 162 279 
» 57 » . . . . 8 72 3 » 8^ 20 76 3i » 127 210 
» 58 » . . . . 9 80 16 » 105 20 77 53 a 150 255 
- i5 - v&r 
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 LOGROÑO (CAPITAL) 
= = • 
V A R ( S H E M v.v TOTAL 
E D A D E S No 
consta 
1 j No 
consta Solteros Casados Viudos TOTAL Solteras Casadas 1 Viudas TOTAL GENERAS^. ¿ [ . 
De 59 años.... 3 73 9 85 II 58 43 » 112 197 
» 60 » .... 12 112 24 I48 24 IO7 77 » 208 356 
» 61 » .... 5 69 7 8l 22 38 37 » 97 178 
» 62 » .... 7 60 17 84 15 47 40 » 102 186 
» 63 » 6 53 16 75 9 36 44 I 90 165 
» 64 » 5 66 12 83 18 44 74 » 136 219 
» 65 » 7 68 19 94 17 32 53 » 102 196 
« 66 » .... 6 60 16 82 16 29 47 I 93 175 
» 67 » — 4 36 20 60 11 3i 52 » 94 154 
» 68 H .... 1 35 19 55 10 18 4i » 69 124 
» 69 » .... 3 28 12 43 11 30 3i » 72 " 5 
>i 70 » .... 3 35 23 61 8 23 66 » 97 158 
» 71 » .... 2 23 10 35 5 12 24 » 41 76 
» 72 » .... 5 26 8 39 6 19 43 I 69 108 
» 73 » .... 2 19 15 36 6 10 37 » 53 89 
>» 74 » .... 2 19 14 35 5 16 38 » 59 94 
» 75 » .... 1 13 12 26 6 3 37 » 46 72 
» 76 » .... 3 11 14 >  28 4 7 38 » 49 77 
» 77 » .... 2 10 12 » 24 5 9 26 » 40 64 
» 78 » .... » 8 12 I 21 2 2 37 I 42 63 
» 79 » .... 1 3 13 » 17 4 2 28 I 35 52 
» 80 » .... 2 2 14 18 2 3 34 » 39 57 
» 81 » .... 1 5 4 10 1 1 15 » 17 27 
» 82 » .... » 4 9 13 3 1 13 » 17 30 
» 83 » .... 1 3 7 11 2 2 6 » 10 21 
» 84 » .... » 3 6 9 1 1 14 I 17 26 
» 85 » .... » » 5 5 » » 23 » 23 28 
M 86 » .... » » 3 3 » 1 12 » 13 16 
>» 87 » .... » » 2 2 1 » 9 » 10 12 
» 88 » .... 1 » » 1 » » 4 » 4 5 
» 89 » .... » 1 1 2 1 » 5 » 6 8 
» 90 » .... 3 • 1 4 » » 4 » 4 8 
» 91 » .... » 1 1 » » » » » 1 
» 92 » .... » » » » 1 » 1 1 
» 93 » .... » » » » 2 » 2 2 
» 94 » .... » » » » » » » 
» 95 » .... 1 i » » » » 1 
» 96 » .... » » » » » » » 
» 97 » .... » » » » » » 
» 98 » .... » » » » » » 
» 99 » .... » » » » » » 
» 100 » .... » » » » » » » 
» 101 » .... » » » » » » » 
» 102 » .... » » » » » » » 
» 103 » .... » » » » » » » 
» 104 » .... » » » » » » » 
» 105 » .... » » » » » » 
» 106 » . .. » » » » » » 
» 107 >» .... » » » » » » 
» 108 » .... » » » » » » 
» 109 » .... » » » » » » 
» 110 » ... » » » » » » » 
» 111 > » » » » » » » 
>» 112 » ... » » » » » » » 
113 » .... » » » » » » 
» 114 » ... » » » » » » 
» 115 » ... » • » » » > 
» 116 » ... » » » » » » » 
» » » » » » » 
No consta edad !3 14 1 4 32 22 20 5 9 56 88 
10.086 5.796 559 14 16.455 10.273 5.766 1.816 19 17.874 34.329 
1 
— i6 — 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 RESUMEN DE LA PROVINCIA 
V A R O N E S H E M B R A S 
TOIAL 
E D A D E S No 
consta 
No 
consta Solteros Casados Viudos TOTAL Solteras Casadas Viudas TOTAL GENERAL 
De menos de 1 año. 2.578 » » » 2.578 2.4II » » » 2.4II 4.989 
De 1 año 2.168 » » » 2 . IÓ8 2.094 » » » 2.094 4 262 
» 2 años... . 2.580 » » » 2.580 2-395 » » » 2-395 4 975 
» 3 » . . . . 2.524 » » » 2.524 2-454 » » » 2-454 4 978 
» 4 » .. . . 2.417 » » » 2.417 2.478 » » » 2.478 4 895 
» 5 » . . . . 2.385 » » » 2.385 2.330 » » » 2-330 4 715 
» 6 » . . . . 2.396 » » » 2.396 2-343 » » » 2-343 4 739 
» 7 » . . . . 2-445 » » » 2-445 2.315 » » » 2-315 4 760 
» 8 » . . . . 2.441 » » » 2.441 2.411 » » » 2.411 4 852 
» 9 » . . . . 2.324 » » » 2.324 2.273 » » » 2.273 4 597 
» 10 » . . . . 2.162 » » » 2.162 2.245 » » » 2.245 4 407 
» 11 » . . . . 2.008 » » » 2.008 1.929 » » » 1.929 3 937 
>' 12 » . . . . 2.060 » » » 2.060 2.004 » » » 2.004 4 064 
» 13 » . . . . 2.021 » » » 2.021 1.897 » » » 1.897 3 918 
» 14 » .. . . 2 . O l í » » » 2 . O l í 1.890 » » » 1.890 3 901 
» 15 » . . . . I.965 » » » 1.965 1.887 » » » 1.887 3 852 
» 16 » . . . . 1.847 » » » 1.847 1.863 2 » » 1-865 3 712 
» 17 » .. . . 1.888 » » » 1.888 1.868 4 » » 1.872 3 760 
» 18 » .. . . 2.039 4 » » 2.043 1.944 15 » I 1 960 4 003 
19 » . . . . 1.702 8 » » 1.710 1.632 37 » 2 1.671 3 381 
» 20 » . . . . 2.272 17 » 2 2.291 1-875 114 » I 1.990 4 281 
*> 21 » .. . . 1.546 18 » 2 1.566 1.419 236 2 I 1.658 3 224 
» 22 » .. . . 2.009 42 2 4 2.057 1.404 444 5 I 1-854 3 911 
» 23 » . . . . 1.589 n i » 3 1-703 1.066 627 7 4 1.704 3 407 
>' 24 » .. . . 1.287 34i I 3 1.632 891 793 4 3 1.691 3 323 
» 25 » . . . . 1.075 572 5 1 1-653 704 989 5 3 1.701 3 354 
» 26 » .. . . 877 822 8 1 1.708 594 1-130 11 6 1.741 3 449 
27 » . . . . 638 966 6 2 1.612 473 1.089 14 1 1-577 3 189 
» 28 » .. . . 502 1.042 12 3 1-559 426 1.161 26 3 1.616 3 175 
» 29 » .. . . 39i 989 12 2 1-394 262 1.096 22 1 1-381 2 775 
» 30 » . . . . 345 1.304 20 9 1.678 37i 1-321 35 1 1.728 3 406 
>» 31 » . . . . 228 928 19 1 1.176 170 926 17 2 1.1*5 2 291 
32 » .. . . 219 1.044 23 5 1.291 238 1.104 42 1 i-385 2 676 
» 33 » .... 187 1.097 20 1 1.305 221 1.070 34 » !-3 25 2 630 
34 .» .... 185 1-053 19 1 1.258 206 1.051 50 1 1.308 2 566 
» 35 » .. . . 144 1.021 22 » 1.187 189 95i 29 2 1.171 2 358 
» 36 » .. . . 126 982 21 » 1.129 185 977 62 » 1.224 2 353 
» 37 » . . . . 123 930 22 1 1.076 136 930 61 1 1.128 2 204 
» 38 >» . . . . 106 1-035 32 » 1.173 142 1.016 63 3 1.224 2 397 
39 » .. . . 85 868 27 1 981 98 854 59 1 1.012 1 993 
» 40 » .. . . 126 1.097 46 » 1.269 186 1.032 9i » 1.309 2 578 
» 41 » . . . . 60 812 33 1 906 95 724 67 1 887 1 793 
» 42 » .. . . 8i 958 36 1 1.076 120 930 88 » 1.138 2 214 
» 43 » . . . . 66 890 34 2 992 86 840 78 » 1.004 1 996 
» 44 » .. . . 74 937 34 1 1.046 n i 849 113 1 1.074 2 120 
» 45 » .. . . 81 953 56 » 1.090 117 842 121 » 1.080 2 170 
» 46 » .. . . 63 900 48 » I . O l í 84 819 106 3 1.012 2 023 
» 47 » .. . . 62 779 64 2 907 76 775 105 » 956 1. 863 
» 48 » . . . . 68 933 7i » 1.072 79 919 144 » 1.142 2 214 
» 49 » . . . . 49 788 6i » 898 74 730 136 4 944 1 842 
50 >» . . . . 78 961 75 2 1.116 140 977 216 4 1-337 2 453 
» 51 » .. . . 46 704 65 2 817 75 582 109 1 767 1 584 
» 52 » .... 46 826 89 » 961 79 733 169 2 983 1 944 
» 53 » . . . . 39 747 66 4 856 69 635 140 1 845 1 701 
» 54 » .. . . 52 680 82 3 817 66 658 199 4 927 1 744 
» 55 » .... 52 608 76 » 730 58 581 202 » 841 1 577 
» 56 » .. . . 61 703 IIO » 874 5i 661 230 3 945 1 819 
•> 57 » . . . . 36 512 70 » 618 53 484 191 » 728 1 340 
» 58 »> .. . . 43 563 96 1 . 703 59 508 216 2 785 1 488 
» 59 » .. . . 26 500 85 1 612 4 i 437 196 » 674 1 286 
» 60 ». . . . . 43 695 138 2 878 9i 043 342 » 1.076 1 954 
17 -*• 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 RESUMEN DE LA PROVINCIA 
I V A R O N E S H E M B R A S 
TOTAL 
E D A D E S No 
consta Solteros Casados Viudos No consta TOTAL Solteras Casadas Viuda9 
TOTAL GENERAL 
De 61 años.... 30 445 99 » 574 49 319 183 > 551 1.125 
» 62 » .... 30 492 129 » 651 53 407 23O » 690 I -34I 
» 63 » .... 25 436 104 I 566 22 363 220 I 606 1.172 
» 64 » .... 28 481 136 » 645 50 4OO 324 » 774 I - 4 Í 9 
» 65 » .... 27 442 136 3 608 5i 346 317 2 716 1-324 
» 66 » .... 24 446 153 » 623 39 285 335 I 660 1.283 
» 67 » 13 309 138 » 460 34 2 6 l 259 2 556 1.016 
» 68 » .... 17 333 123 1 474 34 255 296 I 586 1.060 
» 69 » .... I I 289 107 » 407 34 225 220 I 480 887 
» 70 » .... 15 393 190 1 599 43 263 379 3 688 1.287 
» 71 » .... 12 213 89 » 314 15 131 161 » 307 621 
» 72 ». .... 18 220 136 1 375 26 151 254 2 433 808 
i) 73 » .... IO 174 107 » 291 19 113 215 1 348 639 
» 74 » — IO 152 120 1 283 15 IOI 214 1 33i 614 
» 75 » .... 5 137 119 2 263 24 72 239 2 337 600 
» 76 » .... 8 92 104 1 205 11 62 215 » 288 493 
» 77 » .... 5 80 75 » 160 19 59 160 3 241 401 
78 » .... 4 63 84 1 152 12 37 185 1 235 387 
») 79 » ,... 3 41 63 1 108 IO 28 H 8 1 157 265 
» 80 » .... 7 38 77 » 122 13 21 199 2 235 357 
» 81 » .... 2 20 33 » 55 2 10 82 * 9Í 149 » 82 r .... * 22 54 » 77 8 IO 99 1 lli 195 » 83 » .... 3 13 30 » 46 8 « 57 » 76 122 
» 84 » .... 1 13 37 » 5 i 4 6 67 2 79 130 
» 85 » .... 2 7 12 » 21 » 1 60 » 61 82 
» 86 » .... 1 7 14 » 22 2 5 56 » 63 85 
» 87 » .... 2 » IO » 12 3 2 29 » 34 46 
» 88 » .... 2 2 7 » 11 » 1 23 » 24 35 
» 89 » .... 1 1 6 » 8 2 » 21 > 23 3 i 
» 90 » .... 3 2 6 11 1 » 19 » 20 3 i 
» 91 » .... » » 2 » 2 » » 6 » 6 8 
» 92 » .... » » 2 » 2 » » 7 » 7 9 
» 93 » .... » » 2 » 2 1 2 4 » 7 9 
» 94 » .... » » » » » 1 » 4 » 5 5 
» 95 » .... » 1 » » 1 » » 1 » 1 2 
» 96 » .... » » » » » » » 1 » 1 1 
» 97 » .... » 1 ^ » 1 » » 1 » 1 2 
» 98 » .... » » > 1 1 » 1 » » 1 2 
» 99 » .... » » » » » » » » » » » 
» 100 » .... » » > » » » » » » » » 
,> 101 » ..., » » » » » » » » » » » 
» 102 » .... » » » » » » » » » • » 
» 103 » .... » » » » » » » » » » » 
» 104 » .... » » » » » » » » » » » 
» 105 » .... » » » » » » » » » » » 
» 106 » .... » » » » » » » » » » » 
» 107 » .... » » » » » » » » » » » 
» 108 » .... » » » » » » » » » » » 
» 109 » .... » » » » » » » » » » » 
» 110 » .... » » » » » » » » » » » 
» 111 » .... » » » » » » » » » » » 
» 112 » .... » » » » » » » » » » » 
» 113 » .... » » » » » » » » » » » 
» 114 » .... » » » » » » » » » » » 
» 115 » .... » » » » » » » » » » » 
» 116 » .... » » » » » » » » » » » 
» 
75 
» 
61 
» 
10 
» 
18 
» 
164 
» 
90 
» 
7 i 
37-315 
» 
29 
9 .096 
» 
24 
116 
» 
214 
» 
378 
59-542 37.166 4.220 96 101.024 56.238 102.76c 203.789 
RESULTADOS de la clasificación de mujeres casadas y viudas, por edad, número de hijos y duración 
del matrimonio 
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE LOGROÑO 
Grupos Grupos 
de 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a S y v i u d a s , q u e h a n t e n i d o . 
de Hijos H I J O S Q U E V I V E N 
pobla-
ción 
edad 
que 
falle-
cieron 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Más 
de 15 
No 
consta TOTAL 
0 19 13 1 1 » » » » » » » » » » » » » » 34 
1 » 1 » » » » » » » » » » » » » » » » 1 
0 2 » » 1 » » » » » » » » » » » » » » » 1 
xt 
'3 
3 
4 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
a a 
5 
6 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
xi 
p 
7 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
8 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
& 9 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
m 0 10 11 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
* 12 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
es 13 » » » » » » » » » » » » i » » » » » » 
a 14 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
«0 15 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
Q 16 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
T5 17 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
'5* 
18 
No 
consta 
Tota!. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
6 
» 
6 
19 14 2 1 » » » » » » 6 42 
Capital. 1 
0 i59 188 64 14 2 1 » » » » » » » » » 1 429 
! 1 14 24 10 3 » » » » » » » » » » » 51 
0 i 2 
3 3 
© | 4 
2 
1 
5 
1 
4 
» » 
» 
» 
1 
» 
1 » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
13 
2 
» » » » » » » » » » » » » » » 
a 5 6 » » » » » » » » » » » » » » » » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
-¡2 
3 
7 
8 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
cr 9 » » » » » » » » » » » » » » » 
• 
0 
tfl 
10 
11 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
6 8 12 
H 13 
» » » » » » 7> » » » » » » » » 
» » » » » » » » » » » » » » » 
* 14 » » » » » » » » » » » » » » » 
~ IS » » » » » » » » » » » » » » » 
0) 16 » » » » » » » » » » » » » » » 
T3 17 » » » » » » » » » » » » » » » » » 
6 
© 
18 
No 
» » » » » » » » » » » » » » » » » 
¡3 
1 
consta 
Total. 
» 4 » » » » » » » » » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
• 
» 
» 
35 39 
176 222 78 17 2 2 1 » » » 36 534 
-_ 1$ -
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE LOGROÑO 
Grupos Grupos 
de 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , q u e h a n t e n i d o 
de Hijos H I J O S Q U E V I V E N 
pobla-
ción 
edad 
que 
falle-
cieron 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Más 
de 15 
No 
consta TOTAL 
| 0 171 226 208 95 36 8 2 » » » » » » » » » » » 746 
1 16 54 5« 3¿ 14 4 1 » » » » » » » » » » » 179 
0 2 7 14 14 9 6 2 » » » » » » » » » » » » 52 
12 3 3 3 4 4 4 » » » » » » » » » » » » » 18 a B 4 1 » 3 2 1 » » » » » » » » » » » » » 7 
•ü S » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
tí 
3 
6 » 1 » » » » » » » » » » » » » » » » 1 
A 7 » » » » 1 » » » » » » » » » » « » » 1 
9 
tí 
8 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
9 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
as 10 » » » » » » » » » » » » • » » » » » » » 
ití 1 II » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
M 
O 
12 
13 » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
ed 14 
15 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » «0 
e<4 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
0 
*d 
02 
0) 
16 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
17 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
18 
No 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
3 consta » 
2 2 » » » » » » » » » » » » » » 52 ¿6 
Total. 198 300 289 142 62 14 3 » > » » » » » » » » 52 1.060 
Capital. 
0 116 86 106 89 55 24 11 2 2 » » » » » » » » » 491 
1 7 29 49 44 33 11 6 2 1 » » » » » » » » » 182 
0 2 1 16 22 22 13 8 5 » » » » » » » » » » » 87 
-d 3 2 6 12 11 3 4 1 » » » » » » » » » » » 39 tí a» 4 1 2 2 4 4 » » 1 » » » » » » » » » » 14 
+-> 5 » » 3 I 2 » » » » » » » » » » » » » 6 tí es 6 » 1 » i » » » » » » » » » » » » » » 2 
X» 7 » » » i » » 1 » » » » » » » » » » » 2 a> tí 8 » » » » 1 » » » » » » » » » » » » » 1 
o 1 9 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
§ 10 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
ifl II 
£ I 2 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
rt 14 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
C9 15 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
ím 
16 
17 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
18 
No 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
tí 
-
consta 
Total. 
1 
» 1 1 1 » » » » » » » » » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 75 ' 78 
127 141 195 174 n i 47 24 5 3 » » » » 75 902 
— 20 — 
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE LOGROÑO 
Grupos Grupos 
de 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , que h a n t e n i d o 
de Hijo H I J O S Q U E V I V E N 
pobla-
ción 
edad 
que 
falle-
cieron 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Más 
de 15 
No 
consta T O T A L 
0 
1 
81 
8 
59 
22 
90 
46 
79 
4i 
4i 
28 
35 
15 
11 
16 
8 
6 
4 
2 
2 
1 
» 
» 
» 
» » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
410 
185 
0 2 - 3 13 20 3i 23 13 4 3 2 » » » 1 » » » » » 113 
•p 3 » 4 10 12 6 9 6 3 » » » » » » » » » » 50 
O» 4 » 4 6 3 6 2 5 1 » » » » » » » » » » 27 
* J 
S » 1 5 4 2 1 1 1 » » » » » » » » » » 15 sa té 6 » 2 2 2 » » 1 » » » » » » » » » » » 6 
x¡ 7 1 1 » » 1 » » » » » » » » » » » » » 3 a> 3 8 » » » » 1 » » » » » » » » » » » » » 1 
a1 9 1 » » » » 1 » » » » » » » » » » » » 2 
• 10 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
>a 11 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
12 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
•«*« 13 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
es J 4 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
a» 15 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
a> 16 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
T3 17 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
a 18 
No 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » 
9 consta 
Total 
» » » 2 1 » » » 
22 
» » 
3 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 62 65 
94 106 179 174 109 /6 43 8 » 62 877 
Capital. 
0 59 43 46 42 34 27 17 11 5 3 » 1 » » » » » 288 
1 4 25 23 36 27 15 18 7 4 4 I » » » » » » 164 
0 1 2 1 5 16 18 17 12 13 5 4 » » » •» » » » » 9i 
T3 i 3 3 6 9 8 10 7 8 4 2 5 » ». » » » » » 62 
a 4 1 2 6 3 4 7 5 » 1 » 2 » » » » » » 31 
+ J 5 » 2 » 4 4 2 3 1 » » » » » » » » » 16 
s 6 1 » 3 2 1 1 1 1 » » » » I » » » » 11 .a 7 » 1 1 1 1 3 » 1 » » » » » » » » » 8 
O) 
¡3 8 » » » 2 » 1 1 » » » » » » » » » » 4 cr 9 » » » 2 » » 1 » 1 » » » » » » » » 4 
03 
O | 10 i> » » » > 1 » 1 » » » » » » » » » 2 
11 » » » » » 1 » » » » » » » » » » » 1 
9 1 
12 » 
» » 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
CS 14 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
"* 1 15 » » » » » » » » » » » » » » » » » » a> 16 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
• a> 
a 
17 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
18 
No 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » 
1 
consta 
Total. 
» » » 1 9 » . » » » » » » 
1 » 
» » » 
» » 
49 50 
1 
69 84 105 119 98 77 67 31 17 12 3 I 49 733 
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C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE LOGROÑO 
Grupos 
N u m e r e d e m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , q u e h a n t e ñ i d 0 
Grupos 
de 
de Hijos H I J O S Q U E V I V E N 
pobla- que 
ción 
edad falle-
cieron 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Más No 
de 15 consta TOTAL 
0 399 169 156 118 101 60 33 18 9 4 3 1 » » » » » » 1.071 
1 35 70 7B 7« 67 55 36 26 10 7 1 » » » » » » » 463 
0 2 25 64 5» 82 63 50 39 21 13 5 2 i » » » » » » 422 
e 3 11 40 61 62 65 39 24 20 12 6 2 1 » » » » » » 343 
- 4 5 33 25 42 57 4 i 21 11 5 2 1 » » » » » » 1 244 
tí 5 6 21 22 36 23 21 12 9 3 » » » » » » » » 1 154 
A 6 4 15 26 17 13 11 10 i 2 » » 1 » » » » » » 100 
<D 7 1 13 12 12 8 12 5 2 » » 1 » » » » » » » 66 
2 O* 8 5 12 11 9 5 4 4 » » i » » > » » » » 1 52 
BQ 9 2 4 9 7 1 4 » » » » » » » » » » » » 27 
0 
trt 
10 1 5 5 3 3 » » » » » 1 » » » » » » » 18 
a 11 » 1 2 1 » 1 i » » » » » » » » » » » 6 «2 12 > 4 4 » • » » » 1 » » » » » » » » » 9 
s 13 » 2 3 1 1 » > 1 » » » » » » » » » » 8 >> 14 2 » 1 » » » » » » » » » » » » » » » 3 
to 15 » » » > » » 1 » » » » » » » » » » » 1 
16 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
17 » » » » 1 » » » » » » » » » » » » » i 
03 18 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
M 
0) 
'5* 
19 1 » » » » » » » » » » » » » » » » » 1 
No 
consta 
Total 
1 1 4 1 4 1 » » » » » 
11 
» 
3 
» 
» 
» » » » 408 420 
498 454 477 469 412 299 186 109 55 25 » » » » 411 3-409 
upiiai. 
0 7 5 2 > 1 » » i 1 » » » » » » » » 17 
1 1 1 » » » 1 » » » » » » » » » » 3 
2 1 » » » » » » » » » » » » » » » 1 
0 3 » » » » » » » » » » » » » » » » » 
T3 4 » » » » » » » » » » » » » » » » 
5 
6 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
ce c 
¡3 2 
0 & 
7 
8 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
9 » » » » » » » » » » » » » » » » » 
10 » » » » » » » » » » » » » » » » » 
fc 5 1 11 » » » » » » » » » » » » » » » » » 
2 «a 12 » » » » » » » » » » » » » » » » » 
tí es 13 » » » » » » » » » » » » » » » » » 
14 » » » » » » » » » » » » » » » » » 
fe P 15 » » » » » » » » » » » » » » » » » 
•S.fe 16 • » » » » » » » » » » » » » » » » 
17 
18 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
No 
consta 
i Total 
» » » » » » » » » » » » » » 4 4 
9 6 2 > 1 1 » i 1 » » » » » » » » 4 25 
1 1 I 
22 
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE LOGROÑO 
Grupos Años 
de 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , q u e h a n t e n i d o 
de Hijo s H I J O S Q U E V I V E N 
pobla* matri-
monio 
qoe 
falle-
cieron 
ción 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Más de 15 
No 
consta TOTAL 
—7 
0 347 388 200 50 6 3 1 » 1 » » 1 » » » » » 1 998 
£ 1 
5 2 
33 69 34 6 1 1 » » » » 1 » » » » » » 145 
9 
2 
11 
2 
2 
2 
3 
1 
» 
1 » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
25 
8 
g q 4 » » » » » » 1 » » » » » » » » » » 1 
10 £3 
5 
6 » 
» 
1 
2 
» 
2 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 5 1 
7 » » » » » » 1 » » » •» » » » » » » 1 
es nr1 8 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
es o ai .1= 9 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
CS tí 
0 0 
10 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
s s lI » » » » » » » » » » » » » » » » » » S í 12 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
© 42 13 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
14 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
15 
16 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » ©•tí » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
0 0 17 
18 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » 
0 5 eS » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
•_ es 
No 
consta » » » » » » » » » » » » » » » » » 1 1 
«3 — — 
Total. 39i 47i 240 62 9 4 3 » 1 » 1 1 » » » » » 2 1.185 
Capital. 
J 0 154 105 164 127 60 15 4 1 » » » » » » » » » » 630 
O l 
T3¡ * 
8 52 86 61 25 8 1 » » » » » » » • » » » » 241 
'3 2 5 30 37 27 i i 3 » 1 » » » » » » » » » » 114 
2 7 14 6 5 » » » » » » » » » » » » » 34 
*£ i 4 2 3 6 4 3 » » » » » » » » » » » » » 18 • - - Cu r 
>X! 5 
1 1 1 » 2 » » •>•> » » » » » » » » » » 5 
í*>© 6 » » 1 » » » » » » » » » » » » » » » 1 
0 5 S-l 7 
•tí -1 0 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
S-21 9 
s a l g g 10 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
• S 11 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
£*n 12 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
• - I I x3 
©3 '5 
T3 ool IO 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
g | J7 » » » » » » 7> » » » » » » » » » » » » 
© « | 18 » T> » » » » » » » » » » » •» » » » » » J f l No 
¿¡ 03 consta » » » » » •» » » » » » » » » » i> » 4 4 
• 
1 'Unii. 172 198 309 225 106 27 s 2 » » » i> » » » » » 4 1.048 
1 1 1 1 1 
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C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE LOGROÑO 
Grupos Años 
di 
N ú m e r o d e m u j e r e s c a s a d a s y V i u d a s , q u e h a n t e n i d o 
de Hijos H I J O S Q U E V I V E N 
pobla-
ción 
matri-
monio 
que 
falle-
cieron 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Más 
le 15 
No 
onsta TOTAL 
o 0 90 43 70 75 50 26 13 3 1 » T> » » » » » » » 371 
3 1 8 14 36 41 3« 11 13 5 » » » » » » » » » » 166 
en o> 
cu +» 
2 3 15 21 27 21 14 4 » 1 » » » » » » » » » 106 
3 3 6 15 18 10 5 2 » 1 » » » » » » » » » 60 
13 tí 
tí tí 
4 » 4 4 6 4 » 1 » » » » » » » » » » » 19 
?* 5 1 1 5 3 2 1 » » » » » » » » » » » 13 6 » 2 3 1 » » » » » » » » » » » » » » 6 
7 » 4 1 1 i » » » » » » » » » » » » » 7 
•g 0 8 » 1 » 1 » » » » » » » » » » » » » » 2 
9 1 » » » » » » » » » » » » » » » » » 1 
rt 0 
o° .¡3 
10 
11 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» » 
» 
1 
» 
f-i +» 12 » » » • » » » » » » » » » » » » » » » » 
o ce 13 
14 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Oifi 
IS » » » » » » » » » » » » » » » » » » 16 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
17 
T8 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
fe- » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
as No Si 
T3 
consta 
Total. 
» » » » » » » » » » » » » » » » » 2 2 
106 90 155 173 126 58 33 8 3 » » » » » » » » 2 754 
Capital. 
O 0 88 43 55 53 40 33 12 10 3 2 I » » » » » » » 340 
13 1 6 21 27 31 30 19 14 8 4 1 » » » » » » » » 161 
s 
00 <x> 
2 4 9 19 23 24 15 14 4 1 » » » 1 » » » » » 114 
3 1 7 9 11 6 13 7 3 » 3 » » » » » » » » 60 
'2 a 
3 cí 
4 2 3 8 8 6 8 5 i » » » » » » » » » » 41 
"P* 5 » 4 3 9 » 3 2 1 » » » » » » » » » » 22 6 1 2 2 5 » » » » » » » » » » » » » » 10 
7 » » 2 1 » 1 1 » » » » » » » » » » 5 
09 
tí -I-I 2 fl 
8 i » » » 1 » » » » » » » » » » » » 2 
9 1 » » » » 2 » » » » » » » » » » » 3 
tí 0 
8 i 
05.5 
10 » 2 » » » » » » » » » » » » » » » 2 
' 11 » » » » » 1 » » » » » » » » » » » 1 
b tí 12 » » 1 » » » » » » » » » » » » » » 1 CP tí 
•5* a 
8,§ 
13 
14 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
15 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
16 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
17 
18 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » 
s« » » » » » » » » » » » » » » » » » » S es no 
*5 to consta » » » » 1 » » » » » » » » » » » » 2 3 
5 1 -° 1 Total 104 91 126 141 108 95 55 27 8 6 I » 1 » » » » 2 765 
1 1 
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CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE LOGROÑO 
Grupos Años 
de 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , que l i a n t e n i d o 
de Hijos H I J O S Q U E V I V E N 
pobla* matri- que 
ción monio falle-cieron 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 
15 Más de 15 
No 
consta T O T A L 
0 0 304 107 100 77 62 51 36 20 12 6 1 1 » » » » » » 777 
'c 1 20 47 5 i 65 61 52 41 24 12 10 1 » » » » » » » 384 
0 2 10 44 47 62 53 45 36 21 15 5 2 » » » » > » » 340 
£ *> 3 8 26 45 55 53 36 27 20 11 6 2 1 » » » » » » 290 
3 ¿* 4 3 26 20 30 5 i 36 23 11 5 2 3 » » » » » » » 210 
> a 5 2 14 17 28 22 19 13 10 2 » » » » » » » » 1 128 
í » 3 6 
* _ 1 7 
3 10 24 14 13 11 9 2 2 » » 1 » 1 » » » » 90 
2 10 8 10 10 12 3 2 » » » > » > » » » » 57 ec O 1 0 
g i l 9 
4 9 8 9 6 5 4 » » I » » » > » » » » 46 
1 4 6 9 1 2 » » 1 1 » » » » » » » » 24 
SjM 1 0 1 2 3 3 3 » » 1 » » 1 » » » » » » » 14 05 £ / II » 1 2 1 » 1 1 » » » » » » » » » » » 6 
* S i I 2 § S 13 
» 4 2 » » > » » 1 » » » » » > » » » 7 
» 2 2 1 1 » » 1 » » . » » » » » » » » 7 
¡3 <£ 
B * 
14 1 » 1 » » » > » » » » » » » » » » » 2 
i f i » » » » » » 1 » » » » » » » » » » » 1 
r2 O 16 » » » » » » » » » > » » > » » » » » » 
O"* 17 » » » » 1 » » » » » » > » » » » » » 1 
s| 
¡25 •» 
18 » » » » » » » » » » » » » » » > » » » 
19 
No 
1 » » » » » » » » » » » > » » » > > 1 
H 
•O 
consta 
Total. 
» » » » 2 » » » » » > 
10 
» 
3 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
10 12 
360 306 336 3 6 4 339 270 194 112 61 30 11 2-397 
Capital. 
«¿3 0 28 103 84 56 52 27 8 6 4 I 1 » » » » » » 370 
Sfl 1 10 23 30 30 14 10 8 4 1 I » » » » » > » 131 O • 2 
3 
9 
4 
8 
12 
9 
11 
20 
6 
13 
13 
9 
5 
8 
3 
3 
4 
2 
2 
» 
2 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
i 
» 
» 
» 
» 
» 
81 
62 
4 I 5 4 6 8 6 1 1 1 » » • » » » » 1 34 
18 • 2 5 2 4 2 3 4 1 1 » 1 » » » > > » » » 
OD O 7 
1 4 1 2 1 1 2 » » » » » » » » » » 12 
» 1 2 2 » 1 1 1 » » i » » » » » » 9 
•SI 8 » 2 3 1 » » 1 » » » > » » » » » 1 8 •2 al 9 » » 3 » » 1 1 » » » » » > > > » » 5 >.S 10 
Ha X I 
» 1 2 » > » > » » » > > » » » » 3 
» » » a » » » » • » » » » » » » » 
™ S ) I 2 » » 2 » » » » » » » » • » » » » » 2 
- 5 / J3 » » 1 » » » » » » » » » » » > » » 1 
s*Sf M 1 » » » » » » » > » » » » » » » » 1 0 oí 15 » » » » » » » » » » * » » » » » » » 
2* 16 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
a> ® 17 
H * 18 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » 
» » » » » » » » » » • » » » » » » » 
£ £ No 
« « i 
T3 fl 
consta 1 8 7 5 2 i , j> » » » » > » » » 9 » 672 696 
N
úm
. 
T
A
el
 
N
úm
. 
T
A
el
 
Total. 57 171 161 131 107 62 34 19 11 4 2 » » > » • » 674 1-433 
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CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE LOGROÑO 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , que h a n t e n i d o 
Grupos Re-
sumen de Hijos H I Q U E 
pobia* déla 
capital 
que 
falle-
cieron 
ción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Más de 15 
Ho 
consta TOTAL 
1 1 0 I . O l í 789 673 438 270 i55 74 40 21 9 3 2 » » » » » 1 3.486 
1 «5 226 264 234 169 101 77 4 1 17 12 2 » » » » » » » 1.228 
2 40 117 135 162 122 86 62 29 19 5 2 » 1 » » » » » 780 
0 3 20 60 96 97 88 59 39 27 14 11 2 1 » » » » » » 514 
4 8 4 i 42 54 72 50 31 13 6 2 3 » » » » » » 1 323 
3 5 6 24 30 45 3i 24 16 11 3 » » » » » » » » 1 191 
6 5 19 31 22 14 12 11 2 2 » » 1 » 1 » » » » 120 
a 7 2 15 13 14 11 15 6 ^ » » 1 » » » » » » » 80 
Resu- <D 8 5 12 11 11 7 5 5 » » 1 » » » » » » » 1 58 ¡=¡ 9 3 4 9 9 1 5 1 » 1 » » » » » » » » » 33 
111 en o< 10 1 5 5 3 3 1 » 1 » » 1 » » » » » » » 20 de la 9 11 » 1 2 1 » 2 1 » > » » » » » » » » » 7 <D 12 » 4 5 » » » » » 1 » » » » » » » » » 10 
capi- a 13 » 2 3 1 1 » » 1 » » » » » » » » » » 8 
tal... tí 14 2 » 1 » » » » » » » » » » » » » » » 3 o> 1* » » » » » » 1 » » » » » » » » » » » 1 
-o 
3 
16 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
17 
18 
» » » > 1 » » » » » » » » » » » » » 1 
H » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
O 19 1 » » » » » » » » » » » » > » » » » 1 
tH No 
consta 
Total. 
i 8 7 5 5 1 » » » » » 
14 
» 
4 
» 
1 1 
» » » 691 718 
1.190 1.327 1-327 1.096 795 5i6 324 168 84 40 » » » 695 7.582* 
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CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE LOGROÑO 
Grupos 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , que h a n t e n i d o 
Grupos 
de 
de Hijos H I J O S Q U E V I V E N 
pobla-
ción 
qoe 
edad falle-
cieron 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Más 
de 15 
No 
consta TOTAL 
0 62 47 6 2 » » » » » » » » » » » » » » 117 
1 8 4 » > » » » » » » » » » » » » » » 12 
0 2 » » 1 » » » » » » » » » » » » » » » I 
3 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
4 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
+ J 5 
6 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
tí 
oS 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
'M 7 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » m 3 8 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
o< 9 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » a 0 10 » » • » » » » » » » » » » » » » » » » » 
m 1 11 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
0 I 2 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
esj J3 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
4 
to 14 15 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
a> 16 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 73 
17 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
03 18 » ' » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
9 No 
conste » » » » » » » » » » » » » » » » » 42 42 
Total. 70 5i 7 2 » » » » » » » » » » » » » 42 172 
Provin-
cia. . 
0 684 961 503 72 9 3 » » » » » » » » » » » 1 2.233 
1 84 148 75 17 6 4 » » » » •» » » » » » » » 334 
0 2 16 30 11 5 1 4 2 » » » » » » » » » » » 69 
T3 
•1—t 3 3 2 2 1 » 1 » » » » » » » » » » » » 9 
4 » » 1 » » » » » » » » » » » » » » » 1 
5 5 » » 1 » » » » » » » » » » » » » » » 1 
d 
cd 6 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
¿J 7 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
8 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
9 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
03 
Q 
10 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
»fl II » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
* 12 » » » » » » » » » » » » » » » » •» » » «O 
M r3 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
OS 14 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
M 15 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
• 16 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
en 17 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
0) 18 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » • No 
'5* consta 
Total, 
» 8 2 » •» » » » » » » » 
» 
» 
» 
» 
» » 
» • 455 465 
787 1.149 595 95 16 12 2 » » » » » » 456 3.112 
1 1 
- 2 7 
CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE LOGROÑO 
Grupos Grupos 
de 
N ú m e r o de mujeres c a s a d a s y v i u das , que han t en ido 
de Hijos H I J O S Q U E V I V E N 
pobla-
edad 
que 
falle-
cieron 
ción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
I 
Más 
de 15 
» 
No 
consta 
T O T A L 
0 584 1.059 1.160 598 227 49 16 1 » » » » » » » » » 3-694 
1 77 316 364 226 76 25 1 1 » » » » » » » » » 1 1.087 
0 2 29 97 85 70 36 11 1 1 » » » » » » » » » » 330 
Ü2 3 15 24 3i 13 17 6 1 » » » » » » » > » » » 107 
4 2 4 7 3 1 1 » » » » » » » » » » » » 18 
tí 
a 
5 » 2 3 1 2 1 » » » » » » » » » » » »• 9 
6 1 1 » 1 » » » » » » » » » » » » » » ' 3 
M 7 » » » » 1 » » » » » » » » » » » » » 1 
tí 8 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
cr 9 » » » » » » » » » » » ». » » » » » » » ce 
0 10 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
t¡=l / 11 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
O 1 I 2 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
co 13 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
m 14 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
co 15 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
© 16 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
T3 17 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
0> 18 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
No 
'5* 
5 consta 
Total 
» 6 4 1 » » » » » » » » 
» 
» 
» 
» » » » 645 656 
708 1.509 1.654 913 360 93 19 3 » » » » » » » 646 5-905 Provin-
c ia . . 
0 387 308 543 582 417 237 70 20 5 » » » » » » » » » 2.569 
1 33 135 297 352 231 113 46 8 4 1 » » 1 » » » » » 1.221 
O 2 10 69 148 164 124 56 28 5 » » » » » » » » » » 604 
"° 3 9 3i 58 56 26 14 6 2 » » » » » » » » » » 202 '3 4 3 11 16 19 14 4 2 3 » » 1 » » » » » » » 73 28 • u 5 2 5 11 4 4 1 1 » » » » » » » » » » 
o 
es 
6 » 3 1 3 > 1 » » » » » » » » » » » 8 
6 A 7 » 1 2 2 » » 1 » » » » » » » » » » 
¡3 8 1 > » » 2 » » » » » » » » » » » » 3 
O 1 9 » » 1 1 » » » » » » » » » » » » » 2 
• 10 » » » » 1 » » » » » » » » >  » » » 1 
«a 11 » » » » » » » » » » » »• » » » » » » 
id 12 » » » » » » » » » » » » » » » » » 
co 13 » » » » » » » » » » » » » » » » » 
as 14 » » » » » » » » » » » » » » » » ». 
V 4 
15 » » » » » » » » » » » » » » » » 
© 16 » » » » » » » » » » » » » » » » 
T3 17 » » » » » » » » » » » » » » » » 
2 18 » » » » » » » » » » » » » » » » » ti No 
consta 
Total. 
» 3 5 5 2 » » 1 » » » » » 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 54i 557 
445 566 1.082 1.188 821 426 154 39 9 1 1 » » 541 5-274 
28 
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE LQGROÑO 
Grupos Grupos 
de 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , que han te n i d o 
de Hijos H I J O S Q U E V I V E N 
pobla-
edad 
que 
falle-
cieron 
ción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 
II 
1 
12 
1 
13 
» 
14 
» 
15 
» 
Más 
de 15 
» 
No 
consta TOTAL 
0 305 226 324 408 337 220 129 62 3i 9 1 2.055 
30 89 189 268 228 182 132 47 22 6 2 » » » » » » » I.I95 
0 5 
2 15 40 96 175 156 125 80 27 13 2 » 1 1 » » » » » 731 
3 4 23 64 73 69 68 3i 13 5 » » 1 » » » » » » 351 
'S 4 2 13 38 37 34 24 26 11 1 1 » » » » » » » » 187 
5 7 16 16 10 8 5 1 » » » » » » » » » > 64 
tí 6 5 7 13 4 3 5 1 2 » » » » > » » » > 41 
-a 7 1 2 4 4 3 » » > » » » * » » » » » 15 
m 8 1 1 1 3 1 1 » > » » » » » » » » » 9 
tí 9 1 > > 1 1 » » » » » » » » » » > » 4 
• 10 » » 1 » » » » » » » » » » > » » » » 1 
ij3 11 > » » 1 » » > » » » » > i » » » » » 1 
eS { 12 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
O 
9 13 » » » » » > » 
1 » » » » » » » » » » » 
cd 14 » » » » » > » » » » » • » > » » » » » » 
«o 15 » » » » » » » » » » > » » » » » » » » 
C9 
co 
16 » 1 » » » » » » » » » » » » » » » » 1 
•d 17 > » » > » » » » » » » » » » » » » » » 
6 18 » » » » » » » » » • » » » » » » » » » 
0 
19 » > » » > » » » » » » » > » » » » » > 
No 
§ consta 
Total. 
» 2 1 4 2 » > » » » » 
3 
» 
3 
» 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
481 
482 
490 
Provin-
cia. . 
361 409 739 1.000 848 635 409 162 74 18 5-145 
/ 0 282 162 224 228 192 161 140 73 52 24 7 4 » » » » » » 1.549 
1 28 89 144 175 193 144 123 82 32 23 7 5 » » » > » » 1.045 
2 10 30 78 117 155 119 106 63 28 8 3 » » > » » » » 717 
O 3 7 29 52 70 79 87 56 30 15 13 » 1 » » > » » » 439 
•p 4 3 10 20 35 48 44 28 15 6 2 4 » » > » > » > 215 
5 1 4 5 15 23 14 11 7 4 » » • » • 9 » » > » 84 
g 
es 
6 1 3 9 11 13 15 8 7 1 1 > > » 1 » » » 1 71 
7 1 5 4 14 8 7 2 2 i » » » » » » > » » 44 
.tí 8 » » i 6 3 7 3 1 » » » » » > » » » » 21 
05 
tí 9 » 3 
1 5 1 1 1 » 1 » » » » » » » » » 13 
cr 10 » » » » » 2 1 » » » » » » » » » » 3 
§ 11 » 1 i » 3 2 » » » » » » » » » D » 7 
•S I 2 
» i 13 
» » 2 » » » > » » » » » » » » » » 2 
» » » • » » » 1 » » » > > » » » » » > 1 
* 14 > » » •» » » » » » » » » » » » » » » 
es 15 > » 1 » » » 1 » » » » » » > » » > > 2 
5 16 » > » » » » » » > » » > » » » > » » 
-o 
• 
17 
18 
» 
• 
» 
> 
» 
» 
» 
» » 
» 
» 
> 
» 
t 
» » 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
> » 
» 
» » 
0 19 » » » a » » » » » » » » » > » » » » » 
3 Ho 
'5* consta » 2 » I > 1 » » » » » » > » > > » 435 439 X 
1 
l 
Total. 21 10 333 338 542 677 7i8 604 480 281 140 7i » 1 » » 1 436 4.652 
— 29 
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE LOGROÑO 
Grupos 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s . que h a n t e n i d o 
Grupos 
de 
de Hijos H I J O S Q U E V I V E N 
pobla-
edad 
que 
falle-
cieron 
ción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
20 
II 
4 
12 
1 
13 
» 
14 
1 
15 
» 
Más 
de 15 
No 
consta T O T A L 
1 0 1.512 643 664 670 635 449 299 182 95 42 » » 5-217 
0 
t i 
1 179 342 462 597 5«4 489 327 241 130 62 14 3 3 2 » » » » 3'435 
2 113 295 444 641 670 552 399 220 123 43 12 4 2 » 1 » » 1 3.520 
'1 3 64 215 368 447 478 388 231 159 67 23 9 4 1 » » » » » 2-454 *• 4 i 156 226 423 379 268 157 82 5 i 14 3 2 1 » » » » 2 1.805 
1=1 5 20 108 191 222 181 147 103 59 19 7 3 » » » » » » 2 1.062 
-tí 6 22 68 138 148 129 93 79 32 16 2 1 2 » » » » » 3 733 
0 7 19 46 86 98 f* 52 28 17 2 » 1 » » » » » » 1 4i5 0 8 20 36 67 62 42 26 21 6 2 1 » » > » » » » 1 284 
00 9 8 23 33 36 19 19 4 3 » 1 » » » » » » » » 146 
O 10 2 27 19 23 16 9 2 2 1 » 1 » » » » » » » 102 
<a 11 3 11 9 4 11 6 3 » » » » » 1 » » » » » 47 
£ , 12 1 6 9 3 3 1 5 1 2 » 1 » » » » > » » 32 
S 13 2 6 5 3 4 2 1 2 » » » » » » » » » » 25 
>> 14 2 2 I 5 3 » » » 1 » » » » » » » » » 14 
to 15 » » » 1 2 1 1 » » » » » » » » » » » 5 
16 » 1 » » 2 » » » » » » » » » » » » » 3 
T3 17 1 2 I 1 2 1 » » * » » » » » » » » » 8 
§ 18 » » I » » » » » » » » » » » » » » » 1 
fe 1 19 1 » » » » » » » » » » » » » » » » » 1 
F l «0 
% j consta 2 5 9 8 7 1 5 » 1 
510 
1 1 
66 
» 
19 8 
» 
2 2 
» » Z7I3 2.742 
Provin-i 
da. . 
Total 2.012 1.992 2-733 3-392 3-23 2 2.504 1.665 1,006 196 » » 2.712 22.051 
0 79 5 2 » 1 » » 1 1 » » » » » » » » » 89 
1 1 1 » » 1 » » » » » > » » » » » » 3 
2 1 » » » » » » » » » » » » » » » » 1 
0 3 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
"2 4 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
5 
6 
> » » » » » » » » » » » » » » » > » 
H ~ » » » » » » » » » » » » » » » » 73 C 7 
8 
» 
» 
» 
» » 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» » 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
9 » » » » » > » > » » » » » » » > » 
1 i ° » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
s s - j 11 
o t t í ) 12 
> » » » » > » » » » » » » » » » » » 
» » » » » » » » » » » 6 » » » » » » 
=3 ed 
erg, ' 13 » > » » » » » » » » » » » » » » » » 
03 T3 14 » > » » > » » » » » » » » » » » » » 
IS » » » » 9 » » » » » » » » » » » » » 
•Xa» 16 » > » » » » » » » » » » » » » » » » 
a 
17 
18 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
• 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Ko 
4) consta 
Total. 
1 
> » » » » » » » » 
I 
» » » » » » » » 7 7 
81 6 2 » 1 I » 1 » » » » » » » » 1 100 
- 30 -
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE LOGROÑO 
Grupos Años 
de 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , q u e h a n t e n i d o 
de Hijos H I Q U E 
pobla» matri-
monio 
que 
falle-
cieron 
» 
ción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 Más Ho deis consta TOTAL 
0 1.228 2.027 I-336 275 34 10 4 1 1 » » 1 » » » • » » I 4.918 
0 1 182 457 225 44 4 3 1 » » » 1 » » » » » » » 917 
t3 2 45 81 26 12 2 » » » » » » » » » » » » » 166 
1 S 
•2 a 
>• es 
3 16 17 7 4 2 1 • » » » » » » » » » » » 47 
4 
S 
1 
» 
1 
» 
» 
2 
1 
3 
» 
1 
» 
» 
1 
> 
1 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» » 
» » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
5 
6 
*5 6 » 1 » » » » » » » > » » » » » » » » 1 a 5 7 » » » » » » i » » » » 1 » » » • » » 1 
•o o" 8 » » » » a » » • » » » » » » » » » » a eS 0 
ce .íí 
9 » » » a » » » » » » » » » » » » » » » eS S 
0 0 l 10 » » » » » » a » > » » » » » » » a » > 
05 g ) II » » > » > » » > > » > » » » » » » a a 
s- (-. 12 » » » » • » » » 1 » » » » » » » a » a 
1 - 1 « j 
13 > > > » » » » » » » » » » » » > » 
14 » » > » » » » » » » » » > » » » a » a 
15 
16 
> » » » » » » » > » » » » » » » a » » <D «O 
« rr » » » » » » » » » > » » » » » » » » a 0 0 17 
18 
» » » > » > > » » » » » » i> » » a » a 
¡¡•9 » > » » » » » » » » » » » » » » » > a 
Bit» No 
• 
RJ 
consta > 7 2 » » » » » » » » » » » » » a 2l6 225 
Provin-
Total. 1.472 2.591 1-598 339 43 14 7 2 1 » 1 1 » > » a a 217 6.286 
d a . . 
0 517 378 867 949 506 160 28 5 » 1 » » » » » » a a 3 - 4 H 
O 
OQ K 
es © 
1 43 198 508 456 191 5i 8 » 1 » » » » > » » a I 1.457 
2 
3 
20 
12 
140 
48 
225 
79 
196 
3i 
68 
21 
16 
6 
4 1 
> 
1 
» 
» » 
» 
» 
» 
» » 
» 
» 
a 
» 
a 
a 
» 
» 
671 
197 
a n 4 5 17 25 14 11 i » » » » » » » » » » » » 73 
PJj 5 4 9 7 i 3 1 » » » » > » » » T> » a a 25 
>» ce 6 1 2 2 2 a » 1 » » » » » » » » » » » 8 
OQ s 7 a a 1 » 1 1 » » » » » » » > I) • a a 3 es <y 
2 H 
8 
9 
• 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» » » 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
1 
15? a » » a » » » » » > 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
9 
» » 
a 
a 
a 
a 
» 
a 
a 
> 
12 B » » » > » » » > » » » » » » V > » » 
® rs 
6 ® 
13 
14 
15 
I 
» 
a 
a 
» 
a 
a 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
» 
a 
I 
> 
» 
•a » 16 » » > » » » » > » t » » » » » a a a a 
_ 0 17 » > » » » » 7> i> » » > » » » » a a » a 
0 « 18 a > » » » » 9 » » > » » • » » a a a a 
£ 2 Ro 
consta a 1 1 2 2 t » » » » » * » » 3» a a 99 105 
1 1 Tllil. 603 794 I-7I5 1.651 804 236 41 6 2 1 » » • » » a a 100 5953 
- 3 1 — 
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE LOGROÑO 
Grupos Años 
de 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , q u e h a n t e n i d o 
de Hijos H I J O S Q U E V I V E N 
pobla- matri-
monio 
qoe 
falle-
cieron 
ción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 i r InuS 1 5 del5 
No 
consta TOTAL 
0 
'O 
0 349 153 305 384 383 290 122 44 12 » » » » » » » » 1 2.O43 
1 27 7i 202 346 307 203 87 18 4 2 I » » » » » » » 1.268 
0 2 16 45 112 198 204 117 42 9 3 » » » » » » » » » 746 
2 ® co +•» 3 9 37 76 119 76 36 14 » 1 » » >* » » » » » » 368 
8 a 4 5 2 3 19 13 4 i 19 34 12 24 11 15 5 6 2 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
143 
65 
s <? 
6 1 5 10 9 5 2 2 » » » » » » » » » » » 34 
7 » 7 3 3 1 » » » 1 » » » » » » » » » 15 
TÍ O 8 2 1 » 2 3 » » » » » » » » » » » » » 8 
51 9 1 » 1 1 » » » » » » » •» » » » » » 3 B 0 
0 a 
10 » » 1 » 2 1 » » » » » » » » » » » D 4 
..5) » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
tí O) 
» T 3 
| 12 » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» . 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
9 
14 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
15 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
t í 0 16 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
17 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
« m 18 » » » » » » • » » » » » » » » » J> » » 
s- No »tí ce consta » » 4 3 1 » » » » » » » » » » » » 62 70 
a 
"O Total. 2 » » » » » » 63 410 35i 774 I.III 1.017 669 275 72 21 2 4.767 
Provin-cia. . 
« 0 305 168 191 247 239 171 149 7 i 46 9 3 1 » » » » » 1.600 
T5 1 29 78 130 187 215 180 153 79 3 i 9 4 » 1 » » » » 1.096 
. 8 2 17 4 i 97 150 173 161 117 43 16 4 » » 1 » » » » 820 
CQ +j 
tí 9 
•I-H C3 
3 7 27 62 7i 88 98 45 16 7 4 » 1 » » » » » 426 
4 7 18 32 61 50 47 34 8 1 1 1 » » » » » » 260 
5 1 12 15 40 18 17 7 1 ->> » » » » » » > » 114 
>>2 6 2 5 8 18 12 6 1 6 2 • » » » » » » > 60 
3^ 7 2 3 10 9 8 5 2 i i » » » » » » » » 40 
3 0 8 3 2 5 4 2 2 1 » » » » » » » » » » 19 BJ'S 
00 tí 9 1 1 2 2 1 2 » » » » » » » » » » » 9 
cí O 
0 tí 
1 1 0 » 3 1 » 1 » » » » » » » » » » » » 5 
x.s; 11 » » » 1 2 » » » » » » » » » > » 3 
lii I2 » > 1 » » » » » » » » » » » » » 1 l'l 
tí v « • 0 
' 13 » » » » » » » » » » » » » » •» » » 
14 » » » » » » » » » » » » » » » » » 
15 » » » » » » » » » » » » » » » • » » 
«3 16 » 1 » » » » » » t> » » » » » » » 9 1 RÍ 17 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
O o 18 » » » » » » » » » » » » » • » » » » 
gS No » »tí ed 
£¡ «o 
** 
0) 
T3 
consta 
Total. 
1 
» 2 » 1 1 1 » i » » » 
8 
» 
2 
» 
2 
» 
» 
» 
3» 
» • 70 76 
1 
374 361 554 79i 808 692 509 226 106 27 » 70 4-530 
32 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE LOGROÑO 
Grupos Años 
de 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , que ha n te n i d o 
de Hijos H I J O S Q U E V I V E N 
pobla-
ción 
matri- que 
falle-
cieron 
monio 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 Más de 15 
No 
consta TOTAL 
0 0 1-443 427 530 549 513 424 315 200 114 59 23 7 2 » » > » » 4.606 
3 1 130 241 380 514 527 474 340 262 148 79 17 8 3 2 » > • » » 3-125 
2 72 218 3 6 4 547 635 524 424 250 13H 48 15 5 2 » 1 » » 1 3-244 
c¿ ** 3 45 171 318 400 442 397 247 175 75 29 8 4 1 » » » » » 2.312 T3 Sí 
S 03 4 32 122 192 382 S62 255 163 95 54 16 b 2 1 » » » » » 1.682 
>t S 13 81 166 196 172 142 106 65 16 7 3 » > » » > » 2 969 > > í 6 20 59 133 140 122 100 84 32 17 2 1 1 » 1 » » » 3 7i5 
t» O* 7 18 40 7 i 95 66 54 27 i b 2 » » » » » » » » 1 390 
£ ° 8 16 28 59 60 44 28 20 6 2 1 » » » » » » » » 264 
03 C 
03 O 9 7 25 28 36 18 17 4 3 1 » » » » » » » » » 139 
a a 10 2 22 16 22 13 10 2 3 1 » 1 » » » » » » » 92 00 *c 1 U / 12 2 10 10 4 13 5 3 » » » » > » » » » » » 47 ÍH 03 1 6 7 2 3 1 5 1 2 » 1 » » » » » » » 29 
• |» S ) 1 6 4 3 4 2 2 2 » » » » » » » » » » 24 
0 0) 
B"° 
14 1 2 1 4 3 » > » 1 » » » » » > » » » 12 
15 » » 1 1 2 1 2 » » » » » » » » » » » 7 
r2 ° 16 » 1 » » 2 » » » > » » » » » > » » » 3 
O c8 17 1 2 i 1 2 1 » » » » » » » » » » » » 8 
§48 T8 » » i » » » » » » » » > > •» » » » » 1 §2 19 1 » » » » » 5> » » > » » » » » » » » 1 
M 
Ho 
consta 
Total. 
1 2 2 1 3 » 3 > » » 1 » » » » » » 246 259 
Provin- 1.806 1.463 2.284 2-957 2.946 2-435 1-747 1.110 57i 241 76 27 9 3 i » » 253 17.929 
üa.. 
§ s 0 53 258 197 156 143 64 36 18 11 6 2 » » » 1 » » » 945 
O g; I 29 79 86 88 74 47 40 20 4 2 » » » » » » > «» 469 
O - 2 24 36 39 69 60 49 29 13 6 1 > » > » /> » » » 326 
gs 3 13 24 33 35 40 26 19 13 4 3 1 1 » » » » » » 212 55^ ; 4 4 17 18 25 29 23 9 6 3 » » » » » » » » 2 136 
- 0> 
¡3 P 5 3 11 18 6 15 6 5 I 4 » » » » » > » » » 69 
cr'o- 6 1 8 2 7 7 4 4 2 » 1 » 1 » » » » » 1 38 
2 0 
03 •>-< 
7 1 3 9 11 2 2 1 2 > » 1 » » » » » » » 32 
•0 si 8 1 6 5 3 » 4 4 I » » > » » » » » » 1 25 
•pe 9 » » 4 3 2 2 i » » 1 » » > » » » » » 13 
>>% 10 » 2 2 1 1 » > » > » > » » » » » » » 6 
§2 11 1 2 » » 1 1 » » » » » > » > » » » » 5 
"S 5 12 » » 3 1 » » » » » » » » » » » » » » 4 
03 ID 11 • » 1 » » » » » » » » » » > » » » » 1 
O (C 14 1 » » 1 » » » » » » » » » » » » » » 2 
a>'P 15 > » » » > » » » » » » » » » » » » » » 
t. « I 16 » » » » » » » » » » » » » > » » » » » 
'p'° 17 » • » » • » » » » » » » » 1 » » » » » 
• SI 
18 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
Ho 
consta 1 14 12 12 4 ' i 2 » 1 1 » » » » » » » 4.615 4.663 
letal » 1 » » 4 -819 132 460 429 418 378 229 150 76 33 15 4 2 » 6.946 
I 1 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 RESUMEN DE LA PROVINCIA 
Grupos Re-
sumen 
N ú m e r o d e m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , que h a n t e n i d o 
de 
de la Hijos H I Q U E V I 
pobla- provin-
cia 
que 
falle-
cieron 
ción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
28 
II 
9 
12 
2 
13 
> 
14 
1 
15 
» 
Más 
de 15 
No 
consta TOTAL 
0 3-895 3 - 4 H 3 .426 2.560 1.818 1.119 6.54 339 184 75 » 2 I7-523 
1 1 440 1.124 1 .53i 1-635 1.318 958 629 379 188 92 23 8 4 2 » » » 1 8.332 
2 194 5 0 i 863 1.172 1.142 867 616 316 164 53 15 5 3 » 1 » » 1 5-973 
3 102 324 575 660 669 564 325 204 87 36 9 6 1 » » » » » 3-562 
0 
T5 
4 5 i 194 308 5i7 476 34i 213 n i 58 17 8 2 1 » 3> » » 2 2 .299 
a 5 24 126 227 258 220 171 120 67 23 7 3 » » » » » » 2 1.248 
6 25 80 155 176 146 112 92 40 19 3 I 2 » 1 » > » 4 856 
0 7 21 53 94 118 7« 62 3 i 19 3 » I » » » » » » 1 481 
Resu- tí 8 22 37 69 69 50 34 25 7 O 1 » » » » » » » 1 317 o> 9 9 27 35 42 21 21 5 3 1 1 » » » » » » » » 165 
men 3 CT1 10 2 27 20 23 17 11 2 3 1 » I » » » » » » » 107 lela 1 S 11 3 12 10 5 14 8 3 » » » » > » » » » > » 55 ^ 1 2 1 13 1 6 11 3 3 1 5 1 2 » I » » > » » » » 34 
pro- • T 2 6 5 3 4 2 2 2 » » » » » » » » » » 26 vin- P g 14 2 2 1 5 3 > » » i » » » » » » > » > 14 15 » » 1 1 2 1 2 » » » » » » » » » » » 7 
cia... 16 » 2 » » 2 > » » » » » » » » » » » » 4 
t-3 17 1 2 1 1 2 1 » » » » » » » » » » » » 8 
<J 18 » » 1 » » » » » » » » » » » » » » » 1 
O 19 No 
consta 
Total. 
1 » » » » » » » » » » » » » » » » » 1 
H 
2 26 21 19 11 2 5 1 i 1 
286 
I 
91 
» 
32 
» 
11 
» 
3 
» 
2 
» 
» 
» 
» 
5.308 
5.322 
5 398 
4-797 6.020 7-354 7.267 5-996 4-275 2.729 1.492 734 46.411 
- 3 5 
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 
HABITANTES inscritos en la población de Hecho y clasifica lijos por sexo, edad, estado civil y profesiones o industria 
G R U P O S 
DE 
INDUSTRIAS Y PROFESIONES 
i 
Pesca. 
II [ 
F o r e s -) 
t a l e s y) 
agrícolas! 
i Pesca 
2 Explotación de montes 
3 Agricultura 
4 Ganadería 
III 
M i n a s y 
canteras. 
5 Minas de carbón 
6 ídem de hierro 
7 ídem de plomo 
8 ídem de cobre 
9 ídem de mercurio 
10 Otras minas 
11 Canteras 
12 Aguas minerales 
\ 13 Salinas 
14 Molinería de granos 
15 Quesos y mantecas 
16 Azúcar 
17 Aceites vegetales 
18 Vinos, cervezas y otras 
J T A V / 19 Panaderías y confiterías 
cion f y. 
20 Conservas 
Industrias) * Productos del petróleo y de 
q u i m i ' 
cas 
VI { 
Artes grá-J 
flcas f 
32 Imprenta, 
ció¡n 
33 Fotografía 
1 Otras industrias de alimentación. 
TOTALES DEL GRUPO 
22 Alcoholes 
23 Productos farmacéuticos y 
mería 
24 Tabacos 
25 Abonos 
carbones minerales 
27 Materias explosivas e inflamables. 
28 Materias colorantes, pinturas y bar-
nices 
29 Caucho y gutapercha 
30 Papel y cartón 
31 Otras industrias químicas 
TOTALES D E L GRUPO 
grabado 
TOTALES DEL GRUPO 
36 -
CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 
G R U P O S 
DE 
INDUSTRIAS Y PROFESIONES 
/ 34 Hilados 
[ 35 Tejidos de lino y cáñamo 
V i l 1 36 Tejidos de a lgodón 
Industrias' 37 Tejidos de lana y seda 
textiles ) $ Blondas, encajes, bordados y pa 
I samanería 
I 39 Crines y plumas 
1 40 Otras industrias textiles , 
T O T A L E S D E L GRUPO. 
VIII l 4 1 Sastrería 
C o n f e c c i ó n 2 Modistena 
43 Tapicería, lencería y ropa blanca 
44 Sombrerería y paragüería 
45 Otras 
nes con] 
tejidos. 
T O T A L E S D E L GRUPO. 
IX I 
C u e r o s y. 
pieles — , 
46 Curtido de cueros y pieles 
47 Peleterías 
48 Fabricación de calzado 
49 Otros artículos de cuero y piel. 
T O T A L E S D E L GRUPO 
50 Serrerías . . 
X I 51 Carpinterías 
Industrias'52 Barcos . . . . 
de la ma-j 53 Carruajes . 
dera / 54 Ebanistería 
55 Otras 
T O T A L E S D E L GRUPO. 
*, * í ( 56 Hierro 
\ 57 Otros metales gia. 
T O T A L E S D E L GRUPO. 
XII 
T r a b a j o 
d e l o s 
metales. 
58 Fundic ión de hierro , 
59 Forja, herrería y cerrajería , 
60 Calderería 
61 Fundición y moldeo de otros me-
tales 
62 Herramientas 
63 Trefilería y cadenas . . 
G R U P O D E 
Hasta 15 años 
Var. 
12 
34 
48 
Hem. 
57 
De 16 a 20 años 
Var. 
23 
16 
156 
3 
21 
Hem. 
10 
37 
83 
» 
3i 
166 
13 
H 
De 21 a 25 años 
Var. 
20 
De 26 a 30 años 
Hem. 
20 
38 
8 
4 
22 
92 
11 
11 
Var. 
24 
19 
90 
9 
23 
Hem. 
41 
De 31 a 35 años 
Var. 
14 
19 
6 
45 
» 
I 
13 
3 
Hem. 
16 
De 36 a 40 años 
Var. 
14 
44 
Hem. 
I ) 
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LOGROÑO (CAPITAL) 
D A D E S 
De 41 a 45 años 
Var. 
12 
14 
Hem. 
De 46 a 50 años 
Var. 
41 
13 
Hem. 
De 51 a 60 
años 
Var. 
IO 
37 
14 
3 
28 
» 
3 
6 
J_ 
43 
Hem. 
De más 
de 60 años 
Var Hem. 
No 
consta 
edad 
IO 
24 
IO 
H. 
E S T A D O C I V I L 
SOLTEROS 
Var 
13 
Hem. 
17 
64 
45 
7 197 » 
4 72 
12 
292 
12 
44 
1 
24 
79 
179 
40 
6 
74 
378 
33 
34 
CASADOS 
Var. Hem. 
VIUDOS 
Var. 
4 3 » 
7 
1 
38 
53 
86 
19 
212 
1 M 
52 
20 
3i8 
29 
7i 
3 
16 
Hem. 
23 
22 
No consta el 
estado civil 
Var. Hem, 
TOTAL DE 
Var. Hem. 
74 
86 
4 
22 
6 
39 
157 
9 6 
97 
26 
138 
27 
424 
1 
20 
127 
34 
633 
42 
123 
5 
30 
*95 
45 
7 
85 
416 
39 
40 
TOTAL 
12 
5 
6 
67 
104 
170 
199 
67 
13 124 
573 
9 
6 
100 
27 
142 
27 
425 
1 
20 
166 
34 
673 
43 
125 
5 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4 i 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
5i 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
3 8 - - 3 9 — 
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 
G R U P O S 
DE 
INDUSTRIAS Y PROFESIONES 
64 Armas 
65 Aparatos de precisión y medida.. 
66 Máquinas-herramientas X I I T r a b a j o , . - r , _ . . 
d e 1 o s ' ° 7 Motores y maquinaria para trans 
metales. . 1 P o r t e s 
(Conclusión) | 68 Barcos 
69 Hojalatería y lampistería 
70 Otras 
T O T A L E S D E L G R U P O . 
XII I 
Trabajo/ 71 Joyería y orfebrería 
metaYesí 7 2 Bisutería y objetos de arte . 
finos . . . 1 „, 
TOTALES DEL GRUPO. 
X I V 
C o n s t r u c -
c i ó n y 
e d i f i c 
c i ó n . . • ; f 
73 Puertos, puentes, carreteras y ca 
lies ...f 
74 Conducción de aguas 
75 Trabajo de la piedra 
76 Albañilería 
y7 Armaduras 
78 Vidriería, fumistería y pintura 
79 Fabricación cales, yesos y cemento. 
80 Fabricación ladrillos, tejas y piezas 
de cemento 
81 Otras industrias de la construcción. 
TOTALES DEL GRUPO. 
82 Producción y distribución de ener 
x v • gía eléctrica 
Industrias^ 8 3 Electroquímica 
" 84 Cristal, loza, porcelana y alfare-
ría 
85 Diversas 
TOTALES DEL GRUPO. 
XVI 
Transpor-* 
tes. . . 
86 Correos, telégrafos, teléfonos y ra 
dio 
87 Ferrocarriles 
88 Tranvías 
89 Navegación marítima y fluvial 
90 Otros transportes 
TOTALES DEL GRUPO. 
G R U P O S D E 
Hasta 15 años 
Var. 
19 
35 
i ? 
35 
38 
Hem. 
24 
24 
De 16 a 20 años 
Var 
119 
107 
I I 
164 
l 8 0 
» 2 
» 4 
» » 
.» » 
» 13 
» 19 
Hem. 
52 
De 21 a 25 años 
Var. 
6 
40 
67 
74 
93 
70 
86 
Hem. 
37 
37 
De 26 a 30 años 
Var. 
_35 
79 
3 
118 
139 
10 
130 
144 
13 
22 
84 
Hem. 
De 31 a 35 años 
Var. 
4 
21 
5 i 
» 
» 
100 
» 
11 
» 
6 
1 
123 
46 
103 
Hem. 
10 
10 
De 36 a 40 años 
Var. 
39 
91 
92 
22 
53 
Hem. S 
LOGROÑO (CAPITAL) 
D A D E S 
De 41 a 45 años 
Va' . I Hem. 
27 
65 
3 
_69 
79 
12 
De 46 a 50 añas 
Var. 
3 
1 
» 
42 
» 
7 
1 
58 
61 
62 
32 
Hem. 
12 
De 51 a 60 
años 
Var. I Hem. 
36 
I 
39 
49 
78 
10 
36 
17 
17 
De más 
de 60 años 
Var. 
15 
2 
26 
35 
80 
8¡ 
Hem. 
No 
consta 
edad 
V. 
E S T A D O C I V I L 
SOLTEROS 
Va/. 
31 
155 
251 
2 
I 
8 
156 
» 49 
1 
15 
3 
235 
18 
1 
18 
321 
358 
19 
19 
» 
2 
5i 
91 
Hem. 
II 
5 
141 
146 
15 
15 
CASADOS 
Var. 
12 
33 
78 
229 
16 
1 
6 
414 
» 
40 
2 
27 
3 
509 
26 
24 
504 
554 
62 
99 
» 
» 
154 
315 
Hem. 
16 
16 
VIUDOS 
Var. 
14 
3 » 
» 
29 
34 
33 
34 
Hem 
40 
40 
No consta el 
estado civil 
Var. Hem 
TOTAL DE 
Var. 
I 
20 
65 
235 
494 
21 
2 
14 
600 » 
89 
3 
43 
7 
779 
45 
1 
42 
946 
82 
121 
» 
2 
210 
415 
Hem. 
15 
5 197 
202 
16 
18 
TOTAL 
73 
237 
509 
11 
22 
3 
16 
602 
44 
8 
787 
45 
1 
47 
1-055 
I . I J 
98 
122 
2 
211 
433 
64 
65 66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 76 
77 
78 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
90 
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C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 LOGROÑO (CAPITAL) 
G R U P O S 
D E 
INDUSTRIAS Y PROFESIONES 
XVII 
C o m e r 
cios. . . 
91 Géneros alimenticios 
92 Hoteles, restaurantes y despachos 
de bebidas 
93 Químicos y farmacéuticos 
94 Librerías y papelerías 
95 Tejidos y artículos para el vestido 
96 Venta de maquinaria de todas cía 
ses y herramientas 
97 Bazares y almacenes de artículos 
diversos 
98 Espectáculos 
99 Bancos, Compañías de Seguros y 
Agencias de negocios 
100 Otros comercios 
T O T A L E S D E L GRUPO. 
XVIII J 
S ( f o m é s " ( I 0 1 Servicio doméstico 
tico . . ) 
XIX í 102 Ejérc i to 
F u e r z a{ 103 Armada 
p ú b l i c a . .( 104 Guardia civil, carabineros y policía 
T O T A L E S D E L GRUPO 
XX 
Adminis-> 105 Administración pública. 
t r a c i ó n . . ] 
XXI 
C u l t o 
clero . 
XXII 
Profesio-
nes libe-
rales . . • 
106 Clero católico secular . 
107 Clero católico regular 
108 Otros cultos 
109 Sirvientes del culto . . 
T O T A L E S D E L GRUPO. 
110 Profesiones judiciales 
n i Profesiones médicas 
112 Profesiones de la enseñanza 
113 Arquitectura e ingeniería . . . 
114 Bellas Artes 
115 Otras profesiones liberales . . 
T O T A L E S D E L GRUPO. 
XXIII 
Rentistas 
y pensio 
nistas. . 
116 Propietarios que viven principal 
mente de la locación de sus in 
muebles 
117 Rentistas 
118 Retirados, jubilados, pensionistas 
del Estado y de otras Adminis 
traciones públicas o privadas... 
T O T A L E S D E L GRUPO 
G R U P O S D E E 
Hasta 15 años 
Var. Hem. 
73 
10 
10 
11 
96 
De 16 a 20 años 
Var. Hem. 
II 
23 
I 
I 
13 
1 
1 
25 
119 
195 
17 
379 
379 
4 
43 
61 
De 21 a 25 años 
Var. Hem. 
19 
460 
J9 
19 
iS 
12 
16 
» 
» 
5 
2 
1 
5 
13 
143 
1.007 
» 
11 
1.018 
29 
12 
10 
14 
19 
7 
1 
32 
«3 
24 
De 26 a 30 años 
Var. 
15 
27 
» 
5 
3 
2 
2 
19 
80 
153 
333 
37 
37 
6 
21 
92 
» 
23 
115 
75 
Hem. 
114 
De 31 a 35 años 
Var. 
152 
Hem. 
De 36 a 40 años 
Var. 
15 
IO 
II 
28 
14 
7 
1 
39 
100 
33 
33 
14 
83 
» 
29 
112 
59 
11 
7 
23 
7 
7 
» 
33 
77 
63 
41 
41 
10 
24 
_64 
142 
Hem 
6 
17 
77 
» 
32 
109 
53 
53 
531 
l '*" 
y 
D A D E S 
De 41 a 45 años 
Var. 
19 
125 
49 
> 
76 
51 
5 
6 
5 
6 
» 
30 
52 
Hem. 
18 » 
2 1 
» 1 
9 » 
2 » 
2 » 
» » 
23 » 
50 5 
n 
38 
31 
31 
De 46 a 50 años 
Var. Hem 
22 
23 » 
I 
6 
21 
4i 
117 
26 
» 
19 
45 
44 
27 
9 
4 
19 
67 
1 4 
4i 
3i 
De 51 a 60 
años 
Var. 
21 
14 3 
4 1 
i » 
IO 1 
I 
4 
24 
58 
138 
24 
33 
2 
18 
53 
Hem, 
56 
31 22 
80 
30 
53 
9i 
43 
12 
21 
De más 
de 60 «ños 
Var. 
39 
67 
16 
47 
25 
43 
43 
10 
LI4 
167 
Hem 
14 
47 
45 
45 
42 
66 
No 
consta 
edad 
E S T A D O C I V I L 
SOLTEROS 
Var. 
57 
320 
509 
49 
1.476 
1 
15 
1.492 
54 
127 
24 
51 
49 
15 
» 
118 
257 
Hem. 
63 
I.I30 
307 
307 
J3 
79 
21 
37 
CASADOS 
Var. 
IIO 
127 
7 6 
42 
5 
11 
128 
334 
778 
Hem. 
30 
6 l 57 
270 
1 
140 
411 
378 
38 
99 
38 
32 
2 
128 
337 24 
75 
23 
133 
231 
VIUDOS 
Var. 
27 
2 
14 
7 
1 
» 
9 
33 
11 
3 
39 
53 
Hem 
20 
52 
125 
20 
76 
No consta el 
estado civil 
Var. Hem. 
TOTAL DE 
Var. 
147 
184 
8 
8 
72 
14 
8 
17 
189 
668 
I-3I5 
115 
1-759 
2 
159 
1.920 
450 
131 
64 
164 
94 
48 
2 
255 
627 
30 
175 
303 
Hem. 
I 
4 
3 
44 
145 
I.3I9 
TOTAL 
30 
309 
» 
1 
310 
31 
16 
72 
119 
195 
216 
IO 
9 
82 
14 
9 
21 
192 
712 
1.400 
1-434 
1-759 
2 
159 
1.920 
480 
67 
366 
1 
7 
441 
64 
185 169 
49 
2 
270 
739 
129 
46 
247 
422 
9 i 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
IIO 
I I I 
112 
113 
114 
IIS 
I l 6 
117 
I l 8 
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 
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LOGROÑO (CAPITAL) 
G R U P O S 
D E 
G R U P 0 s D E E D A D E S E S T A D O D 1 V 1 L 
T O T A L D E TOTAL 
general 
a 
0 •a u 
Hasta 15 años De 16 a' 20 años De 21 a 25 años De 26 a 30 años De 31 a 35 años De 36 a 10 años 
1 
\ 
i 1 
De 41 a 45 años De 46 a 50 año > De 51 a 60 años 
De más 
de 60 años 
No 
consta 
edad 
SOLTEROS CASADOS VIUDOS No consta el estado civil 
0 
0 
•a 
0 
I N D U S T R I A S Y P R O F E S I O N E S 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem Var. Hem. V. 
» 
5 
H. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. 
a 
S 
.3 
¡5 
XXIV ( n 9 Alumnos de las escuelas y cole-
Población< gios de primera enseñanza 2.152 
454 
2.OO4 
141 
7 
376 
7 
111 
» 
73 
» 
20 
» 
19 
» 
2 
» 
2 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
4 
2.159 
927 
2 . O l í 
279 
» 
2 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2.159 
929 
2 . O l í 
279 
4.170 
1.208 
119 
120 
TOTALES D E L GRUPO 2.6o6 2.145 383 118 73 20 19 2 2 I » 
» » » » » » » » » 5 4 3.086 2.290 2 » » » 3.088 2.290 5.378 
1 121 Acogidos en hospicios y asilos 
122 Acogidos en hospitales y mani-
155 
16 
» 
4 
1 
1 
177 
178 
I I 
4 
» 
» 
29 
12 
7 
5 
» 
3 
84 
5 
» 
» 
» 
5 
11 
7 
3 
3 
5 
I I 
I I 
» 
2 
I 
' 4 
21 
12 
3 
5 
4 
9 
10 
» 
13 
» 
» 
4 
17 
10 
» 
3 
4 
6 
17 
» 
5 
» 
> 
6 
17 
6 
» 
6 
2 
10 
13 
» 
5 
» 
> 
5 
15 
8 
1 
» 
7 
8 
15 
1 
» 
» 
» 
7 
11 
2 
» 
4 
8 
5 
14 
» 
» 
» 
» 
13 
26 
5 
8 
12 
21 
18 
21 
I 
I 
» 
» 
97 
25 
3 
19 
8 
77 
83 
22 
» 
25 
» 
5 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
3 
1 
» 
» 
» 
» 
237 
98 
23 
15 
10 
24 
346 
65 
» 
26 
» 
I 
15 
51 
36 
19 
31 
68 
5 
47 
2 
6 
» 
» 
73 
22 
1 
9 
1 
39 
64 
28 
» 
23 
» 
5 
» 
» 
» 
» 
» 
I 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
325 
171 
60 
43 
42 
132 
4 1 5 
140 
2 
55 
» 
6 
740 
311 
62 
98 
42 
138 
121 
122 
123 
I m p r o - 124 Mendigos, vagabundos y prosti-
124 
1 125 Individuos momentáneamente sin 
125 
126 
TOTALES DEL GRUPO 193 56 89 34 25 49 32 3
á 28 37 28 36 24 32 19 85 41 229 135 » 4 407 438 220 60 145 120 » 773 618 1-39i 
X X V I ) 127 Miembros de la familia » 
2.042 
5 i i 
2.058 
» 
» 
954 
» 
» 
» 
1.199 
» 
» 
» 
1-343 
» » 
997 
» 
» 
» 
912 
» 
» 
» 
745 
» 
» 
» 
745 
» 
» 
» 
l i a i a 
» 
» 
» 
1,177 
» 
» 
» 
27 
» 
» 
2.042 
3 .062 
2 .058 
» 
» 
5.481 
» 
1.267 
» 
» 
12 
» 
» 
2.042 
9 .822 
2.058 
9.822 
4.100 
127 
Miembros! I 2 g Niños s m profesión por razón de 
128 
TOTALES D E L GRUPO 2 .042 2.569 » 954 » I . 199 » 1-343 » 997 
» 912 » 745 » 745 » I .2I2 » 1.177 » 27 2.O42 5.120 » 5.481 1.267 12 2 .042 11.880 13.922 
XXVII ) 
Pdescono"( 129 Profesión desconocida (no consta), 
c ida . . . .] 
5i » 58 1 34 i 13 » 5 » » » 2 » 6 » 7 I 46 1 6 » 162 3 27 » 33 1 6 » 228 4 232 129 
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• PROVINCIA I DE LOGROÑO 
G R U P O S 
DE 
G R U P 0 S D E E D A D E S E S T A D O C I V I L 
TOTAL DE TOTAL 
general 
a 
Hasta 15 años De 16 a 20 años De 21 a 25 años De 26» 30 años De 31 a 35 años De 36 a 40 años 
"»j 
De 41 a 45 años De 46 a 50 años De 51 a 60 años 
De 
de6C 
más 
años 
No 
consta 
edad 
SOLTEROS CASADOS VIUDOS No consta el estado civil 
0 
© 
•d 
0 
INDUSTRIAS Y PROFESIONES 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem Var. Hem V. 
» 
H. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem Var. Hem. Var. Hem. 
0 
a 
-3 
¡5 
I 
Pesca. . . . . 
II 
F 0 r e s -
t a l e s y 
a g r í c o l a s 
III 
M i n a s y 
2 I 3 » 6 I 10 » 4 » 4 » 3 » 5 » 5 I 5 * » 13 3 32 » 2 » » » 47 3 50 1 
2 Explotación de montes » 
I.8l8 
323 
» 
32 
12 
3 
3 - 9 " 
344 
> 
42 
7 
5 
3 347 
152 
» 
35 
3 
26 
3 385 
130 
» 
12 
» 
23 
2.685 
148 
9 
I 
23 
2-475 
153 
» 
13 
» 
19 
2-358 
147 
» 
21 
» 
24 
2.399 
170 
» 
24 
I 
44 
3,881 
270 
» 
46 
2 
24 
4.201 
216 
» 
48 
2 
I 
42 
6 
» 
» 
» 
14 
IO.53I 
919 
> 
144 
24 
162 
17.901 
1.026 
36 
2 
15 
2.O43 
109 
» 
IOI 
2 
I 
27 
5 
» 
1 
» 
1 
192 
30.502 
2.059 
» 
282 
28 
192 
30.784 
2.087 
2 
3 
4 
3 Agricultura 
T O T A L E S D E L GRUPO 
5 Minas de carbón 
2.14I 44 4.258 49 3-504 38 3-541 12 2.856 10 2 651 13 2.524 21 2-593 25 4^95 48 4.441 50 49 » II.464 168 19.089 38 2,167 103 33 32.753 310 33.063 
I 
» 
» 
» 
» 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
4 
» 
» 
» 
» 
» 
5 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
1 
> 
» 
» 
» 
» 
8 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
» 
» 
4 
» 
» 
» 
» 
» 
12 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
3 
» 
» 
» 
» 
» 
10 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
I 
» 
» 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
9 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
10 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
» 
» 
4 
» 
» 
» 
» 
11 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
13 
» 
1 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
17 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
I 
» 
» 
II 
> 
» 
» 
» 
» 
24 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
9 
» 
» 
» 
» 
*67 
» 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
6 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
7 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
20 
> 
» 
» 
» 
» 
98 
» 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
7 
» 
» 
20 
» 
» 
» 
» 
» 
105 
» 
2 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
6 í d e m de hierro 
7 í d e m de plomo 
, 8 í d e m de cobre 
9 í d e m de mercurio 
canteras. 10 Otras minas 
11 Canteras 
12 Aguas minerales 
IV | 
Industrias 
de la ali-< 
m e n t a -
c i ó n . . . . 
T O T A L E S D E L GRUPO 
14 Molinería de granos 
3 » 9 1 9 2 17 » 13 I 11 » 10 2 15 » 15 » 17 I » I 35 1 78 6 7 » » » 120 7 127 
5 
» 
43 
» 
34 
27 
» 
» 
» 
4 
2 
6 
8 
1 
9 
» 
68 
» 
37 
84 
5i 
9 
» 
» 
6 
» 
2 
11 
21 
13 
» 
54 
» 
43 
63 
36 
13 
» 
8 
» 
1 
11 
22 
» 
42 
22 
1 
85 
» 
5i 
76 
72 
22 
» 
» 
2 
» 
I 
8 
9 
» 
20 
•» 
64 
> 
43 
65 
37 
11 
» 
» 
> 
» 
» 
I 
6 
1 
20 
» 
60 
» 
33 
36 
3i 
21 
» 
> 
2 
2 
5 
8 
2 
13 
» 
61 
> 
39 
39 
43 
22 
» 
» 
I 
» 
> 
» 
5 
» 
12 
» 
32 
» 
35 
32 
27 
19 
» 
» 
3 
» 
» 
5 
5 
» 
20 
» 
62 
» 
50 
b5 
49 
23 
» 
» 
3 
» 
1 
I J 
12 
1 
16 
» 
45 
» 
30 
20 
3i 
19 
I 
» 
6 
» 
1 
8 
6 
» 
» 
» 
» 
» 
i 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
35 
» 
208 
» 
123 
207 
122 
35 
» 
20 
» 
6 
33 
60 
2 
105 
1 
347 
» 
247 
272 
255 
113 
» 
» 
5 
» 
2 
4 
17 
1 
10 
» 
19 
» 
26 
16 
18 
11 
I 
» 
10 
» 
2 
27 
24 
2 
» 
» 
» 
» 
2 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
150 
1 
574 
» 
396 
497 
396 
159 
1 
» 
35 
» 
10 
64 
102 
5 
151 
1 
609 
» 
406 
561 
498 
164 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
15 Quesos y mantecas 
16 Azúcar 
1 17 Aceites vegetales 
18 Vinos, cervezas y otras bebidas.. 
19 Panaderías y confiterías 
20 Conservas 
r¿ 1 Otras industrias de a l i m e n t a c i ó n . . . 
T O T A L E S D E L GRUPO 128 21 258 
» 
4 
» 
» 
» 
1 
1 
6 
40 222 329 20 240 8 201 17 217 6 157 13 259 28 161 22 1 » 730 121 1.340 29 100 66 3 1 2.173 217 2.390 
v ' 
Industrias 
q u í m i -
cas 1 
22 Alcoholes » 
» 
» 
» 
» 
» 
24 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
7 
7 
» 
2 
» 
» 
» 
» 
14 
» 
» 
1 
3 
» 
» 
1 
3 
4 
» 
10 
» 
» 
» 
» 
» 
11 
» 
1 
2 
10 
» 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
» 
» 
14 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
1 
12 
» 
» 
» 
» 
1 
3 
» 
» 
5 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
12 
3 
1 
» 
1 
1 
4 
» 
9 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
2 
» 
i 5 
» 1 1 
1 4 
1 = * 
» 
» 
» 
» 
7 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
1 
1 
7 
» 
» 
1 
» 
1 
> 
» 
1 
14 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
5 
11 
1 
» 
» 
> 
» 
7 
» 
» 
29 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
1 
2 
8 
» 
» 
» 
» 
1 
4 
» 
» 
23 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
6 
8 
» 
1 
2 
3 
» 
6 
42 
» 
40 
» 
» 
» 
» 
» 
32 
7 
4 
11 
54 
3 
6 
1 
8 
1 
5 
2 
» 
33 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
1 
» 
1 
3 
1 
» 
» 
» 
» 
1 
6 
1 
40 
» 
» 
» 
1 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
4 
18 
65 
4 
7 
3 
11 
1 
12 
50 
» 
i 
113 
» 
» 
» 
1 
» 
34 
8 
4 
19 
i 7 8 
4 
7 
3 
12 
1 
46 
58 
22 
23 Productos farmacéuticos y perfu-
mería 23 
24 
25 
26 
24 Tabacos 
26 Productos del petróleo y de los 
carbones minerales 
27 Materias explosivas e inflamables. 
28 Materias colorantes, pinturas y bar-
nices 
27 
28 
29 Caucho y gutapercha 29 
30 
31 
30 Papel y cartón 
24 
5 
1 
14 12 16 12 21 23 15 17 5 24 9 12 8 11 15 25 3 1 15 23 » » 68 79 95 35 12 43 » » 175 157 332 
VI | 
Artes grá-< 
32 Imprenta, grabado y encuaderna-
» 
» 
35 
3 
1 12 
2 
1 14 
4 
1 16 
1 » 
13 
3 
» 
» 
14 
» 
• 4 
2 
» 
» 
9 
1 
1 
» 
8 
1 
9 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
61 
8 
3 
» 
66 
9 
» 
» 3 1 
4 
3 
» 
» 
» 
» 
» 
130 
18 
6 
> 
136 
18 
32 
33 ficas . . . . | 
6 » 38 i 14 1 18 I 
* 
» 16 » » 6 »' 10 1 2 » » 69 3 75 » 3 » » 148 6 154 
_ 4 6 47 — 
C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 
G R U P O S 
D E 
I N D U S T R I A S Y P R O F E S I O N E S 
Indust r ias 
text i les 
/ 34 Hilados 
[ 35 Tejidos de lino y cáñamo , 
VII \ 36 Tejidos de algodón 
..^*-:„cI 37 Tejidos de lana y seda 
38 Blondas, encajes, bordados y pa 
samanería , 
39 Crines y plumas 
40 Otras industrias textiles 
T O T A L E S D E L G R U P O . 
VIH 
Confeccio- ' 
nes c o n 
tej idos 
41 Sastrería 
42 Modistería 
43 Tapicería, lencería y ropa blanca 
44 Sombrerería y paragüería 
45 Otras : 
T O T A L E S D E L G R U P O . 
IX \ 
C u e r o s y, 
y p i e l e s . . . 
46 Curtido de cueros y pieles 
47 Peleterías 
48 Fabricación de calzado 
49 Otros artículos de cuero y piel.. 
T O T A L E S D E L G R U P O . 
50 Serrerías .. 
X I 51 Carpinterías 
Industrias' 52 Barcos 
de la ma-\ 53 Carruajes . 
dera ¡ 54 Ebanistería 
55 Otras . 
T O T A L E S D E L G R U P O . 
X I 
M e t a l u r -
gia 
56 Hierro 
57 Otros metales 
TOTALES DEL GRUPO. 
XII 
T r a b a j o 
d e l o s 
metales.. 
58 Fundición de hierro 
59 Forja, herrería y cerrajería . . 
60 Calderería 
61 Fundición y moldeo de otros 
tales 
62 Herramientas 
63 Trefilería y cadenas . . 
G R U P O S D E E 
Hasta 15 años 
Var. Hem, 
72 
37 
35 
14 
4 9 
2 
69 
» 
5 
27 
4 
107 
2 
32 
24 15 
I 32 
5 7 2 2 
5 17 
De 16 a 20 años 
Var. Hem 
129 
147 
43 
i 
6 
2 
27 
9 
2 
» 
103 
118 
73 79 
39 
119 
23 
12 
43 
De 21 a 25 años 
Var. I Hem. | Var. | H*m 
I 
130 
150 
2 3 6 
78 
19 
IOI 
16 
205 
9 
13 
98 
13 
3 4 5 
13 
36 
2 
4 
I 
20 
De 26 a 30 años 
63 
4 
1 
63 
23 
9 i 
14 
4 
90 
7 
140 
» 
14 
56 
13 
2 3 0 
26 
70 
10 
9 
35 
149 
169 
43 
i 
2 
2 
20 
1 5 0 
13 
68 
84 
24 
1 1 3 
12 
135 
I 
II 
50 
9 
21! 
11 
97 
» 
De 31 a 35 años De 36 a 40 años 
Var. Hem. I Var 
_57 
59 
9 
39 
6 
3 
14 
7 i 
103 
121 
40 
» 
i 
3 
15 
59 
5 
» 
6 
» 
» 
135 
146 
Hem. 
32 
86 
10 
94 
» 
9 
35 
11 
i59 
34 
2 
1 
14 
5 i 
5 
2 
37 
9 
53 
5 
109 
» 
16 
ró 
5 
151 
6 
2 
36 
37 
1 
23 
6 
11 
4 i 
ID A p E S 
De 41 a 45 años 
Var. 
IO4 
20 
32 I 
I2Ó 
8 
37 
2 
Hem. 
De 46 a 50 años 
Var. 
2 9 
3 0 
16 
9 9 
3 2 
46 
5 
54 
1 
76 
» 
6 
21 
9 
" 3 
1 
45 
2 
Hem. 
32 
34 
De 51 a 60 
años 
Var. 
122 
47 
9 
» 
68 
85 
1 4 3 
Hem 
4 
» 
» 
5 
» 
_27 
36 
3 0 
De más 
de 60 años 
Var. 
7 
» 
12 
1 
» 
57 
Hem. 
85 
31 
7 
1 
5 i 
6 7 
6 
86 
1 
9 
29 
22 
No 
consta 
edad 
29 » 
II 
1 3 9 
59 
I 
PROVINCIA DE LOGROÑO 
E S T A D O C I V I L 
SOLTEROS 
Var 
12 
19 
26 
I 
422 
Hem. 
480 
126 
5 
14 
4 
62 
12 
1 
202 
63 
278 
3i 
453 
1 
34 
188 
32 
739 
16 
226 
3 
10 
1 
» 
29 
6 
» 
256 
CASADOS 
Var. 
302 
90 169 
283 1 
55 11 
29 22 
121 66 
5 7 8 
26 
3 » 
34 » 
37 
19 
34 » 
49 
1 
» 
59i 
Hem. 
694 
269 
40 
4 
336 64 
444 
37 
569 
1 
73 
171 
57 
908 
38 
356 
6 
150 
155 
56 
VIUDOS 
Var. 
37 
53 
14 
17 
3 
1 
3 i 6 
41 
3 
5i 
» 
5 
19 6 
Hem. 
57 
44 
No consta el 
estado civil 
Var. 
2 
33 
1 
Hem. 
TOTAL DE 
Var. 
I 
I 
I.O50 
I.227 
310 
6 
26 
28 
129 
499 
55 6 
569 
133 
763 
7i 
1.074 
2 
112 
378 
95 
Hem. 
I.732 
5$ 
615 
IO 
2 
8 
5 
16 
2 
» 
37 
6 
» 
455 
5i6 
95 
333 
67 
3 i 
152 
678 
31 
7 
1 
1 
40 
2 
5 i 
TOTAL 
49 
63 
» 
n8 
7 
1 
1-505 
1-743 
40¿ 
339 
93 
59 
281 
1.177 
56 
6 
596 
136 
794 
7 i 
1.081 
3 113 418 
97 
1.783 
57 
619 
10 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
5i 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
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PROVINCIA DE LOGROÑO 
G R U P O S 
D E 
G R U P 0 S D E i ri A D E S E S T A D O C I V I L 
T O T A L P E mu 
general 
Ü 
•n 
u 
0 
Hasta 15 años De 16 a 20 años De 21 a 25 años De 26 a 30 años De 31 a 35 años De 36 a 40 año; De 41 a 45 años De 46 a 50 años 
De 51 a 60 
años 
De más 
de 60 años 
No 
consta 
edad 
SOLTEROS CASADOS VIUDOS 
No consta el 
estado civil 
0 
•a 
0 
u 
I N D U S T R I A S Y P R O F E S I O N E S 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. 
» 
» 
» 
» 
» 
8 
7 
Hem. 
» 
I 
a 
» 
» 
» 
» 
V. 
a 
3» 
» 
» 
a 
a 
2 
H . Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. 
S 
-3 fe 
a 
2 
» 
» 
» 
16 
36 
a 
» 
» 
» 
3 
1 
» 
4 
» 
» 
» 
31 
130 
a 
» 
» 
» 
3 
1 
a 
2 
2 
a 
20 
74 
9 
9 
9 
a 
» 
3 
2 
» 
6 
» 
» 
» 
24 
66 
» 
I 
» 
» 
» 
2 
2 
» 
5 
» 
1 
» 
19 
43 
a 
» 
» 
» 
» 
I 
I 
7 
» 
» 
» 
26 
30 
a 
» 
» 
» 
» 
I 
I 
» 
» 
» 
3 
» 
» 
» 
21 
21 
» 
» 
a 
» 
» 
» 
» 
4 
» 
» 
» 
25 
19 
» 
» 
» 
» 
» 
I 
» 
» 
3 
» 
» 
» 
22 
11 
» 
» 
a 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
I 
12 
2 
» 
» 
74 
276 
» 
» 
» 
» 
» 
12 
5 
» 
23 
» 
I 
» 
131 
157 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
I 
» 
I 
» 
» 
7 
6 
» 
I 
» 
» 
» 
I 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
I 
36 
2 
I 
» 
212 
439 
2 
» 
» 
» 
13 
7 
1 
38 
2 
1 
a 
225 
446 
64 
XII i ^S Aparatos de precisión y medida... 
T . . 166 Máquinas-herramientas 
65 
66 
d e 1 0 s< ^ Motores y maquinaria para trans- 67 
metales- • ! , „ _ . p 68 
( 69 Hojalatería y lampistería . . . 69 
70 
00 5 260 5 191 7 205 5 143 2 120 93 » 98 I 107 I 75 2 5 » 612 21 724 3 5i 5 » » 1-387 29 1.416 
XIII ) 71 Joyería y orfebrería » 
a » 
» 
» 
» 
» 
» 1 
» 
1 
2 1 
» 
2 
» 
» 
» 
» » 
» 
» 
» 
2 
» 
» 
» 
1 
1 
» 
2 
1 
» 
2 
I 
3 
» a 
» 
2 
» 
1 
» 
6 
i 
2 
3 
5 
» 
» 
1 
» 
1 
» 
» 
» 
a 
8 
1 
4 
3 
12 
4 
71 
72 
m e t a l e s ! _ » » » » » 2 1 2 » » » 
» 
» 
» 
7> 
» 
» 
2 
» 
2 
» » 2 » 2 2 1 » » 2 1 7 » » » 9 7 16 
1 73 Puertos, puentes, carreteras y ca-
1 lies » 
I 
» 
38 
» 
10 
» 
3 
9 
9 
» 
1 
2 
» 
» 
» 
2 
1 
» 
9 
i 
202 
» 
32 
6 
16 
1 
» 
1 
1 
» 
» 
» 
9 
9 
1 
1 
216 
» 
10 
6 
19 
2 
» 
» 
a 
1 
» 
• 
» 
8 
17 
» 
3 
250 
» 
12 
1 
14 
1 
1 
a 
» 
2 
5 
» 
16 
9 
1 
196 
» 
13 
5 
11 
1 
» 
a 
I 
» 
» 
» 
» 
3 
» 
17 
» 
6 
131 
» 
16 
4 
10 
1 
21 
1 
3 
121 
» 
6 
3 
4 
» 
» 
» 
» 
2 
a 
» 
» 
2 
» 
21 
2 
» 
107 
» 
9 
1 
10 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
I 
a 
54 
» 
1 
145 
» 
2 
5 
13 
1 
» 
» 
» 
» 
I 
» 
4 
a 
28 
1 
2 
99 
» 
4 
5 
10 
» 
2 
2 
2 
2 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
7 
» 
» 
» 
a 
a 
7 
a 
» 
a 
» 
» 
» 
» 
a 
» 
14 
1 
11 
474 
» 
59 
14 
34 
3 
» 
» 
2 
3 
» 
» 
» 
26 
1 
154 
4 
7 
958 
» 
55 
21 
7 i 
3 
2 
1 
1 
3 
» 
» 
» 
8 
» 
14 
1 
» 
78 
» 
» 
1 
5 
1 
1 
1 
2 
4 
» 
1 
» 
3 
» 
12 
I 
» 
» 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
183 
6 
18 
1.51a 
» 
114 
36 
IIO 
7 
3 
2 
5 
10 
» 
1 
» 
37 
1 
186 
8 
23 
1.522 
» 
i i 5 
36 
147 
8 
73 
74 
XIV 1 72 Trabajo de la piedra 75 
Construc-j 76 Albañilería 70 
c i ó n J\ 77 Armaduras 77 
e d i f i c a - i 78 Vidriería, fumistería y pintura 
ción . . . í 79 Fabricación cales, yesos y cemento. 
1 80 Fabricación ladrillos, tejas y piezas 
78 
79 
80 
81 Otras industrias de la construcción. 81 
52 6 258 11 264 9 298 8 243 4 185 159 4 150 I 221 5 149 9 » 610 32 1-273 15 
» 
» 
> 
109 
100 3 » 1.986 59 2 045 
/ 82 Producción y distribución de ener-
\ cfía eléctrica 6 
1 
2 
686 
a 
» 
a 
54 
19 
a 
13 
1.712 
» 
» 
4 
110 
16 
» 
12 
1.368 
» 
» 
a 
86 
22 
» 
13 
1.348 
» 
v 
1 
45 
12 
» 
10 
868 
» 
9 
» 
40 
12 
> 
6 
742 
760 
» 
* 
41 
2 
I 
3 
13 
5 
r>33 
651 
» 
» 
a 
33 
33 
5 
1 
5 
529 
a 
» 
» 
42 
15 
i 
2 
754 
» 
» 
1 
54 
6 
» 
2 
830 
» 
» 
» 
52 
» 
» 
» 
15 
a 
» 
» 
3 
50 
1 
26 
4-377 
» 
» 
5 
303 
73 
2 
42 
4.630 
3 
» 
2 
462 
» 
» 
1 
146 
» 
» 
» 
16 
» 
» 
» 
2 
126 
3 
70 
9-485 
» 
» 
6 
560 
126 
3 
76 
10.045 
10.250 
82 
J 83 Electroquímica 83 
Industrias< g 4 C r i s t a l ) i o z a > porcelana y alfare-
v a r ¡ a s . . . J r í a 84 
85 
695 54 1.744 114 1.396 86 1-383 46 890 40 540 42 772 55 838 52 15 3 4-454 308 4-747 109 467 147 16 2 9.684 
566 
/ 86 Correos, telégrafos, teléfonos y ra-
1 
1 
» 
1 
6 
1 
» 
» 
» 
a 
7 
13 
a 
» 
54 
5 
» 
> 
• 
15 
48 
1 
4 
83 
9 
» 
» 
» 
42 
80 
» 
2 
146 
4 
2 
a 
» 
i 
53 
80 
» 
1 
105 
2 
I 
a 
» 
I 
43 
68 
> 
» 
65 
23 
40 
1 
'2 
I06 
1 
2 
» 
» 
» 
26 
35 
• 
1 
43 
105 
I 
I 
» 
» 
a 
2 
29 
37 
» 
1 
45 
1 
1 
» 
» 
» 
2 
17 
11 
1 
» 
14 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
1 
» 
» 
a 
a 
» 
a 
63 
7 i 
» 
7 
190 
24 
3 
» 
» 
» 
182 
334 
1 
4 
395 
2 
4 
a 
» 
2 
11 
9 
1 
» 
18 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
a 
256 
414 
2 
12 
603 
1.287 
26 
8 
» 
» 
2 
282 
422 
2 
12 
605 
86 
87 
88 
89 
90 
Transpor-j 88 Tranvías 
9 1 74 5 151 9 270 7 239 4 176 3 112 43 » 2 a -331 27 
• 
916 8 39 1 1 36 
1 
1.323 
I 
- 50 - - 5 i 
C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 
G R U P O S 
DE 
INDUSTRIAS Y PROFESIONES 
XVII 
C o m e r - i ' 
cios . . 
91 Géneros alimenticios 
92 Hoteles, restaurantes y despachos 
de bebidas 
93 Químicos y farmacéuticos 
94 Librerías y papelerías 
95 Tejidos y artículos para el vestido. 
96 Venta de maquinaria de todas cía 
ses y herramientas 
97 Bazares y almacenes de artículos 
diversos 
98 Espectáculos 
99 Bancos, Compañías de Seguros y 
Agencias de negocios 
100 Otros comercios 
TOTALES D E L GRUPO. 
x v m j 
S e r v i c i o ! 
d o m é s - í 
tico ) 
XIX 
F u e r z a 
p ú b l i c a . . ) 
X X 
Admin i s -
t r a c i ó n . . 
101 Servicio doméstico 
102 Ejército 
103 Armada 
104 Guardia civil, carabineros y policía 
TOTALES D E L GRUPO 
105 Administración pública 
106 Clero católico secular . 
107 Clero católico regular 
108 Otros cultos 
109 Sirvientes del culto . . 
TOTALES D E L GRUPO. 
110 Profesiones judiciales 
XXII l 111 Profesiones médicas 
Profesio-) 112 Profesiones de la enseñanza 
nes libe-j 113 Arquitectura e ingeniería . . . 
rales / 114 Bellas Artes 
115 Otras profesiones liberales . . 
TOTALES D E L GRUPO. 
XXIII 
Rentistas 
y pensio 
rustas.. 
116 Propietarios que viven principal-
mente de la locación de sus in-
muebles 
117 Rentistas 
118 Retirados, jubilados, pensionistas 
del Estado y de otras Adminis 
traciones públicas o privadas... 
TOTALES D E L GRUPO. 
G R U P O S D E 
Hasta 15 años 
Var. 
14 
5 
» 
» 
9 
1 
2 
» 
8 
120 
159 
3 0 
10 
10 
16 
2 
20 
3 0 
Hem. 
300 
De 16 a 20 años 
Var. 
43 
285 
426 
34 
384 
» 
3 
387 
Hem. 
38 
1.025 
10 
120 
128 
I 
17 
38 
» 
I 
87 
I44 
3 0 
3 0 
39 
De 21 a 25 años 
Var. 
35 
26 
» 
15 
6 
4 
15 
33 
211 
345 
28 
1-033 
» 
17 
1.050 
45 
61 
120 
Hem. 
2 
H 
40 
593 
7 i 
182 
16 
58 
7 i 
16 
2 
99 
262 
12 
'4 
71 
69 
De 26 a 30 años 
Var. 
62 
47 
1 
» 
19 
4 
4 
9 
45 
181 
372 
23 
97 
» 
46 
143 
126 
27 
98 
50 
16 
1 
92 
284 
¿3 
1 
65 
Hem. 
22 
202 
76 
76 
41 
De 31 a 35 años 
Var. 
70 
50 
3 
4 
21 
50 
157 
370 
21 
87 
» 
60 
147 
105 
40 
32 
73 
17 
7i 
55 
» 
76 
233 
84 
Hem. 
3 0 
94 
9 i 
9 i 
49 
50 
12 
De 36 a 40 años 
Var. 
2 
5 
38 
140 
369 
13 
80 
2 
75 
157 
108 
10 
64 
43 
15 
2 
49 
183 
112 
i 
2 
" 5 
Hem. 
_I5 
36 
9 
62 
13 
19 
4 
PROVINCIA D E LOGROÑO 
D A D E S 
De 41 a 45 años 
Var. 
75 
42 
6 
» 
27 
4 
4 
3 
31 
i i 5 
307 
12 
107 
110 
45 
15 
69 
9 
51 
28 
18 
» 
55 
161 
148 
3 
4 
155 
Hem. 
26 
56 
56 
4 
20 
25 
De 46 a 50 años 
Var. 
8l 
51 
» 
I 
26 
32 
94 
299 
11 
28 
» 
_44 
72 
114 
65 
22 
94 
13 
80 
31 
11 
» 
44 
179 
161 
6 
174 
Hem. 
31 
76 
75 » 
1 
76 
3 
37 
40 
6 
21 
De 51 a 60 
años 
Var. 
84 
42 
5 
1 
36 
3 
9 
33 129 
347 
32 
34 
2 
38 
74 
226 
143 
46 
29 
103 
37 
21 
» 
60 
250 
359 
10 
79 
448 
Hem. 
62 
I2Ó 
97 » 
1 
98 
3 
45 
49 
71 
3 
92 
De más 
de 60 años 
Var. 
4 
4 
14 
77 
21} 
29 
170 
129 
145 
558 
11 
192 
761 
Hem. 
113 
IO4 
IO4 
26 
IÓO 
7 
63 230
No 
consta 
edad 
15 
29 
E S T A D O C I V I L 
SOLTEROS 
Var. 
100 
77 
2 
2 
66 
14 
10 
30 
123 
755 
1.179 
137 
1.512 
2 
29 
1-543 
12^ 
530 
450 
» 
18 
998 
58 
163 
164 
33 
5 
285 
708 
13 
106 
Hem. 
26 
24 
4 
> 
19 
138 
2.' 
22 
660 
660 
20 
195 
2 
» 
23 
240 
2S 
91 
CASADOS 
Var. 
476 
28l 
22 
6 
149 
26 
20 
32 
201 
727 
1.940 
83 
281 
5 
308 
594 
821 
30 
69 
417 
197 
82 
3 
305 
1.073 
1-175 
24 
208 
1.407 
Hem. 
11 
45 
92 
10 
110 
VIUDOS 
Var. 
IOÓ 
M 
21 
70 
92 
241 
4 
68 
313 
Hem. 
IÓO 
243 
10 
42 
215 
291 
No consta el 
estado civil 
Var. Hem. 
15 
TOTAL DE 
Var. 
597 
380 
27 
9 
229 
40 
31 
65 
329 
1.520 
3.227 
235 
1.807 
7 
346 
2.160 
1.014 
530 
450 
1 
56 
1.037 
i37 
624 
373 
122 
9 
609 
1.874 
1.505 
33 
1.827 
Hem. 
115 
51 
15 
I 
29 
5 
6 
7 
n i 
343 
2.738 
35 
662 
» 
2 
"664 
4i 
324 
2 
» 
25 
392 
283 
16 
103 
402 
TOTAL 
peral 
712 
43i 
42 
10 
258 
43 
36 
7 i 
336 
1.631 
3-570 
2-973 
1.807 
7 
340 
2.160 
1.049 
530 
1.112 
1 
58 
1.701 
i37 
665 
697 
124 
9 
634 
2.266 
49 
392 
9i 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
IIO 
I I I 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
Il8 
2.229^  
— 52 -
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 
-
- 53 ~ 
PROVINCIA DE LOGROÑO 
G R U P O S 
D E 
G R U P O S D E E D A D E S E S T A D O C I V I L 
T O T A L D E TOTAL 
general 
© 
u 
O 
0 
T3 
O 
Hasta 15 años De 16 a 20 años De 21 a 25 afios De 26 a 30 años De 31 a 35 años De 36 a 40 años 
- ' 
De 41 a 45 años De 46 a 50 años De 51 a 60 años 
De más 
de 60 años 
No 
consta 
edad 
SOLTEROS CASADOS VIUDOS 
No consta el 
estado civil 
I N D U S T R I A S Y P R O F E S I O N E S 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. 
» 
a 
» 
Var. 
» 
» 
Hem. V. H . Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. 
» 
» 
Var. Hem. Var. Hem. 
4) 
a 
•0 
XXIV ( Il9 Alumnos de las escuelas y cole-
Poblaciónj gios de primera enseñanza 
escolar. [ I 2 0 Estudiantes 
16.993 
905 
15-757 
237 
43 
045 
34 
188 
» 
170 
» 
35 
» 
35 
» 
2 
» 
4 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
» » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
I I 
6 
17 -i 
17.047 
I.762 
15-795 
467 
» 
3 
» » 
» 
» 
» 
» 
» 
17.047 
I-765 
15.795 
467 
32.842 
2.232 
119 
120 
TOTALES DEL GRUPO 17.898 15-994 688 222 170 35 35 2 4 I » » » » » » » » » 18.809 16.262 3 » » » » » I 8 . 8 I 2 16.262 35-074 
/ 121 Acogidos en hospicios y asilos 
122 Acogidos en hospitales y mani-
l comios 
165 
16 
» 
9 
1 
4 
190 
11 
» 
7 
» 
» 
30 
12 
17 
23 
1 
5 
86 
5 
» 
6 
» 
» 
5 
11 
18 
14 
5 
7 
11 
11 
» 
6 
» 
1 
29 
5 
21 
27 
10 
7 
4 
I I 
10 
» 
13 
» 
» 
4 
17 
15 
2 
4 
8 
8 
17 
» 
7 
» 
» 
6 
17 
10 
7 
7 
3 
I] 
13 
» 
> 
» 
6 
15 
12 
8 
1, 
9 
8 
15 
1 
» 
> 
8 
11 
5 
8 
5 
12 
6 
14 
» 
3 
» 
» 
16 
26 
18 
30 
14 
31 
135 
22 
23 
1 
5 
> 
4 
135 
30 
8 
95 
27 
128 
117 
27 
» 
71 
» 
5 
220 
» 
» 
» 
> 
» 
13 
1 
» 
» 
» 
254 
102 
54 
86 
18 
42 
386 
71 
» 
49 
» 
1 
27 
5i 
65 
70 
43 
9 i 
9 
47 
2 
13 
» 
4 
99 
23 
9 
48 
11 
77 
88 
29 
» 
63 
» 
5 
» 
2 
2 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
380 
176 
130 
206 
72 
211 
483 
147 
2 
125 
» 
10 
863 
323 
132 
33i 
72 
221 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
X X V 1 123 Presos y presidiarios 
I m p r q - 124 Mendigos, vagabundos y prosti-
ductivos. 1 tutas 
i 125 Individuos momentáneamente sin 
ocupación 
' 126 Individuos sin profesión 
195 208 88 97 60 74 34 50 32 50 V 5 i 24 49 23 55 423 » 14 556 507 347 75 267 185 5 » I-175 767 1.942 
X X V I \ 127 Miembros de la familia » 
14-350 
4.270 
14.312 
» 
» 
7.283 
» 
» 
» 
7.287 
» 
» 
» 
7.402 
» 
» 
» 
5-830 
» 
» 
» 
5-439 
» 
» 
» 
4.817 
» 
» 
» 
4.966 
» 
» 
» 
7.840 
» 
» 
» 
8.882 
» 
» 
» 
» 
i57 
» 
» 
I4.350 
19.908 
14.312 
» 
» 
36.504 
» » 
7.667 
» » 
94 
» 
94 
» 
14-350 
64.173 
14.312 
64.173 
28.662 
127 
128 
Jde eTa b lfa-[ I 2 8 Niños sin profesión por razón de 
mil ia .) su edad 
TOTALES DEL GRUPO 14.350 18.582 » 7-283 » 7.287 » 7.402 » 5.830 » 5-439 » 4 817 » 4.966 » 7.840 » 8.882 i57 14.350 34.220 » 3 6-504 » 7.667 » 14 350 78.485 92.835 
X X V I I \ 
P desco S no°í I ¿ 0 P l *of e s ' ón desconocida (no consta), 
c ida ) 
367 > 281 1 152 » 77 » 4 i » 23 » 24 » 32 » 44 2 247 1 35 » 937 3 177 » 184 1 25 » I.323 4 1.327 129 
-
, 
/ 



C E N S O DE P O B L A C I Ó N DE 1930 
Clasificaciones censales correspondientes 
a la provincia de Santander 

••— 3 
>k*t%. 
CLASIFICACIÓN de la población de Hecho por sexo, estado civil e instrucción elemental 
* * -
CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE SANTAND 
A Y U N T A M I E N T O S 
1 Alfoz de Lloredo . 
2 Ampuero 
3 Anievas 
4 Arenas de Iguña. 
5 Argoños 
6 Arnuero 
7 Arredondo 
8 Astillero (El) . . . 
9 Barcena de Cicero . . 
10 Barcena de Pie de Con 
cha 
11 Bareyo 
12 Cabezón de la Sal. . . 
13 Cabezón de Liébana . 
H Cabuérniga (Valle de) 
15 Camaleño 
16 Camargo 
17 Campóo de Yuso . . . 
18 Cartes 
19 Castañeda 
20 Castr'o-Urdiales . . . . 
P o b l a c i ó n de H E C H O 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
3-149 
3.846 
622 
2.607 
702 
1-974 I 
1-543 
5-415 
2.569 
1.107 
1-789 
3-837 
2.121 
1.879 
2.587 
9.642 
2.400 
2.466 
1.417 
12.418 
1 502 
1.647 
1.840 
2 006 
291 
331 
1.258 
1-349 
349 
353 
953 
1.021 
722 
821 
647 
768 
272 
297 
5 i 6 
59i 
894 
895 
713 
124 
994 
127 
843 
036 
191 
396 
800 
842 
141 
259 
219 
i . 2 4 7 
684 
733 
5-991 
6.427 
E S T A D O C I V I L 
Var.. 
Hem..1 
Var..J 
Hem.J 
Var... 1 
Hem.. 
Var.. . 
Hem.. 
Var.. . 
Hem.. 
V a r . J 
Hem.. 
V a r . J 
Hem.. 
Var.. . 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var.. . 
Hem. 
Var.. . 
Hem.. 
Var. . . 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Solteros 
1.014 
1.212 
I .2Ó2 
176 
183 
799 
793 
239 
230 
625 
613 
453 
512 
1.684 
1.656 
837 
796 
314 
333 
602 
561 
1.123 
1.356 
614 
681 
5 4 i 
630 
728 
864 
3-177 
3-036 
722 
760 
825 
773 
445 
468 
3-790 
3.788 
Casados | Viudos 
456 
466 
571 
578 
107 
l ió 
417 
419 
96 
97 
298 
318 
232 
242 
877 
883 
397 
397 
184 
189 
267 
266 
-538 
567 
333 
350 
272 
293 
409 
414 
1.472 
1.489 
376 
378 
360 
368 
209 
208 
1.972 
2.020 
58 
167 
56 
166 
8 
32 
42 
137 
14 
25 
30 
90 
37 
65 
85 
228 
38 
104 
18 
59 
24 
66 
52 
200 
47 
96 
29 
113 
50 
112 
149 
312 
43 
120 
33 
105 
29 
57 
228 
618 
No 
consta 
10 
I-
2 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
leer 
2 
II 
22 
I 
I 
14 
25 
4 
21 
33 
3 
2 
1 
2 
2 
6 
7 
17 
7 
20 
7 
12 
16 
3 i 
41 
73 
13 
27 
10 
24 
16 
15 
leer 
escribir 
1.105 
1.174 
I-363 
I.42O 
214 
214 
925 
873 
229 
190 
719 
733 
562 
599 
1.977 
1.944 
941 
845 
410 
454 
650 
623 
1-245 
1.466 
785 
754 
624 
713 
871 
900 
3-396 
3-187 
896 
920 
820 
644 
513 
572 
4.202 
4.217 
No 
saben 
leer 
No 
consta 
387 
465 
464 
560 
76 
l i ó 
318 
449 
120 
163 
226 
271 
155 
209 
639 
763 
328 
450 
103 
131 
212 
243 
393 
5 7 i 
202 
353 
201 
303 
279 
435 
1.271 
1.486 
230 
310 
374 
542 
171 
160 
1.770 
2.189 
10 
6 
2 
4 
13 
5 
9 
10 
28 
2 
4 
30 
23 
68 
70 
11 
8 
25 
30 
92 
96 
2 
2 
15 
37 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE SANTANDER 
AYUNTAMIENTOS 
21 Cieza 
22 Cillorigo-Castro 
23 Colindres . . . . 
24 Comillas . . . . 
25 Corvera de Toranzo. , 
26 Corrales de B u e 1 n a 
(Los) 
27 Enmedio 
28 Entrambasaguas. 
29 Escalante 
30 Guriezo 
31 Hazas de Cesto 
32 Hermandad de Campóo 
de Suso 
P o b l a c i ó n d e H E C H O 
33 Herrerías 
34 Lamasón 
35 Laredo 
36 Liendo 
37 Liérganes 
38 Limpias 
39 Luena 
40 Marina de Cudeyo 
41 Mazcuerras 
42 Medio Cudeyo . . . 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
I . 221 
2.214 
I.560 
3.261 j 
2-945 i 
4.871 I 
4.542 ) 
2.562 j 
I.OO3 j 
2.329 
I.664 j 
3.696 j 
1-356 j 
909 j 
5.890 I 
I.O78 I 
2.985 j 
I.644 j 
2.319 
3-939 j 
1.676 ) 
4.696 
595 
626 
1.056 
1.158 
744 
816 
1.636 
1.625 
1.342 
1.603 
2.476 
2-395 
2.274 
2.268 
1.191 
1 37i 
515 
488 
1.116 
1.213 
832 
832 
1.812 
1.884 
596 
760 
440 
469 
2.823 
3.067 
522 
556 
1-445 
1.540 
755 
889 
1.110 
1.209 
1.902 
2 037 
784 
892 
2.234 
2.462 
Var 
Hem.. 
Var 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var... 
Hem. 
Var... 
Hem.. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem.. 
Var. 
Hem 
Var.. 
Hem. 
Var. 
Hem.. 
Var.. 
Hem. 
Var... 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var... 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros Casados 
403 166 
403 173 
690 322 
715 339 
472 259 
482 269 
1.220 374 
998 440 
84O 454 
951 472 
I.664 729 
I.466 736 
I.436 768 
1-339 775 
750 394 
834 413 
363 132 
3 i i 141 
721 350 
738 360 
574 235 
5i6 250 
1.167 565 
I-I39 578 
380 197 
467 218 
275 148 
278 148 
1.784 930 
1.819 • 946 
305 180 
299 180 
981 415 
993 426 
497 237 
570 241 
700 359 
710 362 
1.251 589 
1.282 609 
527 232 
53i , 261 
1.487 658 
1.561 704 
Viudos 
26 
50 
44 
102 
13 
65 
42 
186 
48 
180 
83 
192 
66 
154 
43 
120 
20 
36 
45 
115 
22 
65 
80 
167 
17 
72 
17 
43 
104 
300 
37 
77 
46 
113 
21 
78 
5i 
137 
58 
146 
25 
100 
87 
193 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
leer 
5 
12 
5 
9 
7 
12 
7 
9 
18 
20 
15 
26 
» 
3 
14 
15 
1 
2 
21 
36 
7 
11 
8 
6 
22 
64 
4 
11 
3 
7 
1 
5 
2 
4 
13 
27 
12 
27 
6 
27 
leer 
escribir 
386 
324 
8l8 
823 
474 
5 i i 
1.270 
1.107 
1.016 
1.151 
1.760 
1.548 
1.620 
1.408 
904 
1.040 
389 
315 
809 
801 
600 
588 
I-4I7 
1.412 
412 
514 
335 
275 
1.863 
1.817 
417 
385 
1.085 
1.126 
572 
636 
906 
889 
1-439 
1.464 
566 
597 
I-7I5 
1.782 
No 
saben 
leer 
202 
293 
225 
316 
257 
288 
357 
503 
3M 
429 
658 
787 
638 
834 
275 
314 
112 
157 
299 
405 
223 
233 
372 
43i 
167 
226 
97 
188 
913 
1.149 
101 
159 
335 
380 
181 
245 
196 
3°4 
430 
524 
206 
268 
479 
610 
No 
consta 
2 
3 
5 
14 
40 
40 
12 
» 
1 
8 
7 
8 
9 
2 
5 
10 
9 
25 
37 
» 
1 
22 
27 
1 
3 
6 
12 
20 
22 
34 
43 
5 -
CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE SANTANDER 
AYUNTAMIENTOS 
43 Meruelo 
44 Miengo 
45 Miera 
46 Molledo 
47 Noja 
48 Penagos 
49 Peñarrubia 
50 Pesaguero. . 
.51 Pesquera 
52 Piélagos 
53 Polaciones 
54 Polanco 
55 Potes 
56 Puenie-Viesgo 
57 Ramales de la Victoria. 
58 Rasines 
59 Reinosa 
60 Reocín 
61 Ribamontán al Mar. . . 
62 Ribamontán al Monte. 
63 Ríonansa 
64 Ríotuerío 
P o b l a c i ó n de H E C H O 
T C ) T A L 
DE 
E S T A D O C I V I L INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E 
HABIT No 
No No 
CON Solteros Casados Viudos l e e r saben 
DISTINCIÓN DE SEXO consta l ee r y leer consta 
escribir 
1.200 594 Var... 405 177 12 » 8 409 174 3 
606 Hem. 378 180 48 » 18 377 209 2 
2.189 1.087 Var... 685 360 37 5 10 728 301 48 
1.102 H e m . : 666 364 65 7 12 613 401 76 
I-3I5 538 Var... 358 156 24 » 3 394 135 6 
775 Hem.. 491 181 101 2 2 435 324 14 
2.849 1.372 Var... 895 429 48 » 8 989 375 » 
1.477 Hem.. 896 443 135 3 4 1-033 437 3 
940 477 Var.. . 326 140 11 » 2 347 127 1 
463 Hem.. 291 142 30 » 4 322 136 1 
2.65O 1.351 Var... 894 411 46 » 9 991 349 2 
1.299 Hem. 804 408 87 » 11 845 439 4 
906 397 Var... 259 126 12 » 1 296 100 » 
509 Hem. 309 141 59 » 6 370 133 » 
I.2Ó8 606 Var... 404 169 32 1 1 462 142 1 
662 Hem.. 410 184 68 » 5 447 210 » 
295 139 Var... 89 40 10 » 1 105 33 » 
156 Hem.. 90 46 20 » 1 122 33 » 
7.282 3.628 Var... 2.362 1.146 120 » 4 2.749 845 30 
3.654 Hem.. 2.213 1.154 285 2 13 2.552 1.064 25 
1.279 597 Var.. 383 196 18 » 2 477 100 i » 682 Hem.. 392 218 72 » 2 527 125 28 
2.655 
1.312 Var. . . 846 430 34 2 3 946 320 43 
1.343 Hem.. 830 428 84 1 8 950 346 39 
1.208 543 V a r - 334 191 18 » 4 412 126 1 
óos Hem.. 401 196 68 » 6 485 174 » 
2.320 1.070 Var... 709 333 27 1 8 779 263 20 
1.250 Hem.. 785 343 120 2 14 865 340 3 i 
2.498 1.173 Var... 
1.325 Hem.. 
765 
810 
370 
393 
38 
121 
» 
1 
64 
58 
744 
826 
315 
39i 
50 
50 
I .66l 855 Var... 549 272 33 1 5 58i 268 1 
806 Hem.. 458 282 62 4 3 500 300 3 
8.606 
4.166 Var... 2.542 1.523 99 2 21 3.167 934 44 
4.440 Hem.. 2-593 1.522 324 1 27 3.222 1-135 56 
| 2.027 Var... 1-375 607 45 -» 5 1-35i 668 3 
4-139 ' 2.112 H e m . 1-33° 613 162 1 17 1.279 812 4 
, 0 . ! 
1.106 Var... 727 347 3 i 1 3 811 287 5 
2.257 • 1.151 Hem.. 735 348 66 2 11 754 376 10 
1 1.177 Var... 771 367 37 2 2 901 273 1 
2 552 j 1.375 Hem.. 876 382 117 » 10 985' 371 9 
n« ! 975 Var... 624 3°7 43 1 4 652 312 7 2 . 0 8 l 1.106 Hem. . 640 354 112 » 19 715 363 9 
( 1.099 V a r . . . 716 339 44 » 5 911 175 8 
2.522 j 1.423 Hem.J 889 35i 183 » 3 1.118 295 7 
— 6 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE SANTANDER 
P 0 b 1 a c i ó n d e H E C H 0 
A Y U N T A M I E N T O S 
T O T A L E S T A D O C I V I L INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
Solteros Casados Viudos 
No 
consta 
S A 
leer 
B E N 
leer 
escribir 
No 
saben 
leer 
No 
consta 
65 Rozas (Las) 2.858 j 1.425 V a r . . . 
{ 1.433 H e m . . 
933 
849 
445 
456 
46 
128 
I 
» 
2 
6 
1.050 
I.OO8 
347 
389 
26 
30 
66 R ú e n t e I • 193 ( 598 V a r . . . 1 595 Hem.. 
39i 
357 
191 
183 
16 
54 
» 3 
3 
434 
444 
143 
128 
18 
20 
67 Ruesga 2 92O ( 1.410 V a r . . . 
i 1.510 H e m . . 
938 
919 
427 
447 
45 
142 
» 
2 
2 
5 
1.062 
1.019 
325 
455 
21 
31 
68 R u i l o b a 1.108 í 453 V a r . . . 
( 655 Hem. . 
297 
392 
140 
187 
16 
74 
» 
2 
» 
3 
320 
494 
133 
158 
» 
» 
69 San Fel ices de Bue lna . 2.I43 i 1.007 V a r . . . 
i 1.136 Hem. . 
651 
711 
326 
333 
29 
90 
I 
2 
3 
6 
713 
740 
291 
390 
» 
» 
70 San M i g u e l de Aguayo . 428 f 227 V a r . . . 
[ 201 H e m . . 
154 
120 
66 
64 
7 
17 
» 
» 
1 
1 
167 
157 
59 
43 
» 
» 
71 S a n Pedro del R o m e r a l r.202 í 575 V a r . . . 
| 627 Hem. . 
375 
399 
168 
171 
30 
57 
2 
» 
1 
1 
430 
405 
138 
214 
6 
7 
72 San Roque de R í o m i e r a 845 
; 413 V a r . . . 
{ 432 H e m . . 
276 
280 
120 
120 
15 
30 
2 
2 
2 
2 
280 
270 
118 
150 
13 
10 
73 San ta Cruz de Bezana . 2 9 l6 ; 1.411 V a r . . . 
1 1.505 Hem. . 
924 
936 
440 
457 
45 
108 
2 
4 
9 
23 
1.043 
986 
34i 
470 
18 
26 
74 San ta M a r í a de Cayón . 3- 859 
1.819 V a r . . . 
2.040 Hem. . 
1.164 
1.271 
593 
597 
60 
161 
2 
II 
9 
14 
1.358 
1.505 
416 
475 
36 
46 
75 S A N T A N D E R 85.117 
' 38.510 V a r . . . 
46.607 H e m . . 
24-293 
29.079 
12.865 
12.732 
1.320 
4-755 
32 
41 
5i6 
901 
28.860 
33-959 
8.668 
11.147 
466 
600 
76 S a n t i l l a n a 2.624 1.294 V a r . . . 
1.330 H e m . . 
890 
862 
370 
380 
34 
86 
» 
2 
10 
14 
916 
926 
352 
376 
16 
14 
77 Sant iurde de Reinosa . 973 
484 V a r . . . 
489 H e m . . 
320 
302 
147 
153 
17 
34 
» 
» 
i 
3 
378 
338 
105 
148 
» 
» 
79 Sant iurde de Toranzo 2.358 
1.098 V a r . . . 
1.260 Hem. . 
688 
770 
363 
37i 
47 
119 
» 
» 
3 
10 
805 
835 
270 
385 
20 
30 
79 S a n t o ñ a 7.024 j 
2.996 ' 
3.712 V a r . . . 
3.312 H e m . . 
1.432 V a r . . . 
1.564 H e m . . 
2.519 
2.070 
95i 
962 
1 097 
960 
445 
477 
93 
278 
36 
125 
3 
4 
» 
23 
40 
4i 
67 
2-799 
2.196 
1.077 
1.162 
805 
980 
310 
330 
85 
80 Snn Vicente de l a B a r -
quera 
96 
4 
5 
81 Saro 656 j 307 V a r . . . 349 H e m . . 
192 
211 
98 
108 
17 
30 » 
3 
4 
219 
221 
81 
123 
4 
1 
82 Selaya 2.046 
981 V a r . . . 
1.065 H e m . . 
618 
646 
320 
324 
43 
95 
» 
» 
13 
11 
708 
763 
260 
291 
» 
» 
83 Soba 4-323 j 
2.115 V a r . . . 
2.208 H e m . 
1.428 
1.403 
613 
617 
65 
179 
9 
9 
12 
24 
1.605 
1.538 
463 
602 
35 
44 
1.279 j 
602 V a r . . . 
677 H e m . . 
374 
384 
213 
229 
15 
64 
» 
10 
404 
39i 
171 
237 
27 
39 
85 Suances 3-215 j 
1.557 V a r . . . 
1.658 H e m . . 
1.060 
1-031 
473 
498 
24 
129 » 
3 
7 
1.071 
1.073 
459 
558 
24 
20 
86 Tojos (Los) 819 { 
397 V a r . . . 
422 H e m . . 
259 
243 
126 
135 
12 
44 
» 
» 3 
247 
221 
132 
173 
18 
25 
— / 
CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE SANTANDER 
A Y U N T A M I E N T O S 
87 Torre lavega . . . . . 
88 Tresviso. . . . . . . . 
89 Tudanca . . 
90 U d í a s . 
91 V a l d á l i g a 
92 Valdeolea 
93 Valdeprado del Río . 
94 Valder redib le 
95 Va l de San Vicente. . . 
96 Vega de L i é b a n a . . . . 
97 Vega de P a s 
98 Vi l l aca r r i edo . . . . : 
99 Vi l l aescusa 
100 Vi l lafufre 
101 Vi l l averde de T r u c í o s 
102 Voto 
P o b l a c i ó n d e H E C H O 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON , 
DISTINCIÓN DE SEXO 
T O T A L E S D E L A P R O V I N C I A . 
15-933 
433 
1.044 
1-575 
3-595 
3.087 
2.381 
7.050 
2.641 
2.476 
2.032 
2.613 
3-3°o 
1.5i3 
764 
3-598 
7.686 
8.247 
206 
227 
504 
540 
757 
818 
1-574 
2.021 
1-574 
I-5I3 
1,236 
1-145 
3.408 
3.642 
1.089 
1-552 
1.178 
1.298 
940 
1.092 
1.206 
1.407 
1.692 
1.698 
703 
810 
386 
378 
779 1 
1.819 
V a r . . . 
H e m . 
V a r . . . 
H e m . 
V a r . . . 
Hem., 
V a r . . . 
H e m . 
Var . . . 
H e m . 
Va r . . . 
H e m . 
V a r . . . 
H e m . 
V a r . . . 
H e m . 
V a r . . . 
H e m . 
V a r . . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
Hem. 
364.147 173.054 Var.. 
191.093 H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros 
5.090 
5.210 
130 
r 43 
3 M 
,323 
496 
498 
1.009 
I.203 
999 
868 
764 
627 
2.054 
2.108 
676 
946 
753 
829 
633 
724 
785 
866 
1 . n i 
1.038 
462 
489 
259 
226 
i-159 
1.097 
Casados 
111.788 
II7.396 
2.406 
2.429 
64 
68 
157 
162 
238 
257 
510 
597 
507 
515 
414 
419 
1.207 
1.232 
372 
433 
363 
356 
270 
278 
382 
387 
521 
533 
217 
239 
112 
112 
. 552 
562 
Viudos 
.55-310 
56.350 
No 
consta 
I 
605 
12 
16 
31 
55 
22 
63 
55 
219 
68 
130 
58 
96 
146 
302 
39 
171 
62 
113 
37 
90 
38 
154 
53 
116 
24 
79 
15 
40 
58 
5-823 
17 151 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
leer 
133 
196 
72 
91 
19 
45 
5 
17 
9 
14 
23 
54 
20 
30 
4 
12 
28 
88 
12 
44 
4 
16 
3 
3 
4 
11 
1 
1 
29 
37 
l e e r 
y 
escribir 
I.416 
2-544 
5-582 
5.921 
138 
64 
337 
302 
474 
488 
1.100 
1-333 
1.177 
1.078 
960 
799 
2.699 
2.566 
813 
1.020 
923 
823 
640 
448 
880 
1.016 
1.205 
1.226 
488 
512 
294 
259 
1.230 
1.126 
No 
saben 
leer 
No 
consta 
127.308 
131 929 
I.904 
2.087 
49 
118 
162 
221 
236 
285 
440 
610 
377 
397 
251 
3°9 
678 
987 
247 
472 
248 
453 
297 
639 
286 
349 
406 
405 
207 
286 
92 
118 
495 
628 
42.340 
54.212 
128 
148 
38 
3i 
11 
24 
» 
8 
21 
25 
3 
1 
17 
16 
3 
6 
» 
2 
36 
31 
80 
67 
25 
28 
1.990 
2408 
- 8 - 9 -
CLASIFICACIÓN de los habitantes por su edad comb inada con el sexo, estado civil e instrucción elemental 
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 - P R O V I N C I A D E SANTANDER 
C O N C E P T O S 
P 0 Í9 ( a c i ó n de H E C H 0 
G R U P O S 
DE 
P O B L A C I Ó N 
DE C L A S I F I C A C I Ó N 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
De 
menos 
de 5 
De 
5 
De 
6 
De 
7 
De 
8 
De 
9 
De 
10 
De 
11 a 13 
De 
14y 15 
De 
16 y 17 
De 
18 a 20 
De 
21 a 25 
De 
26 «30 
De 
31 a 35 
De 
36 a 40 
De 
41 a 45 
De 
46 a 50 
De 
51 a 55 
De 
56 a 60 
De 
61 a 70 
De 
71 a 80 
De 
81 a 90 
De 
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De 
más 
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consta 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
años años años años años años años años eñOS años años años años años años años años años años años . años años años años la edad 
Habitantes s e g ú n su edad — 85.117 í 38.510 V a r . . . 
( 46.607 Hem. . 
4-637 
4-357 
959 
956 
958 
908 
987 
929 
I.O03 
885 
912 
894 
898 
867 
2.356 
2.551 
I.523 
1-755 
I.528 
I.969 
2 274 
3-233 
3-652 
5-025 
3.112 
4.360 
2.499 
2-935 
2.405 
3.228 
2.O33 
2.304 
I.767 
2-339 
I.416 
I.615 
I.I53 
1.805 
I.603 
2-343 
597 
1.069 
105 
244 
5 
17 
• » 
» 
128 
19 
53-372 j 2 4 ' 2 9 3 y ^ r . . . 
( 29.079 H e m . . 
4-637 
4-357 
959 
956 
958 
908 
987 
929 
I.OO3 
885 
912 
894 
898 
867 
2.356 
2.551 
1-523 
1-755 
1.528 
1-958 
2.259 
3.112 
3.IO8 
3.808 
I.342 
2 066 
551 
932 
371 
899 
258 
520 
209 
515 
118 
291 
92 
300 
145 
389 
37 
155 
3 
26 
1 
3 
» 
» 
38 
3 
l I Casados 
1 Estado civil / 
25.597 S I 2 - 8 6 5 V a r -
\ 12.732 H e m . . 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» » • 
» 
» 
» 
II 
14 
118 
539 
1.200 
1-747 
2.219 
I.914 
I.858 
I.996 
2.O3O 
I.718 
I.452 
1-434 
1.327 
I-154 
873 
89O 
771 
1.084 
708 
280 
152 
28 
11 
s> 
I 
» 67 
1 
j Viudos 6 . 0 7 5 ! ^ o V a r . . . 
í 4-755 Hem.. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
-r- » 
» 
» 
» 
» 
2 
3 
15 
17 
70 
34 
139 
37 
298 
57 
329 
122 
496 
143 
450 
169 
732 
373 
1.244 
279 
759 
74 
206 
4 
13 
» 
» 
8 
2 
j 32 V a r . . . 
/ 3 1 41 H e m . . 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
1 
2 
2 
6 
5 
» 
6 
1 
1 
» 
3 
2 
1 
I 
I 
2 
2 
1 
. 2 
1 
3 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
15 
13 
! Saben sólo leer 1:417 i 5i6 V a r . . . 
{ 901 H e m . . 
» 
» 
19 
15 
49 
37 
48 
54 
49 
37 
34 
38 23 
25 
35 
13 
18 
10 
29 
19 
47 
3 i 
58 
46 
60 
45 
70 
27 
65 
11 
49 
20 
60 
17 
38 
8 
61 
21 
70 
x 7 
32 
» 
5 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
I Saben esc r ib i r . . 
Instrucción elemental. 
62.819 í 2 8 * 8 6 ° V a r -I 33-959 Hem.. 
» 
» 
55 
61 
152 
142 
369 
319 
568 
482 
660 
545 
728 
644 7 
2.106 
2.243 
1.406 
1.612 
I.438 
1.799 
2.129 
2.965 
3.503 
4.630 
2.960 
3.952 
2-374 
2.599 
2.278 
2.785 
1.928 
1.965 
1.665 
1-953 
I.3O4 
1-333 
1.058 
1.372 
1.481 
1.698 
512 
694 
76 
149 
4 
12 
» 
» 
ico 
5 
No saben l e e r . . 19.815 i ^ V a r . . . 
| 11.147 H e m . . 
4.637 
4-357 
885 
880 
757 
729 
528 
5i8 
350 
348 
194 
285 
I23 
176 
158 
227 
72 
97 
57 
114 
93 
174 
95 
274 
81 
305 
64 
228 
84 
343 
79 
270 
67 
291 
84 
223 
70 
361 
84 
543 
72 
324 
27 
83 
1 
5 
» 
» 
6 
2 
1.066 i 466 V a r . . . 
( 600 H e m . . 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
42 
38 
36 
18 
24 
26 
30 
24 
67 
46 
32 
28 
23 
27 
33 
47 
23 
63 
25 
43 
16 
38 
16 
35 
15 
20 
15 
35 
11 
21 
17 
21 
17 
32 
6 
19 
2 
7 
» 
» 
» 
» 
16 
12 
6 j 173-054 V a r . . . 
3 4* 47 J I O I . o 9 3 H e m . . 
22.227 
21.347 
4-533 
4-376 
4.812 
4.529 
4.706 
4-479 
4-551 
4.230 
4.326 
4.222 
4-39J 
4-255 
«*~ 11.681 
11.893 
7-396 
7.707 
7.241 
7-951 
10-347 
11.767 
14.622 
17.074 
12.807 
15248 
9-873 
11.112 
9.327 
11.605 
8.078 
8.883 
7-754 
9-055 
6.064 
6.770 
5.608 
7-573 
8.272 
10-531 
3.200 
4-952 
618 
1.230 
64 
110 
» 
2 
464 
192 
„ | n i . 7 8 8 V a r . . . 
2 2 9 ' 1 8 4 ¡ 117.396 H e m . . 
22.227 
21-347 
4-533 
4.376 
4.812 
4-529 
4.706 
4-479 
4-551 
4.230 
4.326 
4.222 
4-393 
4-255 
11.681 
11.893 
7-396 
7.707 
7.241 
7-939 
10.291 
11.267 
12.709 
12.238 
5635 
6-33° 
2.232 
2.941 
1-389 
2553 
969 
1.518 
763 
1.482 
497 
905 
456 
1.039 
584 
1.302 
164 
599 
27 
149 
5 
16 
» 
2 
201 
78 
Resumen de la] & , , d o t i , j l \ 
P R O V I N C I A . / 
,¿ \ 5 5 - 3 1 0 V a r . . . n i . 6 6 0 " J „ j 56.350 H e m . . 
( 5.823 V a r . . . 
2 2 ' 9 7 4 ¡ 17.151 H e m . . 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
12 
» 
» 
5 i 
490 
» 
2 
1.884 
4.760 
14 
55 
7.067 
8.694 
81 
210 
7.488 
7-735 
144 
425 
7-733 
8.228 
196 
817 
6.815 
6.264 
292 
1.090 
6.520 
6.036 
460 
1.525 
5-055 
4.288 
503 
1 -570 
4.491 
4.078 
659 
2.446 
5-950 
4.427 
1.732 
4-779 
1.809 
1.178 
1*3*3 
3.148 
217 
103 
3^9 
975 
16 
6 
42 
88 
» 
» 
» 
» 
214 
5i 
18 
21 
1 1 N o consta 
j 133 V a r . . . 
3 2 9 j 196 H e m . . 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
5 
8 
15 
21 
24 
14 
9 
11 
9 
7 
2 
11 
11 
12 
9 
7 
2 
10 
6 
23 
4 
27 
5 
3 
1 
» 
» 
» 
3 1 
42 
1 Saben sólo leer . 
i 1.416 V a r . . . 
3 - 9 ° ° ¡ 2.544 H e m . . 
» 
» 
5i 
41 
167 
133 
194 
221 
194 
138 
130 
119 
63 
81 
86 
120 
38 
5i 
22 
67 
47 
94 
54 
121 
62 
136 
60 
124 
46 
150 
32 
125 
39 
135 
36 
125 
27 
155 
48 
271 
18 
H 5 
2 
20 
» 
2 
» 
» 
» 
» 
1 Saben escr ib i r . . 
Instrucción elemental.' 
J N o saben l e e r . . 
(127.308 V a r . . . 
259.237 J 131.929 H e m . . 
( 42.340 V a r . . . 
O 6 ' 5 5 2 i 54.212 H e m . . 
» 
» 
22.227 
21-347 
238 
184 
4.244 
4 151 
790 
708 
3.855 
3.688 
1.899 
1.649 
2.508 
2.452 
2.700 
2 43i 
1.510 
1.546 
3-203 
2-935 
902 
1054 
3.719 
3-412 
517 
657 
10.666 
10.645 
686 
883 
6.921 
7.148 
300 
384 
6.866 
7-399 
246 
371 
9.809 
10.908 
346 
600 
I3-9I5 
15 801 
487 
946 
12.134 
i 3 7 ! 7 
452 
1234 
9-3x4 
9.807 
401 
1.037 
8.697 
9.844 
506 
1.496 
7.513 
7-349 
475 
1.326 
7.117 
7.202 
517 
1.606 
5.568 
5.184 
4°4 
1.383 
5-056 
5.381 
466 
1.967 
7.402 
6.731 
739 
3-392 
2.860 
2.747 
383 
1.996 
482 
595 
117 
59i 
48 
45 
14 
61 
» 
I 
» 
I 
39i 
106 
38 
43 
_ j 1.990 V a r . . . 
4 ' 3 9 8 1 2.408 Hem.. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
105 
157 
147 
115 
91 
114 
94 
105 
243 
245 
137 
124 
107 
114 
145 
165 
166 
206 
i59 
161 
98 
144 
78 
115 
58 
83 
81 
112 
56 
78 
59 
70 
83 
137 
29 
94 
17 
24 
2 
2 
» 
» 
35 
43 
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CLASIFICACIÓN por edades, año por año, combinada con el sexo y estado civil de los habitantes inscritos 
en la población de Hecho de 1930 
CENSO DE POBLACIÓN DE i 930 SANTANDER (CAPITAL) 
V A R O N E S H E M B R A S 
TOTAL 
E D A D E S 
Solteros Casados Viudos No 
consta 
TOTAL Solteras Casadas Viudas No 
consta 
TOTAL GENERAL 
De menos de 1 año. 857 » » » 857 900 » » » 900 1-757 
De 1 año... 860 » » » 860 809 » » » 809 1.669 
» 2 años. 981 » » » 981 837 » » » 837 1.818 
» 3 » . 956 » » » 956 892 » » » 892 1.848 
» 4 » . 983 » » » 983 919 » » » 919 1.902 
» 5 » . 959 » » » 959 956 » » » 956 1.9*5 
» 6 » . 958 » » » 958 908 » » » 908 1.866 
» 7 » . 987 » » » 987 929 » » » 929 1.916 
» 8 » . 1.003 » » » 1.003 885 » » » 885 1.888 
» 9 » . 912 » » » 912 894 » » » 894 1.806 
» 10 » . 898 » » » 898 867 » » » 867 1.765 
» 11 » . 728 » » » 728 747 » » » 747 1-475 
» 12 » . 881 » » » 881 987 » » » 987 1.868 
» 13 » . 747 » » » 747 817 » » » 817 1.564 
» 14 » . 798 » » » 798 886 » » » 886 1.684 
» 15 » . 725 » » » 725 869 » » » 869 1-594 
» 16 » . 764 » » » 764 949 » » » 949 i .7 i3 
17 » . 764 » » » 764 1.009 I I » » 1 020 1.784 
18 •» . 790 I » » 791 1.107 14 » » 1.121 1.912 
>» 19 » . 757 » » » 757 934 31 » I - 966 1-723 
» 20 » . 712 13 » I 726 1.071 73 2 » 1.146 1.872 
» 21 » . 718 21 » » 739 760 130 » » 890 1.629 
» 22 » . 840 37 » 2 879 834 184 2 » 1.020 1.899 
» 23 » . 577 100 » » 677 740 244 3 I 988 1.665 
» 24 » . 506 170 2 » 678 684 306 5 I 996 1.674 
» 25 » . 467 211 I » 679 790 33 6 5 » 1.131 1.810 
» 26 » . 361 269 I I 632 543 408 7 » 958 1.590 
» 27 » . 288 292 6 I 587 404 387 12 » 803 1.390 
» 28 » . 282 401 4 » 687 38i 447 19 2 849 I-536 
» 29 » . 161 328 2 3 494 240 406 9 2 657 1.151 
» 30 » . 250 457 4 1 712 498 571 23 I I .O93 1.805 
» 31 » . 112 355 8 » 475 '57 35i 20 » 528 I . O O j 
32 « . 130 386 6 » 522 219 388 29 3 639 1.161 
» 33 » . 99 400 3 » 502 149 355 23 1 528 1.030 
» 34 » . IOI 437 9 » 547 218 397 23 2 64O 1.187 
» 35 » . 109 33 6 8 » 453 189 367 44 » 600 1.053 
» 36 » . 92 383 4 » 479 196 441 4 i » 678 1 i 5 7 
» 37 » . 61 374 9 » 444 121 423 36 » 580 1.024 
» 38 » . 68 417 5 1 491 181 384 63 » 628 1.119 
» 39 » . 67 350 3 » • 420 176 325 58 1 560 980 
» 40 » . 83 472 16 » 571 225 457 100 » 782 1-353 
» 41 » . 39 280 7 » 326 108 276 45 » 429 755 
» 42 » . 60 4i5 16 » 491 97 359 82 1 539 1.030 
» 43 » . 54 329 7 » 390 70 261 45 1 377 767 
>; 44 » . 43 323 12 » 378 102 264 64 » 430 808 
» 45 » . 62 37i 15 » 448 143 292 93 1 529 977 
» 46 ') . 46 296 18 » 360 100 274 81 » 455 815 
») 47 » . 25 241 18 285 62 218 63 1 344 629 
» 48 » . 49 338 22 » 409 112 301 76 » 489 898 
» 49 » . 34 227 15 » 276 64 196 89 » 349 625 
» 50 » . 55 332 49 437 177 33* 187 > 702 1 139 
» 51 » . 25 199 15 » 239 30 158 56 » 244 483 
» 52 » . 20 274 58 » 352 98 210 121 1 430 782 
» 53 » . 20 232 26 279 47 172 72 » 291 570 
» 54 » . 3 i 209 26 » 266 7 i 193 96 » 360 626 
» 55 » . 22 240 18 » 280 45 140 105 » 290 570 
» 56 » . 12 175 3 1 .219 7 i 168 133 1 373 592 
» 57 » . 15 148 21 » 184 35 154 82 1 272 456 
» 58 » . 19 190 34 244 52 158 121 » 331 575 
— II 
CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 SANTANDER (CAPITAL) 
V A R O Ñ E S H E M B R A S 
TOTAL 
E D A D E S 
Solteros Casados Viudos No consta TOTAL Solteras Casadas Viudas 
No 
consta TOTAL 
GENERAL 
De 59 años.. . . 12 156 34 » 202 40 109 107 » 256 458 
» 60 » .... 34 221 49 » 304 102 182 289 » 573 877 
» 61 » .... I I 99 24 » 134 69 70 6 l I 201 335 
» 62 » .... 20 153 27 •» 200 37 93 IOÓ » 236 436 
» 63 » .... 12 135 39 » 186 25 96 117 » 238 424 
» 64 » .... 24 118 45 » 187 40 86 135 » 261 448 
» 65 » .... 16 146 35 I 198 46 75 144 » 265 463 
66 >» .... 12 114 42 » 168 30 72 108 I 211 379 
» 67 » .... 14 94 36 » 144 21 50 I l 8 » 189 333 
68 » .... 15 86 34 » 135 44 69 151 » 264 399 
» 69 » .... 6 54 29 » 89 21 43 103 » 167 256 
70 » .... 15 85 62 » 162 56 54 201 » 3 i i 473 
71 » .... 7 40 42 » 89 16 22 65 » 103 192 
» 72 » .... 6 53 37 » 96 19 27 80 » 126 222 
73 » .... 8 22 28 » 58 14 22 8 l I 118 176 
74 » .... 3 29 36 I 69 17 25 82 I 125 194 
» 75 » .... 2 37 29 » 68 26 15 IOO » 141 209 
» 76 » .... 3 3 i 15 » 49 11 15 92 I 119 168 
77 » .... 2 17 13 » 3 2 10 8 62 » 80 112 
» 78 » .... 1 23 42 » 66 18 9 67 » 94 160 
79 » .... 2 8 12 » 22 8 4 40 » 52 74 
» 80 » .... 3 20 25 » 48 16 5 90 » n i 159 
81 » .... » 7 10 » 17 6 » 26 » 32 49 
» 82 » .... » 9 12 » 21 6 4 30 » 40 61 
» 83 » .... 1 4 7 » 12 2 1 28 » 3 i 43 
» 84 » .... » 3 6 » 9 2 2 29 » 33 42 
» 85 » .... 1 2 7 » 10 1 1 26 » 28 38 
» 86 » .... > 1 6 » 7 4 2 19 » 25 32 
87 » .... » » 4 » 4 » 1 14 » 15 19 
» 88 » .... » 1 16 » 17 » » 14 » 14 3 i 
» 89 » .... 1 1 5 » 7 3 » 10 I 14 21 
» 90 » .... » » 1 » 1 2 » IO » 12 13 
» 91 » .... » » 1 » 1 » » 2 » 2 3 
» 92 » .... » » 2 » 2 1 » 2 » 3 5 
» 93 » .... » » » » » 2 » 2 » 4 4 
» 94 » .... » » » » » » 1 2 » 3 3 
» 95 » .... 1 » » » 1 » » 4 » 4 5 
» 96 » .... » » » » » » » » » » » 
» 97 » .... » » 1 » 1 » » » » » 1 
» 98 » .... » » » » » » » » » » » 
» 99 » .... » » » » » » » I » 1 1 
» 100 » .... » » » » » » » » » » » 
» 101 » .... » » » » » » » » » » » 
» 102 » .... » » » » » » » » » » » 
» 103 » .... » » » » » » » » » » » 
» 104 » .... » » » » » » » » » » » 
» 105 »» .... » » » » » » » » » » » 
» 106 H . .. » » » » » » » » » » » 
» 107 » .... » » » » » » » » » » » 
» 108 » .... » » » » » » » » » » » 
» 109 » .... » » » » » » » » » » » 
» 110 .» .... » » » » » » » » » » » 
» 111 » .... » » » » » » » » » » » 
» 112 » ... » » » » » » » » » » » 
» 113 » .... » » » » » » » » » » » 
» 114 » ... » » » » » » » » » » » 
» 115 » ... » » » » » » » » » » > 
» 116 » .... » » » » » » » » » » » 
De más años » » » » » T> » » » » » 
No consta edad 38 67 8 15 128 3 1 2 13 19 147 
TOTALES 24.293 12.865 1.320 32 38.510 29.079 12.732 4-755 41 46.607 85.117 
— 12 — 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 RESUMEN DE LA PROVINCIA 
V A R O N E S H E M B R A S 
TO'IAL 
E D A 1 1 
Solteros 1 Casados Viudos No 1 consta 
TOTAL Solteras Casadas Viudas No consta 
TOTAL GENERAL 
D e m e n o s de 1 a ñ o . 4 .O94 » » » 4.O94 4-142 » » » 4 . I 4 2 8 .236 
D e 1 ! i ñ o 3-9*4 » * » 3 - 9 M 3-778 » » » 3-778 7.692 » 2 4 .712 » » » 4.712 4-452 » » » 4 452 9 .164 
» 3 » .... 4 .763 » » » 4-763 4 .446 » » » 4.446 9 .209 
» 4 » .... 4-744 » » » 4-744 4-529 » » » 4-529 9 .273 
» 5 » .... 4-533 » » » 4-533 4-376 » » » 4-376 8 .909 
» 6 » .... 4 .812 » » » 4 .812 4-529 » » » 4-529 9.341 
» 7 » .... 4 .706 » » » 4.706 4-479 » » » 4-479 9.185 
» 8 » .... 4 551 » » 1 » 4-551 4 .230 » » » 4 .230 8.781 9 » .... 4-326 » » » 4 .326 4 .222 » » » 4.222 8.548 
10 » .... 4 .393 » » » 4 .393 4 .255 » » » 4-255 8.648 
>\ 11 H . . . . 3 - 6 7 7 » » » 3-677 3-735 » » » 3-735 7 .412 
» 12 M . . . . 4 .146 » » » 4 .146 4 208 » » » 4.208 1 8.354 
13 M . . . . 3-858 » » » 3 858 3-950 » » » 3-950 7 .808 
«i 14 » .... 3 .860 » » » 3 .860 3-929 » » » 3-929 7 .789 
15 » .... 3-536 » » » 3 .536 3-778 » » » 3-778 7 . 3 I 4 
» 16 » .... 3-625 » » » 3.625 3 .936 » » » 3-936 7 .56 I 
» 17 )) 3 .616 » » » 3.616 4 .003 12 » » 4.015 7.631 
» 18 » .... 3.886 4 » » 3.890 4 .152 6 l » 2 4 .215 8 . IO5 
>) 19 » .... 3.161 9 » 2 3 .172 3.362 I l 6 » 2 3-48o 6 .652 
20 )) .... 3 - 2 4 4 38 » 3 3 .285 3-753 3*3 2 4 4 .072 7-357 
•> 21 » 2.710 61 » » 2.771 2.596 487 I 3 3.087 5.858 
» 22 » .... 3 .100 127 » 5 3.232 2 .902 749 4 6 3.661 6 .893 
» 23 n . . . . 2 .533 329 3 » 2.865 2 .426 907 10 6 3-349 6 .214 
)> 24 i) . . . . 2 .350 560 5 2 2 .917 2 .200 1.241 15 5 3 461 6 .378 
)> 25 » .... 2.016 807 6 8 2 .837 2 .114 1.376 25 1 3 . 5 i 6 6-353 
» 26 '•• .... 1.669 1.156 6 7 2 .838 1.660 1.640 23 1 3-324 6.162 
27 '' .... 1.266 1.286 16 4 2 .572 1.208 1-578 36 3 2 .825 5-397 
28 M . . . . 1.163 1.499 20 3 2 .685 1.274 1.763 54 4 3-095 5.78o 
29 » .... 699 1.302 17 5 2 .023 823 1 . 5 i 9 34 4 2 .380 4 .403 
>) SO » .... 838 1.824 22 5 2 689 1.365 2-194 63 2 3 .624 6-313 
» 31 » .... 536 1.406 26 2 1.970 464 1-331 48 » 1.843 3 .813 
» 32 » .... 507 1.546 25 1 2.079 744 1.708 88 6 2 .546 4 .625 
>  33 » 397 1.520 30 3 1.950 525 1-457 75 2 2 .059 4 .009 
» 34 » .... 422 1-573 36 2 2 .033 627 1 652 83 3 2 .365 •4-398 
» 35 » .... 370 1.443 27 1 1.841 5 8 i I -587 J 3 i » 2.299 4 .140 
H 36 )) 3 3 i 1.520 32 1 1.884 575 1-731 127 1 2 .434 4 .318 
)) 37 » .... 234 1.350 34 ¿ 1.620 383 1 - 5 4 i 106 » 2.030 3 .650 
)> 38 » 283 1.609 25 2 1.919 537 i . 678 J 7 3 2 2 .390 4 .309 
)) 39 )) 203 1-325 35 2 1.565 369 1-334 126 1 1.830 3-395 
t) 40 )) 338 1.929 70 2 2 .339 689 1.944 285 3 2.921 5.260 
)> 41 )) -T55 1.153 46 » 1.354 264 987 J 3 3 1 1.385 2-739 
)) 42 " .... 224 1.623 64 1 1.912 342 1.510 267 3 2 .122 4 034 
)) 43 » .... 173 1.291 42 1 1.507 251 1.194 168 2 1.615 3-122 
)> 44 » .... 176 1.270 60 » 1.506 284 1.238 216 1 1.739 3-245 
» 45 » .... 241 1.478 80 » 1.799 377 1-335 306 4 2 .022 3 8 2 1 
)) 46 » .... 167 1.324 81 2 1.574 285 1-255 268 2 1.810 3 .384 
» 47 ') .... no * . 131 61 2 1.304 195 1.044 191 2 1.432 2 .736 
» 48 » .... 178 1.365 94 1 1.638 321 1-275 274 1 1.871 3-509 
)) 49 » .... 122 1.093 68 4 1.287 192 938 241 2 1-373 2 .660 
» 50 » .... 186 1.607 156 2 1.951 489 1.524 5 5 i 5 2 .569 4 .520 
)) 51 » 88 864 74 1 1.027 114 764 197 » 1.075 2 .102 
» 52 )) .... 131 1.189 141 i 1.462 254 1.023 358 3 1.638 3 .100 
» 53 » .... 78 1.051 90 3 1.222 142 749 259 2 1.152 2-374 
» 54 )) 97 960 109 2 1 168 214 903 364 1 1.482 2 .650 
)) 55 » .... 103 9 9 i 89 2 1.185 181 849 392 1 1.423 2 .608 
56 » .... 82 882 120 1 1.085 209 919 463 1 1.592 2 .677 
.] 57 » .... 81 757 93 » 9 3 i 145 693 310 1 1.149 2 .080 
n 58 » .... 96 924 115 1 1.136 208 835 422 » 1.465 2.601 
» 59 » .... 70 712 121 » 903 119 562 324 1 1.006 1.909 
» 60 » .... 127 1.216 210 » 1.553 358 1.069 927 7 2.361 3 .914 
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Í3¿ 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 RESUMEN DE LA PROVINCIA 
V A R Ó N E S H E M B R A S 
TOTAL E D A D E S 
Solteros Casados Viudos No 
consta 
T O T A L Solteras Casadas Viudas No consta TOTAL GENERAL 
De 61 a ñ o s . . . . 67 560 98 » 725 128 449 263 2 842 1-507 
» 62 » . . . . 67 827 l6o » I.054 I49 606 424 I 1.180 2.234 
» 63 » .... 57 683 166 » 906 107 500 392 3 1.002 I.908 
» 64 » .... 77 672 180 930 I44 532 518 » 1.194 2.124 
» 65 » . . . . 76 754 185 3 I .Ol8 156 539 605 5 1-305 2.323 
- » 66 » .. . . 
» 07 » .. . . 
68 » .. . . 
57 610 187 855 I27 457 467 2 1-053 I.908 
46 483 150 » 679 80 347 393 3 823 1.502 
56 493 l 8 l » 730 154 354 521 2 1.031 1.761 
» 69 » .... 24 332 I 4 I 498 79 248 335 1 663 I . I Ó I 
» 70 » .... 57 536 284 » 877 178 395 861 4 1.438 2 .3 J 5 
» 71 » .... 17 232 138 » 387 55 145 220 1 421 808 
» 72 » .. . . 31 303 l 8 l 516 88 213 357 4 662 1.178 
» 73 » .... 24 193 129 » 34& 56 150 317 1 524 870 
» 74 » .... 
75 .» . . . . 
12 206 154 373 65 156 361 3 585 958 
23 247 157 2 429 83 132 419 1 635 1.064 
» 76 » .. . . 18 172 " 3 » 303 56 122 330 3 5 i i 814 
» 77 » .. . . 9 122 108 » 239 44 73 232 1 350 589 
» 78 » .. . . 12 144 134 » 290 53 77 306 1 437 727 
» 79 » .. . . 8 62 ÓI » 131 3 i 39 168 2 240 37i 
» 80 » .... 10 128 138 » 276 68 7 i 438 10 587 863 
» 81 » .... 3 46 57 » 106 21 12 111 1 145 251 
» 82 r .. 
» 83 » ...! 
3 39 64 1 107 32 29 171 1 233 340 
7 29 40 1 77 13 9 105 » 127 204 
» 84 » .. . . 2 21 46 1 70 21 13 159 » 193 263 
» 85 » .. . . 2 28 34 1 65 13 9 130 » 152 217 
» 86 » .. . . 1 18 34 » 53 14 9 89 » 112 165 
» 87 » .. . . 2 13 20 » 35 7 10 62 » 79 114 
» 88 » .... 3 9 3 i » 43 13 6 53 » 72 115 
» 89 » .... 3 7 18 » 28 5 1 3 i 1 38 66 
» 90 » .... 1 7 25 1 34 10 5 64 » 79 J I 3 
» 91 » .. . . » 3 8 » 11 4 » 12 » 16 27 
» 92 » .. . . 
93 » .... 
» 6 8 1 15 3 1 15 » IQ 34 
1 » 4 » 5 2 » 16 » 18 23 
»> 94 » . . . . 2 » 10 » 12 » 1 T6 » 17 29 
» 95 » .... 1 1 4 » 6 1 » 11 » 12 18 
» 96 » .. . . » 1 2 » 3 » » 6 » 6 9 
» 97 » .... » » 1 » 1 2 1 5 » 8 9 
» 98 » .. . . » 3 2 » 5 1 2 4 » 7 12 
» 99 » .. . . 1 2 2 » 5 3 1 2 » 6 11 
» 100 » .. . . » » 1 » 1 » » 1 » 1 2 
'» 101 » .... » » » » » » » » » » » 
» 102 » . . . . » » » » » 1 » » » 1 1 
103 » .. . . » » » » » » » » » » » 
» 104 » .. . . » » » » » » » » » » » 
» 105 » .. . . » » » » » » » » » » » 
» 106 » ... » » » » » » » » » » » 
» 107 » .... » » » » » 1 » » » 1 1 
» 108 a . . . . » » » » » » » » » » » 
» 109 » ... » » » » » » » » » » » 
» 110 » ... » » » » » » » » » » m 
» 111 » . . . . » » » » » » » » » » s> 
» 112 » .... » » » » » » » » » » » 
» H 3 » . . . . » » » » » » » » » » » 
»> 114 » ... » » » » » » » » » » » 
115 » .... » » » » » » » » » » % 
» H 6 » .... 
De m á s años . . . . 
» 
» 
201 
» 
» 
214 
» 
» 
18 
» 
» 
3i 
» 
» 
464 
173-054 
» 
» 
78 
» 
51 
» 
» 
21. 
i 7 - ! 5 i 
» 
» 
42 
196 
» 
» 
192 
» 
No consta edad *6 56 
T O T A L E S 111.788 55-310 5.823 133 117.396 56.350 191.093 364.147 
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RESULTADOS de la clasificación de mujeres casadas y viudas, por edad, número de hijos y duración 
del matrimonio 
CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 SANTANDER (CAPITAL) 
Grupos Grupos 
de 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , que ha n t e n i d o 
de Hijo s H I J O S Q U E V I V E N 
pobla-
ción 
edad 
que 
falle-
cieron 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Más 
de 15 co"n!taT O T A L 
1 0 49 43 14 2 3 » » » » » » » » » » » 33 33 III 
3 2 » » » » » » » » » » » » » » 33 33 5 
& 2 » » » » » » » » » » » » » » » » 33 33 33 2 
6 
3 
4 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
3> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
33 
33 
33 
33 
33 
B 
m 
5 
6 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
33 
33 
3> 
33 
33 
33 
A 7 » » » » » » » » » » » » » » » 33 33 33 33 
B 8 » » » » » » » » » » » » » 3> » 33 33 33 33 
o* 9 » » » » » 3> » » » >3 » » » » » 33 33 33 33 
os 
0 
tl=¡ 
10 
II 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
3> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
<* 12 » » » » » » » » » » » » » 3> » 33 33 33 33 
«M 13 » » » » » » » » » » » » » » » 33 33 33 33 
03 14 » » » » » » » » 3> '» » » » » » 3> 33 33 33 
15 » » » » » » » » » » » » » » » 33 33 33 33 
0) 16 » » » » » » » » » » » » » » » 33 33 33 33 
'O 17 3> » » » » » » » 3> » » » » » » 33 33 33 33 
2 18 
oí No 
» » » » » » » » » » » » » » » » 33 33 33 
consta 
Total. 
» 1 » » » » » » » » » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
>3 
» 
33 
33 
33 
33 
14 15 
52 46 M 2 3 » » » » » 14 131 
Capital. 
0 256 383 230 86 22 4 1 » » » » » » » » 33 33 33 982 
I 18 43 39 9 3 1 » » » » » » » » » 33 3> 33 113 
O i 2 
2 3 
• 4 
7 
1 
» 
5 
2 
» 
11 
2 
» 
5 
1 
» 
3 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
• 3 1 
6 
33 
a 
as 
O» 
B 
5 
6 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
1 
33 
7 
8 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
cr 9 » » » » » » » » » » » » » » » 33 33 33 
t« II 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
33 
33 
33 
33 
0 3 12 
a ¡ 13 
» » » » » » 3> » » » » » » » » 33 33 33 
» » » » » » » » » » » » » » » 33 3> 33 
* 14 » » » » » » » » » » » » » » » 33 33 33 33 
CM IS » » » » » » » » » » » » » » » 33 33 33 33 
03 16 » » » » » » » » » » » » » » » 33 33 33 33 
T3 17 » » » » » » » » » » » » » » » 33 33 33 33 
03 
• 
*B 
18 
lis 
consta 
Total. 
» 
» 
» 
4 
» 
1 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
33 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
33 
33 
33 
» 
33 
33 
33 
76 
33 
82 
1 
282 437 283 103 28 5 I » » » 76 1.215 
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CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 SANTANDER (CAPITAL) 
Grupos 
de 
pobla-
Grupos 
de 
Capital. 
0 
o1 
a¡ 
O tí 
oí 
P 3 
Hijos 
que 
falle-
cieron 
1 0 
1 1 
0 2 
¡2 3 
3 4 
•t-» S 
6 
¿t 7 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
No 
consta 
Total 
c 
tí 
& 
-tí 
<& 
0 
o* 
00 
O 
t t í 
CS 
0 
o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
No 
consta 
Total 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , q u e h a n t e n i d o 
336 
22 
3 
363 
259 
18 
4 
283 
H I J O S Q U E V I V E N 
424 
74 
25 
5 
3 
» 
1 
212 
44 
9 
10 
1 
1 
278 
424 
96 
32 
11 
3 
535 567 
230 
78 
33 
13 
2 
3 
1 
361 
269 
75 
33 
394 
200 
95 
45 
18 
10 
3 
2 
3 
1 
» 
1 
1 
379 
115 
42 
17 
4 
3 
181 
151 
80 
32 
12 
9 
295 
29 
10 
12 
15 9 
6 4 
3 1 
3 » 
» » 
» 1 
1 » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
152 109 
11 12 
33 
13 14 15 Más de 15 consta TOTAL 
119 
120 
1.648 
336 
130 
31 
16 
1 
2 
124 
2.2Í 
94 
94 
1.205 
382 
161 
77 
36 
21 
6 
3 
4 
2 
1 
1 
1.997 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 SANTANDER (CAPITAL) 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , q u e h a n t e n i do 
Grupos Grupos 
de 
de Hijo H I J O S Q U E V I V E N 
pobla-
ción 
que 
edad falle-
cieron 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Más 
de15 c o " n ° s f a T O T A L 
0 285 154 203 174 152 101 65 31 23 10 6 2 2 » » » » » 1.208 
i 20 51 66 81 79 52 45 23 19 8 5 1 » » » » » » 450 
0 2 9 24 45 39 32 42 32 16 8 1 4 » » » » » » » 252 
2 3 4 15 19 15 21 27 11 11 3 2 » 1 » » » » » » 129 
3 4 4 10 11 7 17 11 10 3 4 » » » » » » » » » 77 
a 
OS 
5 1 4 3 5 5 13 6 7 1 » » » » » » » » » 45 
6 » 2 3 2 3 3 2 » » » » » » » » » » » 15 
SS 7 » 1 » » 4 5 1 2 » » 1 » » » » » » » 14 
9 
¡3 8 » » 2 2 » 3 1 » » » » » » » » » » » 8 
O 1 9 1 1 » 1 » » 1 » 2 » » » » » » » » » 6 
§ 10 » » 1 » » » » » » » » » » » » » » » 1 
ifi II » » » » » » 1 1 » » » » » » » » » » 2 
0 I 2 » » » 1 » » » » » » » » » » » » » » 1 
«SÍ- 13 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
eS 14 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
co 15 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
16 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
17 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
9 18 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
o> No 
'tí 
8 
consta » 2 2 3 2 2 » » » » » » » » » » » 109 120 
Total. 324 264 355 330 315 259 175 94 60 21 16 4 2 » » » » 109 2.328 
Capital.! 
1 0 185 104 108 110 n i 83 53 28 20 13 7 1 » » > » » » 823 
1 I 10 38 5i 55 45 4 i 36 15 14 14 9 4 2 » » » » » 334 
O I 2 7 15 34 3 i 35 27 16 13 14 10 6 » » 1 » 1 » » 210 
2 1 3 1 5 19 13 23 22 20 5 4 4 2 2 » » » » » » 120 
4 1 4 5 15 18 15 9 5 7 2 1 » 1 » » » » » 83 
tí a 
5 2 2 4 3 3 7 4 4 7 2 1 » » » » » » » 39 
6 2 1 2 1 3 3 3 3 2 2 1 » » » » » » » 23 
.tí 7 » » » 3 2 3 3 3 4 1 » » » » 1 » » » 20 
0 
p 8 » 1 1 2 2 1 1 » 1 1 1 » » » » » » » 11 
O* 9 » » 1 1 2 3 3 » » » » » » » » » » » 10 
ce 
O ' 10 » » » » 1 » » 2 » » » » » » » » » » 3 
»tí II » » 1 » 2 » » » » » » » » » » » » » 3 
* 12 10 » a 1 » » » » » » » » » » » » » » » 1 
* 1 13 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
* 14 » » » » 1 » 2 » » » » » » » » » » 3 
15 y> » » » » » » » » » » » » » » » » » 
0> 16 » » » » » » » » » » » » » » T» » » » 
T3 17 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
s 18 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 8 Ho 
M consta 
Total. 
» 4 » 1 3 » 1 » » » » » 
7 
» 
3 
1 
2 
» 
1 
» 
I » 
88 98 
208 174 227 235 250 206 149 80 73 49 28 88 1.781 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 SANTANDER (CAPITAL) 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , que h a n t e n i d o 
Grupos Grupos 
de 
de Hijos H I J O S Q U E V I V E N 
pobla- que 
ción 
edad falle-
cieron 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Más 
de 15 
Ho 
consta TOTAL 
| 0 965 467 4 0 2 300 249 i53 105 50 44 23 9 8 2 » 1 » » 1 2.779 
1 68 151 176 157 131 126 70 46 3« 22 17 6 1 3 1 » » 1 1.014 
T3 2 40 ?5 159 141 145 125 90 60 33 18 9 2 3 » 1 » 1 2 9 1 4 
a 3 31 63 116 101 84 99 67 55 33 18 8 7 i 1 1 » » » 685 
0 4 16 60 63 77 73 57 43 25 21 11 5 3 » 1 » » » » 455 
a 5 l3 36 48 56 56 47 36 24 13 8 5 » i » » » » » 343 
A 6 7 24 25 31 39 3« 28 8 25 5 5 1 » » » » » » 2 3 6 
<D 7 5 14 37 26 3 i 21 17 12 5 3 1 » 1 » » » » » 173 
tí 8 6 11 17 19 13 18 12 7 6 3 1 1 » » » » » » 114 
03 9 1 7 14 19 21 11 8 2 2 » 1 » 3» » » » » 86 0 
'tí 10 » 9 7 11 8 7 4 1 » 2 1 » » » » » » » 50 
03 11 1 2 7 8 4 3 2 » i » » » » » » » » » 28 
48 12 1 3 6 11 3 4 2 1 i » » » » » » » » » 32 
e 13 » » 1 3 1 2 2 1 i » » » » » » » » 1 12 
•> 14 » 3 5 1 1 » » 1 » » 1 » » » » » » » 12 
(D 15 
16 
» 
1 
1 
» 
3 
1 
1 
» 
1 
1 
» 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
7 
3 
73 17 » » » » 1 » » » » » » » » » » » » 1 
00 18 » 1 1 1 » » » » » » » » » » » » » 3 
u 19 » » 1 » » » » » » » » » » » » » » 1 
"tí* ho » 
:> consta 
Total. 
» 9 2 2 
965 
4 4 3 8 » 1 » » I » » » » 7 6 1 795 
1-155 946 1.091 866 715 4 9 0 301 223 114 63 28 10 5 4 » 1 766 7-743 
fanital , 
lapnaij 
1 0 » » 2 » » » » » » » » » » » » » » » 2 
l 1 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
2 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
0! 3 » » > » » » » » » » » » » » » » » » » 
."5 4 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
5 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
H ^ 6 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
Í5JS 
O 
7 
8 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
o £ 9 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » O o1 10 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
^ g II » » » » » » » » » » » » » » » » » > 
g w 
*<* 
12 
13 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
wa 14 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
s- 0 
tí 
15 
16 
17 
18 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
No 
consta 
Total. 
» 
3» 
» » » i » » » » » » » » » » » » » 1 
- 2 > * 1 » » » t » 5> < » » » » » • 3 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 SANTANDER (CAPITAL) 
Grupos Años 
de 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , que h a n t e n i d o 
de Hijos H I 
pobla* matri-
monio 
qoe 
falle-
cieron 
ción i 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Más de 15 
No 
consta T O T A L 
0 711 866 523 174 29 5 3 2 2 » » » » » » » » » 2.315 
0 2 
ce C 
0 a 
1 61 118 «5 16 6 1 1 » » » » » » » » » » 1 289 
2 
3 
11 
5 
22 
9 
18 
6 
5 
1 
1 
2 
2 
1 
» 
1 
» 
• » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
59 
25 
4 1 4 » 1 1 » » » » » » » » » » » » » 7 
"2 «8 
^5 gj 
5 » 1 » » 1 » » » » » » » » » » » » » 2 
6 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
CO 53 7 
8 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
as o< » » » » 1 1 » » » » » » •» » » » » » 2 
ec 0 co .— 9 » >  » » » » » » » » » » » » » » » » » 
es C 
O 0 10 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
x — 11 » » » » » • » » » » » » » » » » » » » » 
12 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
"->* IS » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
14 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
15 
16 
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¡o 
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1 Total. 789 1.027 632 197 41 10 5 2 2 » » » » » » » » 17 2.722 Capital. 
0 379 238 396 398 244 93 24 8 1 2 » » » » » » » » 1.783 
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I3j 
1 15 «3 144 146 86 32 13 1 1 » » » » » » » » » 521 
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13 s 
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» 
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p E l P 
— CD i 
0> 'O 1 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
15 » » •» » » » » » » » » » £ » » » » » » 
^3 coi 16 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
8-§ 17 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
O Ce 18 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
S 2 1 'P 1 
No 
consta » » 1 3 » » » » » » » » » » » » » 12 16 
te 
1 * Total. 423 395 650 657 38r 148 40 13 3 2 » » #' » » » » 12 2 724 
1 1 
- I N -
CENSÓ D E POBLACIÓN D E 1930 SANTANDER (CAPITAL) 
Grupos Años 
de 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , que d a n t e n i d o 
de Hijos H I J O S Q U E V I V E N 
pobla-
ción 
matri- que 
monio falle-
cieron 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Más 
del5 
No 
consta TOTAL 
1 ©1 0 254 124 160 165 161 99 73 25 17 2 2 » 1 » » » » » I.083 
3 1 23 37 79 99 9 i 54 45 19 5 1 » » » » » » » » 453 
i 2 5 21 49 43 48 45 21 10 4 2 1 » » » » » » » 249 o¿ •»* 3 4 15 29 25 23 25 10 3 1 » » » » » » » » » 137 
3fl 4 4 12 13 21 14 10 6 2 » » » » » » » » » » 82 '>* 5 3 7 7 6 7 8 2 I » » » » » » » » » » 4 i 
>>% 6 2 1 . 4 3 4 5 » » » » » » » » » » » » 19 
05 O" 
"2 © 
7 1 » 3 5 1 4 » » » » » » » » » » » »_ 14 
8 » 2 1 i » 1 2 » » » » » • » » » » » » 7 
tf - r l 9 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
rf 0 
OB .Í3 
10 » 2 1 1 » » » > » » » » » » » » » » 4 
11 » » » » 1 » » » » » » » » » » » » » 1 
12 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 53 etí 
•5* a 
a ® 
13 
14 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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15 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
^ x 16 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
Ol¡=¡ 17 
T8 
» » » » » » » » » » » » » » » •2 » » » » » » » » » » » » » » » » » S5á No 
consta » » » » » » » » » » » » » » » » » 16 16 
Total. 296 221 346 369 350 251 159 62 27 5 3 » 1 » » » » 16 2.106 
Capital.{ • 
O 0 277 123 133 112 107 104 60 30 23 12 8 2 1 » » » » » 992 
T3 1 14 5i 56 53 69 52 47 28 20 14 8 2 » » » » » » 414 
2 8 14 34 39 43 42 40 14 15 4 4 » » » » » » 1 258 
es +» 
3 OS 
3 3 13 22 24 28 30 23 10 3 1 » 2 » » » » » » 159 
4 1 7 9 17 18 17 14 7 5 1 » » » » » » » » 96 
> • * 5 » 6 7 11 11 12 8 9 1 » » » » » » » » » 65 
^ 3 6 1 3 3 5 6 5 4 1 » 1 » » » » » » » » 29 
7 
8 
1 1 2 3 5 3 3 4 3 » » » » » » » » » 25 
"2 © 
0 s 
» 1 6 4 1 2 2 » 1 » » » » » » » » » 17 
9 1 » 2 1 » 3 3 » 1 » » » » » » » » » 11 
1 10 » » 1 2 » » » » » » » » » » » » » » 3 
' II .» 1 2 1 » 1 » » » » » » » » » » » » 5 
12 » » 2 1 » » » » » » » » » » » » » » 3 
•Rg *3 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 14 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
15 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
*s 16 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » Oifl lÍ » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
£ CS) 
18 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
No 
consta 
Total 
» 1 » » » » 
271 
» » » » » » » » » 
» 
» 
» 
» 
» 
8 
9 
9 
I s 
1 
306 221 279 273 288 204 103 72 33 20 6 1 » 2.086 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 SANTANDER (CAPITAL) 
Grupos Años 
de 
N ú m e r o d e m u j e r e s c a s a d a s y v i ti d a s , que h a n t e n i do 
de Hijos H I J O S Q U E V I V E N 
pobla= 
ción 
matri-
monio 
que 
falle-
cieron 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12 
11 
8 
12 
2 
13 
» 
14 
1 
15 
» 
Más 
de 15 
» 
Ho 
consta TOTAL 
0 
T3 
0 689 -302 276 234 209 142 108 59 47 26 1 2 I l6 
"3 1 37 89 110 127 99 107 70 44 45 27 21 8 3 3 1 » > » 791 
<x> 2 27 6l 125 115 118 n i 88 66 34 23 14 2 3 1 1 1 1 1 792 
re a 3 17 35 81 81 81 96 69 5i 36 22 10 8 1 1 1 » » » 590 
•a es 
3 ¿3 
4 11 3« 54 61 66 52 44 25 25 12 6 3 1 1 » » » > 399 
"> <X> 5 10 24 37 40 50 44 34 *3 18 10 5 » 1 » » • » » 296 
00 7 
5 21 21 26 3i 36 27 10 26 6 6 1 » » » » » » 216 
2 »3 30 24 26 18 18 12 6 1 2 » 1 > 1 » » » 156 
re C 1 0 6 8 12 18 11 15 8 6 7 4 2 1 » » » » » » 98 
S o l 9 » 7 14 18 22 11 9 2 1 » I » » » > » » » 85 
g gl 10 » 6 6 8 8 7 3 3 » 2 I » » » » > » » 44 
S ¿ / " 1 1 6 7 5 2 3 1 1 » » » » » » » » » 27 
* S i I 2 1 3 5 10 3 3 2 1 1 » » » » > > » » » 29 
» » 1 3 1 2 1 1 1 » » » » > » » » 1 11 
g T 3 | *4 
03 03 1 *5 
» 3 4 1 1 1 > 2 » » I » » » » » » » 13 
» 1 3 1 1 » 1 » » » > » » » » » » » 7 
•§,§[ 16 1 » 1 » 1 » » » » » » » > » » » » » 3 
0 re 17 » » » » 1 » » » » » » » * » » » » » 1 
0 n 18 » 1 1 1 » » » » » » » » » » > » » » 3 
M 
0 
T3 
19 
No 
consta 
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» 
» 
» 
1 
1 
1 
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» 
» 
1 
» 
2 
» 
1 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
8l 
» 
V 
31 
» 
1 
13 
1 
7 
» 
» 
5 
» 
» 
1 
» 
» 
1 
» 
37 
40 
1 
46 
807 614 775 735 649 486 307 248 »35 5.724 
lapiíai. 
¿ 5 0 25 134 125 58 53 29 25 9 5 4 I I » » » » » » 469 s? 1 9 25 32 3i 29 16 12 3 2 3 2 ] » » » » » 1 166 
O re 
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» » » » » » » » » > » > » » » » » » » 
es No 0 \0 
13 a 
consta • 14 4 5 11 5 3 8 » 1 » » » » » » » 1.172 1.223 
g © 
Total. 4 2 » » » » » 46 202 204 137 144 92 59 33 17 12 1.173 2.125 
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CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 SANTANDER (CAPITAL) 
N ú m e r o d e m u j e r e s c a s a d a s y v i V d a s , q u e h a n t e n i d o 
Grupos Be-
samen de Hijos H I J O S Q U E V I V E N 
pobla= déla 
capital 
que 
falle-
cieron 
ción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Más | No 
de 15'consta T O T A L 
1 0 2-335 1.787 1-613 1.141 803 472 293 133 95 46 23 11 4 » 1 » » 1 8.758 
1 *59 403 506 472 380 262 188 95 73 45 3 i 11 3 3 1 » » 2 2.634 
2 70 i<>3 3X4 294 264 227 155 95 56 30 19 2 3 1 1 1 1 2 I.698 
0 
*S 
3 39 100 180 156 144 164 107 7i 40 24 10 10 1 1 1 » » » I.O48 
4 21 7« 84 " 5 120 89 66 36 33 14 6 3 1 1 » » » » 667 
5 18 43 5» 69 72 70 47 3S 21 10 6 » 1 » » » » » 450 
a 6 9 28 3 i 37 45 47 33 11 27 7 6 1 » » » » » » 282 
a 
Xi 
i © 
7 5 15 37 32 37 29 21 17 9 4 2 » 1 » 1 » » » 210 
Resu- 8 6 12 20 24 16 22 15 7 8 4 2 1 » » » » » » 137 2 9 2 9 16 21 23 15 12 2 4 » i » » 3» » » » » 105 
mí! 11  ^ 10 » 9 8 12 9 7 4 3 » 2 1 » » » » » » » 55 
lela 0 11 i 2 8 9 6 3 3 i 1 » » » » » » » » » 34 © 12 1 3 7 12 3 4 2 1 ,. 1 » » » » » » » » » 34 
upi- BT 13 » » 1 3 2 2 1 1 » » » » » » » » 1 12 tal... tí 14 » 3 5 1 1 » 3 » » i » » » » » » » 15 O) 15 » 1 3 1 » 1 » » » » » » » » » » » 7 
ti 16 
1 » 1 » » » » » » » » » » » » » » 3 
17 » » » » » » » » » » » » » » » » » 1 
H 18 » 1 1 1 » » » » » » » » » » » » » » 3 
O 19 
No 
» » 1 » » » » » » » » » > > » » » » 1 
1 
consta 
Total. 
» 23 6 8 12 7 4 9 » 1 » » 1 1 » » » 1.261 1-333 
2.667 2.680 2.900 2.408 1-939 1.421 953 520 3 6 9 187 108 39 15 7 5 1 1 1-267 17.487 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 RESUMEN DE LA PROVINCIA 
Grupos 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , que h a n t e n i d o 
Grupos 
de 
de Hijos H I J O S Q U E V I V E N 
pobla-
edad 
que 
falle-
cieron 
ción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Más delS 
No 
consta T O T A L 
0 171 170 46 9 4 1 » » » » » » » » » » » » 401 
1 8 10 2 > 1 » » » » » » » » » » » » » 21 
0 2 1 » 1 » » » » » » » » » » » » » » » 2 
!2 3 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » "8 s 4 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
+ J 5 
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• 17 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
S 
a-
18 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
No . '? S coosta 
Total. 
» 1 1 » » » » » » » » » » » » » » 78 80 
180 181 50 9 5 1 » » » » » » » » » » » 78 504 
Provin-i 
cia. i 
0 932, 
7i 
1 493 908 309 78 17 4 1 » » » » » » » » » » 3-742 
1 161 140 48 17 4 2 » » » » » > » » » » » 443 
O 2 16 21 29 17 7 1 1 » 1 » j> » » » » » » » 93 
2 3 2 5 4 2 2 » 1 » » » » » » » » » » » 16 
0 4 » 1 » » » » » » » » » » » » » » » » 1 
«3 5 » » » 1 » » » » » » » » » » » » » » 1 a 
• 6 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
X¡ 7 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
a> 8 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
cr 9 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
0 10 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
»fi ' II » » » T> » » » » » » » » » » » » » » » 
Z ™ » » » T> » » » » » » » » » » » » » » » esi 13 » » » 7> » » » » » » » » •» » » » » » » 
ce 14 » » » 7> » » » » » » » » » » » » » » » 
CM 15 » » » y> » » » » » » » » » » » » » » » 
• 
03 
16 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
17 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
O 18 » » » » » » » » » » 9 » » » » » » » » (1 
No » 
'5* 
1 
consta 
Total. 
» 7 2 I » T> » » » » » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 9 
» 
» 
» 
» 
509 519 
1.021 1.688 1.083 378 104 22 8 1 1 » 509; 4 .815 1 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 RESUMEN DE LA PROVINCIA 
Grupos 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , a u e h a n t e ñ i d 0 
Grupos 
de 
de Hijos V i H I J jD S Q U E V I V E N 
pobla-
edad 
que 
falle-
cieron 
ción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Más le 15 
No 
:onsta T O T A L 
0 952 1-395 1.675 1.185 614 255 90 24 7 » 2 » » » » » » » 6.199 
1 83 268 367 321 190 97 35 13 » 1 » » » » » » » 2 1-377 
0 2 17 62 109 116 67 3« 11 6 1 1 » » » » * i » » 2 430 
3 3 4 16 28 31 18 3 5 » » » » » » » » 1 » » » 105 
B 
9 
4 » 8 7 12 6 2 » 2 » » » » » » » ¡ » » » 37 
B a 
5 » 2 1 3 » 2 » » » » » » » » » » » » 8 
6 > 1 1 1 » » » » » » » » » » » » » » 3 
M 7 » 1 » » » » » 1 1 ,» » » » » » » » i 3 
B 8 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
& 9 » 1 » » » » » » » » » » -» » » » » » 1 m 
O 10 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
»B 
a 
0 
11 » » • » » » » » » » » » » » » » » » » 
12 » » 1 » » » » » » » » - » » » » » » 1 
co H » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
tí 14 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
CM iS » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
o> 16 » » » » » » » » » » » » »' » » » » » 
T3 17 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
s T8 » » » » » » » » » » » » » » » » » » No 
B consta 
Total. 
» 5 3 5 2 3 » • » » » » » 
» 
» 
» 
» » » » 722 740 
1.056 1-759 2.191 1-675 897 400 141 46 9 2 2 » » » » 726 8.904 
Provio-I 
c ia . . 
0 669 597 836 866 733 510 278 145 63 13 7 1 » » » » » » 4.718 
1 5 i 134 258 355 330 227 142 61 27 21 3 » 1 » » » » » 1.610 
O 2 11 • 52 112 148 134 118 67 31 11 4 » 1 » » » » » » 689 
2 3 2 19 4 i 54 53 5i 36 11 8 2 1 1 » » » » » » 279 
B 
03 
4 » 8 15 21 27 11 11 6 4 1 1 » 1 » » » » » 106 
8 
tí 
5 
6 
3 
1 
1 
i 
10 
1 
8 
5 
14 
2 
12 
4 
5 
3 
2 
2 
1 
1 
» 
» 
» 
» 
» » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
56 
20 
-B 7 » 1 » 4 1 i » I » » » » » » » » 8 
O) 
B 8 » 1 1 1 1 • 1 » 1 » » » » » » » 6 
o< 9 » 2 1 » 1 » » » » » » •» » » » 4 
OS 
0 
10 » 1 » 1 » » » » » » * » » » 2 
«B 1 11 » 1 » » » » » » » » » » » » 1 
10 12 » » 1 » » » » » » » » » » » 1 
co 13 » » » » » » » » » » » » » » 
eS 14 » » » » » » » » » » » » » » » 
co 15 » » » » » » » » » » » » » » » 
49 
"O 
ce 
16 
17 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» » 
» 
» 
» » 
» 
» » 
18 » » » » » » » ; • » » » » » » » » » 
o No 
B 
1 
consta 
Total 
» 3 1 1 5 2 i I » » » » » 
» » 
» 
» 
» 
» 
646 660 
737 817 1.277 11466 1 301 938 544 260 I I Ó 4 i 12 3 2 646 8.160 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 RESUMEN DE LA PROVINCIA 
Grupos 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , que h a n t e n i d o 
Grupos 
de 
de Hijos H I J O S Q U E V I V E N 
pobla- qoe 
ción 
edad falle-
cieron 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
II 12 13 14 15 Más de 15 
No 
consta TOTAL 
0 705 435 615 685 611 517 7^1 258 158 76 39 20 6 » » » » 1 4-497 
1 39 119 216 274 33i 298 228 179 n i 49 32 8 3 » » » » » 1.887 
2 20 5i 118 125 149 209 146 99 54 18 18 2 » » » » » » 1.009 
0 
•0 
3 8 26 48 5i 82 80 70 55 16 20 7 3 » 1 » » » » 467 
'5 4 5 17 27 29 45 41 30 18 20 4 2 1 2 1 » » » » 242 O) 5 2 5 9 17 21 29 22 18 6 4 1 1 » » » » » » 135 
£ 6 » 3 5 11 12 10 12 3 1 » a > » > » » » » 57 
-a 7 a 1 » 4 7 8 3 3 > 1 i » • » a » » » 28 
a> 8 » » 3 2 1 5 3 » > 1 i » » » » » » » 16 
¡3 
O* 9 1 1 » 1 » a 2 » 2 » » » » » » » • > 7 
• 10 » » 2 1 2 » » » » » » » » » » » » » 5 
O 11 » 1 » » » » 1 1 » » » » > » » » » » 3 
cd ( 12 » » > 1 1 » » » » » » » » » » » » » 2 
0 i 13 » » » » a » > » » » » » » » » » a » » 
m 14 » » » » » » • » »' » » » > a » » » a a 
m 15 » » » > » » » » » » » » » » » » » » » 
16 » » » » » a » » » » a a a » » » » » » 
T3 17 • » » > a » » » 1 » » » > » » » » » » 
w 
0} 
18 » » » » a » » » » » » » a » • » » » » 
U 19 » a a a » » » » a » » » a » » > » > » 
1? No 
consta 
Total. 
» 3 5 4 6 4 4 1 4 » » 
101 
a 
35 
» 
II 
» 
2 
» 
a 
» 
» a 
659 
660 
690 
Provin-
cia. . 
780 662 1.048 1.205 1.268 1.201 892 635 372 173 9-045 
0 481 272 350 402 399 382 274 199 156 81 63 27 7 5 I » a » 3-099 
1 1 38 102 161 189 197 214 223 142 100 74 55 23 10 6 5 > a 2 1-54i 
2 16 39 102 I I I 130 143 127 110 74 68 42 14 3 2 > 1 » » 982 
0 3 6 17 50 53 80 78 83 54 43 28 18 10 2 i a » a » 523 
tí 4 2 8 18 3i 52 49 45 26 28 13 13 1 2 » I > » » 289 
S 
a> 
5 4 5 9 11 18 24 24 18 16 6 7 1 » a » » > » 143 
•»•» 
a 
a 
6 2 3 6 6 13 10 14 6 12 6 3 1 1 a » a » » 83 
7 » » 4 4 5 9 11 11 5 2 1 > » » I » a » 53 
x¡ 8 » 2 2 4 4 5 1 2 2 2 1 1 a > » a » » 26 
93 
i 
9 » 1 1 2 5 9 3 1 2 » » a a » a a a » 24 
o< 10 » » » 1 1 2 » 2 » » » » » » » a » » 6 
§ 11 » 1 1 » 3 » a » » » > » a » » a • » 5 •s I 2 
m i 13 
a » 1 > » i » > 1 » » a a a » > » > 3 
a » » a » 1 » > » a > a a a » a a » 1 
* 1 14 » » 9 a 1 » 2 » » » I a a a » » » 4 
es 15 » • a a a » » » » » a > » a a a » a 
* 16 > a » > » » • a > a a » » a a 4 » » 
• 
17 » a » » a » » » » a » a a » a a » » 
18 • » a a » » • » 3» » » » > » > a » » 
19 » a » » a a » » » » a a a » a a > a » 
8 Ni 
coasti » 4 1 4 5 2 3 » i a » a 
79 
> 
25 
I 
15 
> 
8 
» 
I 
a 
a 
551 
5531 
572 
Titil . 549 454 706 818 912 930 808 573 440 280 203 7-354 
1 1 i 1 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 RESUMEN DE LA PROVINCIA 
Grupos Grupos 
de 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i V d a s , que h a n t e n i d o 
de Hijos H I J O S Q U E V I V E N 
pobla-
edad 
qae 
falle-
cieron 
ción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 Más de 15 
No 
consta TOTAL 
0 2.861 1.468 1-475 1.321 1.228 9 5 i 7 8 9 5 0 9 3 9 6 181 107 5 4 2 7 11 6 » 2 1 I I . 3 8 7 
1 2 5 5 6 1 0 771 8 3 3 8 9 9 8 3 5 6 6 3 5 0 0 3 5 4 2 1 8 125 4 0 2 9 11 7 » » 4 6.154 
0 ¡ •? 131 3 5 3 527 6 9 7 7 5 4 6 9 8 597 4 6 0 3 5 7 153 108 4 6 22 9 2 » 1 3 4.918 
'5 ! 3 7 4 2 0 4 3 5 3 ^ 8 8 4 2 6 4 6 1 3 8 3 S 2 9 178 1 2 0 6 1 3 6 9 2 1 » » 1 3.O26 
2 1 4 4 4 137 2 1 0 257 3 1 6 2 6 8 2 5 4 163 n i 6 3 4 4 18 9 1 2 1 » 1 I . 899 
d S 2 9 9 9 137 170 2 0 3 166 152 104 7 0 4 4 18 8 .7 » » » » > 1.213 
A 6 16 7 3 8 7 8 7 121 118 1 1 4 5 0 6 3 3 i 14 5 1 » 1 » » » 781 
<x> 7 13 3 3 7 7 7 3 7 9 6 8 58 57 2 2 16 5 3 1 1 1 » » » 507 
^ 8 12 2 4 4 3 4 7 50 54 4 5 2 4 2 0 9 4 1 » » » » » » 3 3 9 
s 9 5 12 2 9 4 b 3 0 29 19 9 7 12 3 2 .» » » » » » 2 0 9 
i 1 I0 3 15 20 2 6 17 12 14 4 5 3 2 1 » » » » » » 122 =s I I 3 6 10 14 9 4 6 3 1 1 » » » » » » » » 57 
£ 12 1 5 7 14 8 5 8 3 1 » 1 » • » » » » » 5 3 
s 13 1 1 2 6 2 4 4 1 1 » » » » » » » » 2 2 4 í>> 14 » 4 5 2 3 » » 1 1 » 1 » » » » » » • 17 
t o 15 » 1 3 i 1 1 1 » > » » » » » » » » » 8 
<u 16 1 » 2 1 1 » » » » » » » » » » » » » 5 
T3 17 » » » » 3 » » » > » » • » » » » » » 3 
GO 
O) 18 » 1 1 1 1 » » » » » » » » » » » » » 4 
fe 19 » » 2 > » 1 » » » » » » » » » » » » 3 
• t í \ " « 
£ consta 
1 
» 19 9 10 11 8 10 13 » 1 2 
495 
» 
214 
2 
107 
» 
35 2 0 
» » i.m 3 . 9 i 8 
Provin- Total 3-449 3 .065 3-770 4 .000 4 .174 3-683 ym 2,230 1.587 8 5 2 1 3 3845 34 047 
r í a 1 
lid. . 
0 50 » 2 » » 1 1 » » » » » » » » » » V 5 4 
1 » » » i » 1 2 » » » » > » » » » » » 4 
2 » » » » » » 1 » » » » » » » » » » » 1 
0 3 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
1 T3 4 » 1 1 » » » » » » » » » » » » » » » 2 
5 
6 
> » » » » » » » » » » » » » » » > > 
H " ~ » » i » » » 1 » » » » » > » » » » 1 00 fl 7 » » » » » » » » » » > » » » » 1 » » 
0 ^ 8 > » » » • » » > » » » » » » » » > » 
O o< 
9 » » » » » » » > » » » » » » » • » » 
i I 0 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
fc«J 11 > » » > » • » » » » » » » » » » » » 
<DttíJ 12 » » » » » » » » » » > • » » » » » » 
O * * 
1 13 » » > » » » » > » » » • » » » » » » 
**o 14 » > • > k » » » » » » » » » » » » » 
h O I S » » » » 1 » » > » » » » » » » » » > O) £-i 16 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
3 S 17 
18 
Ko 
» 
» 
» » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» » 
consta 
Total 
1 
> » » » 1 » » » » 
» 
» » » » » » 
» 
» 
» 
» 9 10 
1 5 0 1 3 • i 1 2 4 1 » » » » » » 9 7 2 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 RESUMES DE LA PROVINCIA 
Grupos 
de 
pobla¡ 
Provin-
cia. . 
Años N ú m e r o de mujeres casadas y viudas, que han tenido 
de Hijos H I J O S Q U E V I V E N 
matri- que 
falle-
cieron 
monio 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 Más i fio de 15 consta TOTAL 
0 2.^69 3.244 2.356 842 150 29 12 2 3 1 1 » » » » » » » 9.008 
0 1 225 478 367 112 20 9 4 2 2 » » » » » » » » 2 1.221 
•p 2 44 81 52 13 4 7 » » » » 1 » » » » » » 1 203 
> cd 
1 12 17 9 5 4 4 1 » 1 » » » » » » » » » 53 
4 1 4 4 1 4 1 » » 1 » » » » » » > » » 16 
5 » 1 • 1 1 » » » » » » 1 » » » » » » 4 
< 6 » » » » » 1 » 
1 » » » » » » » » » » » 1 
SE 7 » » » » » » » » » » » » » » » > » » » 
•3 «* 8 » » » » 1 i 1 » » » » » » » » » » » 3 cd 0 9 » » » 1 » » » » » » » » » » » » » » 1 
es c 
0 0 
1 I 0 » » » » » » » » » » » » » » » * » » » 
gSJ J I » 1 • » > » » » » » » » » » » » » » 1 
u't\ 12 » » » » » » » » » » » » » » 3> » » » » CP •—' 
•f-« ed 
e£ 
cu 
os ití 
"O rr 
1 m » » » » » » » » » 9 » » » » » » » » » 
14 » » > » » » » » » » » » > » » » » » » 
15 
16 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
O O 
03 cd 
17 
T8 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
» » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
SlO No 
- t» 
cd 
consta » 12 2 2 » » » » » » » » » » » » » 129 145 
A 
Total. 2.651 3.838 2.790 977 184 52 18 4 7 » 2 1 » > » > » 132 10.656 
0 969 642 i . 281 1 -57i 1.176 532 180 58 9 3 1 2 » » » » » » 6.424 
O 
00*2 
cd OJ 
73 * -
3 tí 
1 47 208 500 607 449 196 69 8 7 1 » > » » » » » » 2.092 
2 36 92 229 252 154 75 16 5 1 2 » » » » » » » 1 863 
3 
4 
13 
8 
49 
24 
91 
31 
68 
21 
42 
19 
16 
6 
4 
i 
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1 » 
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1 
1 
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» 
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» 
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» 
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55 tí 
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» 
» 
» 
» 
» 
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» 
» 
» 
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» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
16 » » • » » » » » » » » » » » » » » » » 
_ 0 17 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
0 * T « » » » » » » • » » » » » » » » » » » » 
S2 Ns 
^ C0 consta » 1 5 4 » » » 1 » » » » » » 3» » » « 3 94 
1 Total. 1.080 1033 2.152 2.532 1.846 829 273 77 19 6' 4 3 » » » » 9 84 9.938 
1 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 RESUMEN DE LA. PROVINCIA 
Grupos Años 
de 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , que h a n t e n i d o 
de Hijos H I J O S Q U E V I V E N 
pobla- matri-
monio 
que 
falle-
cieron 
ción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 Más delS 
No 
consta T O T A L 
0 
2 
0 674 359 5i6 623 672 623 417 219 131 32 18 1 2 » » » » 1 4.288 
1 43 " 3 224 301 384 368 253 144 61 20 5 » » » » » » » 1 916 
eS -U 
2 12 58 150 164 202 217 132 68 23 11 5 » » » » » » 1 1.043 
3 10 39 74 80 107 92 61 19 6 4 1 » » » » » » » 493 l a 4 5 24 34 50 46 28 24 8 4 » » » » » » » » » 223 
5 4 16 21 22 22 26 10 6 1 » » » » » » » » » 128 
>>s 6 2 5 12 14 10 12 7 1 » » » » » » » » » » 63 P 7 1 2 6 7 2 8 » 1 » » » » » » » » » » 27 
es 
T3 O 
8 » 3 2 1 2 4 2 » » » » » » » » » » » 14 
as 5 9 » 1 » 1 » 1 1 » » » » » » » » » » » 4 
1¡ 1 I 0 » 2 1 2 » » » » » » » » » » » » » • 5 íjí » » » » 1 » » » » » » » » » » » » » 1 1 I 2 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
14 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
15 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
5 00 16 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
°'S 17 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
« l a 18 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
g 2 No 
5 es 
*•* 
09 
T3 
consta 
Total. 
» » » 1 2 1 » » 1 » » 
29 
» 
1 
» 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
63 
65 
68 
75i 622 1.040 1.266 1.450 1.380 907 466 227 67 8.273 
Provin-i 
da.. 
O 0 709 344 405 465 463 447 344 268 166 92 52 21 6 2 1 » 1 » 3.786 
2 1 37 124 157 216 254 255 249 205 120 7 i 42 9 5 » » » » 2 1 746 
02 S 2 23 57 103 143 171 212 174 121 82 32 23 8 » » » » » 1 1.150 
.2 i 
3 11 22 63 81 93 103 96 63 35 20 7 b » » » » » » 600 
4 8 17 25 45 66 67 52 27 29 8 3 » 1 » » » » » 348 
>A 5 4 9 14 3 i 38 34 29 23 6 3 1 1 » » » » > » 193 
6 1 11 9 13 19 11 19 3 4 1 1 » » » » » > » 92 
7 2 3 5 7 14 8 7 11 4 1 » » » » » » » » 62 
T3 O 8 1 3 10 7 4 4 5 1 » » » » » » » » » 35 
es «¡j 
en C 9 3 » 2 6 1 3 4 2 » » » » » » » » » 21 es 0 
0 S l
 1 0 1 1 1 3 2 2 » 1 » » » » » » » » • 11 
aa.Sj II » 2 2 2 3 1 » » » » » » » » » » » 10 
c; ^ 1 __ » » 2 2 1 » 1 » » » » » » » » » » 6 
• f f f l 
M 
0> ~< 
13 » 1 1 » » » » » » » » » » » » •» » 2 14 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
15 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
•d 0 16 » » 1 » » » » » V » » » » » » » » i 
17 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
2 © 18 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
a * No »¡3 eS 
^ U3 
S) 
consta 
Total. 
1 
» 2 2 » 2 » 1 » 2 » » 
129 
» 
4 5 
» 
12 
» » 
1 
» 
» 
» 
I 
64 73 
800 596 802 1.021 1-131 1.147 981 721 452 228 67 8.136 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 RESUMEN DE LA PROVINCIA 
Grupos Años 
de 
N ú m e r o d e m u j e r e s c a s a d a s y y i 1 d a s , que h a n t e n i d o 
de Hijos H I J O S Q U E V I V E N 
pobla- matri-
monio 
que 
falle-
cieron 
ción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 Más de15 
No 
consta TOTAL 
.2 0 2.027 898 1.032 1.026 1.029 877 750 535 4^8 215 138 74 32 14 6 > 1 1 9.093 
."2 1 160 387 563 667 75i 748 665 489 374 255 155 54 36 17 11 > •> 1 5 333 e 
T 8 
2 83 252 418 572 641 624 575 475 362 188 129 53 23 11 2 1 1 1 4.411 
TÍ a 3 43 147 259 318 389 417 386 333 193 142 73 42 11 3 1 » » » 2-757 
4 24 97 169 214 277 250 250 170 123 09 53 19 12 1 3 1 » 1 1-733 
> ü 5 23 72 n i 143 181 156 155 100 81 49 24 7 7 a » » » » 1.109 >>3 6 13 59 72 76 113 113 112 57 69 M 15 6 2 > 1 > » » 742 
ce C 7 9 29 61 67 70 63 62 58 23 16 6 I 1 I 1 » » » 468 
co © 8 11 19 35 41 49 5 i M 23 21 12 6 2 » » » > » » 3°7 
co B 
ce 0 9 
2 12 28 40 38 32 18 10 7 12 3 2 » » » » » » 204 
s s 10 2 11 19 23 17 12 13 6 4 3 2 I » » » a » » " 3 00 *£ 11 j> 5 8 12 8 3 6 4 1 1 » a » » » » » » 5 i 
0 "t¿ 
^ CO 
12 1 5 6 13 8 5 6 3 2 » 1 • » » » » » » 50 
•®s 1 13 1 » 1 6 2 5 3 1 1 » » » » » > » » 2 22 
P 0) 
<s S 
14 » 4 4 2 3 1 » 2 1 » 1 I a » » A » » 19 
15 » i 3 1 1 1 1 » » » > » » » » » » a 8 
,2 ° 16 1 » 1 1 1 » » » > » » > » » » » » » 4 
0 • 17 » » » » 3 » » » » » » » » a » » » » 3 
«,s 18 » 1 1 1 1 » » » » » » » > » > » » » 4 gfl 19 » » 2 » » 1 » » » » » » » » » » » » 3 g» No 
CSI 
• 
1 
consta 
Total. 
» 7 4 5 7 4 5 2 » » 
996 
2 
608 
» 
262 
2 
126 
I 
48 
» 
25 
» 
2 
» 
2 
l 8 l 
187 
220 
Provin- 2.403 2 .006 2-797 3.228 3-589 3-363 3-044 2.268 1.700 26.654 
cia.. 
M 0 73 343 317 250 177 126 104 54 33 9 8 4 » » » > » » 1.498 
ogi 1 33 94 104 118 107 100 55 47 28 16 13 8 2 » 1 » > 3 729 
o « 2 14 38 46 70 09 72 5S V 30 11 10 2 2 » /> • » » 454 
O S 3 7 13 28 27 26 41 30 33 9 4 5 1 » I » » » 1 226 
es © 
3 ¡3j 
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ero1 6 2 3 3 5 6 5 4 1 3 2 » » » » » » » » 34 
co •« 
0 2 
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"S'TJ 17 » » » > a » » » » » » » » » » » » » » 
«5 
18 
No 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
^ 0 consta » 20 9 13 19 14 12 12 2 1 » » » a » » » 6.48/ 6.589 
g © 
fcH Total. 137 532 547 528 462 406 291 210 120 5 i 41 19 5 2 2 » » 6.491 9.844 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 RESUMEN DE LA PROVINCIA 
Grupos Re-
sumen 
N ú m e r o de mujeres c a s a d a s y V ¡ u d a s , q u e h a n t e ñ i d 0 
de 
de la Hijos H I J O S Q U E 
pobla- provin-
cia 
que 
falle-
cieron 
ción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
351 
10 
218 
II 
102 
12 
40 
13 
16 
14 15 Más de 15 
No 
consta TOTAL 
0 6.821 5-830 5.907 4-777 3 667 2.634 1.807 1,136 780 7 » 2 2 34.097 
1 545 1.404 1.915 2.021 1.965 1.676 1.295 « 9 5 592 363 215 71 43 17 12 » » 8 13-037 
2 212 578 998 1.214 1.241 1.207 950 706 498 244 168 63 25 11 2 1 1 5 8.I24 
3 96 287 524 579 661 673 5 7 « 449 245 170 87 50 11 4 1 » » 1 4.416 
0 
-o 
4 5i 180 278 350 446 371 340 215 163 81 60 20 14 2 3 1 » 1 2.5/6 
a 5 3» 112 166 216 256 233 203 142 93 54 26 10 7 » » » » » 1.556 
6 19 81 100 110 148 142 143 62 77 37 17 6 2 » 1 > » » 945 
a 7 13 36 81 85 92 86 72 73 28 19 7 3 1 1 2 » » » 599 
Resu-
men 
8 12 27 49 54 62 64 50 26 23 12 6 2 » » » » » » 387 
01 9 6 15 32 50 41 39 24 10 11 12 3 2 » » » » » » 245 
P 10 3 15 22 29 20 15 14 6 5 3 2 1 » » » » » » 135 
lela \l 12 3 1 8 5 11 8 15 16 12 10 4 6 7 8 i 3 1 2 1 » » 1 » » » » » • » » » » » » » » 66 60 
D T O - & 1« 1 1 2 6 2 5 4 i 1 » » > » » » » » 2 25 
v lu- a 5 14 » 4 5 
2 3 1 » 3 1 > 1 I » » » > » » 21 
15 » 1 3 1 1 1 1 » » » » » » » » » » » 8 
cia... X3 16 1 » 2 1 1 » » » » » » » » » » » » » 5 J 17 » » » » 3 » » » » » » » » » » » » » 3 
««d 18 » 1 1 i 1 » » » » » » » » » » » » » 4 
O 19 No 
consta 
T012I. 
» » 2 » » 1 » » » » » » » » » » » » 3 
H » 42 22 25 30 19 18 15 5 i 2 
813 
» 
1331 
2 
145 
1 
52 
• » 
28 
» 
2 
» 1.007 7.189 
7.822 8.627 10.128 9.552 8.662 7.177 5.514 3.746 2.525 1.348 3 7.026 73-501 
^M 
3 0 -
HABITANTES inscritos en la población de Hecho y clasifica 
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 
G R U P O S 
G R U P 0 S D E E 
D E Hasta 15 años De 16 a 20 años De 21 a 25 años De 26 a 30 años De 31 a 35 años De 36 a 40 años 
I N D U S T R I A S Y P R O F E S I O N E S 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var Hem. 
i 
Pesca 1 Pesca II » 57 » 52 » 66 » 55 3 51 6 
_ , *• ( 2 Explotación de montes I 
27 
» 
2 
> 
5 
63 
» 
» 
3 
» 
I 
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» 
» 
» 
t 
» 
33 
» 
» 
3 
» 
4 
103 
» 
» 
4 
» 
2 
24 
I 
» 
i 
» 
t a l e s S v i 3 Agricultura 
T O T A L E S D E L GRUPO 28 2 68 3 68 » 33 3 107 4 27 1 
1 5 Minas de carbón » 
» 
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> 
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» 
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» 
» 
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» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
I 
5 
» 
» 
» 
» 
i 
» 
6 ídem de hierro 
1 7 ídem de plomo 
III | 8 ídem de cobre 
M i n a s y 9 ídem de mercurio 
canteras, j I 0 Otras minas 
f u Canteras 
12 Aguas minerales 
TOTALES DEL GRUPO I » 6 1 17 » 8 » 6 » 6 , 
/ 14 Molinería de granos 
» 
» 
» 
» 
4 
» 
» 
» 
» 
9 
» 
» 
2 
» 
» 
y 
» 
» 
» 
I 
20 
» 
4 
» 
» 
2 
» 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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» 
6 
» 
» 
> 
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» 
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1 
1 
» 
i 
» 
» 
5 
3i 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
5 
'2 
» 
> 
» 
» 
» 
6 
23 
> 
3 
» 
» 
» 
> 
3 
» 
> 
1 
» 
» 
» 
2 
19 
» 
8 
» 
» 
» 
» 
2 
» 
» 
IV l r 5 Quesos y mantecas 
••¿•••f . i taal 16 A z ú c a r 
H „ i„ „i¡ ' 17 Aceites vegetales 
m e n t a . i 18 Vinos, cervezas y otras bebidas.. 
ción / I 0 Panaderías y confiterías 
f 20 Conservas 
1 21 Otras industrias de alimentación.. . 
TOTALES DEL GRUPO 4 2 25 4 3i 7 4i 7 32 3 30 2 
1 22 Alcoholes » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
• 
I 
» 
» 
» 
» 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
9 
» 
> 
2 
» 
1 
1 
» 
» 
4 
» 
3 
1 
1 
» 
2 
» 
» 
1 
> 
» 
1 
» 
1 
» 
» 
» 
8 
1 
» 
2 
1 
1 
1 
3 
» 
1 
16 
» 
» 
» 
7 
» 
» 
» 
» 
1 
6 
» 
2 
> 
» 
1 
» 
9 
» 
» 
» 
1 
» 
> 
1 
» 
1 
3 
> 
2 
» 
2 
» 
» 
2 
» 
» 
4 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
4 
1 23 Productos farmacéuticos y perfu-
/ mería 
Industrias I 2 ^ Productos del petróleo y de los 
I I carbones minerales 
cas i 2 7 Materias explosivas e inflamables. 
r 28 Materias colorantes, pinturas y bar-
nices 
\ 29 Caucho y gutapercha 
1 30 Papel y cartón 
1 31 Otras industrias químicas 
» I 2 4 11 3 17 24 10 11 10 
V I í 32 Imprenta, grabado y encuaderna-
Artes grá- j ción 12 
3 
, I 
» 
5« 
2 
4 
» 
3i 4 
» 
36 
1 
1 
» 
20 
3 
» 
> 
21 
7 
» 
» 
15 I 60 4 3i 4 37 1 23 » 28 
» 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 
G R U P O S 
D E 
I N D U S T R I A S Y P R O F E S I O N E S 
VII 
34 Hilados 
35 Tejidos de lino y cáñamo 
36 Tejidos de algodón 
Industrias' 3 7 T e Í i d o s d e l a n a y s e d a 
textiles i ^ Blondas, encajes, bordados y pa-
' / samanería 
í 39 Crines y plumas 
\ 40 Otras industrias textiles 
TOTALES D E L GRUPO. 
I 41 Sastrería 
Confección 42 Modistería 
43 Tapicería, lencería y ropa blanca 
44 Sombrerería y paragüería 
45 Otras 
nes con 
tejidos. 
TOTALES DEL GRUPO. 
1 X l 46 Curtido de cueros y pieles 
C u e r o s y) 4 7 P e l e t . e r í a s 
48 Fabricación de calzado 
49 Otros artículos de cuero y piel . . 
TOTALES DEL GRUPO 
pieles. 
50 Serrerías . . 
X I 51 Carpinterías 
Industrias' 52 Barcos 
de la ma-\ 53 Carruajes . 
dera I 54 Ebanistería 
55 Otras 
TOTALES DEL GRUPO. 
„ XI / 56 Hierro M e t a l u r - J gia. . . . A 57 Otros metales 
TOTALES DEL GRUPO. 
XII 
T r a b a j o 
d e l o s 
metales 
58 Fundición de hierro , 
59 Forja, herrería y cerrajería , 
60 Calderería 
61 Fundición y moldeo de otros me-
tales 
62 Herramientas 
63 Trefilería y cadenas . . 
G R U P O S D E 
Hasta 15 años 
Var. 
12 
16 
10 
26 
De 16 a 20 años 
Hem. Var. 
8 
^7 
74 
2 
n i 
Hem. 
12 
20 
24 
88 
142 
4 
258 
H 
97 
» 
3 
42 
9 
151 
' 3 
13 
9 
37 
4 
De 21 a 25 años 
Var. Hem. 
22 
26 
6 
33 
128 
10 
31 
2 
22 
70 
74 
4 
1 
171 
De 26 a 30 años 
Var. Hem. 
17 
24 
2 
2 
2 
30 
3a 
1 
57 
» 
3 
22 
8 
91 
10 
10 
5 
22 
4 
De 31 a 35 años 
Var. Hem. 
9 
29 
49 
2 
I 
0O 15 
4 
12 
25 
41 
20 
56 
» 
i 
11 
i 
69 
De 36 a 40 afiosl 
Var. 
M 0^ 
19 
I 
47 
» 
3 
9 
1 
61 
SANTANDER (CAPITAL) 
A D E S 
: 4! a 45 años 
Hem. 
I 
41 
» 
14 
9 
_7 
7^ 
De 46 a 50 años 
Var. 
30 
Hem. 
10 
13 
De 51 a 60 
años 
Var. Hem 
25 
22 
40 
9^ 
, De más 
de 60 años 
Var Hem. 
No 
consta 
edad 
50 
34 
1 
55 
» 
1 
7 
_ 4 
68 
15 13 
22 
22 
39 
» 
3 
5 
6 
53 
E S T A D O C I V I L 
SOLTEROS 
Var. 
13 
46 
» 
21 
5 
4 
76 
Hem. 
27 
» 
3 
30 
76 
247 
383 
12 
5 
CASADOS 
Var. 
Si 
» 
6 
7 
13 
723 
6S 
17 
86 
2 
229 
» 
5 
88 
19 
Hem. 
VIUDOS 
Var. 
107 
13 
» 
91 
20 
124 
343 
21 
17 
7? 
7 
2 
287 
» 
23 
58 
21 
36 
Hem. 
No consta el 
estado civil 
Var. 
2 
» 
25 
391 
"3 
27 
31 
Hem 
TOTAL DE 
Var. 
35 
35 
133 
» 
29 
12 
18 
192 
Hem. 
30 
4 
35 
9i 
274 404 
14 
7 
19 
» 
181 
37 
237 
TOTAL 
790 
5 
539 
» 
30 
151 
44 
769 
4(> 
4" 
49 
153 
16 
10 
2 
35 
10 
23 
70 
224 
274 
433 
26 
25 
20 
• 
187 
37 
244 
5 
54i 
30 
154 
45 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4i 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
775 
50 
0^ 
56 
57 
50 58 
153 59 
16 60 
10 61 
2 62 
» 63 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 
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SANTANDER (CAPITAL) 
G R U P O S 
D E 
G R U P 0 S D E E D A D E S E S T A D O C I V I L 
T O T A L D E TOTAL 
general 
e 
0 
73 
Hasta 15 «ños De 16* 20 años De 21 a 25 años De 26 a 30 años De 31 a 35 años De 36 a 40 a ios I De 41 » 45 años De 46 a 50 añaa De 51 a 60 años 
De 
de6C 
más 
años 
No 
consta 
edad 
SOLTEROS CASADOS VIUDOS No consta el estado civil 
0 
O 
73 
O 
I N D U S T R I A S Y P R O F E S I O N E S 
V»r. Hem. Var Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. H n. 
» 
jL, Hem. Var. Hem. Var. 
» 
3 
» 
» 
4 
11 
Hem. 
B 
I 
» 
» 
B 
B 
» 
Var. Hem. V. H. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem Var. Hem Var. Hem. 
c 
•3 2 
» 
» 
» 
4 
18 
• 
I 
> 
• 
B 
I 
5 
» 
3 
» 
19 
06 
•» 
I 
B 
» 
» 
I 
I 
3 
» 
3 
B 
» 
15 
76 
» 
B 
» 
> 
» 
I 
» 
5 
> 
B 
B 
9 
67 
B 
> 
» 
» 
» 
» 
2 
x> 
I 
» 
5 
39 
» 
» 
B 
> 
B 
B 
» 
B 
5 
B 
B 
» 
6 
35 
5> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
7 
» 
5 
18 
» 
B 
B 
3 
B 
» 
B 
7 
5 
26 
B 
B 
B 
» 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
3 
3 
B 
> 
» 
B 
» 
B 
I 
13 
3 
B 
42 
215 
B 
2 
» 
B 
I 
I 
B 
20 
B 
2 
B 
33 
167 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
I 
» 
I 
B 
B 
9 
3 
7 
18 
B 
I 
B 
B 
» 
B 
B 
I 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
I 
» 
B 
B 
» 
B 
B 
I 
34 
» 
5 
B 
78 
390 
B 
3 
B 
B 
B 
I 
2 
1 
37 
B 
5 
B 
79 
392 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
XII 1 ^  Aparatos de precisión y medida... 
d e l o s ' ^ 7 Motores y maquinaria para trans-
V u 
28 I 175 139 I 114 > 66 B 66 38 1 45 » 38 I 377 4 342 2 I B 738 7 745 
XIII ) 
2 
> B 
3 
> 
1 
• 
2 
> 
I 
I 
1 
> 
B 
B 
1 
B 
B 3 
B 
1 
» » 
» 
1 
1 » » 
B 
B 
» 
2 
B 
2 
I 
I 
2 
B 
B 
B 
B 
B 
8 
B 
3 
B 
11 
B 
I 
3 
B 
B 
» 
B 
B 
B 
» 
B 
B 
19 
B 
4 
3 
23 
3 metaYesi 7 2 B i s u t e r ' a y objetos de arte 
7 1 
72 
2 » 3 1 2 2 1 > I B 3 1 
> 
l 
1 
t 
» 
» 
> 
> 
l 
» 
5 
» 
•» 
2 
1 
~~6 
1 4 I 1 » B 8 3 11 4 B 
I 
» 
12 
9 
12 
B 
B 
B 
15 
B B 19 7 26 
73 Puertos, puentes, carreteras y ca-
lles » 
B 
B 
10 
» 
8 
» 
> 
• 
» 
» 
> 
B 
» 
» 
» 
» 
2 
5 
86 
1 
26 
» 
2 
» 
•» 
» 
B 
I 
B 
B 
B 
B 
» 
B 
2 
3 
82 
I 
28 
B 
2 
2 
> 
B 
» 
B 
B 
» 
» 
» 
» 
1 
1 
4 
65 
> 
21 
» 
4 
2 
B 
B 
» 
• 
B 
B 
B 
B 
» 
I 
B* 
I 
38 
B 
21 
I 
I 
» 
B 
B 
B 
I 
B 
B 
» 
B 
B 
B 
I 
3 
62 
B 
40 
» 
B 
B 
» 
» 
» 
» 
B 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
30 
» 
15 
1 
1 
1 
» 
» 
• 
» 
» 
2 
I 
2 
47 
1 
22 
» 
» 
75 
B 
B 
» 
B 
B 
» 
B 
B 
B 
I 
B 
I 
19 
B 
17 
B 
2 
B 
B 
I 
B 
I 
I 
B 
B 
B 
B 
3 
B 
B 
B 
» 
B 
B 
B 
B 
B 
• 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
1 
5 
12 
196 
2 
84 
B 
3 
2 
305 
B 
B 
B 
2 
B 
B 
B 
B 
B 
5 
2 
11 
262 
1 
130 
3 
11 
4 
B 
I 
B 
B 
I 
B 
B 
» 
B 
B 
B 
B 
I 
B 
B 
B 
B 
B 
I 
B 
B 
B 
B 
B 
» 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
7 
7 
23 
470 
3 
226 
3 
M 
6 
B 
I 
B 
3 
1 
B 
B 
B 
B 
7 
8 
23 
473 
4 
226 
3 
14 
6 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
XIV t 75 Trabajo de la piedra 
e d i f i c a - i 78 Vidriería, fumistería y pintura 
ción. . . ./ 79 Fabricación cales, yesos y cemento. 
80 Fabricación ladrillos, tejas y piezas 
81 Otras industrias de la construcción. 
18 B 122 I 120 > 98 B 63 I I06 » 50 » 40 2 429 2 759 5 764 
| 82 Producción y distribución de ener-
gía eléctrica 2 
» 
1 
152 
» 
B 
I 
21 
23 
1 
1 
923 
> 
> 
3 
81 
22 
I 
2 
1.052 
I 
> 
I 
72 
17 
B 
4 
1.120 
1 
B 
I 
58 
14 
» 
3 
818 
B 
B 
1 
50 
13 
B 
I 
MI 
" 825 
1 
47 
11 
» 
534 
» 
» 
B 
60 
8 
» 
2 
764 
774 
B 
B 
59 
59 
I 
B 
B 
537 
538 
B 
1 
I 
6 l 
~6j 
B 
B 
B 
» 
B 
» 
B 
B 
53 
2 
8 
2.656 
2 
B 
7 
3 i7 
78 
B 
8 
4.301 
B 
B 
86 
86 
3 
B 
B 
330 
333 
B 
2 
I 
161 
I64 
B 
B 
B 
4 
4 
B 
B 
B 
I 
134 
2 
16 
7.291 
2 
2 
8 
_ 5 6 5 
577 
136 
4 
24 
7.856 
82 
83 
84 
85 
Industrias ° ó ^cxruqui inim 
varias \ 84 Cristal, loza, porcelana y alfare-
' i ría 
155 22 948 84 I.O77 74 1.141 60 835 51 48 545 60 B B 2.719 326 4-387 I 7-443 8.020 
/ 86 Correos, telégrafos, teléfonos y ra-
2 
1 
3 
5 
» 
B 
• 
I 
I 
» 
10 
12 
1 
77 
40 
4 
B 
B 
» 
10 
35 
4 
132 
2 
» 
» 
1 
B 
34 
7 
151 
72 
3 
2 
B 
B 
I 
23 
61 
16 
135 
42 
6 
1 
B 
B 
I 
24 
55 
6 
107 
37 
229 E 3 » » 1 » 4 16 46 5 83 15 » » I I 7 45 8 96 18 B B » 4 B 7 18 1 45 8 79 B 1 B B I 2 » » • B B B B B » 43 72 10 305 121 19 1 1 4 1 108 304 45 599 192 2 2 B 2 I 2 17 B 29 7 55 B I B 4 3 8 B B I B B I B B B B B 153 393 56 933 320 21 4 1 10 5 174 397 57 943 325 86 •* i 87 Ferrocarriles 87 88 ) 80 Tranvías / 89 Navegación marítima y fluvial 89 90 11 2 140 4 245 3 326 6 2/7 8 105 2 174 4 » B 55i 26 1.248 7 B 1.855 41 1.896 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 
G R U P O S 
D E 
INDUSTRIAS Y PROFESIONES 
G R U P O S D E E 
Hasta 15 años 
Var. Hem 
XVII 
C o m e r 
cios. . • 
91 Géneros alimenticios 
92 Hoteles, restaurantes y despachos' 
de bebidas 
93 Químicos y farmacéuticos 
1 94 Librerías y papelerías 
1 95 Tejidos y artículos para el vestido. 
1 96 Venta de maquinaria de todas cla-
ses y herramientas 
97 Bazares y almacenes de artículo 
diversos 
98 Espectáculos 
99 Bancos, Compañías de Seguros y 
Agencias de negocios 
ioo Otros comercios 
De 16 a 20 años 
Var. Hem 
T O T A L E S D E L GRUPO. 
XVIII \ 
Sdomés°| 1 0 1 Servicio doméstico 
tico- . . .) 
I 
3 
88 
108 10 
26 
17 
3 
1 
10 
2 
6 
25 
299 
12 
9 
2 
De 21 a 25 afios 
Var. Hem. 
Xix ( 102 Ejército 
p 11 e r z a\ 103 Armada , 
p ú b l i c í . i 104 Guardia civil, carabineros y policía 
T O T A L E S D E L GRUPO. 
X X 
Adminis-> IOS Administración pública. 
t r a c i ó n . . ] 
XXI 
C u l t o y 
clero . . .' 
XXII 
Profesio-
nes libe-
rales . • • 
106 Clero católico secular . 
107 Clero católico regular 
108 Otros cultos 
109 Sirvientes del culto . . 
_43 
6 
139 
TOTALES DEL GRUPO. 
l io Profesiones judiciales 
n i Profesiones médicas 
112 Profesiones de la enseñanza 
113 Arquitectura e ingeniería . . . 
114 Bellas Artes . 
115 Otras profesiones liberales . . 
393 
69 
37 
64 
1.134 
25 
24 
3 
1 
16 
2 
10 
25 
290 
399 
De 26 a 30 afios 
Var. 
75 
27 
99 
5 
2 
106 
TOTALES DEL GRUPO. 
116 Propietarios que viven principal-
mente de la locación de sus in 
muebles 
117 Rentistas 
118 Retirados, jubilados, pensionistas 
del Estado y de otras Adminis 
traciones públicas o privadas... 
TOTALES DEL GRUPO. 
I 
9 
5 
» 
1 
119 
417 
12 
13 
4 4 2 
965 
14 
10 
10 17 
135 4i 
16 
26 
7 
23 
» 
181 
5-1 
54 
253 
19 
fe 
19 
33 
5 
1 
13 
1 
20 
42 
226 
Hem. 
De 31 a 35 afios 
Var. 
363 
3 
20 
54 
26 515 
4i 
1 
2S 
7 0 
80 
20 
34 
3 
1 
11 
13 
33 
212 
Hem. 
De 36 a 40 añc 
Var. 
327 
Heír 
32 
27 
49 
8 
3 
10 
2 
11 
32 
237 
379 
221 
28 
28 
40 
9 
28 
» 
181 
53 
78 
10 
SANTANDER (CAPITAL) 
20 
35 
1 
44 
so 
53 
286 
17 
63 
12 
23 
51 
22 
23 
1 
145 
5i 
87 
13 
5i 
265 
21 
40 
% 
29 
» 
121 
18 243 
14 
4 
18 
55 
24 
D A D E S 
De 41 a 45 años 
Var. 
26 
277 
16 
97 
Hem. 
64 
23 
» 
I 
~3S 
17 
68 
40 
30 
1 
115 
271 
24 
3 
3 0 
11 
35 
3 
1 
5 
1 
» 
17 2 
3 » 
1 » 
7 » 
23 
161 
2 
12 
33 
136 
De 46 a 50 años 
23 
31 
5 
2 
7 
34 
142 
26= 
13 
5i 
64 
52 
52 29 
17 
29 
15 
26 
» 
69 
Hem. 
IÓ2 
156 
49 
4 
_^ 5 
68 
De 51 a 60 
años 
Var. 
27 
29 
6 
» 
16 
2 
3 
19 
39 
208 
349 
38 
i7 
» 
26 
43 
133 
Hem. 
51 
2 1 3 
56 
37 56 
13 
11 
18 
36 
9 
30 
1 
112 
206 
70 
20 
De más 
de 60 años 
Var. 
IÓ 
IO4 
66 
68 
3i 
6 
37 
Hem 
2 0 
46 
193 
58 
58 
22 
32 
31 
15 
I 
69 
170 
128 
21 
199 
348 
No 
consta 
edad 
H . 
E S T A D O C I V I L 
26 
54 
SOLTEROS 
Var. 
69 
68 
11 
4 
45 
12 
6 
34 
94 
973 
1.316 
Hem. 
38 
44 
6 
1 
12 
14 
5 
127 
247 
175 
563 
17 
59 
639 
83 
135 
85 
222 
69 
112 
43 
72 
3 490 
789 
21 
77 
3-4I3 
13 
439 
CASADOS 
Var. 
144 
194 
28 
5 
7i 
7 
65 
172 
946 
Hem. 
31 
6 
4 
1.640 88 
126 94 
132 
5 
282 
419 
493 
439 
1 
7 i 
85 
1 
46 
204 
M 
44 
101 
200 
94 
124 
2 
579 
VIUDOS 
Var. 
98 
25 
13 
25 
Hem. 
40 
19 
2 » 
9 
1 
45 
119 
373 
No consta el 
estado civil 
V,r. Hem. 
TOTAL DE 
1.100 39 
211 
23 
415 
107 
94 
150 
18 
42 
Var. 
219 
273 44 
10 
129 
20 
13 
103 
272 
1.972 
3-055 
326 
700 
23 
349 
1.072 
Hem. 
109 
69 
12 
I 
31 
20 
7 
205 
455 
3-¡ 
TOTAL 
601 24 
135 
85 
2 2 3 
182 
331 
155 
204 
5 
.119 
1.996 
301 
294 
643 
4 4 0 
4 4 0 
1 
90 
n6 
» 
1 
53 
261 
6 0 
142 
328 
342 
56 
11 
160 
21 
13 
123 
279 
2.177 
3-5io 
4.214 
9 i 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
99 
100 
101 
700 102 
23 103 
349 
1.072 
625 
135 
525 
663 
183 
421 
271 
204 6 
1.172 
2.257 
358 
73 
354 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
n i 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
785 
_ 3 8 ~ 
C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 
G R U P O S 
D E 
I N D U S T R I A S Y P R O F E S I O N E S 
X X I V ( I X 9 Alumnos de las escuelas y cole-
P o b l a c i ó n < gios de pr imera e n s e ñ a n z a . . 
e sco lar . .( I 2 0 Estudiantes 
T O T A L E S D E L G R U P O . 
X X V 
I m p r o * 
duct ivos . 
121 Acogidos en hospicios y asilos.. 
122 Acogidos en hospitales y mani-
comios 
123 Presos y presidiarios 
124 Mendigos, vagabundos y prosti-
tutas 
125 Individuos momentáneamente sin 
ocupación 
126 Individuos sin profesión 
T O T A L E S D E L G R U P O . 
XXVI j 127 Miembros de la familia 
de ' ía fa- í I 2 8 Niños sin profesión por razón de 
milia . . .) su edad 
TOTALES DEL GRUPO. 
XXVII \ 
descono-( 129 Profesión desconocida (no consta). 
c ida . . • •) 
G R U P O S D E E 
Hasta 15 «ños De 16 a 20 años De 21 a 25 años De 26 a 30 años De 31 a 35 años 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. 
4.62O 4-304 95 121 » » » » » » 
75« 416 617 2l6 263 34 49 6 12 » 
5-378 4.720 712 337 263 34 49 6 12 » 
195 140 72 107 16 36 9 20 I I 7 
113 9 i I 7 » 18 4 6 » 4 
» » 7 » 10 1 8 » 3 » 
3 2 1 1 5 11 » 19 6 4 
4 » 38 » 32 1 18 1 16 » 
68 26 57 36 56 17 33 16 19 14 
383 259 176 151 119 84 72 62 55 29 
» 1.709 » 3-077 » 3-459 » 3.401 » 2.448 
7.460 7-103 » » » » » » » » 
7.460 8.812 » 3-077 » 3-459 » 3.401 » 2.448 
520 15 390 4 132 2 68 1 27 » 
De 36 a 40 .ños 
Var. H.-m. 
12 
47 
•713 
2.713 
38 
- 3 9 
SANTANDER (CAPITAL) 
D A D E S 
De 41 a 45 años 
Var. 
16 
» 
3 
4 
11 
23 
57 
27 
Hem. 
M 
19 
I.946 
I.946 
De 46 a 50 años 
Var. 
9 
20 
56 
27 
Hem. 
15 
25 
I .94O 
I.94O 
De 51 a 60 
años 
Var. 
22 
I 
5 
28 
38 
Hem 
IOI 
» 2 
42 
6 l 
De más 
de 60 años 
Var. Hem 
125 
» 
2 
34 
5 i 
106 
3i8 
145 
» 
» 
13 
» 
39 
197 
2 943 
2-943 
No 
consta 
edad 
E S T A D O C I V I L 
SOLTEROS 
Var. 
4-715 
I.695 
6.410 
Hem. 
4-425 
673 
5-098 
359 
119 
29 
16 
101 
235 
859 
7.460 
7.460 
1.189 
421 
124 
1 
40 
1 
97 
684 
10.601 
7-103 
17.704 
25 
CARADOS 
Var. 
55 
2 
17 
3 i 
89 
150 
344 
163 
Hem. 
73 
12.204 
12.204 
4 
VIUDOS 
Var. 
4 
17 
25 
53 
180 
127 
Hem. 
156 
3.662 
3.662 
IO 
No consta el 
estado civil 
Var. Hem 
IO 
19 
19 
T O T A L D E 
Var. 
4.715 
1.702 
6.417 
496 
121 
50 
64 
215 
453 
1 399 
7.460 
7.460 
1.483 
Hem. 
4-425 
673 
5.098 
531 
132 
2 
58 
3 
198 
924 
26.486 
7.103 
33-589 
39 
TOTAL 
general 
9.140 
2-375 
1I -5 I5 
1.027 
253 
52 
122 
218 
651 
2.323 
26.486 
I4-563 
41 .049 
1.522 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 
G R U P O S 
D E 
I N D U S T R I A S Y P R O F E S I O N E S 
Pesca i Pesca 
G R U P O S D E E 
Hasta 15 años 
Var. Hem. 
I I I 
1 1 ( 
F o r e s - ; 
t a l e s y) 
a g r í c o l a s ' 
2 Explotación de montes. 
3 Agricultura 
4 Ganadería 
TOTALES DEL GRUPO. 
III 1 
M i n a s y 
canteras . 1 
5 Minas de carbón . 
6 ídem de hierro . . 
7 ídem de plomo . . 
8 ídem de cobre . . . 
9 ídem de mercurio 
10 Otras minas 
11 Canteras 
12 Aguas minerales . 
13 Salinas 
TOTALES DEL GRUPO. 
I V 
Industr ias ' 
de l a a l i -
m e n t a - ; 
c i ó n . . 
14 Molinería de granos 
15 Quesos y mantecas 
16 Azúcar 
17 Aceites vegetales 
18 Vinos, cervezas y otras bebidas. 
19 Panaderías y confiterías 
20 Conservas 
¿x Otras industrias de alimentación.. 
TOTALES DEL GRUPO 
perfu 
2 
1.942 
53 
1.997 
140 
De 16 a 20 años 
Var. Hem. 
304 
498 I 5-986 
64 
5 0 6 
2 
27 
3 
5 
3 9 
v 1 
Indust r ias 
q u í m i 
cas . . . 
los 
22 Alcoholes 
23 Productos farmacéuticos y 
mería 
24 Tabacos 
25 Abonos 
26 Productos del petróleo y de 
carbones minerales 
27 Materias explosivas e inflamables 
28 Materias colorantes, pinturas y bar-
nices 
29 Caucho y gutapercha 
30 Papel y cartón 
31 Otras industrias químicas 
TOTALES D E L GRUPO. 
VI í 32 Imprenta, grabado y encuaderna-
Artes grá-j ciórj 
ticas.. .. ( 33 Fotografía 
TOTALES D E L GRUPO. 18 
19 
6.058 
26 
281 
» 
1 
2 
251 
124 
6 8 5 
13 
94 
3 
20 
138 
31 
69 
5 
7 1 
11 
De 21 a 25 años 
Var. 
287 
I 
900 
4 
9 0 5 
10 
Hem. 
10 
4-450 
37 
4-494 
24 
302 
155 
6 6 9 
9 
102 
1 
24 
,653 
2 
"655 
De 26 a 30 años 
Var. 
2 8 8 
3-952 
142 
51 
40 
2 
42 
19 
270 
161 
6 3 8 
Hem. 
2 
3 
» 
I 
25 
117 
5 
15 
168 
50 
40 
562 
2 
564 
De 31 a 35 años 
Var. 
201 
Hem. 
12 
2.894 
45 
I 
7 
11 
8 
27 
2.951 
11 
140 
155 
96 
402 
, 2 
407 
» 
409 
De 36 a 40 años 
Hem. 
223 
2 9 4 6 
8 
2 
» 
I 
2? 
94 
3 
17 
24 
150 
167 
99 
37i 
13 
JO 
4 
34 
142 
25 
11 
16 
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P R O V I N C I A D E S A N T A N D E R 
A D E S 
De 41 a 45 años 
154 
22 
2 . 6 l 8 
47 
2.687 
9 4 
116 
102 
Hem. 
320 
8 
2 
1 
2 
20 
69 
8 
17 
127 
485 
3 
De 46 a 50 años 
Var. 
1 4 9 
20 
2 .83I 
46 
2.897 
II 
93 
1 2 0 
322 
11 
61 
7 
18 
Hem. 
2 
535 
5 
5 4 2 
De 51 a 60 
años 
Var. 
2 0 8 
37 
4-843 
91 
4-97i 
16 
142 
115 
Hem 
I.0851 
6 
1.091 
13 
3 6 2 
152 
30 
32 
De más 
de 60 años 
Var. 
182 
14 
6.055 
87 
6.156 
17 
14 
16 
Hem. 
1.568 
5! 
1-573 
No 
consta 
edad 
S i 
47 
35 
35 
47 
17 
E S T A D O C I V I L 
SOLTEROS 
Var. I Hem. 
7 5 4 
27 
15.845 
206 
16.078 
61 
20 6l 
68 
507 
» 
1 
2 
759 
345 
1.682 
29 
2 
3.092 
20 
3 - I I 4 
23 
CASADOS VIUDOS 
Var. I Hem 
I .236 
125 
20.090 
332 
20.547 
63 
781 
775 
665 
2.2b 
2 9 
2 
2.026 
3 
2.031 
Var. I Hem. 
119 
13 
2.417 
39 
1 
2.0^5 
16 
2469'2.072 
12 
20 
135 
4 2 6 
34 
100 
4 
2 
35 
36 
4 i 
119 
21 
62 
10 
1 
3 
109 
455 
29 
101 
770 
No consta el 
estado civil 
Var. 
40 
I 
41 
45 
11 
38 
4 
18 
42 
9 
3 
13 
b2 
39 
141 
17 
158 15 
200 
i55 
3 2 
187 
12 
2S 
I 
7 
53 
Hem. 
12 
T O T A L D E 
Var. 
2 . I IO 
165 
38.392 
578 
139-135 
143 
I . 308 
1.607 
1.042 
4 .103 
32 
73 
55 75 
Hem. 
71 
TOTAL 
5 
7.185 
39 
7 .229 
28 
78 
20 
1 
4 
168 
773 
441 
164 
2.181 
170 
45-577 
617 
46 .364 
144 
1.308 
1 
1 
2 
1.622 
1.053 
4- I 3i 
1.252 
16 
40 
308 
3 
1 
» 
4 
7 
55 
64 
62 
106 
1 
142] 
i* 
81 
21 
1 
8 
175 
828 
108 
226 
1.448 
17 
191 
6 
29 
84 
23 
4 
17 
106 
303 
49 
352 
477 
321 
52 
373 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 
G R U P O S 
D E 
INDUSTRIAS Y PROFESIONES 
j 34 Hilados 
i 35 Tejidos de lino y cáñamo 
V i l 1 3^ Tejidos de algodón 
Industrias) 3? Tejidos de lana y seda 
textiles.. i 3^ Blondas, encajes, bordados y pa 
' " I samanería 
39 Crines y plumas 
\ 40 Otras industrias textiles 
TOTALES DEL GRUPO , 
VIH ( 4 1 Sastrería 
nn„to„„i~ \ 42 M o d i s t e r í a 
Confeccio- i ^^ _ . , , , ,1 
nes con^43 Tapicería, lencería y ropa blanca 
tejidos / 44 Sombrerería y paragüería 
"'( 45 Otras 
TOTALES DEL GRUPO. , 
IX [ 46 Curtido de cueros y pieles 
Cueros y) 47 Peleterías 
v pieles..) 4^ Fabricación de calzado 
"(49 Otros artículos de cuero y piel.. 
TOTALES DEL GRUPO 
( 50 Serrerías 51 Carpinterías 
- 52 Barcos , 
de la ma-\ 53 Carruajes 
dera 1 54 Ebanistería 
[ 55 Otras 
TOTALES DEL GRUPO , 
„ X I i ( 56 Hierro 
" f a . ! " : 57 Otros metales 
TOTALES DEL GRUPO 
[ 58 Fundición de hierro 
XII V $9 Forja, herrería y cerrajería 
T r a b a j o ) 6 0 Calderería 
de 1 o s 6 l Pedición y moldeo de otros me-
metales../ . „ t a l e s ¿ V 
62 Herramientas 
63 Trefilería y cadenas . . 
G R U P O S D E E 
Hasta 15 afios 
Var. 
I I 
» 
4 
1 
20 
36 
24 
59 
» 
4 
18 
2 
9 i 
6 
67 
Hem. 
10 
37 
108 
2 
165 
De 16 a 20 años 
Var. 
65 
38 
2 
9 
2 
38 
89 
~r~ 
68 
279 
» 
12 
72 
15 
446 
30 
3 0 
43 
250 
15 
1 
29 
Hem. 
12 
46 
So 
37 
147 
229 
5 
35 
453 
De 21 a 25 años 
Var. 
62 
26 
» 
4 
2 
24 
?6 
102 
81 
270 
2 
7 
55 
11 
426 
17 
i 7 
37 
185 
15 
5 0 
Hem. 
31 
117 
115 
5 
12 
2 8 0 
De 26 a 30 años 
Var. 
13 
10 
29 
60 
40 
2 
2 
14 
60 
49 
14 
68 
59 
215 
1 
9 
38 
14 
336 
22 
22 
36 
195 
19 
2 
2 
64 
H*m. 
13 
10 
S6 
^7 
2 
6 
141 
De 31 a 35 años 
Var. 
14 
22 
41 
7 0 
36 
159 
I 
3 
18 
7 
2 2 4 
22 
2 2 
24 
104 
18 
1 
3 
32 
Hem. 
7 
24 
40 
77 
De 36 a 40 afios 
Var. 
10 
18 
24 
» 
2 
I 
9 
36 
65 
29 
164 
2 
13 
16 
5 
2 2 9 
18 
22 
Hem. 
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PROVINCIA DE SANTANDER 
A D E 
I De 41 a 45 años 
Var. 
40 
* 
32 
12 
51 
16 
135 
I 
19 
20 
16 
2 0 7 
19 
73 
10 
1 
24 
Hem. 
53 
De 46 a 50 años 
Var. 
21 
32 
10 
» 
40 
13 
Hem. 
63 
150 
» 
4 
10 
9 
5 
67 
4 
2 
» 
17 
De 51 a 60 
años 
Var. 
36 
47 
30 
» 
7 
2 
6 
45 
Hem 
43 
80 
15 
180 
2 
5 
13 
14 
229 
18 
95 
7 
I 
1 
16 
De más""" 
de 60 años 
Var. 
27 
56 
5 
65 
Hem. 
26 
No 
consta 
edad 
H. 
ESTADO CIVIL 
SOLTEROS 
7 
140 
2 
7 
8 
10 
174 
2 
45 
3 
Var 
l80 
Hem. 
29 31 
24 II 
I » 
» » 
2 28 
» » 
124 96 
166 
10.6 106 
4 415 
26 591 
6 14 
86 74 
CASADOS 
Var. 
33 
22 
4 
10 
60 
130 
151 
» 
9 
11 
48 
Hem. 
228 1.200 
12 
» 
189 
42 
243 
214 
716 
3 
25 
163 
35 
1.156 
63 
63 
93 
56i 
39 
4 
1 
105 
14 
219 
37 
» 
264 
62 
363 
107 
967 
6 
55 
100 
63 
1.298 
77 
77 
105 
577 
68 
7 
5 
148 
92 
VIUDOS 
Var. 
J O 
10 
» 
2 
» 
2 
14 
Hem. 
13 
M 
J 3 
24 
3 
4 
No consta el 
estado civil 
Var. 
^8 
41 
9 
53 
38 
4 
Hem. 
TOTAL DE 
Var. 
67 
49 
2 
1 
6 
10 
185 
320 
268 
4 
37 
17 
136 
Hem. 
31 
» 
IO3 
133 
463 
654 
18 
83 
462 1.351 
52 
» 
495 
113 
660 
327 
1.75i 
11 
83 
268 
103 
2-543 
143 
» 
143 
207 
1.176 
n i 
11 
7 
258 
16 
17 
T0I1L 
general 
106 
61 
2 
1 
37 
10 
288 
505 
401 
467 
691 
35 
219 
1.813 
55 
» 
508 
" 3 
676 
330 
1.758 
11 
84 
273 
104 
2.560 
146 
146 
214 
1.194 
n i 
11 
7 
264 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4i 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
5i 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
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C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 
G R U P O S 
DE 
INDUSTRIAS Y PROFESIONES 
XII 
T r a b a j o 
d e l o s * 
metales-
(Conclusióu)\ 
64 A r m a s 
65 Aparatos de prec i s ión y m e d i d a . . . 
66 M á q u i n a s - h e r r a m i e n t a s 
67 Motores y maquinaria para trans 
portes 
68 Barcos 
69 H o j a l a t e r í a y l a m p i s t e r í a 
70 Otras 
T O T A L E S D E L G R U P O . 
X L 1 1 • ) 7 1 J o y e r í a y o r f e b r e r í a 
d e l o s i 7 2 B i su t e r í a y objetos de arte . 
m e t a l e s ! 
finos \ T O T A L E S D E L G R U P O . 
73 
74 
X i v l 75 
C o n s t r u c - j 76 
c i ó n y \ 77 
e d i f i c a - j 78 
c i ó n . . . . f 79, 
80 
81 
Puertos, puentes, carreteras y ca 
lies 
Conducc ión de aguas 
Traba jo de l a piedra 
A l b a ñ i l e r í a 
Armaduras , 
V i d r i e r í a , fumis te r ía y pintura . . . . 
F a b r i c a c i ó n cales, yesos y cemento. 
F a b r i c a c i ó n ladr i l los , tejas y piezas 
de cemento 
Otras industrias de l a cons t rucc ión 
T O T A L E S D E L G R U P O 
X V 
Indus t r ias 1 
var ias . 
82 P r o d u c c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de ener 
g í a e léc t r ica 
83 E l e c t r o q u í m i c a 
84 Cr i s t a l , loza, porcelana y alfare-
r í a 
85 Diversas 
T O T A L E S D E L G R U P O . 
X V I 
T r a n s p o r - 1 
tes 
86 Correos, t e légra fos , te léfonos y 
dio 
87 Fer rocar r i les 
88 T r a n v í a s 
89 N a v e g a c i ó n m a r í t i m a y f luvia l . 
90 Ot ros transportes 
T O T A L E S D E L G R U P O . 
G R U P O S D E E 
Hasta 15 años 
Var. 
14 
64 
156 
2 
86 
í 4 
1 
106 
808 
819 
4 
3 
4 
108 
121 
Hem. 
De 16 a 20 años 
Var. Hem. 
37 
290 
683 
2 
140 
142 
4 
2 
10 
347 
1 
55 
6 
14 
1 
15 
440 
56 
1 
43 
3.046 
3.146 
14 
52 
4 
3°3 
109 
482 
De 21 a 25 años 
Var. 
29 
276 
600 
Hem. 
De 26 a 30 años 
Var. 
24 
231 
587 
Hem. 
De 31 a 35 años 
Var. 
3 
334 
340 
8 
3 
8 
289 
1 
55 
4 
19 
4 
391 
51 
1 
40 
2.720 
!I2 
19 
118 
5 
3 5 i 
193 
686 
1 
250 
252 
16 
3 
7 
226 
» 
51 
3 
26 
2 
334 
57 
37 
2.675 
2 .769 
57 
205 
9 
325 
197 
793 
1 
170 
172 
11 
19 
155 
361 
12 
1 
3 
143 
» 
53 
6 
9 
3 
230 
41 
32 
1.977 
2 .050 
56 
222 
18 
306 
130 
732 
Hem. 
I 
129 
130 
15 
De 36 a 40 años 
Var. 
18 
121 
Hem. 
303 
21 
3 
5 
154 
» 
68 
3 
265 
53 
22 
i_695 
1.770 
57 
193 
8 
243 
103 
604 
139 
139 
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PROVINCIA DE SANTANDER 
A D E S 
De 41 a 45 años 
234 
Hem. 
38 
» 
2 
I I 4 
» 
51 
4 
1 
217 
5 i 
21 
1.296 
1.368 
56 
164 
6 
211 
°3 
500 
De 46 a 50 años 
Var. 
16 
56 
179 
121 
122 
I I 
46 
» 
4 
94 
» 
23 
1 
6 
1 
Hem. 
175 
33 
1.183 
1.224 
36 
130 
7 
171 
49 
393 
De 51 a 60 
años 
Var. 
222 
Hem. 
142 
142 
2 
7 
IO9 
I 
2Ó2 
27 » 
16 
1-532 
1-575 
60 
173 
10 
190 
5 i 
484 
De más 
de 60 años 
Var. Hem 
92 
No 
consta 
edad 
178 
II 
65 
I 
4 
68 
» 
24 
3 
174 
5 
1 
5 
1.039 
1.050 
5i 
68 
1 
106 
26 
252 
1 
167 
169 12 
E S T A D O C I V I L 
SOLTEROS 
Var. 
IO 
22 
I 
92 
720 
1.65I 
II 
Hem. 
28 
22 
6 
27 
768 
2 
156 
15 
38 
7 
1.041 
125 
2 
118 
7-938 
8.183 
92 
229 
15 
881 
374 
1.59i 
CASADOS 
Var. 
II 
3* 
2 
109 
611 
1.686 
Hem 
12 
15 
940 
953 
37 
6 
1 
23 
2 
69 
240 
8 
23 
819 
1 
262 
14 
70 
6 
1-443 
242 
1 
114 
9.368 
9-725 
302 
1.037 
56 
1-377 
53i 
3-3°3 
VIUDOS 
Var. 
14 
82 
Hem. 
452 
452 
7^ 
3 i 
1 
2 
42 
» 
24 
2 
7 
1 
110 
No consta el 
estado civil 
Var. Hem. 
IO 
663 
674 
16 
62 
» 
56 
18 
152 
I 
376 
379 
T O T A L P E 
Var. Hem. 
209 
1-349 
3424 
26 
26 
13 
13 
293 
15 
52 
I.630 
3 
442 
3 i 
115 
14 
43 
TOIIL 
general 
2.595 
377 
3 
233 
17.982 
27 
5 
2 
9 
1.771 
18.595 1.787 
410 
1.328 
72 
2.314 
925 
5 0 4 9 114 
23 
66 
3 
211 
1-355 
3-467 
34 
298 
17 
54 
1.643 
ó 
444 
31 
H5 
14 
2 622 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
7i 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
382 
5 
242 
19.753 
20.382 
454 
1-355 
73 
2.350 
93i 
5.163 
82 
83 
84 
85 
86 
87 88 
89 
90 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 
-46 -
-
- 4 7 -
PROVINCIA DÉ SANTANDER 
G R U P O S 
DE 
G R U P 0 S D E E H A D E S E S T A D O C I V I L 
TOTAL DE M I L 
general 
B 
<U 
•O 
h 
O 
Hasta 15 años De 16 a 20 años De 21 a 25 años De 26 a 30 años De 31 a 35 años De 36 a 40 años H 4 1 a 45 años De 46 a 50 años 
De 51 a 60 
z ños 
De más 
de 60 años 
No 
consta 
edad 
SOLTEROS CASADOS VIUDOS 
No consta el 
estado civil 
• 
•a 
0 
INDUSTRIAS Y PROFESIONES 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. H a r . 
• 170 
1 80 
8 
2 
1 32 
1 I 2 
I 
i U 
35 
1 287 
Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. V. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
» 
9 
H. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. 
9 
S 
•P 
91 G é n e r o s alimenticios 29 
12 
I 
2 
5 
3 
1 
1 
7 
202 
5 
3 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
18 
120 
• 73 
5 
1 
23 
12 
3 
12 
5 i 
643 
20 
19 
2 
» 
8 
1 
» 
5 
1 
50 
117 
65 
8 
3 
35 
9 
2 
16 
63 
607 
17 
18 
I 
» 
13 
I 
» 
9 
2 
68 
129 
126 
78 
8 
2 
26 
13 
2 
24 
81 
483 
18 
16 
I 
I 
9 
1 
» 
8 
4 
29 
152 
70 
7 
1 
30 
15 
1 
18 
7 i 
413 
13 
10 
3 
» 
7 
1 
1 
1 
1 
16 
168 
94 
13 
3 
25 
10 
4 
17 
56 
405 
35 
17 
4 
» 
10 
i 
» 
2 
» 
27 
32 
15 
2 
» 
6 
1 
» 
3 
2 
19 
155 
71 
10 
» 
38 
I I 
2 
10 
51 
264 
6 l 2 
21 
14 
2 
» 
8 
1 
» 
» 
» 
27 
73 
183 
84 
12 
2 
34 
15 
5 
27 
59 
343 
59 
25 
4 
1 
20 
» 
1 
2 
» 
32 
122 
45 
17 
1 
34 
8 
2 
11 
25 
171 
45 
22 
» 
11 
» 
37 
» 
» 
» 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
411 
202 
23 
8 
94 
43 
9 
5 i 
198 
2 .113 
73 
82 
7 
2 
40 
5 
» 
23 
8 
197 
873 
447 
57 
8 
167 
57 
13 
92 
228 
1.620 
64 
15 
6 
» 
15 
» 
I 
4 
2 
59 
56 
23 
9 
1 
21 
8 
1 
5 
12 
9 i 
128 
62 
7 
» 
38 
3 
2 
4 
» 
73 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
I 
I 
3 
» 
» 
» 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
1-342 
672 
89 
17 
282 
108 
23 
149 
499 
3.827 
265 
159 
20 
2 
94 
8 
3 
3 i 
10 
329 
1.607 
831 
109 
19 
376 
116 
26 
180 
509 
4 .156 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
92 Hoteles, restaurantes y despachos 
X V I I 
C o m e r -
c i o s . . . . 
94 L i b r e r í a s y pape le r í a s 
95 Tejidos y a r t í cu los para el vestido. 
96 Ven ta de maquinaria de todas c la -
ses y herramientas 
97 Bazares y almacenes de a r t í cu los 
diversos 
98 Espec tácu los 
99 Bancos, C o m p a ñ í a s de Seguros y 
Agencias de negocios 
100 Otros comercios 
263 27 943 112 925 843 87 778 53 795 96 1 638 80 764 144 43° 
IIO 
119 
347 
11 I 3-152 437 3.622 166 227 3 i 7 7 I 7 .008 921 7 .929 
X V I I I 
S e r v i c i o ! 
d o r n é s-| 
X I X 1 
F u e r z a ' 
p ú b l i c a . . ) 
256 502 410 2-533 136 1.838 100 869 47 407 40 378 42 230 40 270 80 341 7 15 1.012 7.007 197 155 58 550 1 18 1.268 7-730 8.998 101 
102 E j é r c i t o 9 
» 
» 
» 
» 
» 
114 
8 
4 
» 
» 
» 
811 
16 
30 
» 
» 
» 
50 
14 
76 
» 
» 
» 
50 
4 
147 
» 
» 
» 
45 
5 
154 
i J 
» ! "1 
1 
» ¡ 
45 
5 
186 
» 
» 
» 
20 
7 
84 
» 
» 
» 
28 
2 
54 
84 
» 
» 
» 
» 
9 
4 
6 
» 
» 
» 
166 
1 
" 5 
282 
» 
» 
» 
1.065 
24 
n i 
» 
» 
» 
272 
40 
730 
» 
» 
» 
9 
2 
15 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
1-347 
66 
856 
» 
» 
» 
1-347 
66 
856 
TO?, 
103 A r m a d a 103 
104 Guard ia c i v i l , carabineros y policía IO4 
T O T A L E S D E L G R U P O 9 » 126 » 857 > 140 » 201 » 204 » 
á 
236 » n i » 19 » » 1.200 » 1.042 » 26 » 1 » 2.269 » 2.269 
xx 1 
A d m i n i s - f 
t r a c i ó n ..) 
X X I \ 
C u l t o y^ 
X X I I l 
P r o f e s i o - J 
nes l i be - ] 
105 A d m i n i s t r a c i ó n púb l ica » » 8 2 34 12 157 4 160 3 152 61 114 4 131 2 250 5 144 4 1 » 172 25 907 7 7 i 10 1 » 1.151 42 i - 1 9 3 105 
106 Cle ro catól ico secular » 
» 
9 
» 
» 
» 
» 
1 
9 
» 
11 
21 
» 
28 
» 
» 
28 
56 
28 
» 
» 
» 
93 
» 
» 
80 
60 
» 
1 
» 
114 
» 
» 
63 
32 
» 
i 
» 
124 
» 
» 
50 
3 1 
1 
1 
i 
» 77 
3 i 
» 
3 
» 
105 
» 
109 
42 
» 
» 
» 
103 
» 
» 
160 
30 
» 
3 
» 
152 
» 
» 
142 
27 
» 
5 
» 
139 
» 
» 
4 
17 
» 
» 
3 
» 
» 
742 
305 
1 
25 
» 
1.002 
» 
» 
» 
» 
» 
8 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
» 
1 
» 
3 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
742 
307 
1 
34 
» 
1 005 
» 
» 
742 
1.312 
1 
34 
IO6 
107 C le ro ca tó l ico regular 144 
» 
107 
108 Otros cultos 108 
» 
144 
109 
110 Profesiones judiciales 
9 » 84 93 141 114 96 124 83 n i 105 151 103 193 152 174 139 21 3 1.073 1.002 8 » 3 3 » » 1.084 1.005 2 .089 
2 
» 
» 
» 
27 
» 
» 
» 
» 
» 
6 
3 
22 
20 
6 
1 
239 
» 
22 
31 
1 
1 
24 
31 
59 
5 i 
5 i 
1 
317 
1 
30 
83 
1 
» 
32 
48 
100 
72 
65 
» 
327 
» 
23 
73 
» 
» 
23 
44 
110 
9 i 
54 
3 
259 
» 
8 
67 
2 
» 
8 
59 
89 
105 
53 
» 
211 
» 
II 
68 
1 
» 
5 
34 
125 
98 
50 
3 
175 
485 
» 
2 
35 
» 
» 
3 
36 
79 
69 
42 
1 
140 
» 
5 
53 
» 
» 
4 
42 
86 
7 i 
49 
1 
173 
422 
» 
8 
70 
» 
» 
2 
80 
56 
87 
68 
33 
1 
108 
» 
2 
30 
1 
» 
2 
» 
1 
2 
1 
» 
2 
6 
» 
» 
2 
» 
» 
» 
141 
248 
175 
124 
7 
898 
1 
81 
308 
2 
1 
94 
193 
469 
435 
265 
4 
1.002 
» 
17 
165 
3 
» 
11 
19 
43 
37 
15 
» 
78 
» 
13 
38 
1 
» 
4 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
I 
» 
» 
» 
I 
353 
760 
647 
404 
11 
1.978 
1 
n i 
512 
6 
1 
109 
354 
871 
1-159 
410 
12 
2 .087 
IIO 
n i Profesiones m é d i c a s I I I 
112 Profesiones de l a e n s e ñ a n z a 
113 Arqui tec tura e ingenie r ía 
114 Bel las Ar t e s 
112 
" 3 
114 
115 Otras profesiones liberales 115 
29 6 291 79 510 147 612 119 5 6 i 85 517 85_ 
30 
3 
6 
39 
40 367 62 353 35 2 1-593 487 2.368 196 192 56 » 4 153 740 4-893 
X X I I I [ 
R e n t i s t a s ; 
y pens io- ] 
n i s t a s . . . . / 
116 Propietarios que viven pr incipal -
mente de l a locac ión de sus i n -
15 
1 
4 
» 
21 
1 
1 
10 
2 
» 
46 
2 
2 
9 
4 
2 
15 
104 
2 
4 
15 
3 
3 
168 
6 
1 
18 
5 
7 
199 
14 
2 
266 
17 
7 
60 
4 
8 
309 
14 
22 
78 
3 
8 
673 
38 
126 
178 
10 
27 
1.009 
46 
414 
428 
28 
72 
528 
» 
> 
» 
1 
» 
» 
354 
49 
33 
180 
29 
34 
2-053 
7 i 
375 
84 
5 
16 
399 
20 
171 
567 
28 
82 
4 
» 
1 
5 
» 
» 
I 
2 .810 
140 
58o 
831 
62 
133 
3.641 
202 
713 
116 
117 
118 Retirados, jubilados, pensionistas 
del Estado y de otras A d m i n i s -
traciones púb l i ca s 0 p r i v a d a s . . . . 118 
16 4 23 12 50 110 21 175 30 215 
290 72 345 89 837 215 1,469 » i 436 243 2.499 105 590 677 I 3 .530 1.026 4-556 
_ 4 8 -
C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 
G R U P O S 
DE 
INDUSTRIAS Y PROFESIONES 
XXIV \ I J 9 Alumnos de las escuelas y cole-
Población| gios de primera enseñanza 
120 Estudiantes escolar. 
T O T A L E S D E L GRUPO. 
X X V 
I m p r o -
ductivos 
121 Acogidos en hospicios y asilos 
122 Acogidos en hospitales y mani-
comios 
123 Presos y presidiarios 
Mendigos, vagabundos y prosti-
U p 0 S D E E 
De 16 a 20 años 
Var. Hem. 
De 21 a 25 años | De 26 a 30 años I De 31 a 35 años 
Var. | Hem. | Var. | Hem. I Var. Hem. 
602 2631 267 
743 1^ 357 I 3 8 4 I 
1.620 651 
124 
tutas 125 Individuos momentáneamente sin 
ocupación 
126 Individuos sin profesión 
T O T A L E S D E L GRUPO. 
XXVI \ 127 Miembros de la familia 
^deTaTa-í I 2 ^ Niños sin profesión por razón de' 
milia ) su edad 
T O T A L E S D E L GRUPO. 
11 
13 
529 
XXVII ) XA Vi l 
*_n> 129 Profesión desconocida (no consta) 
29.879 
29.879 
1.172 
deseo no-I 
cida 
26 
289 
7.380I 
28.577 
35-957 
15 
74 
2 
29 
80 
176 
1101 
57i 
57i 
373 
^ 
1601 
14.240' 
14.240 
1.026 
3 
49 
21 
50 
90 
231 
_53 
37 
1 
17 
1 
17 
99 
99 
De 36 a 40 años 
94 
I3.3851 
385 
I3-385 
10 
7 
114 
3 1 
J8 
218 
Var. Hem. 
24| 
7 
2j 
2 3l 
16I 
73 
11 
1 
107 
15 
26 
38 
12.981 
12.981 
32 
14 
» 
79 
13 
15 
27 
9.697 
213 117 
9-697 
10.04! 
10.04Í 
108 
PROVINCIA DE SANTANDER 
E S T A D O C I V I L 
De 41 a 45 años De 45 a 50 años I No consta el | 
estado civil 

C E N S O DE P O B L A C I Ó N DE 1930 
Clasificaciones censales correspondientes 
a la provincia de Segovia 

- 3 
CL ASIF ICACIÓN de la población de Hecho por sexo, estado civi l e instrucción elemental 
CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE SEGOVIA 
AYUNTAMIENTOS 
1 Abades 
2 Adrada de Pirón. . . 
3 Adrados , 
4 Águilafuente . . . . 
5 Aleonada de Mad entelo 
6 Aldealcorvo 
7 Aldea!engua de Pedraza 
8 Aldealengua de Santa 
María .. 
9 Aldeanueva de la Serre-
zuela 
10 Aldeanueva del Codo 
nal 
11 Aldeanueva del Monte. 
12 Aldea Real 
13 Aldeasofia . . . . . . . . 
14 Aldehorno 
15 Aldehuela del Codonal. 
16 Aldeonsancho 
17 Aldeonte 
18 Anaya 
19 Añe . . 
20 Aragoneses 
P o b l a c i ó n d e H E C H O 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
I.OÓI 
262 
763 
1-532 
304 
354 
342 
399 
413 
509 
293 
808 
401 
468 
291 
374 
324 
245 
256 
225 
53 6 Var.. 
525 Hem. 
133 Var.. 
129 Hem. 
395 Var.. 
368 Hem. 
775 Var.. 
757 Hem. 
175 Var... 
129 Hem.. 
176 Var... 
178 Hem.. 
164 Var... 
178 Hem.. 
210 Var... 
189 Hem.. 
228 Var... 
185 Hem.. 
267 Var... 
242 Hem. 
150 Var... 
143 Hem.. 
404 Var... 
404 Hem.. 
215 Var... 
186 Hem.. 
231 Var... 
237 Hem.. 
147 Var... 
144 Hem.. 
182 Var... 
192 Hem.. 
182 Var... 
142 Hem.. 
115 Var... 
130 Hem.. 
136 Var... 
120 Hem.. 
113 Var... 
112 Hem.. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros 
318 
288 
75 
70 
241 
198 
453 
423 
107 
65 
98 
94 
9i 
92 
133 
105 
»33 
90 
i55 
i33 
82 
74 
234 
214 
134 
95 
128 
128 
98 
82 
87 
90 
124 
77 
59 
69 
81 
58 
66 
57 
Casados 
200 
198 
53 
52 
I48 
149 
286 
286 
57 
55 
68 
73 
63 
68 
70 
7i 
84 
83 
95 
90 
58 
56 
149 
155 
76 
78 
84 
84 
46 
45 
87 
87 
54 
57 
51 
5i 
54 
54 
43 
44 
Viudos 
17 
38 
5 
7 
6 
21 
36 
48 
11 
9 
10 
11 
10 
18 
7 
13 
11 
12 
17 
19 
10 
13 
20 
35 
5 
13 
19 
22 
3 
17 
8 
14 
4 
8 
5 
10 
1 
8 
4 
11 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
l e e r 
No 
saben 
l e e r y 
escribir 
leer 
» 371 163 
I 362 l6o 
I III 21 
» 91 37 
» 269 126 
I 187 180 
3 514 255 
3 429 320 
» 131 44 
» 92 37 
» 133 4i 
» 133 4i 
» 124 40 
» 100 78 
» 159 5i 
2 135 5i 
» 166 62 
» 130 55 
» 189 78 
1 168 73 
» 112 38 
» 87 55 
» 297 106 
» 293 108 
2 I36 74 
3 98 85 
» 187 4i 
» 167 67 
» 110 37 
» 101 43 
1 141 39 
» 136 53 
» 134 48 
» 102 38 
1 91 23 
1 83 46 
1 IO4 30 
1 87 3i 
» 91 22 
» 87 25 
No 
consta 
— 4 ~ 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE SEGOV1A 
A Y U N T A M I E N T O S 
21 Arahuetes 
22 Arcones. 
23 Arevalillo de Cega. . 
24 Armufia 
25 Arroyo de Cuéllar . . 
26 Ayllón 
27 Bausa 
28 Barbolla 
29 Basardilla 
30 Becerril. 
31 Bercial 
32 Bercimuel 
33 Bernardos 
34 Bernúy de Coca . . . . 
35 Bernúy de Porreros . . 
36 Boceguillas 
37 Brieva 
38 Caballar 
39 Cabanas de Polendos. . 
40 Cabezuela 
41 Calabazas 
42 Campo de Cuéllar . . . 
P o b l a c i ó n d e H E C H O 
T O T A L E S T A D O C I V I L INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
DE 
S A B E N 
HABITANTES No — • * No No 
CON Solteros Casados Viudos leer saben 
DISTINCIÓN DE SEXO 
consta leer 
escribir 
leer consta 
231 ( " 4 Var.. . 
\ 117 Hem.. 
63 45 6 » » IOI 12 I 
67 45 5 » » 96 21 » 
777 I 2 f ^ar... 
j 481 Hem.. 
190 87 19 » » 197 98 I 
237 205 39 » » 316 165 » 
I 9 7 j 107 Var.. . 
1 90 Hem.. 
65 37 5 » » 86 20 I 
47 34 9 » » 59 23 8 
603 3i6 Var.. . 
/ 287 Hem. 
190 115 11 » » 251 65 » 
148 115 24 » 2 209 76 » 
543 ) 2 6 5 Var.. . 144 109 12 » » 209 56 » 
í 278 Hem.. 155 109 14 » » 165 113 » 
1.230 j Ó 2 ° Var.. . 388 211 21 » 3 478 139 » 
i 610 Hem.. 340 207 63 » 4 419 186 1 
219 \ I I 0 Var.. . 70 34 6 » 1 88 21 » 
( 109 Hem.. 65 34 10 » » 78 31 » 
722 i 447 Var.. . 317 114 16 » 1 327 119 » 
í 275 Hem.. 138 " 3 24 » 4 191 80 » 
298 I J55 Var.. . 86 64 5 » 1 129 25 » 
( • 143 Hem.. 66 68 9 » 1 114 28 » 
214 j 99 Var.. . 
( 115 Hem.. 
48 48 3 » » 7i 28 » 
56 50 9 » 1 54 60 » 
361 ( l 8 3 Var... 
1 178 Hem.. 
109 64 10 » 2 134 47 » 
94 65 19 » 3 107 68 » 
465 2 4 ° Var... 146 89 5 » 3 184 53 » 
i 225 Hem.. 125 88 12 » 11 150 64 » 
1 488 I 7 3 2 V a r " 
( 756 Hem.. 
423 279 30 » 5 579 148 » 
412 267 77 » 3 564 189 » 
176 f I1 V a r -
' I 85 Hem.. 
55 3i 5 » » 73 18 » 
46 3i 8 » » 60 25 ». 
524 í *? V a r -
1 273 Hem. 
127 
144 
110 
108 
13 
20 
I 
I 
1 
1 
207 
210 
42 
59 
i 
3 
464 ( 239 Var... 
t 225 Hem.. 
136 93 8 2 3 168 68 » 
118 90 17 » » 161 64 » 
268 f ^ V a r - 81 57 3 » » " 5 26 » 
1 127 Hem.. 61 55 11 » 1 102 24 » 
403 í 2 U V a r -( 192 Hem.. 
" 5 82 14 » 5 149 56 1 
93 83 16 » 10 109 73 9 
( 224 Var... 
4 4 4 i 220 Hem.. 
131 83 10 » 1 193 29 1 
118 82 20 » » 169 49 2 
( 521 Var... 
« • " M 508 Hem.. 
286 
255 
215 
216 
20 
37 
» 
» 
» 
» 
399 
349 
121 
158 
1 
1 
-.0 j J74 Var... 
** 1 174 Hem.. 
99 75 » » » 104 65 5 
89 78 7 » » 88 81 5 
í 248 Var... 
4 ^ 1 219 Hem.. 
147 95 6 » » 184 64 » 
" 3 9i 15 
• 
4 149 66 » 
5 — 
CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE SEGOVIA 
. 
P 0 b 1 a c i ó n d e H E C H 0 
AYUNTAMIENTOS 
T O T A L E S T A D O C I V I L INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
DE 
S A B E N 
HABIT. No 
No No CON Solteros Casados Viudos leer saben 
DISTINCIÓN DE SEXO consta leer y 
escribir 
leer consta 
43 Campo de San Pedro. . 459 234 V a r . . . 133 87 14 
» » 145 89 » 
1 225 H e m . 119 94 12 » » 112 113 » 
44 Cantalejo 3-3io j 1.694 V a r . . . 
1.616 H e m . . 
I.024 
873 
613 
631 
57 
112 
» 
» 
I 
7 
1.201 
935 
492 
674 
» 
» 
876 j 420 V a r . . . 255 151 14 » 2 333 85 » 
1 456 Hem.. 265 154 36 I 4 325 127 » 
46 Carbonero de Abusín . 5i6 i 266 V a r . . . 164 9 i 
11 » » 195 71 » 
D 1 250 H e m . . 137 9 i 22 » 2 179 69 » 
47 Carbonero el Mayor . . 2.497 1.279 V a r . . . 756 478 45 » » 979 300 » 
- \ 1.218 Hem. . 640 476 101 I 1 897 3 J9 I 
48 Carrascal del Río. . . . 600 304 V a r . . . 171 125 8 » 1 225 77 I 
i 296 H e m . 147 124 25 » i 170 125 » 
191 98 Var. . . 55 38 5 » » 76 22 » 
( 93 Hem. 50 34 9 » » 69 24 » 
50 Casia 429 j 201 V a r . . . 228 H e m . . 
"5 
119 
77 
93 
9 
16 
» 
» 
» 
2 
144 
170 
54 
55 
3 
1 
51 Castillejo de Mesleón. . 456 ! 249 V a r . . . 157 82 9 I » 144 94 11 
<W j 207 H e m . . 112 84 10 I » 90 IIO 7 
52 Castrillo de Sepúlveda. 251 < 140 V a r . . . 87 49 3 I » 102 36 2 
1 n i H e m . . 5 i 50 10 » » 64 45 2 
53 Castro de Fuentidueña. 296 j 152 V a r . . 86 59 7 » » n i 41 » 
144 H e m . . 75 59 10 » » 89 53 2 
300 j 
160 V a r . . . 84 66 10 » • » 119 40 1 
140 Hem. . 67 68 5 » » 62 78 » 
55 Castroserna de abajo. . 223 
116 V a r . . . 64 46 4 2 » 70 38 8 
107 H e m . . 50 50 5 2 2 53 4 i 11 
56 Castroserna de arriba. 220 1 116 V a r . . . _ 
63 47 6 » 5 81 29 1 
1 104 H e m . . 50 48 6 » 9 42 53 » 
57 Castroserracín . . . . . . 219 123 V a r . . . 62 53 8 » 4 85 33 1 
96 H e m . . 39 55 2 » 7 40 46 3 
58 Cedillo de l a Torre. . . 558 j 275 V a r . . . 135 123 17 » » 207 68 » 
283 H e m . . 147 121 15 » » 184 99 » 
59 Cerezo de abajo. . . . 1 402 « 193 V a r . . . 
107 7 i 15 » 2 162 29 » 
2C9 H e m . . 119 7 i 19 » 5 135 69 » 
60 Cerezo de arriba . . . . 532 j 
311 V a r . . . 189 108 14 » 1 226 84 » 
221 H e m . 109 98 14 » 6 116 99 » 
61 Cilleruelo de San Mames 171 j 85 Var. . . 52 29 3 I » 69 16 » 
86 Hem.J 49 28 8 1 » 62 24 » 
62 Ciruelos de Coca . . . . 289 j 154 V a r . . . 98 52 4 » 1 89 64 » 
135 Heni.J 71 52 12 » » 76 59 » 
63 Cobos de Fuentidueña. í 234 j 
121 Var . . . 1 69 49 3 » » 89 32 » 
113 Hem. . 53 50 10 » » 63 50 » 
64 Cobos de Segovia. . . . 238 j 
122 V a r . . . 
116 H e m . . 
7 i 
62 
44 
45 
7 
8 
» 
I 
» 
» 
81 
79 
4 i 
37 » 
6 — 
CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE SEGOViA 
P 0 b 1 a c i ó n d e H E C H 0 
A Y U N T A M I E N T O S 
T O T A L E S T A D O C I V I L INSTRUCCIÓN 1 ELEMENTAL 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
Solteros Casados Viudos 
No 
consta 
S A 
leer 
B E N 
leer 
y 
escribir 
No 
ssben 
leer 
No 
consta 
1.548 j 790 Var.. . 
758 Hem.. 
470 
407 
299 
300 
21 
51 
» 
» 
» 
7 
568 
490 
222 
259 
» 
2 
66 Codorniz 654 j 331 Var... 323 Hem.. 
202 
186 
117 
117 
12 
20 
» 
» 
» 
» 
230 
204 
IOI 
119 
» 
» 
67 Collado Hermoso . . . . 343 j 
178 Var.. . 
165 Hem.. 
109 
88 
60 
6l 
9 
16 
» 
» 
» 
» 
129 
93 
48 
71 
I 
I 
68 Condado de Castilnovo. 528 { 270 Var... 
258 Hem.. 
149 
129 
III 
112 
10 
17 
» 
» 
» 
» 
204 
204 
66 
53 
» 
I 
69 Corral de Ayllón . . . . 
70 Cozuelos de Fuentidue-
ña 
372 j 
485 { 
195 Var... 
177 Hem.. 
256 Var.. . 
229 Hem.. 
103 
79 
158 
122 
84 
84 
91 
90 
8 
14 
7 
17 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
6 
13 
152 
109 
156 
113 
43 
68 
94 
103 
» 
» 
» 
» 
71 Cubillo 184 j 100 Var.. . 
84 Hem.. 
55 
43 
39 
35 
6 
6 
» 
» 
» 
» 
79 
63 
21 
21 
» 
» 
72 Cuéllar 5.060 j 2.512 Var. . . 
2.548 Hem.. 
1-457 
1.412 
961 
943 
94 
192 
» 
I 
4 
27 
1.586 
1.263 
910 
1.243 
12 
15 
59i j 303 Var... 
288 Hem.. 
155 
131 
135 
134 
13 
23 
» 
» 
4 
2 
235 
176 
61 
107 
3 
3 
74 Cuevas de Provanco. . 744 j 394 Var.. . 
350 Hem.. 
217 
184 
166 
150 
11 
16 
» 
» 
2 
1 
287 
227 
104 
121 
1 
1 
75 Chañe 880 j 456 Var... 
424 Hem.. 
284 
235 
149 
154 
2 3 
35 
» 
» 
2 
2 
333 
248 
118 
174 
3 
» 
76 Chatún 358 { 181 Var... 177 Hem.. 
97 
87 
72 
72 
12 
18 
» 
» 
» 
» 
143 
109 
38 
68 
» 
» 
77 Dehesa 463 { 
240 Var... 
223 Hem.. 
129 
106 
103 
101 
8 
16 
» 
» 
9 
14 
179 
154 
5i 
54 
1 
1 
78 Domingo García . . . . 186 j 88 Var... 98 Hem.. 
41 
45 
41 
40 
6 
13 
» 
» 
1 
» 
72 
79 
12 
17 
3 
2 
79 Donhierro 279 { 140 Var... 
139 Hem.. 
80 
72 
56 
57 
4 
10 
» 
» 
» 
» 
94 
79 
45 
60 
1 
80 Duratón 32i j 
155 Var.. . 
166 Hem.. 
99 
104 
48 
49 
7 
9 
I 
4 
1 
4 
104 
86 
38 
60 
12 
16 
81 Duruelo 298 j 
162 Var.. . 
136 Hem.. 
95 
65 
63 
61 
4 
10 
» 
» 
» 
» 
132 
97 
27 
38 
3 
1 
279 j 143 Var... 136 Hem.. 
78 
70 
59 
55 
6 
11 
» 
» 
» 
» 
n i 
92 
32 
43 
» 
278 j 137 Var... 
141 Hem. 
70 
76 
60 
57 
7 
8 * ¡ » 
» 
» 
" 3 
104 
24 
36 
» 
1 
84 Escalona del Prado. . . 
85 Escarabajosa de Cabe-
zas 
1.128 j 
619 j 
545 Var.. . 
583 Hem.. 
308 Var... 
311 Hem.. 
3°5 
304 
172 
157 
209 
226 
120 
130 
3i 
53 
16 
24 
» 
» 
» 
» 
7 
18 
» 
1 
410 
432 
245 
229 
125 
127 
63 
80 
3 
6 
» 
86 Escobar de Polendos. . 684 { 
348 Var.. . 
336 Hem.. 
202 
185 
130 
126 
•6 
25 1 
» 
» 
» 
» 
251 
226 
97 
107 
» 
3 
CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE SEGOVIA 
AYUNTAMIENTOS 
87 Espinar (El) 
88 Espirdo 
89 Estebanvela 
90 Etreros 
91 Fresneda de Cuéllar . 
92 Fresno de Cantespino. 
93 Fresno de la Fuente. . 
94 Frumales 
95 Fuente de Santa Cruz 
96 Fuente el O l m o de 
Fuentidueña . . . 
97 Fuente el Olmo de Is-
car 
98 Fuentemilanos 
99 Fuentemizarra 
100 Fuentepelayo. 
101 Fuentepiñel. . 
102 Fuenterrebollo . . . . 
103 Fuentesaúco de Fuen 
tiduefia 
104 Fuentes de Cuéllar . 
105 Fuentesoto 
106 Fuentidueña 
107 Gallegos 
108 Garcillán 
P o b l a c i ó n d e H E C H O 
T O T A L 
DE 
E S T A D O C I V I L INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
HABITANTES 
CON Solteros Casados Viudos 
No 
S A 3 E N 
No 
saben 
No 
DISTINCIÓN DE SEXO consta leer y 
escribir 
leer consta 
3.619 j Í - 8 2 2 Var... 
1 1-797 Hem. 
1.116 644 60 2 6 1.250 555 II 
1.012 646 137 2 12 1.109 665 I I 
329 j l 6 2 Var... 
' ( 167 Hem.. 
89 71 2 » 3 117 42 » 
80 73 14 » 4 115 47 I 
472 j 2 3° Var... 
\ 242 Hem.. 
130 
130 
94 
93 
6 
19 
» 
» 
1 
2 
l 8 l 
149 
48 
9 i 
» 
» 
337 ! *? V a r -( 162 Hem. . 
100 61 14 » » 136 39 » 
86 59 17 » » I l6 45 I 
j *77 Var... 
• ? | 198 Hem.. 
102 67 8 » 1 I24 52 » 
116 67 15 » 1 115 82 » 
j 267 Var... 152 103 12 » 2 209 55 I 
1 253 Hem.. 133 103 17 » 182 66 5 
j 148 Var... 
( 126 Hem.. 
9 i 50 7 » IOI 47 » 
66 48 12 » 88 38 » 
6 j 232 V a r . . . 
1 244 H e m . . 
128 94 10 » 154 78 » 
137 95 12 » 3 131 IIO » 
760 j 388 V a r . . . 
1 372 Hem. . 
227 143 17 I 2 285 99 2 
199 139 34 » 3 248 121 » 
682 ¡ 3 6 1 y.**-
( 321 Hem.. 
216 137 8 » 1 187 168 5 
171 133 17 » 4 129 182 6 
í 145 Var... 77 60 8 » » 109 36 » 
2 9 1 \ 146 Hem.. 80 59 6 I » 80 65 1 
i 269 Var... 160 95 14 » » 201 67 1 
5 1 0 \ 241 Hem.. 140 88 J 3 » i 181 57 2 
í 104 Var... 56 45 3 » » 81 23 » 
2 0 3 ( 99 Hem. . 45 46 8 » » 73 26 » 
. A A , í 8 4 9 V a r - 497 3 " 4 i » » 645 202 2 
l*°°S 1 814 Hem.. 43i 310 72 I 9 520 282 3 
í 240 Var... 
4 3 \ 223 Hem.. 
147 86 7 » 5 173 62 » 
121 87 15 » 10 141 72 » 
( 571 Var... 321 233 17 » 3 428 140 » 
1 , 1 2 4 1 553 Hem.. 284 230 39 » 7 366 180 » 
I 324 V a r . . . 
6 4 7 \ 323 Hem.. 
194 116 14 » » 217 107 » 
180 120 23 » » 182 141 » 
í 112 Var... 58 47 7 . » 1 79 32 » 
2 4 5 { 133 Hem.. 73 50 10 » 3 65 64 1 
j 299 Var... 
5 7 8 1 279 Hem.. 
174 116 9 » 1 203 91 4 
150 117 12 » 12 152 107 8 
( 253 Var... 142 102 9 » 1 156 06 » 
5°3 \ 250 Hem.. 134 100 16 » 2 121 127 » 
( 137 Var... 68 66 3 » » 106 3 i > 
3 0 1 i 164 Hem.. 76 76 12 » » 122 42 » 
( 314 Var... 200 107 7 » » 215 92 7 
6 l 2 ' ( 298 Hem.. 163 109 26 » » 208 87 3 
— a 
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE SEQOVIA 
AYUNTAMIENTOS 
109 Gómezserracín 
110 Grado del Pico 
111 Grajera 
112 Higuera (La) 
113 Hinojosas del Cerro. . 
114 Honrubia de la Cuesta 
115 Hontalbilla 
116 Hontanares de Eresma 
117 Hontoria 
118 Hoyuelos 
119 Huertos (Los) 
120 Ituero y Lama 
121 Jemenuño 
122 Juarros de Ríomoros. 
123 Juarros de Voltoya . . 
124 Labajos 
125 Laguna de Contreras. 
126 Laguna-Rodrigo . . . . 
127 Languilla 
128 Lastras de Cuéllar. . . 
129 Lastras del Pozo. . . . 
130 Lastrilla (La) 
P o b l a c i ó n d e H E C H O 
T O T A L E S T A D O C I V I L INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
DE 
S A B E N 
HABITANTES No No No 
CON Solteros Casados Viudos leer saben 
DISTINCIÓN DE SEXO consta leer y 
escribir 
leer consta 
7 - 7 i 381 Var.. . 
' ' i 376 Hem.. 
213 157 II » » 271 104 6 
202 155 19 » » 227 139 IO 
236 f I í 0 V a r -
j 126 Hem.. 
57 48 5 » » 82 28 » 
64 52 10 » » 69 57 » 
2 I I ( 117 Var.. . 72 40 5 » » 96 20 I 
( 94 Hem.. 47 39 8 » » 62 3i I 
155 í 9 Ó V a r - 58 33 5 » » 74 22 » 
( 59 Hem.. 25 3* 3 » 2 50 7 » 
275 í I 5 1 V a r - 93 54 4 » » 118 33 » 
1 124 Hem.. 67 55 2 » 3 55 66 » 
400 j 2 n V a r -
1 189 Hem.. 
IIO 90 11 » » 168 43 » 
85 89 15 » » 122 67 » 
I . I I O 587 Var.. . 357 213 17 » » 448 139 » 
i 523 Hem.. 271 212 40 » » 372 148 3 
257 j *34 Var... 87 46 1 » » 105 29 » 
( 123 Hem.. 72 43 8 » » 89 33 1 
499 ( 2 6 4 Var.. . 160 96 8 » » 188 76 » 
i 235 Hem. 126 96 13 » » 140 93 2 
355 í l 8 3 V a r -3 3 3 t 172 Hem.. 
122 55 6 » » 146 37 » 
102 57 13 » » 138 34 » 
305 í I 5 C 7 Ia*'" J f 148 Hem.. 
96 55 6 » > 123 34 » 
80 57 11 » > 103 45 » 
( 163 Var... 
3 3 | 169 Hem.. 
9i 68 4 » » IIO 53 » 
95 67 7 a » 104 65 » 
j 236 Var...' 
j 231 Hem.. 
132 9i 13 s » i73 63 » 
122 92 17 » » 143 88 » 
| 125 Var.. . 
2 4 7 i 122 Hem.. 
78 42 5 » » 99 26 » 
69 43 10 » » 94 28 » 
i 280 Var... ! 
5 6 8 í 288 Hem. 
166 109 5 » 1 176 103 » 
161 109 18 » » 152 136 » 
í 202 V a r . . . 120 75 7 » » 150 52 » 
4 1 0 j 208 Hem. 105 78 25 » » 135 73 » 
6 8 0 j 326 Hem.' 
203 135 16 » » 249 105 » 
173 135 18 » » 192 134 » 
í 132 Var.. . 
2 6 7 j 135 Hem.. 
79 49 4 » » 102 29 1 
75 52 8 » » 95 38 2 
| 224 Var... 1 118 92 11 3 1 178 38 7 
4 4 4 í 220 Hem.. 108 98 9 5 1 161 47 11 
( 602 Var... ' 345 234 21 2 1 386 171 44 
I ' , 9 8 1 596 Hem.. 322 233 38 3 4 273 278 4i 
í 144 Var... 81 57 6 » » 96 48 » 
2 8 0 i 142 Hem.. . 81 52 9 » » 85 57 » 
| 133 Var... 72 50 11 » » 97 32 4 
2 4 5 | 112 Hem..| 50 50 12 1 » 81 23 8 
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE SEGOVIA 
AYUNTAMIENTOS 
131 Linares del Arroyo. 
132 Losa (La) 
133 Losana de Pirón. . . 
134 Lovingos . 
135 Maderuelo 
136 Madriguera 
137 Madrona 
138 Marazoleja 
139 MarazueJa 
140 Martín Miguel. . . 
141 Martín Muñoz de la 
Dehesa 
P o b l a c i ó n de H E C H O 
142 Martín Muñoz de las 
Posadas 
143 Marugán . • 
144 Matabuena 
145 Mata de Cuéllar. . . . 
146 Maulla (La) 
147 Melque 
148 Membibre de la Hoz. 
149 Migueláñez 
150 Miguel Ibáñez 
151 Montejo de Arévalo. . 
J.52. Montejo de la Vega de 
la Serrezuela . . . . 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
598 
501 
197 
454 
829 
402 
700 
403 
366 
468 
307 
1-133 ! 
335 
515 
594 
317 
506 
321 
558 
270 
606 
377 ' 
328 Var.. 
270 Hem. 
241 Var.. 
260 Hem. 
96 Var.. 
101 Hem. 
239 Var.. 
215 Hem. 
453 Var.. 
376 Hem. 
181 Var.. 
221 Hem. 
356 Var.. 
344 Hem. 
195 Var.. 
208 Hem. 
184 Var.. 
182 Hem. 
250 Var.. 
218 Hem. 
162 Var.. 
145 Hem. 
588 Var.. 
545 Hem. 
179 Var.. 
156 Hem. 
235 Var.. 
280 Hem. 
319 Var.. 
275 Hem. 
153 Var.. 
164 Hem. 
263 Var.. 
243 Hem. 
163 Var.. 
158 Hem. 
275 Var... 
283 Hem., 
134 Var.. 
136 Hem. 
299 Var.. 
307 Hem.. 
200 Var... 
177 Hem.. 
E S T A D O C I V I L 
No 
Solteros Casados Viudos 
consta 
203 l i ó 9 » 
140 Il8 12 » 
144 88 9 » 
151 9i 18 » 
48 45 3 » 
45 46 10 » 
140 88 11 » 
118 84 13 » 
277 153 23 » 
207 145 24 » 
108 61 12 » 
134 74 13 » 
215 126 15 » 
200 119 25 » 
114 7i 10 » 
117 7i 20 » 
109 7i 4 » 
93 7i 18 » 
160 83 7 » 
122 82 14 » 
97 55 10 » 
83 54 8 » 
366 196 25 I 
3<>7 192 44 2 
n i 58 10 » 
85 59 12 » 
128 87 20 » 
133 118 29 » 
198 n i 10 » 
148 IIO 17 » 
81 64 8 » 
92 65 7 » 
166 89 8 » 
135 90 18 » 
99 56 8 » 
89 58 11 » 
164 98 13 » 
151 IOI 3i » 
77 49 8 » 
75 49 12 » 
183 106 10 » 
169 108 30 » 
110 So 10 » 
88 79 10 
' 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
le e r 
I 
I 
» 
2 
II 
21 
I 
I 
2 
I 
4 
22 
3 
3 
1 
1 
l e e r 
y 
escribir 
252 
174 
184 
191 
78 
73 
179 
123 
3i3 
228 
149 
153 
284 
235 
144 
126 
119 
119 
i93 
157 
130 
109 
396 
357 
113 
92 
168 
157 
168 
85 
109 
105 
203 
175 
104 
95 
218 
209 
114 
110 
255 
223 
146 
115 
No 
saben 
leer 
74 96 
56 
68 
18 
26 
47 
70 
140 
148 
32 
67 
72 
ic8 
5i 
82 
64 
62 
53 
58 
32 
35 
169 
169 
61 
57 
63 
100 
148 
187 
43 
58 
60 
68 
59 
62 
54 
69 
19 
25 
38 
80 
54 
60 
No 
consta 
2 
3 » 
1 
22 
18 
3 
6 
10 -
CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE SEGÓ VIA 
P 0 b 1 a c i ó n d e H E C H 0 
A Y U N T A M I E N T O S 
T 0 T A L E S T A D O C I V I L INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
T\V 
HABITANTES No 
S A ] 3 E N 
No No 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
Solteros Casados Viudos 
consta leer 
leer 
y 
escribir 
saben 
leer consta 
4^5 j 
221 V a r . . . 
184 H e m . 
137 
93 
73 
74 
II 
17 
» 
» 
2 
» 
156 
III 
63 
73 
» • 
» 
383 1 208 V a r . . . 175 H e m . . 
128 
87 
72 
68 
8 
20 
» 
» 
» 
» 
162 
138 
46 
37 
» 
» 
155 M o r a l 396 1 230 V a r . . . 
166 Hem. . 
140 
78 
77 
78 
12 
10 
I 
» 
» 
I 
I87 
127 
42 
38 
I 
» 
156 M o r a l e j a de Coca. . . 447 I 230 V a r . . . 
217 Hem. . 
146 
119 
76 
76 
8 
22 
» 
» 
» 
» 
149 
III 
81 
106 
» 
» 
157 M o r a l e j a de Cué l l a r . . 312 I ¿62 V a r . . 
150 H e m . 
85 
76 
69 
69 
8 
5 
» 
» 
» 
» 
, 123 
92 
39 
58 
» 
» 
158 Mozón c i l io 1.468 í 
1 
746 V a r . . . 
722 H e m . . 
425 
367 
274 
278 
47 
77 
» 
» 
I 
7 
531 
502 
214 
213 
» 
» 
690 j 352 V a r . . . 
338 Hem. . 
203 
185 
140 
135 
9 
18 
» 
» 
» 
1 
252 
197 
100 
138 
» 
2 
550 j 
293 V a r . . . 
257 H e m . 
162 
" 5 
121 
121 
10 
21 
» 
» 
» 
» 
239 
212 
53 
45 
I 
» 
161 M u y o (E l ) . . . . . . . 188 j 
102 V a r . . . 
86 Hem. . 
57 
39 
35 
39 
10 
8 
» 
» 
» 
» 
74 
52 
28 
34 
» 
» 
162 N a r r o s de Cuél la r . . . 367 j 
185 V a r . . . 
182 H e m . . 
119 
101 
64 
67 
2 
13 
» 
I 
1 
2 
123 
" 5 
61 
65 
» 
» 
163 N a v a de l a A s u n c i ó n . 1.985 { 
1.027 V a r . . . 
958 H e m . . 
627 
527 
363 
345 
27 
77 
10 
9 
» 
6 
698 
560 
310 
384 
19 
8 
720 • 
368 V a r . . . 
352 H e m . . 
211 
185 
140 
139 
17 
28 
» 
» 
1 
2 
263 
195 
104 
155 
165 N a v a l i l l a 519 j 
265 V a r . . . 
254 H e m . . 
160 
144 
94 
98 
11 
12 
» 
» 
» 
» 
167 
148 
98 
106 
1-550 j 
766 V a r . . . 
784 H e m . . 
449 
424 
285 
297 
32 
63 
» 
» 
1 
2 
530 
503 
218 
260 
17 
19 
167 Navares de Ayuso . . . 353 ¡ 
171 V a r . . . 
182 H e m . . 
84 
90 
77 
80 
10 
11 
» 
1 
» 
1 
136 
i i 5 
34 
62 
1 
4 
168 Navares de en medio. 604 j 
329 V a r . . . 
275 H e m . . 
190 
124 
128 
130 
11 
21 
» 
» 
2 
2 
259 
183 
66 
89 
2 
1 
169 Navares de las Cuevas 306 j 
162 V a r . . . 
144 H e m . . 
83 
67 
69 
65 
10 
12 
» 
» 
» 
1 
121 
47 
41 
96 
170 Navas de Oro 1.807 { 
918 V a r . . . 
889 H e m . . 
571 
5 i i 
327 
326 
20 
52 
» 
> 
22 
14 
623 
507 
273 
366 2 
171 Navas de San An ton io 871 I 
460 V a r . . . 
411 H e m . . 
259 
197 
175 
171 
26 
43 
» 
» 
» 
» 
324 
252 
136 
159 
» 
» 
172 Negredo (El ) 215 { 
101 V a r . . . 
114 H e m . . 
53 
57 
42 
49 
6 
8 
» 
» 
» 
1 
68 
62 
32 
49 
i 
2 
173 N i e v a 725 j 
363 V a r . . 
362 H e m . . 
216 
198 
126 
129 
21 
35 
» 
» 
» 
» 
242 
232 
" 3 
120 
8 
10 
308 j 
152 V a r . . . 
156 H e m . 
80 
7 6 l 
70 
7. 
2 
9 
» 
» 
» 
2 
119 
126 
33 
28 > 
— II 
CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE SEGOVIA 
P 0 1 1 1 a c ' ó n d e 1 H E C H 0 
A Y U N T A M I E N T O S 
T O T A L E S T A D O C I V I L INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
rtw. • 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
Solteros Cesados Viudos 
No 
consta 
S A 
l eer 
B E N 
leer 
escribir 
No 
saben 
leer 
No 
consta 
T.264 624 Var... 
640 Hem.. 
338 
336 
263 
26l 
23 
43 
» 
» 
2 
4 
444 
380 
177 
254 
I 
2 
176 Orejana 412 162 V a r . . . 
250 H e m . . 
85 
128 
62 
99 
15 
23 
» 
» 
» 
» 
117 
183 
45 
67 
» 
» 
177 Ortigosa del Monte. . 271 144 V a r . . . 
127 H e m . . 
91 
72 
47 
45 
6 
9 
» 
I 
» 
1 
107 
77 
37 
48 
» 
I 
178 Ortigosa de Pestaño. . 217 105 V a r . . . 
112 H e m . . 
63 
66 
37 
33 
5 
13 
» 
» 
» 
» 
81 
69 
24 
43 
» 
» 
179 Otero de Herreros. . . 834 432 V a r . . . 
402 H e m . . 
250 
222 
151 
148 
29 
30 
2 
2 
» 
2 
365 
297 
64 
99 
3 
4 
180 Otones de Benjumea. 313 
152 V a r . . . 
161 H e m . . 
85 
94 
61 
59 
6 
8 
» 
» 
1 
5 
" 3 
105 
38 
50 
» 
1 
.55 86 Var... 69 Hem.. 
50 
34 
32 
33 
4 
2 
» 
» 
» 
» 
67 
5i 
19 
17 
» 
1 
182 Pajares de Fresno. . . 28l 145 Var.. 136 Hem.. 
84 
70 
56 
55 
5 
11 
» 
» 
» 
» 
" 3 
87 
32 
49 
» 
» 
183 Palazuelos de Eresma. 781 
396 Var.. . 
385 Hem.. 
249 
223 
123 
124 
24 
38 
» 
» 
2 
» 
288 
232 
106 
152 
> 
1 
363 
183 Var.. . 
180 H e m . . 
112 
99 
67 
66 
4 
15 
» 
» 
» 
» 
147 
141 
36 
38 
» 
1 
701 
335 Var.. . 
366 Hem.. 
201 
181 
122 
155 
12 
30 
» 
» 
2 
10 
244 
227 
75 
121 
14 
8 
186 Pelayos del Arroyo. . 209 ' 
112 V a r . . . 
97 Hem.. 
63 
45 
44 
42 
5 
10 
» 
» 
» 92 
66 
20 
3i 
» 
» 
187 Perorrubio 403 
198 Var. . . 
205 Hem.. 
" 3 
105 
78 
84 
7 
16 
» 
» 
» 
» 
161 
151 
37 
54 
» 
» 
188 Perosiilo 145 
81 Var. . . 
64 Hem.. 
5i 
34 
26 
27 
4 
3 
» 
» 
» 
» 
46 
32 
33 
3i 
2 
1 
189 Pinarejos 471 
245 Var. . . 
226 Hem.. 
159 
123 
78 
81 
8 
22 
» 
» 
» 
1 
149 
99 
96 
126 
» 
» 
190 Pinarnegrillo 473 
222 Var.. . 
251 Hem.. 
134 
143 
84 
88 
4 
20 
» 
» 
1 
3 
156 
175 
63 
7i 
2 
2 
191 Pinilla-Ambroz 201 
104 Var.. . 
97 Hem.. 
62 
53 
36 
35 
6 
9 
» 
» 
» 
» 
86 
78 
18 
19 
» 
» 
192 Pradales . . . 5i6 
265 Var. . . 
251 Hem.. 
152 
138 
100 
100 
13 
13 
» 
» 
» 
» 
191 
166 
63 
79 
11 
6 
193 Pradeña 968 
468 Var.. . 
500 Hem.. 
262 
248 
182 
210 
24 
40 
» 
2 
26 
22 
320 
283 
116 
191 
6 
4 
194 Puebla de Pedraza. . 315 
164 Var.. . 
151 Hem.. 
98 
85 
59 
57 
7 
9 
» 
» 
» 
6 
119 
9i 
45 
54 
» 
» 
661 
324 Var... 
337 Hem.. 
206 
195 
IOI 
106 
17 
36 
» 
» 
1 
2 
218 
215 
103 
117 
2 
3 
196 Rebollo 365 
195 Var.. . 
170 Hem.. 
n i 
89 
76 
72 
8 
8 
» 
I 
1 
1 
151 
123 
35 
36 
8 
10 
— 13 
C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 PROVINCIA DE SEGOVIA 
A Y U N T A M I E N T O S 
197 Remondo 
198 Revenga 
199 Riaguas de San Bar 
tolomé 
200 Ríabuelas 
201 Riaza . . 
202 Ribota 
203 Ríofrío de Riaza. . 
204 Roda de Eresma. . 
205 Sacramenta 
206 Salceda (La). . . . 
207 Saldaña de Avllón. 
P o b l a c i ó n de H E C H O 
208 Samboal 
209 San Cristóbal de Cué-
Uar 
210 San Cristóbal de la 
Vega 
211 Sancbonuño 
212 Sangarcía 
213 San Ildefonso o L a 
Granja 
214 San Martín y Mudrián 
215 San Miguel de Bernúy 
216 San Pedro de Gaíllos. 
217 Santa María de Riaza. 
218 Santa María la Real 
de Nieva 
T ( ) T A L 
DE 
E S T A D O C I V I L INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B e N HABITANTES No ^ _ j - No No 
CON Soltero» Casados Viudos l e e r saben 
DISTINCIÓN DE SEXO 
consta l e e r y 
escribir 
leer consta 
409 214 Var... 129 75 10 » » 155 59 » 
i95 Hem.. 107 77 II » 2 I06 87 » 
376 189 Var... lió 69 4 » I 125 62 I 187 Hem.. I06 67 14 » 2 86 98 I 
307 152 Var... 91 54 7 » » 132 20 » 155 Hem. 89 57 8 I » 114 41 » 
176 94 Var... 82 Hem.. 
53 
37 
38 
37 
3 
8 
» 
» 
» 
» 
75 
54 
19 
28 
» 
» 
1.752 857 Var... 895 Hem.. 
505 3i3 39 » » 650 207 » 
482 318 95 » 6 58i 308 » 
377 187 Var... 105 7i 11 » » 135 52 » 190 Hem.. 103 73 14 » 11 84 95 » 
318 159 Var... 91 60' 8 » » IIO 49 » 159 Hem. 83 68 8 » » 77 82 » 
248 134 Var... 79 50 5 » » 104 30 » 114 Hem.. 53 49 12 » 1 82 3i » 
1.061 546 Var... 315 207 24 » 1 376 169 » 515 Hem.. 267 209 39 » 5 3i5 195 » 
230 114 Var... 68 43 3 » » 93 21 » 116 Hem.. 53 52 11 » 1 82 33 » 
222 126 Var... 7i 45 10 » » 99 27 » 96 Hem. 50 39 7 » » 74 22 » 
735 362 Var... 210 143 9 » 1 278- 83 » 373 Hem.. 203 147 23 » » 216 157 » 
266 Var... 148 105 13 » » 182 84 » 
53° 264 Hem.. 135 108 21 » 3 90 171 » 
507 
251 Var... 148 94 9 » » 203 48 » 
256 Hem.. 142 95 19 » 1 201 54 » 
865 451 Var... 279 160 12 » » 303 147 I 414 Hem.. 224 161 29 » » 258 152 4 
1 284 Var... 184 9 i 9 » » 206 78 » 
593 3C9 Hem.. 169 114 26 » » 196 "3 » 
i 2.211 Var... 1.456 671 82 2 10 1.730 460 11 
4-045 < 1.834 Hem.. 992 656 184 2 13 1.238 567 16 
688 1 370 Var... 251 n i 8 » » 266 104 » 318 Hem.. 180 106 32 » 1 225 92 » 
360 | 187 Var... 109 75 2 I » 94 66 27 173 Hem.. 89 72 11 I » 47 82 44 
l 392 Var... 209 166 i7 » 1 303 88 » 
797 ', 405 Hem.. 218 161 26 » 5 269 130 1 
266 134 Var... 76 55 3 » .» 109 25 » 132 Hem.. ' 66 54 12 » » 99 33 » 
1 434 Var... 266 151 17 » 1 334 98 1 904 | 470 Hem.. 263 153 54 » 7 321 141 I 
— 13 — •tx 
CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE SEGOV1A 
AYUNTAMIENTOS 
219 Santa Marta del Cerro 
220 Santibáñez de Ayllón. 
221 Santiuste de Pedraza. 
222 Santiuste de San Juan 
Bautista , 
223 Santo Domingo de Pi-
rón , 
224 Santo Tomé del Puerto 
225 Sauquillo de Cabezas 
22(5 Sebúlcor 
227 SEC.OVIA 
228 Sepúlveda 
229 Sequera de Fresno . . 
230 Seriacín 
231 Siguero 
232 Sigúemelo 
233 Sotillo 
234 Sotosalbos 
233 Tabanera la Luenga. 
236 Tabladillo , 
237 Tolocirio 
238 Torreadrada . . . . 
239 Torrecaballeros . . 
240 Torrecilla del Pinar 
P 0 b 1 a c i o n d e H E C H 0 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
E S T A D O C I V I L INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
Solteros Casados Viudos 
No 
consta 
S A 
leer 
3 E N 
l eer 
y 
escribir 
No 
saben 
leer 
No 
consta 
232 107 Var.. . 57 48 2 » » 76 31 » 
125 Hem.. 67 49 8 I » 75 49 I 
4321 < 232 Var... 137 85 10 » » 176 56 » 
200 Hem.. 94 83 23 » » 131 69 » 
440 ! 223 Var... 122 84 17 » » 180 4i 2 
217 Hem.. 114 92 10 I » 136 78 3 
1.104 ! 556 Var... 315 218 22 I 6 408 142 » 
548 Hem.. 308 209 31 » 1 335 212 » 
214 ; 103 Var.. . 65 34 4 » » 74 29 » 
n i Hem.. 70 34 7 » » 53 58 » 
689 ¡ 357 Var.. . 217 129 11 » » 265 92 » 
332 Hem.. 163 145 24 » 1 173 155 3 
559 ! 277 Var... 156 109 11 I » 220 53 4 
282 Hem.. 142 n i 29 » 1 190 89 2 
467 ! 246 Var... 142 9 i 13 » » 193 5i 2 
221 Hem.. 117 89 15 » » 135 82 4 
18.027 ' 8.566 Var.. . 5-3úo 2.884 3i8 4 42 6.696 1-756 72 
9.461 Hem.. 5.576 2.907 960 18 122 6.779 2.485 75 
1-597 ! 746 Var.. . 413 308 24 1 2 558 183 3 
851 Hem.. 446 308 90 7 4 570 267 10 
270 153 Var.. . 103 42 8 » 119 29 5 
117 Hem.. 62 43 12 » 85 29 3 
59 30 Var.. . 20 8 
2 » 24 6 » 
29 Hem.. 14' 9 6 » 20 9 » 
328 151 Var.. . 90 53 8 1 112 37 1 
177 Hem.. 93 64 20 1 99 77 » 
239 , 102 Var.. . 65 32 4 
1 » 75 24 3 
137 Hem.. 78 ; 42 17 1 IOI 34 1 
276 151 Var.. . 98 47 6 1 110 37 3 
125 Hém.. 7i 45 9 1 78 46 » 
274 1 133 Var... 74 52 7 1 108 24 » 
¡ 141 Hem.. 72 56 13 9 79 53 » 
244 1 123 Var.. . 7 i 46 6 » 106 17 » 
! 121 Hem.. 66 48 7 » IO0 21 » 
189 1 95 Var.. . 54 35 
6 » 70 25 » 
| 94 Hem.. 52 37 5 » 61 33 » 
] 82 Var.. . 5i 27 4 » 64 17 1 
!52 [ 70 Hem.. 36 27 7 » 48 22 » 
558 
285 Var.. . 162 104 19 2 220 63 » 
¡ 273 Hem.. 145 105 23 10 150 113 » 
, 176 Var... 102 69 5 1 131 44 » 
347 171 Hem.. 87 ' 71 13 » 128 43 » 
796' 
| 387 Var.. . 212 ' 169 6 » 273 114 » 
i 409 Hem.. 215 171 23 
1 » 232 177 » 
— I 4 -
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 PROVINCIA DE SEGOVIA 
AYUNTAMIENTOS 
P o b l a c i ó n de H E C H O 
241 Torreiglesias 
242 Torre Val de San Pe 
dro 
243 Trescasas 
244 Turégano 
245 Turrubuelo 
246 Urueñas 
247 Valdeprados 
248 Valdesimonte 
249 Valdevacas de Mon 
tejo 
250 Valdevacas y Guijar. 
251 Valdevarnés 
252 Valseca 
253 Valtiendas 
254 Val verde del Majano. 
255 Valvieja 
256 Valle de Tabladillo. . 
257 Vallelado 
258 Vállemela de Pedraza 
259 Vállemela de Sepúl-
veda 
260 Vegafría 
261 Veganzones 
262 Vegas de Matute . . . 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
586 
5*2 
287 
1.381 
315 
595 
247 
372 
316 
362 
288 
656 
677 
1.130 
245 
514 
1.051 
260 
421 
237 
656 
728 
293 Var... 
293 Hem.. 
240 Var... 
272 Hem.. 
154 Var... 
133 Hem.. 
716 Var... 
665 Hem.. 
157 Var... 
158 Hem.. 
3C6 Var... 
289 Hem.. 
127 Var... 
120 Hem.. 
195 Var... 
177 Hem.. 
172 Var... 
144 Hem.. 
186 Var... 
176 Hem.. 
152 Var... 
136 Hem.. 
340 Var... 
316 Hem.. 
346 Var... 
331 Hem.. 
569 Var... 
561 Hem.. 
133 Var... 
112 Hem.. 
276 Var... 
238 Hem.. 
558 Var... 
493 Hem.. 
126 Var... 
134 Hem.. 
217 Var... 
204 Hem.. 
126 Var... 
ni Hem.. 
343 Var... 
313 Hem.. 
379 Var... 
349 Hem.. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros Casados Viudos 
No 
consta 
151 125 17 » 
136 123 34 » 
112 IIO 18 » 
145 114 13 » 
90 52 9 3 
72 54 6 1 
391 276 47 2 
313 284 67 1 
92 53 12 » 
98 52 8 » 
I48 149 9 » 
130 145 14 » 
75 50 2 » 
58 46 16 » 
97 83 14 1 
79 80 16 2 
104 60 8 » 
70 62 11 1 
106 69 8 3 
88 67 20 1 
90 54 8 » 
73 52 11 » 
200 117 23 » 
156 126 34 » 
199 134 11 2 
177 135 19 » 
344 200 25 » 
3i7 202 42 » 
73 55 5 » 
50 55 7 » 
156 108 12 » 
112 109 17 » 
353 179 23 3 
274 178 37 4 
65 5i 10 
70 55 9 
133 76 8 
115 75 14 
73 52 1 
52 49 10 » 
198 128 17 » 
' 174 115 24 » 
2!5 151 13 » 
172 145 32 » 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
No 
l e er 
l eer 
y 
escribir 
saben 
leer 
2 230 60 
3 206 82 
3 194 40 
5 189 75 
» I2Ó 24 
» 102 29 
» 555 159 
7 476 182 
» 121 36 
» 102 56 
» 233 63 
» 195 77 
1 93 30 
2 64 5i 
» 151 36 
» 109 62 
» 137 35 
» 109 33 
» 159 26 
» 129 47 
» 117 35 
» 95 4 i 
2 246 9 i 
8 214 93 
4 222 113 
12 179 136 
3 414 148 
4 387 169 
1 98 34 
2 64 46 
2 202 72 
2 152 82 
1 384 172 
1 306 184 
» 99 27 
» 106 27 
» 170 47 
» 146 58 
1 88 37 
1 72 37 
2 259 82 
5 207 101 
» 281 98 
» 240 109 
No 
consta 
10 
17 
3 
3 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 PROVINCIA DE SEGÓ VIA 
P 0 b 1 a c i ó n d e H E C H 0 
A Y U N T A M I E N T O S 
T 0 T A L E S T A D O C I V I L INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
nv 
HABITANTES No 
S A 1 J E N 
No 
No 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
Solteros Casados Viudos 
consta l e e r 
l e e r 
escribir 
saben 
leer consta 
263 Ventos i l la y Te jad i l l a . 151 ! 74 V a r . . . 
77 Hem. . 
43 
44 
26 
27 
5 
6 
» 
» 
5 
7 
49 
44 
19 
25 
I 
I 
1-394 j 698 V a r . . . 
696 Hem. . 
408 
372 
260 
259 
30 
64 
» 
I 
6 
3 
513 
413 
177 
275 
2 
5 
265 Vi l l a co r t a 362 ] 190 V a r . . . 
172 Hem. . 
112 
85 
73 
7 i 
5 
16 
» 
» 
» 
1 
126 
86 
64 
85 
» 
» 
266 Vi l l agonza lo de Coca. 236 | 112 V a r . . . 
124 Hem. . 
67 
74 
39 
38 
6 
12 
» 
» 
» 
1 
81 
66 
31 
57 
» 
» 
267 V i l l a r de S o b r e p e ñ a . . 300 ! 141 V a r . . . 
159 Hem. . 
89 
88 
43 
61 
9 
10 
» 
» 
1 
» 
102 
89 
30 
69 
2 
1 
229 130 V a r . . . 
99 Hem. . 
75 
42 
50 
52 
3 
5 
2 
» 
1 
1 
84 
52 
43 
45 
2 
1 
269 Vi l laverde de Iscar. . 657 335 V a r . . . 
322 H e m . . 
208 
193 
110 
108 
17 
21 
» 
» 
» 
2 
197 
137 
134 
181 
4 
2 
270 Vi l laverde de Monte jo. 430 213 V a r . . . 
217 Hem. . 
123 
114 
80 
89 
10 
14 
» 
» 
» 
» 
167 
156 
43 
59 
3 
2 
271 Vi l l egu i l l o 304 149 Var . . . 
155 Hem. . 
93 
87 
5i 
50 
5 
18 
» 
» 
» 
» 
113 
106 
29 
48 
7 
1 
272 V i l l o s l a d a 342 188 V a r . . . 
154 Hem. . 
119 
87 
62 
60 
7 
7 
» 
» 
» 
» 
145 
126 
42 
27 
1 
1 
273 Yanguas de Eresma . . 674 336 V a r . . . 
338 Hem. . 
182 
183 
129 
129 
25 
26 
» 
» 
8 
3 
262 
221 
66 
114 
» 
» 
514 1 264 Var . . . 
250 Hem. . 
144 
132 
102 
97 
18 
21 
» 
» 
» 
i 
205 
178 
59 
7 i 
» 
» 
275 Zarzuela del Monte. . 882 1 445 Var . . . 
! 437 H e m . . 
243 
224 
177 
182 
25 
3 i 
» 
» 
» 
1 
305 
263 
140 
173 
» 
» 
276 Zarzuela del P i n a r . . 1.011 ¡ 524 V a r . . . 
[ 487 Hem. . 
313 
271 
186 
186 
13 
20 
12 
10 
» 
3 
302 
214 
198 
245 
24 
25 
T O T A L E S DE L A P R O V I N C I A . 174.158 I 88.079 V a r . . . 
í 86.079 H e m . . 
52.023 
46.340 
32.385 
32.762 
3-599 
6.876 
72 
101 
325 
718 
64.624 
55-310 
22.568 
29415 
562 
636 
— 16 -
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CLASIFICACIÓN de los habitantes por su edad c o i ^ c o n eI sexo, estado civil e instrucción elemental 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 
PROVINCIA DE SEGOVIA 
P 0 1 ¡ ó n d e H E C H 0 
GRUPOS CONCEPTOS 
DE T O T A L De De De De De De De De 
DE LH De De De De De De De De De De De De De De No 
P O B L A C I Ó N 
D E C L A S I F I C A C I Ó N H A B I T A N T E S de 5 5 6 7 8 9 10 H '> 14 y 15 16 y 17 18 a 20 21 a 25 26 a 30 31 a 35 36 a 40 41 a 45 46 a 50 51 a 55 56 a 60 61 a 70 71 a 80 81 a 90 91 a 100 
más 
de 100 
años 
consta 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
años años años años años años íño 
18 
15 
^H- años 
342 
336 
años años años años años añas años años años años años años años la edad 
18.027 S 8 -566Var. . . 
( 9-4 6 1 Hem.. 
999 174 
963 189 
229 
195 
193 
188 
193 
177 
173 
194 
1 
| Habitantes según su edad — 
•>5 373 
• 361 
547 
627 
906 
897 
705 
765 
509 
625 
501 
595 
429 
488 
424 
487 
330 
432 
264 
383 
393 
551 
171 
28l 
43 
70 
2 
2 
» 
» 
13 
22 
10.936 j 5-36o.Var... 
j 5-576 Hem. 
99S 
963 
> 174 
\ 189 
229 
195 
193 
188 
193 
177 
173 
194 
18 
15 
I 373 
• 1 361 
342 
336 
543 
606 
833 
633 
298 
301 
8 l 
155 
5i 
148 
42 
95 
60 
94 
30 
88 
28 
58 
43 
94 
I I 
47 
6 
10 
» 
I 
» 
» 
5 
10 
I Casados 
Estallo civil < 
5.791 í 2 ' 8 8 4 V a r . . . 
( 2.907 Hem.. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
4 
20 
72 
26l 
400 
451 
419 
442 
445 
412 
373 
339 
342 
297 
268 
243 
211 
188 
252 
197 
82 
45 
11 
6 
I 
» 
» 
» 
4 
6 
C A P I T A L i Viudos 1.278 í 3i8 Var.. . 
( 960 Hem.. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» » » » 7 9 5 12 22 32 25 98 78 26 I » 3 
[ » » 1 2 11 25 34 53 93 100 I36 260 188 54 I » 2 
22 í 4 V a r -
\ 18 Hem.. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» » » I » » » 2 » » » » » » » » 1 
f » » » I 2 3 1 1 3 1 I » 1 » » » 4 I Saben sólo leer 164 í 42 Var... 
( 122 Hem. . 
» 
» 
4 
2 
12 
8 
4 
10 
8 
7 
2 
4 
» 
» 
I2 1 » 4 I » » 1 » 3 » » » » » » » » 
1 • 3 2 6 6 4 6 7 3 8 9 6 5 17 8 1 » » » 
1 Saben escribir.. 
Instrucción elemental. 
13.475! 6 , 6 Q 6 V a r -
i 6.779 Hem.. 
» 
» 
23 
23 
74 
67 
122 
110 
140 
123 
146 
153 
168 
4 B 8 364 • i " 339 
330 
309 
512 
564 
870 
798 
677 
671 
486 
536 
467 
490 
395 
390 
393 
397 
307 
338 
251 
294 
344 
377 
141 
159 
34 
37 
2 
I 
» 
» 
12 
19 
1 No saben leer.. 4 241 ( 1-756 Var. . . 
i 2.485 Hem.. 
999 
963 
147 
164 
143 
120 
57 
60 
34 
39 
16 
33 
14 
11 • 9 5 
mi 17 
11 
20 
25 
53 
3i 
89 
27 
83 
22 
81 
28 
97 
34 
87 
26 
78 
23 
85 
12 
83 
44 
153 
30 
110 
9 
3 i 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
147 j 72 Var.. . 
( 75 Hem.. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
10 
8 
11 
8 
9 
4 ¡ | 6 3 
i 6 4 1 1 5 » 2 » 1 5 » » » » 1 
• 5 3 i 4 6 5 1 5 3 3 3 1 4 4 1 » » 3 
Habitantes según su edpd _ ( 88.079 Var.. . I 7 4 ' 1 5 8 ¡ 86.079 Hem.. 
B II.84O 
11.508 
2.096 
2.048 
2.250 
2.144 
2.226 
2-175 
2.161 
2 .125 
2.157 
2.107 
2.0!» 
1.9S 
• : 3-289 
• 9 3.149 
3.245 
2.969 
4.888 
4.306 
7-149 
6-533 
6.341 
6.108 
4.992 
4.981 
4.826 
5.127 
4-587 
4.471 
4.426 
4-225 
3.791 
3-833 
3-389 
3 435 
4.693 
4.894 
2.063 
2.304 
252 
428 
12 
9 
» 
» 
197 
259 
_ ( 52.023 Var. . . 98.363 < , f _ 7 J J \ 46.340 Hem.. 
II.84O 
II.508 
2.096 
2.048 
2.250 
2.144 
2.226 
2.175 
2.161 
2.125 
2.157 
2.107 
2.03 
1.90J 
m- 3.289 
w 3.149 
3-244 
2.962 
4.867 
4.061 
6.480 
3.748 
2.355 
1.202 
583 
547 
322 
423 
212 
242 
200 
228 
157 
154 
114 
121 
125 
250 
38 
76 
9 
19 
2 
2 
» 
» 
87 
108 
Resumen de la 
P R O V I N C I A . / 
Estado civil / 
f.c , « J 32-385 Var. . . 
6 5 , 1 4 7 í 32.762 Hem.. 
I f t ¿.. j 3-599 Var.. . 
1 0 , 4 7 5 j 6.876 Hem.. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
kW 
aV 
» 
i 
7 
» 
» 
21 
239 
» 
1 
656 
2.761 
6 
17 
3.942 
4.840 
43 
55 
4.338 
4.326 
66 
100 
4.412 
4.522 
89 
179 
4.199 
3-949 
173 
274 
3-939 
3-569 
279 
423 
3.262 
2-757 
37i 
914 
2.823 
2.241 
450 
1.065 
3.484 
2.589 
1.078 
2.048 
1.154 
838 
868 
1.382 
83 
33 
159 
376 
5 
» 
5 
7 
» 
» 
» 
» 
66 
91 
12 
35 
j 72 Var.. . 
I 7 3 101 Hem.. 
» » » » » » » 
» » » » » » » » » » 7 1 5 3 3 8 1 2 6 3 1 » » 32 
» » 5 7 11 8 3 6 5 8 8 7 8 » » » 25 
1 Saben sólo leer. 1 325 Var.. . 1 , 0 4 3 j 718 Hem.. 
» 
» 
42 
22 
45 
35 
43 
34 
50 
30 
26 
18 
• 7 
• 9 17 
4 
16 
8 
16 
5 
37 
6 
44 
8 
38 
10 
46 
8 
52 
6 
46 
5 
64 
6 
54 
11 
75 
4 
38 
1 
6 
1 
1 
» 
» 
4 
3 
1 Saben escribir.. 
Instrucción elemental.' 
\ 64.624 Var. . 
1 1 0 , 9 3 4 i 55.310 Hem.. 
» 
» 
92 
73 
468 
432 
1.039 
003 
1-434 
f .3H 
1.672 
1-465 
I 74" 
1 583 
• 3 3-050 
• 8 2.866 
3-024 
2.720 
4.527 
3.898 
6.758 
5.813 
5.987 
5-302 
4.704 
4 .202 
4-465 
4-123 
4-245 
3.487 
4.048 
3.167 
3-472 
3.001 
3-054 
2.465 
4 - " 3 
2.872 
1.714 
824 
197 
167 
10 
4 
» 
» 
121 
124 
j No saben leer.. j 22.568 Var... 5 1 0 8 3 j 29.415 Hem.. 
[I.84O 
1.508 
1.962 
1 953 
1.737 
1.674 
1.090 
1.188 
629 
735 
419 
579 
230 
281 
•4 197 
mP- 229 
193 
216 
317 
364 
340 
638 
319 
721 
266 
718 
336 
929 
327 
909 
355 
987 
303 
759 
3i8 
910 
548 
1.932 
335 
1.43i 
52 
253 
1 
3 
» 
» 
40 
76 
0 j 562 Var.. . 
I - I o 8 ¡ 636 Hem.. 
» 
» 
» 
» 
» 
3 
54 
50 
48 
49 
40 
45 
39 
3 1 K
 3 3 
• ' 37 
24 
17 
36 
28 
46 
45 
29 
41 
14 
23 
15. 
29 
7 
23 
17 
25 
11 
9 
11 
6 
21 
15 
10 
11 
2 
2 
» 
1 
» 
» 
32 
56 
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CLASIFICACIÓN por edades, año por año, combinada con el sexo y estado civil de los habitantes inscritos en 
la población de Hecho de 1930 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 SEGÓVIA (CAPITAL) 
V A R Ó N E S H E M B R A S 
TOTAL 
E D A D E S 
Solteros Casados Viudos No 
consta 
TOTAL Solteras Casadas Viudas No consta 
» 
TOTAL GENERAL 
De menos de 1 año. 231 » » » 23I 206 » » 206 437 
De 1 año 186 » » » 186 IÓI » » » IÓI 347 
" 2 años.. . . 193 » » » 193 187 » » » 187 380 
» 3 » .... 194 » » » 194 214 » » » 214 408 
» 4 » .... 195 » » » 195 195 » » » 195 390 
» 5 »> .... 174 » » » 174 189 » » » 189 363 
» 6 » .... 229 » » » 229 195 » » » 195 424 
» 7 » .... 193 » » » 193 188 » » » 188 38i 
» 8 » .... 193 » » » 193 177 » » » 177 370 
» 9 » .... 173 » » » 173 194 » » » 194 367 
» 10 » .... 188 » » » 188 152 » » » 152 34° 
» 11 » .... 149 » » » 149 148 » » » I48 297 
» 12 ., .... 164 » » » 164 189 » » » 189 353 
» 13 » .... 152 » » » 152 144 » » » I44 296 
» 14 >. .... 188 » » » 188 l 8 l » » » l 8 l 369 
» 15 » .... 185 » » » 185 l80 » » » l80 365 
» 16 » .... 188 » » » 188 164 » » » 164 352 
» 17 » .... 154 » » » 154 172 > » » 172 326 
» 18 » .... 178 2 » » l80 2l6 I » » 217 397 
» 19 » ... 204 I » » 205 178 2 » » l80 385 
» 20 .. .... IÓI I » » 162 212 17 I » 230 392 
» 21 » .... 193 2 » » 195 169 16 » » 185 38o 
' » 22 »> .... 344 2 » » 346 144 34 » » I78 524 
23 .» .... 119 9 » » 128 124 63 I » 188 316 
24 .. .... 105 23 » » 128 105 67 I » 173 301 
» 25 »» .... 72 36 » I 109 91 81 » I 173 282 
» 26 .» .... 97 52 I » 150 68 75 I » I44 294 
» 27 ,» .... 69 80 » » 149 67 97 2 I 167 316 
28 >» .... 67 80 I » 148 53 93 2 » 148 296 
» 29 »» .... 29 93 I » 123 43 68 » I 112 235 
30 ». .... 36 95 4 » 135 70 118 6 » 194 329 
» 31 .. .... 14 87 1 » 102 23 90 1 » 114 216 
32 K .... 26 82 3 » III 4i 95 4 9 I4O 251 
n 33 » .... 16 85 2 » 103 36 86 9 » I3 1 234 
» 34 » .... 12 88 2 » 102 27 89 8 » 124 226 
» 35 >. .... 13 77 1 » 91 28 82 3 3 I l6 207 
» 36 .. .... 8 IOI 2 » III 22 66 8 1 97 208 
» 37 » .... 14 87 1 » 102 34 86 7 » 127 229 
38 » .... 8 96 » » 104 27 9i 1 » 119 223 
» 39 » .... 6 77 1 » 84 28 70 8 » 106 190 
» 40 n .... 15 84 1 » IOO 37 99 10 » 146 246 
»> 41 » .... 6 68 » » 74 15 57 9 » 81 155 
» 42 »» .... 10 82 5 » 99 22 73 11 1 107 206 
» 43 >. .... 10 73 2 » 85 20 66 11 » 97 182 
44 » .... 11 68 » 2 79 19 87 12 > 118 197 
» 45 ». .... 5 82 5 » 92 19 56 10 » 85 177 
» 46 « .... 10 7i 6 » 87 20 57 16 » 93 180 
» 47 » .... 12 55 2 » 69 10 53 17 » 80 149 
48 » .... 13 71 6 » 90 23 74 16 2 115 205 
49 »> .... 11 65 5 » 81 16 36 12 > 64 145 
» 50 »» .... 14 80 3 » 97 25 77 32 1 135 232 
» 51 » .... 7 43 6 » 56 23 46 13 » 82 138 
» 52 .» .... 6 71 7 » 84 19 59 22 » IOO 184 
53 »> .... 7 60 8 » 75 17 4i 35 » 83 158 
54 » .... 4 46 1 7> 5i 13 57 18 1 89 140 
55 » .... 6 48 10 • » 64 16 40 22 » 78 142 
» 56 .» .... 2 < 50 3 » 55 11 42 30 > 83 138 
57 »» .... 6 36 4 » 46 10 39 29 » 78 124 
58 » .... 5 40 4 » 49 9 29 26 1 65 114 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 SEGOVIA (CAPITAL) 
V A R O N E S H E M B R A S 
TOTAL 
E D A D E S No 
consta 
No 
consta Solteros Casados Viudos TOTAL Solteras Casadas Viudas T O T A L 
GENERAL 
De 59 años.... 7 40 8 » 55 8 38 19 » 65 120 
60 » .... 8 45 6 » 59 20 40 32 » 92 151 
» 61 » .... 4 20 7 » 3i 3 22 16 » 41 72 
» 62 » .... 7 20 5 » 32 11 28 23 » 62 94 
63 » .... 3 3i 6 » 40 J 3 25 31 » 69 109 
64 » .... 2 36 6 » 44 IO 25 24 » 59 103 
» 65 » .... 5 27 18 » 50 6 21 27 » 54 104 
66 » .... 4 32 10 » 46 11 24 26 » 61 107 
» 67 » .... 6 32 15 » 53 4 17 29 » 50 103 
» 68 » .... 4 22 14 » 40 13 16 35 » 64 104 
» 69 » .... 5 15 8 » 28 IO 9 16 » 35 63 
» 70 » .... 3 17 9 » 29 13 IO 33 » 56 85 
» 71 » .... 2 12 6 » 20 2 3 12 » 17 37 
» 72 » .... 1 12 8 » 21 5 12 26 » 43 64 
73 >» .... 2 9 11 » 22 7 3 16 » 26 48 
74 » .... 3 10 8 » 21 3 9 16 I 29 50 
75 .» .... 2 7 11 » 20 9 4 25 » 38 58 
76 » .... 1 11 6 » 18 6 6 26 » 38 56 
77 » .... » 9 8 » 17 5 2 18 » 25 42 
» 78 » .... » 8 6 » M 4 2 17 » 23 37 
» 79 » .... » 2 6 » 8 3 2 17 » 22 30 
» 80 » .... » 2 8 » IO 3 2 15 » 20 30 
» 81 » .... » 2 2 » 4 3 1 IO » 14 18 
» 82 » .... » » 5 » 5 1 » 11 » 12 17 
» 83 » .... 2 1 5 » 8 2 1 6 » 9 17 
» 84 » .... 1 3 4 » 8 » 1 3 » 4 12 
» 85 » .... 2 » 5 » 7 1 1 5 » 7 14 
86 » .... 1 1 1 » 3 1 » 8 » 9 12 
87 » .... » 2 2 » 4 » 1 3 » 4 8 
M 88 » .... » » 1 » 1 1 » 4 » 5 6 
89 » .... » 1 » » 1 1 » 4 » 5 6 
» 90 » .... » 1 1 » 2 » 1 » » 1 3 
91 » .... » » 1 » 1 1 » 1 » 2 3 
92 » .... » 1 > » 1 » » » » » 1 
» 93 » .... » » » » » » » » » » 
» 94 » .... » » » » » » » » » » 
» 95 » .... » » » » » » » » » » 
» 96 » .... » » » » » » » » » » 
» 97 » .... » » » » » » » » » » 
» 98 » .... » » » » » » » » » » 
» 99 » .... » » » » » » » » » » 
» 100 » .... » » » » » » » » » » 
» 101 » .... » » » » » » » » » » 
» 102 » .... » » » » » » » » » » 
» 103 » .... » » » » » » » » » » 
» 104 » .... » » » » » » » » » » 
» 105 » .... » » » » » » » » » » 
» 106 » . .. » » » » » » » » » » 
» 107 » .... » » » » » » » » » » 
» 108 » .... » » » » » » » » » » 
»> 109 » .... » » » » » » » » » » 
» 110 » .... » » » » » » » » » » 
» 111 » .... » » » » » » » » » » 
» 112 » .... » » » » » » » » » » 
» 113 » .... » » » » » » » » » » 
» 114 » .... » » » » » » » » » » 
» 115 » .... » » » » » » » » » » 
» 116 » .... » » » » » » » » » » 
De más años » 
5 
» 
4 
» 
3 
» 
I 13 
» 
IO 
» 
6 
» 
2 
» 
4 
» 
22 
9.461 
» 
No consta edad 35 
TOTALES 5.360 2.884 3* 1 4 8.566 5.576 2.907 960 18 18.027 
20 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 RESUMEN DE LA PROVINCIA 
V A R Ó N ] E S H E M B R A S 
TOIAL 
E D A D E S 
Solteros Casados Viudos No consta 
TOTAL Solteras Casadas Viudas No consta 
TOTAL GENERAL 
D e menos de 1 año. 2 .717 » » » 2.717 2.603 » » » 2 .603 5-320 
D e 1 a ñ o 2-344 » » » 2 .344 2 .150 » » » 2 .150 4-494 
» 2 a ñ o s . . . . 2 .341 » » » 2 .34I 2 .318 » » » 2 .318 4-659 
» 3 » . . . . 2 .205 » » » 2 .205 2 .132 » » » 2 .132 4-337 
» 4 » . . . . 2 .233 » » » 2 .233 2.305 » » » 2-305 4-538 
» 5 » . . . . 2 .096 » » » 2 .096 2.O48 » » » 2.O48 4 .144 
» 6 » . . . . 2 .250 » » » 2 .250 2 144 » » » 2 . I 4 4 4-394 
» 7 » . . . . 2 226 » » » 2 .22Ó 2 .175 » » » 2-175 4 401 
8 » . . . . 2.161 » » » 2 . I Ó I 2 .125 » » » 2 125 4 .286 
9 » . . . . 2 .157 » » » 2-157 2 .107 » » » 2 .107 4 .264 
» 10 » . . . . 2 022 » » » 2 .022 I .Q02 » » » 1.902 3-924 
» 11 » . . . . 1.670 » » » 1.670 1-659 » » » 1.659 3-329 
12 » . . . . 1.744 » » » 1.744 1.723 » » » 1-723 3-467 
13 » . . . . 1-773 » » » 1-773 1.657 » » » 1-657 3-430 
14 .» . . . . 1.701 » » » 1.701 1.584 » » » 1.584 3-285 
15 » . . . . 1.588 » » » 1.588 1.565 » » » 1.565 3-153 
16 » . . . . 1.628 » » » 1.628 1.500 » » » 1.500 3.128 
» 17 » . . . . 1.616 I » » 1.617 I .462 7 » » 1.469 3 .086 
» 18 » . . . . 1.785 9 » » 1.794 1.498 24 » I 1-523 3-317 
19 >» . . . . 1.492 3 » » 1.494 1.309 44 » I 1-354 2 .848 
20 » . . . . 1 .59 i 9 » » 1.600 1.254 171 I 3 1.429 3 029 
1 21 .» . . . . 1-495 15 » 2 1.512 1.055 252 3 » 1.310 2 .822 
» 22 ». . . . . 1.523 17 » I 1 - 5 4 i 929 427 1 2 1-359 2 .900 
23 >. . . . . 1 .34 i 53 2 I 1-397 727 547 6 » 1.280 2 .677 
» 24 » . . . . 1.183 188 I » 1.372 559 707 4 3 1-273 2 .645 
» 25 » . . . . 938 383 3 3 1.327 478 828 3 2 1 .3II 2.638 
» 26 » . . . . 742 523 2 » 1.267 323 846 6 » 1-175 2.442 
»> 27 » . . . . 587 742 6 » 1-335 272 974 13 2 1.261 2 .596 
28 » . . . . 474 873 5 1 1-353 220 1.021 10 2 1-253 2 .606 
» 29 » . . . . 310 877 18 » 1.205 181 986 4 2 1-173 2.378 
30 » . . . . 242 927 12 » 1.181 2C6 1-013 22 5 1.246 2 .427 
» 31 >» . . . . 157 814 9 » 980 I I I 775 13 2 901 1.881 
32 »» . . . . 154 865 11 1 1.031 134 9c 0 16 2 1.052 2 .C83 
33 » . . . . 113 839 13 1 966 119 895 29 » 1.043 2 .009 
34 .. . . . . 90 891 16 2 999 ICO 911 27 » 1.038 2 .037 
» 35 » . . . . 69 929 17 1 1.016 83 845 15 4 947 1.963 
36 ». . . . . 87 941 17 1 1.046 72 902 35 3 1.012 2.058 
37 » . . . . 69 895 13 » 977 90 909 4 i » 1.040 2 .017 
38 » . . . . 55 927 17 » 999 91 958 35 » 1.084 2 .083 
39 » . . . . 56 779 17 1 853 70 831 33 » 934 1.787 
40 » . . . . 55 870 25 1 9 5 i IOO 922 35 » 1-057 2.008 
41 » . . . . 46 790 32 1 869 45 754 54 1 854 i - 7 2 3 
42 ». . . . . 46 924 3 i 2 1.003 56 818 54 2 930 1-933 
»» 43 » . . . . 40 826 26 » 892 47 806 52 » 905 1-797 
» 44 .» . . . . 46 821 3 i » 898 44 843 58 » 945 1.843 
45 » . . . . 34 838 53 » 925 50 728 56 3 837 1.762 
» 46 )» . . . . 44 856 52 » 952 60 801 75 1 937 1.889 
47 » . . . . 43 758 48 1 850 37 698 73 » 808 1.658 
48 » . . . . 34 803 53 1 891 45 769 85 2 901 1.792 
49 » . . . . 33 767 65 3 868 34 600 74 1 709 1-577 
50 » . . . . 46 755 61 3 865 52 701 116 1 870 1-735 
51 » . . . . 3 1 610 76 » 717 36 487 149 » 672 1.389 
52 »» . . . . 28 696 86 » 810 31 614 206 3 854 1.664 
53 » . . . . 32 685 70 » 787 30 551 192 » 773 1.560 
54 » . . . . 35 638 60 » 733 25 532 178 1 736 1.469 
,> 55 » . . . . 31 633 79 1 744 32 573 189 4 798 1-542 
56 » . . . . 26 626 74 » 726 24 540 231 2 797 1.533 
57 » . . . . 24 539 73 » 636 19 456" 183 3 661 1.297 
58 » . . . . 25 589 86 » ' 700 24 440 234 1 699 1-399 
59 .. . . . . 21 532 99 » 652 17 379 169 2 567 1.219 
60 * . . . . 18 537 I J 8 2 675 37 426 248 » 711 1.386 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 RESUMEN DE LA PROVINCIA 
V A R O Ñ E S H E M B R A S 
D A D E S 
TOTAL 
E No 
consta Solteros Casados Viudos No consta 
TOTAL Solteras Casadas Viudas TOTAL GENERAL 
De 61 a ñ o s . . . . 14 353 71 » 438 15 289 127 2 433 871 
62 » .. . . 20 365 94 I 480 29 291 188 » 508 988 
63 » .... 9 414 IOI » 524 22 258 198 I 479 1.003 
64 » .... 14 423 98 » 535 28 347 231 » 606 1.141 
65 » .. . . 17 403 109 » 529 17 290 219 » 526 1.055 
66 » .. . . 12 393 117 2 524 30 309 215 I 555 1.079 
07 » .... 8 321 106 » 435 12 229 2IO 2 453 888 
> 68 » .. . . I I 281 126 I 419 32 198 235 I 466 885 
69 » . . . . 13 250 112 I 376 33 165 I96 » 394 770 
> 70 » .... 7 281 144 I 433 32 213 220 » 474 907 
> 71 »» .... 8 206 90 » 304 6 120 127 I 254 558 
> 72 » .... 4 180 92 I 277 9 147 163 » 319 596 
73 » .... 5 152 9 i » 248 9 90 150 I 250 498 
> 74 » .... 4 124 105 I 234 8 112 178 I 299 533 
75 » .. . . 6 133 97 » 236 14 87 157 2 260 496 
76 » .... 6 105 7 i » 182 9 87 147 I 244 426 
77 » .. . . 1 92 76 I 170 6 58 I IO » 174 344 
> 78 » .... 2 75 107 » 184 6 62 135 2 205 389 
79 » .. . . » 44 64 » 108 4 37 98 » 139 247 
> 80 » .. . . 2 43 75 » 120 5 38 117 » 160 280 
> 81- » .. . . 1 23 33 I 58 4 6 73 » 83 141 
> 82 » . . . . » 18 23 » 4 i 5 7 68 » 80 121 
> 83 » .. . . 2 9 37 » 48 3 6 5 i » 60 108 
84 » . . . . i 10 21 » 32 1 5 42 » 48 80 
85 » .. . . 3 8 14 » 25 1 3 39 » 43 68 
> 86 » . . . . 1 5 14 » 20 2 » 33 » 35 55 
> 87 » .... » 6 8 » 14 1 1 25 » 27 41 
88 » .... 1 1 5 » 7 1 2 24 » 27 34 
> 89 » .... » 2 2 » 4 1 1 8 » 10 14 
> 90 » .... » 1 2 » 3 » 2 *3 » 15 18 
> 91 » .... » » 3 » 3 1 » 3 » 4 7 
) 92 » .... » 1 1 » 2 » » 3 » 3 5 
. 93 » .... » » » » » » » » » » » 
> 94 » .... » 1 1 » 2 » » 1 » 1 3 
> 95 » .... » » » » » » » » » » » 
> 96 ». .... » 2 » » 2 » » » » » 2 
> 97 » .... 1 » » » 1 » » » » » 1 
> 98 »» .... » » » » » 1 » » » 1 1 
> 99 » .... 1 1 » » 2 » » » » » 2 
> 100 » .... » » » » » » » » » » » 
> 101 » .... » » » » » » » » » » » 
> 102 » .. . . » » » » » » • * » » » » 
> 103 » .. . . » » » » » » » » » » » 
> 104 » .. . . » » » » » » » » » » » 
> 105 )» .... » » » » » » » » » » » 
> 106 » .... » » » » » » » » » » » 
> 107 » .... » » » » » » » » » » » 
> 108 » .... » » » » » » » » » » » 
) 109 » . . . . » » » » » » » » » » » 
) 110 » .... » » » » » » » » » » » 
> 111 » . . . . » » » » » » » » » » » 
> 112 » . . . . » » » » » » » » » » » 
> 113 » . . . . » » » » » » » » » » » 
> 114 » .... » » » » » » » » » » » 
> 115 » . . . . » » » » » » » » » » » 
> 116 » . . . . » » » » » » » » » » » 
De ir las a ñ o s » » » » » B » » » » » 
No c onsta edad 
T O T A L E S 
87 66 12 32 197 108 9 i 35 
6.876 
25 
IOI 
259 456 
52.023 32.385 3-599 72 88.079 46.34O 32.762 86.079 174.158 
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RESULTADOS de la clasificación de mujeres casadas y viudas, por edad, número de hijos y duración 
del matrimonio 
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 SEGOVIA (CAPITAL) 
219 
» 26 
» I 
» 6 
» » 
» 1 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
10 10 
10 263 
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CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 SEGOVIA (CAPITAL) 
Grupos Grupos 
de 
N ú m e r o d e m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a 3 , que h a n t e n i d o 
de Hijos H I J O S Q U E V I V E N 
pobla-
ción 
edad 
qoe 
falle-
cieron 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Más 
detS 
No 
consta TOTAL 
0 7i 82 80 54 20 7 » 1 » » » » » » » » » » 315 
1 6 21 31 24 9 1 » 1 » » » » » » » » » » 93 
0 2 2 6 7 5 5 1 » 1 » » » » » » » » » » 27 
T3 1 3 1 2 2 1 3 1 2 » » » » » » » » » » » 12 
i s 4 » » 1 1 1 » » » » » » » » » » » » » 3 ' 5 » » » 1 » » » » » » » » » » » » » » 1 
6 » » » 1 » » » » » » » » » » » » » » 1 
A 7 » » » » » » » » » » » » » » » « » » » m 3 8 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
Q< 9 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
H 
O 
t¡=¡ 
eS 
O 
«O 
10 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
11 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
12 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
13 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
es 
co esi 
14 
15 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
02 
tu 
h 3 
16 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
17 » » » » » » » » » » » » » »-. » » » » » 
18 
No 
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» 
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• 
* 1 
'5* ' 
16 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
17 
18 
No 
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Total. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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» 
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CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 SEGOVIA (CAPITAL) 
Grupos Grupos 
de 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , que han t e n i d o 
de Hijo H I J O S Q U E V I V E N 
pobla-
ción 
edad 
que 
falle-
cieron 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 t i 12 13 14 15 
Más 
de 15 i T 0 T A L 
0 51 27 24 34 24 23 11 3 1 1 » » » » » » » » 199 
1 2 7 17 27 25 20 9 3 3 1 1 » » » » » » 1 116 
0 2 2 4 8 12 8 6 8 1 1 1 » » » » » » » » 5i 
73 3 1 1 4 5 7 4 3 4 » 1 » » » » » » » » 30 
& 4 » 1 3 3 5 6 » 1 » » » » » » » » » » 19 
<M S » 1 1 » 2 1 2 i » » » » » » » » » » 8 
ti 
es 
6 » » » 4 2 » 1 » » » » » » » » » » » 7 
~ 7 » » » » » 1 » » » » » » » » » » » » 1 s 1 8 » » » » 1 » » » » » » » » » » » » » 1 cr 9 » » » » » » 1 » » » « » » » » » » » 1 
g | 10 
<c II 
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» » » » » » » » » » 
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» 
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» 
» 
» 
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» 
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» 12 12 
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uitil. 
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CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 SEGOVIA (CAPITAL) 
Grupos Grupos 
de 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , q u e h a n t e n i d o 
de Hijos H I J O S Q U E V I V E N 
pobla- que 
ción 
edad falle-
cieron 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Más lio 
de 15 consta T O T A L 
0 300 97 76 61 37 29 26 17 3 1 2 » » » » » » 1 650 
0 
1 22 28 37 44 27 28 16 11 2 1 2 2 1 1 » » » » 222 
2 20 19 5i 37 39 24 18 12 5 1 » 2 » » 1 » » » 229 
a 3 3 20 24 39 34 18 16 5 2 3 » » » » » » » » 164 
4 7 20 21 16 32 22 12 2 5 2 1 » » » » » » » 140 
¡=¡ 5 8 9 13 20 19 14 12 S 2 » 1 » » » » » » » IO3 
¿3 6 6 8 11 11 9 5 10 2 » 1 » » » » » » » » 03 
7 3 9 7 12 11 5 3 3 » 2 » » » » » » » » 55 
8 1 3 6 2 9 5 4 » » » » » » » » » » » 30 
aa 9 » 5 7 10 7 5 1 1 » » » » » » » » » 36 
0 
id 10 » 1 2 3 4 1 » » 1 » » » » » » » » » 12 
ce 11 » 2 4 » 2 » 1 1 » » » » » » » » » » 10 
ves I 2 1 1 » 2 1 » » » » » » » » » » » » » 5 
a 13 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
>> 14 » 1 1 1 1 » » 1 » » » » » » » » » » 5 
(O 15 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
16 » » » » 1 » » » » » » » » • » » » » » 1 
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u 9 
'5* 
19 » 2 » » » » » » » » » » » » » » » » 2 
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consta » » » » » » » » » » » » » » » » » 80 80 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 SEGOVIA (CAPITAL) 
Grupos Años N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , que h a n t e n i d o 
de dt Hijos H I J O S Q U E V I V E N 
pobl*= matri-
monio 
que 
falle-
cieron 
ción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Más de 15 
Ho 
consta T O T A L 
0 184 185 117 39 10 1 » » » » » » » » » » » » 536 
0 
2 
os G 
1 14 40 24 7 2 1 » » » » » » » » » » » » 88 
2 2 10 4 1 1 » » » » » » » » » » » » » 18 
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| w ¡ Ho » 
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T3 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » 
Tetal. 201 238 147 49 17 4 » » » » » » » » » » » » 656 
Capital. 
1 0 79 37 63 70 44 24 2 » » » » » » » » » » 319 
.§; 1 6 11 38 45 22 8 1 » » » » » » » » » '? "S! 2 3 7 21 18 7 3 1 1 » » » » » » » » 61 
1 7 7 7 4 3 » » » » » » » » » » 29 
Sa 4 » 1 4 5 1 1 » » » » » » » » » » 12 *j 5 » » 1 1 1 » 1 » » » » » » » » » » 4 • » • 6 1 » 1 1 » » » » » » » » » » » » » 3 
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1 1 
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CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 SEGOVIA (CAPITAL) 
Grupos Años 
de 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , que h a n t e n i d o 
de Hijos H I J O S Q U E V I V E N 
pobla-
ción 
matri- qoe 
monio falle-
cieron 0 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Más 
de 15 
No 
consta TOTAL 
1 0 0 44 29 29 41 28 16 13 6 1 1 » » » » » » » 208 
1 4 11 20 29 28 17 7 2 2 » » » » » » » » 120 
tí 
eS+» 
2 4 5 11 18 17 10 5 » » » » » » » » » » 70 
3 » 1 9 10 11 2 3 2 » » » » » » » » » 38 
"2 9 
S es 
4 » 2 2 3 3 3 3 » » » » » » » » » » » 16 
V* 5 » » 1 3 2 1 1 » » » » » » » » » » » 8 
m o" 
6 » 2 1 1 1 » » » » » » » » » » » » » 5 
7 1 » » 1 » » » » » » » » » » » » » » 2 
"2 0 8 1 2 » » » » » » » » » » » » » » » » 3 
es-3 
2 a 
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es 0 
°a 
aa .53 
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c 1" No 
* es consta » » » » » » » » » » » » » » » » » 1 1 
• — 
"O Total. 54 52 74 106 90 50 32 10 3 1 » » » » » » » 1 473 
Capital. 
0 0 58 33 19 25 16 18 10 7 1 1 » » » » » » » » 188 
•o 1 4 11 10 19 16 12 13 5 3 2 1 » » » » » » » 96 
'3 
o» a 
2 
3 
2 
1 
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3 
13 
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7 
14 
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S5 to consta » » » » » » » » y> » » » » » » » » » 
— — 
'O Total. 68 52 55 «3 67 54 46 18 8 8 2 » » » » » » » 461 
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C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 SEGOVIA (CAPITAL) 
Grupos Años 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , que h a n te n i d o 
de de Hijos H I J O S Q U E V I V E N 
pobla = matri- que 
ción monio falle-
cieron 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 iw 
10 11 12 13 14 15 Más de 15 
«0 
consta T O T A L 
0 
T3 
0 238 69 62 52 36 28 25 16 5 3 4 2 » » » » » 1 541 
"tí 1 15 19 26 31 21 28 17 13 5 2 2 2 1 1 » » » 2 185 
o> 2 13 16 36 31 27 25 17 11 9 1 » 2 » • 1 » » » 189 
«2 =5 3 2 15 23 24 28 16 18 9 2 4 » » » » » » » » 141 
•a ce 4 5 17 15 14 26 25 9 3 6 2 1 % » » » » » » 123 
5 8 7 10 16 18 12 7 6 2 » » » » » » » » » 86 
01 
OS 
6 5 7 9 10 8 5 9 2 2 2 » > » - » » » » 59 
7 2 9 6 11 13 5 3 3 » 1 » > » > » » » » 53 
C3 O 8 » 1 5 2 8 5 3 » » » I » » » » » » » 25 
o5 g 
en O 1 9 » 3 8 
10 7 6 1 1 » » » > » » » > » » 36 
* i 10 » 1 1 3 4 1 > » I » » » » > » » » » 11 00 £ 11 » 2 4 » 2 » » 1 » » » » » » » » » » 9 
12 1 1 » 2 1 » » » » 1 » » » > > » » » 5 
1 3 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
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i •« 
•81 
O cí 
14 » 1 1 1 1 » » » » » » » » » » > » » 4 
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© n 18 » » » » i » » » » » » » » » » > » » 1 
BÍ3 19 » 2 » » » » » » » » » » » » » » > » 2 ,3 B 
Í5 >> 
No . 
consta » » » » » » » » » » » > > » » » » 2 2 
cp 
T5 
Capital. 
Total. 289 170 206 207 202 156 109 65 32 15 8 6 1 1 i » » 5 1-473 
có-S 0 » 8 9 6 3 3 » 2 » » » » » » • » » » 31 s? 1 2 10 3 5 2 1 » 1 » » » » » » •p » » a 24 
0 s 
ü 
0 s 
2 3 4 3 1 4 » 3 » » » » > » » » » » » 18 
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2 
» 
» 
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» 
1 
» 
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> 
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» » 9 6 
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O 1 C^ 
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3 S 1 
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12 » » » » » » » » » » » » • » » » » » » » 
15 13 » » » » » » » » » » » » » » » > » » » 03 "O I 14 » » » » » » » 1 » > > » » " » » » » 1 
0 gf 15 » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
16 » » » » » » 9 » » » » » » » » » » » » 
eu ® 17 
18 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » > 
7 d » » » » » » » » » > » » » » » » » » » 
se No consta » » » » » >» » » » » i > » » » » » *33 133 
Total. 7 32 19 17 15 8 8 4 » » » • » > » » » 133 243 
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C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 SEGOVIA (CAPITAL) 
N ú m e r o d e m u j e re s c a s a d a s y v i li d a s , que h a n t e n i d o 
Grupos Re-
samen de Hijos H I J O S Q U E V I V E N 
pob!a= déla 
capital 
que 
falle-
cieron 
ción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4 
11 
2 
12 
» 
13 14 15 Más de 15 
No 
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Grupos 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , q u e h a n t e n i d o 
Grupos 
di 
de Hijos H I J O S Q U E V I V E N 
pobla-
ción 
que 
falle-
cieron 
edad 
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cia. . 
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Grupos 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , que h a n t e n i d o 
Grupos 
de 
de Hijos H I J O S Q U E V I V E N 
pobla-
ción 
que 
falle-
cieron 
edad 
0 1 2 3 4 5 
1 
6 7 8 
1 
9 1 10 11 12 
1 
13 lt 15 Más No le 15 consta T O T A L 
¡ 0 446 744 878 576 275 62 13 2 » » » » » » » » » » 2.996 
1 87 283 362 264 101 25 8 1 » » » » » » » » » » 1.131 
0 2 35 94 109 83 29 15 2 3 » » » » » » » » » » 370 
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C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 RESUMEN DE LA PROVINCIA 
Grupos Grupos 
de 
N ú m e r o d e m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , q u e h a n t e n i d o 
de Hijos H I J O S Q U E V I V E N 
pobla-
edad 
que 
falle-
cieron 
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consta T O T A L 
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16 » » » » » » » ». » » » » » » » » » » » 
2 » 
17 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
18 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
a" No consta 
Total. 
» » » » 1 » » » » » » » » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» » 
17 
17 
18 
360 300 602 973 984 638 302 81 20 4 3 1 4.285 
Provin-cia. . 
O 0 297 119 159 178 175 166 134 79 36 15 5 2 » » » » » » 1.365 
!2 1 30 57 103 177 203 171 161 7 i 30 7 2 1 » » » » » » 1.019 
2 16 42 90 133 165 154 117 58 15 6 3 » » » » » » » 799 
3 3 30 40 90 117 95 55 18 11 4 1 » » » » » » -» 464 
§ 9 4 5 18 39 60 57 42 29 14 4 1 » » » » » » » » 269 
>-C¡ 5 5 15 22 32 36 27 14 5 » » 1 » » » » » » » 157 
^2 6 4 6 6 23 25 6 10 3 » 1 » » » » » » » » 84 
7 1 2 7 10 7 2 2 3 1 1 » » » » » » » » 36 
^ 0 
QQ C5 
ca 0 
0 fl 
8 1 3 1 4 4 2 2 1 » » » » » » » » » » 18 
9 
;? 
» 
» 
2 
» 
» 
» 
1 
2 
2 
1 
2 
» 
1 
1 
» » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
8 
4 
OB-S J 
g «2 
11 
i2, 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
2 
» » » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
3 
1 
13 » » 1 » » » » » » » » » » » » » » 1 
14 » » 1 » » » » » » » » » » » » » » 1 
I-I ^ j 15 » 1 » » » » » » » » » » » » » > » 1 
t3 0 16 » » » » » » » » • » » » » » » » » » » 
O'fi 17 » » » » » » » » » » » » » » » » » > 
18 
No 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » 
N
i 
de
 1
6 
a consta 
Total. 
» » » » » » » » » » » 
12 
» 
3 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
12 12 N
i 
de
 1
6 
a 
368 295 470 710 792 668 528 252 97 35 12 4.242 
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CENSO D E P O B L A C I Ó N D E 1930 RESUMEN DE LA PROVINCIA 
Grupos Años 
de 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , que h a n t e n i d o 
d. Hijos H I J O S Q U E V I V E N 
pobla-
ción 
matri- que 
monio falle-
cieron 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 
Más 
de 15 
Ho 
consta TOTAL 
0 0 1.089 37i 435 438 421 316 257 164 83 43 28 6 4 > » > » 1 3.656 
T3 1 132 245 416 536 502 395 313 207 106 52 27 7 3 2 » > •» 2 2-945 
tí. 
rr <0 
2 74 193 373 536 568 514 384 234 117 48 17 6 3 » 1 » » » 3.068 
tí •) 
^ 46 167 286 395 388 372 258 154 65 38 10 5 » » » » » » 2.184 
4 3 2 108 211 241 297 251 174 9 i 50 21 5 2 1 » » » » » I.484 
* U 5 26 64 138 174 208 155 ' 84 59 23 15 1 » » » » » » » 947 >>tí 6 17 57 109 98 105 89 74 21 15 8 1 1 » » » > » » 595 
00 O" 7 10 46 57 66 78 73 29 13 6 3 1 » 1 > » » » » 383 03 0 T3-S 8 11 34 5 i 40 49 3 i 13 5 4 2 3 1 » » » > • » 244 
03 tí 
ce 0 
9 10 22 28 34 3 i 19 10 4 2 » » » » » » » » » 160 
3 s 10 8 8 22 14 14 6 5 i i » » » » » » » » » 79 ooTM II 
£ « ' 12 
1 9 7 3 4 3 2 2 » » » » » » » » » 3 i 
2 4 5 5 3 1 » » » » > » » » » » » 20 
• ? S « » i » 1 2 1 » » » » » » » » » » » 5 
14 » 3 1 2 2 » 1 » » » » » 1 » » » » 10 
15 » > » 3 1 » 1 » » » » » » » » » » 5 
"Oifi 16 » » » 1 1 » » » » » > » » » » » » 2 
0 re 17 » 1 » » » » » » » » » » » » » » » 1 - OQ 
©»03 18 » » 1 » 1 » 1 > » » » » » » » » » 3 
es 19 » 2 » » 1 » » » » > » » » » » » » 3 £ * No 
• 
-o 
consta 
Total. 
1 3 2 » 1 » » » » » * » » » » > » 52 59 
Provin- 1-459 1-338 2.142 2.587 2.677 2.226 1.606 955 472 230 93 28 12 3 1 » » 55 15-884 
cia, i 
0 g 
0 44 214 230 185 167 92 45 3 i 15 2 4 4 » » » » » 1-033 
1 26 87 107 113 92 72 47 32 8 7 2 1 » » » > 3 597 
0 * - 2 17 30 46 60 81 45 35 19 11 2 2 2 » » » » » 356 
0 c 3 4 17 32 4 i 39 26 22 17 7 3 » » » 1 » » » 209 
fc.O 4 6 13 13 16 20 15 16 6 1 1 » » » » 1 » » 107 
P P !? 1 17 11 16 8 24 10 2 » » » » » s> » » » 89 
o*cr 6 1 3 8 11 6 4 2 3 1 > i > 1 » » » » 4i 
o3.~ 7 2 2 8 2 4 5 . 1 » » » » » » » » » » 24 "O g 
tí O 8 1 2 5 3 4 1 » » » » > » » » s » » 16 
• S 9 1 5 1 2 1 » 1 » » » » » » » » » » 11 
3 5 
10 » » > 2 1 » » » • » > » » » » » » 3 
11 1 1 » » 1 » 1 » » » » » » » » » » 4 
T3 B 
03 D 12 
M 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
1 
» 
1 
> 
» 
» » 
» 
» 
» 
» 
» 
» » 
» 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
1 
14 » » » » » • 2 » » > > » > » » » 2 
i f i » » > » » » » » » » » » » » » » T> 
u « 16 » 1 5» 9 » » » » » » » » » » » » » 
•p'e 17 » » » » » » » » » » » » » » » » » 
®^5 
18 
Ni 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » 
•o 5 consta > 2 I » 2 2 3 1 » » » » » » » » » US 2-333 
i • — 1 * H \ Total. 104 399 463 451 427 287 183 " 3 43 15 9 7 » I I » » 2325 4.828 
- 37 — 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 RESUMEN DE LA PROVINCIA 
Grupos Años 
de 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u das , que han t e ñ i d 0 
de Hijos H I J O S l 3 U E V I V E N 
pobla- matri- que 
ción monio falle-cieron 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 
4 
13 
» 
14 15 Más de 15 
No 
consta 
TOTAL 
0 3.261 2 .785 2.601 2 .095 1-574 970 604 310 143 63 39 12 » » » 1 14.462 
1 501 1.056 1.425 1.658 1.376 908 621 33« 153 66 3i 9 3 2 » » » 5 8.152 
2 200 499 888 1.122 1.079 869 593 324 146 57 23 9 3 » 1 » » > 5.813 
3 81 310 522 682 669 546 353 195 «5 46 11 5 » » i » » » 3.506 
0 
73 4 49 173 313 360 424 320 228 116 56 23 6 2 I » » » » » 2.071 
a S 36 n i 193 252 268 211 113 68 23 15 2 » » » » » » » 1.292 
0 6 28 7i 135 142 141 103 «7 28 i7 10 2 1 » 1 » » » » 766 
el 7 15 52 74 84 89 81 32 17 7 4 I » I » » » » » 457 
Resu- xi 8 14 4 i 60 51 57 36 15 6 4 2 3 1 » » » » » » 290 a> Q 11 29 29 37 34 22 12 5 2 » » » » » » » » » 181 
men 0* 10 8 8 23 18 16 6 6 1 1 » • » ;> » » » » » 87 lela 
X i 13 
2 10 8 3 5 3 5 2 » » » » » » » » » » 38 
2 4 5 5 4 3 » » » » » » » » » » » » 23 
pro- » 1 2 1 2 1 » > » » » » » » » » » » 7 vin- ¡3 a 14 » 3 
2 2 2 » 1 2 » > » » » 1 » > » » 13 
15 » 1 » 3 1 » 1 » » » » » » » » » » » 6 
cia... T3 16 » » » 1 i > » » » » » » » » » » » » 2 1-3 17 » 1 » » » » » » » » » » » » » » » » 1 
*< 18 » » 1 » i » 1 » » » v » » » » » » » 3 
H 
O 
19 
No 
consta 
Total. 
» 2 » » i » » » » » » » » » » » » » 3 
H 
1 6 4 » 5 2 3 1 
I-4I3 
» » » 
118 
» 
39 
» 
12 
» 
4 
» 
2 
» » 2,443 2.465 
1 
4 .209 5- I63 6.285 6.516 5-749 4.081 2,675 637 286 » » 2.449 39 .638 
- 3 8 
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HABITANTES inscritos en la población de Hecho y c lasif iceos por sexo, edad, estado civil y profesiones o industrias 
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 
SEGOVIA (CAPITAL) 
G R U P O S 
G R U P 0 S D E t 
D E Hasta 15 años De 16 a 20 años De 21 a 25 años De 26 a 30 años De 31 a 35 años De 36 a 40 años 
I N D U S T R I A S Y P R O F E S I O N E S 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var • lera. 
» 
I 
» 
» 
i 
Pesca 1 Pesca » » » » » » » » » » 2 
II í 2 Explotación de montes » 
5 
» 
» 
» 
» 
I 
21 
» 
I 
» 
» 
» 
II 
» 
» 
» 
> 
3 
19 
1 
> 
9 
I 
5 
2 
» 
» 
» 
» 
10 
I 
• 0 iü t S*A 3 Agricultura 
agr ícolas ' 4 Ganadería 
TOTALES D E L GRUPO 5 » 22 I II » 23 » 8 » II : 
1 5 Minas de carbón » 
» 
» 
> 
» 
> 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
9 
» 
» 
» 
2 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
9 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 
9 
» 
» 
» 
» 
2 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
I 
» 
1 I 
•ti 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
6 ídem de hierro 
1 7 ídem de plomo 
MI | 8 ídem de cobre 
M i n a s y Q ídem de mercurio 
canteras, i i o Otras minas 
f 11 Canteras 
12 Aguas minerales 
\ 13 Salinas 
TOTALES D E L GRUPO 1 » 2 1 » 2 » » » 2 » I » 
» 
» 
» 
2 
» 
» 
14 Molinería de granos 1 
» 
» 
» 
4 
2 
» 
» 
» 
» 
I 
» 
» 
I 
» 
a 
» 
3 
11 
» 
4 
2 
» 
» 
» 
I 
» 
3 
2 
» 
> 
» 
3 
5 
» 
2 
» 
» 
» 
» 
• 
I 
» 
» 
6 
> 
» 
» 
6 
15 
» 
5 
» 
» 
» 
» 
I 
» 
5 
» 
» 
7 
13 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
1 
7 
» 
» 
» 
3 
7 
> 
1 
IV i *5 Quesos y mantecas 
!„,*..<,«..:... \ 16 Azúcar 
A* i ~ .11 ' 17 Aceites vegetales 
m e n t a . i 18 Vinos, cervezas y otras bebidas.. 
« ; A ^ / 19 Panaderías y confiterías 
wiun 1 _, 
[ 20 Conservas 1 21 Otras industrias de alimentación.. . 
TOTALES D E L GRUPO 7 I 19 6 12 I 32 I 27 » 18 2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 22 Alcoholes » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
1 
9 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
s 
» 
» 
» 
» 
2 
» 
» 
» 
2 
» 
1 
> 
» 
9 
» 
» 
9 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
1 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
• 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
1 
» 
» 
1 
» 
» 
9 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
• 
» 
» 
2 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
1 23 Productos farmacéuticos y perfu-
/ mería 
24 Tabacos 
Y | 25 Abonos 
Industrias) 2^ P r ° d u c t ° s del petróleo y de los 
, . \ carbones minerales q u 1 m 1 - 1 . , . . . . , , 
c a s 1 27 Materias explosivas e inflamables. 
í 28 Materias colorantes, pinturas y bar-
nices 
\ 29 Caucho y gutapercha 
1 30 Papel y cartón 
| 31 Otras industrias químicas 
TOTALES D E L GRUPO 9 » 1 » 5 » 3 » 2 » 2 
V I í 32 Imprenta, grabado y encuaderna-
Artes grá-J cj6n 4 
• 
I 9 
> 
3 
» 
14 
» 
» 
» 
12 
» 
» 
» 
11 » 
> 
4 
4 
» 
» 
ficas 1 33 Fotografía 
TOTALES D E L GRUPO 4 I 9 3 14 > 12 > 11 » 
40 _ - 4 1 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 SEGOVIA (CAPITAL) 
G R U P O S 
D E 
G R U P 0 s D E 1 1 A D E 5 E S T A D O C I V I L 
r O T A I , D E m 
general 
4) 
T3 
U 
O 
Hasta 15 años De 16 Í 20 «ños De 21 a 25 añ03 De 26 * 30 años De 31 a 35 años De 36 a 40 afios I • De 41 a 45 años De 46 a 50 años 
De 51 a 60 
años 
De más 
de 60 años 
No 
consta 
edad 
SOLTEROS CASADOS VIUDOS 
No consta el 
estado civil 
O 
-O 
0 u 
O 
I N D U S T R I A S Y P R O F E S I O N E S 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Kem. 1 Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. V. H . Var. Hem. Var. Hem. 
Var. -lem. Var. e^m. Var. Hem. s 
•3 
/ 34 Hilados I 
» 
> 
» 
» 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
a 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
» 
a 
» 
» 
» 
2 
» 
» 
» 
I 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
a 
I 
I 
» 
» 
> 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
I 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
4 
» 
» 
» 
» 
» 
3 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
5 
1 
» 
» 
» 
» 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
I 
2 
» 
• 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
- » 
9 
9 
I 
» 
> 
» 
» 
6 
3 
» 
» 
» 
9 
9 
I 
12 
1 
» 
» 
» 
» 
7 
34 
1 35 Tejidos de lino y cáñamo 35 
36 
37 
38 
39 
40 
Vil 1 3^ Tejidos de algodón 
. . „ , . , • _ 1 37 Tejidos de lana y seda 
Industrias J ' _ . , J , . J , , , 
textiles., j 3 ° Blondas, encajes, bordados y pa-
[ 39 Crines y plumas 
TOTALES DEL GRUPO I I 2 » 3 » 3 I I » 2 » » I I » 2 I I » 7 I 8 
I I 2 » » 16 4 20 
VIII í 4 1 Sastrería 6 
» 
1 
» 
1 
7 
10 
1 
» 
9 
> 
» 
1 
2 
5 
16 
» 
• 
» 
5 
» 
» 
» 
» 
5 
4 
1 
» 
» 
5 
» 
» 
s 
» 
I 
2 
I 
I 
» 
5 
1 
I 
» 
I 
» 
» 
7 
» 
» 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
9 
» 
» 
» 
1 
» 
I 
I 
» 
» 
3 
» 
1 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
4 
» 
I 
I 
» 
I 
I 
» 
» 
2 
> 
I 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
» » 
» 
» 
» 
» 
24 
» 
2 
1 
3 
19 
34 
5 
1 
» 
28 
» 
2 
1 
5 
» 
» 
» 
» 
» 
3 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
. » 
» 
» 
» 
55 
» 
4 
2 
8 
19 
34 
6 
1 
» 
74 
34 
10 
3 
8 
4i 
r~-t~~~:~ 1 42 Modistería 42 
n e s c o n ] 4 3 * apicena, lencería y ropa blanca. 
tejidos / 44 Sombrerería y paragüería 
" \ 45 Otras 
43 
44 
45 
TOTALES D E L GRUPO 8 18 12 21 5 10 5 5 6 2 8 10 2 5 » 6 2 4 » » » 30 59 36 
» 3 I » » 69 60 129 
C u e r o s y % Peleterías / » . . . . . . -
nieles / 4 .Fabricación de calzado 
» 
» 
5 
» 
» 
» 
» 
» 
3 
1 
19 
2 
» 
» 
1 
2 
1 
7 
1 
» 
» 
> 
» 
2 
» 
11 
1 
» 
» 
» 
» 
3 
9 
2 
I 
» 
» 
1 
» 
8 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
1 
11 
2 
» 
» 
» 
» 
2 
2 
10 
3 
» 
» 
» 
» 
4 
2 
13 
1 
» 
» 
» 
4 
1 
8 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
9 
2 
44 
4 
» 
1 
» 
1 
13 
6 
55 
8 
» 
I 
» 
» 
I 
1 
» 
3 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
23 
8 
102 
12 
» 
1 
1 
» 
23 
9 
103 
12 
46 
47 
48 
49 1 49 Otros artículos de cuero y p i e l . . . 
TOTALES D E L GRUPO 5 > 25 1 11 » 14 » 14 I 9 » 16 » 17 » 20 » 13 > I » 59 
82 4 » > 145 2 147 
i 50 Serrerías » 
11 
» 
5 
» 
» 
> 
» 
» 
• 
» 
» 
20 
» 
» 
17 
• 
• 
» 
» 
> 
» 
» 
21 
> 
1 
10 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
17 
» 
» 
6 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
10 
» 
» 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
9 
» 
14 
» 
» 
3 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
y 
y> 
> 
> 
f 
» 
12 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
7 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
13 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
11 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
57 
» 
1 
35 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
76 
» 
» 
» 
3 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
136 
» 
2 
43 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
136 
» 
2 
43 
» 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
X 151 Carpinterías 
Industrias' 52 Barcos » » 
1 » de la ma-\ 53 Carruajes 
dera 1 54 Ebanistería 8 
» 
» 
» | 55 Otras 
TOTALES D E L GRUPO 16 » 37 D 32 » 23 » 12 » 17 12 » 7 » 13 » 12 » » » 93 
» 85 » 3 » » » 1 181 » 181 
^ 1 56 Hierro 3> » 
» 
» 
s 
» 
» 
• 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» » 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
» » 
» » 
» 
» 
9 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
56 
57 Metalur-> „ n , . , 
) 
TOTALES DEL GRUPO » » » » » » » 9 » » » 
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 
/ 58 Fundición de hierro > 
6 
» 
» 
» 
> 
> 
> 
> 
» 
» 
10 
» 
» 
• 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
3 
> 
» 
• 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
2 
3 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
2 
» 
9 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
» 
5 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
3 
3 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
18 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
2 
15 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
9 
» 
» 
9 
9 
» 
» 
5 
35 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
5 
35 
» 
» 
9 
9 
58 
59 
60 XII 1 59 Forja, herrería y cerrajería 
i< w 1 1 60 Calderería T r a b a j o ! r " r " " " ; 1 . , . . j . 
d e 1 0 s\ " : Fundición y moldeo de otros me- 61 
6?, 
f 62 Herramientas » » 63 
1 63 Trefilería y cadenas . . 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 
42 — - 43 -
SEGOVIA (CAPITAL) 
G R U P O S 
D E 
G R U P 0 S D E E 1 A D E s E S T A D O C I V I L 
T O T A L D E TDT1L 
general 
c 1 
u 
Hasta 15 años De 16 a 20 años De 21 a 25 años De 26 a 30 años De 31 a 35 años De 36 a 40 años •De 41 a 45 años De 46 a 50 añas 
De 51 a 60 
años 
De más 
de 60 años 
No 
consta 
edad 
SOLTEROS CASADOS VIUDOS No consta el estado civil 
0 
73 
O 1» 
I N D U S T R I A S Y P R O F E S I O N E S 
Var. Hem. Var Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem V . H- Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem Var. Hem Var. Hem. 
s 
•d 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
8 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
I 
» 
» 
3 
24 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
I 
» 
» 
3 
10 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
• 
2 
> 
» 
» 
2 
II 
» 
» 
» 
• 
» 
» 
» 
I 
» 
» 
2 
7 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
I 
3 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
» 
» 
» 
2 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
2 
3 
8 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
3 
» 
» 
» 
9 
47 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
5 
» 
» 
» 
8 
20 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
5 
9 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
9 
» 
» 
» 
17 
72 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
9 
» 
» 
» 
17 
72 
64 
XII 1 6í> Aparatos de precisión y medida... 65 
66 
d'e l o s ' ^ 7 Motores y maquinaria para trans-
67 
68 
í a cnclusión) ] " ° = f V S L "' ," * " " • ' ' * *, 
69 Hojalatería y lampistería 
6q 
70 
TOTALES D E L GRUPO 16 • 38 » 17 » 20 » 12 » 6 » 1 2 » 7 » 12 » » » » 79 » 50 » » » 138 » 138 
XIII ) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
• 
1 
» 
» 
» 
I 
» 
» 
> 
» 
» 
» > 
» 
» I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
I 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» » 
» 
» 
» » 
3 
» 
» 
» 
» 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
3 
» 
I 
» 
4 
» 
71 
meta\es( 7 2 B i s u t e r í a y objetos de arte 72 
flnos ' ' ^ TOTALES D E L GRUPO » » » » 1 » I • » » » » » » » » I I » » » » » 3 » » I » » 3 I 4 
73 Puertos, puentes, carreteras y ca-
lles » 
» 
1 
11 
» 
5 
» 
2 
» 
» 
» 
» 
I 
% 
» 
» 
» 
» 
1 
1 
1 
97 
» 
3 
1 
6 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
• 
1 
1 
100 
» 
4 
» 
7 
» 
> 
» 
» 
I 
» 
» 
» 
> 
2 
I 
» 
I06 
» 
5 
» 
4 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
• 
2 
I 
2 
65 
» 
2 
» 
4 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
1 
» 
55 
» 
1 
» 
3 
» 
1 
» 1 
» 
» 
y 
» 
» 
I 
» 
39 
» 
4 
1 
2 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
» 
» 
43 
» 
4 
» 
3 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
6 
4 
1 
56 
» 
2 
3 
3 
1 
» 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
3 
» 
1 
5i 
» 
1 
» 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
3 
4 
233 
» 
14 
1 
16 
1 
» 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
14 
7 
3 
364 
» 
17 
4 
20 
2 
» 
» 
I 
I 
» 
» 
» 
I 
» 
2 
» 
» 
27 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
17 
10 
7 
624 
» 
3 i 
5 
36 
3 
» 
I 
2 
» 
» 
» 
I 
5> 
17 
10 
8 
626 
» 
3 i 
5 
37 
3 
73 
74 
XIV l yt Trabajo de la piedra 75 
7o 
77 
e d i f i c a - i 78 Vidriería, fumistería y pintura 
ción. • • •' 79 Fabricación cales, yesos y cemento. 
80 Fabricación ladrillos, tejas y piezas 
78 
79 
80 
81 Otras industrias de la construcción. 81 
TOTALES D E L GRUPO 19 I n i » 113 I 118 » 76 » 61 1 
¡ 
» 
2 
2 
48 » 52 » 76 I 58 » I » 273 1 43i 3 29 » » » 733 4 737 
1 82 Producción y distribución de ener-
3 
23 
» 
2 
2 
» 
» 
10 
65 
> 
> 
2 
20 
3 
» 
4 
68 
» 
> 
I 
8 
6 
» 
8 
74 
» 
I 
6 
» 
» 
7 
55 
» 
» 
» 
6 
» 
6 
47 
59 
8 
35 
» 
» 
» 
I 
2 
» 
8 
29 
» 
» 
» 
» 
2 
» 
8 
49 
» 
» 
I 
1 
» 
3 
57 
61 
» 
» 
» 
I 
» 
» 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
6 
» 
22 
185 
» 
6 
34 
13 
» 
4 i 
295 
5> 
» 
4 
2 
» 
2 
22 
» 
» 
» 
3 
» 
» 
» 
I 
» 
» 
» 
21 
» 
65 
503 
» 
» 
6 
4 i 
21 
» 
7 i 
544 
82 
83 
varías. \ **4 Cristal, loza, porcelana y alfare- 84 
85 
26 4 75 22 75 9 88 7 62 » 44 I 39 » 59 I I I » 213 40 349 4 26 3 I » 589 47 636 
/ 86 Correos, telégrafos, teléfonos y ra-
4 
> 
1 
1 
» 
» 
3 
8 
> 
1 
10 
3 
» 
» 
» 
1 
12 
15 
5 
» 
• 
» 
9 
39 
• 
> 
22 
» 
1 
» 
» 
10 
43 
1 
11 
> 
» 
» 
» 
» 
8 
47 
» 
» 
11 
1 
1 
» 
» 
» 
2 
7 
24 
» 
1 
5 
1 37 
» 
» 
» 
» 
» 
6 
19 
» 
» 
11 
I 7 
25 
» 
» 
5 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
5 
» 
» 
3 
10 
I 
I 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
10 
32 
» 
2 
34 
8 
1 
» 
» 
» 
43 
191 
2 
57 
1 
1 
3 
» 
» 
3 
2 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 54 
226 
» 
4 
94 
10 
2 
» 
1 
64 
228 
» 
4 
95 
86 
87 
88 
89 
90 
XVI \ _ . , u , u • • • • 
Transpor- g gEJ™^ ' . ' . \ \'''.'. '. \ \ \ ' • ' ' ' \!" *' 
1 89 Navegación marítima y fluvial 
6 » 22 3 28 5 70 1 65 » 66 36 1 37 » I I » 78 9 293 1 7 3 » » 378 13 39i 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 
G R U P O S 
DE 
INDUSTRIAS Y PROFESIONES 
XVII 
C o m e r - , 
cios. . 
91 Géneros alimenticios 
92 Hoteles, restaurantes y despachos 
de bebidas 
93 Químicos y farmacéuticos 
94 Librerías y papelerías 
95 Tejidos y artículos para el vestido 
96 Venta de maquinaria de todas cla-
ses y herramientas 
97 Bazares y almacenes de artículo? 
diversos 
98 Espectáculos 
99 Bancos, Compañías de Seguros y 
Agencias de negocios 
100 Otros comercios 
TOTALES D E L GRUPO. 
XVIII j 
Servicio! 
d o m é s -
t ico . . •) 
XIX 
F u e r z a 
p ú b l i c a . . 
X X 
A d m i n i s -
t rac ión . . 
: x x i 
C u l t o y 
clero . . . 
101 Servicio doméstico 
102 Ejército 
103 Armada 
104 Guardia civil, carabineros y policía 
TOTALES DEL GRUPO 
105 Administración pública 
106 Clero católico secular . 
107 Clero católico regular 
108 Otros cultos 
109 Sirvientes del culto . . 
TOTALES DEL GRUPO. 
XXII 
P r o í e s i o - ! 
nes libe-
rales . • 
110 Profesiones judiciales 
n i Profesiones médicas 
112 Profesiones de la enseñanza 
113 Arquitectura e ingeniería 
114 Bellas Artes , 
115 Otras profesiones liberales . . . 
TOTALES D E L GRUPO. 
XXIII 
Rentistas 
y pensio-
nistas . . . 
116 Propietarios que viven principal 
mente de la locación de sus in-
muebles 
117 Rentistas 
118 Retirados, jubilados, pensionistas 
del Estado y de otras Adminis-
traciones públicas o privadas.. 
TOTALES D E L GRUPO. 
G R U P O S D E 
Hasta 15 años 
Var. 
41 
13 
Hem. 
60 
De 16 a 20 años 
Var. 
24 
10 
I 
7 
1 
7 
97 
9 
95 
95 
5 
38 
Hem. 
De 21 a 25 años 
Var. 
68 
370 
375 
13 
3» 
20 
24 
30 
30 
28 
Hem. 
136 
26 
26 
12 
De 26 a 30 años 
Var. Hem. 
«7 
59 
» 
6 
"65 
32 
23 
i 
10 
6 
6 
» 
21 
44 
5^ 
3 i 
3 i 
10 
De 31 a 35 años 
Var. 
16 
61 
39 
20 
25 
Hem. 
15 
30 
30 
De 36 a 40 años 
Var. 
21 
10 
5^ 
34 
14 
31 
- 4 5 — 
SEOOVIA (CAPITAL) 
0 A D E S 
De 41 a 45 años 
Hem. i 
Var. 
20 
I 
31 
53 
44 
54 
14 
Hem. 
19 
De 46 a 50 años 
Var. 
24 
24 
17 
6 
3 
» 
6 
1 
53 
35 
62 
25 
Hem. 
32 
32 
De 51 a 60 
años 
Var. 
4 
20 
59 
29 
» 
I I 
40 
*2 
Hem 
22 
57 
57 
10 
De más 
<!e 60 años 
Var. 
10 
10 
12 
23 
35 
T2 
15 
40 
49 
Hem 
22 
16 
19 
37 
35 
i<; 
76 
95 
7S 
7^ 
No 
consta 
edad 
21 
37 
E S T A D O C I V I L 
SOLTEROS 
Var. I Hem. 
53 
28 
1 
» 
25 
2 
22 
125 
258 
34 
22 
5i6 
521 
» 
13 
534 
49 
54 164 
221 
91 
14 
339 
CASADOS 
Var. Hem. 
96 
58 8 
2 
30 
40 
87 
335 
12 
200 
» 
68 
268 
299 
VIUDOS 
Var. Hem. 
25 
339 
38 
15 
:o 
27 
40 
33 
23 
i 
60 
184 
iQ 
19 
26 
» 
75 
101 
23 
M 
53 
No consta el 
estado civil 
Var. Hem. 
TOTAL DE 
Var. 
156 
91 
II 
3 
56 
64 
219 
618 
5i 
M 
26 
35 
30 
47 
725 
i 
82 
808 
371 
Hem. 
36 
574 
54 167 
mu 
general 
348 
228 
40 
&3 
50 
35 
2 
99 
289 
38 » 
104 
142 
348 
_4 
61 
47 
7i 
160 
106 
16 
3 
58 
11 
65 
226 
654 
625 
725 
1 
82 
389 
54 
515 » 
7 
576 
41 
67 
102 
35 
2 
103 
350 
151 
9i 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
•98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
II I 
112 
"3 114 
115 
116 
117 
118 
213 
X X I V í 119 Alumnos de las escuelas y colé-
Potación gios de primera enseñanza . . . . i - g ? 
escolar. .( I 2 o Estudiantes I 
TOTALES DEL GRUPO 11.498 1.17 
121 Acogidos en hospicios y asilos... 
122 Acogidos en hospitales y mani 
comios 
123 Presos y presidiarios 
124 Mendigos, vagabundos y prosti-j 
tutas 
125 Individuos momentáneamente sin 
ocupación 
126 Individuos sin profesión . . 
XXV 
I m p r o 
ductivos, 
TOTALES DEL GRUPO. 
XXVI J 127 Miembros de la familia 
JVdeTa'rfa-i I 2 ^ Niños sin profesión por razón del 
milia. . .) su edad ' 
TOTALES DEL GRUPO. 
X X V i l 
Profesión! P r o f e s i ó n desconocida (no consta) 
descono-l 1*v> * 1 V J 1 V-
cida 
- 4 7 -
SEGOVIA (CAPITAL) 
1 A D E S 
E S T A D O C I V I L 
TOTAL DE TOTIL 
general 
e 
<a 
• a 
h 
O 
De 41 a ' 15 años De 46 a ! ¡0 año» 
De 51 a 60 
años 
De más 
de 60 años 
No 
consta 
edad 
SOLTEROS CARADOS VIUDOS 
No consta el 
estado civil 
•a 
0 u 0 
Var. 
» 
» 
Hem. 
» 
» 
Var. Hem. Var. Hem 
1 
Var. Hem. V. H . Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. 
tí 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
I 
» 
» 
» 
1-235 
475 
I.O98 
I42 
» 
I 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1-235 
476 
I .098 
142 
2 .333 
618 
119 
120 
» » » » » » » » I » 1.710 I . 240 I » » » » 1.711 I .240 2.951 
4 10 
7 
1 
» 
» 
» 
I 
» 
» 
I 
I 
I 
8 
2 
» 
» 
» 
» 
3 
» 
» 
2 
2 
1 
20 
3 
» 
I 
» 
» 
78 
I 
» 
4 
9 
10 
44 
3 
» 
3 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
» 
» 
» 
» 
162 
12 
1 
4 
6 
9 
243 
31 
I 
6 
» 
» 
8 
3 
5 
11 
5 
24 
13 
I 
I 
» 
» 
64 
» 
» 
2 
2 
7 
45 
11 
1 
4 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
234 
15 
I 
I I 
19 
21 
312 
55 
3 
11 
» 
» 
546 
70 
4 
22 
19 
21 
121 
122 
123 
124 
125 
I2Ó 
1, 18 4 10 8 24 102 50 » 2 194 281 32 39 75 61 » » 301 381 682 
J . 
» 
418 
» 
» 
» 
407 
» 
» 
» 
668 
» 
» 
» 
702 
» 
» 
» 
19 
» 
» 
1.157 
1.798 
1.179 
» 
» 
2.826 » 
» 
759 
» 
759 
» 
» 
9 
» 
» 
1-157 
5-392 
1.179 
5-392 
2.336 
127 
128 
» 418 » 407 » 668 » 702 » 19 1 157 2.977 » 2.826 » » 9 1-157 6.571 7.728 
-
» 3 » 8 » 28 1 I » 125 1 18 » 25 
» 
1 
2 » 170 1 171 129 
- .7 •'.".'-
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 SEG0V1A (PROVINCIA) 
G R U P O S 
DE 
- G R U P 0 S D E £ D A D E s E S T A D O C I V I L 
TOTAL DE MIL 
general 
0 
O 
•d u 
Hasta 15 años De 16 Í 20 años De 21 i l 25 años De 26i 30 años De 31 s 35 años De 36 a 40 -ños De 41 1 45 años De 46 ¡ 1 50 años 
De 51 a 60 
años 
De más 
de 60 años 
No 
consta 
edad 
SOLTEROS CASADOS VIUDOS No consta el estado civil 
O 
Tí 
O 
INDUSTRIAS Y PROFESIONES 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem V. H . Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem Var. Hem. Var. Hem. 
E 
I 
Pesca 1 Pesca » » I » I » 2 » » » 4 » 
7 
» 
3 » I » I » » » » 2 I 12 » » » » » 14 I 15 1 
II ( 2 Explotación de montes 6 l 
1.219 
256 
I 
27 
8 
167 
3.801 
2u4 
2 
50 
2 
158 
3-234 
102 
4 
27 
» 
173 
3. I4O 
109 
» 
7 
» 
I32 
2.483 
I l 8 
» 
5 
1 
156 
2-433 
127 
1 117 
1. 126 
1 I 27 
» 
I I 
I 
123 
2 .324 
143 
2 
14 
16c 
4.027 
195 
I 
52 
I 
112 
3.66g 
126 
» 
45 
1 
» 
82 
8 
» 
3 
» 
4IC 
9-447 
665 
9 
i*3 
10 
882 
17-452 
775 
I 
28 
I 
62 
1-923 
75 
I 
IOÓ 
3 
4 
16 
» 
» 
I 
» 
1-359 
28.83É 
I -5I5 
I I 
248 
14 
1.370 
29.086 
1.529 
2 
•« iVL s ^\ 3 Agricultura 3 
4 
T O T A L E S D E L G R U P O I -536 36 4.172 54 3-494 3 i 3 .422 7 2-733 6 2.716 8 •.670 12 2 .590 16 4,382 54 3-907 46 90 3 
! I0 .522 132 19.109 30 2.061 IIO 20 I 31.712 273 31-985 
/ 5 M i n a s de c a r b ó n » 
» 
» 
» 
» 
7 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
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C E N S O DE POBLACIÓN D E 1930 
G R U P O S 
D E 
I N D U S T R I A S Y P R O F E S I O N E S 
/ 34 H i lados 
[ 35 Tej idos de l ino y cáñamo . . 
V i l 1 3^ Tej idos de algodón 
Indus t r i as ' 37 Tej idos de lana y seda 
38 Blondas, encajes, bordados 
samanería 
39 Cr ines y plumas 
40 Otras industrias text i les . . . 
tex t i l es . . y pa-
TOTALES DEL GRUPO. 
VIII 
Confecc io 
nes c o n 
[ 41 Sastrería 
j0A 42 Modistería 
43 Tapicería, lencería y ropa blanca 
te j idos . ! / 44 Sombrerería y paragüería 
45 O t r a s 
T o t a l e s d e l g r u p o . 
ix \ 
C u e r o s y, 
y p i e l e s . . 
46 Cur t ido de cueros y pieles 
47 Peleterías 
48 Fabricación de calzado 
49 Ot ros artículos de cuero y p ie l . 
T o t a l e s d e l g rupo 
x 
Industr ias 
de l a m a -
d e r a 
•x. ) 
M e t a l u r - ' 
g>a ) 
50 Serrerías . . 
51 Carpinterías 
52 Barcos 
53 Carrua jes . 
54 Ebanistería 
55 Ot ras 
T o t a l e s d e l g r u p o . 
56 H i e r r o 
57 Otros metales 
T o t a l e s d e l g r u p o . 
G R U P O S D E E 
Hasta 15 años 
XI I 
T r a b a 
d e l o s 
m e t a l e s . . 
. . 
58 Fundic ión de h ier ro 
59 F o r j a , herrer ía y cerra jer ía . . 
60 Calderería ' . . 
61 Fundic ión y moldeo de otros 
tales 
62 Her ramientas 
63 Tref i le r ía y cadenas . . 
Var. 
14 
» 
I 
» 
I 
16 
21 
30 
22 
10 
5 
10 
77 
24 
Hem. 
20 
De 16 a 20 afios 
Var. 
32 
35 
6 l 
7^ 
75 
» 
24 
19 
43 
233 
Hem. 
6 
20 
26 
2 
53 
2 
De 21 a 25 años 
Var. 
17 
17 
54 
51 
69 
» 
20 
11 
29 
Hem. 
De 26 a 30 años 
Var. 
15 
17 
17 
67 
180 
32 
56 
70 
> 
24 
10 
22 
H^m, 
182 
2 
44 
De 31 a 35 años 
Var. Hem. 
55 
22 
49 
» 
12 
5 
13 
101 
44 
De 36 a 40 afioí 
Var. 
10 
31 
lem, 
SEGOVIA (Provincia) 
A D E S 
39 
1 
4 i 
22 
30 
» 
11 
4 
19 
S6 
43 
|41 a 45 años 
25 
27 
3 
1 
39 
J7 
50 
35 
42 
» 
7 
2 
20 
i co 
1 
34 
Hem. 
De 46 a 50 año» 
Var, I Hem. 
4 
2 
32 
4 
42 
3 i 
30 
» 
20 
4 
20 
105 
40 
De 51 a 60 
años 
Var. 
l ó 
Hem. 
31 
6 
3 
69 
6 
38 
54 
» 
27 
» 
24 
143 
4 
62 
1 
De más 
de 60 años 
Var. 
13 
40 
32 
47 
» 
15 
4 
7 
105 
2 
42 
Hem. 
No 
consta 
edad 
H. 
E S T A D O C I V I L 
SOLTEROS 
Var 
34 
74 
11 
3 
147 
16 
177 
174 
174 
» 
63 
40 
81 
532 
5 
116 
Hem. 
21 
42 
6 
70 
CASADOS 
Var. 
5 
21 
» 
20 
» 
» 
il 
63 
137 
» 
3 
3 
6 
149 
19 
8 
261 
28 
316 
198 
297 
» 
95 
23 
119 
732 
5 
275 
1 
Hem. 
VIUDOS 
Var. Hem 
21 
2 
24 
I 
27 
No consta el 
estado civil 
Var. Hem. 
TOTAL DE 
Var. Hem. 
27 
101 
212 
» 
5 
4 
9 
230 
3 i 
11 
434 
46 
522 
389 489 » 
170 
64 
207 
1.319 
11 
418 
3 
73 
mu 
general 
12 
34 
31 
33 
233 
43 
13 
5 
9 
303 
31 
12 
437 
48 
528 
390 
489 
» 
170 
64 
210 
1-323 
11 
418 
3 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
~ S2 -
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 
— 53 -
G R U P O S 
D E 
I N D U S T R I A S Y P R O F E S I O N E S 
64 Armas 
1 65 Aparatos de precisión y medida 
T r a b a i 01 ^ Máquinas-herramientas 
d e 1 o s< ^7 Motores y maquinaria para trans-
metales. 1 Portes 
(Conclusión) 68 Barcos 
69 Hojalatería y lampistería 
" 70 Otras 
Totales de l grupo. 
X I l l 1 71 Joyería y orfebrería 
V * 1 * * © » ) 72 Bisutería y objetos de arte . 
m e t a l e s ! _ 
A n o s . . ..) T o t a l e s d e l g r u p o . 
X I V 
Cons t ruc -
c i ó n y^ 
e d i f i c a ' 
c i ón . . . 
73 Puertos, puentes, carreteras y ca-
lles 
74 Conducción de aguas 
75 Trabajo de la piedra 
76 Albañilería 
77 Armaduras 
78 Vidriería, fumistería y pintura 
79 Fabricación cales, yesos y cemento 
80 Fabricación ladrillos, tejas y piezas 
de cemento 
81 Otras industrias de la construcción 
Totales de l grupo. 
82 Producción y distribución de ener-
gía eléctrica , 
x v ) 83 Electroquímica 
Induf.tr,aS] 84 Cristal, loza, porcelana y alfare 
ría 
85 Diversas 
Totales de l grupo. 
X V I 
Transpor-^ 
tes . . . . 
86 Correos, telégrafos, teléfonos y ra 
dio 
87 Ferrocarriles 
88 Tranvías 
89 Navegación marítima y fluvial . . . 
90 Otros transportes 
Totales de l grupo. 
G R U P O S D E E 
Hasta 15 años 
Var. 
41 
7 
3 
2 
38 
» 
5 
4 
12 
7 i 
13 
» 
10 
593 
6 1 6 
15 
Hem. 
2 
27 
30 
De 16 a 20 años 
Var. Hem. 
6 
41 
106 
16 
3 
7 
218 
» 
5 
16 
29 
1 
295 
44 
35 
1-335 
1.414 38 
De 21 a 25 años 
6 
27 
7 0 
12 
2 
4 
207 
» 
5 
16 
27 
» 
273 
42 
33 
994 
1.069 
138 
Hem. 
De 26 a 30 años 
Var. 
79 
21 
I 
» 
223 
» 
8 
10 
25 
2 8 8 
Hem. 
49 
2 
3i 
822 
904 
31 
S i 
» 
2 
93 
2 0 7 
De 31 a 35 años 
Var. 
70 
29 
2 
2 
151 
» 
3 
13 
16 
2 1 6 
Hem. 
10 
2 5 
24 
571 
6 2 0 
31 
85 
» 
I 
58 
175 
De 36 a 40 ifio 
Var. 
60 
Hem 
SEGOVIA (Provincia) 
D A D E S 
27 1 
• 
122 I 
1751 
3C' 
22 
410 
462 
47 
160 
De 41 a 45 años 
Var. 
33 
2 
1 
110 
» 
5 
9 
11 
1 
172 
17 
27 
375 
419 
23 
50 
» 
1 
28 
102 
Hem. 
De 46 a 50 años 
Var. Hem. 
52 
39 
» 
» 
106 
» 
5 
5 
12 
De 51 a 60 
años 
167 
21 
I 
21 
359 
402 
23 
44 
» 
1 
34 
102 
Var. Hem. 
83 
6 
3 
144 
» 
7 
n 
14 
284 
23 
1 
28 
540 
592 
36 
45 » 
35 
116 
De más 
de 60 años 
Var. Hem. 
65 
51 
108 
193 
21 
I 
25 
591 
638 
No 
consta 
edad 
2 0 
E S T A D O C I V I L 
SOLTEROS 
Var. 
II 
19 
243 
42 
10 
14 
509 
» 
19 
35 
702 
126 
1 
3-339 
3-564 
3i 
95 
» 
5 
202 
Hem. 
94 
333 15 
CASADOS 
2 
21 
34 
49 
39i 
263 
13 
7 
862 
» 
^7 
63 
92 
3 
Hem. 
1-330 
147 
2 
I48 
2-937 
3-234 
171 
371 
I 
6 
256 
805 
19 
VIUDOS 
Var. 
40 
29 
I 
2 
59 
• » 
» 
8 
7 » 
106 
15 
2 
10 
3i4 
34i 
12 
34 
Hem, 
26 
27 
No consta el 
estado civil 
Var. Hem. 
T O T A L P E 
Var. Hem 
57 
143 
674 
334 
24 
23 
1.430 
» 
46 
106 
171 
4 
2.138 
288 
5 
256 
6-599 
7 . 1 . 
212 
478 
1 
11 
470 
1.172 
127 
140 
I0IRL 
general 
57 
144 
676 
336 
25 
25 
1.432 
» 
46 
106 
173 
4 
2.147 
293 
5 
264 
6.726 
7.288 
229 
481 
1 
11 
474 
1.196 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
7i 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 SEGOVIA (Provincia) 
G R U P O S 
DE 
INDUSTRIAS Y P R O F E S I O N E S 
91 
92 
93 
94 
X V U \ 95 
C o m e r - ' 
c i o s . . . 
97 
98 
99 
100 
xvm ) 
S e r v i c i o l TrtI 
d o m é s - ( I01 
t i co ) 
XIX ( 102 
F u e r z a | 103 
p ú b l i c a . . ; 104 
Géneros alimenticios 
Hoteles, restaurantes y despachos 
de bebidas 
Químicos y farmacéuticos 
Librerías y papelerías 
Tejidos y artículos para el vestido. 
Venta de maquinaria de todas cía 
ses y herramientas 
Bazares y almacenes de artículos 
diversos 
Espectáculos , 
Bancos, Compañías de Seguros y 
Agencias de negocios 
Otros comercios 
Totales d e l grupo 
Servicio doméstico 
X X 1 
A d m i n i s - ) 105 
t rac i ón ..) 
! i o 6 
107 
108 
109 
Ejército 
Armada, 
Guardia civil, carabineros y policía 
Totales d e l grupo 
Administración pública 
Clero católico secular . 
Clero católico regular 
Otros cultos 
Sirvientes del culto . . 
Totales d e l grupo. 
110 Profesiones judiciales 
XXII \ 111 Profesiones médicas 
Profes io- ] 112 Profesiones de la enseñanza 
nes libe-j 113 Arquitectura e ingeniería . . . 
rales / 114 Bellas Artes 
115 Otras profesiones liberales .. 
Totales d e l grupo. 
XXIII 
R e n t i s t a s 
y pens io 
n i s t a s . . . 
n ó Propietarios que viven principal 
mente de la locación de sus in-
muebles 
117 Rentistas 
n 8 Retirados, jubilados, pensionistas 
del Estado y de otras Adminis 
traciones públicas o privadas... 
Totales d e l grupo 
E S T A D O C I V I L 
iom TOTAL DE No 
consta 
edad 
No consta el 
estado civil 
Je 51 a 60 
•ños 
De mas 
de 60 años CASADOS VIUDOS SOLTEROS De 46 a 50 años De 41 a 45 anos De 16 a 20 años Hasta 15 anos De 21 a 25 «ños De 26 a 30 anos De 31 a 35 años De 36 a 40 íños 
general 
Var. Hem Hem. var. Hem. Hem. 
2.082 1-349 
1-549 
I .214 I .214 
I.140 
I .211 
1.249 
I .120 
— 5° -
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 
G R U P O S 
D E 
I N D U S T R I A S Y P R O F E S I O N E S 
X X I V ( I I9 A lumnos de las escuelas y colé 
Población^ gios de pr imera enseñanza . . . 
esco la r . I20 Estudiantes 
T o t a l e s d e l g rupo . 
1121 Acogidos en hospicios y a s i l o s . . . 
122 Acog idos en hospitales y mani 
comios 
123 Presos y presidiarios 
i m p r o - 124 Mendigos, vagabundos y prosti 
duc t i vos ] tutas 
125 Individuos momentáneamente sin 
ocupación 
126 Individuos sin profesión 
T o t a l e s d e l g rupo . 
X X V I ) 
M i e m b r o s ! 
d e l a f a - í 
m i l i a ) 
127 Miembros de la fami l ia 
128 N iños sin profesión por razón de 
su edad 
T o t a l e s d e l g rupo . 
G R U P O S D E E 
Hasta 15 años 
Var . 
15.133 
530 
15-663 
Hem. 
13-447 
123 
13-570 
128 
168 
14-533 
14-533 
X X V I I j 
^ e s ' c o í u w IJ9 Profesión desconocida (no consta). 
c i d a ) 
68 
130 
131 
3-746 
1 4 . 4 2 1 
18.167 
De 16 a 20 años 
Var . 
34 
4 2 2 
456 
78 
195 
Hem. 
120 
10 
59 
6.297 
0.297 
De 21 a 25 años 
Var. 
164 
164 
55 
86 
Hem. 
26 
6 . 0 0 0 
6 . 0 0 0 
De 26 a 30 años 
Var . 
4 2 
42 
37 
39 
Hem 
M 
5.87O 
5.87O 
De 31 a 35 años 
Var 
2 3 
Hem. 
26 
4.806 
4.806 
De 36 a 40 anos 
Var. 
34 
18 
26 
4-939 
4-939 
- 5 7 -
SEGOVIA (Provincia) 
0 A D E S 
í De 41 a 45 años 
V a ' . 
S 3 0 
Hem. 
19 
4-319 
4 319 
De 45 a 50 años 
V r 
3 0 
2 0 
Hem. 
13 
4-050 
4.O5O 
De 51 a 60 
años 
Var. 
20 
I I 
4 
9 
53 
38 
Hem. 
2 / 
6.906 
6.906 
De más 
de 60 años 
Var . 
78 
2 
24 
2 9 
16 
76 
225 
340 
Hem. 
66 
7 .112 
7 .112 
N o 
consta 
edaa 
2 0 9 
2 0 9 
27 I I 
E S T A D O C I V I L 
S O L T E R O S 
Var. 
15.187 
1-154 
16.341 
191 
21 
45 
3 0 
18 
75 
380 
14 533 
Hem. 
13-491 
237 
13.728 
245 
31 
I 
13 
2 9 0 
15-477 
I4 .42 I 
14-533 29 
616 
C A S A D O S 
Var 
6 
101 
33 
21 
47 
2 1 6 
102 
Hem. 
45 
32-495 
32.495 
V I U D O S 
Var. 
64 
» 
16 
13 
5 
4 2 
1 4 0 
1 3 0 
Hem. 
46 
I I 
2 
15 
74 
6 . 2 1 4 
6 . 2 1 4 
No consta el 
estado c iv i l 
Var. 
24 
Hem. 
68 
68 
14 
T O T A L D E 
Var. 
15.187 
1 . 1 6 2 
16.349 
263 
27 
162 
76 
44 
165 
737 
14.533 
14.533 
872 
Hem. 
13.491 
13.728 
316 
55 
34 
409 
54-254 
1 4 . 4 2 1 
68.675 
21 
mu 
28.678 
1-399 
30-077 
759 
8 2 
166 
110 
44 
165 
1.146 
54-254 
28.954 
83.208 
893 
" 9 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
1 2 9 

C E N S O DE P O B L A C I Ó N DE 1930 
Clasificaciones censales correspondientes 
a la provincia de Soria 
— 2 — 
CLASIFICACIÓN de la población de Hecho por sexo, estado civil e instrucción elemental 
C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 P r o v i n c i a de SORIA 
A Y U N T A M I E N T O S 
1 Abanco 
2 Abe ja r 
3 Ab ión 
4 Ac r i j os . . . . i 
5 Ad radas 
6 Ag reda 
7 A g u a v i v a de l a Vega . 
8 A g u i l a r de Montuenga. 
9 A la ló 
10 A l a m e d a (La) 
11 A l c o b a de l a Torre . . . 
12 A leonaba 
13 A l coza r 
14 A l c u b i l l a de Ave l laneda 
15 A l c u b i l l a de las Peñas. 
16 A l c u b i l l a del Marqués. 
17 A ldea de San Esteban. 
18 A ldeala fuente 
19 A ldea l ices 
20 A ldea lpozo 
P o b l a c i ó n d e H E C H O 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DIST INCIÓN DE SEXO 
145 
677 
215 
191 
419 
3-273 
390 
238 
243 
308 
176 
430 
535 
626 
306' 
329 
257 
337 
119 
312 
81 
64 
335 
342 
121 
94 
90 
101 
210 
209 
1.601 
1.672 
208 
182 
117 
121 
119 
124 
152 
156 
95 
81 
234 
196 
277 
258 
324 
302 
150 
156 
169 
160 
136 
121 
178 
159 
48 
71 
167 
145 
V a r . . 
Hem. 
V a r . . 
Hem. 
V a r . . 
Hem. 
V a r . . 
Hem. 
Va r . . 
Hem. 
V a r . . 
Hem. 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
Hem. 
V a r . . 
Hem. 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
Hem. 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros 
49 
28 
190 
188 
72 
47 
43 
55 
122 
" 5 
966 
953 
116 
89 
66 
69 
62 
61 
85 
80 
47 
39 
152 
107 
153 
118 
178 
152 
80 
79 
90 
69 
67 
50 
1X2 
84 
28 
41 
103 
83 
Casados 
31 
32 
124 
125 
42 
42 
38 
40 
75 
76 
567 
567 
75 
76 
42 
42 
52 
53 
57 
59 
36 
36 
77 
76 
116 
118 
124 
128 
64 
68 
74 
74 
64 
64 
62 
61 
17 
23 
60 
52 
Viudos 
I 
4 
20 
26 
7 
5 
9 
6 
13 
18 
66 
152 
17 
17 
9 
10 
5 
10 
10 
17 
12 
6 
5 
13 
8 
22 
22 
22 
6 
8 
5 
17 
5 
7 
4 
14 
3 
7 
4 
10 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
l e e r 
4 
17 
» 
5 
1 
1 
1 
l e e r 
y 
escribir 
58 
29 
288 
256 
96 
64 
80 
84 
156 
n o 
996 
866 
161 
104 
86 
40 
75 
33 
115 
69 
76 
56 
175 
122 
194 
139 
244 
176 
" 5 
88 
133 
9 i 
106 
73 
134 
107 
42 
55 
139 
106 
No 
saben 
leer 
18 
32 
45 
73 
25 
29 
9 
16 
53 
98 
590 
775 
45 
73 
30 
79 
43 
9i 
33 
79 
18 
22 
54 
74 
83 
119 
80 
124 
33 
60 
34 
68 
30 
47 
44 
51 
5 
16 
28 
39 
No 
consta 
4 
I 
I 
13 
I 
I 
II 
14 
2 
~ 3 -
CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 Provincia de SORIA 
P o b l a c i ó n d e H E C H O 
A Y U N T A M I E N T O S 
21 Aldealseñor 
22 A ldehue la de Agreda . . 
23 A ldehue la del Rincón. 
24 A ldehue la de Periáñez. 
25 A ldehue las (Las ) . . . . 
26 Alent isque 
27 A l l u d 
28 A l m a j a n o 
29 A lma luez . . 
30 A l m a r a i l 
31 A l m a r z a 
32 A lmazán 
33 A l m a z u l 
34 A l m e n a r de S o r i a . . . 
35 Alpanseque 
30 A m b r o n a 
37 A n d a l u z 
38 Arancón 
39 A rcos de Jalón 
40 Aren i l l as 
41 Aréva lo de l a S ie r ra . . 
42 A r g u i j o 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
2l8 
165 
145 
199 
459 
35i ! 
273 
367 
591 : 
148 
592 
3.364 
532 
718 
388 
173 
193 
235 
2.335 
420 
217 
147' 
E S T A D O C I V I L 
Solteros Casados 
103 Var.. 
115 Hem. 
80 Var.. 
85 Hem.. 
65 Var.. 
80 Hem.. 
106 Var... 
93 Hem. 
169 Var.. 
290 Hem. 
182 Var... 
169 Hem. 
142 Var.. 
131 Hem. 
185 Var.. 
182 Hem. 
291 Var.. 
300 Hem. 
73 Var.., 
75 Hem. 
264 Var.. 
328 Hem. 
1.590 Var.. 
1.774 Hem. 
265 Var.. 
267 Hem. 
365 Var.. 
353 Hem. 
213 Var.. 
175 Hem. 
91 Var.. 
82 Hem. 
93 Var.. 
100 Hem. 
119 Var.. 
116 Hem. 
1.185 Var.. 
1.150 Hem. 
225 Var.. 
195 Hem. 
108 Var.. 
109 Hem. 
44 Var.. 
103 Hem. 
54 
59 
55 
43 
38 
47 
64 
49 
107 
154 
105 
89 
89 
72 
104 
89 
172 
169 
46 
45 
148 
194 
916 
994 
138 
131 
216 
193 
120 
82 
52 
4i 
44 
56 
64 
57 
683 
651 
124 
93 
63 
52 
33 
57 
Viudos 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
47 
48 
23 
35 
25 
26 
37 
36 
52 
107 
67 
65 
50 
53 
69 
7 i 
106 
107 
26 
23 
108 
106 
608 
612 
119 
125 
135 
132 
80 
80 
34 
36 
45 
40 
42 
42 
471 
436 
92 
95 
45 
46 
10 
34 
2 
7 
2 
7 
5 
8 
10 
29 
9 
15 
3 
6 
10 
20 
13 
24 
1 
7 
8 
27 
66 
168 
8 
11 
13 
27 
13 
13 
5 
5 
4 
3 
3 
9 
3i 
63 
9 
7 
» 
n 
1 
12 
No 
S A B E N 
I 
10 
leer 
leer 
y 
escribir 
85 
93 
3i 
23 
55 
63 
70 
55 
124 
225 
144 
115 
98 
90 
150 
146 
237 
217 
56 
35 
2x9 
230 
1.102 
1 035 
207. 
169 
269 
236 
.161 
124 
, . 7°, 
38 
, 65. 
32 
92 
76 
719 
182 
78 
95 
70 
32 
76 
No 
saben 
leer 
T8 
22 
44 
57 
10 
17 
35 
38 
45 
65 
37 
49 
42 
39 
33 
32 
54 
82 
17 
40 
45 
9i 
486 
735 
58 
96 
95 
117 
52 
5i 
21 
42 
28 
65 
26 
38 
291 
425 
43 
113 
13 
37 
12 
27 
No 
consU 
- r 4 — 
CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 Provincia dé SORIA 
AYUNTAMIENTOS 
43 Armejún 
44 Atauta 
45 Ausejo de la Sierra. 
4G Aylagas 
47 Barahona 
48 Barca. 
49 Barcones 
50 Barriomartín 
51 Bayubas de abajo. . 
52 Bayubas de arriba. 
53 Beltejar . . 
54 Benamira 
55 Beratón 
56 Berlanga de Duero. 
57 Berzosa 
58 Blacos 
59 Bliecos 
60 Blocona 
61 Bocigas de Perales. . 
62 Boós 
63 Bordecorex 
64 Borjabad 
P o b l a c i ó n d e H E C H O 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
C O N 
D IST INCIÓN D E S E X O 
167 
446 
285 
l 6 l 
606 
580 
593 
150 
577 
180 
305 
241 
422 
2.090 
375 
216 
203 
302 
434 
344 
217 
186 
91 
76 
233 
213 
135 
150 
73 
88 
3 i i 
295 
292 
288 
304 
289 
68 
82 
301 
276 
86 
94 
163 
142 
134 
107 
174 
248 
1.030 
1.060 
179 
196 
117 
99 
98 
105 
151 
151 
238 
196 
163 
181 
113 
104 
92 
94 
Var.. 
Hem 
Var. 
Hem, 
Var., 
Hem 
Var.. 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var... 
Hem. 
Var... 
Hem. 
Var... 
Hem.. 
Var 
Hem.. 
Var.. 
Hem. 
Var.. 
Hem. 
Var.., 
Hem.. 
Var. 
Hem 
Var... 
Hem 
Var. 
Hem.. 
Var 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var... 
Hem. 
Var... 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
Var... 
Hem.. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros 
56 
37 
1 3 2 
102 
69 
73 
39 
53 
166 
151 
161 
151 
170 
146 
46 
42 
164 
127 
44 
52 
84 
67 
81 
5i 
103 
122 
574 
555 
90 
95 
69 
46 
57 
58 
84 
86 
142 
98 
87 
104 
7i 
59 
50 
50 
Casados 
34 
34 
94 
91 
59 
68 
28 
29 
128 
128 
117 
115 
123 
127 
20 
34 
123 
124 
34 
33 
67 
67 
44 
48 
65 
106 
4 1 1 
412 
81 
85 
42 
45 
39 
4 i 
57 
58 
84 
81 
62 
67 
36 
34 
38 
35 
Viudos 
I 
5 
7 
20 
7 
9 
6 
6 
17 
16 
14 
2 2 
11 
16 
2 
6 
14 
25 
8 
9 
12 
8 
9 
7 
6 
2 0 
45 
93 
8 
16 
6 
8 
2 
6 
10 
7 
12 
17 
14 
10 
6 
11 
4 
9 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
l ee r 
l e e r 
escribir 
60 
35 
179 
150 
106 
107 
5i 
28 
265 
201 
201 
122 
195 
143 
55 
61 
206 
121 
73 
64 
134 
62 
104 
61 
103 
93 
743 
47i 
86 
22 
80 
64 
69 
64 
116 
84 
175 
116 
134 
120 
88 
59 
68 
37 
No 
saben 
leer 
31 
41 
54 
63 
29 
43 
22 
60 
46 
92 
9i 
166 
108 
143 
13 
21 
93 
150 
13 
30 
29 
74 
30 
46 
70 
154 
287 
588 
89 
170 
37 
35 
29 
41 
35 
60 
63 
79 
25 
54 
24 
42 
22 
56 
No 
consta 
- 5 -
CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 Provincia Ce SORIA 
A Y U N T A M I E N T O S 
65 Borob ia 
66 Bre tún 
67 Brías 
68 Buberos 
69 Bu imanco 
70 Bu i t rago 
71 B u r g o de Osma ( E l ) . . 
72 Cabrejas del Campo. . 
73 Cabrejas del P i n a r . 
74 Cabrer iza 
75 Calatañazor 
76 Ca lderue la 
77 Ca l to ja r 
78 Camparañón 
79 Cand i l i che ra , 
80 Canredondo de l a Sie-
r r a 
81 Cañamaque 
82 Carabantes 
83 Caracena 
84 Carbonera de Frentes, 
85 Cardejón 
86 Car rascosa de abajo. 
P o b l a c i ó n d e H E C H O 
T O T A L 
DH 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
E S T A D O C I V I L 
957 
306 
276 
254 
145 
112 
3-484 
349 
719 
160 
412 
211 
793 
154 
621 
128 
39i 
299 
153 
157 
219 
350 
482 
475 
152 
154 
142 
134 
123 
131 
66 
79 
61 
5i 
1.730 
1-754 
173 
176 
339 
380 
'82 
78 
218 
194 
115 
96 
400 
393 
74 
80 
333 
288 
68 
60 
198 
193 
152 
147 
84 
69 
80 
77 
109 
110 
170 
180 
Var . . . 
Hera.. 
Var . . . 
H e m . 
Var . . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
Hem. 
V a r . . 
Hem. 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
Hem. 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
Va r . . 
Hem. 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
Hem. 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
Solteros 
270 
245 
87 
76 
71 
66 
68 
69 
32 
45 
38 
26 
1.123 
1.047 
94 
88 
194 
217 
41 
36 
130 
99 
74 
48 
224 
207 
44 
41 
204 
150 
38 
27 
104 
93 
80 
70 
44 
32 
43 
37 
63 
64 
91 
37 
Casados 
185 
187 
55 
59 
66 
64 
50 
51 
27 
29 
20 
21 
538 
532 
72 
70 
128 
128 
37 
36 
81 
78 
38 
40 
161 
158 
27 
29 
118 
119 
27 
28 
76 
77 
63 
64 
35 
34 
35 
35 
44 
40 
72 
75 
Viudos 
25 
42 
10 
19 
5 
4 
5 
11 
7 
5 
3 
4 
69 
174 
7 
18 
17 
33 
3 
6 
7 
17 
3 
8 
15 
28 
3 
10 
11 
19 
3 
5 
18 
23 
9 
13 
4 
3 
2 
5 
1 
6 
7 
18 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
l e e r 
l e e r 
escribir 
319 
231 
124 
101 
I l 6 
IO7 
95 
83 
57 
62 
49 
40 
1.261 
1.063 
^7 
109 
225 
188 
62 
39 
171 
122 
85 
63 
283 
185 
60 
54 
245 
190 
59 
5i 
142 
85 
127 
117 
72 
28 
67 
64 
81 
77 
128 
103 
No 
saben 
leer 
149 
229 
28 
52 
26 
25 
28 
48 
9 
17 
12 
11 
404 
567 
36 
67 
102 
181 
19 
39 
45 
70 
30 
33 
116 
204 
14 
24 
87 
97 
9 
9 
56 
108 
24 
28 
11 
4 i 
13 
13 
24 
3 i 
4 i 
75 
No 
consta 
12 
14 
65 
" 5 
- 6 -
CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 Provincia de SOPIA 
AYUNTAMIENTOS 
87 Carrascosa de arriba. 
88 Carrascosa de l a Sie-
r ra 
89 Casarejos 
90 Castejón del Campo. . 
91 Castil de Tierra. . . . 
92 Castilfrío de la Sierra 
93 Castilruiz 
94 Castillejo de Robledo. 
95 Centenera de Andaluz 
96 Cerbón 
97 Cidoncs 
98 Cigudosa 
99 Cihuela 
100 Ci r ia 
101 Cirujales del Río . 
102 Cobertelada 
103 Collado (El) 
104 Conquezuela 
105 Cortos 
106 Coscuríta 
107 Covaleda 
108 Cubilla 
p o b l a c i ó n d e H E C H O 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
218 
362 
137 
1X2 
2X3 
863 
988 
257 
247 
384 
427 
688 
68 x 
159 
525 
159 
184 
139 
649 
1.214 
253 
93 Var... 
96 Hem. 
1x3 Var... 
X05 Hem. 
180 Var... 
182 Hem.. 
64 Var... 
73 Hem. 
59 Var... 
53 Hem.. 
94 Var... 
119 Hem.. 
434 Var... 
429 Hem. 
508 Var... 
480 Hem. 
121 Var.. 
136 Hem. 
102 Var... 
X45 Hem. 
i8x V a r -
203 Hem. 
213 Var.. 
214 Hem. 
357 Var.. 
331 Hem. 
331 Var.. 
350 Hem. 
78 Var.. 
81 Hem. 
271 Var.. 
254 Hem. 
54 Var.. 
105 Hem. 
94 Var.. 
90 Hem. 
78 Var.. 
6x Hem. 
307 Var.. 
342 Hem. 
587 Var.. 
627 Hem. 
113 Var.. 
140 Hem. 
E S T A D O C l V I L 
Solteros 
46 
48 
59 
5i 
X04 
97 
30 
35 
38 
26 
5i 
61 
266 
245 
292 
256 
69 
77 
68 
73 
97 
X07 
136 
xx9 
2x7 
184 
191 
193 
48 
46 
x6x 
135 
32 
63 
47 
43 
47 
29 
174 
182 
347 
350 
62 
75 
Casados 
42 
42 
50 
51 
71 
68 
32 
32 
20 
20 
42 
49 
151 
153 
192 
194 
48 
48 
26 
60 
77 
74 
66 
73 
X25 
125 
127 
136 
28 
28 
98 
103 
16 
34 
42 
40 
27 
28 
126 
130 
2x2 
2x5 
42 
43 
Viudos 
5 
6 
4 
3 
5 
17 
2 
6 
x 
7 
1 
9 
17 
31 
24 
30 
3 
xx 
8 
X2 
7 
21 
x 
X2 
14 
22 
13 
2X 
2 
7 
X2 
16 
6 
8 
5 
7 
4 
4 
7 
29 
28 
62 
9 
22 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
l e e r 
4 
13 
l e e r 
escribir 
59 
60 
87 
79 
141 
129 
42 
43 
37 
27 
80 
101 
336 
303 
372 
334 
93 
59 
68 
7i 
X46 
155 
83 
60 
248 
140 
224 
176 
67 
59 
198 
134 
40 
89 
80 
50 
46 
35 
232 
179 
407 
374 
92 
82 
No 
saben 
leer 
30 
23 
24 
23 
39 
5i 
X9 
25 
22 
26 
14 
x8 
96 
124 
135 
146 
28 
76 
33 
70 
35 
46 
X29 
151 
108 
184 
106 
173 
II 
21 
69 
XX2 
12 
16 
13 
36 
32 
26 
75 
162 
178 
247 
20 
56 
No 
consta 
- 7 
CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 Provincia de SORIA 
A Y U N T A M I E N T O S 
109 Cubo de l a S ie r ra . . 
110 Cubo de l a So lana . 
111 Cuenca (La) 
112 Cuesta (La) 
113 Cueva de Ag reda . . 
114 Cuevas de Ay l l ón . . 
115 Cuevas de Sor ia (Las 
116 Chao rna 
117 Chava le r 
118 Chércoles 
119 Débanos 
120 Deza 
121 Diustes 
122 Dombel las 
123 Durue lo de l a S ie r ra . 
124 Escobosa de A lmazán. 
125 Espe ja de San Maree 
l ino 
P o b l a c i ó n d e H E C H O 
126 Espejón 
127 Es tepa de S a n J u a n . 
128 Esteras de L u b i a . . . 
120 Es te ras de M e d i n a . . 
130 F r a g u a s (Las) 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
C O N 
DISTINCIÓN D E S E X O 
431 
596 
226 
184 
345 
488 
221 
348 
106 
397 
470 
1.640 
243 
225 
802 
170 
1.119 
470 
98 
174 
165 
217 
222 Var... 
209 Hem.. 
312 Var... 
284 Hem.. 
121 Var... 
105 Hem.. 
88 Var... 
96 Hem.. 
168 Var... 
177 Hem.. 
265-Var... 
223 Hem.. 
107 Var... 
114 Hem.. 
178 Var... 
170 Hem.. 
52 Var... 
54 Hem. 
201 Var... 
196 Hem.. 
220 Var... 
250 Hem.. 
812 Var... 
828 Hem.. 
123 Var... 
120 Hem.. 
104 Var... 
121 Hem.. 
392 Var... 
410 Hem. 
90 Var... 
80 Hem. 
595 Var... 
524 Hem. 
237 Var... 
233 Hem.. 
39 Var... 
59 Hem.. 
95 Var... 
79 Hem.. 
87 Var... 
78 Hem.. 
114 Var... 
103 Hem.. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros 
133 
I I I 
193 
152 
66 
44 
56 
54 
104 
93 
156 
" 3 
55 
53 
94 
78 
29 
30 
122 
103 
136 
145 
479 
45i 
73 
64 
55 
68 
240 
227 
5i 
41 
345 
261 
136 
123 
15 
33 
59 
40 
57 
46 
55 
44 
Casados 
80 
80 
IIO 
109 
50 
50 
26 
34 
50 
62 
94 
92 
46 
49 
77 
78 
22 
23 
67 
69 
77 
77 
302 
303 
44 
46 
40 
4 i 
134 
139 
3 i 
33 
2 1 9 
2 1 7 
94 
92 
2 0 
21 
32 
32 
25 
28 
5i 
5 i 
Viudos 
9 
18 
9 
23 
5 
11 
6 
8 
13 
18 
15 
15 
6 
12 
7 
14 
1 
1 
12 
24 
7 
28 
29 
72 
6 
10 
9 
12 
16 
44 
7 
6 
3 i 
46 
7 
18 
1 
5 
4 
7 
5 
4 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
l e e r 
I 
6 
16 
1 
6 
10 
l e e r 
y 
escribir 
195 
156 
2 1 9 
119 
99 
64 
78 
76 
119 
77 
190 
131 
80 
45 
118 
76 
39 
38 
160 
126 
1 4 0 
129 
508 
398 
95 
74 
9 i 
105 
262 
227 
67 
40 
45i 
313 
189 
130 
36 
46 
59 
44 
57 
28 
83 
49 
N o 
saben 
leer 
26 
51 
92 
158 
2 2 
38 
10 
2 0 
47 
9i 
59 
83 
27 
68 
60 
94 
13 
16 
39 
59 
80 
120 
289 
413 
28 
46 
11 
13 
123 
178 
22 
38 
143 
211 
48 
103 
1 
12 
3i 
33 
30 
47 
30 
54 
No 
cenata 
2 
II 
CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 Provincia de SORIA 
A Y U N T A M I E N T O S 
131 F rech i l l a de Almazán. 
32 Fresno de Caracena . 
33 Fuencal iente de Me 
d ina 
34 Fuentearmeg i l 
35 Fuentebel la 
36 Fuentecambrón . . . . 
37 Fuentecantales 
38 Fuentecantos 
39 Fuentegelmes 
40 Fuente lárbol 
41 Fuente lmonje 
42 Fuente lsaz de Sor ia . . 
43 Fuen tep in i l l a 
44 Fuentes de Ag reda . . 
45 Fuentes de Magaña. . 
46 Fuentes t rún 
47 Fuentetoba 
48 Ga l l i ne ro 
49 G a r r a y 
50 Go lmayo 
51 G o m a r a 
52 Gormaz 
P o b l a c i ó n d e H E C H O 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
211 
348 
535 
1.027 
193 
340 
155 
189 
186 
503 
588 
215 
681 
180 
361 
399 
292 
407 
36i 
215 
1.004 
222 
106 Var 
105 Hem.. 
189 Var. 
159 Hem 
284 Var. 
251 Hem.. 
535 Var.. 
492 Hem. 
91 Var.. 
102 Hem. 
183 Var.. 
157 Hem. 
70 Var.. 
85 Hem. 
89 Var.. 
100 Hem. 
85 Var.. 
101 Hem. 
240 Var... 
263 Hem.. 
304 Var. 
284 Hem 
100 Var... 
115 Hem.. 
338 Var.. 
343 Hem. 
98 Var.. 
82 Hem. 
144 Var.. 
217 Hem. 
200 Var.. 
199 Hem. 
147 Var... 
145 Hem 
205 Var. 
202 Hem.. 
174 Var... 
187 Hem.. 
113 Var. 
102 Hem..I 
478 Var... 
526 Hem.. 
115 Var. 
107 Hem., 
E S T A D O C I V I L 
Solteros 
64 
60 
107 
79 
173 
130 
295 
243 
47 
• 57 
n i 
83 
45 
56 
52 
57 
43 
53 
129 
145 
179 
141 
58 
64 
194 
181 
62 
42 
96 
118 
115 
106 
78 
76 
119 
106 
98 
96 
69 
54 
277 
288 
67 
56 
Casados 
39 
4i 
70 
66 
100 
102 
208 
211 
37 
39 
66 
65 
21 
21 
33 
33 
39 
4i 
95 
95 
108 
107 
40 
41 
130 
132 
34 
33 
39 
80 
79 
78 
62 
62 
75 
78 
7i 
73 
43 
43 
192 
190 
45 
44 
Viudos 
3 
4 
12 
14 
11 
18 
32 
38 
7 
6 
6 
9 
4 
8 
4 
10 
3 
7 
16 
23 
17 
36 
2 
10 
14 
30 
2 
7 
9 
19 
6 
15 
7 
7 
11 
18 
4 
18 
1 
5 
9 
48 
3 
7 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
l e e r 
6 
15 
l ee r 
y 
escribir 
57 
153 
125 
202 
150 
422 
33i 
73 
64 
126 
79 
61 
63 
73 
83 
66 
64 
179 
162 
226 
173 
78 
76 
263 
205 
70 
33 
108 
137 
151 
142 
106 
72 
164 
143 
134 
137 
99 
60 
357 
334 
95 
63 
No 
saben 
leer 
15 
32 
32 
30 
76 
86 
113 
158 
18 
38 
57 
78 
9 
16 
16 
16 
19 
34 
60 
98 
77 
n i 
22 
37 
74 
137 
27 
49 
36 
75 
49 
56 
41 
73 
41 
57 
35 
44 
14 
42 
i i 7 
184 
20 
44 
No 
consta 
6 
10 
4 
4 
-.. 0 -
CENSO DE POBLACIÓN D E 1930 Provincia de SORIA 
A Y U N T A M I E N T O S 
153 Her re ra de Sor ia . . . 
154 Herreros 
155 H iño josa de l a S ie r ra . 
156 H ino josa del Campo. . 
157 Hon ta lb i l l a de A l m a -
zan 
158 Hoz de abajo 
159 Hoz de a r r i ba 
160 Hilárteles 
161 Inés 
162 I ruecha 
163 Ituero .• 
164 J a r a y 
165 Jod ra de Cardos. . . 
166 .Tubera 
167 Judes 
168 L a n g a de Duero. . . . 
169 L a y n a 
170 Ledesma de Sor ia . . . 
171 L iceras 
172 Lodares de Osma . . . 
173 L o s a n a 
174 Los i l l a (La) 
P o b l a c i ó n d e H E C H O 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
C O N 
D I S T I N C I Ó N D E S E X O 
195 
369 
242 
278 
200 
99 
175 
343 
284 
575 
141 
155 
141 
268 
559 
1.403 
578 
212 
316 
199 
361 
108 
94 Var.. 
101 Hem. 
183 Var.. 
186 Hem. 
121 Var.. 
121 Hem. 
145 Var.. 
133 Hem. 
100 Var.. 
100 Hem. 
51 Var... 
48 Hem. 
80 Var.., 
95 Hem. 
117 Var... 
226 Hem. 
135 Var... 
149 Hem.. 
299 Var.. 
276 Hem.. 
81 Var.. 
60 Hem. 
85 Var.. 
70 Hem.. 
74 Var 
67 Hem.. 
141 Var... 
127 Hem., 
284 Var... 
275 Hem., 
706 Var... 
697 Hem.. 
303 Var... 
275 Hem.. 
121 Var... 
91 Hem.. 
163 Var... 
153 Hem.. 
94 Var... 
105 Hem.. 
173 Var.. 
188 Hem.. 
48 Var... 
60 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros 
50 
56 
lOÓ 
96 
70 
58 
86 
65 
49 
49 
2 8 
19 
44 
54 
74 
126 
7 i 
84 
167 
136 
5i 
3 i 
49 
24 
39 
3 i 
83 
69 
152 
139 
399 
35i 
184 
143 
75 
46 
82 
69 
5i 
58 
93 
88 
27 
33 
Casados 
38 
38 
68 
69 
49 
5i 
56 
56 
45 
44 
23 
23 
33 
33 
33 
82 
58 
55 
116 
118 
2 8 
2 8 
35 
37 
33 
30 
52 
5i 
105 
102 
2 7 2 
281 
107 
108 
41 
4 0 
75 
74 
38 
36 
72 
78 
2 0 
21 
Viudos 
6 
7 
9 
21 
2 
12 
3 
12 
6 
7 
» 
4 
3 
7 
10 
18 
5 
10 
16 
22 
2 
1 
1 
9 
2 
6 
6 
7 
26 
33 
35 
65 
12 
24 
5 
5 
6 
10 
5 
10 
7 
2 2 
1 
6 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
l e e r 
2 
12 
I 
l e e r 
y 
escribir 
68 
49 
147 
132 
101 
96 
108 
9 0 
79 
49 
34 
2 6 
59 
52 
92 
179 
93 
68 
227 
184 
54 
36 
69 
35 
55 
36 
115 
75 
221 
176 
543 
444 
246 
184 
93 
6 1 
129 
69 
60 
5i 
129 
53 
3 i 
46 
No 
saben 
leer 
2 6 
51 
36 
54 
2 0 
2 3 
36 
4 i 
19 
39 
16 
19 
21 
4 i 
25 
43 
40 
81 
72 
9 i 
27 
24 
16 
35 
18 
30 
26 
50 
61 
93 
162 
2 5 0 
57 
90 
25 
29 
34 
82 
33 
54 
41 
125 
17 
'14 
No 
consta 
— 10 — 
C E N S O DÉ POBLACIÓN D E 1930 Provincia de SORIA 
A Y U N T A M I E N T O S 
P o b l a c i ó n d e H E C H O 
175 L u m i a s 
176 M a d m é d a n o 
177 Magaña 
178 M a j a n . . . 
179 M a l l o n a (La) 
180 Marazove l 
181 Mata lebre ras 
182 M a t a m a l a de A lmazán 
183 M a t a n z a de Sor in . . . 
184 Matase jún 
185 Maza lerón 
186 Med inace l i 
187 Mezquet i l las 
188 M i ñ a n a 
189 M iño de Med ina . . . . 
190 M iño de S a n Es teban. 
191 M o d a m i o 
192 Mo l i nos de Duero. . , 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
D I S T I N C I Ó N DE SEXO 
193 M o m b l o n a 
194 Mon leagudo de las V i 
ca r ias 
195 Monte jo de L ice ras . . 
196 Montenegro de Came-
ros 
183 
235 
53i 
338 
109 
252 
564 
774 
282 
245 
334 
810 
286 
219 
406 
432 
112 
285 
222 
903 
922 
345 i 
97 Var 
86 Hem.. 
107 Var.. 
128 Hem. 
277 Var.. 
254 Hem. 
163 Var.. 
175 Hem. 
51 Var.. 
58 Hem. 
119 Var.. 
133 Hem. 
284 Var.., 
280 Hem.. 
407 Var.. 
367 Hem., 
143 Var... 
139 Hem.. 
93 Var... 
152 Hem.. 
155 Var... 
179 Hem.. 
393 Var... 
417 Hem.. 
149 Var... 
137 Hem.. 
114 Var... 
105 Hem.. 
220 Var... 
186 Hem.. 
235 Var... 
197 Hem.. 
58 Var... 
54 Hem.. 
136 Var... 
149 Hem.. 
117 Var... 
105 Hem., 
464 Var... 
439 Hem.. 
469 Var... 
453 Hem.. 
170 Var... 
175 Hem.. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros 
60 
46 
56 
71 
166 
124 
86 
89 
24 
27 
65 
78 
168 
151 
244 
182 
75 
68 
54 
84 
87 
97 
232 
240 
83 
63 
68 
56 
129 
94 
145 
101 
35 
27 
7 i 
82 
63 
44 
261 
230 
253 
245 
100 
104 
Casados 
36 
37 
48 
46 
99 
110 
70 
7 i 
21 
23 
49 
48 
103 
105 
147 
150 
66 
65 
36 
61 
57 
62 
139 
M3 
6b 
59 
39 
39 
82 
82 
76 
77 
23 
22 
56 
52 
47 
45 
176 
174 
192 
185 
56 
55 
Viudos 
I 
3 
3 
11 
12 
20 
7 
15 
6 
8 
5 
7 
13 
24 
16 
35 
2 
6 
3 
7 
11 
20 
22 
32 
6 
15 
7 
10 
9 
10 
14 
19 
> 
5 
9 
15 
7 
15 
27 
35 
24 
23 
14 
16 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
l e e r 
13 
I 
leer 
y 
esciibir 
69 
55 
76 
61 
194 
158 
124 
103 
43 
32 
97 
80 
223 
198 
295 
175 
" 5 
89 
62 
107 
114 
n i 
292 
257 
112 
79 
95 
63 
172 
95 
158 
103 
42 
26 
94 
97 
93 
59 
326 
293 
342 
239 
126 
123 
No 
laben 
leer 
26 
30 
30 
64 
83 
95 
39 
68 
8 
25 
21 
40 
58 
75 
104 
190 
28 
50 
3 i 
45 
41 
67 
100 
153 
37 
54 
19 
42 
48 
78 
77 
93 
16 
28 
36 
40 
23 
44 
138 
145 
" 5 
187 
40 
46 
No 
consta 
6 
10 
1 
1 
n 
23 
•-- II 
C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 Provincia de SORIA 
A Y U N T A M I E N T O S 
197 Montuenga de Sor ia . . 
198 Mora les 
199 Morcue ra 
200 Morón de A lmazán. . 
201 M u e d r a (La) 
202 M u r i e l de l a Fuente . . 
203 M u r i e l V ie jo 
204 M u r o de Agreda . . . . 
205 Na f r í a de Ucero . . . . 
206 Na f r í a l a L l a n a . . . . 
207 N a r r o s 
208 Nava lcaba l lo 
209 Nava leno 
210 Nepas 
211 Nódalo 
212 Nogra les 
213 N o l a y 
214 Nompa redes 
215 Nov ia les 
216 Nov iercas . -. 
217 Oceni l la 
218 C im i l l os 
P o b l a c i ó n d e H E C H O 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
D I S T I N C I Ó N DE SEXO 
569 
210 
372 
I-IOS 
423 
246 
234 
487 
428 
24O 
228 
339 
512 
234 
148 
96 
294 
195 
177 
770 
297 
290 
306 Var.. 
263 Hem. 
102 Var.. 
108 Hem. 
189 Var.. 
183 Hem. 
581 Var.. 
584 Hem. 
226 Var.. 
197 Hem. 
128 Var.. 
118 Hem. 
115 Var.. 
119 Hem. 
228 Var.. 
259 Hem.. 
209 Var.. 
219 Hem. 
125 Var.. 
115 Hem. 
102 Var.. 
126 Hem. 
175 Var.. 
164 Hem. 
228 Var.. 
284 Hem.. 
121 Var 
113 Hem.. 
80 Var... 
68 Hem.. 
45 Var... 
51 Hem., 
147 Var... 
147 Hem. 
104 Var... 
91 Hem.. 
81 Var... 
96 Hem.. 
389 Var... 
381 Hem.. 
130 Var... 
167 Hem.. 
147 Var... 
143 Hem.. 
E S T A D O C I V I L 
Soltero» 
142 
64 
55 
104 
89 
332 
310 
129 
98 
67 
62 
63 
64 
135 
159 
105 
104 
70 
53 
52 
73 
100 
85 
125 
162 
58 
50 
40 
25 
23 
3 i 
76 
72 
58 
49 
45 
46 
2 2 8 
205 
68 
94 
86 
72 
Casados 
I O 7 
106 
32 
40 
75 
74 
2 2 4 
223 
9 i 
88 
48 
49 
45 
47 
83 
84 
92 
9 i 
53 
54 
43 
45 
66 
67 
94 
96 
57 
56 
38 
36 
16 
16 
65 
66 
40 
38 
35 
42 
143 
146 
53 
55 
57 
58 
Viudos 
15 
15 
6 
13 
9 
20 
25 
5 i 
6 
10 
13 
7 
7 
8 
10 
15 
12 
24 
2 
9 
12 
9 
26 
6 
7 
2 
7 
6 
4 
6 
9 
6 
4 
1 
8 
18 
30 
9 
18 
4 
13 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
l e e r 
I 
6 
1 
i 
1 
2 
» 
1 
12 
14 
l e e r 
escribir 
2 2 5 
154 
7 2 
6 0 
136 
1 2 3 
467 
452 
168 
125 
91 
62 
81 
79 
178 
149 
162 
93 
97 
64 
86 
93 
1 2 6 
76 
169 
174 
99 
73 
69 
24 
31 
23 
116 
78 
83 
41 
62 
54 
281 
246 
99 
" 5 
106 
78 
No 
saben 
leer 
74 
IGI 
27 
45 
43 
5i 
107 
124 
40 
55 
37 
56 
32 
40 
50 
108 
47 
125 
27 
48 
15 
3i 
48 
82 
56 
108 
22 
40 
11 
42 
14 
28 
3i 
64 
19 
50 
19 
42 
108 
133 
3i 
52 
38 
61 
No 
consta 
— 12 — 
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 Provincia de SORIA 
A Y U N T A M I E N T O S 
219 Olvega. . 
220 Onca la . 
221 Osma . . 
222 Oteruelos 
223 Paones . 
P o b l a c i ó n d e H E C H O 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
224 P e d r a j a s 
225 Peñalba de San Este-
ban , 
226 Pef ialcázar 
227 P e r e r a (La) 
228 Pe ron ie l del Campo. 
229 P i n i l l a del Campo. . 
230 P i n i l l a del Olmo. . . 
231 P i q u e r a de San Es-
teban 
232 P o b a r 
233 Por te l rub io 
234 Por t i l l o de Sor ia . . . 
235 Poveda de S o r i a ( La ) . 
236 P o z a l m u r o 
237 P u e b l a de E c a 
238 Qu in tana Redonda. . . 
230 Qu in tanas de Gormaz . 
240 Qu in tanas Rub ias de 
abajo 
1.780 
286 
1.764 
237 
362 
253 
353 
80 
^33 
333 
179 
175 
382 
379 
87 
116 
215 
572 
204 
929 
487 
286 
876 V a r . , 
904 H e m 
n i V a r . . 
175 Hem. . 
897 V a r 
867 Hem. . 
120 V a r . . 
117 H e m . 
177 V a r . . 
185 H e m . 
123 V a r . . 
130 H e m . 
182 V a r . . 
171 H e m . 
41 V a r . . 
39 H e m . 
69 V a r . . 
64 H e m . . 
163 Va r . . . 
170 H e m . . 
97 V a r . . . 
82 H e m . . 
88 V a r . . . 
87 H e m . . 
197 V a r . . . 
185 H e m . . 
195 V a r . . . 
184 H e m . . 
39 V a r . . . 
48 H e m . . 
60 V a r . . . 
56 H e m . . 
87 V a r . . . 
128 H e m . . 
278 V a r . . 
294 Hem. 
106 V a r . . 
98 H e m . . 
455 Va r . . . 
474 Hem. . 
233 Va r . . . 
254 Hem. . 
135 V a r . . . 
151 Hem. . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros 
547 
528 
73 
102 
520 
463 
75 
68 
105 
104 
68 
73 
112 
81 
26 
22 
39 
3i 
84 
89 
59 
42 
5i 
42 
ni 
93 
116 
95 
20 
26 
36 
32 
63 
66 
163 
167 
63 
52 
261 
252 
127 
143 
65 
79 
Casados 
289 
297 
33 
ó3 
337 
325 
40 
40 
64 
67 
45 
47 
62 
67 
15 
14 
28 
29 
7i 
73 
34 
37 
35 
38 
81 
74 
7i 
81 
17 
17 
21 
21 
21 
46 
107 
105 
37 
37 
177 
177 
89 
88 
66 
63 
Viudos 
37 
79 
4 
10 
40 
79 
5 
9 
8 
14 
ID 
10 
8 
23 
» 
3 
2 
4 
4 
3 
2 
7 
5 
18 
8 
8 
2 
5 
3 
3 
3 
16 
8 
22 
6 
9 
17 
.'5 
17 
23 
4 
9 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
leer 
16 
I 
5 
3 
l e e r 
escribir 
643 
577 
78 
124 
588 
420 
96 
9i 
122 
77 
102 
9i 
142 
94 
18 
20 
49 
28 
122 
102 
79 
60 
73 
61 
152 
88 
152 
129 
37 
29 
45 
32 
7i 
82 
225 
193 
80 
71 
349 
290 
179 
135 
100 
95 
No 
saben 
leer 
219 
303 
31 
46 
302 
438 
24 
26 
54 
106 
21 
39 
40 
77 
22 
19 
20 
36 
38 
65 
18 
22 
15 
23 
44 
95 
39 
50 
2 
17 
15 
24 
16 
46 
52 
101 
23 
23 
106 
178 
53 
117 
32 
5i 
No 
consta 
- 13 ~ 
CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 Provincia de SORIA 
AYUNTAMIENTOS 
241 Quintanas Rubias de 
arriba 
242 Quintanilla de Tres 
Barrios 
243 Quiñonería (La). . . 
244 Rábanos (Los) 
245 Radona 
246 Rebollar 
247 Rebollo de Duero . . . 
248 Recuerda 
249 Rejas de San Esteban. 
250 Relio 
251 Renieblas 
252 Retortillo de Soria. . . 
253 Revilla de Calatañazor 
(La) 
254 Reznos 
255 Riba de Escalóte (La) 
256 Ríoseco 
257 Rollamienta 
258 Romanillos de Medina-
celi 
259 Royo (El) 
260 Sagides . .s 
261 Salduero 
262 Salinas de Medinaceli 
P o b l a c i ó n de H E C H O 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
187 
306 
149 
435 
284 
175 
346 
661 
37i 
241 
578 
664 
449 
308 
342 
663 
175 
418 
863 
425 
308 
5i6 
9i Var... 
96 Hem.. 
159 Var... 
147 Hem.. 
84 Var... 
65 Hem.. 
219 Var... 
216 Hem.. 
154 Var... 
130 Hem.. 
86 Var... 
89 Hem.. 
188 Var... 
158 Hem.. 
331 Var... 
330 Hem.. 
195 Var... 
176 Hem.. 
116 Var... 
125 Hem.. 
304 Var... 
274 Hem.. 
337 Var... 
327 Hem.. 
209 Var... 
240 Hem.. 
159 Var... 
149 Hem.. 
179 Var... 
163 Hem.. 
321 Var... 
342 Hem.. 
84 Var... 
91 Hem.. 
203 Var... 
215 Hem.. 
378 Var... 
485 Hem.. 
235 Var... 
190 Hem.. 
144 Var... 
164 Hem.. 
276 Var... 
240 Hem.. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros 
45 
44 
88 
64 
53 
30 
123 
108 
92 
63 
46 
40 
114 
77 
195 
182 
114 
88 
57 
62 
187 
144 
185 
177 
106 
126 
80 
65 
103 
77 
171 
169 
52 
48 
101 
114 
198 
279 
144 
87 
87 
102 
í55 
125 
Casados 
43 
45 
65 
66 
29 
28 
85 
83 
54 
54 
35 
39 
69 
68 
119 
118 
68 
70 
49 
5i 
109 
103 
132 
132 
94 
93 
67 
70 
67 
68 
138 
144 
29 
32 
87 
87 
149 
146 
85 
81 
49 
45 
101 
100 
Viudos 
3 
7 
6 
17 
2 
7 
11 
25 
8 
13 
4 
10 
5 
13 
17 
30 
13 
18 
10 
12 
8 
27 
19 
17 
9 
21 
12 
14 
9 
18 
12 
29 
3 
n 
15 
M 
3i 
60 
6 
22 
8 
17 
20 
15 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
l e e r l e e r y 
escribir 
75 
58 
122 
57 
69 
47 
174 
137 
123 
82 
72 
65 
140 
78 
241 
207 
147 
88 
90 
59 
252 
189 
274 
198 
157 
142 
121 
81 
138 
69 
252 
250 
65 
7i 
164 
136 
299 
355 
167 
96 
114 
138 
190 
124 
No 
saben 
leer 
16 
38 
37 
90 
15 
18 
45 
79 
3i 
42 
11 
21 
47 
78 
88 
120 
46 
83 
25 
66 
52 
82 
58 
121 
5i 
98 
35 
61 
39 
93 
69 
92 
15 
17 
39 
79 
78 
129 
68 
94 
30 
25 
86 
"5 
No 
consta 
- 14 
C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 Provincia de SORIA 
A Y U N T A M I E N T O S 
P o b l a c i ó n d e H E C H O 
263 S a n Andrés de San 
Pedro • 
264 S a n Andrés de Sor ia . 
265 San Esteban de Gor-
maz 
266 S a n Fel ices . 
267 S a n Leonardo 
268 S a n Pedro M a n r i q u e 
269 San ta Cruz de Y a n -
guas , 
270 San ta Mar ía de H u e r 
ta 
271 San ta M a r í a de las 
H o y a s 
272 Sa rnago , 
273 Sauqu i l l o de Alcázar, 
274 Sauqu i l lo de Boñices, 
275 Sauqu i l l o de Paredes. 
276 Serón de N á j i m a . . . 
277 So l ied ra 
278 Somaén 
279 S O R I A 
280 Sot i l lo del Rincón. . 
281 Soto de San Esteban 
282 Sue l lacabras , 
283 Ta jahuerce 
284 Ta jueco 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
D I S T I N C I Ó N DE SEXO 
• 189 
399 
2.215 
589 
1.160 
944 
34i 
1.326 
716 
421 
150 
179 
103 
824 
188 
454 
10.098 
527 
329 
460 
200 
344 
72 Var... 
117 Hem.. 
172 Var... 
227 Hem.. 
1.131 Var... 
1.084 Hem.. 
288 Var... 
301 Hem.. 
582 Var... 
578 Hem.. 
455 Var... 
489 Hem.. 
167 Var... 
174 Hem.. 
677 Var... 
649 Hem.. 
374 Var... 
342 Hem.. 
185 Var... 
236 Hem.. 
79 Var... 
71 Hem.. I 
93 Var..,! 
86 Hem..I 
49 Var...: 
54 Hem..i 
431 Var...j 
393 Hem.. 
100 Var... 
88 Hem..¡ 
233 Var... 
221 Hem.. 
[.569 Var... 
.529 Hem.. 
255 Var... 
272 Hem.. 
165 Var... 
164 Hem. 
240 Var... 
220 Hem.. 
96 Va r . . . 
104 Hem. . 
176 V a r . . 
168 Hem. . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros 
48 
66 
99 
134 
677 
582 
176 
154 
326 
312 
269 
276 
107 
86 
432 
37i 
225 
164 
102 
125 
48 
39 
55 
48 
23 
28 
227 
183 
62 
43 
134 
105 
.751 
324 
151 
155 
100 
88 
159 
109 
52 
52 
104 
90 
Casados 
21 
44 
66 
71 
418 
418 
102 
112 
221 
220 
170 
173 
53 
62 
232 
.235 
138 
145 
7 i 
93 
30 
28 
33 
35 
24 
22 
180 
177 
32 
33 
92 
96 
1.648 
1.638 
88 
94 
59 
61 
77 
85 
40 
42 
62 
62 
Viudos 
3 
7 
7 
22 
35 
84 
9 
34 
35 
46 
16 
40 
7 
26 
12 
43 
11 
33 
12 
18 
1 
4 
5 
3 
2 
4 
24 
33 
3 
10 
7 
20 
169 
565 
16 
23 
6 
15 
4 
26 
4 
10 
10 
16 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
l e e r 
I 
3 
4 
16 
2 
7 
1 
3 
1 
» 
9 
12 
4 
1 
1 
3 
19 
47 
» 
1 
1 
1 
5 
10 
l e e r 
y 
escribir 
47 
9 i 
126 
150 
845 
756 
193 
142 
436 
386 
360 
357 
126 
107 
433 
303 
272 
174 
128 
131 
56 
40 
69 
50 
4i 
30 
310 
209 
84 
61 
162 
9i 
3.684 
4-154 
205 
219 
123 
99 
169 
156 
70 
63 
122 
87 
No 
saben 
leer 
25 
26 
45 
47 
279 
3 ^ 
90 
141 
144 
185 
93 
127 
39 
65 
234 
333 
92 
163 
57 
105 
19 
30 
24 
33 
8 
24 
115 
178 
15 
26 
70 
127 
847 
1.292 
46 
5i 
41 
64 
66 
54 
26 
4i 
53 
No 
consta 
19 
36 
4 
1 
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CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 Provincia de SORIA 
A Y U N T A M I E N T O S 
285 Ta l ve i l a 
286 Tan iñe 
287 Tarancueña 
288 Tarda jos de Duero. . 
289 Tardelcuende 
290 Tardes i l las . . . . . . . 
291 T a r o d a 
292 Tejado 
293 Te ra 
294 To r lengua 
295 T o r r a l b a del Bu rgo . . 
296 Torrearévalo 
297 Torreb lacos 
298 Tor remocha de AyUón 
299 Torrevicente 
300 T o r r u b i a de So r i a . . . 
301 Trébago 
302 Ucero 
303 U t r i l l a . 
304 Vad i l l o 
305 Va ldanzo 
306 Va ldeave l lano de Tera 
P o b l a c i ó n d e H E C H O 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
484 
219 
387 
390 
764 
I41 
377 
535 
224 
529 
352 
204 
245 
498 
220 
386 
425 
299 
771 
194 
58i 
578 
246 Var... 
238 Hem. 
109 Var... 
n o Hem., 
205 Var... 
182 Hem.. 
197 Var... 
193 Hem., 
363 Var... 
401 Hem.. 
72 Var... 
69 Hem.. 
207 Var... 
170 Hem.. 
279 Var... 
256 Hem. 
107 Var... 
117 Hem.. 
265 Var... 
264 Hem.. 
172 Var... 
180 Hem.. 
92 Var... 
112 Hem.. 
117 Var... 
128 Hem.. 
258 Var... 
240 Hem.. 
116 Var.. 
104 Hem.. 
209 Var... 
177 Hem. 
204 Var... 
221 Hem.. 
156 Var... 
143 Hem. 
394 Var... 
377 Hem.. 
101 Var... 
93 Hem.. 
277 Var... 
304 Hem.. 
254 Var... 
324 Hem.. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros 
144 
130 
75 
57 
117 
99 
118 
107 
197 
210 
46 
40 
114 
79 
182 
149 
61 
65 
158 
139 
98 
93 
56 
59 
64 
64 
143 
105 
56 
45 
124 
100 
124 
127 
9 i 
69 
232 
206 
57 
39 
160 
163 
159 
191 
Casados 
85 
87 
28 
43 
77 
73 
73 
70 
155 
160 
24 
24 
81 
80 
89 
9 i 
45 
44 
99 
101 
67 
67 
36 
45 
46 
48 
n o 
115 
54 
55 
78 
70 
75 
75 
60 
59 
146 
140 
40 
41 
109 
118 
81 
92 
Viudos 
17 
21 
6 
JO 
II 
10 
6 
16 
n 
3 i 
2 
5 
n 
n 
8 
16 
1 
8 
8 
24 
7 
20 
7 
16 
5 
20 
6 
4 
7 
7 
5 
17 
5 
15 
16 
3 i 
4 
13 
8 
23 
14 
41 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
l e e r 
l e e r 
y 
escribir 
189 
115 
84 
93 
148 
118 
147 
88 
254 
176 
55 
39 
151 
74 
203 
156 
89 
92 
172 
144 
134 
93 
67 
61 
92 
80 
211 
152 
90 
56 
157 
" 3 
165 
147 
119 
90 
293 
257 
73 
55 
222 
220 
212 
267 
No 
saben 
leer 
55 
118 
2b 
Ib 
57 
64 
44 
100 
109 
225 
16 
30 
53 
96 
76 
99 
18 
25 
93 
120 
33 
77 
25 
5i 
24 
48 
47 
88 
26 
47 
50 
62 
39 
7i 
37 
53 
98 
117 
27 
38 
52 
79 
42 
55 
No 
consta 
16 — 
CENSO DE POBLACIÓN D E 1930 Provincia de SORIA 
A Y U N T A M I E N T O S 
307 Valdejeña 
308 Va lde lagua del Cerro, 
309 Va ldema luque 
310 Va ldemoro de S a n Pe-
dro M a n r i q u e . . . . 
311 Va ldenar ros 
312 Vri ldenebro . . . ; . . . 
313 Va ldeprado 
314 Va lde r rod i l l a 
315 Va lde r román 
316 Va l ta je ros 
317 Va l tueña 
318 Valvenedizo 
319 V e a 
320 V e g a y Ler ía (La ) . . 
321 Velainazán 
322 V e l i l l a de l a S ie r ra . . 
323 V e l i l l a de los A jos . . . 
324 V e l i l l a de Med inace l i . 
525 V e l i l l a de San Es teban 
326 Ventosa de l a S ie r r a . 
327 Ventosa de San Ped ro 
328 V i a n a de Duero . . . . 
P o b l a c i ó n d e H E C H O 
T O T A L 
DE 
H A B 
DISTINC 
278 
297 
855 
93 
465 
33i 
439 
406 
246 
269 
263 
307 
211 
230 
452 
196 
293 
492 
224 
175 
334 
539 
T A N T E S 
CON 
ÓN DE SEXO 
158 Var... 
120 Hem.. 
142 Var... 
155 Hem.. 
439 Var... 
416 Hem.. 
42 Var... 
51 Hem.. 
234 Var. 
231 Hem.. 
171 Var.. 
160 Hem. 
200 Var.. 
239 Hem. 
193 Var.. 
213 Hem.. 
128 Var.. 
118 Hem, 
127 Var.. 
142 Hem, 
128 Var.. 
135 Hem. 
164 Var.. 
143 Hem. 
94 Var.. 
117 Hem. 
119 Var.. 
111 Hem. 
229 Var.. 
223 Hem.. 
100 Var... 
96 Hem.. 
153 Var.. 
140 Hem. 
257 Var.. 
235 Hem. 
113 Var.. 
n i Hem.. 
83 Var.. 
92 Hem.. 
151 Var... 
183 Hem.. 
269 Var. 
270 Hem.. 
E S T A D O C I V I L 
S o l t e r o s 
102 
58 
86 
98 
226 
202 
26 
29 
127 
120 
100 
86 
123 
130 
103 
107 
66 
57 
74 
81 
67 
69 
99 
70 
5i 
59 
74 
56 
116 
104 
54 
47 
86 
63 
158 
129 
67 
57 
50 
5i-
87 
101 
163 
153 
Casados 
51 
47 
50 
52 
188 
187 
12 
20 
95 
93 
59 
60 
68 
90 
80 
80 
57 
56 
49 
54 
55 
49 
58 
57 
38 
46 
4i 
44 
103 
103 
38 
4i 
62 
63 
90 
89 
41 
42 
32 
36 
56 
73 
92 
95 
Viudos 
5 
15 
6 
5 
25 
27 
4 
2 
12 
18 
12 
14 
9 
19 
10 
26 
5 
5 
4 
7 
6 
17 
7 
16 
5 
12 
4 
11 
10 
16 
8 
8 
5 
14 
9 
17 
5 
12 
1 
5 
8 
9 
14 
22 
No 
consta 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
l eer 
l e e r 
y 
escribir 
104 
88 
115 
102 
335 
197 
29 
36 
182 
73 
120 
100 
139 
135 
153 
115 
96 
83 
102 
96 
109 
83 
116 
63 
58 
67 
98 
73 
188 
147 
79 
66 
" 5 
82 
193 
125 
89 
7i 
67 
57 
115 
130 
188 
172 
No 
saben 
leer 
54 
30 
27 
53 
99 
212 
13 
15 
52 
158 
50 
60 
61 
103 
39 
83 
25 
28 
25 
44 
17 
48 
42 
77 
35 
49 
21 
38 
37 
72 
21 
29 
38 
58 
61 
100 
22 
36 
15 
29 
33 
50 
69 
90 
No 
consta 
I 
T5 
3 
5 
2 
4 
1 
5 
3 
3 
11 
7 
~ 17 — 
CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 Provincia de SORIA 
A Y U N T A M I E N T O S 
329 Vi ldé 
330 V i l l abuena 
331 V i l i ac ie rvos 
332 V i l l á l va ro . u 
333 V i l l a n u e v a de Gormaz 
334 V i l l a r del A l a 
335 V i l l a r dei Campo . . . 
336 V i l l a r del Río 
337 V i l l a r de M a y a . . . . 
338 V i l l a res de S o r i a (Los) 
339 V i l l a r i j o 
340 V i l l a s a y a s 
341 Vií laseca de A r c i e l . . 
342 V i l l averde del Monte. 
343 V inuesa . . . 
344 V i zmanos 
345 Vozmediano 
346 Y a n g u a s 
347 Ye lo 
348 Zayas de Tor re . . . . 
T o t a l e s de l a p rov inc ia . 
P o b l a c i ó n d e H E C H O 
T O T A L 
DE 
HABITANTES 
CON 
D I S T I N C I Ó N DE SEXO 
492 
280 
455 
433 
270 
173 
223 
284 
256 
349 
228 
384 
195 
237 
1.017 
238 
359 
523 
437 
339 
266 Var.. 
226 Hem. 
141 Var.. 
139 Hem. 
204 Var.. 
251 Hem. 
221 Var.. 
212 Hem. 
134 Var.. 
136 Hem. 
71 Var.. 
102 Hem. 
118 Var.. 
105 Hem. 
136 Var.. 
148 Hem. 
125 Var.. 
131 Hem. 
187 Var.. 
162 Hem. 
112 Var.. 
116 Hem. 
197 Var.. 
187 Hem. 
99 Var.. 
96 Hem. 
105 Var.. 
132 Hem. 
492 Var.. 
525 Hem. 
94 Var.. 
144 Hem. 
193 Var.. 
166 Hem. 
256 Var.. 
267 Hem. 
228 Var.., 
209 Hem. 
183 Var... 
156 Hem.. 
156.207 77.412 Var.. 78.795 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
S o l t e r o s 
163 
108 
79 
60 
99 
124 
127 
101 
76 
75 
47 
58 
7 i 
55 
78 
81 
65 
73 
108 
89 
57 
60 
97 
89 
48 
45 
61 
83 
276 
304 
56 
77 
" 3 
79 
140 
134 
134 
109 
94 
66 
44-725 
42.095 
Casados 
IOO 
6 l 
67 
99 
101 
87 
88 
49 
5i 
21 
28 
42 
42 
52 
59 
5i 
•52 
68 
65 
50 
49 
86 
85 
48 
47 
35 
39 
195 
190 
34 
60 
72 
74 
103 
106 
87 
86 
82 
83 
29.251 
29.995 
Viudos 
5 
18 
i 
u 
6 
26 
7 
20 
9 
10 
3 
16 
5 
8 
6 
8 
9 
6 
11 
8 
5 
7 
M 
13 
3 
4 
9 
10 
21 
3i 
4 
7 
8 
13 
13 
2/ 
7 
14 
7 
7 
3-373 
6.640 
No 
consta 
63 
65 
INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 
S A B E N 
l e e r 
l e e r 
escribir 
I 8 l 
96 
I l 8 
70 
177 
177 
166 
98 
97 
90 
58 
88 
97 
68 
" 3 
108 
93 
9 i 
137 
110 
68 
39 
152 
128 
78 
61 
86 
95 
380 
389 
69 
109 
129 
94 
214 
204 
168 
113 
133 
9i 
243 
624 
57.821 
47.911 
No 
saben 
leer 
8l 
126 
22 
64 
26 
74 
48 
104 
33 
46 
12 
14 
21 
3i 
20 
39 
26 
38 
44 
49 
38 
75 
30 
46 
21 
35 
19 
37 
105 
127 
25 
34 
64 
69 
41 
63 
52 
9 i 
50 
63 
18.872 
29.627 
No 
consta 
4 
3 
1 
4 
1 
» 
7 
10 
4 
3 
2 
» 
6 
1 
6 
3 
4 
2 
15 
13 
476 
633 
- i8 
CLASIFICACIÓN de los habitantes por su edad comb 
CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 
G R U P O S 
DE 
P O B L A C I Ó N 
C O N C E P T O S 
D E C L A S I F I C A C I Ó N 
I Habi tantes según su edad 
So l te ros . . . 
C a s a d o s . . . 
Estado civil 
CAPITAL. Viudos . . . 
No consta. 
Instrucción elemental. 
Saben sólo leer 
Saben escr ib i r . 
No saben l ee r . . 
N o consta 
Habi tantes según su edad. 
So l t e ros . . . 
Resumen de la 
PROVINCIA. 
Estado civil. 
Casados. 
Viudos. . 
No consta 
Instrucción elemental 
Saben sólo leer 
Saben escr ib i r . . 
No saben leer . 
No consta 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
D I S T I N C I Ó N D E S E X O 
10 0 9 8 
6.075 
3.286 
734 
3 
66 
$38 
139 
55 
7-1 
156.207 
86.820 
59.246 
1 0 . 0 1 3 
128 
867 
105,732 
48.499 
4-569 Var.. 
5-529 Hem. 
2.751 Var., 
3-324 H e m 
1.648 V a r . . 
1-638 Hem. 
169 V a r . . 
565 Hem. 
1 Var . . . 
2 Hem. 
19 V a r . . 
47 Hem. 
3.684 Var... 
4-154 Hem. 
847 Var... 
1.292 Hem. . 
19 V a r . . 
36 Hem. 
77-412 Var... 
78.795 Hem. 
¡ 44-725 Var... 
' 42.095 Hem. . 
29.251 Var... 
29.995 Hem. . 
3-373 Var... 
6.640 H e m 
63 Va r . . 
65 Hem. 
243 V a r . . 
624 Hem. . 
57 821 Var . . . 
47 -9 i i Hem. . 
18.872 Var . . . 
29.627 Hem. . 
476 Va r . . . 
633 H e m 
a con e 
a c 1 P o Ib 
menos 16 y 17 I 4 y l 5 
anos ;, . 1 ' : anos anca «nos anos anos «nos 
2 . 9 4 0 
2 . 8 9 0 
I-739 1.762 
1.716 1.851 
2.940 
2.890 1.667 
S 4 - 3 I 2 2-754 
2.636 
2-745 
- 1 9 -
sexo , estado civil e instrucción elemental 
Provincia de SORIA 
ó n d e H E C H O 
De 
18 a 20 
años 
285 
382 
283 
363 
2 
19 
274 
371 
6 
10 
3 
1 
4.191 
4 - i i 3 
4.174 
3.866 
14 
246 
» 
1 
3 
» 
8 
7 
3.935 
3.659 
207 
405 
41 
42 
De 
21 a 25 
años 
378 
533 
336 
398 
42 
134 
1 
3 
370 
498 
7 
28 
5-833 
6.094 
5.260 
3-765 
56i 
2.284 
2 
37 
10 
8 
7 
32 
5.552 
5.317 
241 
694 
33 
S i 
De 
26 a 30 
años 
458 
5 1 2 
2 0 2 
2 2 0 
254 
285 
I 
5 
1 
2 
1 
6 
440 
466 
13 
36 
4 
4 
5-749 
5-750 
2 1 7 0 
1.478 
533 
199 
37 
67 
9 
6 
34 
5.444 
4.782 
2 6 6 
31 
46 
De 
31a í5 
años 
317 
353 
77 
97 
235 
245 
5 
11 
308 
322 
9 
30 
4.318 
4.571 
623 
636 
3.637 
3.815 
53 
116 
5 
4 
5 
25 
4.036 
3.639 
253 
873 
24 
34 
De 
36 a 40 
años 
259 
313 
46 
91 
2 0 9 
198 
4 
2 4 
2 4 6 
2 8 0 
3 2 
3.845 
4.279 
291 
446 
3-470 
3.630 
83 
201 
1 
2 
5 
39 
3-555 
3.144 
273 
1 . 0 6 1 
12 
'35 
De 
41 a 45 
años 
237 
273 
35 
59 
194 
177 
8 
37 
2 3 0 
2 2 6 
7 
44 
3.963 
4 . 2 0 1 
246 
3C9 
3-576 
3-564 
138 
324 
3 
4 
2 
46 
3.601 
2.878 
329 
1-234 
3 i 
43 
De 
46 a 50 
años 
2 3 0 
2 8 3 
2 4 
58 
194 
171 
12 
54 
2 1 5 
2 2 2 
15 
54 
4059 
4 . 1 2 2 
182 
2 6 2 
3.643 
3-370 
231 
484 
3 
6 
5 
55 
3-654 
2 . 6 0 8 
381 
1 . 4 3 0 
19 
2 9 
De 
51 a 55 
años 
2 0 4 
259 
26 
37 
166 
152 
12 
70 
192 
2 0 2 
10 
52 
2 
3-734 
3-805 
187 
168 
3-237 
2.972 
307 
658 
3 
7 
8 
45 
3-337 
2.235 
369 
1.495 
2 0 
3 0 
De 
56 a 60 
años 
165 
2 1 7 
14 
3 6 
1 3 0 
IO3 
21 
78 
De 
61 a 70 
años 
153 
167 
10 
43 
2 
2 
3-180 
3-490 
148 
166 
2.641 
2-439 
385 
882 
6 
3 
5 
43 
2 . 8 2 1 
1.768 
340 
1.657 
14 
22 
233 
36 
164 
117 
61 
136 
De 
71 a 80 
años 
2 0 9 
194 
2 3 
92 
4.644 
4.812 
131 
179 
3.495 
2.665 
1 . 0 0 9 
1-957 
9 
11 
6 
47 
3-949 
1 . 9 5 0 
6 6 2 
2 . 7 7 0 
2 7 
45 
154 
4 
9 
32 
36 
113 
De 
81 a 90 
años 
78 
92 
10 
59 
2 . 1 8 4 
2 . 3 0 4 
38 
70 
1 . 2 7 2 
703 
873 
1.528 
1 
3 
4 
2 3 
1 . 8 0 5 
7 2 0 
356 
1.535 
19 
26 
De 
91 a 100 
años 
19 
4 0 
I 
3 
9 
4 
9 
33 
356 
423 
8 
19 
112 
49 
236 
354 
» 
1 
1 
4 
268 
112 
85 
3 0 2 
2 
5 
De 
más 
de 100 
años 
N o 
consta 
la edad 
153 
126 
82 
50 
53 
50 
9 
16 
9 
10 
9i 
59 
44 
5i 
17 
16 
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CLASIFICACIÓN por edades, año por año, combinada con el sexo y estado civil de los habitantes Inscritos en 
la población de Hecho de 1930 
C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 SORIA (Capital) 
E D A D E S 
De menos de 1 año. 
De 1 año... 
2 años. 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
2tí 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
V A R O N E S 
Solteros 
105 
I I O 
117 
I I O 
93 
104 
100 
86 
9 2 
83 
86 
95 
78 
88 
93 
75 
105 
85 
93 
45 
72 
75 
81 
63 
6 2 
47 
42 
27 
24 
i í 
13 
16 
13 
17 
12 
8 
5 
8 
6 
7 
5 
9 
8 
3 
6 
6 
3 
6 
5 
6 
4 
7 
4 
6 
4 
1 
Casados Viudos 
2 
6 
6 
28 
38 
45 
52 
49 
70 
43 
49 
4i 
53 
49 
47 
38 
43 
33 
48 
39 
39 
30 
43 
43 
32 
38 
4i 
41 
42 
3i 
36 
37 
29 
33 
36 
2 0 
33 
No 
consta T O T A L 
105 
no 
117 
n o 
93 
1 0 4 
1 0 0 
86 
92 
83 
86 
95 
93 
76 
105 
87 
93 
45 
74 
8 1 
87 
9 i 
101 
931 
94 
76 
95 
6 2 
63 
57 
60 
46 
57 
39 
57 
47 
48 
35 
54 
53 
35 
46 
48 
47 
54 
38 
46 
43 
36 
41 
43 
2 8 
37 
H E M B R A S 
Solteras 
135 
102 
118 
107 
115 
IOO 
109 
9 2 
114 
109 
96 
83 
99 
86 
98 
89 
119 
145 
135 
102 
126 
94 92 
7i 
74 
67 
54 
57 
48 
22 
39 
21 
16 
18 
22 
20 
15 
17 
22 
13 
24 
15 
í3 
9 
7 
15 
12 
8 
10 
10 
ü 
8 
12 
9 
7 
9 
7 
Casadas 
4 
5 
10 
12 
24 
27 
36 
44 
64 
65 
46 
66 
48 
59 
50 
54 
34 
4i 
36 
34 40 
47 
23 
46 
26 
46 
36 
37 3Z 38 
24 
35 
29 
24 
26 
38 
35 
29 
16 
22 
Viudas No consta 
2 
I 
I 
I 
2 
3 
2 
4 
4 
4 
4 
5 
7 
4 
7 
5 
n 
10 
8 
7 
11 
7 
21 
12 n 
12 
18 
17 
5 
14 
19 
TOTAL 
135 
102 
118 
107 
115 
IOO 
109 
92 
114 
109 
96 
83 
99 
86 
98 
89 
119 
146 
139 
107 
136 
106 
116 
98 
no 
103 
99 
123 
114! 
70 
106 
69 
77 
7i 
78 
58 
60 
57 
60 
58 
78 
42 
66 
40 
64 
61 
57 
52 
59 
41 i 
74| 
4i 
43 
46 
68 
61 
41 
39 
48 
TOTAL 
GENERAL 
24O 
212 
235 
217 
208 
204 
197 
l80 
214 
195 
188 
166 
185 
l8 l 
I76 
177 
212 
222 
244 
194 
229 
151 
190 
179 
197 
194 
200 
215 
208 
I46 
201 
131 
140 
128 
126 
120 
103 
117 
97 
135 
89 
114 
75 118 
114 
92 
98 
107 
88 
128 
79 
89 
89 
104 
102 
84 67 
85 
— 2 1 — 
CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 SORIA (CAPITAL) 
E D A D E S 
De 59 años 
60 
» 61 
)> 62 
63 
» 64 
65 
66 
)> 67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
» 80 
81 
82 
83 
84 
85 
» 86 
87 
88 
89 
90 
91 
» 92 
93 
94 
» 95 
96 
» 97 
98 
99 
» 100 
» 101 
» 102 
103 
» 104 
» 105 
» 106 
107 
108 
» 109 
110 
» 111 
» 112 
113 
» 114 
115 
» 116 
De más años 
No consta edad 
Totales... 
V A R O N E S 
Solteros Casados 
2 0 
21 
21 
18 
19 
16 
16 
14 
17 
14 
I I 
18 
2 
8 
8 
6 
3 
3 
5 
9 
2 
2 
2 
2 
2.751 1.648 
Viudos 
No 
consta T O T A L 
1 6 9 
2 5 
2 8 
2 2 
2 7 
2 8 
22 
21 
2 3 
21 
17 
2 4 
7 
12 
12 
13 
7 
8 
8 
11 
3 
7 
3 
6 
H E M B R A S 
Solteras 
4-569 
Casadas 
3-324 
I » 
18 
15 
18 
8 
9 
13 
19 
10 
13 
6 
6 
4 
6 
4 
4 
5 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
Viudas 
I.638 
27 
1 3 
7 
13 
4 
16 
21 
13 
8 
2 2 
13 
19 
5 
10 
14 
7 
1 4 
2 0 
8 
15 
7 
13 
8 
3 
4 
1 
5 
6 
3 
> 
1 
2 
1 
N o 
consta 
565 
T O T A L 
52 
37 
2 5 
37 
13 
2 5 
36 
35 
21 
4 2 
2 2 
33 
12 
17 
19 
12 
2 0 
2 4 
12 
16 
8 
14 
11 
4 
5 
1 
7 
6 
T O T A L 
G E N E R A L 
77 
69 
53 
59 
40 
53 
58 
56 
44 
63 
39 
57 
19 
29 
31 
25 
27 
32 
20 
27 
11 
21 
14 
10 
8 
1 
7 
9 
5 
2 
1 
2 
1 
5-5291 10.098 
22 — 
C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 Resumen de la Provincia 
E D A D E S 
De menos de 1 afio. 
De 1 año 
2 años.... 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
V A R O N E S 
Solteros 
2 .099 
I .852 
2 .075 
I .932 
1.862 
I-739 
1.762 
1 913 
1.960 
1-755 
1-774 
1-557 
1.560 
I-5I4 
1.430 
1.510 
1-437 
1-453 
I-5I9 
1-303 
1-352 
1.159 
989 
1.168 
1.093 
851 
630 
544 
425 
314 
257 
151 
140 
130 
95 
107 
76 
61 
68 
34 
52 
35 
60 
48 
55 
48 
36 
32 
32 
3i 
5i 
29 
4i 
37 
42 
38 
38 
32 
23 
16 
39 
Casados 
I 
2 
I 
3 
10 
8 
11 
33 
165 
344 
499 
653 
762 
770 
849 
681 
702 
744 
740 
770 
732 
677 
724 
603 
734 
609 
75i 
696 
746 
774 
727 
690 
774 
701 
75i 
612 
691 
693 
597 
644 
584 
496 
540 
495 
526 
Viudos No consta 
7 
6 
8 
7 
9 
14 
5 
6 
11 
17 
11 
14 
20 
15 
23 
20 
27 
28 
25 
38 
44 
42 
37 
49 
59 
48 
60 
65 
66 
68 
85 
54 
66 
74 
106 
TOTAL 
2.099 
I .852 
2.075 
I .932 
1.862 
1-739 
1.762 
I 913 
1.960 
H E M B R A S 
Solteras 
755 
774 
557 
560 
514 
430 
510 
438 
1.456 
1.520 
1.306 
1-365 
1.170 
i . 000 
1.205 
1-259 
199 
142 
1.203 
195 
092 
1.117 
847 
848 
880 
848 
895 
819 
752 
812 
652 
810 
664 
839 
772 
827 
861 
807 
764 
844 
781 
863 
690 
792 
796 
705 
751 
707 
583 
629 
587 
674 
1.981 
1.814 
1-858 
1.852 
2.021 
1.716 
1.851 
1.880 
1.872 
1.820 
1.667 
1.495 
i . 606 
1.465 
1-499 
1.39i 
1.460 
i . 43i 
1.392 
1.191 
1.283 
982 
980 
684 
639 
480 
420 
348 
309 
175 
226 
134 
164 
117 
118 
103 
n i 
81 
86 
62 
106 
57 
76 
53 
56 
67 
46 
4 i 
55 
35 
85 
33 
40 
33 
40 
32 
43 
26 
36 
25 
36 
Casadas Viudas 
7 
27 
60 
159 
245 
363 
458 
594 
624 
743 
878 
860 
802 
916 
684 
760 
828 
768 
775 
812 
750 
753 
606 
709 
603 
743 
710 
783 
725 
705 
674 
710 
579 
702 
530 
637 
56i 
635 
609 
564 
505 
474 
403 
493 
12 
6 
10 
9 
13 
17 
11 
6 
20 
13 
29 
21 
23 
30 
43 
28 
42 
35 
53 
39 
65 
56 
79 
85 
91 
68 
83 
93 
149 
87 
125 
131 
165 
150 
161 
152 
169 
167 
233 
No 
consta TOTAL 
1.981 
1.814 
I .858 
I .852 
2.021 
1 .7 l6 
I-85I 
1.880 
I 872 
I . 82O 
I .667 
I-495 
1.606 
1.465 
1.499 
I-39i 
1.461 
1.438 
1.419 
1.251 
1-443 
1.228 
1.361 
1.149 
1.243 
1.113 
1.178 
1.244 
1.180 
985 
1.163 
831 
953 
967 
911 
909 
966 
859 
882 
704 
868 
700 
885 
820 
918 
878 
843 
783 
852 
708 
936 
642 
804 
725 
841 
793 
£68 
684 
679 
597 
762 
TOTAL 
GENERAL 
.080 
,666 
933 
784 
455 
613 
793 
832 
575 
441 
052 
3.166 
2.979 
2.929 
2.901 
2.899 
2.894 
-939 
•557 
808 
•398 
.361 
2-354 
2.502 
2.312 
2 .320 
2-447 
2-375 
2 .077 
2.280 
1.678 
1.801 
1.847 
1-759 
1.804 
1-785 
1.611 
1.694 
1 356 
,678 
364 
724 
592 
745 
739 
650 
547 
696 
489 
1.799 
^332 
1.596 
1.521 
1.546 
1-544 
1-475 
1.267 
1.308 
1.184 
1,436 
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CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 Resumen de l a Provincia 
e d a d e s 
De 61 años. 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
De más años 
No consta edad 
Totales... 
V A R O N E S 
Solteros 
2 3 
13 
13 
2 0 
14 
13 
15 
9 
6 
5 
4 
9 
5 
6 
6 
4 
1 
2 
1 
2 
2 
Casados 
8 2 
44 .725 
3 6 2 
4 2 5 
3 7 8 
3 9 9 
4 1 9 
3 4 8 
3 2 8 
2 9 2 
2 6 5 
279 
200 
187 
185 
167 
140 
117 
9 7 
7 6 
4 9 
54 
2 3 
30 
14 
19 
4 
9 
4 
5 
2 
Viudos 
5 3 
2 9 251 
58 
75 
8 0 
106 
105 
103 
ico 
124 
109 
149 
90 
102 
97 
108 
101 
84 
76 
69 
61 
85 
5i 
44 
23 
32 
26 
19 
10 
1 3 
9 
9 
2 
2 
No 
consta T O T A L 
3-373 
9 
" 6 3 
443 
514 
471 
525 
540' 
466 
444 
425 
381 
435 
294 
298 
287 
281 
247 
206 
174 
145 
112 
140 
76 
76 
3 7 
5i 
31 
30] 
M 
18 
11 
12 
3 
5: 
K 
H E M B R A S 
Solteras 1 Casadas 
_153 
77-412 
22 
29 
13 
13 
II 
24 
10 
18 
M 
25 
14 
7 
50 
42.095 
308 
357 
310 
290 
307 
276 
223 
219 
170 
205 
115 
117 
74 
So 
54 
35 
26 
20 
14 
16 
3 
4 
5 
5 
1 
Viudas 
112 
174 
171 
184 
237 
235 
191 
197 
173 
283 
135 
173 
172 
170 
189 
170 
145 
l60 
7 4 
6 2 
7 4 
46 
3 4 
3 3 
3 0 
2 2 
17 
13 
2 3 
2 
4 
4 
» 
2 
3 
No 
consta TOTAL 
29-995 
16 
6.64O 
10 
65 
4 4 2 
562 
494 
488 
558 
537 
425 
435 
357 
514 
264 
297 
279 
2721 
267 
261 
206 
199 
103 
156 
79 
95 
52 
39 3? 
36 
24 
20 
14 
251 
2 
4 
6 
2l 
3 
TOTAL 
GENERAL 
126 
78.795 
885 
I.O76 
965 
1.013 
I.098 
1.003 
869 
860 
738 
949 
558 
595 
566 
553 
5 i 4 
467 
380 
344 
215 
296 
155 
171 
89 
90 
70 
66 3? 38 
25 
37 
5 
9 
11 
» 
4 
3 
156.207 
* - 24 -
RESULTADOS de la clasificación de mujeres casadas y viudas, por edad, número de hijos y duración 
del matrimonio 
CENSO D E POBLAGIÓN D E 1930 SORIA (Capital) 
Grupos 
de 
pobla-
[apilal 
Grupos 
de 
o 
o 
p a1 
0 
s 
I v 
a 
ea 
3 
Q 
te 
— 
3 
^ 
H i j o s 
que 
falle-
cieron 
o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
No 
toiuta 
Tole! 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
14 
15 
16 
17 
18 
ha 
COIStl 
Totil 
N ú m e r o d e m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , q u e h a n t e n i d o 
14 
15 
37 
3 
2 
42 
51 
52 
H I J O S Q U E V I V E N 
24 
7 
31 
10 11 12 13 14 15 Más de 15 
Ho 
consta TOTAL 
17 
2 
20 
118 
10 
3 
4 
- 2S 
C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 SORIA (Capital) 
Grupos 
de 
pobla-
ción 
Capital. 
Grupos 
de 
edad 
o 
« 
es 
X i 
« 
P 
O* 
co 
O 
iC 
es 
O 
^3 
O 
73 
tí 
tí 
cr 
X 
O 
I t í 
C3 
tí 
N ú m e r o d e m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , q u e h a n t e n i d o 
que 
falle-
cieron 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
i ? 
18 
No 
consta 
Total 
o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
No 
consta 
I Total 
I I 
53 
5 
1 
59 
37 
39 
H I J O S Q U E V I V E N 
7 i 
22 
6 
2 
i 
3 i 
57 
18 
6 
3 
2 
86 
36 
16 
7 
2 
61 
25 
16 
45 
28 
12 
5 
3 
2 
50 
16 
33 21 10 
10 11 12 13 14 15 Más deis 
No 
consta T O T A L 
10 
10 
203 
58 
15 
5 
290 
154 
56 
24 
10 
2 
10 
256 
— 26 — 
C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 SORIA (Capital) 
Grupo 
de 
pobla-
Capital. 
Grupos 
de H i j o s 
que 
falle-
cieron 
o -o 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
M 
15 
16 
17 
18 
= i consta 
Total 
o 
es 
O 
"O 
o 
cS 
X ! 
a? 
O1 
M 
O 
•tí 
cu 
ai 
-o 
ce 
o 
' 3 
o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
ho 
consta 
Total. 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , que h a n t e n i d o 
30 
30 
15 
22 
H I J O S Q U E V I V E N 
26 
35 
24 
33 31 30 14 
49 32 
12 
23 20 
10 11 12 13 14 15 Más delS consta TOTAL 
116 
41 
36 
10 
8 
3 
4 
1 
1 
2 2 2 
98 
44 
34 
15 
11 
5 
3 
214 
— 2? 
C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 SORIA (Capital) 
Grupos 
pobla-
Grupos 
H i j o s 
que 
falle-
cieron 
Capital. 
o 
m 
03 
O 
•> 
a) 
0 
O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
i ? 
18 
19 
Ho 
consta 
Total 
o 
•a •/SI "i ai 
N " 
93 a i 
o § 
O O* 
^ O 
«»« 
c ® 
h p 
•r-.a> 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
No 
consta 
Total 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , que h a n t e n i d o 
140 
14 
11 
5 
3 
1 
4 
i 
1 
» 
1 
1 
183 
H I J O S Q U E V I V E N 
47 
26 
21 
11 
7 
2 
3 
4 
1 
i 
2 
126 
54 
34 
22 
19 
16 
8 
4 
7 
172 
36 
30 
28 
26 
13 
10 
5 
5 
» 
5 
1 
161 
41 
18 
20 
16 
9 
5 
7 
A 
2 
2 
126 
3 i 
22 
16 
11 
10 
7 
7 
2 
2 
1 
1 
n i 56 34 25 
10 11 12 13 14 15 Más de 15 
No 
consta 
55 
61 
T O T A L 
375 
174 
143 
105 
67 
46 
35 24 
14 
11 6 
1 
58 
1.06
- A S -
C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 SORIA (Capital) 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , que h a n t e n i d o 
rupos 
H I J O S Q U E V I V E N 
TOTAL 
[apital. 
y os consta 
- 29 — 
C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 SORIA (Capital) 
Grupos 
de 
pobla-
ción 
Años 
de 
matri-
monio 
o 
|b 
'S 
a * • 
as o" 
CC «rH 
s s 0 I 
te S 
a> a 
o 
^ o 
fe rt 
£ CM 
Hijo; 
que 
falle-
cieron 
o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Ho 
consta 
Total 
o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
No 
consta 
Total 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , q u e h a n t e n i d o 
47 
1 
1 
49 
27 
33 
H I J O S Q U E V I V E N 
27 34 
25 43 
47 
35 
45 
32 
30 
30 
17 
17 M 
10 11 12 13 14 15 Más del5 
No 
consta T O T A L 
135 
57 
39 
15 
6 
2 
258 
106 
45 
37 
22 
16 
4 
9 
1 
1 
241 
- 3 0 
CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 SORIA (Capital) 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , que h a n t e n i d o 
rupos 
H I J O S Q U E V I V E N 
Mas Ho 
deis consta 12 13 TOTAL cion 
o ai 
O) co 
Cantal. 
03 » 
a 9 
- 31 ~ 
C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 SORIA (Capital) 
Grupos 
de 
poblar 
clon 
l e s a 
men 
le la 
tal... 
capital 
o 
tí 
0 
O1 
s 
® 
•tí 
< 
H 
O 
H 
Hijos 
que 
falle-
cieren 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
i ? 
18 
19 
No 
consta 
Total. 
N ú m e r o d e m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , q u e h a n t e n i d o 
326 
24 
15 
5 
3 
1 
4 
1 
1 
» 
1 
1 
383 
H I J O S Q U E V I V E N 
199 
58 
32 
19 
8 
2 
4 
4 
1 
1 
2 
331 
204 
88 
4 i 
28 
20 
410 
128 75 59 
32 
17 
12 
7 
343 
9 i 
49 
42 
22 
11 7 7 4 
2 
2 
239 
73 
33 
26 
16 
16 
9 
9 
2 
2 
1 
1 
103 56 40 10 
10 11 12 13 14 15 Más deis consta 
82 
TOTAL 
1.08l 
385 
255 
145 
91 
54 
42 
25 
15 
11 
6 
1 
2 
85 
2.203 
- 32 -
C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 Resumen de l a Provincia 
Grupos 
de 
pobla-
Crupos 
de 
Provin-
[ ia.. 
o -a 
cr 
OD 
O 
ia 
es 
5 
M 
O 
0 
O* 
x 
O 
ai 
O 
CM 
ai 
o 
TS 
Hijos 
que 
falle-
cieron 
o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
i ? 
18 
No 
consta 
Total 
o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Ni 
consta 
I 1 Tttil 
N ú m e r o d e m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , q u e h a n t e n i d o 
112 
8 
1 2 0 
5i5 
79 
17 
1 
1 
613 
H I J O S Q U E V I V E N 
72 
710 
138 
25 
4 
1 
879 
10 
346 
53 
15 
2 
418 
83 
M 
4 
102 
10 11 12 13 14 15 Más del5 
No 
consta 
53 
53 
298 
298 
TOTAL 
182 
19 
I 
53 
255 
.660 
287 
62 
301 
2.321 
- 3 3 -
C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 Resumen de l a Provincia 
Grupos 
de 
pobla-
Gtupos 
Provin-I 
cía. 
o 
a 
a 
OQ 
O 
0 
o 
!=! 
ce 
- d 
(U 
S3 
O* 
ü: 
O 
Clj 
o 
00 
03 
"O 
p 
H i j o s 
que 
falle-
cieron 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
i? 
ir 
Ho 
consta 
Total 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
No 
consta 
Total 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , q u e h a n t e n i d o 
H I J O S Q U E V I V E N 
439 
90 
3i 
7 
4 
2 
573 
263 
43 
15 
4 
5 
1 
332 
680 
251 
85 
16 
6 
1.042 
226 
98. 
42 
18 
9 
2 
3 
1 
400 
744 
284 
102 
28 
1-173 
383 
222 
119 
38 
20 
4 
5 
795 
434 
192 
61 
14 
5 
2 
712 
417 
274 
141 
49 
21 
4 
912 
164 
60 
35 
264 
289 
212 
108 
40 
13 
1 
2 
667 
63 
20 
5 
168 
102 
39 
13 
2 
326 
16 
67 
23 
15 
3 
2 
112 31 
10 11 12 13 14 15 deis Ho TOTAL 
392 
394 
.532 
906 
320 
7 i 
25 
5 
4 
403 
349 
350 
4.266 
1-837 
986 
482 
166 
72 
14 
15 
1 
2 
356 
3-931 
34 
CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 Resumen de l a Provincia 
Grupos 
de 
pobla-
Grupos 
Provín 
cía. i 
É 
9 
-O 
5 
^ 
o 
e 
m 
Hijas 
que 
falle-
cieron 
o 
•o 
O1 
o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I " 
3 l 12 
13 
14 
15 
16 
i ? 
18 
19 
No 
consta 
Total 
9 
10 
§ n 
« / 12 
« i 13 
14 
15 
16 
17 
. l8 
*I9 
No 
consta 
Total 
1 I 
N ú m e r o d e m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , q u e h a n t e n i d o 
238 
22 
7 
10 
3 
2 8 2 
232 
29 
13 
5 
4 
287 
H I J O S Q U E V I V E N 
143 
68 
30 
18 
11 
5 
2 
1 
1 
1 
281 
115 
65 
30 
16 
10 
7 
4 
1 
249 
194 
122 
77 
36 
25 
15 
477 
147 
101 
84 
43 
21 
11 
5 
4 
3 
1 
423 
238 
190 
121 
74 
40 
15 
4 
1 
687 
149 
151 
144 
76 
29 
28 
595 
227 
195 
128 
58 
38 
14 
7 
1 
2 
3 
674 
146 
148 
118 
81 
47 
26 
7 
2 
6 
582, 
171 
132 
122 
64 
25 
7 
4 
2 
529 
140 
" 9 
136 
60 
35 
21 
7 
9 
532 
108 
109 
73 
23 
19 
2 
4 
339 
9 i 
124 
105 
54 
27 
18 
9 
6 
2 
437 
55 
57 
34 
11 
6 
1 
1 
165 
5 i 
75 
54 
33 
15 
5 
4 
239 
19 
18 
23 
1 
2 
1 
6-1 
35 
42 
28 
14 
14 
4 
» 
1 
1 
1 
1 4 0 
23 
55 
10 
22 
12 13 14 15 Más de 15 
No 
consta 
303 
304 
3i5 
3i7 
TOTAL 
.402 
920 
619 
301 
171 
6 l 
22 
12 
5 
1 
2 
2 
3 1 2 
3-831 
11.26 
884 
733 
394 
207 
120 
44 
28 
20 
4 
1 
1 
2 
323 
— 35 -
U!To' 
CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 Resumen de l a Peovincia 
Grupos 
de 
pobla-
Grupos 
de 
Provin-
cia. . 
N ú m e r o d e m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , q u e h a n t e n i d o 
Hijos 
que 
falle-
cieron 
o 
' 5 
O) 
P 
O1 
OQ 
O 
«tí 
«i 
S 
P 
9 
10 
11 
12 
' 3 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
No 
consta 
Total 
o 
«s; ai 
tr a 
o o1, 
ÍS 9 ) 
0\ 
P es í 
b s .&& 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
No 
consta 
Total 
H I J O S Q U E V I V E N 
1.297 
172 
114 
69 
39 
30 
22 
6 
16 
1.787 
541 
342 
286 
175 
112 
75 
55 
35 
21 
14 
16 
6 
1 
1.684 
584 
484 
443 
357 
228 
141 
101 
53 
43 
25 
13 
1 
5 
2 
2 
» 
2 
1 
2-493 
546 
501 
545 
415 
280 
156 
104 
66 
40 
25 
14 
10 
3 
2 
1 
16 
2.725 
487 
509 
556 
411 
288 
146 
105 
52 
36 
24 
15 
2.644 
347 
435 
463 
306 
201 
130 
88 
44 
21 
9 
5 
2 
2 
1 
3 
2.064 
223 
294 
307 
182 
159 
63 
67 
21 
16 
7 
2 
1 
1 
1 
1.346 
136 
198 
177 
115 
64 
42 
22 
19 
o 
3 
2 
1 
1 
60 
73 
95 
50 
33 
16 
10 
1 
1 
1 
1 
344 
26 
34 
33 
19 
8 
6 
2 
2 
10 12 13 
130 68 15 
14 15 Más deis T O T A L 
1.915 
1.983 
4.272 
3.064 
3-034 
2 . n i 
1.421 
812 
577 
299 
201 
115 
69 
29 
16 
9 
10 
1 
3 
2 
2.031 
18.077 
30 
30 
16 
7 
5 
5 
3i 
66 
- S f t -
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 Resumen de l a Provincia 
Grupos 
de 
pobla 
ción 
Provin-
cia. .1 
Años 
de 
matri-
monio 
N ú m e r o d e m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , q u e h a n t e n i d o 
Hijos 
que 
falle-
cieron 
•a Z 
•So 
>. a 
es 
o» <s «o V „. 
o o 
- 'tí 
OJ es 
O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1 3 
14 
15 
16 
17 
18 
No 
consta 
Total 
o 
s 
•O"3 
0 a 
• - cd 
• 0 
ec o* 
II) 
"ofl 
5 ® 
73 en 
1 O 
6 2 
• 
í I 
O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Hi 
consta 
Total 
1.140 
197 
41 
1-389 
346 
44 
24 
8 
6 
2 
431 
H I J O S Q U E V I V E N 
1.487 
396 
66 
6 
1 
1.959 
210 
I5i 
iC2 
44 
14 
3 
525 
944 
187 
29 
1 
1 
1.164 
528 
384 
167 
56 
19 
3 
1.158 
215 
35 
2 
1 
253 
663 
410 
156 
43 
12 
2 
1.286 
19 
26 
335 
145 
57 
15 
6 
559 
137 
3i 
9 
2 
179 .VI 
10 12 13 14 15 Más deis 
lio 
consta 
62 
64 
36 
37 
TOTAL 
3-813 
829 
142 
18 
6 
66 
4.878 
2.238 
1.179 
52i 
171 
58 
10 
2 
1 
36 
4.217 
- 3 7 -
C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 Resumen de l a Provincia 
Grupc 
de 
pobla 
Provin-
cia. 
de 
matri-
monio 
H i j o s 
que 
falle-
cieron 
o 
33 
.2 « 
n o 
11 
g O) 
•c © 
o'5 
a— 
S^J es 
O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
No 
consta 
Total 
í3 S 
•I—I Co 
> JS 
'O O 
os S 
cS O 
ü £ 
s S 
S ^ 
XJ 0 
¡S es 
wm 
o 
"O 
O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
n 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
No 
consta 
Total 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , que h a n t e n i d o 
H I J O S Q U E V I V E N 
272 
31 
12 
7 5 
1 
2 
2 
2 
335 
284 
28 
14 8 
5 
2 
1 
1 
2 
346 
126 
66 
49 18 
17 8 
5 
3 
2 
296 
133 
47 
42 
24 
15 6 
7 
1 
2 
1 
1 
279 
194 
154 119 
49 
3i 
10 
7 
568 
245 
227 
177 
87 
49 
12 
5 
1 
1 
8c6 
266 
284 
167 
59 
25 
6 
207 
151 85 28 
5 
4 
2 
121 
117 
108 
61 
28 
16 
9 
4 
2 
2 
158 
142 
125 
88 
36 
27 
7 
6 
3 
469 
810 
157 160 
135 
105 
63 
3i 
7 
3 
3 
484 
94 
55 26 
9 
4 
1 
29 
29 
145 
166 
142 
79 
33 
9 
6 
3 
2 
592 664 587 
106 
147 
93 
38 
28 
6 
4 
1 
72 
67 
69 
47 
i? 
7 
4 
2 
424 213 
28 
20 
26 
4 
4 
3 
10 11 
SO 
12 13 14 15 Más delS consta TOTAL 
33 
35 
37 
1-439 1 eco 
645 263 
137 
43 
22 
6 
8 
2 
2 
1 
40 
3.608 
17 
i / 
1.210 
906 
743 
428 
220 
104 
43 
20 
15 
3 
2 
1 
19 
3-714 
38 
C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 Resumen de l a Provincia 
Grupc 
de 
Años N ú m e r o d e m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , q u e h a n t e n i d o 
H I J O S Q U E V I V E N 
Mas 1 No 
deis consta TOTAL 
1.020 
2.977 
2.057 
P <D 
1.285 2 I4.968 I.467 88l 420 2.066 Provifl 1.417 
cía. 
© O) 
5.250 
- 3 9 ^ 
CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 Resumen de l a Provincia 
Grupos 
de 
pobla-
sumen 
de la 
provin-
cia 
;eso-
men 
déla 
in-j 
vln-
tia... 
< 
O 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , que h a n t e n i d o 
Hijos 
que 
falle-
cieron 
o 
C 
0 
o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
i ? 
18 
19 
No 
consta 
I I 
Total 
H I J O S Q U E V I V E N 
3. IÜO 
445 
197 
97 
56 
33 
22 
8 
19 6 
9 
4 3 » 
1 
1 
4.001 
2.480 
97i 
500 
247 
149 
90 
64 
38 
22 
15 
16 
7 
1 
4.611 
2.410 
1.269 
841 
505 
302 
171 
114 
64 
48 
26 
13 
1 6 
2 
2 
» 
2 
1 
i7 
5-794 
1.868 
1-324 
1.018 
629 
375 
205 
120 
70 
44 
25 
14 
11 
4 
2 
1 
27 
5-739 
1-318 
1.127 
946 
595 
387 187 
122 
55 
44 
24 
9 3 » 
2 
1 
4.842 
893 809 
765 
444 
263 
158 
100 
55 
24 
10 
6 
2 
2 
1 
3 
3-546 
496 
557 
501 
263 
208 
85 
80 
27 
18 
7 
2 
1 
1 
1 
2,251 
263 
342 
266 
161 
85 
49 
27 
19 
6 
4 
» 
2 
1 
1 
1.229 
118 
136 
147 
65 
49 
21 
10 
2 
2 
I 
556 
42 
54 
55 
35 
13 
6 
2 
2 
210 
10 
93 23 
12 13 14 15 Más del5 
No 
consta 
3,715 
3.729 
T O T A L 
I3.O27 
7 .073 
5-256 
3-056 
I .899 
I .OI3 
662 
340 
228 
121 
72 
32 
18 
9 
10 
1 
4 
2 
3.810 
36.635 
4 5 -
HABITANTES inscritos en la población de Hecho y clasificaj 
CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 
G R U P O S 
DE 
INDUSTRIAS Y PROFESIONES 
I 
Pesca. i Pesca 
U ( 2 Explotación de montes. 
t a l e l Sy 3 Agricultura 
agrícolas! 4 Ganadería 
Totales d e l grupo. 
III 
M i n a s y 
canteras., 
5 Minas de carbón . 
6 ídem de hierro . . 
7 ídem de plomo . . 
8 ídem de cobre . . . 
9 ídem de mercurio 
10 Otras minas 
11 Canteras 
12 Aguas minerales . 
13 Salinas 
Totales de l grupo. 
G R U P O D E E 
Hasta 15 años 
Var. 
14 Molinería de granos 
15 Quesos y mantecas 
InduVtrias\ l6 Azúfr . . . 
de la ali- *? Aceltes vegetales 
18 Vinos, cervezas y otras bebidas. 
19 Panaderías y confiterías 
20 Conservas 
21 Otras industrias de alimentación.. 
Totales de l grupo 
IV 
m e n ta - i 
ción f 
V I 
Industrias 
q u í m i -
cas J 
22 Alcoholes 
23 Productos farmacéuticos y perfu-
mería 
24 Tabacos 
25 Abonos 
26 Productos del petróleo y de los 
carbones minerales 
27 Materias explosivas e inflamables 
28 Materias colorantes, pinturas y bar-
nices ~. 
29 Caucho y gutapercha 
30 Papel y cartón 
31 Otras industrias químicas 
Totales de l grupo. 
V¡ í 32 Imprenta, grabado y 
Artes grá-J ción 
ticas ( 33 Fotografía 
encuaderna-
Totales de l grupo. 
Hem. 
De 16 a 20 años 
Var. 
13 
Hem. 
De 21 a 25 año» 
Var. 
15 
Hem. 
De 26 a 30 años 
Var. 
I 
24 
25 
Hem. 
De 31 a 35 años 
Var. 
I 
22 
I 
24 
Hem. 
De 36 a 40 años 
Var iem. 
10 
¡I .*f 
por sexo, edad, estado civil y profesiones o industrias 
SORIA (Capital) 
A D E S 
: 41 a 45 años 
Hem. 
De 46 a 50 años 
Var. 
19 
Hem. 
De 51 • 60 
años 
Var. 
32 
Hem. 
De más 
de 60 años 
Var. 
33 
2 
35 
Hem 
No 
consta 
edad 
E S T A D O C I V I L 
SOLTEROS 
Var. Hem. 
CASADOS 
Var. 
2 
46 
7 
55 
28 
2 
30 
7 
125 9 
141 
3 
22 
» 
6 
1¿ 
13 
Hem. 
VIUDOS 
Var. 
M 
Hem. 
'^o consta el 
estado civil 
Var. Hem. 
TOTAL DE 
Var. 
17 
210 
4 
39 
» 
10 
38 
5 
43 
Hem. 
lOTU 
gemí 
10 
63 
44 
9 
ID 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
20 
27 
28' 
29 
30 
31 
33 
33 
^ 4 i - - 43 
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 SORIA (Capital) 
G R U P O S 
D E 
I N D U S T R I A S Y P R O F E S I O N E S 
I 34 H i l ados 
1 35 Te j idos de l ino y cáñamo 
V i l 1 3^ Tej idos de algodón 
s t r i a s ' 37 TeÍ idos de lana y seda 
tex t i les 1 " ^ Blondas, encajes, bordados y pa 
' I samanería 
39 Cr ines y plumas 
1 40 Ot ras industr ias text i les 
T o t a l e s d e l g r u p o . 
V I , 1 41 Sastrería 
C o n f e c c i o V 2 í í ^ 5 ^ , \ I V ' ' 
43 Tapicería, lencería y ropa blanca 
44 Sombrerería y paragüería 
45 Ot ras 
n es c o n 
t e j idos . . 
T o t a l e s d e l g rupo . 
C u e r o s y 
pie les 
46 Cur t ido de cueros y pieles 
47 Peleterías 
48 Fabr icación de calzado 
49 Otros artículos de cuero y p ie l . 
T o t a l e s d e l g rupo 
50 Serrerías . . 
X I 51 Carpinterías 
Indus t r ias ' 52 Barcos . . . . 
de l a m a - \ 53 Car rua jes . 
d e r a i 54 Ebanistería 
55 Otras 
T o t a l e s d e l g r u p o . 
I .. 4xí í Só Hierro M e t a l u r - " 
g ia . . . A 57 Otros metales 
T o t a l e s d e l g r u p o . 
x i i 
T r a b a j o 
d e l o s 
m e t a l e s . . ] 
58 Fundic ión de h ier ro 
59 F o r j a , herrería y cerra jer ía 
60 Calderería 
61 Fund ic ión y moldeo de otros me 
tales 
62 Herramientas 
63 Tref i ler ía y cadenas . . 
G R U P O S D E | D A D E S 
Hasta 15 años 
Var . 
10 
Hem. 
De 16 a 20 años 
Var . 
2 4 
2 4 
2 4 
M 
Hero. 
21 
2 3 
15 
20 
De 21 a 25 año» 
Var . 
15 
16 
H e m . 
De 26 a 30 años 
Var. 
19 
19 
20 
H e m . 
De 31 a 35 años 
Var . 
10 
10 
10 
H e m . 
De 36 a ) af.í W ) e 41 a 45 años 
Var. Hem, IVar. 
13 
13 
Hem. 
De 46 a 50 años 
Var . H e m . 
De 51 a 60 
año» 
Var. 
12 
Hem. 
De más 
de 60 años 
Var . Hem. 
No 
consta 
edad 
E S T A D O C I V I L 
S O L T E R O S 
Var. 
56 
57 
13 
» 
2 
15 
16 
55 
2 
2 
59 
31 
H e m . 
4 2 
12 
3 0 
3 
52 
C A S A D O S 
Var. 
69 
69 
16 
2 4 
5 
32 
34 
» 
4 
4 
4 2 
Hem. 
V I U D O S 
Var . Hem. 
No consta el 
estado c iv i l 
Var. Hem. 
TOTAL DE 
Var. 
133 
134 
27 » 
I 
1 
6 
35 
37 
9 
49 
94 
» 
6 
6 
106 
Hem. 
46 
53 
58 
mu 
general 
179 
187 
39 
33 
5 
1 
15 
93 
37 
9 
49 
95 
6 
6 
107 
45 
2 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4 i 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
5i 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
— 44 -
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 
G R U P O S 
D E 
I N D U S T R I A S Y P R O F E S I O N E S 
/ 64 Armas 
XII i ^S Aparatos de precisión y medida. 
T r a b a l i o\ ^ Máquinas-herramientas 
d e l o s ' ^ 7 Motores y maquinaria para trans-
m e t a l e s . . ) £a „ P01^68 
(Conclusión)] f B a r c o s 
69 Hojalatería y lampistería 
70 Otras 
Totales d e l grupo. 
11 ) 
• ajof 
l o s ) 
X I I I 
T r a b a j o ^ 71 Joyería y orfebrería 
metaVesl 72 Bisutería y objetos de arte 
finos . . . 1 ,_ 
Totales d e l grupo. 
X I V 
C o n s t r n c -
c i ó n y 
e d i f i c a -
c i ó n . . . . 
73 Puertos, puentes, carreteras y ca 
lies 
74 Conducción de aguas 
75 Trabajo de la piedra 
76 Albañilería 
77 Armaduras 
78 Vidriería, fumistería y pintura 
79 Fabricación cales, yesos y cemento 
80 Fabricación ladrillos, tejas y piezas 
de cemento 
81 Otras industrias de la construcción. 
Totales d e l grupo 
182 Producción y distribución de ener-
gía eléctrica 
83 Electroquímica 
varias. 7 \ ^4 Cristal, loza, porcelana y alfare-
' i ría 
I 85 Diversas 
Totales de l grupo. 
XVI 
Transpor-
tes 
86 Correos, telégrafos, teléfonos y ra-
dio 
87 Ferrocarriles 
88 Tranvías 
89 Navegación marítima y fluvial 
90 Otros transportes 
Totales d e l grupo. 
G R U P O S D F e 
Hasta 15 años 
Var . 
13 
19 
19 
H e m . 
De 16 a 20 años 
Var 
37 
2 0 
2 
» 
3 
» 
27 
_42 
43 
17 
32 
Hem. 
De 21 a 25 años 
Var, 
17 
2 3 
38 
4 0 
3 0 
» 
S9 
H e m . 
De 26 a 30 años 
Var . 
21 
34 
> 
2 
37 
_49 
53 
14 
61 
1 
2 3 
99 
H e m . 
De 31 a 35 años 
Var . Hem. 
De 36 a 40 iiios 
Va r . Hem, 
- 45 -
SORIA (Capital) 
D A D E S 
De 41 a 45 años 
Var. 
30 
17 
Hem. 
De 46 a 50 añas 
Var . 
21 
24 
24 
H e m . 
De 51 a 60 
años 
Var . 
21 
» 
3 
2 8 
4 i 
14 
Hem. 
De más 
de 60 años 
Var . 
16 
31 
31 
Hem 
N o 
consta 
edad 
E S T A D O C I V I L 
S O L T E R O S 
Var . 
9 
3 0 
76 
79 
1 1 9 
122 
21 
6 5 
58 
144 
H e m . 
C A S A D O S 
Var . 
3 
2 3 
47 
15 
i 
» 
n i 
» 
13 
142 
12 
» 
» 
_i87 
199 
33 
105 
» 
1 
49 
H e m . 
V I U D O S 
Var 
19 
19 
Hem, 
No consta el 
estado c iv i l 
Var. Hem 
TOTAL DE 
Var. 
I23 
19 
I 
» 
177 
» 
19 
224 
Hem. 
15 
325 
340 
55 
173 » 
1 
109 
338 
mi 
general 
14 
14 
11 
125 
19 
1 
'178 
» 
19 
2 2 5 
15 
339 
354 
6 0 
173 
» 
1 
no 
344 
64 
65 66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
90 
- 4 6 
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 
G R U P O S 
DE 
INDUSTRIAS Y PROFESIONES 
xvn 
C o m e r 
c i o s . . . 
91 Géneros al imenticios 
92 Hoteles, restaurantes y despachos 
de bebidas 
93 Químicos y farmacéuticos 
94 L ibrer ías y papelerías 
95 Tej idos y artículos para el vestido. 
96 Ven ta de maquinar ia de todas cía 
ses y herramientas 
97 Bazares y almacenes de artículos 
diversos 
98 Espectáculos 
99 Bancos, Compañías de Seguros y 
Agencias de negocios 
100 Ot ros comercios 
T o t a l e s d e l g rupo . 
xvm ) 
S e r v i c i o l 
d o m e s -1 
t i c o . . •] 
X I X ( 
F u e r z a \ 
p ú b l i c a . .( 
X X 
A d m i n i s - l 
t r a c í ó n . . 
101 Serv ic io doméstico 
102 E jé rc i t o 
103 A r m a d a 
104 Guard ia c i v i l , carabineros y policía 
T o t a l e s d e l g rupo 
105 Admin is t rac ión pública .' 
C u l t o y 
c le ro 
106 C le ro católico secular . 
107 C le ro catól ico regular 
108 Ot ros cultos 
109 Sirvientes del culto . . 
T o t a l e s d e l g r u p o . 
X X I I 
P r o f e s i o 
nes l i b e -
r a l e s . 
l i o Profesiones judiciales 
n i Profesiones médicas 
112 Profesiones de l a enseñanza 
113 Arqu i tec tu ra e ingeniería . . . 
114 Bel las A r t e s 
115 Ot ras profesiones l iberales . . 
T o t a l e s d e l g rupo . 
X X I I I 
R e n t i s t a s 
y p e n s i o -
n is tas . 
116 Propietar ios que v iven pr inc ipal -
mente de la locación de sus in 
muebles 
117 Rentistas 
118 Ret i rados, jubi lados, pensionistas 
del Es tado y de otras A d m i n i s 
traciones públicas o p r i v a d a s . . . 
T o t a l e s d e l g r u p o . 
G R U P O S D E E 
Hasta 15 años 
Var. 
I 
27 
36 
Hem. 
33 
De 16 a 20 afios 
Var 
67 
13 
Hem. 
163 
De 21 a 25 años 
Var. 
55 
16 
12 
17 
H e m . 
20 
De 26 a 30 afios 
Var . 
55 
28 
H e m . 
51 
De 31 a 35 afios 
Var . 
10 
2 0 
2 
7 
9 
1 
» 
14 
33 14 3 i 
10 
3 i 
Hem. 
3 
5 
12 
5 
» 
15 
40 11 
De 36 a 40 afios 
Var . 
36 
27 
24 
Hem. 
3 
3 
6 
3 
» 
10 
24; 
- 4 7 -
SORIA (Capital) 
0 A D E S 
J 0e 41 a 45 afios 
Var. 
24 
12 
20 
21 
Hem. 
18 
De 46 a 50 afios 
Var . 
29 
17 
16 
6 
6 
6 
3 » 
_ 9 
30 
Hem. 
16 
De 51 a 60 
años 
Var . Hem. 
40 
44 
44 
12 
23 
36 
14 
14 
De más 
de 60 años 
Var. 
26 
H 
45 
74 
Hem 
16 
I I 
15 
No 
consta 
edad 
E S T A D O C I V I L 
S O L T E R O S 
Var . Hem. 
9 
26 
» 
» 
2 
2 
35 
131 
2 1 2 14 
28 
26 
» 
21 
39 
40 
22 
11 
36 
9 
16 
12 
1 
41 
103 
400 
10 
79 
79 
39 
10 
C A S A D O S 
Var . Hem. 
29 
30 
I 
3 
3 
36 
72 
183 
17 13 
32 
2 
50 
146 
14 
26 
33 
23 
» 
54 
150 
V I U D O S 
Var. 
15 
19 15 
36 
3 
85 
Hem. 
57 
No consta el 
estado civ i l 
TOTAL DE 
Var. Hem. Var. 
39 
59 
1 
1 
12 
3 
10 
72 
212 
411 
46 
Hem. 
MI 
35 
470 
58 
2 
65 
125 
2 0 4 
11 
17 
m 
22 
n 
38 
27 
4a 
63 
36 
1 
99 
2 6 8 
60 
n i 
13 
79 
79 
5 
50 
» 
» 
6 
61 
22 
29 
54 
65 
3 
1 
12 
3 
11 
75 
220 
446 
5i6 
50 
2 
65 
125 
217 
117 
27 
47 
113 
36 
1 
105 
329 
82 
140 
9i 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
n i 
112 
113 114 
US 
116 
117 
118 
- 4 8 - -
GENSO D E POBLACIÓN D E 1930 
G R U P O S 
D E 
I N D U S T R I A S Y P R O F E S I O N E S 
X X I V ( I I 9 A lumnos de las escuelas y cole-
Pob lac ión j gios de pr imera enseñanza 
esco la r . . I20 Estudiantes 
T o t a l e s d e l g rupo . 
X X V 
I m p r o - , 
duc t i vos . 
121 Acogidos en hospicios y asi los 
122 Acogidos en hospitales y man i -
comios 
123 Presos y presidiar ios 
124 Mepdigos, vagabundos y prosti 
tutas 
125 Individuos momentáneamente sú 
ocupación 
126 Individuos s in profesión , 
G R U P O S D E 
Hasta 15 años 
Var. 
626 
95 
721 
Hem. 
4-
TOTALES DEL GRUPO. 
127 Miembros de la fami l ia X X V I 
de te^fe*} I28 N iños sin profesión por razón de 
m i l i a . . . su edad 
T o t a l e s d e l g rupo . 
X X V I I ) 
P r o f e s i ó n l t. í •» j • * , 
descono- ( 129 Profesión desconocida (no consta), 
c i da . . • .) 
48 
605 
605 
2 5 
703 
68 
771 
53 
4 
58 
" 3 
661 
774 
De 16 a 20 años 
Var. Hem. 
I 
92 
93 
23 
304 
304 
De 21 a 25 años 
Var. 
3 2 
3 2 
Hem. 
12 
12 
358 
358 
De 26 a 30 afi s 
Var. Hem. 
4 1 2 
4 1 2 
De 31 a 35 años 
Var. Hem. 
293 
293 
De 36 a 40 año, I 
I 
Var. 
~ 49 — 
SORIA (Capital) 
O A D E 
I De 41 a 45 años 
270 
270 
l Var. Hem. 
De 46 a 50 años 
De 51 a 60 
años 
Var. 
2 3 2 
2 3 2 
Hem. Var. 
243 
243 
Hem 
I » 
1 
4 
11 
De más 
de 60 añot 
Var. Hem 
37 20 
384 
384 
2 3 
4 1 6 
No 
consta 
«d«d 
416 
E S T A D O C I V I L 
SOLTEROS 
Var. 
627 
222 
Hem. 
704 
175 
879 
59 
15 
1 
S7 
605 
605 
66 
108 
1.003 
661 
1.664 
casados 
Var. 
2 9 
Hem. 
1.585 
VIUDOS 
Var. 
2 5 
1.585 
18 
Hem. 
15 
435 
No consta el 
estado civil 
Var. Hem. 
T O T A L D E 
Var. 
627 
222 
849 
12 
h35 
141 
Hem. 
704 
175 
879 
1 2 9 
MI 
1.331 
397 
1.728 
156 
58 
6 
14 
5 
3 i 
270 
» 3 .025 
605 
605 
96 
661 
3.686 
3-025 
1.266 
4.291 
97 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
1 2 9 
SORIA (Provincia) 
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 
G R U P O S 
D E 
I N D U S T R I A S Y P R O F E S I O N E S 
1 
Pesca. 
II 
F o r e s -
t a l e s y 
agrícolas 
III 1 
M i n a s y 
canteras.; 
IV 
Industrias 
de la ali 
m e n t a ' 
ción . . . 
E S T A D O C I V I L 
iom T O T A L D E 
No consta el 
V I U D O S CASADOS estado civ i l De mas De 51 a 60 S O L T E R O S consta 
De 41 a 45 anos I De 46 a 50 años de 60 anos snos De 36 a 40 anos De 31 a 35 anos De 16 a 20 años | De 21 a 25 años | De 26 « 30 años Hasta 15 anos Hem. Hem. Var. Hem. 
Var . Hem Hem. i Vat H e m . Hem. Var . H e m . I Var 
582 
28.344 
2.8l6 
582 
28.060 
2.762 
149 
9.206 
1-233 14 2.356 1 226 2.094 2.257 3-494 1.309 
519 
3I-742 1.404 2,009 59 4-f>03 45 51 
2.340 
4.015 Totales de l grupo 
Totales de l grupo 
240 19 
1.35i 
498 13 
Totales de l grupo 
farmacéuticos 
Totales de l grupo 
57 32 
13 33 
1 Pesca 
2 Explotación de montes 
3 Agricultura 
4 Ganadería 
5 Minas de carbón 
6 ídem de hierro 
7 ídem de plomo 
8 ídem de cobre 
9 ídem de mercurio 
10 Otras minas 
11 Canteras 
12 Aguas minerales 
13 Salinas 
14 Molinería de granos 
15 Quesos y mantecas 
16 Azúcar 
17 Aceites vegetales 
18 Vinos, cervezas y otras bebidas 
19 Panaderías y confiterías 
1 20 Conservas 
I ¿1 Otras industrias de alimentación 
I 22 Alcoholes 
I 23 Productos 
I mería 
24 Tabacos 
l 25 Abonos 
1 26 Productos del petróleo 
Industrias carbones minerales 
1 u ' m •"] 27 Materias explosivas e inflamables 
cas [ 28 Materias colorantes, pinturas y bar 
nices 
\ 29 Caucho y gutapercha 
I 30 Papel y cartón 
I 31 Otras industrias químicas 
VI í 32 Imprenta, grabado y encuaderna 
Artes grá-j ción 
flcas.. . ( 3 3 Fotografía 
Totales d e l grupo 
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CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 
G R U P O S 
D E 
I N D U S T R I A S Y P R O F E S I O N E S 
/ 34 Hilados 
1 35 Tejidos de lino y cáñamo 
V H \ 3^ Tejidos de algodón 
Industrias^ 37 Tejidos de lana y seda 
texti les. ¿ 38 Blondas, encajes, bordados y pa-
samanería 
39 Crines y plumas 
40 Otras industrias textiles 
Totales de l grupo. 
VIH ( 41 Sastrería 
Confección 42 Modistería 
nes con< 43 Tapicería, lencería y ropa blanca 
i 44 Sombrerería y paragüería 
( 45 
tejidos. Otras 
Totales de l grupo. 
ix \ 
C u e r o s y , 
y p i e l e s . . , 
46 Curtido de cueros y pieles 
47 Peleterías 
48 Fabricación de calzado 
49 Otros artículos de cuero y piel. 
Tota les de l grupo. 
X 
Industrias 
de la ma-
dera 
50 Serrerías . . 
51 Carpinterías 
52 Barcos 
53 Carruajes . 
54 Ebanistería 
55 Otras 
Tota les de l grupo. 
I M e t V l u r - ^ Hierro 
i i a . 1 .!"\ 57 Otros metales 
Tota les de l grupo. 
xii 
T r a b a j o 
d e l o s 
metales.. 
58 Fundición de hierro 
59 Forja, herrería y cerrajería 
60 Calderería 
61 Fundición y moldeo de otros me 
tales 
62 Herramientas 
63 Trefilería y cadenas . . 
G R U P O S D E 
Hasta 13 años 
Var. 1 Hem 
10 
I I 
27 
|6 
10 
De 16 a 20 años 
Var. 
34 
35 
26 
27 
21 
62 
1 
Hem. 
21 
24 
30 
De 21 a 25 años 
Var. 
32 
22 
19 
Hem 
S 
» 
2 
2 
79 
12 
De 26 a 30 años 
Var. 
3* 
31 
27 
ag 
1 
23 
12 
36 
H-m. 
II 
45 
4 
3 
M 
10 
De 31 a 35 años 
Var 
IS 
21 
19 
19 
24 
5 
30 
Hem. 
I 
32 
9 
4 
1 
1 
3,> 
31 
1 
De 36 a 40 años • 
Var. 
' 3 
15 
Hem. 
M 
25 
2S 
32 
1 
SORIA (Provincia) 
A P E S 
|De41 a 45 años 
23 
25 
14 
15 
35 
Hem. 
De 46 a 50 año» 
Var. 
14 
14 
I? 
18 
27 
4 
32 
» 
I 
I 
2 
40 
32 
Hem. 
De 51 a 60 
años 
Var. 
24 
25 
4' 
6 
37 
•» 
3 
2 
1 
49 
59 
Hem 
De más 
de 60 años 
Var. I Hem. 
2 
20 
2 
24 
31 
30 
3 
No 
consta 
edad 
E S T A D O C I V I L 
SOLTEROS 
Var. 
91 
77 
79 
6? 
1* 
21 
154 
» 
6 
5 
188 
1 
135 
Hem. 
44 
52 
12 
44 
3 
66 
CASADOS 
Var. 
10 
128 
138 
I I I 
» 
I 
I 
5 
118 
5 
2 
134 
28 
169 
22 
195 » 
14 
7 4 
242 
2 
245 
5 
1 
2 
Hem. 
VIUDOS 
Var. 
ID 
i l 
Hem. 
19 
13 
No consta el 
estado civil 
Var. Hem 
TOTAL DE 
Var. 
220 
24O 
196 
206 
5 
6 
201 
44 
256 
45 366 » 
20 
12 
6 
449 
3 396 
5 
2 
3 
Hem. 
50 
61 
74 
TOIIL 
general 
17 
276 
301 
209 
47 
6 
1 
17 
280 
5 
6 
201 
44 
256 
46 
367 
20 
12 
6 
45i 
3 
399 
5 
2 
3 
34 
36 
37 
38 39 
40 
4 i 
42 
43 
44 
45 
46 
47 48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
SORIA (Provincia) 
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 
G R U P O S 
D E 
I N D U S T R I A S Y P R O F E S I O N E S 
/ 64 Armas 
XII i ^5 Aparatos de precisión y medida.. 
T r a b a j o i ^ Máquinas-herramientas 
d e l o si 67 Motores y maquinaria para trans 
meta les . . ) ^ „ P01^65 
{Conclusión,} f * * * * » • y • • • • • • • y • • ; 
\ 69 Hojalatería y lampistería 
v 70 Otras 
Totales de l grupo 
X11I ) 71 Joyería y orfebrería 
T r a b a j o f 72 Bisutería y objetos de arte 
d e l o s ) ' 
m e t a l e s ^ T o t a l e s d e l GRUPO 
finos 1 
j 73 Puertos, puentes, carreteras y ca-
' lies 
I 74 Conducción de aguas 
X1V 1 75 Trabajo de la piedra 
Construc-j 76 Albañilería 
c i ó n y{ 77 Armaduras 
e d i f i c a - i 78 Vidriería, fumistería y pintura 
ción f 79 Fabricación cales, yesos y cemento. 
\ 80 Fabricación ladrillos, tejas y piezas 
de cemento 
' 81 Otras industrias de la construcción. 
Totales de l grupo 
82 Producción y distribución de ener-
gía eléctrica 
83 Electroquímica 
84 Cristal, loza, porcelana y alfare 
ría 
85 Diversas 
X V 
Industr ias 
v a r i a s 
XVI 
Transpor-
tes 
Totales de l grupo 
86 Correos, telégrafos, teléfonos y ra 
dio 
87 Ferrocarriles 
88 Tranvías 
89 Navegación marítima y fluvial . . . 
90 Otros transportes 
Totales d e l grupo 
E S T A D O C I V I L 
general 
T O T A L P E No 
consta 
edad 
De 51 a 60 
afios 
De mas 
de 60 años 
No consta el 
estado civil 
De 46 i 50 anos SOLTEROS e 41 a 45 anos CASADOS VIUDOS De 36 a 4C íiws De 21 a 25 años | De 26 a 30 años I De 31 a 35 años 
De 16 a 20 anos Hasta 15 años 
Var. Hem 
Var. Hem Hem. Hem. 
2.913 
3-717 3-042 7.217 
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 
SORIA (Provincia) 
G R U P O S 
D E 
INDUSTRIAS Y PROFESIONES 
XVII 
C o m e r ' 
c ios. . • 
91 Géneros alimenticios 
92 Hoteles, restaurantes y despachosl 
de bebidas 
93 Químicos y farmacéuticos 
. 94 Librerías y papelerías . . . 
\ 95 Tejidos y artículos para el vestido.| 
• 96 Venta de maquinaria de todas cla-l 
ses y herramientas 
97 Bazares y almacenes de artículos 
diversos 
98 Espectáculos . . 
99 Bancos, Compañías de Seguros y 
Agencias de negocios 
100 Otros comercios 
Totales d e l grupo 
XVIII 
S e r v i c i o 
d o m é s - l 
t i c e . J 
XIX 
F u e r z a 
públ ica. . 
XX 
Admin is -
tración . . 
XXI 
C u l t o ) 
clero 
101 Servicio doméstico 
102 Ejército 
103 Armada 
104 Guardia civil, carabineros y policía 
Totales d e l grupo 
105 Administración pública 
106 Clero católico secular 
107 Clero católico regular 
108 Otros cultos 
109 Sirvientes del culto 
XXII 
Profesio-
nes libe-
rales .. 
XXIU 
Rentistas 
y pensio-
nistas. .. 
Totales d e l grupo 
110 Profesiones judiciales 
111 Profesiones médicas 
112 Profesiones de la enseñanza 
113 Arquitectura e ingeniería 
114 Bellas Artes 
115 Otras profesiones liberales 
Totales d e l grupo 
116 Propietarios que viven principal 
mente de la locación de sus in-
muebles 
117 Rentistas 
118 Retirados, jubilados, pensionistas 
del Estado y de otras Adminis-
traciones públicas o privadas 
E S T A D O C I V I L 
ÍOTRl 
general 
T O T A L D E 
No 
consta 
edad 
De más 
de 60 año 
De 51 a 60 
años 
No consta el 
estado c iv i l S O L T E R O S C A S A D O S V I U D O S [)e 46 a 50 anos De 36 a 40 r nos a 45 anos De 26 a 30 aflos De 31 a 35 anos De 21 a 25 anos De 16 « 20 anos Hasta 15 anos 
Hem. Hem. Hem. Hem. 
1.662 
185 1.288 1.153 
654 105 
1.190 
1.660 1.216 
Totales d e l grupo 
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C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 
G R U P O S 
D E 
I N D U S T R I A S Y P R O F E S I O N E S 
G R U P O S D E E 
Hasta 15 años 
X X I V I 
P o b l a c i ó n ^ 
e s c o l a r 
119 A l u m n o s de las escuelas y colé 
gios de pr imera enseñanza . . . 
120 Estudiantes 
T o t a l e s d e l g r u p o . 
x x v 1 
1 m p r o -
duct ivos i 
121 Acog idos en hospicios y a s i l o s . . . 
122 A c o g i d o s en hospitales y m a n í 
comios 
123 Presos y presidiarios 
124 Mendigos, vagabundos y prost i -
tutas 
125 Individuos m o m e n t á n e a m e n t e sin 
ocupación 
126 Individuos sin profes ión 
T o t a l e s d e l g r u p o . 
X X V I j 127 Miembros de la famil ia 
d 'eTa f a - í I2^ N i ñ o s sin profes ión por r a z ó n de 
m i i i a . . . .) su edad 
T o t a l e s d e l grupo' . 
X X V I I \ 
^ e s ^ o n o " ! I29 P r o f e s i ó n desconocida (no consta) 
c i d a ] 
Var. 
12.802 
369 
I3-17I 
48 
12.077 
12.077 
206 
Hem. 
11.800 
125 
I I .985 
143 
4 
» 
3 
» 
3 
153 
3-439 
11.960 
15-399 
D i 16 a 20 años 
Var. 
20 
375 
395 
6 
53 
181 
Hem. 
II 
113 
124 
39 
6.183 
6.183 
De 21 a 25 años 
Var. 
120 
120 
21 
110 
Hem 
21 
21 
16 
5.646 
5.646 
De 26 a 30 años 
Var. 
25 
25 
32 
62 
Hem. 
5-5 i i 
5 - 5 " 
De 31 a 35 años 
Var 
27 
2/ 
Hem. 
4.376 
4.376 
De 36 a 40 años 
Var. 
-14 
20 
Hem, 
4.i( 
4.i( 
59 
SORIA (Provincia) 
D A D E 
De 41 a 45 años 
Var. 
29 
14 
Hem. 
4.068 
4.068 
De 46 a 50 años 
Var 
31 
24 
Hem. 
24 
3 
36 
3-949 
3.949 
De 51 a 60 
años 
Var. 
3 
26 
12 
2 
9 
58 
43 
Hem. 
6.969 
6.969 
De más 
de 60 años 
Var. 
51 
7 
27 
54 
136 
280 
238 
Hem. 
29 
21 
62 
7,276 
7.276 
No 
consta 
edad 
106 
106 
34 
E S T A D O C I V I L 
SOLTEROS 
Var. 
12.834 
13.723 
84 
17 
23 
47 
9 
20 
206 
12.077 
12.077 
601 
Hem. 
I I .880 
' 265 
12.145 
229 
27 
I 
16 
6 
279 
15-700 
11.960 
27.660 
CASADOS 
Var 
15 
9 
91 
37 
4 
70 
126 
150 
Hem. 
16 
29 .720 
29.720 
VIUDOS 
Var. 
35 
7 
16 
34 
5 
75 
172 
192 
Hem. 
68 
6.152 
6.152 
No consta el 
estado civil 
Var. 
I 16 
Hem. 
59 
59 
T O T A L D E 
Var. 
12 834 
89O 
13-724 
134 
33 
130 
118 
18 
171 
604 
12.077 
12.077 
959 
Hem. 
I I .880 
265 
12.145 
269 
37 
1 
42 
» 
14 
363 
51.631 
11.960 
63-591 
TOTIL 
general 
24.714 
1.155 
25.869 
403 
70 
131 
160 
18 
185 
967 
51.631 
24-037 
75-668 
967 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 



CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 
Resúmenes de las clasificaciones censales relativos a las agrupaciones de municipios, según 
la población de su mayor núcleo, pertenecientes a las provincias de Avila, Burgos, 
Logroño, Santander, Segovia y Soria, cuyo conjunto forma la región de 
C A S T I L L A L A V I E J A 
CLASIFICACIÓN de los habitantes por su edad co nk 
CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 
- 3 -
inada con el sexo, estado civil e instrucción elemental 
Región de CASTILLA LA VIEJA 
a c i ó n de H 
GRUPOS 
D E 
P O B L A C I Ó N 
CONCEPTOS 
C L A S I F I C A C I Ó N 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
D I S T I N C I Ó N D E SEXO 
menos 
I 6 y l 7 18 a 20 I l a l 3 14y 15 21 a 25 26 a 30 31 a 35 36 a 40 4! a 45 46 a 50 51 a 55 56 a 60 61 a 70 71 a 80 81 a 90 91 a 100 consta de 100 anos anos s .os anos anos anos anos anos snos anos anos anos la edad anos anos anos anos anos 
52.066; 9.665 
5O.566 
066 
50.566 
4OI.652 
402.756 
238.613 
22O.648 
ro.330 I O . 1 4 0 Var 
Hem 
1 0 . 1 
9-999 
15.623 
15.203 
15.623 
15.203 
29.808 
30.3^8 
26.626 
18.655 
28.397.31 
28,i6i¡23 
791 16 
86616 
24-531 
24.291 
15.355 
14.544 
2 2 . 1 5 1 804 408 I23l24 Habitantes según su edad 
Solteros 
r.592 
2.295 
r.ooi 
1.049 
10.072 20.412 i i - 5 3 i 
Var 
Hem 
1 0 . 3 3 0 
1 0 . 0 7 2 
2 2 . 0 6 8 '4.531 
24 291 
15-347 
I4-5I4 
11.414 459-26i 
9.999 19.252 7.422 
Var.. 
Hem 
144.595 16.774 3-093 
11.479 
Casados 
Viudos. . 
No consta 
292.924 148.329 20.398 
Estado c i v i l . . 
M u n i c i p i o s cuyos 
mayores núcleos 
no e x c e d e n d 
1.000 habitantes 
I . O I O 
I.924 
51-177 
33.221 
V a r 
H e m 
Saben sólo leer 
Saben escr ib i r 
5 203 
6.660 
6 068 
293.018 20.654 
18.530 
28.025 
27-073 
22.224 
21.825 
26.628 I4.433I4.337 
I3.929¡i3.323 
825 
1 8 . 1 2 0 1 .244 547-389 
254-371 24.232 4-425 Instrucción elemental. 52.062 
50-557 
9.201 
9.020 
103.197 
140.328 
1-453 
2 . 8 0 2 
No saben leer 243 525 2.232 3-434 4-5I3 
3-794 
4-497 
No consta 
2 0 . 8 4 1 
2 0 . 2 2 2 
4.024 
3-877 
12.518 
12.148 
155-973 
3I2-235 ¡ I56.262 
11.714 
11.585 
7.409 Habi tantes según su edpd 
Solteros 
3-730 5.702 9.112 
0.841 
2 0 . 2 2 2 
93.681 
86.=08 
1-305 
1.217 
180.189 3-730 7.227 
7-567 
7.427 
5-557 1 . 9 0 9 
1 .150 
1 1 2 . 4 0 1 Casados 
Viudos 
No consta 
56.420 4.904 4-499 M u n i c i p i o s cuyos 
mayores núcleos 
están comprendí» 
dos entre 1.001 y 
3.000 habitantes. 
Estado civil 
13.164 1 . 1 7 2 
Saben sólo leer r-139 
8.206 5.229 2.243 1 0 4 , 2 1 0 
90.505 
49.600 
62.865 
10.334 6.166 5-215 
3-997 
4-453 
3.601 Saben escr ib i r . 194.715 2.450 2.037 1 0 . 1 2 9 9-195 4-252 
Instrucción elemental 1.608 20.841 
2 0 . 2 2 2 
2.340 
2.371 
3-734 1 - 2 5 5 1 .172 112.465 No saben leer 2.224 1.923 2-495 2 . 1 0 7 2 . 3 0 2 4-443 
1 .521 
No consta 3-274 1-753 
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C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 
G R U P O S 
^ D E 
P O B L A C I Ó N 
C O N C E P T O S 
D E C L A S I F I C A C I Ó N 
Habitantes según su edad. 
M u n i c i p i o s cuyos 
mayores núcleosl 
están comprendi-
dos entre 3.001 y / 
5 .000 habitantes 
Estado civil. 
So l te ros . . 
Casados . . 
V i udos , . . . 
No consta. 
instrucción elemental. 
Saben sólo leer 
Saben escr ib i r . 
No saben leer.. 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
C O N 
D I S T I N C I Ó N , D E S E X O 
I N o consta. 
Habitantes según su edad. 
So l te ros . . 
M u n i c i p i o s cuyos, j ^ ^ , 
mayores núcleosl 
están comprendí-) 
dos entre 5.001 y i 
10.000 habitantes/ 
Casados 
V iudos 
N o consta 
Saben sólo leer 
\ i Saben escr ib i r . 
instrocción elemental-
i 
No saben leer 
No consta.. 
58.366 
33-485 
21.284 
3 575 
324 
32.278 
25-553 
211 
72.850 
44.278 
24-336 
4-173 
63 
644 
47.829 
22.880 
28.823 Var... 
29.543 Hem.. 
17.125 Var... 
16.360 Hem.. 
10.638 Var... 
10.646 Hem.. 
1.047 Var... 
2.528 Hem.. 
13 Var... 
9 Hem.. 
118 Var... 
206 Hem.. 
17.479 Var... 
14-799 Hem.. 
n.127 Var... 
14.426 Hem.. 
99 Var... 
112 Hem. 
35.701 Var.. 
37.149 Hem. 
22.401 Var.. 
21.877 Hem. 
12.188 Var.. 
12.148 Hem. 
1.083 Var.. 
3.09b Hem. 
29 Var.. 
34 Hem. 
252 Var.. 
392 Hem. 
24.369 Var.. 
23.460 Hem. 
10.406 Var.., 
12.483 Hem. 
674 Var... 
814 Hem. 
De 
menos 
de 5 
años 
793 
,681 
793 
681 
,786 
681 
4 .684 
4.467 
4 .684 
4 .467 
4 .684 
4-467 
6 9 1 
7 1 0 
6 9 1 
7 1 0 
7 
7 
53 
33 
670 
963 
975 
963 
975 
15 
13 
5 i 
55 
897 
907 
De 
769 
744 
769 
744 
19 
12 
121 
118 
629 
614 
931 
93! 
883 
2 2 
2 0 
177 
167 
732 
696 
De 
7 
715 
686 
715 
686 
11 
11 
257 
185 
441 
876 
921 
876 
9 2 1 
2 9 
36 
330 
3 2 1 
472 
522 
45 
42 
75i 
7 2 9 
7 5 i 
7 2 9 
14 
10 
362 
294 
372 
423 
3 
2 
849 
883 
849 
23 
27 
497 
445 
324 
347 
39 
30 
De 
9 
años 
69O 
699 
69O 
699 
4 
7 
4 4 1 
4 0 0 
2 4 4 
291 
1 
1 
896 
842 
896 
23 
19 
576 
549 
2 Í 9 
2 5 0 
28 
24 
— 5 ~ 
P ob 
•.95 
854 
821 
854 
821 
653 
601.) 
I52 
¡68 
26 
ó n d e H E C H O 
De 
11 a 13 
años 
1.768 
I.763 
I-763 
De 
14 y 18 
años 
I. 130 
I. 124 
I. 130 
I. 124 
15 
I . 3 9 6 
I . 2 4 8 
357 
495 
7 
5 
2 . 2 8 7 
2 . 2 6 4 
2 . 2 8 7 
2 . 2 6 4 
26 
25 
1 . 9 3 8 
1 . 8 8 0 
2 4 2 
2 6 9 
81 
9 0 
4 
9 
908 
823 
2 1 4 
285 
4 
7 
1.508 
1.463 
1.508 
1.463 
De 
I C y 17 
años 
1 . 0 6 8 
I . I l 8 
1 . 0 6 8 
I . 1 1 8 
De 
18 a 20 
años 
1-578 
I.664 
1-573 
1 . 6 0 0 
5 
63 
3 
9 
877 
827 
183 
279 
5 
3 
1 . 4 0 5 
1 - 5 4 2 
1 . 4 0 5 
1 -541 
14 
I - 3 i 4 
1 . 2 6 5 
128 
136 
58 
7 
13 
1 . 2 4 0 
I-367 
" 3 
125 
45 
37 
5 
6 
1 . 2 6 9 
1 . 2 3 9 
2 9 8 
4 1 4 
6 
5 
2 . 0 3 2 
2 . 2 9 4 
2 0 1 9 
2 . 1 9 3 
13 
101 
9 
9 
1 . 8 2 0 
2 - 0 5 5 
140 
181 
63 
49 
De 
21 a 25 
años 
2-383 
2-354 
2 . 0 6 1 
1 - 4 2 3 
3 ^ 
927 
1 
3 
2 
1 
4 
15 
1 . 9 9 2 
1 . 6 8 8 
378 
641 
9 
10 
3 - 1 9 5 
3 - 2 5 1 
2 - 7 7 9 
2 . 1 4 9 
4 0 9 
1 . 0 8 8 
4 
n 
3 
3 
6 
15 
2 . 9 1 7 
2 . 8 4 9 
2 0 2 
306 
70 
81 
De 
26 a 30 
años 
2 . 2 8 3 
2 2 8 4 
7 2 4 
5 0 5 
1 - 5 4 1 
1 - 7 5 2 
15 
2 6 
3 
1 
15 
1 . 7 9 0 
1 - 5 2 5 
479 
735 
2 8 0 4 
3 . 1 0 2 
1 - 0 4 5 
1 - 7 3 2 
2 . 1 8 5 
2 3 
47 
4 
2 
17 
2 . 4 9 2 
2 . 6 0 4 
261 
4 2 5 
43 
56 
De 
31 a 35 
años 
I.696 
1-779 
2 3 2 
2 4 9 
1 . 4 3 2 
1 . 4 8 0 
3 i 
5 0 
2 
12 
1 . 3 6 2 
1 . 1 4 4 
¿3° 
618 
2 
5 
2 473 
2 . 2 3 0 
443 
405 
1.761 
64 
5 
17 
2 . 1 9 6 
1 . 8 1 8 
2 3 4 
3 4 i 
38 
54 
De 
36 a 40 
años 
1 . 7 0 0 
1-775 
139 
184 
1 526 
1.506 
35 
85 
9 
15 
1-253 
1 . 0 8 2 
429 
2 .063 
2 . 2 2 1 
2 1 7 
347 
1.788 
1.741 
57 
132 
1 
1 
11 
29 
1.792 
1-738 
238 
411 
22 
43 
De 
41 a 45 
años 
I - 5 9 1 
I-533 
9 2 
132 
1 . 4 2 2 
1 . 2 6 7 
77 
134 
4 
14 
1 .171 
917 
4 1 1 
5 9 i 
5 
11 
1-743 
1.778 
150 
187 
1-519 
1-377 
72 
2 1 2 
2 
2 
4 
2 4 
1 - 4 7 7 
1 3 1 4 
2 3 8 
3 9 9 
2 4 
4 i 
De 
46 a 50 
años 
I . 4 3 O 
I . 4 6 9 
6 6 
104 
1 . 2 7 4 
1 . 1 5 0 
9 0 
2 1 4 
1 
12 
1 . 0 0 2 
764 
416 
683 
11 
10 
1-653 
1 . 8 2 0 
111 
2 1 0 
1 - 4 4 5 
1 . 2 9 6 
97 
3 1 0 
9 
2 0 
1 . 3 6 2 
1 . 2 4 6 
2 6 7 
5 i 6 
15 
38 
Región de C A S T I L L A L A VIEJA 
De 
51 a 55 
años 
1 .141 
1 .191 
6 2 
76 
973 
877 
104 
2 3 6 
2 
2 
2 
6 
797 
627 
340 
554 
2 
4 
1 - 1 5 3 
1 - 3 0 3 
74 
93 
982 
903 
96 
306 
1 
1 
4 
2 0 
958 
867 
179 
386 
12 
30 
De 
56 a 60 
años 
1 . 0 2 2 
1 . 1 2 0 
43 
66 
866 
73i 
113 
322 
1 
9 
722 
538 
296 
569 
3 
4 
1 . 0 4 2 
1 . 2 6 9 
7 0 
132 
837 
696 
134 
440 
1 
1 
15 
839 
802 
185 
424 
10 
28 
De 
51 a 70 
años 
1-349 
1-587 
42 
102 
986 
709 
3 2 0 
775 
1 
1 
625 
459 
942 
10 
12 
1.384 
1-833 
67 
145 
1 . 0 2 6 
781 
290 
905 
1 
2 
14 
3 i 
1 . 0 8 8 
9 9 5 
2 6 0 
7 6 0 
22 
47 
De 
71a8( 
años 
499 
747 
12 
4 i 
261 
162 
2 2 6 
544 
291 
2 6 3 
2 0 7 
468 
1 
10 
550 
769 
2 0 
79 
3 1 2 
176 
2 1 6 
508 
2 
6 
384 
386 
151 
346 
12 
29 
De 
81 a 90 
años 
66 
147 
5 
12 
27 
11 
33 
124 
38 
46 
28 
100 
7 9 
177 
3 
13 
3 i 
2 0 
45 
142 
1 
2 
55 
8a 
ai 
85 
De 
91 a 100 
años 
De 
más 
de 100 
años 
No 
consta 
la edad 
29 
20 
22 
5 
4 
10 
22 
17 
3 
1 
4 
2 
233 
65 
116 
29 
102 
20 
6 
6 
9 
10 
209 
39 
12 
13 
11 
13 
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CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 
G R U P O S 
D E 
P O B L A C I Ó N 
C O N C E P T O S 
D E C L A S I F I C A C I Ó N 
H a b i t a n t e s s e g ú n s u e d a d . 
S o l t e r o s 
M u n i c i p i o s cuyos I . . . . . 
m a y o r . , núc leo, | £!,a,,0 * * " < 
están comprendió 
d o , entre 10.001 ' 
y 2 0 . 0 0 0 habi 
tantc,-
Instrntción elemental. 
C a s a d o s 
V i u d o s 
N o c o n s t a 
S a b e n s ó l o l ee r . 
S a b e n e s c r i b i r . 
N o s a b e n l e e r . . . 
N o c o n s t a 
P o b 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
C O N 
D IST INCIÓN D E S E X O 
H a b i t a n t e s s e g ú n s u e d a d . 
| S o l t e r o s 
R e í u m e n d e l a 
R E G I Ó N . . . . 
Estado tiril. 
Instrotcióp elemental.-; 
C a s a d o s 
V i u d o s 
N o c o n s t a 
S a b e n s ó l o l e e r . 
S a b e n e s c r i b i r . 
N o s a b e n l e e r . , 
N o c o n s t a 
24.272 
I3-789 
9 0 7 2 
1.365 
46 
146 
15422 
8.417 
287 
1474.986 
856.264 
523-053 
93.888 
1.781 
10.772 
988.517 
459.219 
16.478 
n 837 V a r . . . 
12.435 H e m . . 
6 .925 V a r . . . 
6 .864 H e m . 
4-541 V a r . . . 
4 .531 H e m . . 
331 V a r . . . 
1.034 H e m . . 
40 V a r . . . 
6 H e m . . 
46 V a r . . . 
100 H e m . . 
8 .002 V a r . . . 
7 .420 H e m . . 
3 .660 V a r . . . 
4 -757 H e m . . 
129 V a r . . . 
158 H e m . . 
729 .212 
745-774 
438.767 
417-497 
259.622 
263.43! 
29-950 
63.938 
873 908 
3-587 
7185 
520.241 
468.276 
197.907 
261.312 
7-477 
9.001 
V a r . . . 
H e m . . 
V a r . . . 
H e m . 
V a r . . . 
H e m . , 
V a r . . . 
H e m . . 
V a r . . . 
H e m . , 
V a r . . . 
H e m . . 
V a r . . . 
H e m . . 
V a r . . . 
H e m . . 
V a r . . . 
H e m . . 
De 
menos 
de 5 
años 
I.44O 
1.434 
1.440 
1-434 
1.440 
1-434 
550 
560 
55ol 
56o 
539 
55 i 
De 
5 
años 
2 8 l 
299 
2 8 l 
299 
5 
3 
25 
2 2 
251 
274 
17.603 
17.180 
17.603 
17.180 
219 
237 
813 
676 
16.571 
16.267 
De 
años 
275 
295 
275 
295 
5 
41 
60 
54 
2 1 0 
237 
18.422 
18.063 
18.422 
18.063 
469 
366 
3-321 
3 142 
14.618 
14.540 
14 
15 
De 
7 
años 
278 
245 
278 
245 
12 
8 
116 
90 
147 
143 
3 
4 
379 
933 
379 
933 
538 
466 
,776 
226 
595 
,748 
470 
493 
De 
268 
318 
268 
318 
I 
5 
161 
178 
101 
127 
5 
8 
18.263 
17-514 
18.263 
I7-514 
439 
353 
11.238 
10.216 
6 .096 
6.521 
490 
424 
De 
9 
años 
294 
255 
294 
255 
3 
3 
197 
174 
89 
75 
5 
3 
332 
170 
332 
170 
268 
261 
.884 
. 0 2 0 
.824 
.536 
356 
353 
272 
286 
272 
:oo 
194 
73 
72 
10 
16.763 
16.325 
16.763 
16.331 
1471 
12.874 
2.602 
: . 9 S 0 
325 
325 
- 7 -
Región de CASTILLA LA VIEJA 
l a c i ó n d e H E C H O 
De 
11 a 13 
años 
777 
721 
777 
721 
De 
14 y 15 
años 
454 
450 
454 
450 
De 
16 y 17 
años 
656 
562 
IO4 
I44 
17 
11 
144-536 
44.273 
44.536 
44-273 
211 
273 
39.278 
38.329 
4-232 
4 .872 
815 
799 
396 
363 
28.530 
27.903 
28.530 
27.903 
9 i 
134 
25 .784 
24-763 
2 .228 
2-542 
427 
464 
4 0 2 
454 
4 0 2 
453 
De-
18 a. 20 
años 
369 
392 
30 
56 
3 
5 
27 .973 
27.680 
27.962 
27.626 
10 
53 
1 
1 
60 
166 
25 .629 
24.681 
1.899 
2 .404 
385 
429 
645 
763 
644 
749 
14 
576 
648 
65 
97 
4 
M 
41 .279 
40.681 
41 .079 
38.744 
155 
1.890 
1 
13 
44 
34 
126 
2 0 7 
37.771 
36 053 
2 .879 
5838 
503 
583 
De 
21 a 25 
años 
918 
1.143 
1 1 0 
451 
833 
946 
77 
165 
^4 
60 .082 
60.382 
53 .296 
38.401 
6 .647 
21.681 
52 
208 
87 
92 
336 
55.821 
52 .863 
3-549 
6 .456 
599 
727 
De 
26 a 30 
años 
I .O83 
I.O85 
329 
271 
747 
801 
5 
12 
2 
1 
1 
9 
930 
857 
142 
2 0 8 
10 
11 
53.991 
55.992 
709 
044 
838 
203 
356 
669 
88 
76 
124 
381 
49-494 
47.162 
3-850 
523 
625 
De 
31 a 35 
años 
855 
799 
128 
115 
716 
661 
10 
23 
1 
2 
747 
609 
107 
180 
41 .842 
43-732 
6 .835 
7-375 
34.371 
35.025 
582 
1.271 
54 
61 
123 
356 
38 .103 
35.656 
3 .270 
7.211 
346 
509 
De 
36 a 40 
años 
749 
771 
64 
666 
635 
18 
5 i 
1 
1 
2 
4 
611 
555 
133 
2 0 4 
39.366 
43 .583 
4 . 0 1 0 
5-795 
34 399 
35.466 
905 
2 .283 
52 
39 
112 
439 
35.125 
33.777 
3-824 
8.911 
305 
456 
De 
41 a 45 
años 
680 
640 
47 
46 
615 
530 
17 
64 
2 
5 
550 
423 
123 
209 
5 
3 
36-366 
37-428 
2.831 
3-696 
32 .094 
30 .318 
1.394 
3.372 
47 
42 
80 
406 
32 .220 
28.076 
3-791 
8-558 
275 
De 
46 a 50 
años 
586 
642 
51 
51 
512 
505 
23 
86 
453 
409 
127 
215 
4 
10 
35.871 
37.650 
2.241 
3 .384 
31-323 
29.191 
2 .259 
5-015 
48 
60 
449 
De 
51 a 55 
años 
445 
472 
23 
32 
3 9 i 
343 
3 i 
96 
1 
6 
356 
278 
187 
* 1 
30-532 
31-435 
1.693 
2 . 2 1 1 
2 6 . 0 2 2 
22.977 
2 .780 
6 .190 
37 
57 
92 
432 
31.431I26.602 
2 6 . 6 4 2 ^ 1 . 3 0 6 
4 .065 
10.158 
287 
401 
3 6 2 0 
9.361 
218 
336 
De 
56 a 60 
años 
342 
407 
28 
28 
282 
243 
I36 
2 
3 
257 
236 
83 
165 
27 .116 
30.298 
1.439 
2 . 2 2 0 
22.143 
19.323 
3-499 
8.707 
35 
48 
73 
473 
23.132 
18.821 
3-718 
10.699 
193 
305 
De 
61 a 70 
años 
501 
614 
31 
38 
366 
273 
IO4 
3 0 2 
2 
14 
348 
289 
147 
292 
4 
19 
39 .776 
43-540 
1.741 
2.852 
28.807 
21.672 
9-172 
18.929 
56 
87 
133 
800 
3 3 1 9 3 
22.849 
6 .116 
19.311 
334 
=$0 
De 
71 a 80 
años 
199 
292 
I I 
13 
118 
71 
69 
208 
132 
115 
60 
I64 
4 
7 
16.882 
20.272 
503 
1 . 2 1 6 
9.217 
5.607 
7 .127 
i3 -36 í 
35 
84 
47 
368 
1 3 5 5 8 
8-527 
3.108 
11.037 
169 
340 
De 
31 a 90 
años 
33 
55 
i 
1 
10 
2 
22 
52 
2 .580 
4 .180 
102 
277 
843 
375 
1.628 
3-519 
7 
9 
7 
77 
1.929 
1.585 
597 
2 .430 
47 
88 
De 
91 a 100 
años 
1 2 9 
2 2 0 
9 
28 
33 
14 
178 
90 
78 
30 
130 
8 
6 
De 
más 
de 100 
años 
No 
consta 
la edad 
46 
34 
1 
2 
1 
35 
1 
2.049 
1.778 
939 
705 
720 
636 
110 
219 
280 
218 
15 
14 
1.360 
953 
286 
456 
388 
355 
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CLASIFICACIÓN por edades, año por año, combinada con el sexo y estado civil de los habitantes inscritos 
en la población de Hecho 
Municipios cuyos mayores núcleos no exceden de 1.000 habitantes 
C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 Región de C A S T I L L A L A VIEJA 
E D A D E S 
D e m e n o s 
D e 
M 
» 
» 
» 
» 
I) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
n 
n 
» 
» 
» 
'» 
» 
d e 1 a ñ o 
1 a ñ o 
2 a ñ o s 
3 1 
4 > 
5 > 
6 > 
7 .: 
8 . 
9 . 
10 . 
1 1 > 
12 . 
13 . 
14 > 
15 > 
16 . 
17 > 
18 . 
19 » 
20 . 
21 > 
22 > 
23 > 
24 . 
25 . 
26 . 
27 . 
28 . 
29 . 
30 . 
31 . 
32 . 
33 . 
34 . 
35 r 
36 1 
37 1 
38 > 
39 > 
40 > 
41 1 
42 . 
43 . 
44 > 
45 1 
46 t 
47 . 
48 1 
49 1 
50 > 
51 1 
52 . 
53 r 
54 . 
55 » 
56 . 
57 . 
58 > 
V A R O N E S 
Solteros 
10.925 
9 .498 
10.797 
IO.44I 
IO.4O5 
9 .665 
IO.189 
10.330 
IO. I4O 
9-764 
9 .354 
8.113 
8.367 
8.051 
8.063 
7.560 
7-577 
7 .770 
8 .268 
6 .683 
7 - " 7 
5 .867 
5 .093 
.879 
5 .46 ; 
4 .322 
3 .488 
2.715 
2 218 
1.528 
1.465 
835 
790 
693 636: 
512 
495 
392 
411 
291 
449 
229 
362 
265 
269 
329 
245 
211 
242 
200 
244 
178 
222 
159 
167 
186 
i * 5 
145 
155 
Casados 
I 
6 
1 0 
8 
47 
72 
118 
306 
856 
1.741 
2.451 
3-074 
3 .616 
3 -46o 
4 -173 
3-254 
3-467 
3 .680 
3-759, 
3 -813 
3-792 
3 -443 
3-78o 
3 .186 
3 .018 
3.4601 
3 .557 
3 -795 
3 .610 
3'^3 3.664 
3-381 
3 .888 
2 .893 
3 - 4 4 9 
3 .178 
2.849! 
2 .865 
2 .904 
2 .447 
2.707 
Viudos 
2 
I 
5 
7 
12 
15 
24 
37 
37 
47 
53 
46 
64 
60 
63 
84 
68 
97 
86 
148 
120 
146 
139 
159 
206 
216 
202 
258 
268 
353 
269 
342 
312 
338 
357 
400 
326 
394 
No 
c.nsta 
I 
2 
5 
10 
10 
II 
II 
13 
17 
II 
II 
7 
8 
12 
12 
7 
5 
9 
2 
7 
7 
7 
5 
6 
13 
6 
5 
3 
4 
5 
7 
5 
S 
12 
7 
3 
! 
TOTAL 
H E M B R A S 
Solteras 
I0 .925 
9 .498 
IO.797 
IO.44I 
IO.405 
9 .665 
IO.189 
IO.33O 
IO.I4O 
9.764 
9.354 
8.11?, 
8 .367 
8.051 
8 .063 
7 .560 
7 .578 
7-777 
8 .280 
6.697 
7-174 
5-951 
5 223 
6 . 2 0 1 
6.341 
6 . 0 9 2 
5 . 9 6 , 
5-824I 
5 .878 
5 .033 
5.697 
4-154 
4 3 i o | 
4-442 
4.464! 
4.390¡ 
4.3781 
3 . 9 i o : 
4 .295 
3.568! 
4-501, 
3 .38o 
4 .298 
3 .869 | 
3.S ' 
4.334! 
4 .076 
3-783 
4 .169 
3 .854 
4 .497 
3-347 
4 .016 
3 .656 
3 .360 
3 .412 
3 .493 
2.920! 
3.2591 
10.364 
9 2 3 0 
10.517 
9-930 
'10 .525 
9 .405 
9-999 
10.072 
9 .748 
9 .612 
9 .089 
8 .028 
8.421 
7 .842 
7 .743 
7 .460 
7 .483 
7.031 
7 .005 
6 .014 
6 .233 
4 .680 
4.641 
3-638 
3 .118 
2 .578 
2 .036 
1.559 
1.555 
1.012 
1.260 
603 
850 
640 
658 
572 
565 
422 
513 
324 
57i 
275 
366 
302 
305 
348 
281 
212 
283! 
187 
380 
149 
220 
163 
202 
186 
193 
151 
188 
Casadas Viudas 
2 
27 
122 
274 
735 
1.102 
1.831 
2.272 
2.9 ' 
3.286 
3.708 
3-972 
4.161 
3 912 
4-645 
3.403 
3.842 
3-904 
4-078 
3.882 
4-132 
3-798 
4.040 
3.328 
4.006 
2.871 
3.741 
3.327 
3.690 
3-574 
3-469 
3-252 
3-495 
2.949 3.672 
2.447 
2.995 
2.602 
2.853 
2.673 
2.716 
2.202 
2.237 
2 
2 
3 
7 
17 
23 
35 
39 
36 
59 
61 
62 
81 
71 
" 3 
114 
130 
144 
175 
175 
200 
154 
294 
223 
310 
294 
377 
396 
404 
34i 
457 
428 
463 
713 602 
790 
769 
934 
699 
865 
No 
consta 
I 
7 
5 
10 
s 
19 
16 
II 
9 
6 
10 
12 
8 
6 
7 
6 
7 
9 
9 
4 
5 
8 
3 
5 
3 
3 
4 
3 
12 
10 
3 
5 
12 
9 
3 
16 
5 
5 
10 
4 
6 
6 
T O T A L 
TOTAL 
GENERAL 
IO.364 
9.23O 
10.517 
9-930 
10.525 
9-405 
9-999 
10.072 
9 .748 
9 .612 
9 .089 
8 .028 
8.421 
7-842 
7-743 
7 .460 
7 .485 
7-059 
7 . I 3 6 
6 .295 
6.981 
5-797 
6 .508 
5 .949 | 
6 .152 
5-912 
5-786 
5 .600 
5 .789 
4 -994 
5-992 
4 .084 
4 .811 
4 .665 
4 . 8 7 5 
4 . 6 0 7 
4 . 8 7 6 
4 .400 
4.761 
3-809 
4 .876 
3-372 
4 . 4 2 0 
3-927 
4 -375 
4 -330 | 
4 .164 
3 .808 
4 .240 
3-576 
4 . 7 8 3 
3 .062 
3-944 
3-372 
3 .850 
3 .638 
3-847 
3 .058 
3 .296 
21.289 
18.728 
21.314 
20.371 
20.930 
19.070 
20.188 
20.402 
19.888 
19.376 
18.443 
16.141 
16.788 
15-893 
15.806 
15.020 
15.063 
14.836 
15.416 
12.992 
14-155 
11.748 
n.731 
12.150 
12.493 12.004 
11-751 
11.424 
11.667 
10.027 
11.689 
8.238 
9.121 
9107 
9.339 
8.997 
9.254 
8.310 
9.056 
7-377 
9.377 
6.752 
8.718 
7.796 
8.363 8.664 
8.240 
7.591 
8.409 
7.430 
9.280 
6.409 
7.96o 
7.028 
7.210 
7.050 
7.340 
5.978 
6.555 
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C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 Región de C A S T I L L A L A VIEJA 
E D A D E S 
De 59 años 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
» 99 
» 100 
» 101 
» 102 
» 103 
104 
>. 105 
» 106 
» 107 
» 108 
» 109 
1» 110 
» 111 
» 112 
» 113 
>. 114 
» 115 
» 116 
De más años 
No consta edad. 
Totales.... 
V A R O N E S 
Solteros Casados 
lOÓ 
l 6 l 
125 
I O 4 
IDO 
1 1 4 
" 5 
" 3 
75 
72 
44 
68 
32 
47 
34 
2 6 
33 
2 6 
19 
18 
15 
15 
7 
n 
ID 
6 
4 
3 
4 
4 
3 
3 
1 
> 
2 
1 
477 
68.613 
Viudos 
2 . 3 2 7 
2 . 8 7 4 
I .8231 
2 . 1 6 8 
2 . 0 3 7 
2 . O 3 O 
2 . 0 9 4 
I . 8 7 6 
1 . 5 0 7 
1 - 4 7 9 
1 . 2 9 5 
1 . 5 1 0 
9 2 0 
924 
778 
706 
694 
523 
409 
411 
236 
257 
134 
1 0 9 
7 0 
7 i 
4 2 
33 
2 5 
18 
8 
13 
3 
10 
2 
35° 
144.595 
381 
585 
353 
5 0 0 
476 
553 
585 
638 
553 
618 
549 
789 
4^6 
593 
464 
5i8 
5 2 0 
446 
4 0 2 
4 0 6 
3 0 3 
3 8 4 
192 
2 0 7 
126 
1 4 4 
104 
8 2 
5 0 
4 4 
2 9 
3 2 
11 
6 
9 
9 
. 5 
2 
1 
1 
2 
66 
I7-956 
No 
consta 
108 
T O T A L 
2 . 8 l 
3-633 
2 . 3 0 2 
2.776 
2 . 6 1 6 
2 . 7 0 1 
2 . 8 0 1 
2 . 6 3 3 
2 . 1 3 7 
2 . 1 7 1 
1 .8 
2 . 3 7 2 
1 . 4 1 0 
1 . 5 6 5 
1 . 2 7 8 
1 . 2 5 3 
1 . 2 5 3 
999 
832 
836 
555 
659 
333 
328 
2 0 6 
2 2 2 
151 
118 
79 
66 
4 0 
4 9 
15 
17 
13 
10 
5 
4 
1 
5 
4 
H E M B R A S 
i . 0 0 1 
4 0 1 . 6 5 2 
Solteras 
IO9 
2 7 6 
115 
I 4 8 
102 
138 
124 
124 
91 
138 
94 
147 
57 
85 
63 
60 
64 
55 
4i 
42 
2 2 
6 0 
15 
35 
15 
2 0 
n 
13 
n 
11 
4 
5 
3 
3 
3 
2 
1 
» 
2 
2 
2 
397 
Casadas 
22O.648 
I . 8 2 4 
2 . 4 9 1 
I . 4 7 8 
I . 7 6 8 
I . 5 1 8 
1 .621 
I. 561 
1 . 4 1 8 
1 .151 
I - I 3 6 
856 
I.O37 
562 
639 
448 
468 
399 
355 
258 
2 2 8 
123 
1 
4 9 
7 0 
27 
27 
13 
15 
9 
10 
1 
6 
2 
1 
2 
395 
Viudas 
7 0 7 
I . 2 4 6 
595 
875 
830 
1 . 1 1 0 
1 . 1 4 8 
1 . 1 4 7 
955 
1.078 
836 
i .451 
639 
9 2 2 
77 
865 
901 
7 6 9 
6 2 5 
6 8 8 
4 0 9 
7 1 9 
3 1 3 
3 7 5 
2 3 7 
2 7 6 
194 
1 6 4 
128 
93 
59 
85 
2 0 
2 2 
13 
13 
n 
No 
consta 
131 
1 4 8 . 3 2 9 1 3 3 - 2 2 1 
126 
^58 
T O T A L 
2 . 6 4 9 
4 . 0 2 0 
2 . 1 9 2 
2 - 7 9 5 
2 - 4 5 3 
2 . 8 7 3 
2.845 
695 
2O4 
357 
7 
642 
1.260 
1.652 
1.285 
1.400 
1.372 
1.1 
926 
963 
558 
934 
378 
482 
279 
323 
218 
193 
148 
114 
64 
96 
2 
26 
18 
15 
12 
5 8 
7 
3 
1 
TOTAL 
GENERAL 
I.O49 
402.756 
5-467 
7-653 
4-494 
5-571 
5.069 
5-574 
5646 
5.328 
4-341 
4.528 
3.678 
5 . 0 1 4 
2 . 6 7 0 
3-217 
2.563 
2-653 
2.625 
2.180 
1-758 
1.799 
1.113 
1.593 
7 i i 
810 
485 
545 
369 
3 i i 
227 
180 
104 
145 
40 
43 
3i 
25 
17 
9 
9 
12 
7 
1 
2.050 
804.408 
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Municipios cuyos mayores núcleos están comprendidos entre 1.001 y 3.000 habitantes 
C E N S O DE POBLACIÓN D E 1930 Región de CASTILLA LA VIEJA 
E D A D E S 
De menos de 1 año, 
De 1 año 
2 años..., 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
V A R O N E S 
Solteros 
4.409 
3 853 
4 304 
4.138 
4-137 
3-9i8 
4.110 
4.005 
4 024 
3 7i7 
3-639 
3 198 
3-409 
3-175 
3-063 
020 
945 
040 
202 
678 
Casados 
-2 .828 
í>2.426 
2.319 
2.440 
1.636 
1.248 
939 
780 
542 
456 
292 
322 
-54 
251 
186 
185 
151 
131 
119 
158 
83 
123 
90 
106 
no 
86 
76 
63 
55 
84 
53 
73 
47 
6^  65 
59 
46 
67 
35 
55 
2 
6 
7 
22 
32 
42 
153 
474 
892 
-257 
•439 
.618 
.466 
•854 
.378 
-477 
.571 
• 586 
• 555 
-514 
397 
.588 
.348 
.680 
.194 
.507 
• 327 
-417 
.412 
.368 
.184 
•367 
-245 
• 394 
-054 
.254 
•173 
979 
.097 
.000 
849 
913 
798 
i.061 
Viudos 
5 
6 
14 
15 
19 
21 
30 
19 
18 
28 
36 
39 
34 
44 
45 
35 
61 
50 
60 
63 
58 
81 
7i 
84 
111 
101 no 
105 
133 
115 
H 3 
118 
143 
135 
144 
141 
195 
No 
consta TOTAL 
4.409 
3-853 
4-304 
4.138 
4-137 
3.918 
4.IIO 
4-005 
4.024 
3-717 
3-639 
3.198 
3-409 
3-175 
3-063 
3.020 
2-945 
3-042 
3-208 
2.686 
2.857 
2.462 
2.365 
2.596 
2.559 
2.536 
2.523 
2-394 
2.419 
2.033 
2.345 
.692 
.820 
855 
.875 
-78i 
-737 
• 595 
.766 
.502 
903 
• 329 
.691 
.480 
.582 
.604 
.525 
.346 
• 544 
-403 
-591 
.212 
.460 
-337 
-157 
.280 
.202 
.030 
.127 
974 
1-313 
H E M B R A S 
Solteras 
322 
795 
913 
003 
189 
730 
018 
933 
3 877 
3-753 
3-549 
3-072 
3.372 
3.173 
2.874 
2.828 
2.831 
2.764 
2.987 
2.370 
2.451 
1.895 
1.892 
1.372 
1.142 
926 
731 
574 
540 
372 
475 
217 
285 
241 
249 
225 
243 
153 
182 
138 
263 
95 
141 
89 
104 
117 
no 
91 
108 
88 
156 
62 
88 
64 
66 
59 
80 
60 
74 
44 
119 
Casadas 
I 
6 
32 
61 
234 
441 
678 
970 
1.268 
1.508 
1.676 
1.803 
1.659 
1-970 
1,320 
1-573 
1-543 
1-529 
1.462 
1-599 
1.492 
1.590 
1.608 
1.089 
1.399 
1.290 
i .33 i 
1.277 
1.315 
1.145 
1.252 
1.040 
1.352 
879 
1.158 
888 
984 
995 
963 
798 
825 
642 
963 
Viudas 
17 
17 
23 
33 
20 
44 
i3 
60 
58 
55 
59 
90 
76 
95 
78 
144 
86 
140 no 
150 
189 
171 
159 
202 
173 
281 
156 
220 
217 
259 
320 
316 
275 
373 
267 
563 
No 
consta TOTAL 
322 
795 
913 
003 
189 
730 
018 
3-933 
3-877 
3-753 
3-549 
3.072 
3.372 
3-173 
2.874 
2.828 
2.832 
2.770 
3.019 
2.433 
2.692 
2.342 
2.579 
2.353 
2.420 
2.454 
2.384 
2.275 
2.378 
2.053 
2.495 
.562 
.922 
.842 
.837 
.748 
• 937 
.722 
.868 
.569 
2.016 
.272 
-683 
-491 
.587 
.585 
-599 
• 397 
.562 
.304 
•791 
.099 
.468 
.169 
.310 •¥ 
.362 
.134 
.273 
954 
1.648 
TOTAL 
GENERAL 
8-731 
7.648 
8.217 
8.141 
8 326 
7.648 
8.128 
7-938 
7.901 
470 
188 
270 
781 
348 
5-937 
5-848 
777 
812 
227 
119 
549 
804 
944 
949 
979 
990 
907 
669 
797 
c86 
840 
254 
742 
697 
712 
529 
3-674 
3-3I7 
3 634 
3.071 
3-919 
2.601 
3-374 
2.971 
3.169 
3-189 
3-124 
2.743 
3- io6 
2.707 
3.382 
2.311 
2.928 
2.506 
2.467 
2.658 
2.564 
2.164 
2.400 
1.928 
2.961 
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C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 Región de C A S T I L L A L A VIEJA 
E D A D E S 
De 61 años. 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
De más años 
No consta edad 
Totales... 
V A R O N E S 
Solteros 
32 
26 
39 
40 
37 
24 
26 
37 
18 
21 
12 
13 
8 
12 
11 
11 
6 
6 
5 
6 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
no 
Casados Viudos 
599 
681 
663 
718 
701 
650 
452 
505 
409 
489 
302 
303 
276 
218 
218 
165 
144 
n i 
78 
94 
4 i 
32 
2 2 
21 
19 
15 
6 
6 
2 
1 
93.681 
86 
55-98i 
No 
consta 
123 
156 
157 
202 
223 
188 
l 8 l 
I84 
I67 
270 
154 
179 
I36 
166 
l 6 l 
135 
IO4 
129 
72 
123 
6 l 
57 
55 
52 
22 
24 
9 
21 
3 
9 
5 
6 
5 
3 
1 
16 
6.164 
J8 
147 
T O T A L 
H E M B R A S 
Solteras 
756 
865 
859 
961 
965 
865 
66l 
728 
595 
781 
468 
496 
421 
397 
390 
3 " 
254 
246 
155 
224 
106 
92 
79 
74 
42 
40 
í6 
30 
7 
10 
6 
6 
5 
5 
1 
2 
I 
250 
155.973 
Casadas 
36 
6l 
35 
45 
55 
62 
33 
3i 
29 
59 
23 
20 
17 
26 
17 
13 
16 
23 
11 
18 
2 
13 
8 
4 
5 
2 
2 
5 
1 
2 
1 
2 
500 
563 
504 
586 
498 
488 
344 
364 
265 
387 
194 
2 1 2 
179 
131 
121 
94 
64 
72 
41 
42 
19 
12 
13 
I I 
•7 
i 
6 
4 
3 
1 
1 
Viuda» 
_ 95 
86.508 
97 
56.420 
No 
consta 
224 
371 
348 
402 
468 
468 
348 
427 
339 
57i 
221 
338 
306 
355 
322 
303 
208 
293 
17S 
321 
121 
139 
85 
107 
79 64 
3i 
36 
3i 
37 
8 
9 
6 
8 
1 
4 
2 
1 
TOTAL 
40 
13.164 1 7 0 
TOTAL 
GENERAL 
762 
996 
888 
1-035 
1.023 
1.019 
728 
825 
636 
1.020 
440 
573 
503 
514 
463 
411 
290 
389 
231 
385 
142 
164 
1.06 
122 
9i 
72 
37 
45 
33 
40 
9 
11 
6 
9 
1 
4 
2 
3 
1 
263 
156.262 
747 906 
1.518 
1.861 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
884 
389 
553 
231 
801 
908 
1.069 
924 
911 
853 
722 
544 
635 
386 
609 
248 
256 
185 
196 
133 
112 
53 
75 
40 
50 
15 
17 n 
14 
2 
4 
4 
4 
i 
i 
513 
312.235 
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Municipios cuyos mayores núcleos están comprendidos entre 3.001 y 5.000 habitantes 
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 Región de CASTILLA LA VIEJA 
E D A D E S 
De menos de 1 año 
De 1 año. 
2 años 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
V A R O N E S 
800 
711 
776 
739 
767 
691 
769 
715 
75i 
690 
676 
590 
629 
549 
611 
519 
552 5Í8 567 
450 
556 
472 
400 
485 
374 
330 
224 
172 
136 
103 
89 
65 
59 
3i 
50 
27 
26 
34 
18 
30 
16 
15 
16 
23 
22 
19 
12 
12 
12 
11 
13 
7 
11 
18. 
13 
8 
n 
8 
7 
9 
Casados 
I 
4 
9 
8 
30 
103 
169 
247 
293 
342 
293 366 
285 
288 
273 
310 
276 
277 
309 
327 
246 
367 
272 
324 
253 
304 
269 
272 
219 
275 
234 
274 
190 
231 
173 
190 
189 
206 
173 
154 
149 
184 
Viudos 
3 6 
5 
5 
3 
5 
6 
12 
5 
11 
8 
14 
15 
7 
22 
19 
J7 
n 
20 
16 
26 
19 
27 
22 
18 
18 
15 
17 
18 
23 
40 
No 
consta T O T A L 
SOO 
711 
776 
739 
767 
691 
769 
715 
75i 
690 
676 
590 
629 
549 
611 
519 
550 
5i8 
567 
451 
560 
515 
478 
501 
471 
467 
481 
402 
462 
355 
350 
310 
366 
315 
313 
338 
369 
275 
405 
302 
354 
276 
349 
310 
308 
242 
307 
262 
3 i i 
224 
265 
206 
226 
220 
229 
201 
180 
179 
233 
H E M B R A S 
Solteras 
781 
705 
770 
736 
689 
7IO 
744 
686 
729 
699 
607 
577 
603 
583 
590 
534 
578 
540 
601 
479 
520 
369 
374 
269 
221 
190 
139 
114 
108 
66 
78 
40 
59 
50 
60 
40 
52 
22 
40 
22 
48 
19 
40 
26 
26 
21 
22 
17 
18 
14 
33 
6 
20 
18 
M 
18 
17 
8 
9 
13 
19 
Casadas 
15 
47 
74 
132 
181 
241 
299 
338 
354 
312 
407 
247 
299 
337 
256 
306 
290 
290 
271 
349 
181 
295 
268 
274 
249 
223 
203 
272 
191 
261 
132 
2Í8 
168 
168 
191 
172 
130 
154 
116 
159 
Viudas 
I 
2 
5 
3 
7 
3 
8 
12 
15 
7 
13 
13 
21 
16 
22 
l i 
25 
33 3° 28 
25 
3i 
48 
67 
20 
58 
48 
61 
49 
65 
62 
54 
54 
87 
No 
consta TOTAL 
781 
705 
770 
736 
689 
7IO 
744 
686 
729 
699 
607 
577 
603 
583 
590 
534 
578 
540 
603 
494 
567 
443 
507 
450 
463 
491 
485 
455 
469 
38i 
494 
299 
373 
394 
409 
304 
37i 
325 
35i 
309 
419 
218 
360 
327 
330 
298 
270 
251 
339 
248 
361 
158 
296 
234 
245 
258 
254 
200 
218 
2? 
265 
TOTAL 
geneual 
.581 
.416 
546 
•475 
•456 
401 
•513 
.4OI 
.480 
•389 
.283 
.167 
.232 
.132 
.201 
-053 
.128 
.058 
.170 
945 
1.127 
924 
915 
965 
941 
992 
956 
922 
950 
783 
956 
654 
723 
704 
775 
619 
684 
663 
720 
584 
824 
520 
714 
603 
679 
608 
578 
493 646 
5IO 
672 
382 
56i 
440 
47i 
478 
483 
401 
398 
362 
498 
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CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 Región de CASTILLA LA VIEJA 
E D A D E S 
De 61 años. 
62 
63 
» 65 
» 66 
» 67 
68 
» 69 
» 70 
» 71 
» 72 
73 
74 
» 75 
» 76 
77 
78 
» 79 
» 80 
» 81 
» 82 
83 
» 84 
» 85 
86 
» 87 
88 
» 89 
» 90 
» 91 
» 92 
» 93 
n 94 
» 95 
» 96 
» 97 
» 98 
99 
100 
» 101 
» 102 
» 103 
104 
» 105 
» 106 
» 107 
» 108 
» 109 
110 
» 111 
» 112 
» 113 
» 114 
» 115 
» 116 
De más años.... 
No consta edad 
Totales.... 
V A R O N E S 
Casados 
125 
122 
1 2 3 
I I I 
8 6 
8 5 
6 2 
85 
36 
45 
4 i 
2 7 
3 3 
2 3 
14 
2 4 
9 
9 
3 
9 
4 
2 
4 
3 
1 
Tiudos 
23 
35 
2 / 
3 i 
3 i 
4 4 
28 
33 
27 
41 
25 
34 
33 
20 
25 
18 
19 
16 
13 
2 3 
5 
7 
7 
6 
2 
3 
No 
consta 
144 
158 
157 
157 
158 
I l 8 
121 
91 
133 
6 3 
8 3 
7 5 
4 7 
5 8 
4 2 
3 3 
4 2 
2 4 
3 2 
9 
16 
13 
8 
7 
6 
1 
» 
3 
3 
1 
1 
H E M B R A S 
ID 
16 
4 
14 
ID 
3 
ID 
IB 
6 
n 
5 
ID 
4 
4 
4 
3 
3 
4 
2 
2 
i 
1 
7 2 
9 4 
8 2 
8 9 
6 0 
81 
6 2 
6 6 
4 3 
6 0 
16 
3 0 
2 4 
21 
2 0 
19 
12 
9 
1 
10 
2 
1 
6 
Viudas 
No 
consta 
70 
6 6 
8 4 
8 4 
81 
74 
93 
8 0 
95 
5 0 
6 5 
6 6 
51 
71 
6 2 
3 9 
5 4 
2 6 
6 0 
2 5 
21 
19 
2 3 
19 
6 
3 
3 
2 
3 
4 
T O T A L 
TOTAL 
GENERAL 
I3O 
181 
152 
187 
154 
165 
I46 
177 
129 
166 
71 
105 
94 
72 
95 
85 
54 
66 
3i 
74 
29 
24 
26 
24 
19 6 
5 
7 
2 
5 
4 
5 
1 
242 
325 
310 
344 
3 " 
323 
264 
298 
220 
299 
134 
188 
169 
119 
153 
127 
87 108 
55 106 
38 
40 
39 
32 
26 
12 
6 
7 
5 
8 
5 
6 
1 
2 
17.125 10.638 1.047 
29 
13 ¡ 28.823 
10 
16.^60 10.646 2.528 
20 
29-543 
49_ 
58.366 
- t4 -
Municipios cuyos mayores núcleos están comprendidos entre 5.001 y 10.000 habitantes 
CENSO DE POBLACIÓN D E 1930 Región de CASTILLA LA VIEJA 
E D A D E S 
De menos de 1 año, 
De 1 año 
2 años... 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
V A R O N E S 
946 
844 
964 
987 
943 
963 
93i 876 
883 
896 
854 
735 
775 
777 
762 
746 
703 
702 
629 
636 
498 
875 
532 
439 
435 
318 
242 
231 
142 
112 
148 
74 
70 
7i 
80 
54 
38 
46 
32 
47 
23 
30 
25 
36 
36 
24 
13 
23 
18 
33 
13 
18 
14 
17 
12 
16 
8 
11 
12 
23 
Casados 
3 
3 
7 
9 
24 
67 
110 
199 
275 
360 
364 
358 
375 
45i 
383 
4i3 
374 
367 
358 
302 
355 
314 
459 
250 
352 
298 
300 
319 
295 
232 
301 
252 
365 
166 
232 
212 
201 
171 
J87 
142 
155 
129 
224 
Viudos 
6 
7 
10 
6 
6 
8 
7 
9 
27 
12 
12 
13 18 
17 
16 
12 
16 
35 
17 
27 
20 
18 
14 
43 
14 
25 
15 
37 
No 
consta T O T A L 
946 
844 
964 
987 
943 
963 
93i 
876 
883 
896 
854 
735 
775 
777 
762 
746 
703 
702 
757 
632 
643 
507 
901 
600 
550 
637 
594 
605 
603 
509 
493 
607 
467 
491 
455 
453 
418 
348 
408 
356 
533 
285 
394 
338 
354 
372 
335 
257 
342 
286 
433 196 
277 246 
237 
197 
246 
164 
191 
157' 
284 
H E M B R A S 
Solteras 
877 
807 
952 
925 
906 
975 
883 
921 
849 
842 
821 
753 
764 
747 
730 
733 
770 
771 
813 
649 
731 
519 
500 
449 
37i 
310 
243 
168 
179 
99 
179 
69 
112 
67 
79 
78 
82 
51 
73 
29 
112 
29 
48 
28 
34 
48 
41 
35 
40 
25 
69 
IJ 
17 
14 
27 
17 
25 
17 
27 
16 
47 
Casadas 
12 
21 
68 
IO3 
155 
203 
278 
349 
425 
411 
446 
379 
524 
299 
^ 369 
37i 
34i 
356 
321 
342 
301 
421 
232 
319 
263 
281 
282 
295 
217 
268 
202 
314 
145 
232 
172 
184 
170 
i6j 
116 
140 
92 
187 
Viudas 
I 
3 
3 
1 
3 
5 
8 
12 
7 
15 
5 
11 
16 
18 
14 
19 
17 
30 
22 
44 
25 
48 
33 
38 
68 
53 
38 
61 
50 
108 
44 
64 
45 
83 
70 
82 
66 
73 
55 
164 
No 
consta TOTAL 
877 
807 
952 
925 906 
975 
883 
921 
849 
842 
821 
753 
764 
747 
730 
733 
770 
772 
825 
670 
799 
624 
658 
655 
650 
664 
674 
587 
638 
485 
718 
373 
504 
452 
468 
433 
457 
389 
445 
352 
578 
287 
415 
324 
354 
398 
390 
290 
369 
277 
494 
207 
314 
231 
294 
257 
269 
199 
240 
I03 
398 
TOTAL 
GENERAL 
.823 
.651 
.916 
.912 
.849 
.938 
.814 
• 797 
.732 
.738 
.675 
.488 
• 539 
.524 
.492 
.479 
.473 
.474 
.582 
.302 
.442 
.131 
.559 
.255 
200 
301 
:268 
192 
.241 
994 
1 211 
980 
971 
943 
923 
886 
875 
737 
853 
708 
1.ni 
572 
809 
662 
708 
770 
725 
547 
7 i i 
563 
927 
403 
59i 
477 
53i 
454 
515 
363 
43i 
320 
682 
- I N -
CENSÓ D E POBLACIÓN D E 1930 Región de CASTILLA LA VIEJA 
E D A D E S 
De 61 años 
62 » 
63 » 
64 » 
65 » 
66 » 
67 )> 
68 » 
69 )> 
70 )> 
71 ). 
72 » 
73 » 
74 » 
75 » 
76 » 
77 » 
78 » 
79 » 
80 » 
81 » 
82 » 
83 » 
84 » 
85 » 
86 » 
87 » 
88 » 
89 » 
90 » 
91 » 
92 » 
93 » 
94 » 
95 » 
96 » 
97 » 
98 » 
99 » 
100 » 
101 >. 
102 » 
103 » 
104 » 
105 m 
106 .. 
107 » 
108 » 
109 » 
110 » 
111 » 
112 » 
113 » 
114 » 
115 » 
116 » 
De más años 
N o consta edad.. . 
T o t a l e s 
V A R O N E S 
Solteros 
l i ó 
2 2 . 4 O I 
Casados 
91 
^ I 
I36 
114 
119 
107 
63 
8 6 
7 5 
104 
54 
4 9 
3 6 
3 6 
4 9 
2 3 
22 
15 
8 
2 0 
7 
7 
5 
4 
3 
1 
1 
2 
102 
1 2 . i ! 
Viudos 
18 
24 
32 
31 
31 
36 
30 
26 
25 
37 
30 
29 
19 
22 
2 3 
19 
16 
21 
15 
22 
10 
10 
1 
6 
5 
6 
2 
i 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 0 8 3 
No 
consta T O T A L 
H E M B R A S 
119 
164 
178 
149 
1 6 3 
147 
101 
1 1 4 
102 
147 
8 6 
8 2 
5 6 
61 
7 4 
4 3 
4 0 
3 9 
2 5 
4 4 
17 
17 
7 
11 
2 3 3 
3 5 - 7 0 1 
Solteras 
I I 
24 
I I 
12 
20 
17 
6 
14 
9 
21 
3 
9 
I I 
9 
16 
7 
6 
5 
3 
10 
6 
21 
29 
. 8 7 7 
8 6 
108 
8 9 
9 7 
8 7 
7 0 
5 7 
6 7 
Si 
6 9 
2 4 
3 9 
10 
2 4 
17 
18 
9 
12 
8 
15 
2 
5 
3 
3 
1 
1 
2 
2 
1 2 . 1 4 8 
No 
Viudas consta 
65 
79 
70 
b8 
103 
105 
63 
100 
68 
164 
3i 
62 
49 
5i 
71 
48 
45 
54 
25 
72 
20 
25 
20 
19 
19 
14 
6 
6 
6 
7 
3.C90 
10 
34 
TOTAL 
163 
211 
170 
197 
210 
192 
127 
l8l 
128 
254 
58 
I I I 
71 
84 
105 
73 
62 
7i 
36 
98 
29 
30 
23 
23 
20 
16 
11 
9 
6 
10 
TOTAL 
GENERAL 
65 
i 37-149 
I 
282 
375 
348 
346 
373 
339 
228 
295 
230 
401 
144 
193 
127 
145 
179 
116 
102 
110 
61 
142 
46 
47 
30 
34 
28 
24 
14 
12 
7 
14 
1 
3 
4 
4 
2 
1 
1 
298 
72.850 
i 6 -
Municipios cuyos mayores núcleos están comprendidos entre 10.001 y 20.000 habitantes 
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 Región de CASTILLA LA VIEJA 
E D A D E S 
De menos de 1 año. 
De 1 año 
2 años... 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
V A R O N E S 
Solteros 
291 
220 
260 
353 
310 
281 
275 
278 
268 
294 
286 
243 
273 
261 
249 
205 
199 
203 
266 
175 
203 
174 
159 
201 
158 
116 
97 
63 
37 
59 
22 
38 
34 
22 
12 
17 
17 
11 
10 
9 
5 
15 
9 
11 
7 
11 
9 
12 
5 
14 
5 
4 
2 
6 
6 
3 6 
5 
6 
Casados 
I 
2 
7 
7 
27 
67 
101 
133 
143 
143 
227 
112 
145 
144 
147 
168 
134 
I31 
n o 
1 S l 106 
121 
125 
128 
135 
112 
103 
104 
84 
IC9 
75 98 
84 
74 
60 
66 
36 
66 
41 
73 
Viudos No consta TOTAL 
291 
226 
260 
353 
310 
281 
275 
278 
268 
294 
286 
243 
273 
261 
249 
205 
199 
203 
266 
175 
204 
176 
166 
208 
185 
183 
199 
206 
209 
181 
288 
135 
184 
182 
171 
183 
153 
154 
149 
127 
166 
114 
139 
137 
144 
146 
126 
116 
121 
92 
131 
106 
90 
89 
73 
72 
48 
77 
56 
89 
H E M B R A S 
282 
270 
271 
319 
292 
299 
295 
245 
3i8 
255 
272 
225 
279 
217 
252 
198 
219 
234 
238 
245 
266 
168 
167 I3? 126 
89 
77 
45 
54 
34 
61 
17 
28 
23 
27 
20 
16 
6 
17 
16 
29 
5 
15 
4 
13 
9 
9 
12 
9 
7 
M 
4 
3 
7 
7 
n 
3 
3 
10 
3 
9 
Casadas 
I 
2 
I 
I I 
24 
52 
91 
135 
149 
149 
158 
l 6 l 
133 
200 
95 
148 I5¿ 136 
118 
141 
122 
121 
133 
83 
133 
118 
91 
105 
n i 
9^ 
104 
80 
118 
5i 
82 
86 
65 
59 
58 
39 
53 
28 
65 
No 
consta 
4 
1 
6 
5 
5 
3 
9 
1 
12 
10 
9 6 
M 
7 
15 
14 
15 
13 
13 
13 
14 
12 
34 
12 
16 
19 
22 
26 
21 
26 
18 
45 
TOTAL 
282 
270 
271 
319 
292 
299 
295 
245 
318 
255 
272 
225 
279 
217 
252 
I98 
219 
235 
24O 
246 
277 
193 
220 
230 
262 
238 
228 
203 
219 
168 
267 
117 
I8l 
177 
172 
152 
I46 
157 
149 
143 I76 
95 
163 
136 
119 
127 
133 
117 
127 
99 
166 
67 
112 
109 
92 
92 
87 
s? 
89 
49 
119 
TOTAL 
GENERAL 
573 496 
53i 
672 
602 
580 
570 
523 
586 
549 
558 
468 
552 
478 
501 
403 
418 
438 
506 
421 
481 
369 
386 
438 
447 
421 
427 
409 
428 
349 
555 
252 
365 
359 
343 
335 
299 
3 i i 
298 
270 
342 
209 
302 
273 
263 
273 
259 
233 
248 
191 
297 
154 
218 
199 
181 
165 
159 
i i i 
166 
IOS 
2C8 
- i t -
CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 Región de CASTILLA LA VIEJA 
E D A D E S 
De 61 años 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
De más años.... 
No consta edad 
To ta l es . . . . 
V A R O N E S 
Solteros Casados 
31 
49 
48 
32 
33 
38 
37 
33 
29 
36 
24 
18 
16 
11 
14 
9 
6 
3 
7 
ID 
5 
1 
6.925 4-541 
Viudos 
331 
No 
consta 
_34 
40 
45 
62 
61 
44 
48 
53 
44 
49 
43 
52 
33 
27 
25 
23 
22 
11 
12 
8 
19 
19 
8 
6 
2 
7 
4 
i 
2 
I 
i 
1 
46 
11.837 
Solteras 
6.864 
H E M B R A S 
Casadas 
32 
31 
39 
29 
29 
27 
22 
27 
i? 
20 
12 
ID 
I I 
6 
9 
5 
6 
4 
5 
3 
2 
4.531 
Viudas 
ló 
25 
20 
42 
43 
21 
36 
24 
44 
21 
23 
21 
26 
16 
14 
li 
16 
26 
9 
n 
7 
6 
5 
5 
2 
5 
2 
1 
1.034 
No 
consta T O T A L 
51 
57 
62 
78 
80 
50 
56 
67 
45 
68 
34 
35 
34 
33 
42 
2 2 
2 2 
17 
2 2 
3i 
11 
11 
7 
7 
5 
5 
2 
5 
2 
1 
Í2.435 
TOTAL 
GENERAL 
96 
119 
123 
122 
128 
IO3 
IOO 
116 
88 
120 
67 
62 
59 
56 
64 
33 
34 
25 
4i 
50 
19 
17 
9 
14 
9 
1 
7 3 6 
3 1 
54_ 
24.272 
- j 8 -
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 Resumen de l a Región de CASTILLA LA VIEJA 
E D A D E S 
De menos de 1 año 
De 1 año 
2 años... 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
SO 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
V A R O N E S 
Solteros 
9-519 
7.124 
9-343 
8.823 
8.741 
7.603 
8.422 
8 379 
8.263 
7-332 
6.763 
4-589 
5-371 
4-576 
4.665 
865 
841 
121 
033 
527 
519 
1.859 
2.788 
0.910 
9-799 
940 
301 
877 
071 
767 
2.693 
1.622 
1-579 
1.318 
1.257 
1.059 
968 
774 
784 
616 
868 
457 
687 
514 
549 
624 
489 
406 
458 
376 
512 
325 
397 
285 
344 
342 
320 
266 
300 
214 
339 
Casados V iudos 
9 
24 
26 
105 
164 
279 
728 
.901 
•575 
l i 
•059 
.071 
.584 
8.143 
6-377 
6.717 
7.085 
7.169 
7.023 
7-032 
6.489 
7 173 6.046 
7.659 
5-544 
7-043 
6 . 2 2 0 
6.507 
6.780] 
6.389 
5-713 
6.519 
5-849 
6.853 
4.902 
5-927 
5.417 
4 « i 5 
4.961 
4.844 
4.049 
4.468 
3.836 
4.946 
4 
6 
16 
24 
40 
52 
81 
80 
103 
ÍOO 
93 
1 2 0 
131 
138 
141 
145 
177 
158 
284 
219 
271 
246 
290 
308 
373 
365 
457 
448 
616 
461 
640 
544 
555 
580 
669 
550 
661 
640 
979 
N o 
consta 
I 
2 
21 
21 
17 
16 
15 
17 
2 2 
17 
16 
12 
17 
26 
15 
14 
9 
13 
3 
13 
10 
ÍO 
9 
11 
16 
9 
9 
7 
6 
6 
10 
S 
8 
16 
9 
3 
n 
10 
T O T A L 
9 5 1 9 
7.124 
9 343 
8.823 
8.741 
7.603 
8.422 
8-379 
8.263 
7.332 
6.763 
4-589 
5-371 
4.576 
4-665 
3-865 
3.842 
4-I31 
5-059 
2-575 
3-645 
2 . 0 4 2 
3-087 
1-659 
-733 
1.561 
1-339 
1.004 
1-235 
9.448 
10.965 
8.114 
8 403| 
8.532 
8.^70 
8.223 
8.154 
7.418, 
8.144 
6.828 
8.822 
6.236 
8.010 
6 989 
7.353 7.778 
7.257 
6.494 
7.442 
6.681 
7-997 
5-697 
6.967 
6.257 
5-724| 
5-8871 
5.838 
4.867 
5.436 
4.695 
6.280 
H E M B R A S 
Solteras 
8.732 
6.689 
8.472 
8.CO3 
8.664 
7.180 
8.063 
7-933 
7-514 
7.170 
6-325 
4-330 
5-520 
4-423 
4.145 
3-758 
4.016 
610 
176 
879 
463 
465 
7-496 
6.426 
5-551 
4-304 
35i 
234 
125 
030 
297 
813 
422 
1.502 
1-341 
1-335 
947 
1.190 
841 
1.482 
647 
871 
634 
704 
840 
695 
523 
678 
477 
[ . O l í 
379 
554 
388 
484 
406 
472 
436 
282 
676 
Casadas 
I ' 
5 
48 
197 
436 
•257 
.019 
.300 
• 3 " 
.613 
6.438 
7.211 
7-598 
7.990 
7.319 
9.085 
6.206 
7.209 
7.218 
7-424 
6.968 
7.464 
6.985 
7.288 
6 . 1 2 2 
7.607 
5.101 
6.706 
5.921 
6.398 
6.192 
6.074 
5-499 
6.136 
4.966 
6.516 
4.078 
5-256 
4.403 
4.746 
4-494 
4.522 
3 6 6 7 
3.813 
3.009 
4.312 
Viudas 
3 
4 
6 
12 
31 
41 
51 
73 
75 
121 
152 
n i 
210 
153 
268 
255 
288 
307 
398 
370 
447 
381 
687 
456 
696 
582 
765 
873 
832 
727 
966 
899 
1591 
823 
1.315 
1 . 1 2 2 
1.447 
1.483 
1.721 
1.339 
1.667 
1.354 
2.626 
N,o 
consta 
I 
10 
7 
17 
13 
25 
2 0 
17 
17 
13 
14 
18 
14 
17 
9 
13 
9 
16 
14 
10 
6 
11 
4 
8 
6 
8 
7 
6 
15 
14 
6 
10 
15 
15 
5 
2 2 
5 
11 
14 
9 
8 
9 
12 
10 
T O T A L 
8.732 
6.689 
8.472 
8.OO3 
8.664 
7.180 
8.063 
933 
514 
170 
325 
330 
520 
423 
145 
758 
4.021 
3-659 
4.386 
2.326 
3-969 
1-507 
2.821 
I.l 
2 .107 
2 .079 
1.603 
1.084 
1-394 
9-569 
12.342 
7-665 
9-303 
8.904 
9.230 
8.630 
9.207 
8.308 
8.936 
7.348 
9.784 
6 . 2 1 0 
8 . 2 8 1 
7-144 
7.873 
7.920 
7-615 
6.755 
7.790 
6.357 
9.133 
5.285 
7 -M7 
5.9i8 
6.688 
6.397 
6.724 
5-368 
5-925 
4.657 
7.624 
TOTAL 
GENERAL 
38.251 
33-813 
37-815 
36.826 
37-405 
34.783 
36.485 
36-312 
35.777 
34-502 
33.088 
28.919 
3O.89I 
28.999 
28.810 
27.623 
27-863 
27.790 
29.445 24.901 
27.614 
23-549 
25.908 
23.527 
23.840 
23.640 
22.942 
22.088 
22.629 
I9.OI7 
23-307 
5-779 
7-706 
7-436 
7.800 
6.853 
7.361 
5.726 
7.080 
4.176 
8.606 
2.446 
6.291 
4-133 
5.226 
5,698 
4.872 
3.249 
5.232 
3.038 
7130 
0.982 
4-114 
2.175 
2.412 
2.284 
2.562 
0.235 
1361 
9.352 
13.904 
- 1 9 -
CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 Resumen de l a Región de CASTILLA LA VIEJA 
E D A D E S 
De 61 años. 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
De más años 
No consta edad 
Totales... 
V A R O N E S 
Solteros 
213 
207 
200 
211 
212 
178 
I46 
158 
8 6 
1 3 0 
6 7 
8 2 
63 
59 
58 
53 
3 i 
3? 2 8 
3 0 
14 
16 
19 
10 
10 
6 
5 
8 
7 
7 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
9 3 9 
4 3 8 . 7 6 7 
Casados 
2 . 9 2 1 
3 - 4 7 4 
3 - 3 0 8 
3 - 3 4 8 
3 - 4 1 7 
3 . 0 8 5 
2 . 3 8 8 
2 . 3 9 6 
2 . 0 2 7 
2-443 
i,444 
1 . 4 8 2 
1 . 2 2 8 
1 . 0 8 9 
1 0 8 6 
8 2 5 
6 4 7 
6 2 6 
3 6 3 
4 2 7 
211 
1 8 0 
114 
112 
7 2 
5 8 
3 6 
3 0 
14 
16 
4 
13 
2 
i 
2 
4 
I 
3 
3 
7 2 0 
Viudos 
5 8 4 
7 9 6 
7 8 9 
931 
9 9 7 
1 . 0 2 9 
9 0 0 
9 7 5 
8 6 8 
1 - 3 0 3 
7 5 0 
9 2 1 
75i 
8 4 0 
8 1 8 
6 8 7 
6 0 3 
6 5 9 
4 6 2 
6 3 6 
3 0 4 
3 2 5 
2 1 8 
237 
í55 
133 
73 
86 
46 
5i 
21 
16 
15 
14 
6 
3 
2 
2 
3 
1 
2 5 9 . 6 2 2 
1 1 0 
2 9 . 9 5 0 
No 
consta 
2 8 0 
^ 7 3 
T O T A L 
3-72i 
4-483 
4 . 3 0 0 
4 9 5 
6 3 9 
301 
438| 
533! 
8 8 2 
2 6 4 
2 . 0 4 5 
1 . 9 9 4 
1 . 9 6 8 
I . 5 6 9 
1 . 2 8 3 
I - 3 I 9 
855 
1.097 
53i 
5 2 2 
3 5 2 
3 6 0 
2 3 8 
^ 9 7 
114 
1 2 4 
67 
75 
28 
3 0 
19 
17 
9 
7 
4 
6 
H E M B R A S 
Solteras 
2 . O 4 9 
291 
3 4 4 
2 3 0 
3 2 6 
3 M 
2 9 4 
2 0 3 
2 9 6 
2 0 3 
35i 
1 2 3 
171 
133 
129 
157 
116 
9 5 
101 
6 5 
126 
39 
64 
32 
3 i 
21 
2 2 
2 0 
2 2 
12 
14 
5 
6 
5 
4 
1 
2 
2 
7 0 5 
7 2 9 . 2 1 2 4 1 7 . 4 9 7 
Casadas 
2 .371 
2 .824; 
2 . 4 6 2 
2 6 5 7 
2 -437 
2 2 7 6 
1.789 
1.814 
1-349 
1.693 
878 
1.012 
7 2 3 
7 1 3 
6 0 1 
5 3 2 
3 7 8 
3 4 5 
192 
2 3 3 
8 0 
9 8 
5 4 
4 5 
2 6 
2 5 
1 9 
17 
2 
9| 
2 
1 
3 
2 
Viudas 
1 . 1 2 5 
1 . 6 8 6 
1 . 6 0 7 
2 . 0 5 5 
2 - 1 8 3 
2 . 1 0 7 
1 - 7 5 5 
0 5 7 
58i 
773 
128 
6 2 3 
3 9 6 
5 5 6 
6 5 1 
1 - 4 3 3 
1 . 0 9 8 
1 . 2 8 6 
787 
1.407 
567 
653 
432 
500 
395 
3 i i 
209 
169, 
127 
156 
38 
39 
29 
28 
18 
10 
8 
5 
2 
1 
2 1 9 
6 3 . 9 3 8 
No 
consta 
6 
5 
6 
14 
9 
13 
8 
6 
12 
5 
11 
5 
11 
13 
4 
7 
8 
6 
14 
2 
2 
» 
2 
» 
1 
» 
I 
1 
2 1 8 
9 0 8 
T O T A L 
3 - 7 9 5 
4 . 8 6 0 
4 - 3 0 4 
• 0 4 4 
• 9 4 8 
. 6 8 6 
. 7 6 0 
•1751 
139 
4 . 8 2 9 
2 . 1 3 4 
2 . 8 1 7 
2 . 2 5 7 
2 .409 I 
2 . 4 2 2 
2 . 0 8 5 
1 - 5 7 8 
1 . 7 4 0 
1 . 0 5 0 
1 . 7 8 0 
688 
817 
5i8 
578i 
442 
359 
2 4 8 
2 0 9 
142 
179 
4 5 
46| 
3 7 
3 4 
19 
10 
11 
10 
7 
l 
1 778, 
745 774 
TOTAL 
GENERAL 
7-516 
9-343 8.604 
9-539 
9-589 
8.987 
7.198 
7-708 
6.123 
8.711 
4.398 
5.305 
4.302 
4.403 
4.390 
3.654 
2.861 
3-059 
1.905 
2.877 
1.219 
1-339 
870 
938 
680 
556 
362 
333 
209 
254 
76 
56 
5i 
28 
17 
15 
16 
15 
2 
3.827 
1.474.986 
— 20 — 
R E S U L T A D O S de la clasificación de mujeres casadas y viudas, por edad, número de hijos y duración 
del matrimonio 
C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 Región de C A S T I L L A L A VIEJA 
Crupc 
de 
pobla 
Grupos 
0) 03 
— 9 
O * -
•3 C 
= 2 
«i 
z « 
o £ 
a 5 
r- 0 
m n 
oo 
o o 
> -a 
3 
U C .2 « 
o. *» 
C O 
3 C 
2 
o 
•a 
'S 
a 
-
03 
P 
O1 
03 
O 
es 
o 
CM 
O 
rs 
o 
1= 
CM 
N ú m e r o d e m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s que h a n t e n i d o 
Hijos 
qoe 
falle-
cieron 
o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Ho 
consta 
Total 
o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
No 
consta 
Total 
H I J O S Q U E V I V E N 
556 
46 
60= 
3.200 
540 
i c é 
M 
3 
3 .863 
456 
33 
4 9 2 
5.282 
986 
j ó o 
24 
7 
6.471 
80 
6 
9 0 
2-533 
493 
101 
16 
1 
1 
1 
3-153 
13 
648 
142 
35 
6 
3 
835 
121 
33 
10 
4 
1 
1 
171 34 H 
10 11 12 13 14 15 Más delS 
No 
consta 
296 298 
2 9 6 
i - 9 5 2 
1.958 
TOTAL 
1.102 
92 
10 
I 
1-503 
I I . 8 1 3 
2.209 
425 
67 
15 
2 
I 
1-973 
16.505 
— 21 — 
C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 Región de CAST ILLA L A VIEJA 
Grupos 
de 
pobla 
(O 
— v 
II 
en 
O 0} 
>. -o 
3 
o C 
.2 « 
.s-s 
E o 
3 c 
S 
Grupos 
edad 
o 
T3 
o4 
o 
a 
o 
c; 
c 
73 
tí 
CS 
-tí 
O1 
ce 
O <tí 
C3 
eo 
o 
•O 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , que h a n t e n i d o 
Hijos 
que 
falle-
cieron 
o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
n 
12 
13 
14 
15 
16 
i? 
18 
Ho 
consta 
Total. 
o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
No 
consta 
Total 
2.621 
467 
7^1 
53 
16 
5 
2 
3-335 
1.722 
213 
91 
47 
17 
6 
7 
1 
3 
2.107 
H I J O S Q U E V I V E N 
4.461 
1.590 
499 
160 
40 
10 
3 
17 
6.780 
1.411 
624 
308 
157 69 
33 
11 
4 
4 
10 
2.631 
5.278 
1.980 
642 
178 
57 
22 
8.172 
2.432 
1.368 
799 
331 142 
45 
19 
4 
3 
3 
» 
1 
1 
5-153 
3-394 
1-391 
484 
116 
30 
11 
3 1 
12 
5-444 
2-775 
1.805 
912 
355 
128 
45 
18 
8 
1 
2 
16 
6.065 
1.559 
583 
217 
60 
8 
6 
2 
2.441 
2.207 
1.470 
729 
252 
98 
37 
8 
2 
1 
1 
20 
4.825 
495 
191 
72 
19 
» 
3 
2 
784 
I-387 
833 
397 
137 
30 
22 
5 
4 
1 
2.822 
140 
50 
17 
9 
3 
219 
571 
327 
163 
49 
26 
7 
2 
1 
1.150 
28 
17 
5 
1 
52 
237 
116 
46 
22 
9 
1 
2 
1 
434 
10 
73 42 
19 
8 
3 
1 
1 
147 54 
10 11 
16 
12 13 14 15 I Más de 15 consta 
2.329 
2-335 
TOTAL 
1-953 
17.982 
6.272 
2.III 
599 
155 
44 
19 
3 2 
2.387 
29-575 
12.844 
6.828 
3.476 
1.364 
526 
197 
73 
25 
14 
6 
1 
1 
1 
2.007 
27.363 
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C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 Región de CASTILLA LA VIEJA 
Grupo 
de 
pobla-
ción 
Grupos 
o 
O (O 
— Q> 
O * -
•3 C 
C (S 
03 S 
i . 5 
ti 
« " 
o © 
>> -o 
3 
« c 
o Jg 
fl 
«I 
= 
o4 
ce 
O 
-o «*• 
03 
(O 
c» 
O) 
TS 
SD 
O) 
b 
U5 O) 
2 ^ 
c o 
3 C 
2 
o 
'S 
-
— 
tí 
-
03 
S 
O* 
02 
O •a 
«o 
p 
N ú m e r o d e m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , q u e h a n t e n i d o 
Hi jos 
que 
falle 
cieron 
H I J O S Q U E V I V E N 
o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Ho 
consta 
Total 
o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
n 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
l l 
consta 
I I 
Total 
1.625 
163 
72 
39 
11 
3 
1 
4 
5 
1 
» 
1 
1 
934 
437 
253 
138 
89 
36 
18 
14 
7 
6 
1.926 
1.523 
158 
62 
3¿ 
16 
10 
3 
6 
4 
1 
1 
1.817 
1-943 
720 
343 
181 
124 
58 
4 i 
22 
14 
11 
6 
2 
3 
2 
1 
1-533 
1.390 
837 
548 
309 
185 
83 
33 
20 
12 
4 
3 
2 
3-433 
945 
672 
466 
263 
139 
70 
55 
37 
16 
6 
5 
4 
3 
2.689 
1.712 
1-327 
858 
467 
242 
118 
54 
32 
11 
3 
2 
1 
11 
4-839 
1.048 
889 
744 
485 
237 
156 
70 
5i 
25 
7 
5 
4 
2 
1 
3.733 
1.700 
1.408 
958 
507 
257 
134 
49 
26 
12 
7 6 
1 
1 
13 
5-079 
1 034 
915 
794 
482 
306 
166 
90 
46 
3 i 
8 
3 
5 
5 
2 
2 
2 
3.894 
1.388 
1.125 
804 
440 
179 
88 
37 
23 
7 
3 
3 
4.106 
960 
868 
783 
468 
236 
162 
76 
29 
22 
9 
3-63I 
942 
787 
5i6 
268 
125 
50 
29 
12 
6 
2.744 
782 
768 
618 
355 
206 
53 
39 
17 
3 2 
1 
1 
2 
1 
527 
421 
264 
114 
64 
22 
11 
5 
1.432 
496 
496 
428 
229 
116 
68 
28 
17 
5 
5 
2.954 1.892 
263 
200 
129 
38 
25 
11 
4 
1 
1 
674 
317 
244 
231 
119 
64 
31 
13 
10 
4 4 
2 
1.041 
112 
75 
33 
30 
15 
6 
1 
1 
1 
275 
161 
147 
124 
61 
27 
9 
12 
2 
2 
2 
10 
105 
11 
39 
548 292 101 
12 
14 
33 
13 
14 
14 15 Más de15 consta 
1.808 
1.815 
1.678 
1.683 
TOTAL 
IO.662 
6.828 
4 457 
2.367 
1.201 
553 
237 
138 
64 
26 
14 
1 
1.866 
28.427 
8.122 
5.638 
4-522 
2.661 
I-431 
824 
429 
252 
139 
49 
31 
19 
12 
5 6 
2 
I 
1.720 
25.864 
- 2 3 -
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C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 Región de C A S T I L L A L A VIEJA 
Grupos 
de 
pobla-
• 
— <u 
i i 
o •= 
n S 
E • 
(O 
O o >. -o 
3 
« c 
11 
.2-S 
« 0) 
C O 
3 C 
2 
Gropos 
de 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , que h a n t e n i d o 
Hi jos j 
que 
falle-
cieron 
o 
-O 
-a 
o 
O1 
ce 
o 
ce 
a 
es' 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
No 
consta 
1 Total 
•a 
Vi 
en c 
^ j2 
o§ 
O o4 
r* o 
B « 
«•« 
E p 
a 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
No 
consta 
H I J O S Q U E V I V E N 
8.643 
1.O47 
597 
356 
236 
166 
133 96 
87 
44 
38 
21 
7 
2 
1 
1 
» 
1 
1 
11.478 
170 
9 
1 
2 
3-440 
2043 
i-54i 
1.103 
742 
568 
383 
255 
174 
98 
76 
48 
17 
12 
10 
2 
1 
4 
35 
10-553 
42 
10 
4 
6 
2 
Totil.| 183 65 
3.670 
2.926 
2.620 
2.013 
1.498 
961 
652 
400 
294 
158 
107 
36 
28 
15 
9 
I 
5 
2 
4 
1 
43 
3*96 
3-4 
3.284 
2.580 
1.907 
1.136 
'706 
450 
296 
174 
97 
47 
20 
18 
8 
3| 
3 
3 
1 
1 
53 
I5.443! I8i69 
3 i 
18 
5 
6 
5 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
74 
3.906 
3431 
3-312 
2.548 
1.864 
1.120 
645 
378 
289 
120 
7 i 
27 
22 
12 
7 
6 
1 
2 
1 
1 
40 
17.803 
44 44 
2.54o¡í.87iji.i75 
2.824'2 
3.o86|2 
2 126|l 
1.402' 
523 
332 
156 
84 
44 
20 
9 
5 
5 
» 
1 
1 
1 
1 
033 
.286 
.461 
973 
526 
412 
157 
100 
45 
25 
12 
12 
5 
2 
31 
19 
14.04019.943 
30 
1.366 
i-348 
902 
536 
286 
171 
136 
4i 
20 
5 
6 
6 
1 
2 
12 
6,013 
730 
774 
800 
428 
269 
134 
99 
26 
30 
8 
10 
» 
1 
» 
1 
3i8 
39i 
329 
224 
109 
73 
35 
20 
10 
10 
3 
1 
10 
175 
175 
146 
87 
58 
26 
1 
6 
3 
4 
2 
2 
1 
4 3 
3-3i5!i-527 706 
23 12 
11 12 13 
30| II 
32' n 
25 
15 
13 
5 
1 
2 
274 
14 15 Más de15 
No 
consta 
10 
3 
2 
1 
I26| 37 
T O T A L 
11-7561 
11.782' 
30-479 
20.613 
19.448 
13-893 
9.633 
5.873 
3.793 
2.264 
1.482 
766 
481 
220 
124 
7 i 
46 
16 
11 
13 
9 
5 
11.994 
121.234 
i8d 
i8d 
289 
74 
37 
16 
9 
5 
6 
5 
2 
3 
186 
663 
24 -
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 Región de CASTILLA LA VIEJA 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , que h a n t e n i d o 
H I J O S Q U E V I V E N 
Grupos 
cion 
10.299 
8439 13427 
r.ni 
I I 
10 11 12 13 14 15 Más delS 
No 
consta 
54i 
552 
270 
271 
TOTAL 
26.229 
492 
O36 
209 
51 
15 
6 
5 
4 
1 
591 
33-640 
16.336 
8.287 
3-775 
1.296 
404 
132 
39 
8 
JO 
6 
306 
30.600 
- 2 5 -
C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 Región de C A S T I L L A L A VIEJA 
Grupoi 
de 
pobla-
(0 
I i 
% ¿> 
£ 1 o -c 
« s 
E * 
eo 
(O 
O <ü 
>» T» 
3 
O C 
9 
O Q) 
c o 
3 C 
Años 
di 
matri-
monio 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s que h a n t e n i d o 
H i j o s 
que 
falle-
cieron 
t n 
C3 — 
2 es 
-o O 
SI 
t-i ••J 
•5-S 
S ^ 
-S 1 
Total 
o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ID 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Ni 
consta 
Total 
1.796 
172 
80 
40 
18 
10 
11 
8 
9 
2.145 
1.834 
153 
87 
37 
20 
17 
9 
6 
8 
3 
2 
2 
2 
2.180 
H I J O S Q U E V I V E N 
805 
378 
259 
169 
103 
55 
22 
15 
7 
4 
1.818 
730 
354 
271 
143 
95 
73 
27 
24 
15 
7 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1-753 
1.251 
906 
681 
406 
241 
84 
44 
12 
10 
5 
2 
1 
1 
3.649 
903 
601 
546 
336 
202 
120 
69 
34 
22 
9 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2.859 
1 667 
1539 
1.148 
619 
268 
102 
50 
25 
9 
3 
5 4 3 8 
1.082 
914 
808 
498 
301 
197 
77 
53 
20 
12 
6 
2 
1 
3'973 
1.976 
1.804 
1.127 
5 i 6 
203 
79 
19 
5 
5 
2 
14 
5.752 
1,102 
I.085 
930 
590 
355 
194 
77 
48 
18 
8 
3 
2 
4 4 1 5 
1.740 
1.292 
742 
298 
83 
46 
20 
7 
5 
1 
2 
4.240 
1.064 
1.058 
910 
55 i 
254 
137 
41 
22 
14 
4 
6 
9 i 5 
620 
320 
114 
50 
16 
4 
5 
2 046 
383 
239 
106 
37 
14 
10 
2 
3 
7 9 6 
4-065 
887 
892 
645 
345 
181 
64 
47 
17 
9 
2 
» 
2 
1 
3-093 
138 
85 
34 
7 
3 
2 
2 7 0 
36 
27 
12 
6 
8 4 
552 
544 
364 
147 
67 
32 
14 
13 
1 
1.735 
320 
224 
177 
62 
40 
16 
7 
4 
8 5 4 
147 
99 
56 
32 
14 
6 
2 
i 
1 
10 
3 2 
11 12 
3 5 9 139 4 3 
13 
12 
14 15 
Más 
delS 
Ho 
consta 
2 4 9 
2 5 6 
TOTAL 
2 1 2 
2 l 6 
IO.729 
7.O7O 
4-517 
2.214 
989 
405 
174 
80 
45 
16 
5 
3 
1 
2 8 4 
26.532 
8 .705 
5-987 
4 .827 
2 .753 
1-535 
858 
3 7 i 
222 
108 
46 
25 
12 
6 
4 
3 
2 
3 
2 3 2 
25 .699 
- . 3 6 . -
C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 Reg ión d e C A S T I L L A L A V I E J A 
Grupos 
de 
poblas 
oí en — « 
(O ja Si 
« § 
E o 
CD 
O O 
>« -o 
3 
» C 
i I 
c o 
3 C 
2 
Años 
de 
matri-
monio 
N ú m e r o d e m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , q u e h a n t e n i d o 
Hijos 
que 
falle-
cieron 
• 
a5 O 
OS ¿ 
b 2 
5 
"O S 
•5 0 
«i ai 
• 
<ü? a» 
ü a 
og 
M O 
•2 S >.5 
>.i3 
'SS 
O CE) 
se 
O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
i ? 
1 
19 
Ho 
consta 
Total 
H I J O S Q U E V I V E N 
o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Ho 
consta 
Total. 
7.069 
759 
441 
297 
200 
143 
113 
85 
77 
39 
35 
17 
6 
2 
1 
1 
» 
1 
1 
9.28 
223 
161 
77 
26 
22 
544 
2-352 
1.503 
1.185 
932 
640 
471 
352 
231 
160 
89 
70 
46 
I 
9 
2 
8.093 
1.150 
394 
178 
93 
52 
44 
22 
13 
11 
9 
6 
4 
3' 
2,011 
2.738 
2-3 
2.185 
1-737 
1.348 
867 
609 
379 
273 
148 
107 
35 
28 
11 
8 
1 
3 
2 
4 
i 
16 
12.! 
1.164 
490 
262 
175 
88 
59 
34 
34 
18 
7 
4 
5 
3 
2 
41 
2.386 
3.010 
2.89 
2.362 
1.761 
1.067 
671 
441 
284 
163 
9 i 
48 
20 
19 
7 
3 
5 
3 
1 
1 
22 
16.065 
999 
562 
362 
221 
135 
78 
48 
21 
20 
7 
7 
2 
2 
56 
2.521 
3 - 4 i i 
3-097 
3.080 
2.434 
1.803 
1.107 
654 
372 
295 
120 
7 i 
28 
19 
14 
9 
5 
1 
2 
1 
1 
20 
16.544 
774 
450 
39o 
186 
131 
69 
42 
27 
15 
5 
6 
2 
6 
37 
2.141 
2.317 
2 704 
3.086 
2.140 
1.406 
870 
545 
3 4 i 
158 
84 
46 
19 
9 
5 
6 
i 
1 
1 
1 
13-752 
509 
355 
272 
155 
96 
77 37 
20 
10 8 
3 
1 
25 
1.882 
2.142 
2 397 
1-572 
1 036 
573 
426 
174 
106 
39 
24 
12 
11 
6 
3 
4 
10.415 
323 
214 
201 
96 
6 l 
31 
19 
13 
23 
1.569 1.001 
1.288 
I 486 
1507 
993 
613 
315 
182 
136 
40 
24 
3 
7 
7 
1 
6.6c6 
166 
136 
103 
89 
29 
21 
13 
10 
583 
815 
882 
903 
500 
301 
148 
105 
33 
32 
11 
10 
3745 
102 
61 
63 
23 
16 
11 
4 
1 
3 
289 
10 
395 222 
4^5 
406 
272 
130 
7 
42 
21 
12 
11 
3 
1 
1-859 
28 
26 
20 
10 
5 
4 
3 
1 
100 
221 
178 
106 
73 
28 
17 
5 
6 
4 
2 
2 
i 
73 
11 
334 
3 ' 
12 13 
155 
14 
26 
3 4 
15 Más delS consta 
763 
786 
T O T A L 
25.829 
18.832 
18.373 
I3.42O 
9-357 
5.687 
3-734 
2.224 
1.445 
733 
465 
215 
121 
67 
46 
16 
n 
13 
9 
6 
874 
101.477 
5-465 
2.886 
1.958 
1.090 
641 
405 
233 
149 
94 
47 
34 
17 
13 
5 
3 
1 
19.914 20.144 
19923 33-l86 
- 2 7 -
C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 Región de C A S T I L L A L A VIEJA 
Grupos 
¿B 
pobla> 
re c 
E S 
cd ! a 
o t i 
« § 
« 0. .2 « 
o. « 
o -o 
c c 
3 £ 
« x 
o « 
(0 
c S 
11 
«o C 
o 
ce 
Re-
somen 
déla 
capital 
o 
'5 
+-> 
n 
re 
^ 3 
<u 
O) 
h 
* 
'5* 
S 
o 
O 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , que h a n t e n i d o 
Hi jos 
que 
falle-
cieron 
o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
No 
consta 
Total. 
H I J O S Q U E V I V E N 
20.060 
2.643 
1.103 
543 
299 
191 
146 
107 
99 
46 
39 
22 
8 
2 
i 
i 
» 
1 
i 
25.314 
746 
066 
948 
712 
007 
688 
437 
287 
196 
110 
79 
53 
19 
13 
10 
3 
2 
4 
85 
30.468 
359 
300 
184 
116 
027 
169 
769 
463 
326 
172 
116 
43 
33 
15 
9 
2 
5 
2 
4 
1 
92 
38.207 
,502 
.049 
•324 
.014 
.548 
,468 
851 
542 
336 
186 
104 
52 
23 
19 
8 
3 
5 
3 
1 
103 
39.142 
10.541 
7.857 
6.029 
3-857 
2.538 
1.464 
795 
453 
335 
136 
82 
33 
25 
14 
9 
6 
1 
2 
1 
85 
34.264 
6.796 
5-851 
5-155 
3 .195 
1.848 
1.135 
645 
390 
187 
97 
57 
20 
10 
5 
6 
46 
25.447 
4-317 
3-978 
3.É06 
2.144 
1-335 
687 
496 
210 
124 
47 
28 
15 
13 
6 
4 
4 
32 
17.047 
2.465 
2.421 
2.095 
I 270 
726 
379 
212 
160 
47 
25 
5 
7 
7 
1 
9.840 
1.392 
1.262 
1.182 
594 
361 
178 
117 
38 
35 
12 
12 
» 
1 
» 
1 
5-194 
607 
638 
496 
320 
152 
88 
48 
23 
13 
12 
3 
1 
2.407 
10 
315 
291 
227 
126 
84 
3 i 
20 
7 
6 
4 
2 
2 
1119 
11 
117 
99 
83 
58 
25 
15 
11 
4 
2 
416 
12 
176 
13 
54 
14 
3° 
15 
{Más 
deis consta 
21.949 
TOTAL 
93.293 
48.554 
34.486 
20.982 
12.977 
7.502 
4.557 
2.688 
1.706 
849 
530 
248 
141 
76 
52 
19 
14 
13 
9 
7 
22.431 
3 22.004251.134 
- 28 — 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 Región de CASTILLA LA VIEJA 
Grupos 
de 
pobla-
ra OB 
. 3 O 
S C 
s .-
k Si 
O (9 
O) 3 
o co 
o ' 
S c 
; § ^ .2 g 
C O 
3 
Grupos 
c •o 
tí 
es !^ 
a> 
C3 
O1 
• / . 
o 
-o 
5 
» 
c 
"O 
« 
tt) 
tí 
cr 
X 
O 
•tí 
CQ 
Hi jos 
que 
falle-
cieron 
o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
No 
consta 
Total 
o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Ni 
consta 
I Total 
I I 
N ú m e r o d e m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s q u e h a n t e n i d o 
H I J O S Q U E V I V E N 
62 
4 
66 
564 
50 
14 
1 
1 
630 
66 16 
721 
117 
21 
5 
1 
866 
505 
73 
6 
2 
589 
94 
21 
6 
121 27 11 
10 11 12 13 14 15 Más de15 
No 
consta 
233 
236 
TOTAL 
139 
15 
27 
181 
.917 
268 
49 
10 
2 
1 
236 
2.483 
¿9 
C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 Región de C A S T I L L A L A VIEJA 
Grupos 
de 
pobla-
"5 g 
(O * -
O ra 
3 s 
« e 
o o 
a I s s 
c • 
3 
Grupos 
o 
a 
ce 
ce 
O 
-
O 
0) 
P 
[|]0S 
que 
falle-
cieron 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
i? 
18 
fio 
consta 
Total. 
c 
•o 
c 
C3 
O 
s 
o1 
co 
O 
m 
03 
P 
O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
M 
15 
16 
17 
18 
No 
consta 
Total 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , que h a n t e n i d o 
H I J O S Q U E V I V E N 
476 
60 
17 
6 
560 
3 ^ 
• 32 
9 
4 
2 
2 
1 
369 
811 
240 
74 
15 
3 
5 
1 
1 
9i5 296 
84 
32 
8 
6 
1-153 
229 
77 
56 
22 
14 
3 
2 
2 
405 
1-344 
403 
223 
107 
40 
24 
10 
3 
1 
» 
1 
815 
544 
193 
75 
17 
5 
2 
2^6 
86 
34 
13 
3 
79 
39 
10 
4 
3 
1 
406 
257 
131 
47 
14 
8 7 
1 
873 
372 
324 
198 
103 
30 
17 
1 
1 
1 
1 
» 
1 
» 
1 
678 
21 
3 
i 
136 25 
192 
106 
60 
16 
6 
3 
1 
1 
386, 
73 
43 
20 
M 
2 
3 
2 
158 
10 11 
26 
18 
9 
3 
1 
1 
1 
60 20 
12 13 15 Más Mo I 1T de 15 consta T0TAL 
.085 
923 
299 
87 
24 
14 
3 
1 
382 
38: 4.823 
269 
•984 
963 
496 
179 
81 
3i 
18 
6 
1 
2 
2 
275 
270 4 039 
- 3 0 -
C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 Región de C A S T I L L A L A VIEJA 
Grupos 
de 
poblé 
ción 
II ¡i 
o 
>< 4) 
3 -O O 
Q. O) 
E * 
3 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , que h a n t e n i d o 
edad 
H i j o s 
p e 
falle-
cieron 
H I J O S Q U E V I V E N 
c — 
a 
es 
a> 
¡3 
CT1 
0 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
,§ " 
0 3 / 1 2 
§ i 13 
14 
15 
16 
i? 
18 
19 
Ho 
g consta 
270 
21 
9 
6 
1 
2 
172 
7 i 
30 
13 
12 
6 
Total 
o 
Tí 
'5 
V 
X 
J3 
a> 
3 
a1 
s 
i 
• — 
91 
o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
í3 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
l a 
consta 
253 
152 
77 
53 
26 
12 
12 
3 2 
310 
216 
28 
17 
5 
2 
305 
I I 
Total. 
109 
68 
23 16 
13 
4 
3 
2 
1 
3 
59i 
269 245 
158 
107 
58 
33 
20 
16 
4 
4 
1 
1 
336 
187 
108 
62 
24 
18 
10 
2 
2 
2 
285 
169 
125 
65 
33 
19 
8 
4 
1 
194 
145 n i 
43 
24 
10 
9 
4 
752 
405 
185 
124 
87 
52 
27 
II 
11 
3 
5 
6 
» 
1 
i 
1 
712 
515 
151 
134 
108 
66 
45 
22 
18 
4 
2 
3 
3 
1 
5^ 2 
120 
93 
56 
25 
16 
10 
6 
63 
49 
33 
19 
8 
4 
1 
328 
557 
122 
110 
95 
58 
45 
14 
10 
7 
4 
5 
2 
1 
475 
n i 
102 73 
41 
30 
12 
14 
6 
1 
1 
177 
39i 
61 
7i 
44 
23 
16 
11 
4 
4 
2 
96 40 
10 
236 124 
12, II 
12 13 
60 37 21 
14 15 Mis del5 ho consta 
272 
273 
TOTAL 
243 
244 
.762 
926 
573 300 
151 
85 
47 
14 
7 
4 
1 
280 
4.150 
1.192 
814 
539 
324 
216 
99 
69 
18 
19 
7 3 
2 
2 
1 
2 
246 
3.584 
— 3 1 — 
C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 Región de CAST ILLA L A VIEJA 
Grupos 
de 
pobla-
os H 
C C 
(O 4-1 
k S i 
O CJ 
>« £ 
(Q 
O w 
O o» 
C O 
3 
Grupos 
de H i j o s 
que 
falle-
cieron 
o •o 
a 
rs 
O 
=0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1 3 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
No 
consta 
Total 
o ts 
<j ai 
^ a 
& 2 
O cr 
o 
03(53 
G es 
cr^ 
t i O 
O) f-i 
•r-, 03 
"3 
i i 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
1 5 
1 6 
17 
18 
No 
consta 
Total 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s q u e h a n t e n i d o 
H I J O S Q U E V I V E N 
832 
100 
7 i 
40 
20 
10 
15 
15 
9 
5 
2 
2 
2 
3 
1.126 
414 
271 
191 
151 
n i 
68 
47 
37 
30 
16 
12 
10 
5 
i-373 
464 
340 
309 
242 
179 
108 
88 
53 
¿,4 
19 
20 
8 
7 
4 
1 
436 
403 
427 
268 
205 
156 
98 
75 
27 
28 
15 
8 
6 
4 
3 
2 
2.165 
406 
38i 
37i 
302 
209 
144 
90 
56 
43 18 
19 
11 
4 
2 
3 
» 
1 
1 
1 
2.065 
295 
340 
366 
272 
164 
" 5 
81 
4i 
34 
13 
9 
4 
1 . 7 4 2 
2 2 2 
2 2 6 
2 6 3 
167 
124 
82 
57 
21 
22 
11 
7 
1 
7 
118 
170 
155 
1C9 
67 
59 
2 8 
18 
7 
3 
6 
2 
1 
1 
77 
95 
9i 
4 6 
4 5 
2 4 
9 
8 
6 
4 
1 
1.211 7 4 4 4 0 7 
33 
4 2 
38 
33 
13 
9 
6 
4 
3 
10 il 12 13 14 15 Más de15 
187 42 15 
consta T O T A L 
1.609 
3 335 
2.405 
2.317 
1-651 
1.149 
782 
522 
3 2 9 
227 
125 
92 
4 6 
3 3 
21 
8 
4 
3 
1 
1 
1 . 6 2 6 
1.614 1 4 . 6 7 7 
2 2 
4 
3 
4 0 
- 3 ¿ -
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 Región de CASTILLA LA VIEJA 
Grupos 
de 
pobl 
(0 
O 
^5 09 
.•3 « 
•3 m 
S C -» i 
O • -k -s 
O « 
>. £ 
(0 
O « 
«. a) 
o « 
• - X 
C O 
3 
Años 
de 
matri-
monio 
N ú m e r o d e m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s q u e h a n t e n i d o 
H i j o s 
que 
lalle-
tieion 
o 
'O 
S a 
'S. 
es o 
m a 
o o 
oí S 
<».s 
!- S-
a> « •r-.ea 
sE 
as ^ 
o o 
o es 
Sf 
co 
cS 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I I0 
I n 
I I2 
14 
15 
16 
i ? 
18 
No 
consta 
1.009 
125 
34 
9 
2 
Total 
o 
co B 
es a> 
>> OJ 
09 9 
00 c f 
Ü) 
11) 
S oj 
•n 03 ^ O 
E 2 
•O 
0 
I 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
s 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Ni 
consta 
Total 
1.179 
404 
35 
19 
7 
3 
3 
1 
474 
H I J O S Q U E V I V E N 
i-55o 
364 
68 
1.997 
279 
119 
9 i 
4 i 
15 
9 
3 
2 
560 
1.192 
222 
35 
6 
1 
» 
1 
260 
55 
7 
2 
1 
1.460 
658 
388 
164 
74 
26 
10 
3 
1.326 
325 
753 
393 
159 
36 
13 
4 
2 
1.362 
52 
454 
189 
72 
23 
4 
743 
20 
163 
66 
15 
3 
1 
1 
249 
39 
12 
3 
96 16 
10 12 13 14 15 Más de 15 
no 
consta 
68 
71 
47 
49 
TOTAL 
4.060 
783 
I48 
33 
5 
1 
73 
5.105 
2.764 
1.211 
526 
184 
63 
28 
10 
4 
i 
52 
4.844 
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C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 Región de C A S T I L L A L A VIEJA 
Grupos 
de 
pobla-
co 
O 
O) 
1 s 
«. i 
en 4^  s • -k A 
O CJ 
>> £ E o o 
0) 
o <o 
l « 
s s i I 
.2 S 
C V 
3 
s 
Años 
de 
matri-
monio 
H i j o s 
que 
falle-
cieron 
o 
3 
2 a> 
18 
S ^ 
X5 O 
9 5 d o 
sa 
•5-S 
a ^ 
TJ O 
« • o 
a -
*0 es 
O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
No 
consta 
Total 
o 
S I 
Cg ^ j 
'O « 
a& 
T3 O 
ea o . 
"2 es 
0) 
o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
n 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
No 
consta 
Total 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , que h a n t e n i d o 
290 
17 
11 
7 
2 
1 
329 
268 
28 
20 7 3 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
335 
H I J O S Q U E V I V E N 
129 
81 
36 
24 
18 
14 3 3 
» 
1 
309 
134 
55 
3 i 
23 
20 
8 
11 
3 
4 
1 
1 
212 
148 
95 
60 
30 
24 
17 5 
1 
1 
596 
293 
148 
109 
65 
54 
26 
14 
10 
6 
3 
1 
2 
306 
195 
154 
83 
28 
24 
806 
439 
212 
154 
98 
67 
46 
19 
18 
7 
4 
3 
» 
1 
1 
304 
244 
166 
79 
32 
13 8 
852 
631 
221 
143 
119 
72 
56 
30 
15 
7 
1 
2 
3 
2 
1 
244 
179 
122 
43 16 
4 6 
618 
674 
148 
120 
126 
60 
50 
24 
8 
4 
1 
3 
1 
1 
131 82 
45 
25 7 4 7 
302 
547 
123 
122 
68 
39 
26 
17 
3 
1 
2 
42 
32 
15 
6 
4 
99 
23 
12 
3 
1 
2 
A4 
i t 12 13 
402 
75 
65 
44 
18 
16 
7 
5 
2 
233 
41 
36 
17 
14 5 4 
118 
14 15 Más de15 
42 24 10 
consta TOTAL 
24 
25 
.686 
991 
650 
329 
Í39 
84 
50 
18 
5 
5 
2 
3i 
3-990 
30 
33 
•403 
856 
605 
360 
250 
124 
72 
33 
16 
11 
8 
4 
2 
1 
39 
3-784 
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CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 Región de CASTILLA LA VIEJA 
Grupos 
de 
pobla-
Si 
S 2S 
>. ja 
O (8 
05 • 
O «o 
í • 
« "O 
I 5 
3 
«Sos 
de 
matri-
monio 
Hijos 
qoe 
falle-
cieron 
0i •01 
'3 
« C 
ce O 
8 a 
co"E 
^ 2 , 
«•, l 
X5tp¡ 
O * 
& 9 
ss 
» ^ 
«M 
"O 
O 
í 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
n 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Ho 
consta 
Total. 
81 
05 05 
ero" 
03 ••-. 
-o es 
Ifl 
n 05 
oí 'C 
a> 05 
É ® 
o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
n 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Ho 
coista 
Total 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , q u e h a n t e n i d o 
H I J O S Q U E V I V E N 
768 
75 
45 
26 
13 
7 
13 
11 
8 
4 
1 
2 
2 
2 
284 
189 
1-48 
116 
84 
52 
32 
33 
25 
17 
13 
9 
5 
3 
1 
977 I-0I5 
51 
139 
44 
21 
6 
17 
2 
4 
1 
2 
240 
377 
287 
255 189 
159 
99 
76 
43 
4i 
17 
18 
8 
6 
3 
1 
2 
1.582 
124 
42 
27 
19 
15 
6 
2 
6 
2 
2 
247 
380 
357 
373 
245 
175 
144 
96 
67 
30 
3i 
12 
' 8 
6 
5 
3 
2 
1.936 
34i 
35i 
362 
282 
205 
133 
9i 
56 
41 
17 
20 
8 
4 
2 
3 » 
1 
1 
1 
281 
348 
348 
269 
166 
108 
85 
4i 
34 
17 
10 
2 
1-919 
93 
31 
44 
13 
12 
4 
2 
4 » 
I 
2 
208 
1.718 
228 
235 
285 
172 
133 
83 
66 
25 
20 
11 
7 
1 
7 
1.274 
135 
193 
172 
125 
70 
64 
28 
19 
9 
4 
6 
2 
1 
1 
829 
94 
101 
95 
57 
55 
28 
12 
7 6 
4 
1 
40 
58 
44 
37 
17 
12 
6 
4 
3 
ó 
462 
173 144 84 50 
227 
10 
114 55 
12 13 14 
18 
21 12 
15 Más Ho de15 consta 
75 
79 
2.800 
2.801 
TOTAL 
2.985 
2.244 
2.165 
1-542 
1.090 
739 
506 
307 
220 
130 
89 
40 
33 
21 
9 6 
3 
1 
1 
83 
12.214 
538 
232 
182 
103 
76 
36 
21 
19 
10 
5 
3 
5 
1 
2.809 
4.040 
- A S -
CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 Región de CASTILLA LA VIEJA 
Grupos 
de 
pobla-
« tu 
o o. 
>. es 
3 £ 
I g 
B ' O 
3 
09 "O 
O « 
• • O 
« q> 
"O 
c O 
E « 
3 '3 
03 c 
sumen 
délos 
grupos 
que 
falle-
cieron 
o 
T3 
tí 
03 
-a 
O) 
0 
o1 
¡3 
a 
"O 
O 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Ho 
consta 
Total 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , que h a n t e n i d o 
2-757 
295 
137 
62 
27 
14 
17 
i5 
10 
5 
2 
2 
2 
3 
3-348 
H I J O S Q U E V I V E N 
2.515 852 
395 
222 
154 86 
53 
42 
3i 
19 
14 
10 
5 
3 
1 
11 
4.414 
2.711 
1.196 
641 
402 
257 
153 
109 
61 
47 
21 
20 
8 
7 
4 
1 
2 
10 
5-650 
2.004 
1.185 
835 446 
275 
195 
126 
81 
34 
37 
15 
9 
7 
5 
3 
2 
5.268 
1.427 
970 
742 
477 
307 
186 
117 
65 
47 
21 
24 
12 5 
2 3 » 
1 
1 
1 
4-413 
745 
643 
393 
242 
143 
101 
53 38 
20 
3-296 
7 
550 
467 
414 
248 
172 
107 
79 
27 
24 
12 
7 
1 
2.118 
271 
310 
243 
154 
93 
75 
35 
22 
9 
4 
6 
2 
1 
1 
1.227 
1 
157 
119 
74 
62 
32 
13 
9 
7 
4 
1 
» 
1 
650 
61 
77 
57 
45 
i ? 
12 
7 
4 
3 
6 
10 
146 69 
12 
20 
13 14 15 Más de 15 consta 
3.044 
3.058 
TOTAL 
I3-436 
6 317 
4 .276 
2.551 
1.623 
1.012 
660 
3 8 i 
253 
151 
102 
49 
36 
23 
9 
6 
3 
1 
1 
3.087 
33-977 
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CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 Región de CASTILLA LA VIEJA 
Grupos 
de 
pobla-
R e s u 
men d« 
Giopos 
edad 
o 
12 
*S 
o» 
tí 
OS 
'~ 
x 
O 
«a 
oí 
O 
CM 
03 
t o 
V * 
o 
3 
e/ 
l a r e -
gión 1 
O 
«O 
d 
tí 
cr 
co 
O 
(tí 
co 
CM 
es 
C4 
05 
•O 
p 
N ú m e r o d e m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s q u e h a n t e n i d o 
Hijos 
qoe 
falle-
cieron 
o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
i ? 
18 
lo 
CODStl 
Total 
o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
n 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Hi 
cuita 
H I J O S Q U E V I V E N 
729 
56 
4 
789 
4-485 
658 
137 
17 
4 
1 1 Total. 5-301 
I I \ 
602 
46 
652 
6 .944 
1 . 2 1 1 
2 0 2 
34 
8 
1 
21 
8.421 
115 
10 
5 
131 
3-495 
647 
127 
24 
1 
2 
1 
11 
4-308 
19 
877 
187 
47 
8 
3 
1 
1 . 1 2 6 
12 
179 
40 
14 
6 
i 
1 
i 
243 
34 
9 
10 
3 
S6 ' 9 
10 11 12 13 14 15 Más de15 
No 
consta T O T A L 
I.. 
119 
13 
352 
352 
2.398 
2.409 
355 
1-956 
16.028 
2 .765 
544 
94 
17 
5 
2 
2-434 
21.I 
- 3 7 -
C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 Región de C A S T I L L A L A VIEJA 
Grupos 
de 
pobla-
R es u = 
men di 
la re 
gión . 
Grupos 
de 
o 
3 c 
03 
E3 
O4 
m 
O 
id 
cS 
O 
co 
O 
C3 
p 
09 
O 
c3 
0 
» 
Hi jos 
que 
falle-
cieron 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , que h a n t e n i d o 
H I J O S Q U E V I V E N 
o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Ho 
consta 
Total 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
No 
consta 
3.961 
603 
206 
68 
20 
5 
3 
4 .866 
• 1 
I I 
Total 
2 .664 
288 
113 
55 
22 
11 
9 
1 
3 
3 .166 
6 . 2 8 3 
2 .054 
645 
196 
49 
15 
6 
24 
9 274 
7- I9 I 
2 .552 
813 
240 
75 
14 
9 
30 
1.781 
626 
150 
47 
15 
5 
1 
1 
4.519I 2 .020 
15 
10.924I 7.161 
2.091 
835 
413 
207 
87 
37 
15 
6 
6 
3-799 
3•393, 3-662 
1.826J 2 .306 
1.005 1.157 
423 460 
174 
65 
27 
5 
4 
5 
6 .938 
756 
284 
86 
16 
6 
2 
1 
3 . I 7 8 
662 
258 
100 
25 
3 
4 
2 
1.057 
183 
65 
22 
11 
3 
40 
24 
12 
1 
2 
80 
168 
60 
28 
13 
3 
3 
1 
1 
7.880 
2 .860 
1.862 
913 
321 
132 
54 
14 
3 
4 
1 
1 
22 
6.188 
1-753 
1.029 
508 
182 
44 
30 
9 
5 
1 
1 
2 
3.569 
734 
426 
210 
751 
34 
11 
5 
2 
2 
1-503 
14 
10 
297 
154 
58 
25 
14 
2 
3 
1 
556 
95 
54 
22 
10 
5 
1 
2 
190 58 
11 12 13 14 15 
Mis 
delS consta 
3 4 
TOTAL 
24.869 
8.100 
2.715 
780 
216 
60 
27 
5 
2 
1 
3.018! 3 .096 
3.028¡ 39.872 
2.507I 
17.580 
8.814 
4.411 
1.765 
686 
271 
112 
36 
24 
10 
4 
2 
2 
2.579 
2.513I 32 .296 
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C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 Región de C A S T I L L A L A VIEJA 
Grupos 
de 
pobl 
Grupos 
d i 
edad 
1 u 
n del 
re- ' 
gion. 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , q u e h a n t e n i d o 
Hijos 
que 
falle-
tieion 
H I J O S Q U E V I V E N 
o 
c 
ai 
• t í 
¡3 
& 
00 
O 
a 
E 
a) 
o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
l2 18 
19 
Ho 
consta 
Total 
' S 
— 
• 
O 
3 
8 ) 
s 
o 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
n 
12 
13 
14 
15 
16 
i ? 
18 
19 
l o 
consta 
I Total. 
2.510 
221 
101 
52 
17 
7 
2 
5 
6 
3 
1 
1 
1.426 
613 
337 
i83 
120 
48 
24 
17 
7 
2.926 
2.171 
212 
89 
42 
21 
13 
7 
6 
4 
1 
2 
2.569 
2.064 
1.176 
729 
407 
241 
107 
5 i 
24 
17 
4 
4 
2 
11 
2-797 
1.071 
519 
244 
158 
83 
50 
29 
18 
13 
9 
4 
3 
2 
1 
2 .214 
2-437 
1.727 
1.081 
580 
286 
148 
75 
16 
8 
4 
1 
•275 
,778 
184 
620 
330 
166 
64 
36 
17 
7 
7 
1 
17 
4.837 
1-341 
908 
609 
349 
173 
92 
65 
45 
18 
11 
5 
5 
3-637 
6.419 
1-477 
1.169 
924 
580 
307 
186 
92 
61 
16 
6 
5 
3 
2 
11 
4.877 
20 
6.506 
I-4I5 
1.166 
991 
604 
394 
208 
117 
59 
38 
14 
9 
8 
2 
2 
2 
5.038 
1.811 
1.398 
1.002 
536 
235 
119 
51 
33 
11 
6 
3 
1 
1 
11 
1.191 
976 
637 
327 
166 
7i 
38 
14 
8 
4 
» 
2 
650 
512 
331 
156 
80 
35 
13 
5.218 
1.246 
1.069 
948 
585 
320 
195 
96 
43 
30 
20 
11 
3 
1 
1 
2 
4-579 
3-442 
994 
959 
750 
443 
258 
127 
76 
50 
21 
6 
4 
2 
2 
1 
2 
3.700 
1.789 
617 
610 
504 
272 
141 
94 
36 
28 
7 
5 
4 
2.324 
345 
259 
156 
52 
37 
15 
5 
1 
i 
877 
396 
308 
274 
I5i 
87 
45 
24 
16 
6 
5 
2 
I-3I7 
144 
98 
44 
38 
17 
7 
2 
1 
1 
353 
197 
193 
151 
79 
33 
16 
3 
3 
2 
691 
10 
145 
113 
103 
78 
36 
30 
7 
4 
1 
4 
376 
50 
134 
12 
19 
40 
13 
21 
14 15 Más delS 
ho 
consta 
2.356 
2.368 
2.155 
T O T A L 
14.954 
8.818 
5.634 
2 972 
1538 
726 
325 
177 
86 
42 
18 
10 
4 
1 
s 
i 
2 
2.440 
37-749 
II.102 
7.292 
5.593 
3-318 
1.855 
1034 
568 
331 
181 
90 
47 
27 
17 
7 
10 
4 
2 
2.211 
2.162 33690 
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C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 Región de C A S T I L L A L A VIEJA 
Grupos 
de 
pobla-
R e 
men 
Grupos 
edad 
;u = 
1 de l 
r e J 
gion . 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s que h a n t e n i d o 
H i j o s 
que 
falle-
cieron 
o 
T3 
tí 
etí 
A 
<D 
tí 
cr1 
o 
ttí 
!ti 
o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
13 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
No 
consta 
Total 
o 
OQ tí 
¿ a 
O o1 
^ OQ 
^ p 
03 Vi 
II 
o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
No 
consta 
Total 
H I J O S Q U E V I V E N 
11.829 
.340 
801 
471 
300 
214 
176 
125 
112 
55 
45 
26 
13 
5 
4 
15.523 
4.843 
2.701 
1.989 
1.432 
1.012 
73i 
507 
347 
238 
138 
n i 
72 
32 
20 
15 
3 
2 
5 
1 
4 
52 
14-255 
4.990 
3-718 
3.3I9 
2.544 
I.862 
1.199 
841 
537 
397 
219 
149 
62 
49 
24 
21 
4 
6 
2 
5 
2 
5i 
20.001 
209 
12 
3 
3 
1 
2 
230 84 
4.982 
4-3I4 
4.117 
3-159 
2-343 
1.471 
892 
606 
373 
251 
141 
70 
40 
29 
14 
8 
4 
3 
2 
1 
62 
4.861 
4.170 
4.057 
3-156 
2.308 
1,411 
835 
514 
378 
177 
n i 
48 
34 
17 
13 
7 
5 
5 
3 
1 
51 
37 
22 
9 
7 
5 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
9i 
27 
8 
10 
5 
2 
2 
I 
2 
1 
61 
3.182 
3-457 
3-735 
2.635 
1.750 
1.101 
695 
429 
^31 
129 
69 
30 
14 
11 
5 
3 
2 
2 
i 
1 
29 
2.311 
2.447 
2.751 
1.780 
1.208 
693 
533 
216 
151 
72 
40 
18 
23 
7 
.3 
5 
23 
1.418 
1.660 
1-633 
1.124 
655 
398 
219 
178 
55 
27 
13 
9 
8 
4 
4 
i 
20 
878 
936 
967 
536 
356 
185 
143 
40 
43 
15 
13 
1 
3 
1 
22.88222.162 17.51112.2827.4264 126 1,912909 
62 44 30 18 
10 
387 221 
47i ¡224 
404! 184 
293! 110 
139 
92 
50 
29 
19 
16 
5 
1 
II 12 
82 
75 
72 
65 
28 
12 
14 
5 
3 
2 
1 
n 
13 14 15 Más delS 
359 155 5i 30 
consta 
2 
12 
7 
2 
5 
7 
3 
1 
1 
2 
1 
T O T A L 
15-427 
15-473 
40.051 
25.588 
24.084 
17-331 
12.058 
7-560 
4-937 
3.040 
2.007 
1,109 
706 
339 
219 
121 
83 
32 
20 
19 
14 
10 
15.734 
155.062 
366 
99 
57 
37 
23 
11 
n 
7 
6 
4 
4 
1 
1 
222 
222 
228 
855 
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C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 Región de C A S T I L L A L A VIEJA 
Grupos 
de 
pobla> 
R e s u -
men d 
la re 
qión. 
Años 
de 
matri-
monio 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s q u e h a n t e n i d o 
ni ios 
que 
falle-
cieron 
o 
-o 
00'S 
5 8 l a 
9 E3 
rQ O1 
9 o 
OQ •1-1 
OS R 
O O co g 
O) ->-> 
| a 
03-O 
* a 
o o 
SifR 
1* 
• 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I I0 I 11 
I I2 
14 
15 
16 
17 
18 
No 
consta 
Total. 
H I J O S Q U E V I V E N 
9.787 
1.479 
346 
85 
1 
892 
259 
597 
113 
14 
4 
2 
37 
11.711 17.919 
o 
•O 
co (3 
ce o? 
R c 
'S ^ 
. -^ 
03 0 
ee cr 
0 i 
"5*6 
B <o 
O73 •T3 03 
© * 
t ; 
O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
No 
consta 
Total 
3-501 
306 
194 
97 
42 
21 
4-173 
9.182 
1.851 
306 
41 
12 
2 
1 
1 
20 
n.419 
2.176 
1.197 
796 
395 
137 
58 
21 
8 
4 
3 
4.800 
5-023 
3-313 
1.639 
598 
191 
59 
21 
4 
1 
3 
12 
10.864 
2.526 
408 
67 
27 
10 
8 
2 
2 
1 
1 
3.056 
6.248 
3-494 
1-3 
384 
" 3 
29 
8 
1 
2 
<7 
11.684 
362 
69 
18 
11 
14 
7 
2 
487 
3-953 
1.761 
632 
172 
59 
14 
1 
3 
2 
1 
1 
12 
6.611 
80 
21 
15 
9 
3 
2 
1 
133 
1.460 
562 
179 
62 
13 
8 
1 
1 
2.288 
5i 
372 
140 
47 
16 
6 
5 
2 
588 
16 
94 
jS 
19 
5 
2 
2 
i 
145 
13 
39 
10 
3. 
12 13 14 15 Más dolS 
No 
consta 
648 
665 
347 
35i 
T O T A L 
35.874 
7 - " 5 
1.362 
295 
71 
25 
8 
6 
9 
1 
711 
45-478 
.852 
.806 
•903 
-733 
567 
197 
68 
17 
13 
9 
1 
396 
41.563 
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C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 Región de C A S T I L L A L A VIEJA 
Grupos 
de 
pobla-
Años 
de 
matri-
monio 
o 
DO 5 
<5s£ 
•ri ce 
Hi jos 
que 
falle 
tieion 
g «D 
O t f i 
51 ea 
O) 
as 
R e s u ' 
men de 
la r e -\ 
qlón . 
O 
"O d 
a 5 
•I-C " 
II 
en 0 
03 O 
0 a 
09 • -
O t i 
QJ 
01a 
í5 ce 
O 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
13 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
No 
consta 
Total 
o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
No 
consta 
Total 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s que h a n t e n i d o 
2.679 
235 
109 
57 
27 
15 
13 
11 
10 
1 
3.158 
2.712 
215 123 
5i 
3 i 
21 
16 
10 
10 7 4 
2 
2 
3204 
H I J O S Q U E V I V E N 
1.215 
556 
354 
228 
149 
78 
33 
23 
13 
6 
3 
2.659 
M45 
5i8 
349 
200 
132 
92 
47 
3i 
21 
8 
7 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2.567 
1.822 
1,243 
890 
539 
299 
127 
73 
22 
12 
7 
4 
1 
5.048 
1.324 
854 
704 
449 
261 
154 
88 
5i 
33 
12 
8 4 4 3 
1 
1 
2 
3-958 
2350 
1983 
1-434 
780 
339 
145 
65 
35 
12 
6 
10 
7.161 
1.553 
1.223 
1.012 
643 
399 
245 
119 
70 
29 
18 
10 
4 
3 
5.331 
2602 
2.283 
1425 
664 
271 
109 
35 
9 
11 
2 
2 
2 
7431 
1.542 
1.387 
1159 
729 
457 
253 
109 
63 
25 
10 
6 
4 
1 
5-751 
2.195 
1 613 
962 
39i 
118 
61 
32 
15 
6 
3 
3 
5403 
1.412 
1.297 
1.125 
687 
350 
190 
59 
31 
18 
12 
7 
3 
1 
5.198 
1,176 
796 
411 
159 
7i 
24 
11 
5 
2 
1 
476 
310 
137 
50 
22 
12 
2 
3 
2.659 1.014 
1.125 
1.120 
792 
434 
235 
102 
58 
23 
14 
6 
696 
671 
447 
182 
97 
55 
20 
20 
3-9152.191 
1 
108 
44 
12 
5 4 
2 
2 
366 
399 
304 
215 
84 
55 
22 
1.102 
43 29 
15 
7 
3 
97 
10 
39 
182 
135 
73 
42 
16 
6 
3 
2 
1 
461 193 
11 
60 
12 13 14 15 Más de15 No consta 
314 
324 
279 
287 
TOTAL 
776 
164 
792 
889 
307 
576 
268 
125 
66 
27 
14 
4 
1 
358 
35.367 
12.210 
7.812 
6.046 
3-519 
2.041 
1143 
528 
309 
153 
75 
45 
23 
13 
6 
3 
2 
3 
1 
310 
34.242 
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C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 Región de C A S T I L L A L A VIEJA 
Grupos 
de 
pobla> 
R e s u -
men d 
la re 
gión. 
Años 
de 
matri-
monio 
N ú m e r o d e m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , que h a n t e n i d o 
H i j o s 
que 
falle-
cieron 
» •» 
Total 
H I J O S Q U E V I V E N 
• 569 
949 
568 
372 
240 
177 
1 
106 
99 
44 
40 
22 
12 
4 
3 
12.360 
310 
206 
114 
46 
16 
14 
9 
5 
5 
3 
2 
764 
3-275 
1.940 
1.512 
1-159 
842 
592 
444 
3 " 
209 
127 
97 
67 
33 
15 
15 
3 
2 
4 
1 
5 
23 
10.676 
1.612 
524 
229 
121 
87 
58 
34 
16 
17 
12 
9 
5 
56 
2.785 
3-704 
2.973 
2.74o 
2.139 
1.653 
1.063 
775 
489 
360 
205 
141 
60 
45 
18 
19 
6 
4 
2 
5 
2 
19 
16.427 
1.57i 
626 
33i 
228 
ií5 
76 
46 
28 
13 
5 
6 
3 
1 
57 
3-I5I 
4.063 
3.697 
3.602 
2.856 
2.130 
1-357 
844 
580 
364 
241 
129 
69 
39 
3i 
13 
7 
7 
3 
2 
1 
24 
20.059 
1.254 
691 
460 
253 
165 
99 
54 
31 
23 
13 
11 
4 
3 
1 
/o 
3-134 
4.182 
3.735 
3-754 
2.982 
2 .218 
1.374 
836 
503 
381 
178! 
113 
47 
3 i 
19 
15 
6 
5 
5 
3 
1 
23 
20.411 
992 
557 
467 
240 
168 
89 
52 
36 
19 
8 
7 
i 
52 
2.698 
,919 
315 
,696 
634 
• 751 
094 
718 
434 
230 
131 
72 
27 
13 
12 
7 
3 
2 
2 
1 
1 
15 
17.077 
633 
422 
333 
187 
120 
96 
45 
3i 
17 
11 
4 
3 
32 
1-936 
34i 
565 
891 
904 
284 
732 
552 
237 
151 
67 3? 18 
23 
7 
4 
6 
12.830 
389 
255 
235 
121 
73 
41 
29 
16 
í 
5 
2 
1 
27 
1.217 
•558 
799 
815 
•237 
436 
233 
181 
55 
32 
15 
11 
9 
4 
2 
8.128 
194 
164 
121 
108 
26 
16 
11 
5 
18 
704 
995 
1.063 
1.082 
623 
404 
205 
155 
47 
46 
18 
13 
1 
4 
1 
2 
4.663 
122 
69 
78 
29 
21 
15 
6 
i 
4 
2 
353 
478 
592 
494 
349 
165 
101 
60 
29 
22 
17 
5 
1 
2.317 
37 
33 
25 
17 
6 
5 
4 
2 
133 
10 
282 
281 
223 
137 
96 
43 
27 
7 
IT 
5 
5 
2 
2 
» 
1 
1125 
82 
11 
114 
IO4 
82 
72 
32 
12 
13 
3 
4 
2 
1 
12 
440 
37 
13 
67 
14 
33 
15 Más delS 
fio 
consta 
933 
972 
3 5 
|25-9i4 
I25.928 
TOTAL 
33.56o 
23.IO9 
22.523 
16.494 
11.577 
7.201 
4.813 
2.934 
1.932 
I.069 
672 
325 
212 
114 
83 
33 
21 
18 
14 
11 
1.066 
127.781 
7.146 
3-589 
2.425 
1.368 
830 
525 
297 
205 
133 
75 
47 
25 
18 
9 
7 
2 
26.236 
42.938 
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C E N S O D E P O B L A C I Ó N D E 1930 Región de C A S T I L L A L A VIEJA 
Grupos 
de 
pobla* 
Re-
sumen 
déla 
capital 
R e s u 
men de 
la reí 
gión. • 
O 
'S 
05 
a 
a 
ja 
<s> 
0 
o1 
0 
B 
< 
H 
O 
H 
N ú m e r o de m u j e r e s c a s a d a s y v i u d a s , que h a n t e n i d o 
Hi jos 
que 
falle-
cieron 
o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
13 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
No 
consta 
Total. 
H I J O S Q U E V I V E N 
28.558 
3-390 
1-454 
708 
384 
251 
199 
137 
i¿5 
59 
47 
27 
14 
5 
4 
35-370 
•3i5 
• 994 
.837 
.216 
.361 
882 
58i 
389 
264 
156 
116 
77 
34 
21 
16 
4 
3 
5 
1 
128 
41.406 
.626 
.859 
.616 
• 994 
.531 
.481 
997 
613 
437 
240 
159 
70 
56 
24 
21 
7 
6 
2 
5 
2 
121 
50.867 
•994 
.496 
•963 
•943 
.156 
.883 
,092 
719 
4 3 i 
279 
152 
77 
45 
32 
14 
8 
7 
3 
2 
1 
128 
50.425 
13.633 
9.792 
7.455 
4 .798 
3.187 
1.846 
1-035 
614 
440 
199 
129 
57 
38 
19 
15 
7 
5 
5 
3 
1 
n i 
43-389 
8.699 
7.230 
6.319 
3-970 
2-355 
1.45 i 
856 
5 1 2 
274 
157 
86 
33 
16 
13 
7 
3 
2 
2 
1 
1 
57 
32.035 
5.428 
4.886 
4.381 
2.639 
1.672 
904 
6c;2 
283 
182 
82 
44 
22 
25 
8 
5 
6 
40 
21.260 
3.O26 
2.965 
2.542 
I.582 
893 
531 
272 
215 
63 
33 
17 
11 
9 
4 
6 
28 
12.198 
I.727 
I-56l 
I.424 
750 
486 
247 
174 
58 
51 
22 
15 
I 
4 
1 
2 
13 
6.536 
745 
790 
610 
415 
191 
112 
68 
33 
23 
18 
5 
• 1 
> 
1 
3.019 
10 
405 
373 
287 
159 
109 
48 
30 
10 
11 
5 
5 
2 
2 
1450 
11 
157 
128 
98 
85 
35 
16 
15 
51 
4 
2 
1 
547 
12 
218 
13 
75 
14 
39 
15 
Más 
de15 consta 
13 
30 
12 
9 
6 
7 
5 
2 
1 
3 
1 
28,435 
28.527 
T O T A L 
126.418 
61-595 
43-051 
26.298 
16.393 
9.667 
5.982 
3-596 
2 .306 
1.256 
779 
378 
244 
130 
93 
37 
24 
19 
14 
12 
29.077 
327.369 
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HABITANTES inscritos en la población de Hecho y clasifica 
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 
G R U P O S 
D E 
I N D U S T R I A S Y P R O F E S I O N E S 
- 4 5 -
los por sexo, edad, estado civil y profesiones o industrias 
Región de CASTILLA LA VIEJA 
Pesca 1 Pesca 
Industrias 
de la alt 
m e n t a 
V 
Industrias 
q u í m i -
cas 
VI 
Artes grá-
ficas 
32 Imprenta, 
ción 
33 Fotograf ía 
E S T A D O C I V I L 
mm T O T A L D E N o 
consta 
edad 
Hasta 15 años De 16 a 20 años De 21 a 25 años De 26 * 30 años De 31 a 35 años De 36 a 40 años [)e 51 a 60 
años 
De mas 
de 60 años 
No consta el 
estado c iv i l S O L T E R 0 3 CASADOS V I U D O S De 46 a 50 anos De 41 a 45 anos 
isneral Hem. Hem. 
var . Hem var. Hem Hem. 
2.212 2.209 
383 
I? 695 
1.073 
372 
23-577 
1.066 
302 
24.650 
985 
324 
18.251 
1.017 
37 i i 3 
17.298 760 
1.064 1 i 
37 i 
32.382 
2.407 
[30713 
7-123 
491 
30.902 
1.776 
340 
17.985 
1.112 
3412 
225-879 
I3.469 
39 
2.195 
283 
3-451 
238.074 
13-752 
1-705 
2,007 
T o t a l e s d e l g rupo 1.756 25.937 t4-839 32.214 25-015 19.592 I9 - I5 I 1-213 242.760 33.169 34.173 19.437 140,243 12.517 255-277 
1.322 
1.701 
T o t a l e s d e l g rupo 
5.007 2.009 
1.062 3.022 
718 
1-529 
T o t a l e s d e l g rupo i .21 
1 110 3- I9 I 9-i 14 
T o t a l e s d e l g rupo 
grabado encuaderna 
11 í 2 Explotac ión de montes 
t a l e s S y 3 Ag r i cu l t u ra 
agr íco las ( 4 Ganadería 
i 5 M i n a s de carbón 
i 6 ídem de h ier ro 
l 7 ídem de plomo 
m ] 8 ídem de cobre 
M i n a s y 9 ídem de mercur io 
canteras. ) 10 Otras minas 
f 11 Canteras 
12 A g u a s minerales 
\ 13 Sal inas 
14 Mol iner ía de granos 
15 Quesos y mantecas 
16 Azúcar 
17 Acei tes vegetales 
18 V inos , cervezas y otras bebidas 
c i ó n T . ' " . . / I^  Panaderías y confiterías 
20 Conservas 
21 Ot ras industrias de al imentación 
22 A lcoholes 
23 Productos farmacéuticos y 
mería 
24 Tabacos 
25 Abonos 
26 Productos del petróleo y de 
carbones minerales 
27 Mater ias explosivas e inf lamables 
28 Mater ias colorantes, pinturas y bar 
nices 
29 Caucho y gutapercha 
30 Pape l y car tón 
31 Ot ras industr ias químicas 
T o t a l e s d e l g r u p o 
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1930 Región de CASTILLA LA VIEJA 
G R U P O S 
D E 
I N D U S T R I A S Y P R O F E S I O N E S 
v i l ' 
Industrias 
textiles.. 
34 Hilados 
35 Te j idos de l ino y cáñamo 
36 Tej idos de algodón 
37 Tej idos de lana y seda 
38 Blondas, encajes, bordados y pa-| 
samanería . . . 
39 Cr ines y plumas 
40 Otras industrias text i les 
T o t a l e s d e l g r u p o . 
VIII 
Confeccio-
n e s c o n 
tejidos 
41 Sastrería 
42 Modistería 
43 Tapicería, lencería y ropa 
44 Sombrerería y paragüería , 
45 Ot ras , 
blanca 
T o t a l e s d e l g rupo . 
IX 
C u e r o s 
pieles.. 
46 Cur t ido de cueros y pieles 
47 Peleterías 
48 Fabricación de calzado 
49 Otros artículos de cuero y p i e l . . 
T o t a l e s d e l g rupo 
50 Serrerías . . 
X 51 Carpinterías 
Indus t r ias ' 52 Barcos . . . . 
de l a m a - \ 53 Carrua jes . 
d e r a i 54 Ebanistería 
f 55 Otras 
Totales d e l grupo. 
m * í í - ' 56 Hierro 
•¡SÍ*.1!1.1! 57 Otros metales 
Totales d e l grupo. 
x i i 
T r a b a j o 
d e l o s ' 
metales. 
58 Fundic ión de h ier ro , 
59 Forja, herrería y cerrajería , 
60 Calderería 
61 Fundic ión y moldeo de otros me-
tales 
62 Herramientas 
63 Tref i ler ía y cadenas . . 
E S T A D O C I V I L 
TOTRL 
señera! 
T O T A L D E No 
consta 
edad 
Demás 
de 60 años 
De 51 a 60 
años 
No consta el 
estado civil 
SOLTEROS CASADOS VIUDOS De 46 a 50 anos 4d anos De 36 a 40 años De 31 a 35 anos De 26 a 30 anos De 21 a 25 anos De 16 a 20 añoi Hasta 15 anos 
Hem. Hem. Hem. Hem. Hem. t Hem. Hem. 
1.621 2.303 
I.227 2.190 3-055 
1-572 3441 
1.219 1-095 
153 4» 2.407 2.722 4-797 
1.141 3-501 
456 
2.688 1.941 
3-354 4 .249 7-934 1.041 
1.419 
- - 4 S -
CENSO D E POBLACIÓN D E 1930 
G R U P O S 
D E 
I N D U S T R I A S Y P R O F E S I C W E S 
G R U P O S D E 
(64 Armas , 
65 Aparatos de precisión y medida.., 
66 Máquinas-herramientas , 
67 Motores y maquinaria para trans 
68 Barcos 
69 Hojalatería y lampistería , 
70 Otras 
(Conclusión) \ 
Totales d e l grupo. 
xm T r a b a j o / 71 Joyería y orfebrería 
m e t a l ^ í 72 Bisutería y objetos de arte . 
finos. . .) _ 
Totales d e l grupo. 
73 ca-
X I V 
C o n s t r u c 
e d i f i c a 
c ión 
Puertos, puentes, carreteras y 
lies 
Conducción de aguas , 
Trabajo de la piedra 
Albañilería , 
c i ó n y 77 Armaduras 
Vidriería, fumistería y pintura 
Fabricación cales, yesos y cemento 
Fabricación ladrillos, tejas y piezas] 
de cemento 
Otras industrias de la construcción. 
74 
75 
76 
78 
79 
8 0 
81 
Totales de l grupo. 
82 Producción y distribución de ener-¡ 
X y 1 gía eléctrica 
Industrias ^3 Electroquímica . . . . . . . 
varias.. .) °4 Cristal, loza, porcelana y alfare 
' ' / ría 
[ 85 Diversas 
Totales de l grupo. 
86 Correos, telégrafos, teléfonos y ra-
T— l^írrsfr.;::::::;::::::::::;:; 
89 Navegación marítima y fluvial 
90 Otros transportes 
t e s . 
Totales d e l grupo. 
Hasta 15 «ños 
Var. 
4 5 
149 
4 1 6 
12 
6 
7 
2 1 9 
» 
3 7 
6 
2 8 
1 
3 1 6 
3 0 
i 
4 5 
5 - 4 3 2 
5 - 5 0 8 
9 
7i 
5 
110 
3 2 
2 2 7 
Hem. 
13 
4 
3 3 3 
3 3 8 
11 
De 16 a 20 años 
Var, 
7 
2 4 
1 
112 
6 0 5 
1 - 4 5 8 
4 5 
6 
3 2 
1 . 0 1 3 
1 
128 
29 
81 
4 
í-339 
146 
1 2 0 
1 3 . 1 9 0 
1 3 . 4 5 7 
5 4 
1 7 9 
4 
3 0 8 
3 6 8 
9 1 3 
Hem. 
25 
2 3 
9 
6 6 1 
6 7 4 
2 5 
3 
6 
4 
38 
De 21 a 25 afios 
Var. 
7 3 
4 9 4 
1 .221 
5 4 
7 
191 
1 . 0 4 7 
1 
9 3 
26 
8 0 
1 - 3 3 5 
163 
3 
n i 
1 1 . 2 1 0 
1 1 . 4 8 7 
6 6 
5 8 9 
7 
3 6 0 
654 ! 
1 . 6 7 6 
H e m . 
16 
15 
2 
4 8 5 
4 8 8 
2 6 
2 
4 0 
De 26 a 30 afios 
Var . 
5 
3 0 
8 0 
4 1 7 
1 . 2 0 5 
1 4 9 
6 
14 
1 . 0 1 9 
» 
9 0 
16 
8 0 
3 
1 - 3 7 7 
1 9 2 
3 
107 
io.737 
1 1 . 0 3 9 
2 9 4 
801 
9 
341 
7 2 5 
2 . 1 7 0 
H e m . 
I I 
4 
2 9 4 
3 0 0 
37 
De 31 a 35 afios 
Var . 
2 
2 0 
58 
2 8 7 
8 2 4 
167 
7 
11 
7 1 8 
» 
81 
2 4 
4 7 
4 
1 . 0 5 9 
137 
4 
8 0 
7 . 1 3 9 
7 . 3 6 0 
2 7 9 
1 . 0 5 0 
19 
4 4 8 
2 . 1 0 7 
Hem. 
2 
241 
2 4 3 
I I 
2 3 
De 36 a 40 aij 
Va r . 
4 
2 6 
7 0 
198 
197 
8 
14 
6 1 0 
1 
1 0 3 
20 
4 7 
3 
1 . 0 0 3 
147 
2 
7i 
5 - 9 7 7 
6 . 1 9 7 
24 
8 3 ' 
250 
364 
I . 7 0 5 
De 46 a 50 años 
Región de CASTILLA LA VIEJA 
E S T A D O C I V I L 
so l te ros No consta el I estado c iv i l 
- 1 6 - — 5i — 
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xvii 
C o m e r 
c i o s . . . 
G R U P O S 
DE 
INDUSTRIAS Y PROFESIONES 
91 Géneros al imenticios 
92 Hoteles, restaurantes y despachos 
de bebidas 
93 Químicos y farmacéuticos 
94 Librerías y papelerías 
95 Tej idos y artículos para el vestido, 
96 Ven ta de maquinar ia de todas c la -
ses y herramientas 
97 Bazares y almacenes de artículos 
diversos 
98 Espectáculos 
99 Bancos, Compañías de Seguros 
Agenc ias de negocios 
100 Ot ros comercios 
T o t a l e s d e l g rupo . 
X V I U ) 
Se r v i c i o ( 
d o m e s - í 
t i co . . ] 
101 Serv ic io doméstico 
X I X í 102 E jé rc i to 
F u e r z aj 103 A r m a d a 
p ú b l i c a . . ( 104 Guard ia c i v i l , carabineros y policía 
T o t a l e s d e l g r u p o . 
X X 
A d m i n i s -
t r ac i ón ., 
X X I 
C u l t o j 
c l e r o . . , 
X X I I 
P r o f e s i o -
nes l ibe-
r a l e s . . • 
105 Admin is t rac ión públ ica. 
106 C le ro catól ico secular . 
107 C le ro catól ico regular 
108 Otros cultos 
109 Sirv ientes del cul to . . 
T o t a l e s d e l g r u p o . 
110 Profesiones judiciales 
111 Profesiones médicas 
112 Profesiones de l a enseñanza 
113 Arqu i tec tu ra e ingeniería . . . 
114 Be l las A r t e s 
115 Ot ras profesiones l iberales . . 
T o t a l e s d e l g r u p o . 
X X I I I 
V pensio-
n is tas 
116 Prop ie tar ios que v iven pr incipal 
mente de la locación de sus in 
tDmu.ebles 
^ [ 117 Rentistas : • • ; • • 
118 Ret i rados, jubi lados, pensionistas 
del Es tado y de otras A d m i n i s 
traciones públicas o p r i v a d a s . . . 
T o t a l e s d e l g rupo 
E S T A D O C I V I L 
MAL TOTAL DE 
De 26 a 30 anos De 31 a 35 anos De 36 a40aPi De 16 a 20 años De 21 a 25 anos Hasta 15 anos De 51 a 60 De mas No consta el De 41 a 45 años De 46 a 50 años consta SOLTEROS CASADOS VIUDOS de 60 años estado civil edad 
Hem. Hem. Hem. Hem. Hem. 
3.140 4.322 
2.293 
1.288 
140 
1.700 1.390 IO.176 
I.232 
4.220 9-547 
2.442 2.247 2.221 2.570 1.862 1-749 11.288 21.752 
1-713 2 .635 16.829 18.864 3-439 22.303 
5.009 
2.255 
10.659 10.659 
9 1.262 5.002 
3-509 
I .964 3-749 
3.772 9.709 
9 5 i 
3.446 
3 .109 
955 
3.661 
5-38i 
1.000 
49 
4-376 
2.290 
1.179 2.059 2.272 
1.919 2.123 
1.513 1-455 1.220 12.725 15422 
1.042 1.209 n . 170 
239 
13097 
345 
2.010 
1.088 10.054 I3 -4 I9 
— 52 -
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•%'*? 
G R U P O S 
D E 
I N D U S T R I A S Y P R O F E S I O N E S 
XXIV ( II9 Alumnos de las escuelas y colé-
Población< gios de primera enseñanza . . . , 
escolar. J I20 Es tud ian tes 
T o t a l e s d e l g r u p o . 
X X V 
1 m p r o -
d u c t i v o s . 
121 A c o g i d o s en hospic ios y a s i l o s . . . 
122 Acogidos en hospitales y mani 
comios 
123 Presos y presidiarios , 
124 Mendigos, vagabundos y prosti 
tutas , 
125 Ind iv iduos momentáneamente s in 
ocupación 
126 Individuos sin profesión 
Totales de l grupo. 
x x v i ) 127 Miembros de la familia 
deuÜS?} I2^ Niños sin profesión por razón de 
m i l i a . . su edad 
Totales de l grupo. 
XXVII \ 
descono-( 129 Profesión desconocida (no consta), 
cida. . . .) 
G R U P O S D E E D A D E S 
Hasta 15 años 
Var . 
118.469 
5o57 
Hem. 
123.826 
712 
225 
50 
30 
29 
_ 6 6 5 
1.711 
120.003 
120.003 
111.315 
I.605 
112.920 
780 
152 
5 
23 
I 
29 
990 
31.119 
118.082 
149.201 
3 - ^ 4 28 
De 16 a 20 años 
Var . H e m . 
480 
4.487 
4.967 
56 
94 
234 
804 
3 301 
435 
1-157 
I.5y2 
332 
45 
4 
29 
» 
36 
446 
5 5 - 2 5 0 
5 5 - 2 5 0 
De 21 a 25 años 
Var. 
I .ÓGO 
I.ÓOO 
55 
33 
149 
62 
70 
128 
497 
1-393 
Hem. 
186 
186 
99 
65 
7 
28 
1 
2 4 
2 2 4 
52.043 
52.043 
De 26 a 30 años 
Var. 
283 
283 
46 
38 
245 
44 
60 
90 
523 
709 
Hem. 
24 
24 
73 
44 
3 
4 2 
i 
i / 
180 
51.286 
51.286 
De 31 a 35 años 
Var. 
35 
35 
37 
28 
248 
36 
34 
62 
445 
3«i 
Hem. 
79 
47 
8 
24 
» 
19 
177 
40-524 
40.524 
De 36 a 40 aiios 
Var . 
42 
25 
2 0 0 
46 
31 
52 
396 
298 
Htm. 
40 
I 
30 
I 
16 
:7i 
40 279 
40.279 
De 41 a 45 años 
Var. 
55 
30 
148 
46 
25 
65 
369 
257 
Hem. 
124 
34.670 
34.670 
De 46 a 50 años 
Var . 
46 
23 
122 
51 
36 
77 
355 
250 
Hem. 
12 
139 
34.448 
34 448 
De 51 « 60 
años 
Var. 
95 
45 
182 
119 
81 
155 
Hem 
677 
137 
37 
10 
50 
» 
19 
253 
» 56.017 
56.017 
452 
De más 
de 60 años 
Var . 
664 
55 
152 
454 
176 
897 
2.398 
2.035 
Hem. 
6 2 0 
6 l 
10 
279 
» 
74 
1.044 
60.491 
60.491 
13 
No 
consta 
edad 
V. 
119 
15 
15 
425 
1414 
17 
1431 
37 
E S T A D O C I V I L 
S O L T E R O S 
Var . Hem. 
119.029 111.807 
II.774| 2985 
130.803 114.792 
1.286 
403 
715 
382 
284 
I .28I 
4-351 
i.814 
389 
28 
2 2 2 
2 
118 
2-573 
147.246 
120.018 118.099 
120 .018265 .345 
9.358 62 
CASADOS 
Var . 
30 
^O 
158 
94 
8 1 0 
355 
264 
638 
2.319 
1.605 
Hem. 
73 
88 
14 
77 
2 
56 
3 1 0 
256.335 
256.335 
V I U D O S 
Var. 
495 
62 
123 
235 
88 
505 
1.508 
1-415 
Hem. 
473 
78 
13 
244 
78 
53.214 
53.214 
14 
No const.i el 
estado civ i l 
Var. 
3 
5 
» 
23 
32 
257 
Hem. 
10 
12 
746 
746 
26 
T O T A L D E 
Var. Hem. 
119.029 111.807 
I I . 8 l O 2.9 
130.839 
I.94O 
559 
1.651 
977 
636 
2.447 
8 .210 
120.018 
120.018 
I2.635 
1 1 ^ 7 9 3 
2.361 
555 
56 
543 
4 
262 
3-781 
457.541 
118.099 
575.640 
I I O 
TOTAL 
230.836 
14.796 
245.632 
4.301 
1.114 
I.707 
1.520 
640 
2.709 
11.991 
457-541 
238.117 
695.658 
12.745 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 

Í N D I C E 
Á V I L A ^ i n a ^ 
Clasificación de la población de Hecho por sexo, estado civil e instrucción elemental en 
cada uno de los Ayuntamientos de la provincia 3 a 15 
Clasificación de los habitantes por su edad combinada con el sexo, estado civil e instruc-
ción elemental (Capital y provincia) 18 y 19 
Clasificación por edades, año por año, combinada con el sexo y estado civil de los habitantes 
inscritos en la población de Hecho (Capital y provincia) 20 a 23 
Resultado de la clasificación de mujeres casadas y viudas por edad, número de hijos y du-
ración del matrimonio (Capital y provincia) 24 a 39 
Habitantes inscritos en la población de Hecho y clasificados por sexo, edad, estado civil 
y profesiones o industrias (Capital y provincia) 40 a 59 
B U R G O S 
Clasificación de la población de Hecho por sexo, estado civil e instrucción elemental en 
cada uno de los Ayuntamientos de la provincia 3 a 25 
Clasificación de los habitantes por su edad combinada con el sexo, estado civil e instruc-
ción elemental (Capital y provincia) 26 y 27 
Clasificación por edades, año por año, combinada con el sexo y estado civil de los habitantes 
inscritos en la población de Hecho (Capital y provincia) 28 a 31 
Resultado de la clasificación de mujeres casadas y viudas por edad, número de hijos y du-
ración del matrimonio (Capital y provincia)....;. 32 a 47 
Habitantes inscritos en la población de Hecho y clasificados por sexo, edad, estado civil 
y profesiones o industrias (Capital y provincia) 48 a 67 
L O G R O Ñ O 
Clasificación de la población de Hecho por sexo, estado civil e instrucción elemental en 
cada uno de los Ayuntamientos de la provincia 3 a 11 
Clasificación de los habitantes por su edad combinada con el sexo, estado civil e instruc-
ción elemental (Capital y provincia) 12 y 13 
Clasificación por edades, año por año, combinada con el sexo y estado civil de los habitantes 
inscritos en la población de Hecho (Capital y provincia) 14 a 17 
Resultado de la clasificación de mujeres casadas y viudas por edad, número de hijos y du-
ración del matrimonio (Capital y provincia) 18 a 33 
Habitantes inscritos en la población de Hecho y clasificados por sexo, edad, estado civil 
y profesiones o industrias (Capital y provincia) 34 a 53 
S A N T A N D E R 
Clasificación de la población de Hecho por sexo, estado civil e instrucción elemental en 
cada uno de los Ayuntamientos de la provincia 3 a 7 
Clasificación de los habitantes por su edad combinada con el sexo, estado civi l e instruc-
ción elemental (Capital y provincia) 8 y 9 
Clasificación por edades, año por año, combinada con el sexo y estado civil de los habitantes 
inscritos en la población de Hecho (Capital y provincia) 10 a 13 
í>áginát 
Resultado de la clasificación de mujeres casadas y viudas por edad, número de hijos y du-
ración del matrimonio (Capital y provincia) 14 a 29 
Habitantes inscritos en la población de Hecho y clasificados por sexo, edad, estado civil 
y profesiones o industrias (Capital y provincia) : 30 a 49 
S E G Ó VI A 
Clasificación de la población de Hecho por sexo, estado civil e instrucción elemental en 
cada uno de los Ayuntamientos de la provincia 3 a 15 
Clasificación de los habitantes por su edad combinada con el sexo, estado civil e instruc-
ción elemental (Capital y provincia) 16 y 17 
Clasificación por edades, año por año, combinada con el sexo y estado civil de los habitantes 
inscritos en la población de Hecho (Capital y provincia) 18 a 21 
Resultado de la clasificación de mujeres casadas y viudas por edad, número de hijos y du-
ración del matrimonio (Capital y provincia) 22 a 37 
Habitantes inscritos en la población de Hecho y clasificados por sexo, edad, estado civi l 
y profesiones o industrias (Capital y provincia) 38 a 57 
S O R I A 
Clasificación de la población de Hecho por sexo, estado civil e instrucción elemental en 
cada uno de los Ayuntamientos de la provincia 2 a 17 
Clasificación de los habitantes por su edad combinada con el sexo, estado civil e instruc-
ción elemental (Capital y provincia) 18 y 19 
Clasificación por edades, año por año, combinada coa el sexo y estado civil de los habitantes 
inscritos en la población de Hecho (Capital y provincia) 20 a 23 
Resultado de la clasificación de mujeres casadas y viudas'por edad, número de hijos y du-
ración del matrimonio (Capital y provincia) 24 a 39 
Habitantes inscritos en la población de Hecho y clasificados por sexo, edad, estado civil 
y profesiones o industrias (Capital y provincia) 40 a 59 
RESÚMENES CORRESPONDIENTES A LAS AGRUPACIONES DE 
MUNICIPIOS SEGÚN LA POBLACIÓN DE SU MAYOR NÚCLEO 
Clasificación de los habitantes por su edad, combinada con el sexo, estado civi l e instruc-
ción elemental (Municipios que no exceden de 1.000 habitantes, de 1.001 a 3.000, de 3.001 
a 5.000, de 5.001 a 10.000, de 10.001 a 20.000 y Resumen de la Región) 2 a 7 
Clasificación por edades, año por año, combinada con el sexo y estado civil en los mismos 
grupos de población 8 a 19 
Resultados de la clasificación de mujeres casadas y viudas por edad, número de hijos y du-
ración del matrimonio en los municipios cuyos mayores núcleos no exceden de 3.000 ha-
bitantes, exceden de 3.000 y Resumen de la Región 20 a 43 
Habitantes inscritos en la población de Hecho y basificados por sexo, edad, estado civil y 
profesiones e industrias (Resumen de la Región) 44 a 53 
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